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ç
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✳✦❼❽❚✦✶✹❩❾◆❑■ ● ✶❇▲★❁❯❂❄⑤✫✽❾❋❿▲★✻✦✿✤❏✦❲✚❋✘● ✻✾✽➁➀✷■▼◆✷◗❘❅✚✻✾◗❘▲✭◆❑❙❯❚P●❱✶✔✻❘❏✴❋✘❚❾❅❇✻P▲✫●❱✶☎✿❘✶⑩■▼◆✷◗❘❅✚✻✾◗❘▲✭◆❑❙❯❚P●❱✶❴➂❽✇➃❁✹➄✯➅✚➅✚♥✹♠❱❣❱❤➇➆✹❣❇♦❘♣▼q ♦❘r✘♥ s✲t✚✉❱❣❱❁✾✽❀⑨⑩➈❘⑦❘⑧✤❁➉⑥❭⑦❘⑦❘➊✍❁❘❙❉✳❘➋✾❸P⑦✤❷✫➋P❶✤➌P✳✍➍➎❏
✿✾✶✹✺✼✶✹❏✦▲✭◆❑✽❾❋❿❁☎■❱✶➏✺➐◆❑✽❯❏✦✶✹■✴✿❘✶➏✵❛✳ ❻ ◆✩▲★❲❇✻❘✽❯●▼❈✏✶✤❈★❋✁◆✹❈✭❈❑✶✚➑➒❙❾✻✾■ ❅➓✺✝●▼❳✍❏❾✶❇❁✔✽❾✻❯❋❹◆❑✺❊✺✼✶✹✽✦❋➁➀✯■ ❖ ✶✹✽✦❲✚✻✾✽❾❋❿▲★✶➔✿✾✶❭❈✯❲✚✻✾✽✦❲✚✶✹❙✦❋❱●❱✻✾✽❀❈→❚P●▼❈❑❋▼✻❯▲✫● ✻✾◗❘▲✭◆❑❙❯❚P●▼❳✤❏✦✶❭❈
✶✚➣❇❙✦❅❭✿✍● ❋✘● ❩❯✶❭❈✷✿✤❖ ❏❯✽➎❵✤✶❭◆❑✽✦❷✫✵↔✻✾❝❾✶❇▲★❋✦↕➉● ❋❿❋▼✶❊➙ ❦ ➛❭➜❇❙❉✳❯⑥❭➊✤➌✝✿✾✶❄■ ❖ ❅✤✿✤●❱❋❱●❱✻❘✽✴✿✾✶☎⑥❭⑦❘⑦✾⑧✹➝✭✳
❏❹
❜➂❵❑➀❛➉➯❫❛➌♣❫❛❡
ç
✡
❯✁  ❯
P
❍
◗
❍❢✿❱❯ã❃➝❍✛❪✛❪❊❍
ç
❥➺➆❛❪❴➆Ù❱✙❳✙❬✤❡➂❜➋➆➺❧➈❥❛❵❑❿ ❡❞❥ã➀➇❲✙❡➂❡➋❫✵➀✆❪❊❜➋❲❭❵✢❀
✉
❂
ç
➀✆➉❑❫■☛
❻
❨❦➌r❥❛❵❑❧
q
❲✙❡➂❜❞❵
ç
❫❛❵P✶✹✸
é✍é■ç
❥❛❡➋❲❭❨➁❿❼➊■❳
④
❜❞❡✤❿
④
❥→❤✍❜❞❪❢❧✙❫➏❬✤❜❣❫❛❵♣❱✤❡❁❳❭❿✐➊■❳
④
❳✼❵♣❡➂❜✙✠❷❨➁❫✈❧✙❫❈✠✍❳✙❡➒❤✍❥❛❨❦❜➋❿ ❥❛❪❊❜➋❲✙❵
ç
❧
④
❳✙❵❑❫❈✠✼➆✆❨❦❜❞❪❊❥❛❬✤❡❣❫➏❪❊➉❑➆➇❲✙❨❦❜➋❫✈❧✙❫➏❡➂❥✐❤❷➆✵❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉❝❜➋❫
ç
❨➁❫❛❱❝❨ ❫✆❵✤❥❛❵❝❪✫❫❛❪◆❥❛➌r❱✤❡➂❜✝✆ ❜❞❥❛❵✤❪✲✠❷❜❞❵❭❤■❪✯❥❛❵❑❿❩❧✙❫ ❨➁➆✹✆ ❡➋❫✡✕➈❜➋❲✙❵
✫
❹
❥❛❨✈❧✙❫❛❡❴✞➺❡➋❫✵❿ ❤❷❫✆❵✤❨➁❫✵❿✈❿⑩❳✙❱✤❱➯❲✤❿➁➆➇❿
ç
❲❭❵✸❫❛❵÷❨➁❫✿✠❷❜➋❫✆❵✤❪❳✆❊❜➂❵✤❥❛❡➋❫✆➌⑧❫✆❵✤❪✐❪❴❲➈❳✤✁➋❲✼❳✼❨➁❿❈✞✈❳✙❵❑❫➺➊■❳❭❫➇❿❦❪❊❜➋❲❭❵❚❧
④
➆✵➀✆❨❄❜➂❪Ñ❳✼❨➁❫
✫
②
❥✈❱✤❨➁❲✤❧➥❳✤➀❛❪❊❜❣❲✙❵➠❨➁➆ ✆❊❡➋❫✿✕❷❜✙✠✙❫ã❧✙❫✵❿➳❤❷➆✵❲✼❤✍❨❄❥❛❱❝➉❑❫➇❿
ç
✞×➊■❳✤❫❛❡➋➊■❳✤❫✵❿✐❫✡✕✼➀➇❫❛❱❝❪❊❜➋❲✙❵➯❿☛❨ ➆➇➀✵❫✆❵✤❪❴❫✵❿
ç
❫✵❿❦❪✘➌✧❥❛❨➁➊■❳❭➆➇❫➏❱✤❥❛❨☛❡➋❫✈❿➁❲✼❳❭➀✆❜
❧✙❫➺❵➯❫➺❱✤❥✵❿➏❨➁❫❛❬❭❳✼❪❴❫✆❨☞❳✙❵÷❡❣❫✵➀❛❪❴❲❭❨❦❥❛❪✺➊■❳✤❫➺❡
④
❲✙❵✸❿⑩❳✙❱✤❱➯❲✤❿➁❫➩❧
④
❫❛➌r❬✤❡❣➆✵❫➺❨➁➆✆❪❊❜➋➀✵❫✆❵✤❪✐❥→❳✖✕ ✁❞❥❛❨⑩❤❷❲✙❵❑❿✈❫✆❪✐❱❑❫→❳✞❥→❳❖✆ ❥❛❜❞❪❼❧✙❫➇❿
❧✙➆✡✠✙❫❛❡➋❲❭❱✤❱➯❫❛➌♣❫❛❵✤❪❴❿➄❪❊➉❑➆➇❲✙❨❦❜➋➊■❳❭❫➇❿
✫❝②
❫➩❱❑➆➇❧➈❥→❤➥❲✼❤❈❳❭❫➩❱❑❫✆❨ ➀➇❫✗❪❴❲✼❳✑✁❣❲➈❳✙❨➁❿ã❿➁❲✼❳❭❿➏❡
④
❥❛❨❦➌✗❳✙❨➁❫✗❧➥❳✭❪❊➉➯➆✵❲❭❨❄❜❣➀❛❜❣❫❛❵
✫
❀
★
❥→❳✙❪
ñ
❜➂❡
❿
④
❫❛❵r❱✤❡❞❥❛❜➂❵❑❧➈❨➁❫
☞
❂
ç
❱❑❲✼❳✼❨❦❨❦❥
ñ
❪
ñ
❲✙❵♣❲✙❬☞✁❣❫✵➀✆❪❴❫❛❨
☞
❹
❫✆❵❑❧➈❥❛❵❝❪✧❧✙❫÷❵➯❲✙➌r❬✤❨➁❫→❳✤❿➁❫➇❿➠❧✙➆✵➀➇❫❛❵❝❵✤❜➋❫➇❿
ç
❫❛❪✗❥→❳✰➌♣❲✙❜❞❵➯❿✢✁❁❳❭❿➁➊■❳✤❫✸❧➈❥❛❵➯❿♣❡➋❫➇❿♣❥❛❵❝❵❑➆✵❫➇❿ ✶✹✸
é✍ë❈ç
❳✙❵❑❫÷❧✙❫➇❿
➀✵❲❭❵✤✠❷❜❣➀❛❪❊❜❣❲✙❵❑❿➏❡❣❫✵❿➏➌r❜➋❫●❳✧✕➠❱❝❥❛❨❄❪❊❥→❤❷➆➇❫✵❿➏❥✓✠✼❲➈❳✙❡➒❳÷➊❈❳✤❫Ù❡
④
❜❞❵✤❪❊❨➁❲❝❿❦❱❑❫➇➀❛❪❊❜➋❲❭❵÷❧➈❜➋❿➁➀✆❜❞❱✤❡➂❜❞❵❝❥❛❜❞❨➁❫❉✆✄✂✙❪❢❳✙❵✭❱❝❨❦❜✙✠❷❜➂❡✝✰→❤❷❫➺❫✡✕✙➀❛❡➒❳✤❿❦❜✜✆
❧✙❫➏❡
④
❫✡✕❷❱➯➆❛❨❦❜➋❫✆❵❑➀➇❫
ç
❿❦❜➂❵❑❲✙❵➠❧✙❫➏❡
④
✚→❤❷❫
✫❈❻
❳✧❪❴❫✆❨❄➌♣❫✈❧
④
❳✙❵❑❫➏❨❦❜❣➀❛➉❑❫✈➀✆❥❛❨❦❨❄❜✜✰❛❨➁❫
ç
❥→❳♣❿➁❲✙❜➂❨❼❧✙❫✈❿❦❥❈✠❷❜➋❫
ç
❡➋❫✺❤❷➆✵❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉➯❫☞❥✡✠➈❥❛❜❞❪
❪❴❲➈❳✙❪✘❡➋❲✙❜❣❿❦❜❞❨✐❧✙❫➏➌⑧➆➇❧➈❜❞❪❴❫✆❨❼❿⑩❳✙❨❩❡
④
❫✵❿❽❿➁❫❛❵➯➀✵❫✈❧✙❫✈❿❦❥♠❿❽➀❛❜➋❫✆❵❑➀➇❫♠❫✆❪✫❿⑩❳✙❨❩❿❦❥♠❿❦❥→❤❷❫✵❿❽❿➁❫☞❱❝❨➁❲☞✆❴❲❭❵❑❧✙❫
ç
❥✹✆ ❜❞❵♣❧✙❫♠➀➇❲✙➌r➌✗❳✙❵✤❜❣➊❈❳✤❫❛❨
❥→❳✖✕✧❵❑❲✼❳✧✠✼❫✆❡❞❡❣❫✵❿☛❤❷➆❛❵➯➆❛❨❦❥❛❪❊❜➋❲❭❵❑❿✐❡❣❫✂✆❊❨⑩❳✙❜❞❪❢❧✙❫✈❿➁❲✙❵➠❫✿✕❷❱❑➆✆❨❄❜❣❫❛❵➯➀✵❫
✫❈②
❫✵❿✐❫✿✕✼❫❛➌r❱✤❡❣❫✵❿✐❧✙❲✙❵❝❵❑➆✵❿☛❱❝❥❛❨
è
❥✡✕❷❜❞➌r❜❞❡➂❜➋❫✆❵
❶
❲❭❨❄❨➁❫
ç
✭
❫✆❵✤❨❦❜
✬
❥→❳✙❡❞❜➒❤✸❲✼❳
❻
❵❑❧➈❨➁➆
è
❫✿✣ì❵✤❜❣❫❛❨✗❲✙❵❝❪✈❡❞❥❛❨⑩❤❷❫❛➌♣❫❛❵❝❪✈❥✵➀✵➀❛❨➁➆➇❧➈❜❞❪❴➆➠➀➇❫❛❪❊❪❴❫ ❜❞➌r❥→❤➥❫✬❧
④❞❸
❱❝❜❞❵❝❥❛❡
✫⑤q
❫✆❪❊❪❴❫♣❱❑❲❝❿❦❜❞❪❊❜❣❲✙❵
ç
❡❞❥❛❨⑩❤❷❫❛➌♣❫❛❵❝❪☞❫✡✕❷❱❝❡❞❜➋➀✆❜❞❪❴❫➺➌r❥❛❜➋❿➏❨❦❥❛❨➁❫❛➌♣❫❛❵❝❪☞❧➈❜➋❿➁➀●❳✼❪❴➆➇❫
ç
❥✡✠❷❥❛❜➂❪☛❳✼❵÷❿➁❲✼❳❭❿
ñ
✁❞❥✵➀➇❫❛❵✤❪☛❜❞❵➯❧➥❳❭➀✆❪❊❜✝✆✐❫❛❪☛❡➋➆→❤✍❜➂❪❊❜❞➌r❜➋❿❦❪❴❫➄➃➈❳✼❵➯❫ã❪❴❫✆❡❞❡❣❫
❫✡✕➈❱❑➆❛❨❦❜❣❫❛❵❑➀➇❫➏❨➁➆❛❪❊❨➁❲✤❿❦❱➯❫✵➀✆❪❊❜✙✠✼❫➏❵➯❫➏❱❑❲➈❳✖✠❷❥❛❜➂❪✫❱❝❥✵❿
ç
❵❑❫❈✠✼❲✼❳✼❡➂❥❛❜❞❪✘❱✤❥✵❿
ç
❿ ❥→❳ ✆❢➀✆❥✵❿❩❫✡✕✙➀✵❫❛❱❝❪❊❜➋❲❭❵✤❵❑❫✆❡
ç
❧✙➆❛❬➯❲➈❳✤➀❛➉❑❫✆❨❩❿⑩❳✙❨✘❳✼❵➯❫
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➉❑❲✙➌r❥✵❿
✟
❳✙➉✤❵✰❧➈❥❛❵➯❿✗❡❣❫✵❿➩❥❛❵✤❵❑➆➇❫✵❿✌✶✹✸
é✍ë
✫❣❨❄❥❛❨➁❫✆➌⑧❫✆❵✤❪
❥✡✠❷❥❛❵❝❪
✮❦ç➏❹
❥→❳✼❡
✇
❜➋➀
▼
❳✼❨
ç ✬
❨⑩❳✙❵❑❲
②
❥❛❪❴❲➈❳✙❨➠❲➈❳
②
❳❭➀
✬
❲❭❡❞❪❊❥❛❵❑❿☎❍✍❜×❫✆❪
②
❥→❳✼❨➁❫❛❵❝❪
s
➉➯➆✡✠✼❫✆❵❑❲❭❪✗❱✤❡❁❳❭❿ ❨ ➆➇➀✵❫✆➌✧➌♣❫❛❵❝❪
✫
➅➩❨ ✚✵➀➇❫✢✞➠➀➇❫❛❡❞❥
ç
❧✙❫❛❱❭❳✼❜❣❿✈❳✙❵❑❫r❪❊❨➁❫✆❵✤❪❊❥❛❜❞❵➯❫♣❧
④
❥❛❵❝❵❑➆✵❫➇❿
ç
❡
④
➆❛❱❝❜➋❿❦❪❴➆✆➌⑧❲❭❡➋❲➈❤✍❜❣❫♣❧✙❫✵❿➄❤❷➆✵❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉➯❫✵❿
ç
❫✆❵✤❪❴❫✆❵❑❧➥❳✤❫r❥→❳➪❿➁❫❛❵➯❿
❡❞❥❛❨⑩❤❷❫➠❧✙❫✬❧➈❜➋❿➁➀➇❲➈❳✙❨➁❿✗❿⑩❳✙❨❾❡❣❫✵❿
❭✺❯ ❪✦❯ ❲●❃❣✻❆❍✦✥
❿❽➀❛❜➋❫✆❵✤❪❊❜✜✆❊❜➋➊■❳✤❫✵❿➺❧✙❫r❡❞❥♣❧➈❜➋❿➁➀✆❜❞❱❝❡❞❜❞❵➯❫
ç
❵
④
❫✵❿ ❪♠❱❝❡➒❳✤❿✈❳✙❵❑❫r❨➁➆ ✆❊❡➋❫✿✕❷❜➋❲❭❵✄❫❛❵P✠❷❥✵❿❽❫
➀❛❡❣❲✤❿
✫❈❹
❲➈❳✙❨❩❥→❳✙❪❊❥❛❵✤❪
ç
❲✙❵♣❵➯❫✈❿❦❥→❳✙❨❄❥❛❜➂❪⑤❧➈❜➂❨➁❫✈➊❈❳✤❫➏❡❞❥➏❱✤❡❁❳✼❱❝❥❛❨❄❪❢❧✙❫✈➀✵❫●❳✧✕✧➊■❳✼❜✤❿
④
❥✵❧✙❲✙❵❝❵❑❫✆❵✤❪❇✞♠➀✵❫✆❪✫❫✡✕✼❫✆❨➁➀❛❜➋➀➇❫☞❡
④
❲❭❵✤❪ ✆ ❥❛❜❞❪
❧➈❥❛❵❑❿➩❡❞❥✬❱❑❫✆❨ ❿ ❱❑❫✵➀✆❪❊❜✙✠✼❫✞❧
④
❥✵➀✵➊■❳❭➆✆❨❄❜➂❨➺❡❱✞r❳✙❵❑❫
✥ ❫
❬☛P
✻✝❯❛✿❁✻➋❃
❬✯➃✫❜❞❡❣❿➺➌♣❲✙❬✤❜➂❡❞❜❣❿➁❫❛❵❝❪➏❳✼❵✩➀✵❫❛❨❦❪❊❥❛❜➂❵✄❵❑❲❭➌✧❬❝❨➁❫➠❧✙❫♣❨➁➆ ✆❴➆❛❨➁❫✆❵❑➀✵❫➇❿
❧➈❥❛❵❑❿×❳✼❵➯❫✗❱➯❫❛❨➁❿❦❱➯❫✵➀❛❪❊❜✵✠✼❫✗❧✙❫✢✫❣❨➁❫
✮
➀✵❲✙❵➯❿❦❪❊❨⑩❳❭➀✆❪❊❜➋❲❭❵✸❧➥❳❚➀✆➉✤❥❛➌r❱✸❧➈❥❛❵❑❿➏❡❣❫✵➊■❳❭❫✆❡◆❜❞❡❣❿➏❜❞❵✤❪❴❫✆❨✾✠❷❜➋❫✆❵✤❵❑❫✆❵✤❪
ç
❥✡✠✙❫✵➀Ù❳✙❵✸❿➁❲✼❳❭➀✆❜
❧✙❫❘❨❦❜❁❤ì❳✤❫→❳✙❨
ç
➌r❥❛❜➋❿✰❿ ❥❛❵❑❿✰➀●❳✼❨❦❜➋❲❝❿❦❜❞❪❴➆❘❲❭❬✤❡➂❜➒❤✍❥❛❪❴❲✙❜➂❨ ❫✆➌⑧❫✆❵✤❪❺❿✾✣■❿ ❪❴➆❛➌r❥❛❪❊❜➋➊■❳❭❫ ❱➯❲➈❳✙❨✄❡➋❫➇❿✩❧➈❜✝✆✯✆⑩➆❛❨➁❫❛❵❝❪❴❿✩❧✙❲✙➌r❥❛❜❞❵❑❫➇❿
➀✵❲❭❵✤❵➯❫✡✕✼❫➇❿❼❧✙❫➇❿
✥
P
✻❆❍✛❲
P
❍✲✥❊❃✾❋
◗
✻✾❍✦✥✄✡
✫✍t
❵r❤❷➆❛❵❑➆✆❨❦❥❛❡
ç
➀✵❫✈❿ ❪ ✣ì❡➋❫✈➆✆❱✤❜❣❿❦❪❴➆❛➌♣❲✙❡❣❲➈❤✍❜➋➊■❳❭❫✂✆ ❜❞❵❝❥❛❡❞❜➋❿❽❫☞❡❣❫✵❿❢❨➁➆ ✆❴➆❛❨➁❫✆❵❑➀✵❫➇❿❢➌♣❲✙❬❝❜❞❡❞❜❣❿➁➆✵❫➇❿
❫❛❵✔✆❴❲❭❵❑➀✆❪❊❜➋❲✙❵❺❧
④
❳✙❵❑❫➩❨➁❫✵➀✆➉❑❫❛❨➁➀✆➉❑❫➺❜➂❵❑❿➁➀✆❨❄❜➂❪❴❫✗❧➈❥❛❵❑❿ ❳✙❵✸➀✆➉✤❥❛➌r❱✸❫❛➌r❱✤❜➂❨❄❜❣➊❈❳✤❫
✫➯q
❫✆❡❞❥➺❵
④
❥➺❨❄❜❣❫❛❵✸❧
④
❜❞❵❆✆❊❥❛➌r❥❛❵✤❪☞❲➈❳÷❧✙❫
➀✵❲❭❵❑❧➈❥❛➌r❵✤❥❛❬❝❡➋❫
ç
❬✤❜❣❫❛❵r❥→❳✧➀✵❲✙❵❝❪❊❨❦❥❛❜❞❨➁❫
ç
❫❛❪◆❜➂❡✼❫✆❵❩✠➈❥♠❧✙❫☞➌✢✗❛➌♣❫ ❥❛❜❞❡❞❡❣❫→❳✙❨➁❿
ç
➌r❥■✁➋❲❭❨❦❜❞❪❊❥❛❜❞❨➁❫✆➌⑧❫✆❵✤❪
✫
❶
❜❞➌r❱✤❡❣❫❛➌♣❫❛❵✤❪
ç
❬➯❲✙❵♣❵➯❲✙➌r❬✤❨➁❫✈❧
④
❥→❳✙❪❴❫→❳✙❨➁❿❼➊■❳✙❜✙➌⑧❫✆❵✤❪❊❜➋❲❭❵✤❵➯❫❛❵✤❪✘❪❴❫❛❡✙❲➈❳✗❪❴❫✆❡✼❧➈❜❣❿➁➀✵❲✼❳✼❨➁❿❢❥❛❡➂❡➋❲✼❤✼✰✆❵❑❫ ❱✤❨➁❲✤➀ ✰✵❧✙❫✆❵✤❪
❧➈❥✡✠❷❥❛❵❝❪❊❥→❤➥❫✬❱❝❥❛❨➺❤✍❨ ❫ ✆✯✆⑩❫✭➊■❳✤❫➠❱❝❥❛❨✗➉✤✣❈❬✤❨❦❜➋❧➈❥❛❪❊❜❣❲✙❵
ç
❡➂❥❛❜➋❿➁❿ ❥❛❵✤❪✈❳✙❵✰➀✵❫✆❨❄❪❊❥❛❜➂❵ ✁➋❫→❳➻❿
④
❜❞❵➯❿❦❪❊❥❛❡❞❡❣❫❛❨✧❫✆❵✤❪❊❨➁❫✬❡➋❫➇❿✗❱❝❨❄❜➂❵❑➀✆❜❞❱❑❫➇❿
☛✌☞❨✽✴❋❿▲★✻❘❏❯❩P✶❇▲✭◆✷❏❯✽❾✶✔▲★✶➓❩❘❏✦✶➎❙✦▲★❅❇❲✚✻❯❲✚✶☎✿❘✶✔❲❇✶✹■ ■ ✶✤❈★❷✫❲✹● ✿❯◆❑✽❉❈❍①❛♥➉♦✍♣❿q ♦❘r❱♥ s✲t❇✉ ❣✲❣❱➅✤✐❱r▼❣➉♠❱❣✎✍✑✏➇✐ t✤❣ ❣❿✐✦♠ ♥❄❤❹❦ ✉❱❣❱➅✤❦❱❣❉✿✍❖ ➍➎■▼◆❑● ✽✼✵✷✶✹✸✚✽❉◆❑❏❉✿❘❁❘✵✷✶✹● ✺✴❈★❁✓✒✕✔✑✖✘✗↔❁✍✽❀⑨⑩⑥✚✙✍❷✭⑥✤⑦✤❁
⑥❭⑦❘➊✍➋❘❁✤❙❉✳❘➈✤❷★➊❘✳
✛☎❃✼◆❑✽❀❈❨■❱✶❭❈✩❳✍❏❾✶➓■ ■❱✶❭❈❊✻✾✽ ✶✹✽❯◗✤■ ✻✾❝❾✶❇▲✭◆❑●❱❋➎■ ❖ ❚❯●✘❈❑❋▼✻✾●❱▲★✶✚❁❍■✘◆ ❈★✻❯❲✹●❱✻✾■ ✻✾◗✤● ✶✁✶✚❋⑩■▼◆❊❙❯❚P● ■❱✻❾❈❑✻❘❙❯❚❯● ✶✏✿✾✶❭❈✼❈❑❲✹●❱✶✹✽✦❲✚✶❭❈❑❁✷✶✚❋⑩■ ✶✤❈❊❲✚✻✾✽❾❋❿▲★✻✾❩P✶✚▲✭❈❑✶❭❈❨❙❯❏❯❝P■ ●✘❳✍❏✦✶❭❈✼❈❬❏❾▲✔■▼◆
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➀❛➉✤❥❛➌r❱
✮❦ç
❨➁➆✵➀✆❜❞❱✤❜❣❫❛❵➯❧➈❥❛❜❞❨➁❫♠❧
④
❳✼❵
❅✹❯❴❫■❫❢❍✛❲→✻❜❲ ❭
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④
❫ ✆✯✆❴❫➇➀❛❪Ñ❳✤➆✵❿
✫➯❶
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ç
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❧✙❫✞➀✵❫✆❡❞❥✭❧➈❥❛❵➯❿ ✡
❯ ❭
❬
❂✙❭✖❪✦❯❴❫✫❅❛✻✾❍★✧✫❘
❬
❃✾❅❈❂
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➆❛❱❝❜➋❿❦❪❴➆✆➌⑧❲❭❡➋❲➈❤✍❜❣❫
❵❑❲❭❨❦➌✧❥❛❪❊❜✵✠✼❫✩➊❈❳✙❜➺❥❛❱✤❱✤❥→❳✖✠❷❨❦❜❞❪✬❵❑❲❭❪❊❥❛❬✤❡➋❫✆➌⑧❫✆❵✤❪✬❡
④
❜❣❧✙➆✵❫✱❧✙❫✄❿➁➀✆➉❄✰❛➌♣❫✄➀➇❲✙❵➯➀✵❫❛❱❝❪Ñ❳❭❫✆❡✤➃➏❵❑❲✼❳❭❿ ✆⑩❫❛❨❦❜➋❲❭❵❑❿✌✠✙❲✙❡➋❲❭❵✤❪❊❜❣❫❛❨➁❿
❡
④
➉✤✣❈❱❑❲✙❪❊➉❆✰✵❿➁❫r➊■❳❭❫➺❡
④
➉➯❫→❳✙❨❄❜❣❿❦❪❊❜➋➊■❳✤❫✢✫✾➊❈❳
④
❫✆❡❞❡❣❫✗❿➁❲✙❜➂❪✐❨ ❫➇➀❛➉➯❫❛❨➁➀❛➉➯❫✗❫❛➌r❱✤❜➂❨❄❜❣➊❈❳✤❫✗❧✙❫➺❱➯❲✙❜➂❵✤❪❴❫✗❲✼❳✭❪❊❨❦❥✡✠❷❥❛❜❞❡✯❜❞❵✤❪❴❫✆❨❦❱✤❨➁➆❛❪❊❥❛❪❊❜✜✆
✮
❨➁❫❛❱➯❲✤❿➁❫✢❿⑩❳✼❨✱❳✙❵ ❬❝❨❄❜❣➀
ñ
✞
ñ
❬✤❨❦❥✵➀ ➉❑➆❛❪❴➆✆❨➁❲✤➀❛❡➂❜❞❪❴❫
ç
✆❊❥❛❜➂❪✄❧✙❫❘❱❝❨ ➆➇❿⑩❳✙❱✤❱❑❲❝❿➁➆✵❿✬✠❷❥→❤❈❳✤❫✵❿
ç
❧✙❫ ❪❴❫➇❿➁❿➁❲❭❵❑❿✩❧✙❫ ❪❊➉❑➆➇❲✙❨❦❜➋❫
ç
❧
④
❲❭❬❑❿➁❫➇❿➁❿❦❜❣❲✙❵❑❿ ❡➋❫✿✕❷❜➋➀✆❥❛❡➋❫➇❿
ç
❧✙❫ ✠➈❥❛❡➋❫→❳✙❨➁❿ ❨➁➆✆➌✧❥❛❵➯❫❛❵✤❪❴❫➇❿
ç
❫❛❪❴➀
✫ ç
➊❈❳✙❜ ❵❑❫ ❪❊❨➁❲➈❳✖✠✼❫❛❵❝❪ ➀✆❨❄❜❣❿❦❪❊❥❛❡❞❡➂❜➋❿❦❥❛❪❊❜❣❲✙❵ ❲➈❳
❲✙❨➁❧✙❲❭❵✤❵✤❥❛❵➯➀✵❫✆➌⑧❫✆❵✤❪ã➊■❳
④
❥→❳➪❪❴❫✆❨❄➌♣❫➠❧
④
❳✼❵✱❱✤❨➁❲✤➀➇❫✵❿➁❿❄❳❭❿➺❧✙❫r➌r❜➋❿➁❫♣❫✆❵ ✆❴❲✙❨❦➌♣❫
▲
➌r❜➋❿➁❫✟✞r❡
④
➆❛❱❝❨ ❫●❳✧✠✙❫
✫➯❹
❥❛❨✘✆❴❲❭❜➋❿
ç
❧✙❫➇❿
❿➁❫●❤■➌♣❫❛❵❝❪❴❿☞❱❝❡➒❳✤❿☞❡❣❲✙❵❭❤➥❿➏❧
④
❳✙❵❑❫Ù❪❊➉❆✰✵❿➁❫➺❲➈❳✭❧
④
❳✼❵➯❫✪❀❼❪❊➉❑➆➇❲✙❨❦❜➋❫✎❂➺❿➁❲✙❵❝❪❼❿➁❲✼❳❭❿
ñ
✁❞❥✵➀➇❫❛❵✤❪❴❿
❯➇✽♠✻ ❲❀✻❣❃❣✻✾❂
ç
➌✧❥❛❜❣❿✐❡
④
❫❛❵❝❪❊❨ ❫✆❱✤❨❦❜➋❿❽❫
❧✙❫♣❪❊❨❦❥✵❧➥❳✤➀❛❪❊❜❣❲✙❵➻❲✼❳③❧✙❫ ❨❦❥❛❱✤❱✤❨➁❲❝➀❛➉❑❫✆➌⑧❫✆❵✤❪✈❵➯❫♣❨➁❫✡✠✑✗✆❪ã❧✙❫✟✠❷❥❛❡❣❫→❳✙❨✗➊❈❳
④
✞♣❡
④
❜➋❿❽❿⑩❳❭❫✬❧
④
❳✙❵✄❪❊❨❦❥✡✠❷❥❛❜➂❡❩❱✤❨➁❲❭❬✤❥❛❪❴❲✙❜➂❨➁❫
✫➯②
❫
➀❛❥❛❨❦❥✵➀✆❪✯✰❛❨➁❫ ❲✙❨⑩❤✍❥❛❵✤❜➋➊■❳✤❫ ❲✼❳ ❧➈❜❞❥❛❡❣❫✵➀❛❪❊❜❣➊❈❳✤❫ ❧
④
❳✙❵ ➆✵➀❛❨❦❜➂❪➻❫✵❿ ❪✄❡➋❫✢❨➁➆✵❿❄❳✼❡➂❪❊❥❛❪✄❧
④
❳✙❵❑❫ ✆⑩❲✙❨❦➌r❥❛❡❞❜➋❿ ❥❛❪❊❜➋❲✙❵ ❫❛❪✄❧
④
❳✼❵➯❫
➉❑❲❭➌⑧❲✼❤❷➆❛❵❑➆✆❜➋❿❦❥❛❪❊❜❣❲✙❵
ç
❜❞❵❝❪❊❨❦❜❞❵❑❿ ✰✵➊■❳❭❫✆➌⑧❫✆❵✤❪✈❡❞❜❣➆✵❫➇❿❉✞➠➀✵❫✬➊❈❳✤❫♣❵➯❲➈❳✤❿ã❥❛❱❝❱❑❫✆❡❞❡➋❫✆❨❦❜➋❲✙❵➯❿➺❫❛❵✄❿⑩❳✙❜✙✠❷❥❛❵❝❪
✇
❫❛❵➯➆
②
❲✼❳✼❨❦❥→❳✸❡❣❫
❀
❃➝❍✫✪❑❃Ñ❍ ✻ ❲✿✥❊❃❣✻❣❃✾❋✵❃❣✻❆❂✘❲✹❲➇❍Þ✿
✫✩✟
✛
✮
❂
✙ ✡
✫①②
❥➵❱❝❡➒❳✙❱✤❥❛❨❦❪✖❧✙❫✵❿ ❨➁❫✆❱✤❨➁➆✵❿➁❫✆❵✤❪❊❥❛❪❊❜❣❲✙❵❑❿ ➆❛❱✤❜❣❿❦❪❴➆❛➌♣❲✙❡❣❲➈❤✍❜➋➊■❳✤❫✵❿ ❲❝➀✵➀→❳✙❡❞❪❴❫✆❵✤❪❘❡❣❫
❱✤❨➁❲❝➀✵❫✵❿❽❿⑩❳❭❿ ✫❣❱✤❥❛❨✘✆❴❲❭❜➋❿✌✆❴❲✙❨❦❪✗❡❣❫❛❵❝❪
✮
❧
④
❥→❤✍❨➁➆→❤✍❥❛❪❊❜➋❲❭❵ ❱➯❲➈❳✙❨✧❵➯❫÷❿➁❫÷➀➇❲✙❵➯➀✵❫❛❵❝❪❊❨➁❫❛❨♣➊❈❳✤❫÷❿⑩❳✙❨✧❡❣❫✞❨➁➆✵❿⑩❳✙❡❞❪❊❥❛❪
ç
❡
④
❥❛❨➁➀✆➉✤❜✙✠✙❫
➆✵➀✆❨❦❜❞❪❴❫
ç
❲✼❳➠❱✙❳✙❬✤❡❞❜❣➆✵❫
ç
❫✆❵✌✠✼❫❛❨❦❪Ñ❳✭❧✙❫➺➊❈❳✤❲✙❜◆❿➁❲❭❵✤❪✐❿❦❥✵➀❛❨❦❥❛❡❞❜❣❿➁➆✵❿➏❧✙❫✵❿➏➀❛❥❛❵➯❲✙❵➯❿☞❥❛❵❝❪❊❜❞❵❑❲❭➌✧❜❣➊❈❳✤❫✵❿✪✫❣❡
④
❜➂❵❑❧➥❳✤➀❛❪❊❜❣❲✙❵
❛❦❍✛❪✦✥❊❋ ✥
❡❞❥
✆❊❥❛❡❣❿❦❜✝✆ ❜➋➀✆❥❛❪❊❜➋❲✙❵
ç
❡➋❫r❪❊➉➯➆✵❲✙❨❦❜❣➊❈❳✤❫
❛❦❍✛❪✦✥❊❋✹✥
❡
④
❫✆➌✧❱❝❜❞❨❦❜➋➊■❳✤❫
ç
❫❛❪❴➀
✫ ✮✔✫ ⑦
❡✘❵
④
❫✵❿❦❪ ❱✤❥✵❿ã➀➇❫❛❨❦❪❊❥❛❜❞❵❺➊■❳❭❫r➀✵❫✆❪❊❪❴❫✗➌r❥❛❵✤❜✜✰❛❨➁❫✧❧✙❫✟✆❊❥❛❜➂❨➁❫
❵
④
❥❛❜❞❪✐❱✤❥✵❿✈➊■❳✤❫❛❡➋➊■❳✤❫➺❨➁❫✵❿❦❱➯❲✙❵❑❿ ❥❛❬✤❜❞❡➂❜❞❪❴➆❉✞➺❡
④
❲✙❨❦❜❁❤■❜➂❵❑❫✗❧✙❫✠❱❑❲✙❡❣➆❛➌r❜➋➊■❳❭❫➇❿➏❜❞❨❦❨➁➆✵❧➥❳✤➀❛❪❊❜➂❬✤❡➋❫➇❿✈➀✵❲❭❵❑➀✵❫✆❨❦❵✤❥❛❵✤❪✐❡❣❫✵❿➏➀❛❥❛❨❦❥✵➀❛❪✯✰✆❨ ❫➇❿
❧➈❜➋❿ ❪❊❜❞❵❑➀✆❪❊❜✝✆⑩❿♣❧✙❫✞❡❞❥÷❿➁➀✆❜➋❫❛❵➯➀✵❫✽✍▼✞÷➀✵❫✞❪❊❜➂❪❊❨➁❫✞❥→❳❭❿❽❿❦❜
ç
❡➂❥✭➀✆❡❞❥✵❿➁❿❦❜❣➊❈❳✤❫✞❧➈❜➋➀✆➉❑❲✙❪❴❲❭➌✧❜❣❫✞❧✙❫
✭
❥❛❵❑❿
✇
❫❛❜❣➀❛➉➯❫❛❵✤❬❝❥✵➀❛➉✰❫❛❵❝❪❊❨➁❫
➀✵❲❭❵✤❪❴❫✿✕❷❪❴❫❘❧✙❫❘❧✙➆✵➀➇❲➈❳✖✠✼❫❛❨❦❪❴❫❘❫❛❪①➀✵❲✙❵❝❪❴❫✡✕❷❪❴❫ ❧✙❫ ✁➒❳✤❿❦❪❊❜✝✆ ❜➋➀❛❥❛❪❊❜❣❲✙❵ ❱❑❲❝❿➁❫✰❱❝❨➁❲✙❬✤❡✜✰❛➌♣❫
ç
➀❛❥❛❨❺❡➂❥ ➊❈❳✤❫✵❿ ❪❊❜➋❲✙❵➵❧✙❫ ❡❞❥
✆❴❲❭❨❦➌✧❥❛❡➂❜➋❿❦❥❛❪❊❜❣❲✙❵❘❱❑❫●❳✼❪r❥→❳✤❿➁❿❦❜✈❬✤❜❣❫❛❵ ✗✆❪❊❨ ❫❺➀➇❲✙❵➯❿❦❜➋❧✙➆✆❨ ➆➇❫❺➀✵❲❭➌✧➌♣❫✞❳✙❵❑❫①❿➁➀➇❲✙❨❦❜➋❫ ➉✤❜❣❿❦❪❴❲✙❨❦❜➋➊■❳✤❫✸➊■❳❭❫①➀✵❲❭➌✧➌♣❫❚❳✼❵➯❫
❧➈❜❞➌♣❫❛❵➯❿❦❜➋❲❭❵ ✆⑩❲✙❵➯❧➈❥❛➌⑧❫✆❵✤❪❊❥❛❡➋❫ ❧✙❫ ❡❞❥ ➌r❜➋❿➁❫ ✞ ❡
④
➆❛❱❝❨➁❫→❳✖✠✼❫ ✫✾➊■❳
④
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④
➆✆❵❑❲❭❵❑➀❛❜➂❥❛❪❊❜➋❲❭❵
❨➁❫❛❡➂❥❛❪❊❜✙✠✼❫✆➌⑧❫✆❵✤❪❩➀❛❡❣❲✤❿☞❫✆❪❩➀❛❨❦❜➋❿ ❪❊❥❛❡❞❡❞❜❣❿➁➆
ç
✞✈❡❞❥ã❧➈❜✜✆✯✆❴➆✆❨➁❫❛❵❑➀➇❫ã❧✙❫➇❿❳✆❴❲❭❨❄➌♣❫✵❿ ❧
④
❲✙❨❦❥❛❡➂❜❞❪❴➆
✫❈②❢④
❥✵➀✆❪❴❫✈❿➁➀❛❨❦❜➂❱✤❪Ñ❳✙❨❄❥❛❜➂❨➁❫➏❜❞❵❑❿ ❪❊❜❞❪Ñ❳✤❫ ❳✼❵➯❫
✆❴❲❭❨❦➌⑧❫❘❧✙❫❘❧➈❜❣❿➁➀✵❲✼❳✼❨➁❿✩❫❛❵➵❪❊➉➯➆✵❲✙❨❦❜❣❫ ❧✙➆ ✆❊❜❞❵❝❜❞❪❊❜✜✆ ✫❣➌✢✗❛➌♣❫ ❿ ❜⑧❧✙❫➇❿❺❨➁➆✵➆➇➀❛❨❦❜❞❪Ñ❳✙❨➁❫✵❿❺❱➯❫→❳✖✠✼❫❛❵❝❪✸❫❛❵ ❱✤❨➁❲❭❱❑❲✤❿❽❫❛❨①❳✙❵
❨➁❫❛➌r❥❛❵✤❜❣❫❛➌♣❫❛❵✤❪
✮❦ç
➊■❳✼❜✗➀➇❲✙❵✤❪❊❨❦❥❛❜➂❵✤❪ ✆⑩❲✙❨❦❪❴❫❛➌♣❫❛❵❝❪➠➀✵❫✱➊❈❳✙❜❾❫➇❿❦❪➠➆❛❵➯❲✙❵❑➀➇➆
ç
❧➥❳ ✆ ❥❛❜❞❪➠❧✙❫✵❿ ❧➈❜➋❿❦❱➯❲✤❿❦❜➂❪❊❜✝✆❴❿❚❱✤❨➁❲✙❱❝❨ ❫➇❿ ✞
❡
④
❥→❤❷❫❛❵❑➀➇❫❛➌♣❫❛❵❝❪✺❧
④
❳✼❵ ❪❴❫✡✕❷❪❴❫✗❫✆❪✐❱✤❥❛❨➏❡➋❫➺❪❊❨⑩❳✤➀❛➉❑❫✆➌⑧❫✆❵✤❪☞❧✙❫✵❿➏❱➯❲✤❿➁❿ ❜❞❬✤❡❣❫✵❿✂✆⑩❲✙❨❦➌⑧❫✆❡➋❿✈➊■❳❭❫➩❿➁❫➺❧✙❲✙❵✤❵➯❫Ù❡
④
➆✆❵❑❲❭❵❑➀❛❜➂❥❛❪❴❫→❳✙❨
✫
✇
➆➇➀❛❜➂❱✤❨➁❲✤➊■❳❭❫✆➌⑧❫✆❵✤❪
ç
❡➋❫ ➌⑧❫➇❿➁❿❦❥→❤❷❫♣❱➯❫→❳✙❪ã❿
④
❥❛❱❝❱✙❳✖✣■❫✆❨✠❿ ❪❊❨❄❥❛❪❴➆●❤✍❜➋➊■❳❭❫✆➌⑧❫✆❵✤❪ã❿⑩❳✙❨➺❡❞❥ ✆❴❲❭❨❦➌⑧❫
ç
❫❛❵✩❫✵❿➁➀➇❲✙➌r❱✤❪❊❥❛❵❝❪➏❳✼❵➯❫
❪❊❨❦❥❛❵❑❿❦❜➂❪❊❜✙✠❷❜➂❪❴➆ã❧✙❫➇❿☞❫✹✆✾✆❴❫❛❪❴❿✐❧✙❫✈➀➇❫❛❡❞❡❣❫
ñ
➀❛❜
✫❈②❢④
❥✵➀✆❪❴❫✈❧✙❫➏❡➋❫➇➀❛❪Ñ❳✙❨ ❫✈❿ ❥❛❵❑➀❛❪❊❜❣❲✙❵❝❵❑❫➏❡
④
❫❛❵➯❿➁❫❛➌r❬✤❡❣❫✈❧✙❫✈➀✵❫✵❿☛❱❝❨ ❲❝➀✵➆➇❧➥❳✼❨➁❫✵❿✐❫✆❪ ✆ ❥❛❜❞❪
❿⑩❳✙❨⑩❤■❜➂❨➏❳✼❵①❥→❳✙❪❊❨ ❫✟✆❊❥❛❜❣❿➁➀✵❫✆❥→❳✸❧✙❫✧➀➇❲✙❵✤❪❊❨❦❥❛❜➂❵✤❪❴❫✵❿
ç
➊■❳✼❜✘❱❑❫●❳✧✠✙❫❛❵✤❪✽✗❛❪❊❨➁❫✗❥❛❵❝❪❊❜➋➀✆❜❞❱❑➆➇❫✵❿➄❱✤❥❛❨✈❡
④
➆✵➀✆❨❄❜✵✠❷❥❛❵✤❪
ç
➌✧❥❛❜❣❿✈➊❈❳✙❜✫❿➁❲❭❵✤❪
❿⑩❳✤❿➁➀✵❫✆❱✤❪❊❜➂❬✤❡➋❫➇❿♣❧✙❫ ✆❊❡❁❳❭➀✆❪Ñ❳❭❫✆❨⑧➆✆❵❑❲❭❨❄➌♣➆❛➌♣❫❛❵❝❪✗❫❛❵ ✆⑩❲✙❵❑➀✆❪❊❜➋❲❭❵ ❧✙❫✬❡
④
➆✆❡➋❲❭❜➒❤✍❵❑❫✆➌⑧❫✆❵✤❪ã❪❴❫✆➌✧❱➯❲✙❨➁❫❛❡☞❫✆❪❾➀→❳✙❡❞❪Ñ❳✙❨➁❫❛❡☞❫❛❵❝❪❊❨➁❫
❧✙❫✵❿ ❪❊❜❞❵✤❥❛❪❴❫●❳✼❨ã❫✆❪♠❧✙❫✵❿ ❪❊❜❞❵✤❥❛❪❊❥❛❜➂❨➁❫
✫❑q
❫❩✆ ❥❛❜➋❿❦❥❛❵❝❪✺❿
④
❫✵❿❽➊❈❳✙❜➋❿➁❿❽❫➺❡
④
❜➋❧✙➆✵❫
ç
❬✤❥❛❵❝❥❛❡➋❫
ç
❧
④
❳✙❵❑❫✗❿ ❪❊❥❛❵❑❧➈❥❛❨➁❧➈❜➋❿❦❥❛❪❊❜❣❲✙❵✸❿❽❲✤➀❛❜➂❥❛❡➋❫✆➌⑧❫✆❵✤❪
❿❦❜➂❪Ñ❳❭➆➇❫✧❧✙❫➇❿✈❱✤❨❦❥❛❪❊❜❣➊❈❳✤❫✵❿Ù❧
④
➆✵➀✆❨❦❜❞❪Ñ❳✙❨ ❫
✣
✂
ç
❪❊❨❦❜❞❬❭❳✼❪❊❥❛❜➂❨➁❫✧❧✙❫➩❱✤❡❁❳❭❿❦❜❣❫→❳✙❨➁❿✈❵✤❜✵✠✼❫❛❥→❳✖✕❚❧✙❫r❿➁❲❝➀❛❜❞❥❛❡➂❜➋❿❦❥❛❪❊❜❣❲✙❵❺❫❛❪♠❫✆❵✙❤✍❥→❤❷➆✵❫✗❧➈❥❛❵➯❿
❳✙❵✭❧✙❫✡✠✙❫❛❵✤❜➂❨☞➆✡✠✼❲❭❡➒❳✙❪❊❜✝✆❩➊■❳✙❜✙❨ ❫✆❵❑❧➩❡➋➆●❤■❜➂❪❊❜❞➌♣❫ ❳✼❵➯❫➏➉✤❜❣❿❦❪❴❲✙❜➂❨ ❫✈❧✙❫➇❿
❭✧❪✦❯❴❫✫❅❛✻❆❍✦✥
❫✆❵✤❪❊❨➁❫✵➀✆❨➁❲✙❜➋❿ ❥❛❵✤❪✘❱✤❨➁❲✤❧➥❳✤➀❛❪❊❜❣❲✙❵
ç
❨➁➆➇➀✵❫❛❱❝❪❊❜➋❲❭❵
❫❛❪➵❜➂❵✤❪❴❫✆❨❄❱❝❨➁➆❛❪❊❥❛❪❊❜➋❲❭❵
✫ ♥
✰➇❿ ❡❣❲✙❨➁❿
ç
❡
④
➉✤✣❈❱❑❲❭❪❊➉❄✰✵❿❽❫✒➊❈❳✤❫➘❵❑❲✼❳❭❿✛❥❛❜❞➌♣❫❛❨❦❜❣❲✙❵❑❿ ❧✙➆✿✠✼❫❛❡❣❲✙❱✤❱➯❫❛❨ ❿➁❫❛❨❦❥❛❜❞❪➵➊■❳
④
❳✼❵➯❫
➀✵❲❭➌✧➌➩❳✙❵✤❥→❳✙❪❴➆❉✫✾❿➁➀❛❜❣❫❛❵✤❪❊❜✜✆❊❜❣➊❈❳✤❫
✮
➀✵❲❭❵❑❿❦❪❊❜➂❪Ñ❳❭➆➇❫➏❱✤❨➁❲✤❧➥❳✙❜❞❪❢❫❛❵❝❪❊❨ ❫➏❥→❳✙❪❊❨➁❫✵❿✐➀❛➉➯❲✤❿➁❫➇❿✐❧✙❫✵❿▼✆❴❲❭❨❄➌♣❫✵❿☛❜❣❧➈❜➋❲✤❿ ✣ì❵❑➀✆❨❦❥✵❿❦❜➋➊■❳❭❫➇❿✐❧✙❫
❀❼➌r❜➋❿❽❫♣❫❛❵❺❪❴❫✡✕➈❪❴❫ ❂
ç
➊■❳✙❜❢❵
④
➆✆❱✙❳✙❜➋❿➁❫✆❵✤❪➏❱✤❥✵❿Ù❡➋❫➇❿Ù❱✤❨❦❥❛❪❊❜➋➊■❳❭❫➇❿➺❿➁➀❛❨❦❜❞❱❝❪Ñ❳✼❨❦❥❛❜➂❨ ❫➇❿✈❜➂❵❑❧➈❜✙✠➈❜➋❧➥❳✤❫❛❡❞❡❣❫✵❿➄➌✧❥❛❜❣❿✈❥❛❪❊❪❴❫✵❿ ❪❴❫❛❵✤❪➏❧
④
❳✙❵
❫✹✆✾✆❴❫✆❪✠❧✙❫ ➀✵❲✙❵ ✠✼❫❛❨⑩❤❷❫❛❵➯➀✵❫÷➀➇❲✙➌r❱✤❡❣❫✡✕✼❫
ç
❨➁➆✵❿⑩❳✙❡❞❪❊❥❛❵❝❪✠❧✙❫ ✆❴❲✙❨❦➌r❥❛❪❊❜➋❲❭❵❑❿♣➀✵❲❭➌✧➌➩❳✙❵❑❫✵❿
ç
❧✙❫✌✠❷❥❛❡❣❫→❳✙❨ ❿r❱❝❥❛❨❦❪❊❥→❤➥➆➇❫✵❿
ç
❧✙❫
❡➋❫➇➀❛❪Ñ❳✙❨➁❫✵❿✗➀✆❨ ❲❭❜➋❿➁➆➇❫✵❿
ç
❫✆❪❴➀
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✄
✱
➀➇❫r❪❊❜❞❪❊❨➁❫♣❫❛❪➏❱✤❥❛❨➺❫✹✆✯✆⑩❫❛❪✈❧✙❫r❨➁➆✵➀❛❜➂❱✤❨➁❲✤➀✆❜❞❪❴➆
ç
❿
④
❥❛❪❊❪❊❥✵➀✆➉❑❫❛❨✓✞✧❡➂❥✧➌r❜➋❿❽❫✟✞ ✁❣❲➈❳✙❨❾❧✙❫♣➀✵❫➇❿
❱✤❨❦❥❛❪❊❜❣➊❈❳✤❫✵❿✛❿➁➀❛❨❦❜❞❱❝❪Ñ❳✼❨❦❥❛❜➂❨ ❫➇❿ ➀➇❲✙➌r➌✗❳✙❵❑❫➇❿➵❱❑❲✼❳✼❨❦❨❦❥❛❜❞❪ ❥✡✠✼❲✙❜➂❨ ❧➥❳ ❿❽❫❛❵❑❿ ❱❑❲✼❳✼❨ ➆➇➀❛❡❞❥❛❜➂❨➁❫❛❨ ❡➋❫✵❿ ❱❝❥❛❨❦❥✵❧➈❜➒❤✍➌⑧❫➇❿
❿➁➀✆❜➋❫❛❵❝❪❊❜✝✆ ❜➋➊■❳❭❫➇❿
✣
  ❫✆❪✫❡❣❫→❳✙❨❼❧✙❫✡✠✙❫❛❵✤❜➂❨
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④
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q
❫❛❪❊❪❴❫❚❨ ❫➇➀❛➉➯❫❛❨➁➀❛➉➯❫✞❥÷❫→❳❺❳✙❵➻❨➁➆➇❿⑩❳✼❡➂❪❊❥❛❪❾➀✆❥❛❨ ❧➈❜➂❵✤❥❛❡
ç
❫➇❿➁❿➁❫✆❵✤❪❊❜➋❫✆❡❞❡❣❫❛➌♣❫❛❵✤❪➺❫❛➌r❱✤❜➂❨❄❜❣➀✵❲
ñ
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☎❩❡❣❫
❪
❬
❯❛✿➒✻✜✥✑❘☞❍
❧✙❫➄❡❞❥
❤❷➆✵❲✼❤■❨❦❥❛❱❝➉✤❜➋❫➺➀✆❡❞❥✵❿➁❿❦❜❣➊❈❳✤❫❉✆❊❨❦❥❛❵❄❑✆❥❛❜➋❿➁❫
ç
❥❛❨❄❨❦❥❛❜❣❿➁❲✙❵❝❵❑➆Ù❜❞❵❝❜❞❪❊❜❞❥❛❡❣❫❛➌♣❫❛❵❝❪❩❥✡✠✼❫➇➀❾❧✙❫➇❿♠❲✼❳✼❪❊❜➂❡➋❿➏❧✙❫Ù❱❑❲✤➆✆❪❊❜➋➀✆❜➋❫❛❵
✫❷è
❥❛❜➋❿ ➀✵❲✙➌r➌♣❫
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✄✫Ü❑✄ ✆
❫✆❪
✄☎✄ ✆
❿❦❜✜✰✵➀✆❡➋❫✵❿
ç
❡❣❫✵➊■❳❭❫✆❡✫❥→❳✙❨❦❥❛❜❞❪☞➌r❥❛❜❞❵❝❪❴❫❛❵✙❳
❿➁❲❭❵✭❫❛➌r❱✤❨❦❜❣❿➁❫✂✁❁❳❭❿➁➊■❳
④
❥→❳➠❧✙➆❛❬✙❳✙❪❩❧✙❫✵❿✺❥❛❵✤❵❑➆➇❫✵❿✂✶ ✸★❏
ë❈ç
➆❛❱❑❲❝➊❈❳✤❫✂✞✈❡➂❥✵➊❈❳✤❫❛❡➂❡➋❫➄❜❞❡✤❥→❳✙❨❦❥❛❜❞❪❩❿⑩❳✙❬✤❜❭❳✼❵➯❫✈❨➁❫❛➌r❜➋❿❽❫ã❫❛❵➠➀✆❥→❳❭❿❽❫
✠❷❜❁❤➥❲✼❳✼❨➁❫●❳❭❿➁❫
ç
❡➂❜➋❿❦❜➂❬✤❡➋❫Ù❫❛❵✬❪❴❫❛❨❦➌⑧❫➇❿☞❧✙❫✽❀
❪
❬
❛❦❂❄✿❞❋➇❃❣✻✾❂✘❲✂✥
P
✻❆❍✛❲●❃❣✻
✂
✻❆❉●❋❈❍
❂
✫✍❹
❫●❳ ✞➏❱❑❫→❳
ç
❡➋❫➏❱❝❨➁❲✤✁➋❫✆❪⑤❧✙❫➏❪❊❨❦❥✡✠❷❥❛❜➂❡❞❡❣❫❛❨❩❡❣❫➏➌⑧❲❝❧✤✰❛❡❣❫
❫❛❪ã❧✙❫ ❡
④
➆❛❱✤❨➁❲✼❳✧✠✼❫✆❨✗❫✵❿❦❪ã❧✙❫✿✠✼❫❛❵❭❳③➀➇❫❛❵✤❪❊❨❦❥❛❡
ç
❿➁❲✼❳✼❡❣❫✡✠❷❥❛❵❝❪✈❡❞❥➠➊■❳❭❫➇❿❦❪❊❜➋❲❭❵➻❧✙❫➠❿ ❥♣❱❑❫❛❨❦❪❊❜➂❵❑❫❛❵➯➀✵❫ ✫❣➉❝❜➋❿❦❪❴❲❭❨❄❜❣❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉❝❜➋➊■❳❭❫
ç
➆❛❱❝❜➋❿❦❪❴➆✆➌⑧❲❭❡➋❲✼❤■❜❣➊❈❳✤❫
ç
❿❽❲✤➀❛❜❣❲✙❡❣❲➈❤✍❜➋➊■❳❭❫
✮
❧➈❥❛❵➯❿ ❳✼❵❘❱❝❨ ❲ ✁➋❫✆❪⑧❧
④
❜❞❵✤❪❴❫✆❨❦❱✤❨➁➆❛❪❊❥❛❪❊❜❣❲✙❵❘❧➥❳ ❧✙❫✿✠✼❫❛❵❝❜❞❨➠❧✙❫ ❡❞❥✸❧➈❜❣❿➁➀❛❜➂❱✤❡➂❜❞❵❑❫
✫✺⑦
❡
❿➁❲✼❳✼❡✜✰✡✠✼❫⑧❳✼❵✩❫❛❵☞✁❣❫→❳❺❥✵❿➁❿➁❫ ☛ ✆❴❲❭❨❦❪×❧✙❫♣❧✙➆➇➀✵❲➈❳✙❱✤❥→❤❷❫r➉❝❜➋❿❦❪❴❲❭❨❄❜❣➊❈❳✤❫➄➃✫❿❦❜❢❡❞❥r❱✤❡❁❳✼❱❝❥❛❨❄❪✈❧✙❫✵❿Ù❥→❳✙❪❴❫→❳✙❨➁❿❾❿
④
❥✵➀✵➀➇❲✙❨➁❧✙❫❛❵❝❪×❿❄❳✼❨
❡
④
❥✵❿❦❱❑❫➇➀❛❪✗❧✙➆✵➀✆❜➋❿❦❜✜✆✗❧✙❫✬❡
④
❜❞❵✤❪❴❫✆❨✾✠✼❫❛❵❝❪❊❜➋❲✙❵ ✠❷❜❣❧➈❥❛❡❞❜❣❫❛❵✤❵➯❫✞❧➈❥❛❵❑❿➩❡❞❥✭➀✆❨❦❜➋❿❦❪❊❥❛❡➂❡❞❜➋❿ ❥❛❪❊❜➋❲✙❵✰❧✙❫✬❡❞❥ ❤❷➆✵❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉❝❜➋❫ ❀✺➀✆❡❞❥✵❿➁❿ ❜➋➊■❳❭❫✎❂
✫❣❱✤❥❛❨✘✆⑩❲✙❜➋❿☛❱➯❲➈❳✙❨❼❫❛❵♣❨➁❫●❤■❨➁❫✆❪❊❪❴❫❛❨❩❡➂❥♠❵➯❲✤➀✆❜✙✠❷❜➂❪❴➆
ç
✞➏❡❞❥➏➌✧❥❛❵❝❜✝✰❛❨➁❫✈❧
④
❳✼❵
✩ ✫❈②
➆✡✠✺✣
ç
P ✂❽✬
✥❊❋✜❫❁❪✦❯
✮❦ç
❫❛❵r❨➁❫✡✠❷❥❛❵➯➀❛➉❑❫
ç
❡➂❥♠➊■❳❭❫➇❿❦❪❊❜➋❲❭❵
❧✙❫✵❿ ❨⑩❳✼❱❝❪Ñ❳✼❨➁❫➇❿✐❳✙❡❞❪❴➆✆❨❄❜❣❫→❳✙❨➁❫✵❿➏❫✵❿❦❪☛❬❑❫❛❥→❳✤➀✵❲✼❳✼❱✞➌♣❲✙❜➂❵❑❿➏➀✵❲✙❵➯❿➁❫❛❵➯❿⑩❳✤❫❛❡❞❡❣❫✈➃
❹ ✫✙q
❡❞❥✡✠❷❥❛❡
✝
✣
❲✼❳
✇ ✫❷è
❥❛❨➁➀✵❲❭❵✤❜➋❿
✝ ✝
❥→❳✙❨❦❥❛❜➋❫✆❵✤❪
❪❴❫❛❵➯❧➈❥❛❵❑➀➇❫ ✞➺❿⑩❳➈❤ì❤❷➆✆❨ ❫✆❨✐❳✙❵❑❫➺➀✵❲✼❳✼❱❭❳✼❨➁❫✟✫✾❲➈❳♣❳✙❵❑❫❉✆❊❡❣❫✡✕✍❳✙❨➁❫
✮
❨ ❫✆❡❞❥❛❪❊❜✵✠✼❫❛➌♣❫❛❵❝❪❩❥❛❵❑➀✆❜➋❫✆❵✤❵❑❫
ç
❨ ❫✆➌⑧❲❭❵✤❪❊❥❛❵❝❪❩❥→❳✖✕⑧❥❛❵❝❵❑➆✵❫➇❿
✶✹✸
ê❈ë
ñ
✶✹✸✼✻
ë❈ç
❱➯➆❛❨❦❜➋❲❝❧✙❫❉✞➺❡❞❥✵➊■❳❭❫✆❡❞❡➋❫❾❳✼❵➯❫✓❀
❪❊❍✛❘☛✻✝✥⑩❍✐❍✛❲
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❯❛❋✹✥⑩❍
◗
✌ ❍✛❲■✥⑩❍✛❘☞✽❀✿❣❍
❂✢✫
❹ ✫❑q
❡❞❥✡✠❷❥❛❡
✮
❧
④
❲✙❨❦❜➒❤✍❜❞❵➯❫Ù❥❛❵✙❤✍❡➋❲
ñ
❿❦❥✡✕✼❲❭❵✤❵➯❫
❲➈❳✭❧✙❫➇❿☞❪❴❫✆❵✤❪❊❥❛❪❊❜✵✠✼❫✵❿➏❧✙❫Ù❨ ❫✆❵❑❲✼❳✧✠✼❫✆❡❞❡❣❫❛➌♣❫❛❵✤❪▼✆❴❲❭❨❄❪ ✠❷❥❛❨❦❜➋➆➇❫✵❿✓✫
✇❉✫❷è
❥❛❨➁➀✵❲❭❵✤❜❣❿
✮
❥→❳✼❨❦❥❛❜❣❫❛❵✤❪❩❿❽❫❛❨✾✠❷❜❑❧✙❫➄❱✤❨➁➆❛❡➂❜❞➌r❜❞❵❝❥❛❜❞❨➁❫✵❿✐❥→❳
❀
❭✖❪✦❯ ❲
◗✄◗■❬
✽ ❯❛❃
❂❩✫
✻
◗
❍✛❘
✮
❧✙❫✵❿✐❥❛❵❝❵❑➆✵❫➇❿✂✶✹✸★❏
ë ✫✼❶➥④
❥→❤✍❜➋❿❽❿❦❥❛❵✤❪❢❧✙❫✈➀✵❫✆❪❊❪❴❫✈❧✙➆✵➀✵❫✆❵✤❵❝❜➋❫✈❿➁❲❭❜✙✕❷❥❛❵❝❪❴❫
ñ
❧➈❜✵✕
ç
❜❞❡✙❵
④
✣ã❥ ❤❈❳ ✰✆❨ ❫➏❱❝❡➒❳✤❿
❧✙❫ã➀➇❲✙❵➯❿➁❫❛❵➯❿⑩❳❭❿✺➃❷➀✵❫✆❨❄❪❊❥❛❜➂❵❑❿✐❫❛❵➠❿ ❜➒❤✍❵✤❜✜✆❊❜➋❫✆❵✤❪✘❡
④
❜❞➌r❱❑❲✙❨❦❪❊❥❛❵➯➀✵❫❉✫
✩ ✫❈②
➆✿✠✺✣ ✝
✡
ç➈❻☛✫✍✇
❫✿✣ì❵✤❥→❳✤❧ ✝  
ç✙✇❉✫✍è
❥❛❨➁➀✵❲❭❵✤❜➋❿
✮❦ç
❧
④
❥→❳✙❪❊❨ ❫➇❿
❤❷❲✙➌r➌⑧❫✆❵✤❪❢❥→❳✙❪❊❥❛❵✤❪❩➊■❳❭❫✓✆❊❥❛❜➂❨ ❫✈❿❽❫➏❱❑❫→❳✙❪✘❡➋❫✈➀❛❥❛❨❦❥✵➀✆❪✯✰❛❨➁❫✈❧✙➆✵➀✆❜➋❿❦❜✜✆❢❧✙❫➏❡❞❥➏❱❑➆❛❨❦❜❣❲✤❧✙❫❉✫
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✂
✮
❲➈❳
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❛
❬
❲➇❍✛❘☞❍✛❲●❃ ✥
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➉❑❫✿✠❷❥❛❡❞❜❣❫❛❨
ç➯⑥
❳✙➌r❥
✬
❨➁❲❝➀✓✝ ✄
✮✔✫✤⑦
❡❘✣
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④
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➀✵❫÷➊■❳✙❜
❧✙❫❛➌♣❫→❳✙❨❦❥❛❜❞❪♣❡➂❥❛❪❴❫❛❵✤❪
ç
❿➁❲➈❳✤❿
ñ
✁❞❥✵➀✵❫✆❵✤❪
ç
❱✤❡➒❳✤❿✬❤❷➆❛❵➯➆❛❨❦❥❛❡➋❫✆➌⑧❫✆❵✤❪✟❀☞❫❛❵ ➀✆❨➁❫→❳✖✕ ❂✄❧➈❥❛❵➯❿✞❡❞❥❺❡➂❜❞❪❊❪❴➆❛❨❦❥❛❪Ñ❳✙❨➁❫✄❧➈❜➋❿❽➀❛❜❞❱❝❡❞❜➂❵✤❥❛❜❞❨➁❫
✫
✇
❫✆❱✤❨➁❫❛❵❝❥❛❵✤❪✩❳✙❵❑❫ ❜❞❵❝❪Ñ❳✼❜➂❪❊❜➋❲❭❵➷❧✙❫✵❿ ❥→❳✙❪❴❫→❳✙❨➁❿❘❧✙❫✵❿ ❥❛❵✤❵➯➆✵❫➇❿ ✶✹✸★❏
ë❈ç
❱❑❲➈❳✙❨ ❡➋❫✵❿❽➊❈❳✤❫❛❡❣❿ ❡
④
➆✆❱✤❜❣❿❦❪❴➆❛➌♣❲✙❡❣❲➈❤✍❜➋❫ ❧✙❫➇❿
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ç
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➆✆❥❛❵✤➌♣❲✙❜➂❵❑❿
ç
❜➂❡✤❿
④
❥→❤✍❜❞❪❢❧
④
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ç
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④
❲➈❳✙❪❊❜❞❡❣❿✗❧✙❫♣❡➂❥➠➀❛❨❦❜❞❪❊❜❣➊❈❳✤❫♣❡➂❜❞❪❊❪❴➆✆❨❄❥❛❜➂❨➁❫
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✁❁❳❭❿ ❪❊❜➋➀❛❜➂❥❛❬✤❡❣❫✵❿➺❧
④
❳✙❵✄❫❛➌r❱✤❡❣❲✙❜❢❱❑❲❭❵❑➀✆❪Ñ❳❭❫✆❡
ç
✞▲✠✼❲✤➀✆❥❛❪❊❜➋❲✙❵❺❥❛❨⑩❤❈❳✙➌⑧❫✆❵✤❪❊❥❛❜❞❨➁❫
✫
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ç
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ç
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❱✤❡❣❫❛❜➂❵❑❫❛➌♣❫❛❵❝❪❢➃♠❥❛❜➂❵❑❿❦❜➺➊❈❳✤❫❺❵➯❲➈❳✤❿✞❡
④
❥✡✠✼❲✙❵➯❿÷❧✙➆■✁❴✞✄➆❛❵➯❲✙❵❑➀➇➆
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❜❞❡✽✣✄❥
ç
❧✙❫①❵❑❲❭❪❊❨➁❫①❱❑❲✙❜➂❵✤❪♣❧✙❫ ✠✍❳✤❫
ç
❫❛❵❘➌r❥❛❪❊❜✝✰✆❨➁❫
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④
➉ ✣ì❬❝❨❄❜❣❧➈❥❛❪❊❜➋❲❭❵❑❿
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❡❣❫
❨➁❫✵➀➇❲➈❳✙❨ ❿✳✞
s❆✫ ✟
❳✙➉✤❵✬❱❑❲✤❿ ❥❛❜❞❪✘❳✙❵➠❱✤❨➁❲❭❬✤❡✝✰✆➌⑧❫Ù❧
④
➆➇➀❛❨❦❜❞❪Ñ❳✙❨➁❫✈❜❞➌r❱❑❲❭❨❦❪❊❥❛❵✤❪❢➃❷❿
④
❥→❤✍❜➋❿➁❿❦❥❛❵❝❪⑤❧
④
❳✼❵➯❫➏❱❑❲❝❿❦❜❞❪❊❜❣❲✙❵➠❧✙❫✈❧✙➆❛❱❝❥❛❨❦❪
ç
❳✙❵❑❫➩➌✧❜➂➌⑧➆✆❪❊❜➋➊■❳❭❫r❿❦❱❑❲❭❵✤❪❊❥❛❵➯➆✵❫➩❥→❳✼❨❦❥❛❜❞❪✳✠✼❲➈❳✙❡➒❳✸➊■❳❭❫➩❵❑❲✼❳❭❿Ù➆❛❵❑❲❭❵❑➀✆❜➋❲✙❵➯❿ã❧
④
❫❛➌r❬✤❡➋➆➇❫✗❡
④
❫✆❵❑❿➁❫✆➌✧❬❝❡➋❫r❧✙❫✵❿✈❪❴❫✆❵✤❥❛❵❝❪❴❿✈❫❛❪
❥❛❬❑❲✼❳✼❪❊❜❣❿➁❿❦❥❛❵❝❪❴❿♠❧✙❫Ù❡❞❥Ù❪❊➉❄✰➇❿➁❫Ù➉✤❜➋❿ ❪❴❲✙❨❦❜➋❲✼❤■❨❦❥❛❱❝➉✤❜➋➊■❳✤❫❾❧✙❲❭❵✤❪☛❵❑❲➈❳✤❿✐❵➯❲➈❳✤❿✐❜❞❵➯❿❦❱✤❜➂❨❄❜❣❲✙❵➯❿✂✫❣❥✡✠✼❫✵➀➄❡➋❫➄❨❄❜❣❿➁➊■❳❭❫Ù❧✙❫✈❡❞❥➏❤✍❨➁❫✹✆✾✆❴❫
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❜❞❵❝❪❴➆→❤✍❨❦❥❛❡➋❫✆➌⑧❫✆❵✤❪
❃ ❪✦❯ ❲✿✥Ñ✻❣❃❣✻
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✫ ⑨
❲➈❳✙❡➋❲❭❜❞❨❩✞✬❪❴❲➈❳✙❪ã❱❝❨❄❜✵✕③❿
④
❜❞❵➯❿❦❱✤❜➂❨➁❫❛❨✧❧✙❫✬❡
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➉✤✣❈❱❑❲
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❃✾❅❈❇✦✥⑩❍
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❧✙❲❭❵✤❪☛❡
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❥✹✆✾✆❊❨❦❥❛❵❑➀✆➉✤❜❣❿➁❿➁❫❛➌♣❫❛❵❝❪❩❱➯❫❛❨❦➌⑧❫✆❪
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④
❫✵❿❦❱➯➆❛❨➁❲✙❵➯❿
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❧✙❫r❨➁❫✵➀●❳✼❡
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❥❛❵➯❿ã❡❣❫♣➀❛❥✵❿➺❧
④
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④
➉✤✣ì❱➯❲✙❪❊➉❆✰✵❿➁❫✗➊■❳
④
❫❛❡➂❡➋❫✗❫➇❿❦❪☞❿❦❪❊❨⑩❳❭➀✆❪Ñ❳✼❨❦❥❛❵❝❪❴❫➺❱❑❲✼❳✼❨
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④
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❡➋❲✙❜➂❵✄❿
④
❫✆❵ ✆❊❥→❳✙❪
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④
❫❛❵❑❿❽❫❛➌r❬✤❡➋❫♣❧✙❫➇❿
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④
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❳✙❵ ❱❝❥❛❨❄❥✵❧➈❜❁❤✍➌⑧❫✢❱❑❲✼❳✧✠➈❥❛❜❞❪
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④
❜➋❧✙➆➇❫
❧
④
❳✙❵❑❫ ➆✡✠✙❲✙❡➒❳✙❪❊❜➋❲❭❵➷➉❝❜➋❿❦❪❴❲❭❨❦❜➋➊■❳❭❫➄➃✭❡➂❥ ❱✤❨➁❫✆➌✧❜✜✰❛❨➁❫ ❱❝❥❛❨❦❪❊❜➋❫
ç
❜❞❵❝❪❊❜❞❪Ñ❳✙❡➋➆➇❫ ❀
♥
❳ ❨➁➆❛❥❛❡➂❜➋❿❦➌♣❫✜❧✙❫ ❡❞❥✢❤❷➆✵❲✼❤✍❨❄❥❛❱❝➉✤❜❣❫
➀❛❡➂❥✵❿➁❿❦❜❣➊❈❳✤❫ ❂
ç
❿
④
❥❛❱✤❱❭❳✼❜❣❫➺❧➈❥❛❵❑❿ ❡➋❫➺➀❛➉❝❥❛❱✤❜❞❪❊❨➁❫
⑦
❿⑩❳✼❨ ❡➋❫✵❿ ❱✤❨➁❫✆➌✧❜✜✰❛❨➁❫✵❿✽✆❴❲❭❨❄➌➩❳✙❡❞❥❛❪❊❜➋❲❭❵❑❿➏❲➈❳➠➌r❥❛❵✤❜✜✆❴❫✵❿ ❪❊❥❛❪❊❜➋❲✙❵➯❿♠❧✙❫Ù➀✵❫✆❪❊❪❴❫
❱❑❲❝❿❦❪Ñ❳✙❨ ❫✱❧➈❥❛❵❑❿✞❡❣❫✵❿✞❥❛❵❝❵❑➆➇❫✵❿P✶✹✸✤✶
ë
ñ
✶✹✸
 ➥ë❈ç
❪❊❥❛❵❑❧➈❜❣❿✭➊■❳✤❫①❡➋❫❺➀❛➉❝❥❛❱✤❜➂❪❊❨ ❫
⑦❽⑦➁⑦
✫❣❡➋❫❺➀❛➉❝❥❛❱✤❜➂❪❊❨ ❫
⑦❽⑦
❫➇❿❦❪➩❳✼❵➯❫❺➆❛❪Ñ❳✤❧✙❫
✆❴❲❝➀❛❥❛❡➂❜➋❿➁➆➇❫❺❿⑩❳✼❨
t
➌r➌✧❥❛❵❭❳❭❫✆❡ã❧✙❫
è
❥❛❨❦❪❴❲❭❵✤❵❑❫
✮❦ç
❀
❹
➆✆❨➁❫❛❵✤❵❝❜❞❪❴➆❺❫✆❪✧❨➁❫✹✆⑩❲✙❨❦➌➩❳✼❡➂❥❛❪❊❜➋❲✙❵➯❿❅❂
ç
➌♣❫❛❪r❡
④
❥✵➀✵➀➇❫❛❵✤❪r❿⑩❳✼❨➠❧✙❫➇❿
❫✡✕➈❱✤❨➁❫✵❿➁❿ ❜➋❲✙❵➯❿♣❱❝❡➒❳✤❿♣❪❊❥❛❨➁❧➈❜✙✠✼❫➇❿
ç
❧➈❥❛❪❊❥❛❵✤❪✧❧✙❫➇❿♣❥❛❵✤❵➯➆✵❫➇❿ ✶✹✸
í➈ë
ñ
✶✹✸
êìë ✫☛②
❥✸❧✙❫●❳✧✕➈❜✝✰❛➌♣❫✞❱❝❥❛❨❄❪❊❜❣❫
ç
❀
②
❥✬❤❷➆✵❲✼❤✍❨❄❥❛❱❝➉✤❜❣❫
➀❛❡➂❥✵❿➁❿❦❜❣➊❈❳✤❫➠❧➈❥❛❵➯❿➺❡➋❫ ❱✤❨❦❜➋❿❦➌♣❫✢❍■❳✼➉❝❵✤❜➋❫✆❵➠➃✘❱❑❫✆❨❄❪❊❜➂❵❑❫✆❵❑➀✵❫➇❿✗❫❛❪
❯ ❲➇❂✌❘ ❯❛✿❁✻✾❍✦✥
❂
ç
✞✧❱❝❥❛❨❄❪❊❜➂❨❾❧
④
❳✼❵➯❫♣❧➈❜➋❿➁➀●❳❭❿➁❿ ❜➋❲✙❵①❤❷➆✆❵❑➆❛❨❦❥❛❡❣❫
➊■❳✼❥❛❵❝❪ ✞r❡❞❥♣➀✵❲❭❵✙❤✍❨⑩❳❭❫✆❵❑➀✵❫♣❧➥❳①➌⑧❲❝❧✤✰❛❡➋❫♣❫✆❵✄➊❈❳✤❫✵❿ ❪❊❜➋❲✙❵ ✫❣❡❣❫♣➀❛➉❝❥❛❱✤❜❞❪❊❨➁❫
⑦⑩⑨❳✮❦ç
➆❛❪Ñ❳✤❧➈❜➋❫r❡❣❫✵❿➄❥❛❵✤❵❑➆➇❫✵❿▲✶✹✸✺✻
ë
➀✵❲✙➌r➌♣❫
❱❑➆✆❨❦❜➋❲✤❧✙❫❺❧✙❫①➌r❥❛❵✤❜✜✆❴❫➇❿❦❪❊❥❛❪❊❜➋❲❭❵✖❧
④
❳✙❵❑❫①❥❛❵❑❲❭➌✧❥❛❡➂❜➋❫①❱❝❥❛❨❄❥✵❧➈❜❁❤✍➌✧❥❛❪❊❜❣➊❈❳✤❫
ç
❨➁❫✵❿❽❿➁❫❛❵❝❪❊❜➋❫①❜❞❵❝❪Ñ❳✼❜➂❪❊❜✙✠✼❫✆➌⑧❫✆❵✤❪r❱✤❥❛❨✬❡➋❫✵❿⑧❳✼❵➯❿
✫✾➀❛➉❝❥❛❱✤❜➂❪❊❨ ❫
⑨❳✮❦ç
❨ ❫ ✁➋❫✆❪❴➆✵❫✈❱❝❥❛❨✐❡➋❫✵❿✺❥→❳✼❪❊❨➁❫✵❿✪✫✾➀❛➉✤❥❛❱❝❜❞❪❊❨➁❫
⑨ã⑦✛✮✔✫➥②
❥✈❪❊❨➁❲✙❜❣❿❦❜✝✰✆➌⑧❫➄❱✤❥❛❨❦❪❊❜➋❫
ç
❀✎❀
q
❨❦❜➋❿➁❫✎❂ã❧✙❫✈❡➂❥➏❤❷➆✵❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉❝❜➋❫
ç
➀❛❨❦❜➂❪❊❜➋➊■❳❭❫➇❿♣❧➥❳✄❨ ➆✆❥❛❡❞❜❣❿❦➌⑧❫ ❤❷➆✵❲✼❤✍❨❄❥❛❱❝➉✤❜❣➊❈❳✤❫✞❫❛❪ã❨➁❫ ✆❴❲✙❵➯❧➈❥❛❪❊❜➋❲❭❵✥❧➈❜❣❿➁➀❛❜➂❱✤❡➂❜❞❵✤❥❛❜➂❨➁❫ ❂✬❨➁❫❛❡❞❜➂❪ã❡❣❫✵❿➩❥❛❵✤❵❑➆➇❫✵❿✌✶✹✸★❏
ë
ñ
✶✹✸
é➥ë
❫✆❵
❫✵❿❽❿❦❥✡✣ì❥❛❵❝❪❼❧✙❫➺❧✙❲✙❵❝❵❑❫❛❨➏❧✙❫ã❡
④
➆✆❱✤❥❛❜➋❿❽❿➁❫→❳✙❨☞❥→❳✭❿➁➀✆➉❄✰❛➌♣❫ã❧✙❫➄❡❞❥✽❀✐❨ ➆✿✠✼❲✙❡❁❳✼❪❊❜❣❲✙❵✞❿➁➀❛❜❣❫❛❵✤❪❊❜✜✆❊❜❣➊❈❳✤❫ ❂Ù❫❛❪❩❫❛❵✬➌⑧❲❭❵✤❪❊❨❦❥❛❵✤❪❩➊■❳✤❫
➀✵❫✆❡❞❡❣❫
ñ
➀✆❜☞❫✵❿❦❪Ù❜❞❵❑❧➈❜❣❿➁❿➁❲❝➀❛❜❞❥❛❬❝❡➋❫✞❧
④
❳✙❵❑❫✬❨➁❫❛➌r❜➋❿❽❫✭❫✆❵✰➊❈❳✤❫✵❿❦❪❊❜❣❲✙❵✩❧➥❳➪❨➁➆❛❥❛❡➂❜➋❿❦➌♣❫r❤❷➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉✤❜❣➊❈❳✤❫
✫✯②
❫✬➀❛➉❝❥❛❱✤❜❞❪❊❨➁❫
⑨➄⑦➁⑦ ç
❀
②
❥✄❨➁➆✿✠✼❲✙❡❁❳✼❪❊❜❣❲✙❵ ❧➈❥❛❵❑❿ ❡➋❫➇❿✞❪❴❫✡✕❷❪❴❫➇❿❅❂
ç
➊❈❳✙❜❾❲✼❳✧✠➈❨ ❫✱➀✵❫✆❪❊❪❴❫✄❧✙❫❛❨❦❵❝❜✝✰❛❨➁❫③❱✤❥❛❨❦❪❊❜➋❫
ç
❫✵❿ ❪♣❡➒❳✙❜
ñ
➌✢✗❛➌♣❫①❳✙❵ ❫➇❿➁❿❦❥❛❜➺❧✙❫
❱❑➆✆❨❦❜➋❲✤❧➈❜❣❿❦❥❛❪❊❜➋❲❭❵✜❧✙❫✵❿①❥❛❵❝❵❑➆➇❫✵❿ ✶✹✸★❏
 
ñ
✶✹✸
é
✻
✫✈②
❫✰❿⑩❳✙❜✙✠❷❥❛❵❝❪÷❫❛❪÷❧✙❫❛❨❦❵✤❜❣❫❛❨
ç
❀
❶
❲✖✣✍❫■☛✩❜❞❨❦❨➁➆❛❥❛❡➂❜➋❿❦❪❴❫➇❿
ç
❧✙❫❛➌r❥❛❵❑❧✙❫■☛✩❡❣❫
➀✵❲❭❵❑❿❦❪❊❨⑩❳✤➀❛❪❊❜➂❬✤❡➋❫✎❂
ç
➌⑧❫✆❪➺❡
④
❥✵➀➇➀✵❫✆❵✤❪✗❿⑩❳✙❨✧❡➂❥❚❧✙➆✆❵❑❲❭❵❑➀❛❜➂❥❛❪❊❜➋❲❭❵✰❱✤❥❛❨r❡➋❫➇❿▲❀❼❵❑❲✼❳✧✠✙❫❛❥→❳✖✕❺❤➥➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉➯❫✵❿❅❂÷❧➥❳✩❨➁➆❛❥❛❡❞❜❣❿❦➌♣❫
➀❛❡➂❥✵❿➁❿❦❜❣➊❈❳✤❫✸❫✆❪✗❡
④
❜❞➌r❱✤❥❛❪❊❨➁❲✙❵❝❜➋❿❦❥❛❪❊❜❣❲✙❵❘❧
④
❳✙❵❑❫ ❵❑❲✼❳✧✠✼❫✆❡❞❡❣❫÷❱➯❲✤❿❦❪Ñ❳✙❨➁❫
ç
➊❈❳✤❫÷❵➯❲➈❳✤❿♣❱➯❫❛❵❑❿❽❲✙❵❑❿ ❱❑❲✼❳✧✠✼❲❭❜❞❨♣➊❈❳✙❥❛❡❞❜✜✆❊❜❣❫❛❨♣❧✙❫
❀✺➀➇❲✙❵➯❿❦❪❊❨⑩❳❭➀✆❪❊❜✙✠❷❜❣❿❦❪❴❫ ❂
✫
s
❲➈❳✙❪➷❡
④
❥❛❨❦❨❦❜✝✰❛❨➁❫
ñ
❱✤❡➂❥❛❵ ❧
④
➉❝❜➋❿❦❪❴❲❭❨❄❜❣➀❛❜❣❿❦❥❛❪❊❜➋❲❭❵ ❿➁❲➈❳✙❡✝✰✿✠✼❫ ➆✡✠❷❜❣❧✙❫❛➌r➌⑧❫✆❵✤❪➘❡❞❥ ➊❈❳✤❫✵❿ ❪❊❜➋❲✙❵ ❧✙❫➇❿ ❡❞❜❞➌r❜❞❪❴❫➇❿
➀❛➉❝❨➁❲✙❵❑❲❭❡➋❲✼❤■❜❣➊❈❳✤❫✵❿✬❫❛❪✧❧✙❫ ❡
④
➉❑❲❭➌⑧❲✼❤➥➆✆❵❑➆✆❜❞❪❴➆①❧✙❫✵❿➠➀✆➉✤❥❛❱❝❜❞❪❊❨➁❫✵❿
✫✐⑥
❲➈❳✤❿r❥✡✠✼❲✙❵➯❿r❱❑❫→❳✰➆✡✠✼❲❝➊❈❳✤➆
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➊❈❳✙❜✤❱❝❥❛❨❼❡❣❫→❳✙❨➁❿☞❧➈❜➋❿➁➀➇❲➈❳✙❨➁❿☞❧✙❲✤➀✆❪❊❨❄❜➂❵✤❥→❳✖✕✧❫❛❪
❡➋❫●❳✼❨✽❀
❍✫✪◆❍✛❘✺❫✫✿ ❍
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❧➈❜➋❿ ❪❊❜❞❵❑➀✆❪❊❜➋❲❭❵❑❿ ❱❑❫❛❨❦❪❊❜➂❵❑❫❛❵❝❪❴❫✵❿
ç
❵➯❲➈❳✤❿☞❥✡✠✼❲❭❵❑❿➏❿➁❲➈❳✙➉✤❥❛❜➂❪❴➆Ù❵❑❫Ù❱✤❥✵❿ ❪❊❨➁❲✙❱✞❵❑❲✼❳❭❿ ❥✡✠✼❫❛❵❝❪Ñ❳✼❨➁❫✆❨☞❥→❳
ñ
❧✙❫❛❡❴✞❾❧✙❫✵❿✺❥❛❵✤❵❑➆➇❫✵❿☞➊■❳✙❜
❲✙❵❝❪❇✠✍❳♣❡
④
❥❛❱❝❥❛❜➋❿➁❫✆➌⑧❫✆❵✤❪❩❧✙❫➇❿☞➀✵❲❭❵❄✆❊❡➂❜❞❪❴❿✐❵➯➆✵❿☞❧➈❥❛❵➯❿✐❡➋❫➇❿✐❥❛❵✤❵➯➆✵❫➇❿✂✶✹✸★❏
ë■ç
➀
④
❫✵❿❦❪
ñ
✞
ñ
❧➈❜➂❨ ❫➄❡❞❥➏❱❑➆✆❨❄❜❣❲✤❧✙❫❉✶✹✸
é❈í
ñ
✶ ✸
é✍é ✫❷⑦
❡✤❿❽❫
❪❊❨➁❲➈❳✖✠✼❫✖➊■❳✤❫✖➀✵❫✆❡❞❥✖➀➇❲✙❨❦❨➁❫✵❿❦❱➯❲✙❵❑❧ ❥❛❱❝❱✤❨➁❲✖✕➈❜❞➌r❥❛❪❊❜✙✠✼❫✆➌⑧❫✆❵✤❪❺❥→❳➵➌⑧❲❭➌⑧❫✆❵✤❪✄❲✻◆➵❵❑❲✼❳❭❿✥❥✡✠✼❲✙❵➯❿✰❧✙➆✵➀➇❲➈❳✖✠✼❫❛❨❦❪①❡❞❥
❤❷➆✵❲✼❤■❨❦❥❛❱❝➉✤❜➋❫➩❳✙❵✤❜✵✠✼❫❛❨➁❿❦❜➂❪❊❥❛❜❞❨➁❫
ç
➀➇❫♣➊❈❳✙❜❩❫✵❿ ❪ ✆⑩❲✙❨❦❪Ñ❳✼❜➂❪♠➌r❥❛❜➋❿Ù➀✵❲❭➌✧➌♣❲✤❧✙❫r❫❛❪♠❿ ✣ì➌r❬❑❲✙❡➂❜➋➊■❳❭❫
✫❑⑥
➆❛❥❛❵❝➌⑧❲❭❜❞❵➯❿
ç
❵➯❲➈❳✤❿✈❵➯❫
☛ ☞
❵❘✳✲❜❇●❱✻✾✽❾❁➉❂ ✟✁  ◆✩▲★❋➎✿✾✶❊■▼◆✝✿✾✶❭❈❑❲✚▲✫● ❙✦❋❱●❱✻❘✽✒❲➓❚❾✶❇➑❊④➎●▼✿P◆❑■❄✿❘✶❊■▼◆ ☛❽■✘◆✩❲➓❚❾✶ ✇➃❁✄✂✒♣✘♠ ♥✹➅❿♦❘❣❱❤➎➆✹❣✤s✲t✚✉ ♠❱q✫♠ q ♦❭✉❱❣ ☛↔➆✆☎ t❇✉ ❤✫✐❱q✫✉❱r▼❣❄❣▼✐✷➆✹❣✷♠ ✉ ✐❱✐❱♣❿r❱♥✚✐ ❡❭r❿❣❄q ➛ ➛❭❣❿r▼✐ ❤P⑩✞✝❘q✫❤❹❣ s✲t ✏➎✉ ♥✹➅❭❣ ✏✲❁
↕❽◆✩▲❬●✘❈❑❁ ✟✲✶❭❈❽↕ ▲★✶✤❈✭❈❑✶❭❈❍❆✫▲✭◆❑✽✄✟❭◆❑●▼❈★✶✤❈★❁✦⑥✤⑦❘❶✤➋❘❁✤❙❉✳✤➋P➊✾⑦✤❷✫➋ ✙❘➊❘✳
✛ ✍✔❃☎❖ ◆❑❏✦❋▼▲❑✶❭❈❊❈✫❖ ✸✁✶✹✺❊❙P■❱✻✾● ✶➓✽❾❋✔✿❘❅ ✖ ➀✓✠➇❦➛✤➜✲❃✖✳ ❻ ✶✹✽❉✿✍● ❝❯● ■❱❁ ✒❉❣ ✙❉✐❱❣❄❣▼✐ ✔ ✍✷♥❱♦❘❣❱❤➎➆✹❣✷♠✫❢ ✉❱❦❱q✫➅❭q ♦❘r✘♥ s✲t✚✉❱❣❄➆✹❣✷♠ ♥ ✆↔r❱♥✹➅❭❦❱❣✔➙ ➆✹❣ ✠✁☛✡✠ ✎❝⑩ ✠☞☛✌☛ ✎✞✑✩❁✲❋❱❚✴❺❭❈❑✶✴✿✾✶✴✿❘✻❯❲✚❋❿✻P▲✭◆✩❋❿❁
✮⑩✽P● ❩P✶❇▲✭❈✫●❱❋▼❅ ✿✾✶✏↕➇◆✩▲✫●✘❈ ⑤★❁✔❈★✻✾❏❉❈✼■▼◆✏✿✍● ▲❑✶✚❲✚❋✘● ✻✾✽ ✿✾✶ ❻ ◆✩▲✫●❱✶✚❷★❼❽■✘◆❑●❱▲★✶✏✵✷✻❘❝❯●❱❲✚❁✷↕❽◆✩▲❬●✘❈❑❁✔⑥❭⑦❘⑦❘➊✬✩ ❻ ✳ ❷❬❼✷✳✷✵✷✻❘❝❯● ❲❇❁✷❂✞✟➉❖ ✶❇➣✤✶✹✺❊❙P■▼◆✩▲✫●❱❋▼❅✒✿✍❏ ✒✦♥✆☎✩♠❱❣❱♥✹❡✒➆✹❣✔♠ ♥
♦❘♣▼q ♦❘r✘♥ s✲t✚✉❱❣➇➆✹❣✲♠ ♥ ✆↔r✘♥✹➅❭❦❱❣➇✿✾✶✔↕❽◆❑❏❯■❉④⑩●✘✿❯◆❑■❽✿✾✶⑩■✘◆ ☛✲■▼◆✩❲✹❚✦✶❄✇✹❁❾✿❯◆❑✽❀❈✦❵✾✳ ❷
❻
✳ ☛➇✶❇▲★❋❱❚✦✶✹■❱✻P❋❿❁❾✿✍●❱▲✭✳ ❁ ✆❽✉ ♦✤❡❭r❿❣❱❤➇➆✩❡☎✐❱❣ ✙❉✐❱❣❉❤✫❦ ✉ ❣✘➅❭✐ ✉ ➛✚✉
❧
❡❭❣✘❁❘↕✛✮✭✯❉❁✾❂ ❜✤❲➓● ✶➓✽❾❲❇✶✚❁✾❚P●▼❈❑❋▼✻✾● ▲★✶✔✶❇❋
❈❑✻P❲➓● ❅❇❋▼❅❄✇✹❁✦❸❘➌❘➌❯❶✤❁❯❩❘●❱✶✹✽✦❋↔✿❘✶ ❙❀◆✩▲✭◆✑✏❱❋▼▲❑✶ ✩ ❻ ✳ ❷★❼↔✳❯✵✷✻✾❝P●❱❲✚❁❯❂ ✟➉❖ ❅✚❲❇✻❘■❱✶☎❆✫▲✭◆❑✽✄✟❭◆❑●▼❈★✶✝✿✾✶✔◗❘❅✚✻✾◗❘▲✭◆❑❙❯❚P●❱✶✰✠❯❆✫✻❯▲✫✺➐◆✩❋✫◆❑◗❘✶☎✶✚❋➇❲❇✻❾✿✍●❱❆▼●❱❲❭◆✩❋✘● ✻✾✽→✿✾✶❭❈⑩❈✭◆❑❩❯✻❘●❱▲✭❈❽✇➃❁❉✿❯◆❑✽❀❈
❻
✳ ❷ ✟➇✳❇↕ ✶➓■ ❏❉❈★❷ ✠☎◆❑❙❯■▼◆❑✽❾❁P✿✍●❱▲✭✳ ❁✎✍✷➅✚✉❱✐❱♣❉❣❿✐✦➆✩✉ ❶❑❣▼r❱❤❿✉ ✐❱♣➉➆✹❣✦♠✫❢ t❭q ✍✌✍❄❣❱❁✤↕➇◆✩▲✫●▼❈★❁P❜❭✸✚■ ■ ✶➓❙❀❈❑✶✚❁P➀❍❙❉◆✩▲✭◆✑✏❱❋▼▲★✶✤✳
✶✹✻
❵❑❲✼❳❭❿r❿➁❲❭➌✧➌♣❫✵❿➺❱❝❥✵❿✗➀✵❲❭➌✧❱❝❡✝✰✆❪❴❫❛➌♣❫❛❵✤❪✈❜➂❵✤❪❴❫✆❨ ❧➈❜➂❪ã❧
④
❫✿✕❷❥❛➌✧❜➂❵❑❫✆❨✠❧✙❫➇❿➺❪❴❫✡✕➈❪❴❫✵❿➺❱❝❡➒❳✤❿➺❨➁➆✵➀✵❫✆❵✤❪❴❿
ç
➊❈❳✙❥❛❵❑❧①❜➂❡➋❿✗➆✆❪❊❥❛❜➋❫✆❵✤❪
❿⑩❳✤❿➁➀✵❫✆❱✤❪❊❜➂❬✤❡➋❫➇❿✸❧
④
➆✵➀✆❡❞❥❛❜❞❨➁❫✆❨✸❧✙❫✵❿ ❱❑❲❝❿❦❜❞❪❊❜❣❲✙❵❑❿❚❥❛❵✤❪❴➆❛❨❦❜❣❫→❳✙❨ ❫➇❿✔✫❣❵❑❲❭❪❊❥❛➌✧➌♣❫❛❵❝❪✢✞❺❱✤❨➁❲✙❱➯❲✤❿÷❧✙❫
q ✫♠✇
❥✹✆✾✆❴❫➇❿❦❪❊❜❞❵
✮✔✫×♦
❵
❱❑❲✼❳✼❨❦❨❦❥❾❧✙➆✆❱✤❡❣❲✙❨➁❫❛❨✐❡
④
❥❛❬❑❿➁❫✆❵❑➀➇❫ã❧
④
➆➇➀❛❡➂❥❛❜❞❨❦❥→❤❷❫✵❿☞❿⑩❳✙❨✐❡❞❥ã❿➁➀ ✰❛❵➯❫ã➀✵❲❭❵✤❪❴❫✆➌✧❱➯❲✙❨❦❥❛❜❞❵➯❫ ☎ ➀✵❫Ù➊❈❳✙❜✤❜➂❵✤❪❴➆✆❨ ❫➇❿➁❿➁❫➄❥→❳⑧❱❝❨ ❫✆➌✧❜❣❫❛❨
➀❛➉➯❫✹✆✘❡❣❫✵❿➳❤❷➆✵❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉➯❫✵❿☛❜❞➌r❱✤❡➂❜➋➊■❳❭➆➇❿✐❧➈❥❛❵❑❿☛❡➋❫➇❿❼❧✙➆✆❬✤❥❛❪❴❿✐❫❛❪❢➀✵❲❭➌✧❬❝❥❛❪❴❿✽✫
☞
✮
❧
④
❥→❳✑✁❣❲➈❳✙❨➁❧
④
➉✙❳✙❜
✫✍⑥
❲➈❳✤❿☛❵❑❫➏❿➁❲✙➌r➌♣❫✵❿❢❱❝❥✵❿
➀✵❫✆❨❦❪❊❥❛❜❞❵÷➊❈❳
④
❳✙❵✞❜❞❵➯❧➈❜✙✠❷❜❣❧➥❳➠❜➋❿➁❲❭❡➋➆✈❱❭❳✼❜❣❿➁❿➁❫Ù❧➈❜❞❨➁❫➏❤✍❨❦❥❛❵❑❧♣➀✆➉❑❲✤❿❽❫✂✞ã➀✵❫➄❱✤❨➁❲✙❱➯❲✤❿☞➊■❳✙❜❑❧✙➆❛❱❝❥✵❿➁❿➁❫➄❡➋❫ã❧➈❜❣❿➁➀✵❲✼❳✼❨➁❿✐❱❝❥❛❨❦❪❊❜➋❿❦❥❛❵
ç
❲➈❳①❥❛❡➋❲✙❨➁❿➺❲✙❵❺❱➯❲➈❳✙❨❦❨❄❥❛❜➂❪♠❱❝❨➁❲✤❧➥❳✙❜❞❨➁❫➩❳✼❵ ✟
❯➇✽❀✿❣❍✦❯❛❋
◗
❍☞✿❱❯✳❭
❬
❂✵❭✧❪✦❯❴❫✫❅❛✻❆❍☞❍✛❲   ❪✦❯ ❲
P
❍
❧
④
❥→❳✼❪❊❥❛❵❝❪☞❱✤❡❁❳❭❿➄➌⑧❲✼❳✸➊❈❳
④
❜➂❡⑤❿➁❫✆❨❦❥❛❜❞❪
❫✡✕➈➉✤❥→❳✤❿❦❪❊❜✝✆
✫✏q
❫→❳✖✕❚➊■❳✙❜⑤❿
④
✣ ❿❽❲✙❵✤❪➏❫✵❿➁❿❦❥✡✣✍➆✧❧✙❫✆❨❦❵✤❜✝✰✆❨➁❫❛➌♣❫❛❵✤❪ ❵❑❫➩❵❑❲➈❳✤❿✈❲✙❵❝❪✐❱✤❥✵❿✈➀✵❲❭❵✤✠❷❥❛❜➂❵❑➀●❳
✫✙②
❥✗➀✵❲❭❵❑➀❛❡❁❳❭❿ ❜➋❲✙❵①❧✙❫
❡
④✁ 
✻✜✥❊❃Ñ❂❴✻ ❪❊❍
◗
❍⑤✿❴❯❇❭
❬
❂✙❭✧❪✦❯❴❫✫❅✆✻✾❍
✂
❪✦❯ ❲✄✂✯❯→✻✝✥⑩❍
◗
❍✄✂✆☎✞✝
✳
✜ ❲✵❂ ✥
✁
❂❄❋ ❪✦✥
❧✙❫
❹
❥→❳✼❡
q
❡❞❥✡✠❷❥❛❡➯❵➯❲➈❳✤❿♠❿➁❫✆➌✧❬❝❡➋❫➺❧➈❥❛❵✙❤❷❫✆❨ ❫●❳❭❿❽❫ ✞➺➀✵❫✆❪❊❪❴❫
❥→❳✙❵❑❫
ç
➀❛❥❛❨➠❿❽❲➈❳✤❿♣❡➋❫ ➀✵❲➈❳✖✠✼❫✆❨❄❪✗❧
④
❳✼❵✰❱❝❥❛❵❑❲❭❨❄❥❛➌r❥÷❧✙❫✵❿r❨➁❫✵➀✆➉❑❫✆❨ ➀✆➉❑❫➇❿r❥✡✠❷❥❛❵❑➀➇➆✵❫✵❿
ç
❫❛❡➂❡➋❫✞❱❝❨ ❲❭❱❑❲❝❿➁❫✬❳✙❵ ❀❼❪❊❥❛❬❝❡➋❫❛❥→❳
❧
④
➉➯❲✙❵❝❵❑❫→❳✙❨❅❂✄❧✙❲❭❵✤❪♣❡➋❫➇❿✞❱✤❥❛❨❦❪❊❜❣❿
ñ
❱❝❨❄❜❣❿✞❿➁❲✙❵❝❪✧❜➂➌✧❱❝❡❞❜➋➀✆❜❞❪❴❫➇❿
ç
➆✡✠❷❥✵➀●❳✼❥❛❵❝❪⑧❧✙❫❺❿❄❳✼❨➁➀❛❨➁❲ ❉➋❪♣❧✙❫✵❿✬❱✤❥❛❵➯❿✭❫✆❵✤❪❊❜❣❫❛❨➁❿✞❧✙❫①❡❞❥
❨➁❫✵➀✆➉❑❫❛❨➁➀✆➉❑❫♣❥✵➀✆❪Ñ❳❭❫✆❡❞❡❣❫➠❫❛❵ ✆❊❥❛❜❣❿❦❥❛❵✤❪❈❀✺➀➇❲✙➌r➌⑧❫♣❿❦❜❋❂r❡➋❫r❨➁➆✵❿❄❳✼❡➂❪❊❥❛❪♠❱➯❲➈❳✖✠❷❥❛❜❞❪✂✆❊❥❛❜➂❨ ❫♣❲❘✆✯✆ ❜➋➀✵❫♣❧✙❫
❭➈❍✛❲●❃✾✿ ❍✛❘ ❯ ❲ ❯ ❭✖❪❊❍❊❍✛❘☞❍✛❲●❃
ç
❥❛❡➋❲❭❨➁❿❩➊■❳
④
❜❞❡➈❵
④
❫✆❵⑧❫➇❿❦❪◆❨❦❜➋❫✆❵
✫
 
   
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❫❛➌♣❫→❳✙❨➁❫➏❡➋❫➏❱✤❨➁❲❭❬✤❡✝✰✆➌⑧❫✈❧✙❫➏❡
④
➉❝❜➋❿❦❪❴❲❭❨❄❜❣➀❛❜➂❪❴➆✈❧➥❳✧❱✤❨➁➆✵❿❽❫❛❵✤❪✘❪❴❫✡✕➈❪❴❫✈➃❷❿❦❜✙❡❣❫➏➌⑧❲✼❳✧✠✙❫❛➌♣❫❛❵✤❪✯❤❷➆❛❵➯➆❛❨❦❥❛❡✤❫❛❪✫➀➇❫❛❨❦❪❊❥❛❜❞❵➯❿
➀❛➉❝❥❛❱✤❜➂❪❊❨ ❫➇❿Ù➌⑧❫✆❪❊❪❴❫❛❵✤❪➏❡
④
❥✵➀✵➀➇❫❛❵✤❪✈❿⑩❳✙❨✈❳✙❵❑❫♣➆✿✠✼❲✙❡❁❳✼❪❊❜❣❲✙❵✄❧✙❫➩❡❞❥✧❧➈❜❣❿➁➀❛❜➂❱✤❡❞❜➂❵❑❫r❧➈❥❛❵❑❿➄❡➋❫➩❪❴❫❛➌r❱❑❿
ç
➀✵❫➩❵
④
❫✵❿❦❪❳✞➩❬✤❜➋❫✆❵➪❧✙❫➇❿
➆→❤✍❥❛❨➁❧✙❿①➊❈❳
④
❳✙❵❑❫✱❱❑❫✆❨➁❿❦❱❑❫➇➀❛❪❊❜✙✠✙❫✄❱❝❥❛❨❦➌✧❜✗❧
④
❥→❳✙❪❊❨➁❫✵❿
✫ãq
❫❛❨❦❪❊❥❛❜➂❵❑❿①➀❛➉✤❥❛❱❝❜❞❪❊❨➁❫✵❿
✡P✙
❱✤❨➁❫❛❵❝❵❑❫✆❵✤❪➠❡❣❫→❳✙❨➁❿✞❥❛❜➋❿➁❫➇❿✞❥✡✠✼❫➇➀❺❡➋❫➇❿
❪❴❫❛➌r❱❑❲❭❨❦❥❛❡❞❜❞❪❴➆➇❿
ç
❥→❳✸❱❝❨ ❲❘✆❊❜➂❪♠❧
④
❳✙❵❑❫➩❡➋❫➇➀❛❪Ñ❳✙❨ ❫✟✆❴❲❭❵❑➀✆❪❊❜➋❲✙❵❝❵✤❥❛❵❝❪☞❱✤❥❛❨✈❨➁❫✵➀➇❲✙❵➯❿❦❪❊❨⑩❳❭➀✆❪❊❜➋❲✙❵❺❧✙❫➩❱❑❲✤❿ ❪Ñ❳✼❨➁❫✵❿▲✫❣❜❞❵➯❧➈❜✙✠❷❜❣❧➥❳❭❫✆❡❞❡➋❫➇❿
❫❛❪
▲
❲✼❳➻➀✵❲❭❡❞❡➋❫➇➀❛❪❊❜✵✠✼❫✵❿
✮❦ç
❿⑩❳✙❨✗❡➂❥➠❬✤❥✵❿❽❫✭❧
④
❜❞❵➯❧➈❜➋➀✵❫➇❿✗❨➁➆➇❲✙❨⑩❤✍❥❛❵✤❜➋❿❽➆✵❿▲✞➠❱✤❥❛❨❦❪❊❜➂❨✠❧
④
❳✼❵➯❫➠❫✆❵❑➊■❳ ✗✆❪❴❫➠➀✵❲❭❵☞✁❣❫✵➀❛❪Ñ❳✙❨❦❥❛❡➋❫ ✫✾❿⑩❳✼❨➺❡❣❫
❨➁➆❛❥❛❡➂❜➋❿❦➌♣❫
ç
❡❣❫➏❨ ❫ ✁➋❫✆❪⑤❧➥❳❩❀
❉●❋ ❯ ❲●❃❣✻❣❃❜❯❛❃❣✻
✂❳❂✈❲➈❳✧❡
④
❜❣❧✙➆✵❫✈❧✙❫❈❀ P
❂✘❲■✥❊❃ ❪Þ❋❛✻❣❃❜✥❅✥
P
✻✾❍✛❲●❃ ✻
✂
✻❆❉●❋■❍✦✥
❂
✮✔✫❈♥✧④
❥→❳✼❪❊❨➁❫✵❿☛❲✙❵❝❪➯❳✼❵➯❫☞❪❊❨❦❥❛➌♣❫☞❱❝❡➒❳✤❿
➌♣❲✙❵❑❲✼❤✍❨❄❥❛❱❝➉✤❜❣➊❈❳✤❫
✡
✣❴ç
❿
④
❥❛❪❊❪❊❥✵➀❛➉✤❥❛❵❝❪✫❥→❳r❱✤❨❦❜❞❵➯➀❛❜❞❱❝❥❛❡✤✞☞❡
④
❫✡✕❷❱❝❨➁❫✵❿➁❿❦❜❣❲✙❵♣❿❦❜❞❵❭❤❈❳✼❡➂❜✝✰❛❨➁❫➏❧✙❫ ✫✾❧➈❜❣❿
ñ
✮
❱➯❲✤❿❦❜➂❪❊❜➋❲❭❵❑❿❩❧➈❜✜✆✯✆ ❜➋➀❛❜➂❡➋❫✆➌⑧❫✆❵✤❪
❤❷➆❛❵➯➆❛❨❦❥❛❡❞❜❣❿❦❥❛❬✤❡❣❫✵❿
ç
➌✢✗❛➌♣❫✭❿ ❜❼❡
④
❲❭❬☞✁➋❫➇➀❛❪❊❜✜✆✈❤✍❡❣❲✙❬✤❥❛❡☞❫➇❿❦❪✈❳✙❵❑❫ ➌✧❜❣❿➁❫➠❫✆❵➻❿➁➆✆❨❄❜❣❫✢✞➠❫ ✆✯✆❴❫✆❪ã➀✵❲❭❵✤✠✼❫✆❨❴❤❷❫✆❵✤❪ã➊■❳✼❜ ✠✼❲➈❳✤❧➈❨❦❥❛❜❞❪
❿⑩❳➈❤❈❤➥➆✆❨➁❫❛❨❢❳✙❵❑❫➏❥❛❪❊❪❊❜➂❪Ñ❳❭❧✙❫✈➀➇❲✙➌r➌✗❳✙❵❑❫
✫✙✉
❵♣❥→❳✼❪❊❨➁❫✈❿➁❲✼❳❭➀✆❜✙❵❑❲✼❳❭❿✐❿➁❫✆➌✧❬❝❡➋❫➏❫❛❵r❨ ❫✿✠❷❥❛❵❑➀✆➉❑❫ ❥✵❿➁❿➁❫ ☛♠➉❝❜➋❿❦❪❴❲❭❨❄❜❣❫❛❵✬➃ì❵➯❫☞❱❝❥✵❿
➀✵❲❭➌✧➌♣❫❛❪❊❪❊❨➁❫✗❧
④
❥❛❵✤❥✵➀✆➉✤❨➁❲✙❵❝❜➋❿❦➌♣❫✗❫❛❪✐❵➯❫➺❱✤❥✵❿➏❪❴❲❭➌✧❬➯❫❛❨✈❧➈❥❛❵❑❿➏❡➋❫➇❿➏❪❊❨❦❥✡✠✼❫❛❨➁❿✈❧➥❳ ❀✐❱✤❨➁➆✵❿❽❫❛❵✤❪❊❜❣❿❦➌♣❫ ❂
ç
➊■❳✼❜◆➀➇❲✙❵❑❿ ❜➋❿❦❪❴❫✓✞
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❧➈❜✙✠✙❫❛❨➁❿➁❫✵❿☛❿➁❲✙❨❦❪❴❫➇❿❩❧
④
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✫
②
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❫❢❂❴✻❜❲❛❃
◗
❍
◗■❬
✿❁✻
P
❯❛❃Ñ❍✦✥✛✥⑩❍
❧✙❫➩❪❴❲➈❳✙❪❴❫
➀✵❫✆❪❊❪❴❫ã❫✆❵✤❪❊❨➁❫❛❱❝❨❄❜❣❿➁❫
✫➥②
❫➄❪❊❨❦❥✡✠❷❥❛❜❞❡➯❧
④
❜❞❵❝❪❴❫❛❨❦❱✤❨➁➆✆❪❊❥❛❪❊❜➋❲✙❵✞❿
④
❥❛❱❝❱✙❳✙❜➋❫✓✆❴❲✙❨➁➀➇➆❛➌♣❫❛❵✤❪❩❿❄❳✼❨✐❧✙❫✵❿☛❪❴❫✡✕❷❪❴❫➇❿✐❿❦❜❞❵❭❤ì❳✙❡❞❜❣❫❛❨➁❿✐❫❛❪
ç
❱❝❥❛❨❢❳✙❵
❱✤❨➁❲❝➀✵❫✵❿❽❿⑩❳❭❿✺❨ ❫✆➌⑧❲❭❵✤❪❊❥❛❵❝❪
ç
❱✤❨➁➆✆❪❴❫❛❵❑❧♣❫✆❵✙❤✍❥→❤❷❫❛❨☞❧✙❫✵❿✺❥→❳✼❪❴❫●❳✼❨➁❿☞❫✆❪
ç
❫❛❵➠❧✙❫✆❨❦❵✤❜✝✰✆❨➁❫➏❡❞❜❞➌r❜❞❪❴❫
ç
❧✙❫✵❿✐➀✵❲❭❡❞❡❣❫✵➀❛❪❊❜✜✆❴❿
ç
❱❝❨➁❲✤➀✵❫➇❿➁❿⑩❳✤❿
❧✙❲✙❵❝❪✗❡➋❫ ❪❴❫❛❨❦➌♣❫✞❳✙❡❞❪❊❜➂➌⑧❫①❿➁❫✆❨❄❥❛❜➂❪✗❡➋❫①➀✵❲❭❨❦❱✙❳✤❿ ◗■❬
❫❢❂❄❋✆✻➋✿❞✿
❬
✫❢s
❲✼❳✼❪❴❫❚❡❞❥÷❧➈❜✝✆✾✆❊❜➋➀●❳✼❡➂❪❴➆÷❧✙❫✞❡
④
❫✡✕✙❫❛❨➁➀❛❜❣➀✵❫✞❨➁➆✵❿ ❜➋❧✙❫÷❧➈❥❛❵➯❿r❡❞❥
❱❑❲❝❿➁❿❦❜➂❬✤❜❞❡➂❜❞❪❴➆➺❱➯❲➈❳✙❨♠❡
④
❫✿✕✼➆→❤✧✰❛❪❴❫➩❧✙❫✗❧✙❲✙❵❝❵❑❫❛❨✈❧✙❫✵❿ ❤✍❥❛❨❦❥❛❵✤❪❊❜❣❫✵❿✈➊■❳✼❥❛❵❝❪✐❥→❳✭❬✤❜❣❫❛❵
ñ
✆❴❲❭❵❑❧✙➆✗❧✙❫➩❿➁❫✵❿➏❥❛❵❝❥❛❡✙✣■❿❽❫✵❿➏❫❛❪❼❧✙❫➺❿➁❫➇❿
❤❷➆❛❵➯➆❛❨❦❥❛❡❞❜❣❿❦❥❛❪❊❜➋❲❭❵❑❿
✫❈②
❫➏❱✤❨➁❫❛➌r❜➋❫✆❨❼❧✙❫●❤■❨➁➆❉✫❣❡❣❫➏❪❴❫✡✕❷❪❴❫✈❿❦❜➂❵✙❤❈❳✙❡❞❜➋❫✆❨
✮
❫➇❿❦❪⑤❿❽❲➈❳✙➌✧❜❣❿ ✞ ❡❞❥▼✠✼➆✆❨❦❜✝✆❊❜❣➀❛❥❛❪❊❜❣❲✙❵♣❧✙❫✵❿❢❡❣❫✵➀✆❪❴❫→❳✙❨ ❿➳❱✤❥❛❨❢❡❣❫
❪❊❨❦❥✡✠❷❥❛❜❞❡◆❧✙❫Ù❡❞❥➺➀❛❜➂❪❊❥❛❪❊❜➋❲✙❵÷➀➇❲✙➌r➌⑧❫✆❵✤❪❴➆✵❫➺❫✆❪❼➊■❳❭❫✆❡➋➊■❳❭❫➇❿♠❲❭❱❑➆❛❨❦❥❛❪❊❜❣❲✙❵❑❿ ❧✙❫ã➀✵❲❭➌✧❱❝❪❊❥→❤❷❫❩✫❣❨➁❫❛❡➂❥❛❪❊❜✙✠✼❫➇❿▼✞✈❡❞❥ ✆ ❨ ➆➇➊❈❳✤❫❛❵➯➀✵❫Ù❧✙❫
➌♣❲✙❪❴❿✗❲✼❳③❧✙❫ ❱✤❨❦❥❛❪❊❜➋➊■❳❭❫➇❿➺➌r❥❛❨❴❤✍❜➂❵✤❥❛❡➋❫➇❿
ç
➀➇❲✙➌r➌⑧❫ ❡❞❥➠➀✆❜❞❪❊❥❛❪❊❜➋❲❭❵✄❲➈❳✸❡
④
❥❛❵❝❵❑❲✙❪❊❥❛❪❊❜❣❲✙❵
✮✔✫ q❩④
❫✵❿❦❪✈❿❦❪❊❨❦❥❛❪❴➆→❤✍❜❣➊❈❳✤❫❛➌♣❫❛❵❝❪♠❡❣❫
❵✤❜✵✠✼❫❛❥→❳❺❱✤❨❦❜✵✠❷❜❞❡❣➆→❤✍❜➋➆✬❧✙❫♣❡❞❥r❤✍❥❛❨❦❥❛❵✤❪❊❜❣❫
ç
➀❛❥❛❨✗➀✵❫✆❡➒❳✙❜❼❲✻◆❺❜❞❡✐❫✵❿❦❪✈❡❣❫♣❱❝❡➒❳✤❿➺❥❛❜➋❿➁➆✬❧✙❫✢✁❁❳❭❿❦❪❊❜✜✆❊❜❣❫❛❨Ù❳✼❵➯❫♣❡❣❫✵➀❛❪Ñ❳✙❨➁❫
✫ ⑦
❡❩❫✆❵P✠❷❥
❧➈❜✝✆✾✆❴➆✆❨ ❫✆➌✧➌♣❫❛❵❝❪✧❡❣❲✙❨➁❿➁➊■❳
④
❲✙❵❘❥❛❬➯❲✙❨➁❧✙❫❺❧✙❫✵❿ ❤✍❨➁❲➈❳✙❱❑❫✵❿✞❧✙❫①❪❴❫✿✕❷❪❴❫✵❿✬❱✤❡❁❳❭❿✞❲✼❳ ➌⑧❲❭❜❞❵➯❿♣➉❑➆✆❪❴➆❛❨➁❲➈❤✧✰✆❵❑❫✵❿
✫❩❹
❡❁❳❭❿ ❜➋❫→❳✙❨➁❿
❿❦❪❊❨❦❥❛❪❴➆→❤✍❜❣❫✵❿➩❱✤❨➁❲✙❬❝❥❛❪❴❲✙❜❞❨➁❫➇❿✧❲❭❵✤❪❾➆✆❪❴➆✞❧✙➆✡✠✼❫✆❡➋❲✙❱❝❱❑➆➇❫✵❿
ç
❧✙❲✙❵❝❪ã❡❣❫♣❱❑❲❭❜❞❵❝❪ã➀✵❲✙➌r➌➩❳✼❵✩❫✵❿❦❪✈❡➂❥➠❿➁➆❛❨❦❜❞❥❛❪❊❜❣❲✙❵✬➃⑤❧✙❫ ❬✤❨✘✰✡✠✼❫➇❿
➀❛❜➂❪❊❥❛❪❊❜➋❲❭❵❑❿✈➌r❜➋❿❽❫✵❿ã❫✆❵ ❀✐❬✤❥❛❪❊❪❴❫✆❨❄❜❣❫ ❂r❫❛❪♠➀➇❲✙➌r❱✤❥❛❨➁➆✵❫➇❿
ç
❧✙❫✵❿✈❥❛❵❝❥❛❡✙✣✍❿➁❫✵❿Ù❧✙❫✗❪❴❫✿✕❷❪❴❫✵❿✈❧✙➆✆❡❞❜❞➌r❜❞❪❴➆➇❿❉✫❣❥❛❨❦❪❊❜➋➀❛❡❣❫✵❿
ç
➀❛➉✤❥❛❱❝❜❞❪❊❨➁❫✵❿
ç
❲➈❳✖✠❷❨❦❥→❤❷❫✵❿
✮
❫❛❵❑➀✆➉✤❥✞❉❣❵❑➆✵❫➇❿➠❧➈❥❛❵➯❿r❳✙❵❑❫ ❱❑❫❛❨➁❿❦❱➯❫✵➀✆❪❊❜✙✠✼❫✬❳✙❵✤❜➂❪❊❥❛❜❞❨➁❫
ç
❧✙❫✵❿♣➆❛❪Ñ❳✤❧✙❫✵❿♣❧
④
❲✤➀➇➀→❳✙❨❄❨➁❫✆❵❑➀✵❫❚❡➋❫✡✕➈❜➋➀❛❥❛❡❣❫✌✠❷❜❣❿❦❥❛❵✤❪❉✞
➌♣❲✙❵✤❪❊❨➁❫✆❨✺❧✙❫➇❿✐❪❴❫❛❵➯❧➈❥❛❵❑➀➇❫✵❿☛❤❷➆❛❵➯➆❛❨❦❥❛❡➋❫➇❿☞❧➈❥❛❵❑❿➳❳✙❵➠❫❛❵➯❿➁❫❛➌r❬✤❡❣❫✈❿⑩❳✼❱❝❱❑❲❝❿➁➆✈➀✵❲❭❵✤✠✼❫✆❨❴❤❷❫✆❵✤❪
✫✍♥
❥❛❵❑❿✐➀✵❫✆❪❊❪❴❫➏❱❑❫❛❨➁❿❦❱➯❫✵➀✆❪❊❜✙✠✼❫
ç
❵❑❲✼❳❭❿✱❥✡✠✼❲❭❵❑❿✱❵✙❳✙➌♣➆❛❨❦❜➋❿➁➆ ❳✙❵➵❵❑❲❭➌✧❬❝❨➁❫ ❜❞➌r❱❑❲✙❨❦❪❊❥❛❵❝❪➪❧✙❫ ❪❴❫✿✕❷❪❴❫✵❿✩❧✙❫ ❵❑❲❭❪❊❨➁❫❘➀✵❲✙❨❦❱❭❳❭❿
ç
➀➇❫❘➊❈❳✙❜♣❥ ✆❊❥✵➀❛❜➂❡❞❜➂❪❴➆
❤✍❨❦❥❛❵❑❧✙❫❛➌♣❫❛❵❝❪❩❡➂❥❾❿✾✣✍❿❦❪❴➆❛➌r❥❛❪❊❜➋❿❦❥❛❪❊❜❣❲✙❵÷❧✙❫➺➀✵❫✆❨❄❪❊❥❛❜➂❵❑❫➇❿☞❲✙❱➯➆❛❨❦❥❛❪❊❜➋❲❭❵❑❿✂✫✾❧✙❫➄❨ ❫✆❱❑➆✆❨❄❥→❤❷❫
ç
❧✙❫ã➀➇❲✙➌r❱✤❪❊❥→❤❷❫
ç
❫❛❪❴➀
✫ ✮❦ç
➌✢✗❛➌♣❫ã❿ ❜
➀✵❫✆❡❞❥♣❥♣❱❝❨❄❜❣❿Ù❬❑❫❛❥→❳✤➀✵❲✼❳✼❱✄❧✙❫r❪❴❫✆➌✧❱➯❿➺❫❛❵❺❥❛➌♣❲✙❵✤❪
✫◆♥r④
❳✙❵❺❥→❳✙❪❊❨ ❫♣➀ ✄✙❪❴➆
ç
❡➋❫✵❿➺➆✆❪Ñ❳❭❧✙❫➇❿ã❥❛❱❝❱✤❨➁❲☞✆⑩❲✙❵➯❧➈❜➋❫✵❿➺❧✙❫♣➀➇❲✙❨❦❱✙❳✤❿
❥→❳✤➀❛❪❴❲✙❨❦❜➂❥→❳✧✕ ✫
t✞✫
❧✙❫
è
❥❛❨❦❪❴❲❭❵✤❵❑❫
ç☛❻✄✫❩q
➉❑❲❭❡❞❡➋❫✿✣
ç☛❹ ✫
➅✧❫➇❲✙❨⑩❤❷❫
ç❼q ✫✘✇
❥✹✆✯✆⑩❫✵❿❦❪❊❜➂❵
ç❈★
❨❦❥❛❵❑➀■❍
❻
❳✙❨❦❜❞❥✵➀
✮
✆⑩❲✙❵❝❪✈❡➋❫♣❱❝❥❛❨❦❜
❧
④
❳✙❵❑❫ ➀✵❲✙➌r❱✤❨➁➆✆➉❑❫❛❵➯❿❦❜➋❲❭❵✜❧✙❫✰➀➇❫❛❨❦❪❊❥❛❜❞❵➯❫✵❿①❱❑❲❝❿❦❪Ñ❳✙❨ ❫➇❿①❱✤❥❛❨❺❧✙❫✵❿
❯ ❪
P
❅
❬
❃✞ ❫❢❍✦✥
ç
❬❝❜➋❫✆❵✜➊❈❳✤❫✩❵➯❲➈❳✤❿❺❿➁❲✖✣✍❲✙❵❑❿❺❧➈❥❛❵➯❿
❡
④
❜❞❵➯➀❛❥❛❱✤❥✵➀✆❜❞❪❴➆✢❧
④
❥✵❿➁❿➁❫✆❨❦❪❴❫❛❨✩❥→❳✼❪❊❨➁❫✆➌⑧❫✆❵✤❪❺➊❈❳
④
❜➂❵✤❪Ñ❳✙❜❞❪❊❜✙✠✙❫❛➌♣❫❛❵✤❪❺➀✵❫✆❪❊❪❴❫ ✠❷❥❛❡➋❫●❳✼❨✱❥❛❨➁➀❛➉❑➆✆❪ ✣ì❱❝❜➋➊■❳❭❫
✫✗⑥
❲✼❳❭❿✱❵❑❫ ❵➯❲➈❳✤❿
✛✩✰↔⑤✡✠❾❂↔➍✔▲★❲✹❚✦❅✚✻✾■❱✻❘◗✤●❱✶✖✿✍❏✏▲★❅❭◆❑■ ●✘❈❬✺✼✶✝❲➓■✘◆✹❈✩❈✫●▼❳✍❏❾✶ ✇➃❁❀④❴⑤✡✠❾❂❛❃❊❅✚❆✫✶✹✽❉❈❑✶✖✿✾✶☎■▼◆☎➆✹q ✙✦♥☎✶❇❋➇● ✽❾❲❇✻❘✺❊✺✼✶✹✽❉❈✫❏✦▲✭◆❑❝❯● ■ ● ❋❿❅☎❙❉◆✩▲✭◆✹✿✍● ◗✤✺✴◆✩❋❱●▼❳✤❏✦✶❭✳ ✳ ✳❇✇✹❁✦④❴⑤❑⑤★⑤✡✠❯❂➎❜✤✻✾✸❭✶❇➑
●❱▲★▲★❅❭◆❑■ ●▼❈★❋❿✶❭❈❑❁P✿❘✶➓✺➐◆❑✽❉✿✾✶✚➑❄■❱✶➎❲❇✻❘✽❉❈❑❋▼▲✫❏✦❲✚❋✘● ❝❯■ ✶✠✟❇✇✚✳
✛✫❺✝⑤❑⑤✡✠❍❂✞✍✷✺❊✺✴◆❑✽P❏✦✶✹■☎✿❘✶ ❻ ◆✩▲★❋❿✻❘✽❯✽✦✶✏✻❘❏➏■ ❖ ♥✚❦ ✍❛♣☎✿✍❏➔▲❑❅❭◆❑■ ●✘❈❬✺✖✶✯❲✹■▼◆✹❈✭❈❬●✘❳✍❏✦✶❴➂❽✇ ✩✷④ ✠✲❂ ✝✷✽❾✻✾✽✦❲✹●▼◆✩❋❱●❱✻❘✽❉❈✼✿✤❏ ❂✷✺✴◆❑■✘◆❑●▼❈★✶ ✇✴✶✚❋✔❅✹✺✼✶✚▲❬◗✍✶➓✽❾❲❇✶✏✿✤❖ ❏❯✽✦✶
◆❑✽✦✻❘✺✴◆❑■ ●❱✶❴✿❯◆❑✽❉❈✲■❱✶❄❙❉◆✩▲✭◆✹✿✍● ◗✤✺✼✶➎❲✹■▼◆✹❈✩❈✫●▼❳✤❏✦✶❄✇✚✳
✶✰❏
❱✤❨➁➆✿✠❷❥→❳❭❧➈❨➁❲❭❵❑❿✐➊❈❳✤❫✈❧
④
❳✙❵❑❫✈➀✆➉❑❲❝❿➁❫✈❫❛❵♣❡➂❥♠➌r❥❛❪❊❜✝✰✆❨ ❫➄➃✍❡
④
➆✵➀✆➉❑❲♣➊■❳❭❫➏❵➯❲✤❿☛❥❛❵✤❥❛❡✵✣■❿➁❫➇❿❼❧✙❫➇❿☛❪❴❫✡✕❷❪❴❫➇❿❩❧
④❞t ✫
❧✙❫
è
❥❛❨❄❪❴❲❭❵✤❵➯❫
❲✙❵❝❪✫❨➁❫✆❵❑➀✵❲❭❵✤❪❊❨➁➆➏❥→❳✙❱✤❨✘✰✵❿✐❧✙❫ ❤❷➆✵❲✼❤■❨❦❥❛❱❝➉❑❫✵❿☛❥✡✣❈❥❛❵✤❪❢❿⑩❳✼❬❝❜✍❳✙❵❑❫✳❀❼❜➂❵❑➀●❳✼❡❣➀❛❥❛❪❊❜➋❲❭❵ ❂ ❱✤❥❛❨✘✆❊❥❛❜➂❪❴❫❛➌♣❫❛❵❝❪✫➀❛❡➂❥✵❿➁❿❦❜➋➊■❳✤❫♠❧➈❥❛❵➯❿❢❡➋❫➇❿
❥❛❵✤❵➯➆✵❫➇❿ ✶✹✸
êìë
ñ
✶ ✸✺✻
ë❈ç
❫❛❪✐➊❈❳✙❜➯❵❑❲✼❳❭❿➏❲✙❵❝❪❼❧➈❜❞❪☛❪❊❨➁❲➈❳✖✠✼❫❛❨♠❧➈❥❛❵➯❿♠➀➇❫✵❿ ❡❞❜❁❤■❵➯❫✵❿✺❳✼❵➯❫✈❨➁➆❛➌r❥❛❵❑❫✆❵❑➀➇❫ã❧✙❫✈❡❣❫→❳✙❨☛❳✼❵❝❜✙✠✼❫✆❨ ❿ ❧✙❫
✆❴❲❭❨❦➌✧❥❛❪❊❜❣❲✙❵
✫
❹
❥❛❨➏❥❛❜❞❡➂❡➋❫●❳✼❨➁❿
ç
❡❣❫➺❱✤❥❛❨❦❪❊❜
ñ
❱✤❨❦❜❣❿➏➌⑧➆✆❪❊➉❑❲✤❧✙❲❭❡➋❲✼❤■❜❣➊❈❳✤❫➺❥✵❧✙❲❭❱✤❪❴➆➺❿
④
❫➇❿❦❪❼❿❽❲➈❳✖✠✼❫❛❵❝❪❩➉❑❫●❳✼❨❦❪❴➆Ù❥→❳✖✕ ❧➈❜✜✆✯✆❊❜❣➀→❳✙❡❞❪❴➆➇❿♠❧
④
❳✼❵➯❫
➆❛❪Ñ❳✤❧✙❫ ❜❞❵❝❪❴❫❛❨❦❵❑❫➵❧✙❫➵➀➇❲✙❨❦❱✙❳✤❿
✫✞②
✞ ❲ ◆ ❳✙❵❑❫ ➉✤❜➋❿ ❪❴❲✙❜❞❨➁❫ ❧✙❫✵❿ ❜➋❧✙➆✵❫➇❿❘❪❊❨❦❥✵❧➈❜❞❪❊❜❣❲✙❵❝❵❑❫❛❡➂❡➋❫ ❱❑❫●❳✼❪ ❿❽❫✜❿❦❥❛❪❊❜❣❿✘✆❊❥❛❜➂❨➁❫
➆✡✠✙❫❛❵✤❪Ñ❳✤❫❛❡➂❡➋❫✆➌⑧❫✆❵✤❪✧❧
④
❳✼❵❘➀❛❥❛❬➯❲✙❪❊❥→❤❷❫✸❧✙❫ ❪❴❫✡✕➈❪❴❫✸❫✆❵ ❪❴❫✿✕❷❪❴❫
ç
❜❞❡➏❵❑❲✼❳❭❿ ❥❛❱✤❱✤❥❛❨❦❥❛❜❣❿➁❿❦❥❛❜❞❪➩❜❞➌r❱❑❲✤❿❽❿❦❜❞❬❝❡➋❫÷❧✙❫✞❡➂❜❞➌r❜❞❪❴❫✆❨✧❡❣❫
❀✺➊■❳✤❫✵❿❦❪❊❜❣❲✙❵✤❵❝❥❛❜❞❨➁❫✎❂÷❧✙❫✞❡❞❥÷❿➁❲❭❨❄❪❴❫
ç
➀✵❫✆❨❦❪❊❥❛❜❞❵❑❫➇❿♣➆✡✠✼❲❭❡➒❳✙❪❊❜➋❲❭❵❑❿➩❵❑❲➈❳✤❿r❿➁❫❛➌r❬✤❡➂❥❛❵✤❪ ✁❁❳❭❿ ❪❊❜➋➀❛❜➂❥❛❬✤❡❣❫✵❿r❧✙❫➠➌➩❳✙❪❊❥❛❪❊❜➋❲✙❵➯❿✧➊■❳✙❜
❫✡✕✙➀✹✰✵❧✙❫✆❵✤❪÷❡❣❫ ❿❽❫→❳✙❡⑧➀✆❥✵❧➈❨ ❫ ❧✙❫✩❡➂❥✄❤❷➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉✤❜❣❫✰➀✵❲❭➌✧➌♣❫✰➀➇❲✙❵✤❵❝❥❛❜➋❿➁❿ ❥❛❵❑➀✵❫
✫✈②
❥✥➊■❳✤❫✵❿❦❪❊❜❣❲✙❵✜❧✙❫➇❿❺➆✡✠✼❲❭❡➒❳✙❪❊❜➋❲✙❵➯❿
➉✤❜❣❿❦❪❴❲✙❨❦❜❣➊❈❳✤❫✵❿✺❤❷➆❛❵❑➆✆❨❦❥❛❡➋❫✵❿✓✫❣❱✤❨➁❲❭❱✤❨➁❫✵❿❈✞✈❡❞❥
★
❨❦❥❛❵➯➀✵❫ã❲✼❳⑧❥→❳♣➌♣❲✙❵❑❧✙❫
✮
❫❛❪❩❧✙❫➇❿✐❪❊❨❦❥❛❵❑❿✘✆⑩❲✙❨❦➌✧❥❛❪❊❜❣❲✙❵➯❿✎❀
❘ ❂✘❪ ❫✫❅❈❂❄✿ ❂✙❭ì✻❆❉●❋■❍✦✥
❂
❧✙❫♣❡➂❥⑧➀➇❲✙➌r➌✗❳✙❵✤❥→❳✙❪❴➆♣❧✙❫✵❿➄❤❷➆✵❲✼❤✍❨❄❥❛❱❝➉❑❫➇❿ ☎ ❫❛❵❺❪❊❥❛❵❝❪×➊■❳
④
❫❛❡➂❡➋❫➇❿❾❫✿✕❷❱✤❡➂❜➋➊■❳❭❫✆❨❦❥❛❜➋❫❛❵❝❪×➀➇❫❛❨❦❪❊❥❛❜❞❵➯❫✵❿Ù❪❊❨❦❥❛❵❑❿✘✆⑩❲✙❨❦➌r❥❛❪❊❜➋❲✙❵➯❿
➀✵❲✼❤✍❵✤❜❞❪❊❜✵✠✼❫✵❿➏❲➈❳✭➆✆❱✤❜❣❿❦❪❴➆❛➌♣❲✙❡❣❲➈❤✍❜➋➊■❳❭❫➇❿ ☎ ❵
④
❥❾➀✵❫➇❿➁❿➁➆Ù❧✙❫✈❵❑❲✼❳❭❿✺➉✤❥❛❵✤❪❴❫✆❨
ç
➊■❳✼❥❛❵➯❧r❬✤❜➋❫✆❵➠➌✢✗❛➌♣❫✈❡❣❫✵❿✐❪❴❫✿✕❷❪❴❫✵❿☞➆✆❪❊❥❛❜➋❫✆❵✤❪
❱❑❫●❳✭❧➈❜➋❿➁❫✆❨❦❪❴❿☞❱➯❲➈❳✙❨☞❵❑❲✼❳❭❿➏➆✵➀✆❡❞❥❛❜❞❨➁❫✆❨
ç
✆ ❥→❳✼❪❴❫➺❧✙❫Ù❨➁❫✵➀→❳✙❡◆❲➈❳ ✆ ❥→❳✼❪❴❫➺❧
④
❜➂❵✤❪❴➆✆❨☎✗✆❪
✫➈❹
❥❛❨♠➀❛➉❝❥❛❵❑➀➇❫
ç
❡❣❫✵❿☛❤❷➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉❑❫➇❿☞❿➁❲❭❵✤❪
✆❊❨➁➆➇➊❈❳✤❫❛➌r➌⑧❫✆❵✤❪ ❧✙❫➇❿ ❀✺❫✿✕❷❪❴❫❛❨❦❵✤❥❛❡➂❜➋❿❦❪❴❫➇❿❅❂
ç
❫❛❵➯➀❛❡❞❜➂❵❑❿ ✞✒❨➁❫➇➀❛➉❑❫✆❨➁➀❛➉❑❫✆❨ ❿❦❱❑❲❭❵✤❪❊❥❛❵❑➆✆➌⑧❫✆❵✤❪ ❧✙❫➇❿ ❫✿✕❷❱✤❡➂❜➋➀✆❥❛❪❊❜➋❲✙❵➯❿
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 
✟✘✎✏✄✏❆✓✣❵✟✘✄✕✔✗★✌✎✆✟
☎✟✄ ✯✱☞✍✜✢✣✗✟✛✔✹✧✛✯❀✣✵✯❀✧✠✜✢✝✠✣✮✄✕✔✗✜❁✄✆✡✴☞✷✟✛✔❨✔✗✟✚✩✪✰✓✎✕✯✱✰✓✎✆✟✛✔✗❪✞☎✓★✌✥✍✜P✯✖☞✷✧✚☞✓✥✷✟✻✥☛✄ ✟✛✔✗✜✷✥✍✝❄✧✠✟✛✔✖✔✖✯✱✄✆✣❵✟✬✩✫✟✬✥✍✜✷✎✏✄✏✩✪✄✆✜✢✝✠✟✼t✹✎✕✯✻✔✗✧✚✄✆✟✚✥✷✧✠✟✠❪✺✩☛✯✱✄✕✔P✡✌☞✓✄✍☎✷✯✱✥✭✔
✎✆✟✚☞✷✣P✟✚✥✭✔✗✟✚✩✪✰✞✎✆✟✻✩✶✟✠✜✢✜✢✟✚✥✍✜❢✧✠✟✠✜✢✜✢✟ ✯❀✧✠✜❁✄✏❆✴✄✆✜✢✝ t✸✑✭✯❀✣❵✜❳❡ ☞✌☞
q
❫❛❪ã❫✿✕❷❪❊❨❦❥❛❜❞❪
✡
 
ç
➀➇❲✙➌r➌⑧❫✬❧
④
❥→❳✙❪❊❨➁❫✵❿➺❪❴❫✿✕❷❪❴❫✵❿✗❧➥❳❺➌✢✗❛➌♣❫♣❥→❳✙❪❴❫→❳✙❨
ç
❨➁❫✵❿❦❪❊❨➁❫❛❜➂❵✤❪✈❡❣❫♣❧✙❲✙➌r❥❛❜❞❵❑❫♣❧
④
❥❛❱✤❱❝❡❞❜➋➀✆❥❛❪❊❜➋❲❭❵
❥→❳✖✕❚❿➁❫●❳✼❡❣❫✵❿✽❀
✥
P
✻❆❍✛❲
P
❍✦✥
◗
❍❩✿❱❯▲❲✿❯❛❃❆❋ ❪❊❍
❂
✫❭❹
❲➈❳✙❨❦❪❊❥❛❵✤❪
ç
➀
④
❫✵❿ ❪❼❱❝❨➁❲✙❬✤❥❛❬❝❡➋❫✆➌⑧❫✆❵✤❪☞❧➈❥❛❵❑❿➏❡❣❫✵❿✈❿➁➀✆❜➋❫❛❵➯➀✵❫➇❿✈❿➁❲✤➀✆❜❞❥❛❡➋❫➇❿✈➊❈❳✤❫➏✡
❯
✥❊❃ ❪Þ❋
P
❃✾❋❵❪❊❍
◗
❍✦✥ ❪
❬
❛❦❂❄✿❞❋➇❃❣✻✾❂ ❲✿✥❇✥
P
✻❆❍✛❲●❃❣✻
✂
✻✾❉❛❋❈❍✦✥
❥ ❨ ❫✆❵❑➀➇❲✙❵✤❪❊❨➁➆ ❡
④
➆✵➀❛➉➯❲✗❡❣❫☞❱❝❡➒❳✤❿✘❤✍❨❦❥❛❵❑❧
ç
❥❛❡➋❲❭❨ ❿➳➌✒✗✆➌⑧❫➏➊■❳❭❫
ç
❿❦❥❛❵➯❿❢❡❣❫✵❿❩❫✿✕✼➀❛❡❁❳✼❨➁❫
ç
❜❞❡✙❵➯❫➏❡➋❫➇❿❩❜➂❵❑➀✆❡➒❳✙❪✫❱❝❥✵❿❁✠➈❨❄❥❛❜➂➌⑧❫✆❵✤❪◆❵➯❲✙❵r❱✤❡❁❳❭❿
✫✍♦
❵⑧❫✆❵✧❥❛❨❦❨❦❜✙✠✼❫❈✞✐❳✙❵❑❫➏❿❦❜❞❪Ñ❳✙❥❛❪❊❜➋❲❭❵✧❱❝❥❛❨❦❥✵❧✙❲✖✕❷❥❛❡❣❫♠❲ ◆✠❡➂❥✐❤❷➆❛❵➯➆❛❨❦❥❛❡❞❜❣❿❦❥❛❪❊❜➋❲❭❵
❧➥❳➠❪❴❫❛❨❦➌♣❫✪❀
❫ ❯ ❪✦❯
◗
✻ ❭✽❘☞❍
❂➺❫❛❪✐❧✙❫Ù❡❞❥ã❨➁➆ ✆❴➆❛❨➁❫✆❵❑➀✵❫✓✞
s❆✫ ✟
❳✼➉❝❵✭❿
④
❥❛❱✤❱✤❡➂❜➋➊■❳❭❫✪✞ã❧✙❫✵❿☞➀✆➉✤❥❛➌r❱❑❿☞❫✆❪❁✞ã❧✙❫✵❿☞❿ ❜❞❪Ñ❳✙❥❛❪❊❜➋❲✙❵➯❿▼✞
❱✤❨❦❜❣❲✙❨❦❜☞❫✡✕✼➀✆❡➒❳✤❿✗❱❝❥❛❨✧➀✵❫✞❧✙❫❛❨❦❵❝❜➋❫❛❨✲✥
②
❫✬❱✤❨➁❲❭❬✤❡✝✰✆➌⑧❫✞❿➁❫✬❱➯❲✤❿➁❫✞❧
④
➆✿✠❷❜➋❧✙❫✆❵❑➀➇❫➠❱➯❲➈❳✙❨✗❡❞❥r❤❷➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉✤❜❣❫
ç
❧➈❜➋❿➁➀✆❜❞❱✤❡➂❜❞❵➯❫
➊■❳
④
❥→❳ ❧✙❫❛➌♣❫→❳✙❨❦❥❛❵✤❪①❵✙❳✙❡♣❵
④
❥→❳✙❨❦❥❛❜❞❪❺➊❈❳✙❥❛❡❞❜✜✆❊❜❣➆✵❫❘❧✙❫ ❀✺❿❽❲✤➀❛❜➂❥❛❡➋❫✎❂❘❫❛❵
★
❨❦❥❛❵❑➀➇❫ ❥✡✠❷❥❛❵✤❪①❡➋❫➇❿✱❥❛❵✤❵❑➆➇❫✵❿ ✶✹✸★❏
ë
✫❣❡❞❥
❨➁❫❛❱❝❨ ➆➇❿➁❫❛❵❝❪❊❥❛❪❊❜➋❲❭❵ ❧✙❲✙➌r❜❞❵❝❥❛❵✤❪❴❫✢❫✵❿➁❿❦❥✡✣❈❥❛❵✤❪✄❧
④
❥✵➀✵➀❛❨➁➆➇❧➈❜❞❪❴❫❛❨✩❡
④
❜➋❧✙➆➇❫✖❧
④
❳✼❵➯❫✖❧➈❜➋❿❽➀❛❜❞❱❝❡❞❜➂❵❑❫ ❀ P
❅ ❯ ❪✛❲❀✻❆❇✛❪❊❍
❂✖❫❛❵❝❪❊❨➁❫❘❡➋❫➇❿
❿➁➀✆❜➋❫❛❵➯➀✵❫➇❿÷❧✙❫❺❡➂❥❺❵✤❥❛❪Ñ❳✙❨ ❫✱❫❛❪♣❡❣❫✵❿÷❿➁➀✆❜➋❫✆❵❑➀✵❫➇❿÷❧✙❫①❡
④
➉❑❲❭➌✧➌♣❫
✮✔✫✐❹
❥❛❨✬❥❛❜❞❡➂❡➋❫→❳✙❨➁❿
ç
❡
④
❥❛❨➁➀❛➉✤❜➂❪❴❫✵➀✆❪Ñ❳✼❨➁❫ ❤❷➆❛❵➯➆❛❨❦❥❛❡➋❫❺❧
④
❳✼❵➯❫
❧➈❜➋❿❽➀❛❜❞❱❝❡❞❜➂❵❑❫r❧✙❲✙❵✤❪ ❡
④
❳✙❵❑❫r❧✙❫✵❿➄❱✤❨❦❜❞❵➯➀❛❜➂❱✤❥❛❡➋❫➇❿ ✆ ❜❞❵✤❥❛❡➂❜❞❪❴➆➇❿ã❿➁❲❝➀❛❜❞❥❛❡❣❫✵❿▲✫❣❡
④
❜➂❵❑➀●❳✼❡❣➀❛❥❛❪❊❜➋❲❭❵✸❿➁➀➇❲✙❡❞❥❛❜➂❨➁❫
✮
❫✵❿❦❪✐❥
ñ
❱✤❨➁❲✙❬❝❡➋➆❛➌r❥❛❪❊❜➋➊■❳✤❫
❫❛❪✐❫❛❵➯➀✡✣■➀✆❡➋❲❭❱❑➆✵❧➈❜❣➊❈❳✤❫Ù❱❑❲❝❿❦❥❛❜❞❪☛❱✤❨➁❲✙❬❝❡✝✰❛➌♣❫Ù❥→❳⑧❨➁❫●❤■❥❛❨➁❧♣❧✙❫➄❡
④
❜❣❧✙➆✵❫Ù➊❈❳✤❫✈❡➂❥ã❿➁➀❛❜❣❫❛❵❑➀➇❫✽❀
❪
❬
✥⑩❂❄❋✵❃
◗
❍✦✥
❬
❲→✻ ❭✽❘☞❍✦✥
❂➄➃❷➌r❥❛❡➒❤✍❨➁➆
❡➋❫➇❿➺❫✹✆✯✆⑩❲✙❨❦❪❴❿➺❧✙❫♣➀✵❫✆❨❄❪❊❥❛❜➂❵❑❿➺❫❛❵➯❿➁❫❛❜❁❤✍❵✤❥❛❵✤❪❴❿➺❫✆❪♠❱➯➆✵❧➈❥→❤❷❲➈❤❈❳✤❫✵❿
ç
❡➂❥✗❤❷➆✵❲✼❤✍❨❄❥❛❱❝➉✤❜❣❫r❵❑❫♣❿
④
❥❛❱✤❱✤❨➁❫✆❵❑❧÷➊■❳❭❫➩❨❦❥❛❨➁❫❛➌♣❫❛❵✤❪✓✫✾❫❛❪
❪❊❥❛❨➁❧➈❜✙✠✼❫✆➌⑧❫✆❵✤❪
✮
❿❽❲➈❳✤❿ ✆❴❲❭❨❦➌⑧❫➏❧✙❫☞❱❝❨➁❲✙❬✤❡❣➆❛➌r❥❛❪❊❜➋➊■❳❭❫➇❿✲✥
✛ ☛ ✂☎❏✦✶❭❈❑❋❱●❱✻❘✽❊❂❄❋▼▲✭◆❑●❱❋▼❅❇✶❄✇➎✿P◆❑✽❉❈✲■❱✶➎❲➓❚❀◆❑❙❯●❱❋▼▲★✶⑩⑤✫④ ✳
✛ ✛
✕❛✳❘❜❘✳✄✠❴❏P❚❯✽❾❁✍①❛♥❄❤✫✐❱r❱❡❭❦❱✐ ❡✤r▼❣➉➆✹❣❱❤ r❿♣✆❶★q❬♠ ❡✤✐ ✉ q✫➅❇❤❉❤✫❦ ✉ ❣✘➅❭✐ ✉ ➛✚✉
❧
❡❭❣✘❤▼❁Pq s➇➜✾❦ ✉ ✐❱➜ ❁✍❙❀✳✤❸✕✙✤❸P✳
✛ ✆✓✔✭➛❭➜❭❙P■ ❏❀❈❽◗❘❅✹✽✦❅✚▲✭◆❑■❱✶✹✺✼✶✹✽✦❋✦■▼◆❄✿✍●✘❈❑❲✹❏❉❈✭❈❬●❱✻❘✽✴✿❘✶✤❈✲❙❉◆❑◗❘✶❭❈❍❸P➊❘⑧☎➀✷❸✕✙✤➋P✿✾✶❄■▼◆❍↕ ✻✦❈★❋❿❆❬◆✩❲❇✶❴✿✾✶❄①❄♥❄❤❹✐❱r✘❡❭❦❱✐ ❡❭r❿❣❉➆✹❣✘❤ r▼♣❁❶★q✫♠ ❡❭✐ ✉❱q✫➅✚❤➉❤❹❦ ✉❱❣❱➅✤✐ ✉ ➛✚✉
❧
❡✤❣❱❤❿❁Pq s➇➜❘❦ ✉❱✐❱➜ ✳
✶é
②
❥×❧✙❫✆❨❦❵✤❜✝✰✆❨➁❫✈❧➈❜✝✆✯✆ ❜➋➀●❳✼❡➂❪❴➆✈➊❈❳
④
❜➂❡✙❜❞➌r❱❑❲✙❨❦❪❴❫✈❧✙❫➏➌♣❫❛❵❝❪❊❜➋❲✙❵❝❵❑❫✆❨❼❧✙❲✙❵❝❵❑❫✆❨❄❥➏❡❞❜❣❫→❳❩✞✐❳✙❵✧❨➁❫●❤■❨➁❫✆❪✫❫✡✕❷❱❝❡❞❜❣➀❛❜❞❪❴❫➄➃❋✞☞❱✤❥❛❨❦❪
❧➈❥❛❵❑❿➄❡❞❥➺❱✤❨➁❫✆➌✧❜✜✰❛❨➁❫➺❱✤❥❛❨❦❪❊❜❣❫
ç
❫✆❪❩❳✙❵÷❱➯❫→❳❚❧➈❥❛❵➯❿➏❡❞❥✗❧✙❫❛❨❦❵❝❜✝✰❛❨➁❫
ç
❵❑❲✼❳❭❿➏❥✡✠✼❲❭❵❑❿✂✆ ❜❞❵✤❥❛❡❣❫❛➌♣❫❛❵❝❪❼❱➯❫→❳✞❪❊❨❄❥✡✠➈❥❛❜❞❡❞❡❣➆✗❿⑩❳✙❨×❧✙❫➇❿
❪❴❫✡✕➈❪❴❫✵❿①❧✙❫✄❨➁❫➇➀❛➉❑❫✆❨➁➀❛➉❑❫✩❫✆➌✧❱❝❜❞❨❦❜➋➊■❳❭❫
ç
➌⑧❫✆❪❊❪❊❥❛❵✤❪♣❡
④
❥✵➀✵➀➇❫❛❵✤❪♣❥→❳❘❱✤❨❦❜➂❵❑➀❛❜➂❱✤❥❛❡➺❿⑩❳✼❨✞❡➂❥❺❱✤❨➁❲✤❧➥❳✤➀❛❪❊❜❣❲✙❵✖❨➁➆ ✆❊❡➋❫✿✕❷❜✙✠✙❫✄❲➈❳
❀❼❪❊➉➯➆✵❲❭❨❄❜❣➊❈❳✤❫✎❂✩❥→❳õ❿➁❫✆❵❑❿①❡❞❥❛❨⑩❤❷❫
ç
❥❛❡➋❲✙❨➁❿❺➊■❳❭❫✥❪❴❫❛❡❞❡❣❫✩❵
④
➆❛❪❊❥❛❜➂❪✭❱❝❥✵❿÷❵➯❲✙❪❊❨➁❫✱❜❞❵❝❪❴❫❛❵✤❪❊❜❣❲✙❵ ❜❞❵❝❜❞❪❊❜➂❥❛❡➋❫
✫✈♥r④
❥❛❜➂❡❞❡➋❫●❳✼❨➁❿
ç
❡❣❫
➌r❥❛❪❴➆❛❨❦❜❞❥→❳⑧➆✆❪Ñ❳❭❧➈❜❣➆✈❧➈❥❛❵❑❿☛❡➋❫➇❿☛❱✤❨➁❫❛➌r❜➋❫✆❨ ❿☛❪❴❫✆➌✧❱➯❿❼❧✙❫✈➀➇❫❛❪❊❪❴❫➏❨➁❫✵➀✆➉❑❫✆❨ ➀✆➉❑❫➏➆❛❪❊❥❛❜➂❪◆❱✤❨➁❫✵❿❽➊❈❳✤❫♠❫✿✕✼➀❛❡❁❳❭❿ ❜✙✠✼❫✆➌⑧❫✆❵✤❪✫➀➇❲✙❵❑❿ ❪❊❜❞❪Ñ❳✤➆
❧✙❫➺❪❴❫✿✕❷❪❴❫✵❿✈➀➇❲✙❵❑❿ ❥✵➀❛❨➁➆✵❿✽✞✗❧✙❫✵❿❈❀☞❲✙❬❘✁➋❫❛❪❴❿❃❂Ù❤❷➆✵❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉❝❜➋➊■❳❭❫➇❿✈❿❦❪❊❥❛❵❑❧➈❥❛❨➁❧✙❿✺➃✤➌⑧❲❭❵❑❲✼❤■❨❦❥❛❱❝➉✤❜➋❫➇❿➏❨➁➆→❤✍❜➋❲❭❵✤❥❛❡➋❫➇❿
ç
❪❊❨❦❥✡✠❷❥→❳✖✕
❿✾✣✍❿❦❪❴➆❛➌r❜➋➊■❳❭❫➇❿☞❿⑩❳✙❨☞❧✙❫✵❿✎❀☞❲✙❬☞✁❣❫❛❪❴❿❃❂❩✫❣❡➋❫ ✠❷❜➒❤✍❵❑❲❭❬✤❡❣❫✈❡❞❥❛❵❭❤❈❳❭❫➇❧✙❲✤➀❛❜❣❫❛❵
ç
❡
④❁❻
❨➁❧✙❫✆❵✤❵❑❫✓✆❊❨❦❥❛❵❄❑✆❥❛❜➋❿➁❫
ç
❫✆❪❴➀
✫ ✮✔✫❈②
❫❈✠❷❜➂❨❄❥→❤❷❫➏❱❝❨❄❜❣❿
❫❛❵➯❿⑩❳✙❜❞❪❴❫➏❪❊❜➋❫✆❵✤❪❇✞♠❡
④
➆✆➌⑧❫✆❨❴❤❷❫✆❵❑➀✵❫✈❧➥❳♣❿➁➀❛➉❆✰❛➌♣❫▼❀✐❨ ➆✆❥❛❡❞❜❣❿❦➌⑧❫✎❂
ç
➀✵❲❭➌✧❬❝❜❞❵❑➆ ❥→❳✧➊❈❳✤❫✵❿ ❪❊❜➋❲✙❵❝❵✤❥❛❜➂❨ ❫❈❍❈❳✙➉✤❵❝❜➋❫❛❵
ç
➊■❳✙❜❷❵➯❲➈❳✤❿❢❥
❥❛➌♣❫❛❵❑➆▲✞✧➀➇❲✙❵❑❿❄❳✼❡➂❪❴❫❛❨✈❱✤❨❦❜❣❲✙❨❦❜❞❪❊❥❛❜➂❨ ❫✆➌⑧❫✆❵✤❪♠❧✙❫➇❿✈❪❴❫✿✕❷❪❴❫✵❿➄❨ ➆ ✆❊❡❣❫✡✕❷❜✜✆❴❿
✫◆⑦
❡❃✣ ✠❷❥➩❱✤❡➒❳✙❪✯✄✙❪➏❧
④
❳✙❵❑❫✗➀➇❲✙❵✤❪❊❨❦❥❛❜➂❵✤❪❴❫✗❧✙❫➺❪❴❫✆➌✧❱➯❿
➊■❳❭❫Ù❧
④
❳✙❵➠❱✤❥❛❨❦❪❊❜
ñ
❱✤❨❦❜❣❿☞❧✙➆❛❡➂❜❞❬❑➆✆❨➁➆✈➃✙❿❦❜✤❵➯❲➈❳✤❿✐❱❑❲✼❳✧✠❷❜❣❲✙❵➯❿☞➀✵❲❭❵✤❪❊❜❞❵❭❳❭❫✆❨❩❜➂❵❑❧✙➆✹✆ ❜❞❵❝❜❞➌♣❫❛❵✤❪❇✞✈❿❦❜❞❡➂❡➋❲✙❵❝❵❑❫✆❨❩❡➋❫➇❿✐➆❛❪❴❫❛❵➯❧➥❳❭❫➇❿✐❧✙❫
❡❞❥❘❡➂❜❞❪❊❪❴➆✆❨❄❥❛❪Ñ❳✙❨➁❫✖❧➈❜❣❿➁➀❛❜➂❱✤❡❞❜➂❵✤❥❛❜➂❨ ❫
ç
❜➂❡✢✠❷❥✖❧✙❫✢❿➁❲✙❜✞➊❈❳✤❫❘❵➯❲➈❳✤❿✰➀✵❲❭➌✧❱❝❡✝✰❛❪❴❫✆❨❦❜➋❲✙❵➯❿✩➀✵❫ ❪❊❨❦❥✡✠❷❥❛❜❞❡♣❱❝❥❛❨➻❧✙❫➇❿➻➆✆❪Ñ❳❭❧✙❫➇❿
❿✾✣✍❿❦❪❴➆❛➌r❥❛❪❊❜➋➊■❳❭❫➇❿✈❿⑩❳✙❨☞❡➋❫➇❿☞❪❴❫✿✕❷❪❴❫✵❿➏❧✙❫Ù❨ ❫➇➀❛➉➯❫❛❨➁➀❛➉➯❫❾❫✆➌✧❱❝❜❞❨❦❜➋➊■❳✤❫ã❱❝❨➁❲✤❧➥❳✙❜❞❪❴❿➏❧✙❫❛❱✙❳✙❜➋❿ ❡➋❫➇❿☞❥❛❵❝❵❑➆➇❫✵❿✓✶✹✸✺✻
ë ✫➈②❢④
❥✡✠❷❥❛❵❝❪❊❥→❤❷❫
❧✙❫✞❡
④
➉✤✣❈❱❑❲
ñ
❃✾❅■❇✦✥⑩❍
➆✆❪❊❥❛❵✤❪✗❧✙❫✞❱➯❲➈❳✖✠✼❲✙❜➂❨⑧❿➁❫❚❱❑❫❛❨❦❱➯➆❛❪Ñ❳✤❫❛❨♣❫❛❵✰❱❝❨ ❲
ñ
❃✾❅■❇✦✥⑩❍✦✥
❱❑❲✤❿ ❪❴➆❛❨❦❜➋❫●❳✼❨➁❫✵❿
ç
❵➯❲➈❳✤❿✧❫✆❵✤✠❷❜❣❿❦❥→❤❷❫✵❲❭❵❑❿r❧✙❫
❱❑❲✼❳✼❨➁❿⑩❳✙❜✙✠➈❨ ❫➏❧➈❥❛❵❑❿☛➀✵❫✆❪❊❪❴❫▼✠✼❲❭❜➋❫✺❳✼❡➂❪❴➆❛❨❦❜➋❫●❳✼❨➁❫✆➌⑧❫✆❵✤❪
✫
 
   
♥
❥❛❵❑❿ ➀➇❫➵❪❊❨❦❥✡✠❷❥❛❜➂❡
ç
❵❑❲✼❳❭❿✢❵➯❲➈❳✤❿✖❱❝❨➁❲✙❱❑❲❝❿➁❲✙❵➯❿ ❧✙❲✙❵❑➀➵❧
④
➆❛❪Ñ❳✤❧➈❜➋❫✆❨✖❡➋❫➇❿ ❫❛❵☞✁❣❫→❳✖✕
ç
❧➈❜❞❥❛❡❣❫✵➀✆❪❊❜➋➊■❳❭❫✆➌⑧❫✆❵✤❪
➆❛❱❝❜➋❿❦❪❴➆✆➌⑧❲❭❡➋❲✼❤■❜❣➊❈❳✤❫✵❿♣❫✆❪✗❿➁➀❛❨❦❜❞❱❝❪Ñ❳✼❨❦❥❛❜➂❨ ❫➇❿
ç
❧✙❫✞❡➂❥✞❱❑❲✤❿ ❪Ñ❳✼❨➁❫✞❨➁➆❛❥❛❡➂❜➋❿❦❪❴❫ ❧✙❫➠❡➂❥♣❤❷➆✵❲✼❤✍❨❄❥❛❱❝➉✤❜❣❫✭➀✆❡❞❥✵❿➁❿ ❜➋➊■❳❭❫
ç
❫✆❪
ç
❧➈❥❛❵❑❿➩❡❞❥
➌✢✗❛➌♣❫✗❱➯❫❛❨➁❿❦❱❑❫➇➀❛❪❊❜✵✠✼❫
ç
❡➋❫➇❿ ✆❴❲❭❨❦➌⑧❫➇❿ã❫❛❪ ❨ ➆✆❱❑❫✆❨ ➀●❳❭❿❽❿❦❜➋❲❭❵❑❿ã❧✙❫r❿❦❥➺❨➁❫❛➌r❜➋❿➁❫➩❫❛❵✸➀✆❥→❳❭❿➁❫
✫❑q
❫❩✆❊❥❛❜❣❿❦❥❛❵✤❪
ç
❵❑❲➈❳✤❿➏❵
④
❥✡✠✼❲✙❵➯❿
❱✤❥✵❿✺❡❞❥✈❱✤❨➁➆✆❪❴❫❛❵✤❪❊❜❣❲✙❵✞❧✙❫✈❱✤❨➁❲❭❱❑❲✤❿❽❫❛❨☛❳✼❵➯❫✈➉❝❜➋❿❦❪❴❲❭❜❞❨➁❫➏❤✍❡➋❲❭❬✤❥❛❡❣❫ã❧✙❫✈❡➂❥➏❤❷➆✵❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉❝❜➋❫➄❥→❳
✄☎✄❊✆
❿ ❜✝✰✵➀✆❡➋❫
ç
❵✤❜➯❧
④
➆✆❱✙❳✙❜➋❿➁❫✆❨❩❡➋❫➇❿
❱❑❫✆❨➁❿❦❱❑❫➇➀❛❪❊❜✙✠✙❫✵❿ ❪❊➉❑➆✵❲❭❨❦❜➋➊■❳❭❫➇❿ ❤❷➆❛❵➯➆❛❨❦❥❛❡➋❫➇❿ ➀✵❲❭❵✤❪❴❫✆❵✙❳✤❫✵❿ ❧➈❥❛❵➯❿ ❡
④
❫❛❵❑❿❽❫❛➌r❬✤❡➋❫ ✆❴❲❭❨❄➌♣➆➵❱❝❥❛❨ ❡➋❫✵❿ ❧➈❜➋❿➁➀➇❲➈❳✙❨ ❿ ❫❛❪
❨➁❫✹✆⑩❲✙❨❦➌✗❳✙❡❞❥❛❪❊❜❣❲✙❵➯❿❺❧✙❫✵❿❚❤➥➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉➯❫✵❿ ✍Ù❵➯❲✙❪❊❨➁❫✱❱✤❨➁❲✙❱➯❲✤❿ ❵❑❫✩❿❦❥→❳✙❨❄❥❛❜➂❪ ✗✆❪❊❨ ❫✩❫✿✕❷➉✤❥→❳✤❿❦❪❊❜✝✆✬❵❝❜✠❧✙➆ ✆❊❜➂❵✤❜❞❪❊❜✜✆✞❿⑩❳✼❨❚❳✼❵➯❫
❱❑➆✆❨❦❜➋❲✤❧✙❫r❥→❳✤❿➁❿❦❜❢❡❣❲✙❵❭❤ì❳✤❫
✫➯t
❵①❨➁❫✡✠❷❥❛❵➯➀❛➉❑❫
ç
❜➂❡⑤❿❽❫✧❧✙❲❭❵✤❵❑❫➩❱❑❲✼❳✼❨✈❬❭❳✼❪ ❡❞❥✗❨➁❫❛❡❣❫✵➀✆❪Ñ❳✼❨➁❫r❧
④
❳✙❵ P
❂✘❪ ❫✫❋✹✥
ç
❥→❳✸❧✙❫❛➌♣❫→❳✙❨❦❥❛❵✤❪
❥✵❿➁❿➁❫ ☛✜➉➯➆❛❪❴➆✆❨ ❲✼❤✧✰❛❵❑❫
ç
❱➯❲✙❡✵✣ì❱✤➉➯❲✙❵❝❜➋➊■❳❭❫
ç
❿❦❜➂❵❑❲❭❵➷❪❊❨❦❥✡✠✼❫✆❨ ❿❽➆ ❱❝❥❛❨✖❧✙❫✵❿✖➀➇❲✙❵❝❪❊❨❄❥✵❧➈❜❣➀❛❪❊❜❣❲✙❵❑❿
ç
❥✡✠✼❫➇➀ ❳✙❵✒❿➁➀❛➉❆✰❛➌♣❫
❧
④
❜➂❵✤❪❴❫✆❡❞❡❞❜❁❤✍❜❞❬✤❜➂❡❞❜➂❪❴➆ ✫❣❡❞❥✰➊■❳❭❫➇❿❦❪❊❜➋❲❭❵✜❧➥❳ ❨❦❥❛❱✤❱➯❲✙❨❦❪÷➀✵❲❭❵✤❵✤❥❛❜❣❿➁❿❦❥❛❵➯➀✵❫
▲
❨➁➆✆❥❛❡❞❜❞❪❴➆
✮
❧✙❲✙❵✤❪✞❵➯❲➈❳✤❿①❵❑❲➈❳✤❿ ❱✤❨➁❲✙❱➯❲✤❿➁❲❭❵❑❿①❧✙❫
➌♣❲✙❵✤❪❊❨➁❫✆❨❼➊■❳
④
❜❞❡✤❫✵❿ ❪⑤❿⑩❳✤❿➁➀➇❫❛❱✤❪❊❜➂❬✤❡❣❫✈❧✙❫✂✆❊❥❛❜❞❨➁❫✈❿➁❫✆❵❑❿✎✍❈❳✙❵⑧❿❽❫❛❵❑❿➳❵❑❲❭❵⑧❫✿✕✼➀❛❡❁❳❭❿❦❜✜✆
ç
❵❑❲❭❵✧❪❴❲❭❪❊❥❛❡❞❜➋❿ ❥❛❵✤❪
ç
➆✵➀❛❡➂❥❛❜❞❨❦❥→❤❷❫☞❥✵❧✖✁➂❥✵➀✵❫✆❵✤❪
❱✤❡❁❳✼❪✯✄❭❪×➊■❳
④
❳✙❬✤❜➋➊■❳✙❜➋❿❦❪❴❫
✫ q
❫r❱❝❥❛❨❦❪❊❜
ñ
❱❝❨❦❜➋❿Ù❨➁❫✵❿❦❪❊❨❦❜➋➀✆❪❊❜✝✆➏❜➂➌✧❱❝❡❞❜➋➊■❳✤❫♣➊❈❳✤❫♣❧✙❫r❵❑❲❭➌✧❬❝❨ ❫●❳✧✕÷❱❝❥❛❵❑❿ã❧✙❫➩❡❞❥✠❤➥➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉❝❜➋❫➩❡❞❥
❱✤❡❁❳❭❿✐➀➇❲✙❵✤❪❴❫✆➌✧❱➯❲✙❨❦❥❛❜❞❵➯❫➏❵❑❫✈❿➁❫✆❨➁❲✙❵✤❪✘❱✤❥✵❿☛❥❛❬➯❲✙❨➁❧✙➆✵❿
ç
❥→❳r❨❄❜❣❿➁➊■❳❭❫✈❧✙❫✈❧✙➆➇➀✵❫✡✠✙❲✙❜❞❨ ✍✙❿❄❳✼❨✐➀✵❫➏❱❑❲❭❜❞❵❝❪✫❵➯❲✙❵r❱✤❡➒❳✤❿❢❜➂❡❷❵
④
➆✆❪❊❥❛❜❞❪
❱✤❥✵❿☛➊❈❳✤❫✵❿ ❪❊❜➋❲✙❵♣❧✙❫➏❿❦❥✵➀❛❨❦❜✝✆ ❜➋❫✆❨❁✞☞❡
④
❳✼❪❴❲❭❱✤❜➋❫➏❧✙❫ ❡❞❥☞❪❴❲❭❪❊❥❛❡❞❜➋❿ ❥❛❪❊❜➋❲✙❵
✫
✬
❜➋❫❛❵÷❫✆❵✤❪❴❫❛❵➯❧➥❳
ç
❵➯❲➈❳✤❿☞❵
④
❥✡✠✼❲❭❵❑❿ ❱✤❥✵❿ ❵❑❲✙❵✞❱❝❡➒❳✤❿☞❡➂❥ã❱✤❨➁➆✆❪❴❫❛❵✤❪❊❜❣❲✙❵✞❧
④
❥✡✠✼❲❭❜❞❨✐❱✤❥❛❨➁➀✵❲✼❳✼❨⑩❳♣❪❴❲➈❳✙❪❩➀✵❫Ù➊❈❳✙❜✤❥→❳✙❨❦❥❛❜❞❪
❱✙❳❘❥❛❬❑❲❭❵❑❧✙❫✆❨➠❡➋❫❺➀➇❲✙❨❦❱✙❳✤❿✬❥→❳ ❨➁❫→❤✍❥❛❨➁❧ ❧✙❫①❵➯❲✙❪❊❨➁❫①❱✤❨➁❲❭❬✤❡➋➆✆➌✧❥❛❪❊❜❣➊❈❳✤❫➄➃☞❜❞❡ã❫✵❿ ❪❩✠❷❨❦❥❛❜❣❿➁❫❛➌r❬✤❡➂❥❛❬✤❡➋❫❺➊■❳
④
❳✙❵✖➀✵❫❛❨❦❪❊❥❛❜➂❵
❵❑❲❭➌✧❬❝❨➁❫✸❧✙❫ ❨➁➆✹✆❴➆✆❨➁❫❛❵❑➀➇❫✵❿ ❵❑❲➈❳✤❿➠❲❭❵✤❪✗➆✵➀✆➉✤❥❛❱❝❱❑➆
ç
➊❈❳✙❜♠❿➁❫✆❨❄❥❛❜❣❫❛❵❝❪✠❿❄❳❭❿➁➀➇❫❛❱❝❪❊❜❞❬✤❡❣❫✵❿♣❧
④
❫❛❵✤❨❦❜❣➀❛➉✤❜➂❨✧❡❣❫✵❿♣❿❦❱➯➆✵➀●❳✼❡➂❥❛❪❊❜➋❲✙❵➯❿
❥→❳✖✕✼➊❈❳✤❫❛❡➂❡➋❫➇❿r❵❑❲➈❳✤❿r❵❑❲✼❳❭❿♣❿❽❲✙➌r➌⑧❫➇❿r❡❞❜✙✠➈❨ ➆
✫❩⑦
❡❳✆❊❥→❳✙❪ã❪❴❲➈❳✙❪❴❫✹✆⑩❲✙❜❣❿✗❨➁❫❛❡➂❥❛❪❊❜✙✠❷❜❣❿➁❫❛❨➩❡❞❥➠❱➯❲✙❨❦❪❴➆✵❫✞❧✙❫✞➀✵❫✬❱➯❲✙❪❴❫❛❵❝❪❊❜➋❫✆❡✤➃❢❡➋❫➇❿
❱❑❲❝❿❦❪Ñ❳✙❨ ❫➇❿♠❫✆❵➠❱❝❨ ➆➇❿➁❫❛❵➯➀✵❫Ù❿➁❲✙❵❝❪❢❨ ❫✆❡❞❥❛❪❊❜✵✠✼❫❛➌♣❫❛❵❝❪❢❪ ✣ì❱❑➆➇❫✵❿
ç
❿❦❜❞❵➯❲✙❵✬❪❊❨❄❥❛❵➯➀❛➉➯➆✵❫✵❿
ç
❧✙❫ã❿❽❲✙❨❦❪❴❫ã➊■❳❭❫Ù❧➈❥❛❵❑❿✐❡➂❥✈❱✤❡❁❳✼❱❝❥❛❨❄❪❩❧✙❫➇❿
❪❴❫✡✕➈❪❴❫✵❿r➆❛❪Ñ❳✤❧➈❜➋➆✵❿r❫❛❡➂❡➋❫➇❿✗❨➁❫✡✠✤✗❛❪❴❫❛❵❝❪✈❳✙❵✰➀❛❥❛❨❦❥✵➀❛❪✯✰✆❨ ❫✬❥✵❿➁❿❽❫■☛✞❨➁➆❛❱❑➆✆❪❊❜❞❪❊❜✜✆ã❫❛❪ ✆ ❨⑩❳❷❤✍❥❛❡❼❧➈❥❛❵➯❿➺❡➋❫●❳✼❨❩✆⑩❲✙❨❦➌✗❳✙❡❞❥❛❪❊❜❣❲✙❵
✫⑤⑦
❡ ✣✭❥
❫✡✕✙➀✵❫❛❱❝❪❊❜➋❲❭❵✭❱➯❲➈❳✙❨✐❳✙❵❑❫Ù❱❑❲❭❜➒❤✍❵❑➆➇❫❾❧
④
❥→❳✼❪❴❫●❳✼❨➁❿
ç
❿❦❱❑➆➇➀❛❜➂❥❛❡➋❫❛➌♣❫❛❵❝❪❢❜❞❵❝❪❴➆❛❨➁❫✵❿➁❿ ❥❛❵✤❪❴❿✐❱❝❥❛❨ ➀➇❫ã➊■❳❭❫➄❱✤❡❁❳❭❿✐❱❝❨➁❲✙❡❞❜✵✕✼❫✵❿ ❧➈❥❛❵❑❿☞➀➇❫
❨➁❫→❤✍❜➋❿ ❪❊❨ ❫✬✫❣❪❴❫❛❡➋❿
②
❳✤➀❛❜➋❫✆❵ ➅➩❥❛❡❞❡➋❲❭❜➋❿
ç t
➌✧➌r❥❛❵✙❳✤❫❛❡☞❧✙❫
è
❥❛❨❦❪❴❲✙❵✤❵➯❫
ç☞q
❡❞❥→❳✤❧✙❫
✇
❥✹✆✯✆⑩❫✵❿❦❪❊❜➂❵✰❫❛❪
★
❨❄❥❛❵➯➀■❍
❻
❳✙❨❦❜❞❥✵➀
✮
❲➈❳
❜❞❵❝❪❴➆❛❨➁❫✵❿❽❿❦❥❛❵✤❪❴❿✈❧✙❫➺❱❝❥❛❨♠❡❣❫→❳✙❨♠❥❛➌r❬✤❜❁❤❈❳✧❏❣❪❴➆✢✫❣❪❴❫❛❡❣❿✈➅✗❜➂❡❞❡➋❫➇❿
❶
❥→❳✙❪❊❪❴❫❛❨✈❲➈❳
✇
❲✼❤➥❫✆❨
✬
❨⑩❳✼❵➯❫❛❪
✮✔✫➈❹
❥❛❨☞❥❛❜➂❡❞❡➋❫●❳✼❨➁❿
ç
➌✢✗❛➌♣❫➺❿❦❜➯❡❞❥
➀✵❲❭❵❄✆ ❜➒❤❈❳✼❨❦❥❛❪❊❜❣❲✙❵✄❧➈❜❞❥❛❡❣❫✵➀✆❪❊❜➋➊■❳❭❫r❨➁➆❛❥❛❡➂❜➋❿❦➌♣❫
❛✯✥
➀➇❲✙❵➯❿❦❪❊❨⑩❳❭➀✆❪❊❜✙✠❷❜❣❿❦➌⑧❫r❫✵❿ ❪☞❱✤❡❁❳❭❿✓✆❊❥✵➀❛❜➂❡➋❫▲✞✗❱❑❫✆❵❑❿➁❫✆❨✈❥✡✠✼❫✵➀➩❡➋❫➩➌♣❲✤❧✤✰❛❡❣❫✧❧➥❳
❤✍❨❦❥✵❧➈❜➋❫❛❵❝❪⑧➊■❳
④
❥✡✠✼❫➇➀✸➀➇❫❛❡➒❳✙❜✈❧➥❳ ➀✆❡❞❜✵✠❷❥→❤❷❫ ✫❣❥✡✠✼❫➇➀÷❪❊❜❣❫❛❨➁❿➠❫✿✕✼➀❛❡❁❳
✮❦ç
❫❛❡➂❡➋❫ ❵
④
❲☞✆✯✆ ❨➁❫÷❱❝❥✵❿r❳✙❵❑❫ ❜❞❵❄✆ ❜❞❵❝❜❞❪❴➆①❧✙❫÷❱➯❲✤❿❦❜➂❪❊❜➋❲✙❵➯❿
❱❑❲❝❿➁❿❦❜➂❬✤❡➋❫➇❿
ç
❧✙❫➺❿➁❲✙❨❦❪❴❫➺➊❈❳✤❫❉✆❊❜➂❵✤❥❛❡➋❫✆➌⑧❫✆❵✤❪☛❵❑❲➈❳✤❿➏❫❛❵✤✠➈❜➋❿❦❥→❤❷❫✵❲❭❵❑❿ ❥✡✠✼❫✵➀➺❿➁➀➇❫❛❱❝❪❊❜➋➀❛❜❣❿❦➌♣❫ã❡➂❥ã❱➯❲✤❿➁❿❦❜➂❬✤❜➂❡❞❜❞❪❴➆Ù❧
④
❥✡✠✼❲❭❜❞❨
❲
❬
❭✍✿➒✻ ❭
❬
❡
④
❳✼❵➯❫♠❧
④
❫❛❡➂❡➋❫✵❿
✡
✂
ç
➊■❳✼❥❛❵➯❧➺❬✤❜❣❫❛❵r➌✒✗✆➌⑧❫ ❵❑❲✼❳❭❿➳❥→❳✼❨❦❜➋❲❭❵❑❿☛❲➈❳✙❬✤❡❞❜❣➆♠➊■❳✤❫❛❡➋➊■❳✤❫✵❿❢❱❭❳✼❬❝❡❞❜❣➀❛❥❛❪❊❜➋❲❭❵❑❿
✫
♥
❫❛➌♣❫→❳✙❨➁❫✈❳✙❵✭❿❽❲➈❳✙❱❄❑✵❲❭❵ ✆⑩❲✙❵❑❧➈❥❛➌♣❫❛❵❝❪❊❥❛❡✤➃➈➌⑧❫✆❪❊❪❊❨➁❫ã❫❛❵✞❿➁➀✹✰✆❵❑❫×❳✼❵➯❫✈❪❴❲✙❱❝❜➋➊■❳❭❫Ù❧✙❫✈❵❝❥❛❪Ñ❳✼❨➁❫ã❧➈❜❣➀❛➉➯❲✙❪❴❲✙➌r❜➋➊■❳✤❫
❫✵❿ ❪✐❳✼❵①❥✵➀❛❪❴❫✌✫❣❵❑❲✼❳❭❿➄❥→❳✼❨➁❲❭❵❑❿✈❡
④
❲❝➀✵➀❛❥✵❿ ❜➋❲✙❵❺❧
④
✣♣❨➁❫✡✠✼❫✆❵✤❜➂❨
✮
➆❛➌r❜❞❵❑❫✆➌✧➌♣❫❛❵❝❪☞❱❑❫✆❨✘✆❴❲✙❨❦➌r❥❛❪❊❜✝✆❇✍➯❵
④
❫❛❵➯➀✵❲➈❳✙❨❦❪
ñ
❲❭❵÷❱✤❥✵❿➏❡❣❫
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ç
❲✼❳ ❱➯❲➈❳✙❨✞❡➋❫❺➌♣❲✙❜➂❵❑❿✞❧
④
❲✼❳✼❪❊❨➁❫✆❨
ç
❳✙❵✖➀❛❡➂❜✙✠❷❥→❤❷❫❺➊■❳✼❜✈❵
④
❥→❳✙❨❦❥❛❜❞❪♣❧✙❫
❱❑❫✆❨❦❪❊❜❞❵❑❫✆❵❑➀➇❫❾➊■❳✤❫ã❱➯❲✙❵➯➀❛❪Ñ❳✤❫❛❡❞❡❣❫
ç
❫❛❪✐➊❈❳✙❜➯❥→❳✼❨❦❥❛❜➂❪❼❫→❳♣❳✙❵÷❿➁❫❛❵➯❿☞➌r❜❞❵➯❫→❳✙❨☞❥→❳✖✕ ✣✍❫→❳✖✕ ❧✙❫➇❿☞❥✵➀✆❪❴❫→❳✙❨ ❿➏❧✙❫✈❡
④
➆✆❱❑❲✤➊■❳✤❫
☞
✱
➀✵❫➩❿➁❲➈❳✙❱❄❑➇❲✙❵÷❜➂❵❑➀✵❲❭❵✤❪❴❲✼❳✼❨❦❵✤❥❛❬❝❡➋❫✗❲❭❵÷❱❑❫●❳✼❪❳✆⑩❲➈❳✙❨❄❵❝❜❞❨➏❱✤❡❁❳❭❿❦❜❣❫→❳✙❨➁❿✈❫❛➌r❬✤❨✾✣■❲❭❵❑❿✈❧✙❫➺❨➁➆❛❱➯❲✙❵➯❿➁❫✟✫✾➀✵❫❛❡➂❡➋❫➺➊■❳✼❜◆❿➁❫✪✠✼❫●❳✼❪☛❡❞❥
❱✤❡❁❳❭❿✈❧✙➆➇➀❛❜❣❿❦❜✙✠✼❫➩➆❛❪❊❥❛❵✤❪✐❡❣❫➺❪❊❨❦❥✡✠❷❥❛❜❞❡✫➊■❳✙❜✲✆ ❥❛❜❞❪✐❿⑩❳✼❜➂❪❴❫
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➃✙❡❣❫❾➀✆❥❛❨❦❥✵➀❛❪✯✰❛❨➁❫➺➀✵❲❭❵❑❿➁➀✆❜➋❫✆❵✤❪❼❫✆❪❼❲❭❬☞✁➋❫➇➀❛❪❊❜✵✠✼➆➺❧
④
❳✙❵❑❫Ù❱✤❨➁❲✙❱➯❲✤❿❦❜➂❪❊❜➋❲❭❵
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✫✾❲➈❳✭❧
④
❳✼❵➯❫➺❲✙❱✤❱➯❲✤❿❦❜➂❪❊❜➋❲❭❵
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❵
④
❫➇❿❦❪❩❱❝❥✵❿☞❡➂❥❾➀✵❲❭❵❑❧➈❜➂❪❊❜➋❲✙❵
✥Ñ✻ ❲✵❍❩❉❛❋✹❯ ❲✵❂✘❲
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ç
❵✤❜➯❧✙❫
❿➁❲❭❵❺❜❞➌r❱❑❲✙❨❦❪❊❥❛❵➯➀✵❫
❫❢❍✛❪❳✥⑩❍
✍❇✞✧❡➂❥⑧❿❄❳✼❜➂❪❴❫♣❧✙❫
✟
❳✙➉✤❵ ✫✾❿ ❜❞❵❑❲❭❵✄❧✙❫
★
❨➁❫→❳✤❧
✮❦ç
❲❭❵➪❿❽❫✧❿➁❫✆❵✤❪♠❫✆❵➪❧➈❨➁❲❭❜❞❪♠❧✙❫➩➌⑧❫✆❪❊❪❊❨➁❫✧❫✆❵
❥✡✠❷❥❛❵❝❪➻❧
④
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④
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❲✙❱➯➆❛❨❦❥❛❪❴❲✙❜➂❨➁❫
✮
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④
❳✙❵✄❿➁➀✆➉❄✰❛➌♣❫♣❲➈❳❺❧
④
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④
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④
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ç
❧➈❥❛❵❑❿✠❡➋❫✵❿✠❥❛❵✤❵❑➆➇❫✵❿✢✶ ✸✺✻
ë
❫✆❪❩✶✹✸★❏
ë❈ç
❿❦❥
❨➁❫❛➌r❜➋❿➁❫➺❫✆❵✭➊■❳❭❫➇❿❦❪❊❜➋❲❭❵➠❵
④
➆❛❪❊❥❛❜➂❪❩❧✙➆■✁❱✞✈❱❝❡➒❳✤❿✐❜❞➌r❱❑❫✆❵❑❿❦❥❛❬❝❡➋❫✽✍✤❫✆❪❢❡➋❫✵❿ ❧✙➆❛❬✤❥❛❪❴❿ ❧✙❫✵❿✐❥❛❵❝❵❑➆✵❫➇❿✂✶✹✸★❏
ë
❿⑩❳✙❨❼❡➂❥ã❿➁➀❛❜❣❫❛❵❝❪❊❜✝✆❊❜❣➀❛❜➂❪❴➆
❧✙❫➺❡➂❥ã❤❷➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉✤❜❣❫
ç
❥→❳✤❿➁❿❦❜◆➀✆❨❴❳✤➀❛❜➂❥→❳✧✕ ✆Ñ❳✤❿➁❿➁❫✆❵✤❪
ñ
❜❞❡➋❿
ç
❲❭❵✤❪☛❱❑❫→❳✙❪
ñ
✗✆❪❊❨➁❫ã❱❝❥❛❨❦❥✵❧✙❲✖✕❷❥❛❡❣❫❛➌♣❫❛❵✤❪☛➌✧❜➂❵❑❲❭❨ ➆Ù❡➂❥❾➊■❳❭❫➇❿❦❪❊❜➋❲❭❵❚❧➥❳
❿❦❪❊❥❛❪Ñ❳✙❪⑤❧
④
❜❞❵❝❪❴❫❛❡❞❡➂❜➒❤✍❜❞❬❝❜❞❡➂❜❞❪❴➆➏❧✙❫☞❡➂❥☞❨➁➆❛❥❛❡❞❜➂❪❴➆
ç
❡
④
❫✹✆✯✆ ❡➋❫●❳✼❨❦❥❛❵✤❪✘➀✵❲✙❵➯❿❦❪❊❥❛➌r➌⑧❫✆❵✤❪◆❪❴❲✼❳✼❪✫❫✆❵✧❡➂❥♠➀✵❲❭❵❄✆ ❜❞❵✤❥❛❵❝❪✫❧➈❥❛❵❑❿⑤❳✼❵➯❫☞❱➯❲✤❿❦❜➂❪❊❜➋❲❭❵
❥✵❧✼✠✼❫✆❵✤❪❊❜➋➀➇❫❉✫❣❪❊❥❛❵✤❪❢➀✵❫✆❡❞❥➏❱✤❥❛❨❦❥❛❜➋❿➁❿ ❥❛❜❞❪✎❬
❛➝✻
◗
❍✛❲●❃
✞✈➀✵❫❛❨❦❪❊❥❛❜➂❵❑❿
✮✔✫❈❹
❫●❳✼❪
ñ
✗❛❪❊❨➁❫✈❫✵❿ ❪
ñ
➀✵❫✈❿❽❲✙❵➠➀❛❥❛❨❦❥✵➀✆❪✯✰❛❨➁❫➏➌⑧➆✆❪❊❥❛❱✤➉ ✣■❿❦❜❣➊❈❳✤❫❉✫✾❲✙❨❢❜➂❡
❵
④
✣❾❥ã➊■❳
④
❳✼❵✬❱✤❥✵❿☞❧✙❫➄❡❞❥✈➌♣➆❛❪❊❥❛❱❝➉✤✣■❿ ❜➋➊■❳❭❫✪✞✈❡
④
❀
✻
◗■❬
❂❄✿ ❂✙❭ì✻❆❍
❂
ç
❪❴❫❛❡❞❡❣❫ã➊■❳
④
❲✙❵✬❡❞❥✈❱❑❫✆❵❑❿❦❥❛❜➂❪ ✞➏❡
④
➆❛❱➯❲✤➊■❳❭❫
✫ ✫ ✫ ✮
➊■❳✙❜✤❫✡✕❷❱❝❡❞❜➋➊■❳✤❫
➀✵❫ ❿❦❪❊❥❛❪Ñ❳✼❪✞❪❊❨➁❲➈❳✙❬✤❡❣❫
ç
❪❴❲✼❳✼❪✌✞✄❡➂❥✏✆❴❲❭❜➋❿①❫✵❿➁❿❽❫❛❵✤❪❊❜❣❫❛❡✗❫❛❪✞➀✵❲❭❵✤❪❊❜❞❵❭❤❷❫❛❵✤❪
ç
❨➁➆✵➀●❳✼❨❦❨➁❫❛❵❝❪➠➌r❥❛❜➋❿ ❨❦❥❛❨ ❫✆➌⑧❫✆❵✤❪✞❲✙❬☞✁❣❫✵➀✆❪❊❜✙✠✼➆
✫
⑥
➆❛❥❛❵✤➌♣❲✙❜➂❵❑❿
ç
❜❞❡♣❫✡✕➈❜➋❿❦❪❴❫ ❧✙❫✵❿✱➀✵❲✙❵➯❿➁➀❛❜❣❫❛❵➯➀✵❫✵❿✔✆⑩❲✙❨❦❪❴❫❛➌♣❫❛❵❝❪✞➌✧❥❛❨➁➊■❳❭➆➇❫✵❿①❱✤❥❛❨❺❿➁❲❭❵✜❫❛❵❘✁➋❫→❳ ❫❛❪÷❧✙❫✵❿①➌♣❲✙➌♣❫❛❵❝❪❴❿
❫✡✕✙➀✵❫❛❱❝❪❊❜➋❲❭❵✤❵❑❫✆❡➋❿
ç
❪❴❫❛❡◆❡❣❫✗➀✵❲❭❡❞❡➋❲❝➊❈❳✤❫✗➅r➆✵❲❭❱❑❲✙❜➂❵✤❪ ❏
é❈ç
❲✻◆ ❀✐❡❞❥✗➊■❳❭❫➇❿❦❪❊❜➋❲❭❵✸❿➁❫➺❱➯❲✤❿➁❫✎❂❾❧✙❫❉✆ ❥✹❑✵❲✙❵÷❿➁❲✼❳✧✠✙❫❛❨❦❥❛❜❞❵➯❫
ç
❵❑❲❭❵
❱✤❡❁❳❭❿☛❿➁❲➈❳✤❿
ñ
✁❞❥✵➀✵❫✆❵✤❪❴❫ ➌✧❥❛❜❣❿❩➀➇❫❛❵✤❪❊❨❦❥❛❡❣❫
✫
❀
✗
❲
◗
❍✛❪✛❲→✻✾❇✛❪❊❍➯✻❜❲✿✥❊❃ ❯ ❲
P
❍
❂
ç
➀✵❲❭➌✧➌♣❫✈❲✙❵♣❥→❳✙❨❦❥❛❜❞❪❢❧➈❜❞❪❇✞×➀➇❫❛❪❊❪❴❫✈➆✆❱❑❲✤➊■❳✤❫
ç
❡❞❥ ❤✍❨❦❥❛❵❑❧✙❫➏❥✹✆✯✆ ❥❛❜❞❨➁❫✈❧✙❫✈➀✵❫➏❪❊❨❦❥✡✠❷❥❛❜➂❡✼❫➇❿❦❪
❧✙❲✙❵➯➀✬❡❞❥✭➊■❳✤❫✵❿❦❪❊❜❣❲✙❵✰❧✙❫✬❡❞❥ ✆ ❥✹❑✵❲❭❵✥❧✙❲❭❵✤❪➄❳✼❵✱❤✍❨➁❲➈❳✙❱❑❫✞❧✙❫✞➀❛➉❑❫✆❨➁➀❛➉❑❫●❳✼❨➁❿✌✫✾❫❛❵✱❡
④
❲❝➀✵➀●❳✼❨❦❨➁❫❛❵➯➀✵❫♣❡❣❫✵❿Ù❤❷➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉❑❫➇❿
✮
❫❛❵ ✠❷❜➋❿ ❥→❤➥❫✈➀➇❫✈➊❈❳✤❫➏❵❑❲✼❳❭❿☛❥❛❱❝❱❑❫❛❡➂❡➋❫✆❨ ❲❭❵❑❿☛❡❞❥❈❀✺➀✆❡❞❥→❳✤❿➁❫✈❧✙❫➏❨➁➆❛❥❛❡➂❜❞❪❴➆✎❂×❧✙❫➏❡❣❫→❳✙❨❼❲❭❬☞✁➋❫✆❪⑤❧
④
➆❛❪Ñ❳✤❧✙❫
ç
➀
④
❫✵❿ ❪
ñ
✞
ñ
❧➈❜➂❨➁❫☞❡❣❫♠❿❦❪❊❥❛❪Ñ❳✙❪
❲✙❵❝❪❴❲✙❡❣❲➈❤✍❜➋➊■❳❭❫✒❧✙❫✒➀➇❫✒❧✙❲✙❵❝❪ ❜❞❡❣❿➵❱✤❥❛❨❦❡❣❫❛❵✤❪ ✫✾➀✵❲✙➌r➌♣❫❛❵✤❪ ➀✵❫❛❡➂❥ ❱❑❫●❳✼❪
ñ
❜❞❡❘❫✡✕❷❜❣❿❦❪❴❫❛❨
☞
✮
❫❛❪ ❡❣❫✵❿ ➌⑧❲❝❧➈❥❛❡❞❜❞❪❴➆➇❿
✫✾➆❛❱❝❜➋❿❦❪❴➆✆➌⑧❲❭❡➋❲✼❤■❜❣➊❈❳✤❫✵❿
✮
❧
④
❥✵➀➇➀✹✰➇❿ ✞✩➀✵❫❛❪➠❲❭❬☞✁❣❫❛❪ ✫✾➀✵❲❭➌✧➌♣❫❛❵❝❪✟✣➻❥✵➀➇➀✵➆✵❧✙❫✆❨
☞
✮✔✫×❶
❜ã❡
④
❲❭❵✖❥✵❧✙❲✙❱❝❪❊❥❛❜❞❪r❳✙❵❑❫③❥❛❪❊❪❊❜❞❪Ñ❳✤❧✙❫
❿❦❱➯➆✵➀→❳✙❡❞❥❛❪❊❜✵✠✼❫
ç
❵✙❳✙❡❢❧✙❲➈❳✙❪❴❫✧➊■❳❭❫➩❡
④
❲✙❵①❱❑❲✼❳✼❨❦❨❦❥❛❜❞❪☞❱❝❨➁❲✙❱❑❲❝❿➁❫❛❨✈❱➯❲➈❳✙❨ã❫❛❵①❨➁❫❛❵❑❧➈❨➁❫➩❨❦❥❛❜➋❿➁❲❭❵÷❳✙❵ ✆⑩❫→❳✙❜❞❡➂❡➋❫❛❪❴➆r❧
④
❥❛❪❊❪❊❜➂❪Ñ❳❭❧✙❫➇❿
✠❷❜➂❨❄❪Ñ❳✤❫❛❡➂❡➋❫➇❿✰❪❴❲✼❳✼❪ ✞ ✆❊❥❛❜➂❪➻➀➇❲✙❵❑❿❽➆✵➊■❳❭❫✆❵✤❪
ç
❫✆❪✄➀✵❫ ✞❘❱✤❥❛❨❦❪❊❜❞❨✰❧✙❫❘❪❴❲❭❱✤❜❣➊❈❳✤❫✵❿✰❿ ❜❞➌r❱✤❡➋❫➇❿✰➀✵❲❭➌✧➌♣❫✖❿❄❳✑✁❣❫❛❪
▲
❲✙❬❘✁➋❫✆❪
ç
➌✢✗❛➌♣❫
▲
❥→❳✙❪❊❨ ❫
ç
❫❛❪❴➀
✫➯❹
❲➈❳✙❨❦❪❊❥❛❵✤❪
ç
➀✵❫r❵
④
❫➇❿❦❪♠❱❝❥✵❿Ù❥❛❜❞❵❑❿ ❜❩➊❈❳✤❫r❵❑❲✼❳❭❿➄❥✡✠✼❲✙❵➯❿✈❱✤❨➁❲❝➀✵➆✵❧✙➆
ç
❥✡✣❈❥❛❵✤❪☞❨➁❫➇➀✵❲✙❵➯❿❦❪❊❨⑩❳✼❜➂❪☞❵❑❲❭❪❊❨➁❫
❥❛❵✤❥❛❡✵✣■❿➁❫ ❱✤❥❛❨❘❨❦❥❛❱❝❱❑❲✙❨❦❪ ✞✢❳✙❵❑❫ ❧➈❜❣➀❛➉➯❲✙❪❴❲✙➌r❜➋❫õ❨ ➆✆❥❛❡❞❜❣❿❦➌⑧❫
❛❄❍✛❪✦✥❊❋ ✥
➀✵❲✙❵➯❿❦❪❊❨⑩❳❭➀✆❪❊❜✙✠❷❜❣❿❦➌♣❫ ➊❈❳✙❜÷❵➯❲➈❳✤❿❘❿➁❫❛➌r❬✤❡➂❥❛❜❞❪
❱✤❥❛❨❦❪❊❜❣➀→❳✙❡❞❜✝✰✆❨➁❫❛➌♣❫❛❵✤❪Ù❱✤❥❛❨❦❡❞❥❛❵❝❪❴❫✞❫❛❪ ✆⑩➆✵➀➇❲✙❵❑❧✙❫
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ç
❥✵❿➁❿ ❜❞➌r❜❞❡❞❥❛❵❝❪✫❡
④
❥✵➀✆❪❊❜✙✠❷❜➂❪❴➆♠❿➁➀✆❜➋❫✆❵✤❪❊❜✝✆ ❜➋➊■❳❭❫❈✞
❳✙❵❑❫ P
❋✵✿➂❃✾❋ ❪❊❍
✁❁❳❭❿ ❪❊❜➋➀❛❜➂❥❛❬✤❡❣❫✖❧✙❫❘❱❝❨❦❥❛❪❊❜➋➊■❳❭❫➇❿✰➀✵❲❭❵✤✠✼❫✆❵✤❪❊❜➋❲❭❵✤❵❝❥❛❡❞❜➋❿❽➆✵❫✵❿ ❫❛❪✄❧✙❫❘➌♣➆❛❪❊❨➁❲❭❡➋❲➈❤✍❜❣❫✵❿✰❿❦❥❛❵➯❿✱❡➋❫✵❿❽➊❈❳✤❫❛❡➂❡➋❫✵❿✱❡❣❫
❀❼➌♣❲✙❵➯❧✙❫ ❂Ù❵
④
❫✵❿❦❪☛❱✤❥✵❿ ❱✤❥❛❨❦❪❊❥→❤❷❫❛❥❛❬❝❡➋❫
✫✲✱
➀✵❫➄❪❊❜❞❪❊❨➁❫
ç
❜❞❡❑❫➇❿❦❪ ✆❊❨➁➆➇➊❈❳✤❫❛❵❝❪❩❧✙❫ ✆❊❥❛❜➂❨➁❫✈❨➁❫❛➌♣❲✙❵❝❪❴❫❛❨✐❡➋❫Ù➀✵❲✙❵➯❿❦❪❊❨⑩❳❭➀✆❪❊❜✙✠❷❜❣❿❦➌♣❫✂✞
❹
❨➁❲✙❪❊❥→❤❷❲❭❨❄❥✵❿
ç
❥→❳❭➊■❳❭❫✆❡
❹
❡❞❥❛❪❴❲❭❵❺❱✤❨✘✗❛❪❴❫
ç
❧➈❥❛❵❑❿Ù❡➋❫ ✟
❅
❬✛❬
❃➝❇Þ❃Ñ❍
ç
❡❞❥r➌✧❥✡✕➈❜❞➌♣❫▲❀❼❡
④
➉❑❲❭➌✧➌♣❫♣❫✵❿❦❪➏❡❞❥➩➌⑧❫➇❿⑩❳✼❨➁❫r❧✙❫✗❪❴❲✼❳✼❪❴❫➇❿
➀❛➉➯❲✤❿➁❫➇❿❅❂
ç
➊❈❳✤❫♣❡❣❫♣❱➯❫❛❨➁❿➁❲✙❵❝❵✤❥→❤❷❫
❶
❲✤➀✆❨❦❥❛❪❴❫♣❨➁➆✹✆➝❳✼❪❴❫✬❫❛❵✄❡➂❥♣❪❴❲➈❳✙❨❦❵✤❥❛❵✤❪ã❫✆❵✄❨❦❜➋❧➈❜❣➀→❳✙❡➋❫  
✙
✫❢q
❫✵➀❛❜❢❥r❥❛➌♣❫❛❵❑➆♣➀➇❫❛❨❦❪❊❥❛❜❞❵➯❿
➌r❜❞❡❞❜➂❪❊❥❛❵✤❪❴❿
ç
❪❴❫❛❡
✩
❫❛❥❛❵
ñ
②
❲➈❳✙❜➋❿
②
❫
è
❲❭❜➒❤✍❵❑❫  
✣⑩ç
✞✧❧➈❨➁❫➇❿➁❿➁❫❛❨➏❳✙❵❑❫❾❤➥➆✆❵❑➆✆❥❛❡➋❲➈❤✍❜❣❫✗❧➥❳ ❀☞➀✵❲✙❵➯❿❦❪❊❨⑩❳❭➀✆❪❊❜✙✠❷❜❣❿❦➌♣❫ ❂✗❧➈❥❛❵➯❿ ❳✼❵➯❫
❱❑❫✆❨➁❿❦❱❑❫➇➀❛❪❊❜✙✠✙❫✖❧✙❫ ✁❁❳❭❿ ❪❊❜✝✆❊❜❣➀❛❥❛❪❊❜❣❲✙❵ ❨➁➆✆❪❊❨ ❲❝❿❦❱❑❫➇➀❛❪❊❜✵✠✼❫
✫rt
✆✯✆⑩❫✵➀❛❪❊❜✵✠✼❫❛➌♣❫❛❵❝❪
ç
❥✡✠❷❥❛❵❝❪✸➌✢✗❛➌♣❫
✩ ✫➺❹
❜❞❥→❤❷❫✆❪
ç
❪❴❲➈❳✙❪❴❫ ❳✼❵➯❫
❪❊❨❦❥✵❧➈❜❞❪❊❜❣❲✙❵✄❜➂❵✤❪❴❫✆❡❞❡➋❫➇➀❛❪Ñ❳✤❫❛❡➂❡➋❫ ✆ ❨❦❥❛❵❄❑❛❥❛❜❣❿➁❫   ✝ã❥✡✠❷❥❛❜➂❪✈❨➁❫✡✠❷❜✵✠❷❜✝✆ ❜➋➆♣❡❣❫✟❀
❛➝✻❆❍Þ❋❯✪
❂ ❵❑❲✙➌r❜❞❵❝❥❛❡❞❜❣❿❦➌⑧❫
ç
❱➯❲➈❳✙❨❾❱❝❥❛❨❦❪❊❜➋❫♣❥→❳①❪❊❨❄❥✡✠✙❫❛❨➁❿
❧
④
❳✙❵❑❫✞➀✆❨❄❜➂❪❊❜➋➊■❳❭❫✞❿➁❲✼❳✧✠✙❫❛❵✤❪Ù❨❦❥✵❧➈❜➋➀❛❥❛❡❣❫✞❧✙❫✵❿✓❀
✻➋✿❞✿➂❋✹✥Ñ✻❆❂✘❲✿✥
❂ ❨ ➆✆❥❛❡❞❜❣❿❦❪❴❫✵❿✺➃
❹
❥→❳✙❡
⑨
❥❛❡➋➆✆❨✯✣
ç
➅➩❥✵❿❦❪❴❲✙❵
✬
❥✵➀✆➉❑❫❛❡➂❥❛❨➁❧
ç❢❹
❜❣❫❛❨❦❨➁❫
♥
❳✼➉➯❫❛➌
ç
❲✙❵❝❪ã➀❛➉❝❥✵➀→❳✙❵ ✞♣❡➋❫●❳✼❨➺➌r❥❛❵✤❜✜✰❛❨➁❫➠➀✆❨❄❜➂❪❊❜➋➊■❳❭➆ ❡
④
❜➋❧✙➆✵❫♣❿❽❫❛❡➋❲❭❵❺❡❞❥✵➊■❳❭❫✆❡❞❡❣❫r❡
④
❥✵➀✆❪❊❜✙✠❷❜➂❪❴➆♣❿➁➀❛❜❣❫❛❵❝❪❊❜✝✆❊❜❣➊❈❳✤❫▲✠❷❜❣❿➁❫❛❨❦❥❛❜❞❪✽✞
❨➁❫❛❵➯❧➈❨ ❫❺➀➇❲✙➌r❱✤❪❴❫❺❧
④
❳✼❵❘❨➁➆✵❫✆❡ã❧✙➆■✁❴✞✏✫✾❲❭❨
✮
❧✙❲❭❵✤❵➯➆❺❫❛❪♣➀✵❲✙❵❝❵✤❥❛❜❣❿➁❿❦❥❛❬✤❡❣❫÷❜➂❵❑❧✙➆✆❱❑❫❛❵➯❧➈❥❛➌✧➌♣❫❛❵❝❪✧❧
④
❳✙❵❑❫ ❱❑❫✆❨➁❿❦❱❑❫➇➀❛❪❊❜✙✠✙❫
❪❊➉❑➆➇❲✙❨❦❜➋➊■❳✤❫ ❀❼❥❛❵✤❪❊➉❝❨➁❲✙❱❑❲
ñ
❡❣❲➈❤✍❜➋➊■❳❭❫✎❂
✫♠⑦
❡✈❜➂➌✧❱➯❲✙❨❦❪❴❫①❪❴❲➈❳✙❪❴❫✹✆⑩❲✙❜❣❿✭❧✙❫❺❿❽❫①➌⑧➆ ✆❊❜➋❫✆❨➠❧✙❫✸➀➇❫✵❿⑧❤➥➆✆❵❑➆✆❥❛❡➋❲➈❤✍❜❣❫✵❿r❳✙❵ ❱❑❫→❳
➀❛❥✡✠➈❥❛❡❞❜✝✰✆❨➁❫✵❿
ç
❧➈❥❛❵❑❿ ❡➋❫➇❿➁➊■❳❭❫✆❡❞❡➋❫➇❿☞❡➂❥ã❨➁❫✵➀✆➉❑❫✆❨ ➀✆➉❑❫➺❧
④
❥❛❵➯➀✹✗✆❪❊❨ ❫➇❿☞❱❝❨➁❫✵❿❦❪❊❜❁❤■❜❣❫→❳✖✕⑧❪❴❫✆❵❑❧ ✞❾❲✙❬❝❡❞❜➂❪❴➆❛❨➁❫❛❨☞❡❣❫Ù❵❑➆✵➀➇❫✵❿➁❿ ❥❛❜❞❨➁❫➺❫✹✆✯✆⑩❲✙❨❦❪
❧✙❫➏❧➈❜➋❿❦❪❊❜➂❵❑➀❛❪❊❜❣❲✙❵♣➆❛❱❝❜➋❿❦❪❴➆✆➌⑧❲❭❡➋❲➈❤✍❜❣➊❈❳✤❫♠➊■❳✙❜✼❧✙❫✿✠❷❨❦❥❛❜❞❪✫❿➁❲✼❳❭❿
ñ
❪❴❫❛❵➯❧➈❨➁❫☞❪❴❲✼❳✼❪❴❫➏❫❛❵❝❪❊❨ ❫✆❱✤❨❦❜➋❿❽❫☞❨➁➆❛❪❊❨➁❲
ñ
➉✤❜❣❿❦❪❴❲✙❨❦❜❣➊❈❳✤❫
✫
②❢④
❥❛❡➂❡➒❳✙❨ ❫✞❧✙❫✞➀✵❫➇❿✧❫✿✕❷❱✤❡➂❜➋➀✆❜❞❪❊❥❛❪❊❜➋❲❭❵❑❿r❿⑩❳➈❤ì❤✧✰✆❨ ❫✬❥✵❿➁❿❽❫■☛÷➀❛❡➂❥❛❜❞❨➁❫❛➌♣❫❛❵❝❪ã❵❑❲❭❪❊❨➁❫➠❱➯❲✤❿❦❜➂❪❊❜➋❲❭❵✤❵❑❫✆➌⑧❫✆❵✤❪➄❤➥➆✆❵❑➆✆❨❄❥❛❡☛❱✤❥❛❨
❨❦❥❛❱✤❱➯❲✙❨❦❪❳✞✧➀➇❫✧❧➥❳✙❥❛❡❞❜❣❿❦➌⑧❫
✫❑⑥
❲✙❪❊❨➁❫➩❥✵❧➈➉❑➆➇❿❦❜➋❲❭❵✷✞✧❧✙❫➇❿✈❪❊➉❆✰✵❿➁❫➇❿✂✞✗❪❴❲✼❳✼❪☞❡❣❫✗➌♣❲✙❜➂❵❑❿➄❵❑❲✙➌r❜❞❵❝❥❛❡❞❜❣❿❦❪❴❫✵❿Ù❫✵❿❦❪♠❧✙❫✆➌⑧❫●❳✼❨➁➆➇❫
❡➋❲❭❵✙❤✍❪❴❫❛➌r❱❑❿➄❜❞❵❝❪Ñ❳✼❜➂❪❊❜✙✠✼❫✌✫❣❥→❳÷➌⑧❲❭❜❞❵❑❿Ù❫❛❵❝❪❊❨ ❫✌✶✹✸
é■í
❫❛❪✂✶✹✸✼✸✺✻
✮
❫❛❪✐❜❞❵❝❵❑❲❭➌⑧➆➇❫✢✫✾❧
④
❲ ◆✭❡
④
❜❞➌r❱❑❲❭❨❄❪❊❥❛❵➯➀✵❫✗❧✙❫✠❡❞❥❩✆❊❨❦❥❛❱✤❱➯❫❛❨
✆❊❜➂❵✤❥❛❡❣❫❛➌♣❫❛❵✤❪♣❧
④
❳✙❵❘❡❞❥❛❬➯❫❛❡
✮✔✫✐s
❫❛❡ã➊■❳✤❫①❵❑❲➈❳✤❿✬❡➋❫❺➀➇❲✙➌r❱✤❨➁❫❛❵➯❲✙❵❑❿✬➉❝❜➋❿❦❪❴❲❭❨❄❜❣➊❈❳✤❫❛➌♣❫❛❵❝❪✧❫❛❪r➀✵❲✙❵➯➀✵❫✆❱✤❪Ñ❳✤❫❛❡❞❡❣❫❛➌♣❫❛❵❝❪
ç
❡❣❫
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➀✵❫✆❡❞❥✱❨ ❫✿✠❷❜➋❫✆❵❑❧➈❨❦❥❛❜❞❪✢✞❺❨➁❫➇❿❦❪❊❨➁❫❛❜❞❵➯❧➈❨➁❫❺❡
④
❜❞❵➯➀✵❲✙➌r➌♣❫❛❵❑❿❄❳✼❨❦❥❛❬✤❜➂❡❞❜➂❪❴➆✔✞①❳✙❵❑❫❺❨➁❫✆❡❞❥❛❪❊❜➋❲❭❵ ✞❺❡
④
❫❛➌r❱✤❜➂❨❦❜➋➊■❳❭❫
ç
➀❛➉❝❥❛➌✧❱ ✫✾❧✙❫
✮
❱✤❨❦❥❛❪❊❜❣➊❈❳✤❫✺✫✾❿
✮
➀✵❲❭❵❑❿❦❪❊❜➂❪Ñ❳❭➆ ❫❛❵ ❀☛❳✼❵❝❜✙✠✼❫✆❨ ❿❃❂
ç
❪❊❥❛❵❑❧➈❜❣❿ ➊■❳
④
❳✼❵ ❫ ✆✯✆❴❲❭❨❦❪✔❧✙❫ ❪❊❨❦❥✵❧➥❳❭➀✆❪❊❜➋❲❭❵
➆❛❱❝❜➋❿❦❪❴➆✆➌⑧❲❭❡➋❲✼❤■❜❣➊❈❳✤❫✛❥❛❵✤❜➂➌⑧➆ ❱✤❥❛❨ ❡➋❫ ❀
❫❁❪✾✻❜❲
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✻ ❫❢❍
◗
❍
P
❅ ❯ ❪✾✻➋❃
❬✖❂➵❱✙❳✙❪❊❵✤❥❛➌r❜➋❫✆❵
ç
➀➇❫❛❨❦❪❴❫✵❿õ❡❞❥❛❬❑❲❭❨❦❜➋❫→❳✖✕
ç
❡➋❲✙❵❭❤➷❫❛❪
❵❑➆➇➀✵❫➇❿➁❿❦❥❛❜❞❨➁❫✆➌⑧❫✆❵✤❪❢❿➁➀❛❨⑩❳✙❱✙❳✙❡➋❫→❳✖✕
ç
❿➁❫✆❨❦❥❛❜❞❪❢❫❛❵✤✠➈❜➋❿❦❥→❤❷❫❛❥❛❬❝❡➋❫✈❧➈❥❛❵➯❿❩❡
④
❫➇❿❦❱✤❥✵➀➇❫✈❧➥❳✧➌⑧➆✆❪❊❥
ñ
❧➈❜❣❿➁➀✵❲✼❳✼❨➁❿
✫❷❶
❜✙❡
④
❲✙❵♣❥✵➀✵➀➇❫❛❱❝❪❴❫♠➀➇❫❛❪
❥❛➌♣➆❛❵✤❥→❤❷❫✆➌⑧❫✆❵✤❪
ç
❡❣❫✵❿❘➀✵❲❭❵❑❧➈❜➂❪❊❜➋❲✙❵➯❿ ❧
④
❥❛❱✤❱❝❡❞❜➋➀✆❥❛❪❊❜➋❲❭❵ ✫❣❡
④
❫✿✕❷❪❴❫❛❵➯❿❦❜➋❲❭❵
✮
❧➥❳ ❪❴❫✆❨❦➌⑧❫ ❀
❘ ❂✘❲
◗
❍
❂ ❧✙❫✿✠❷❨❦❥❛❜✦✫✾❫❛❵
✮
❪➻❫✆❵
❨➁❫✵❿❦❪❊❨➁❫✆❜❞❵❑❧➈❨➁❫①❡
④
❳✤❿❦❥→❤❷❫P✞✸❡➂❥✸❨➁❫❛❡➂❥❛❪❊❜➋❲❭❵✖❫❛➌r❱✤❜❞❨❦❜❣➊❈❳✤❫
ç
❧➈❥❛❵➯❿➠❡➂❥✵➊❈❳✤❫❛❡➂❡➋❫①❡❣❫❺❿➁➀❛❜❣❫❛❵✤❪❊❜✜✆❊❜❣➊❈❳✤❫✸❫✆❵✙❤✍❥→❤❷❫✞❳✙❵ ❱✤❥❛❨❦❥✵❧➈❜➒❤✍➌♣❫
❧✙❲✙❵❝❵❑➆➺❿❦❥❛❵➯❿☞❥✡✠✼❲❭❜❞❨☞❬➯❫✵❿➁❲❭❜❞❵÷❧✙❫Ù❡➋❫✓✆❴❲✙❨❦➌r❥❛❡❞❜❣❿➁❫❛❨
❫❢❍✛❪ ✥⑩❍
✫✼❶
❳➈❤ì❤❷➆✆❨❄❥❛❵❝❪❩➀✵❫✆❡❞❥
ç
❵➯❲➈❳✤❿✐❵
④
❥✡✠✼❲✙❵➯❿✐❱✤❥✵❿✺❡
④
❜➂➌✧❱❝❨➁❫✵❿➁❿❦❜❣❲✙❵✞❧✙❫
❪❊❨❦❥❛➉✤❜➂❨
✟
❳✙➉✤❵
✫
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❵✩➆❛❡➂❥❛❨❴❤✍❜❣❿➁❿❦❥❛❵✤❪✈❡❣❫➠➀✆➉✤❥❛➌r❱
ç
❲❭❵✄❱➯❲➈❳✙❨❄❨❦❥❛❜➂❪ ✆❊❥❛❜❞❨➁❫✬❲✙❬❑❿❽❫❛❨✾✠✼❫❛❨➺➊❈❳✤❫♣➀❛➉❝❥✵➊❈❳✤❫r❜❞❵➯❧➈❜✙✠❷❜❣❧➥❳➪❧✙❲✙❜➂❪×❫✆❵①❤❷➆❛❵❑➆✆❨❦❥❛❡
➌r❥❛❵✤❜✝✆⑩❫✵❿❦❪❴❫✆❨✗❳✙❵❑❫✞➀➇❫❛❨❦❪❊❥❛❜❞❵➯❫➠❡➂❥❛❬✤❜➂❡❞❜❞❪❴➆✬❡➂❜❞❵✙❤❈❳✙❜➋❿❦❪❊❜❣➀✵❲
ñ
➀✵❲✼❤✍❵✤❜❞❪❊❜✵✠✼❫✬❥✹✆❊❜➂❵✥❧✙❫✬❱❝❥✵❿➁❿➁❫❛❨r❧
④
❳✙❵✥➀➇❲✙➌r❱✤❥❛❨❦❪❊❜❞➌♣❫❛❵❝❪❾❧✙❫✞❿➁❲❭❵
❫✡✕➈❜➋❿❦❪❴❫✆❵❑➀✵❫ ✫❣❱❝❨➁❲☞✆❴❫➇❿➁❿❦❜❣❲✙❵✤❵➯❫❛❡
ç
✆❊❥❛➌r❜❞❡❞❜➂❥❛❡
ç
❥✵❿➁❿❽❲✤➀❛❜➂❥❛❪❊❜✝✆
ç
❫❛❪❴➀
✫ ✮
✞➩❳✙❵❺❥→❳✼❪❊❨➁❫
✫ ⑦
❡❢❡➒❳✙❜ ✆❊❥→❳✙❪♠❱➯❲➈❳✖✠✼❲✙❜➂❨❾➆✡✠✙❫❛❵✤❪Ñ❳✤❫❛❡➂❡➋❫✆➌⑧❫✆❵✤❪
❨➁❫❛❵➯❧➈❨ ❫✈➀➇❲✙➌r❱✤❪❴❫✈❧✙❫➏❪❴❫✆❡✤❲➈❳✧❪❴❫✆❡✙❥✵❿❦❱❑❫➇➀❛❪❢❧✙❫✈❿➁❲✙❵♣❥✵➀✆❪❊❜✙✠❷❜➂❪❴➆✈❧➈❥❛❵❑❿➳❳✼❵➯❫➏❥→❳✼❪❊❨➁❫✈❿❦❜➂❪Ñ❳✼❥❛❪❊❜❣❲✙❵➠❧
④
❫✡✕❷❱➯➆❛❨❦❜➋❫✆❵❑➀✵❫
ç
➌✒✗✆➌⑧❫✈❿ ❜
➀
④
❫✵❿❦❪❘❧✙❫ ➌r❥❛❵✤❜✝✰✆❨➁❫
❲
❬☛P
❍✦✥✛✥✛❯→✻❜❪❊❍✛❘☞❍✛❲❛❃
❿➁➀❛➉➯➆❛➌r❥❛❪❊❜➋➊■❳❭❫➵❫✆❪ ❿❦❜➂➌✧❱❝❡❞❜✜✆❊❜➋➆➇❫✈➃✸➀➇❫❛❪❊❪❴❫➵❿➁❲❭❨❦❪❴❫✜❧
④
➆❛❵❑❲❭❵❑➀➇➆ ✠❷❜❣❿❦❥❛❵✤❪ ❡❞❥
➀✵❲❭➌✧➌➩❳✙❵✤❜➋➀✆❥❛❪❊❜➋❲❭❵❚❧
④
❳✼❵➯❫Ù❥❛❡❞❪❴➆❛❨❦❜➂❪❴➆ã❨➁❫➇➀✹✰❛❡❣❫❉✆❴❲✙❨➁➀➇➆❛➌♣❫❛❵✤❪➳❳✼❵➯❫ã❧➈❜➂➌⑧❫✆❵❑❿❦❜❣❲✙❵✭❧✙❫ ❀ ✠✍❳✙❡➒❤✍❥❛❨❦❜➋❿ ❥❛❪❊❜➋❲✙❵❉❂ã❫✆❪❩❧
④
❯➇✽ ✥❊❃ ❪✦❯
P
❃❣✻✾❂ ❲
✫✾❫❛❵❝❪❴❫❛❵➯❧➥❳❭❫❘➀➇❲✙➌r➌⑧❫❘➆✆❱✙❳✙❨ ❫❘❫✆❪➪➀➇❲✙➌r➌⑧❫❘➀✆➉❑❲❭❜✙✕
✮✔✫✗♦
❵ ❱❑❫●❳✼❪①➀✵❲✙❵➯➀✵❫✿✠✼❲✙❜➂❨❺❡➋❫✵❿③❨➁➆❛❥■✁➒❳✤❿❦❪❴❫✆➌⑧❫✆❵✤❪❴❿❺❡❣❫✡✕❷❜❣➀❛❥→❳✖✕
✫✾➀❛➉❝❥❛❵✙❤❷❫❛❨♣❱➯❲➈❳✙❨♣❱✤❥❛❨❦❪❊❜➋❫①❧✙❫❖✠✼❲✤➀✆❥❛❬✙❳✙❡❞❥❛❜❞❨➁❫
✮
❫✆❪➺❡➋❫✵❿r❪❊❨❦❥❛❵➯❿✾✠✼❫❛❨➁❿❦❥❛❡➂❜❞❪❴➆➇❿♣❿➁➆❛➌r❥❛❵✤❪❊❜❣➊❈❳✤❫✵❿ ✫❣❱❝❥❛❨☎✆⑩❲✙❜❣❿r❪❊❨ ❲❭➌✧❱➯❫→❳✤❿➁❫✵❿
☞
✮
➀✵❲❭➌✧➌♣❫❘❧✙❫✵❿✩❲❭❱❑➆❛❨❦❥❛❪❴❫●❳✼❨➁❿✩➀✵❲❭➌✧❱❝❡➋➆❛➌♣❫❛❵❝❪❊❥❛❜❞❨➁❫✵❿✩❧✙❫❘➀➇❫❛❪❊❪❴❫ ❡❞❥❛❬❝❜❞❡➂❜❞❪❴➆ ❀❼❪❊❨❦❥❛❵➯❿
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④
➉ ✣ì❱❑❲❭❪❊➉❄✰➇❿➁❫✄➊■❳❭❫①❡❣❫①➌⑧➆✆❪❊❥
ñ
❧➈❜❣❿➁➀✵❲✼❳✼❨➁❿✞➆❛❱❝❜➋❿❦❪❴➆✆➌⑧❲❭❡➋❲➈❤✍❜❣➊❈❳✤❫
ç
❫✆❵❘❪❊❥❛❵✤❪♣➊❈❳
④
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➀❛➉➯❫❛❨➁➀❛➉➯❫ ✞÷❲✙❨⑩❤✍❥❛❵✤❜❣❿➁❫❛❨➩❳✼❵➯❫÷➀✵❲❭❵❄✆ ❨ ❲❭❵✤❪❊❥❛❪❊❜❣❲✙❵ ❧✙❫✞❪❊➉➯➆✵❲❭❨❄❜❣❫✵❿r❨➁❫✵❿❽❿➁❲✙❨❦❪❊❜➋❿❽❿❦❥❛❵✤❪❉✞÷❧✙❫✵❿r❱❝❥❛❨❄❥✵❧➈❜❁❤✍➌⑧❫➇❿✧❧➈❜❣❿❦❪❊❜❞❵➯➀❛❪❴❿
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❨➁❫✵➀➇❲➈❳✙❨ ❿❚❥→❳✧✕ ➌✢✗❛➌♣❫✵❿❚❱✤❨➁❲✤➀➇➆✵❧✙➆✵❿❚❡❞❥❛❵✙❤✍❥→❤✍❜➋❫✆❨➁❿✐➃×➀✆➉✤❥❛❵❭❤➥❫✆➌⑧❫✆❵✤❪❴❿÷❧✙❫③❨➁➆❛❱❑❫✆❨❦❪❴❲✙❜❞❨➁❫
ç
❪❊❨❄❥✵❧➥❳✤➀❛❪❊❜❣❲✙❵
ç
❧✙➆✵➀❛❡➂❜❞❵❝❥❛❜➋❿➁❲❭❵
❿➁➆✆➌✧❥❛❵❝❪❊❜➋➊■❳❭❫
✫×t
❵ ❨➁❫✿✠❷❥❛❵❑➀✆➉❑❫
ç
❜➂➌✧➌♣❫❛❨⑩❤❷➆✩❧➈❥❛❵❑❿❚❳✼❵➯❫
❫❁❪✦❯✾✪✤✻✜✥
❱❝❥❛❨❄❪❊❜❣➀→❳✙❡❞❜✜✰❛❨➁❫
ç
❡➋❫✱❿➁➀❛❜❣❫❛❵❝❪❊❜✝✆❊❜❣➊❈❳✤❫❺❥❺❬➯❫✵❿➁❲❭❜❞❵ ❧✙❫
❧➈❜➋❿ ❱❑❲✤❿❽❫❛❨❾❧
④
❳✼❵✄❿ ✣■❿❦❪✯✰✆➌⑧❫♣❧✙❫♣❿❦❜❁❤✍❵✤❜✝✆ ❜➋➀✆❥❛❪❊❜➋❲✙❵➯❿➺❲✙❱❑➆✆❨❦❥❛❪❊❜➋❲✙❵❝❵❑❫✆❡❩❫❛❪✈❿❦❪❊❥❛❬✤❡❣❫
ç
❱❑❲❭❜❞❵❝❪♠❥✡✠✼❫●❳❷❤✍❡❣❫✧❧✙❫➩❡
④
❫✡✕❷❱➯➆❛❨❦❜➋❫✆❵❑➀✵❫
✫✏⑦
❡
❵
④
❫✵❿❦❪✘❱✤❥✵❿✐❧➥❳✧❪❴❲✼❳✼❪❢➀✵❫✆❨❦❪❊❥❛❜❞❵➠➊■❳
④
❳✼❵➠➆✆❪❊❥❛❪⑤❧
④
❫✵❿❦❱❝❨❄❜➂❪⑤❧➥❳✙❬✤❜➂❪❊❥❛❪❊❜✝✆❢❿⑩❳✙❨❩❡❣❫✈❿➁❫❛❵➯❿✐❧✙❫✈➀✵❫✈➊■❳❭❫➏❡
④
❲✙❵♣❱➯❫❛❵➯❿➁❫✈❫❛❪❢❧✙❫♠➀➇❫♠➊■❳✤❫
❡
④
❲✙❵ ✆❊❥❛❜➂❪❼❿➁❲❭❜❞❪☛❱✤❨➁❲✙❱❝❜➋➀✵❫✓✞Ù❡
④
❥✵➀✆❪❊❜➋❲❭❵
✫ ✫ ✫
✂
✙
♥
✰✵❿ ❡➋❲❭❨➁❿♠❲❭❵✭❵➯❫ã❿❦❥→❳✙❨❦❥❛❜❞❪❢❬❝❥❛❵✤❥❛❡❞❜❣❿➁❫❛❨✐❡❣❫✽❀
❪❊❍✛❲ ❛❦❍✛❪✦✥⑩❍✛❘☞❍✛❲●❃●❭❷❍✦✥❊❃❜❯❛✿➂❃❣✻✾❉❛❋❈❍
❂ã➊■❳✙❜
❿⑩❳✙❱✤❱➯❲✤❿➁❫ ❳✙❵❑❫①❬❝❥✵❿➁➀→❳✙❡➋❫ ❱✤❨➁❲☞✆⑩❲✙❵➯❧✙❫✸❧✙❫➇❿➠❿❦❜❁❤■❵❝❜✝✆ ❜➋➀❛❥❛❪❊❜❣❲✙❵➯❿➠❧✙❫ ❡
④
❫✿✕❷❱❑➆✆❨❦❜➋❫❛❵➯➀✵❫①❫❛❪➺❳✙❵❑❫P✆❊❥❛❜➂❡❞❡❣❫✸❧➈❥❛❵➯❿♣❡❞❥ ❡❞❥❛❬✤❜➂❡❞❜➂❪❴➆
➀✵❲❭➌✧➌➩❳✙❵✤❜➋➀✆❥❛❪❊❜➋❲❭❵✤❵❑❫✆❡❞❡❣❫✈➃➻❲❭❵ ❫❛❵ ❨ ❫✿✠❷❜➋❫✆❵✤❪ ✞ ❡
④
❜➋❧✙➆✵❫ ❍❈❳✼➉❝❵✤❜❣❫❛❵✤❵➯❫ ❧
④
❳✙❵ ❱❝❨ ❲❝➀✵❫➇❿➁❿⑩❳✤❿ ❀
❍✫✪❑❃ ❪✦❯➇❂✘❪
◗
✻❜❲■❯→✻❜❪❊❍
❂
ç
❀
❪
❬
❛❦❂❄✿➂❋✵❃❣✻❆❂✘❲✹❲■❯→✻❜❪❊❍
❂
ç
✆⑩❲✙❨➁➀✵➆✆➌⑧❫✆❵✤❪☞❨❦❥❛❨➁❫
ç
❧✙❲✙❵❝❪☞❡❞❥✧❿ ❜➒❤✍❵✤❜✜✆❊❜➋➀✆❥❛❪❊❜➋❲❭❵✸➀✵❲❭❵❑➀❛❨✘✰✆❪❴❫➺➌⑧➆✆❨❦❜❞❪❴❫✗❧
④
✗❛❪❊❨➁❫➺❱❑❲❝❿➁➆✵❫
✂
✣ ✫✙②⑤④
❜❞❵➯❿❦❪❊❥❛❵❑➀➇❫
➀✵❲❭❵❑➀➇❫❛❨❦❵❑➆➇❫✈❫✵❿❦❪✘❡❞❥➏❨➁❫❛❡❞❥❛❪❊❜❣❲✙❵➠❫✆➌✧❱❝❜❞❨❦❜➋➊■❳❭❫✈❫✆❪✫❵➯❲✙❵♣❡❣❫➏➌⑧➆✆❪❊❥
ñ
❧➈❜➋❿❽➀✵❲➈❳✙❨➁❿✐❧✙❫➏❡❞❥✽✁➒❳✤❿❦❪❊❜✝✆ ❜➋➀❛❥❛❪❊❜❣❲✙❵
ç
➌✒✗✆➌⑧❫✈❿❦❜✤➀➇❫❛❡❁❳✼❜
ñ
➀❛❜✤❿❽❫
❪❊❨➁❲➈❳✖✠✼❫✱❥❛❡➋❲❭❨ ❿P✆❴❲❭❨❦❪❴❫❛➌♣❫❛❵✤❪✬➌⑧❲❭❬✤❜➂❡❞❜➋❿❽➆
ç
❵❑❫✩❿➁❫✆❨❄❥❛❜➂❪
ñ
➀➇❫ ✁❁❳❭❿ ❪❴❫❛➌♣❫❛❵✤❪✞➊❈❳✤❫✱❱❑❲✼❳✼❨÷❜➂❵❑❧➥❳✙❨➁❫❛❨✸❧✙❫➇❿✸❿❦❜❁❤✍❵✤❜✝✆ ❜➋➀✆❥❛❪❊❜➋❲✙❵➯❿
❵❑❲✼❳✧✠✙❫❛❡❞❡❣❫✵❿
ç
➌r❥❛❜➋❿❩❧➈❥❛❵➯❿✘❳✙❵❑❫ ❱❑❫✆❨ ❿ ❱❑❫✵➀✆❪❊❜✙✠✼❫ ❱❑❫✆❨✘✆❴❲✙❨❦➌r❥❛❪❊❜✙✠✼❫➏❫❛❪✯❱✤❨❦❥→❤✍➌✧❥❛❪❊❜❣➊❈❳✤❫
✫
❶➥④
❥→❤✍❜➋❿❽❿❦❥❛❵✤❪✈❧✙❫✵❿➺❿➁➀✆❜➋❫❛❵➯➀✵❫➇❿❾❧✙❫r❡
④
➉➯❲✙➌r➌⑧❫
ç
❡❞❥♣➊❈❳✤❫✵❿❦❪❊❜❣❲✙❵✄❿➁❫♣➀➇❲✙➌r❱✤❡➂❜➋➊■❳❭❫♣❫✆❵❑➀✵❲❭❨➁❫
ç
❧➈❥❛❵❑❿Ù❡➂❥✗➌⑧❫➇❿⑩❳✙❨ ❫r❲✻◆
❳✙❵❑❫①❡❞❥❛❨⑩❤❷❫①❱✤❥❛❨❦❪✧❧✙❫➇❿➠❲❭❬☞✁➋❫✆❪❴❿♣❜➂❵✤❪❴❫❛❨❦❨➁❲➈❤❷➆➇❿➠❿➁❲❭❵✤❪✧❧✙❫ ❪❴❲➈❳✙❪❴❫✵❿✌✆❊❥✹❑✵❲❭❵❑❿✬❧✙❫✵❿♣❱❝❨➁❲✤❧➥❳✤➀❛❪❊❜➋❲❭❵❑❿✬❿➁❲✤➀✆❜❞❥❛❡❞❜❣❿➁➆✵❫➇❿♣❥✡✣❈❥❛❵✤❪
❧✙❲✙❵❝❵❑➆➏❡➂❜➋❫→❳✟✞×❧➈❜✵✠✼❫❛❨➁❿✐❲✙❨➁❧➈❨➁❫✵❿✐❧✙❫➏❨➁❫❛❱❝❨ ➆➇❿➁❫❛❵❝❪❊❥❛❪❊❜➋❲❭❵♣❵❑❲✙❵➠❿ ❥✡✠❷❥❛❵✤❪❴❫
ç
✞❳✠❷❜❣❿➁➆✵❫✈❿ ✣ì➌r❬❑❲✙❡➂❜➋➊■❳❭❫✈❲✼❳✧❨➁➆❛❥❛❡➂❜➋❿❦❪❴❫
ç
❳✼❪❊❜➂❡❞❜❞❪❊❥❛❜➂❨➁❫
❲➈❳ ❱✙❳✙❨➁❫❛➌♣❫❛❵✤❪÷➀➇❲➈❤✍❵✤❜➂❪❊❜✙✠✼❫
ç
❫❛❪❴➀
✫✈❹
❥❛❨①❥❛❜❞❡❞❡❣❫→❳✙❨➁❿
ç
❜❞❡➩❵
④
❫➇❿❦❪✞❱✤❥✵❿❺❧✙❫✩❧➈❜➋❿❽➀✵❲➈❳✙❨➁❿✸❿❄❳✼❨ ❀✐❡
④
➉❑❲✙➌r➌♣❫ ❂
✂
✝
ç
➌✢✗❛➌♣❫
❥✹✆✯✆ ❨❦❥❛❵❑➀❛➉❝❜⑤❧
④
❳✼❵➯❫✗❱❝❨➁❲✙❬✤❡❣➆❛➌r❥❛❪❊❜➋➊■❳❭❫r❧✙❫➩❡
④
❜➂❵✤❪❴❫✆❵✤❪❊❜➋❲❭❵✏✫✾❧✙❫➇❿✈❜➂❵❑❧➈❜✙✠➈❜➋❧➥❳✤❿ã❲➈❳✸❧✙❫➇❿ã➀✵❲❭❡❞❡❣❫✵➀❛❪❊❜✜✆❴❿
✮❦ç
➊❈❳✙❜◆❱✙❳✙❜➋❿❽❿➁❫✗❿➁❫✗❧➈❜➂❨➁❫
❧✙➆✵❿❽❫❛❵✙❤✍❥→❤❷➆ã❧✙❫➄❪❴❲➈❳✙❪⑤❫ ✆✯✆⑩❫❛❪❢❿⑩❳✼❨✐➀✵❫✈❧✙❲❭❵✤❪✘❜❞❡✙❱✤❥❛❨❦❡❣❫
ç
✆✄✂✙❪
ñ
➀➇❫✈❿✾✣ì➌r❬❑❲❭❡❞❜❣➊❈❳✤❫❛➌♣❫❛❵❝❪
✫❷⑦✔✫✺✭
❥✵➀■❍➥❜❞❵✙❤❉✞×➀➇❫➏❱✤❨➁❲✙❱➯❲✤❿☛❱✤❥❛❨❦❡❣❫
❧
④
❳✙❵✔❀
❍
✂▼✂
❍Þ❃
◗
❍
✂
❍❊❍
◗
■✾✽ ❯
P  ✓❂➠❧✙❫✵❿✗➀✆❥❛❪❴➆→❤❷❲✙❨❦❜❣❿❦❥❛❪❊❜➋❲❭❵❑❿✗❿⑩❳✙❨➺❡➋❫➇❿➺❱❑❫✆❨ ❿❽❲✙❵✤❵➯❫✵❿✗➀✆❥❛❪❴➆→❤❷❲✙❨❦❜❣❿➁➆✵❫➇❿
ç
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✫
s
❲✼❳✼❪✈➀✵❫➇➀❛❜✘❜❞➌r❱✤❡➂❜➋➊■❳❭❫➩❪❴❲➈❳✙❪❳✞✗❡➂❥ ✆❴❲❭❜➋❿➏❳✙❵❑❫➩❱✤❡❁❳❭❿×❤✍❨❄❥❛❵➯❧✙❫✧➆✿✠❷❜➋❧✙❫✆❵❑➀➇❫✧❧➥❳✸➀✵❲❭❵❑❿❦❪❊❨⑩❳✤➀❛❪❊❜✵✠❷❜➋❿❦➌♣❫r➀✵❲✙➌r➌♣❫✗❱➯❲✤❿❦❪Ñ❳✙❨➁❫
➆❛❱❝❜➋❿❦❪❴➆✆➌⑧❲❭❡➋❲✼❤■❜❣➊❈❳✤❫Ù❱❑❲✼❳✼❨☞❡❣❫✵❿➏❿➁➀❛❜❣❫❛❵➯➀✵❫✵❿ ➉✙❳✙➌r❥❛❜❞❵❑❫➇❿☞❫❛❪✘❳✙❵➠❨❦❜❣❿➁➊❈❳✤❫ã➀➇❫❛❨❦❪❊❥❛❜❞❵✞❧✙❫ã➀➇❲✙❵❄✆➝❳❭❿ ❜➋❲✙❵
ç
❫✆❵✤❪❊❨➁❫✈❡
④
❜➋❧✙➆➇❫ã❧
④
❳✼❵➯❫
➀✵❲❭❵✤❵❝❥❛❜➋❿➁❿❦❥❛❵➯➀✵❫✱❵❑➆➇➀✵❫➇❿➁❿❦❥❛❜❞❨➁❫✆➌⑧❫✆❵✤❪✭➀➇❲✙❵➯❿❦❪❊❨⑩❳✼❜➂❪❴❫ ✫❜✆ ✂✼❪
ñ
➀✵❫✩❧➈❥❛❵❑❿ ❡
④
❜❞❵❝❪❴❫❛❨❦❥✵➀❛❪❊❜❣❲✙❵
✮
❫❛❪✬❡❞❥✄❱❝❨➁❲✙❬✤❡❣➆❛➌r❥❛❪❊❜➋➊■❳❭❫✩❧✙❫③❡❞❥
✥⑩❂
P
✻✝❯❛✿❁✻✝✥✛❯❛❃❣✻❆❂✘❲
❧✙❫➩❡❞❥➩❱✤❨➁❲✤❧➥❳✤➀❛❪❊❜❣❲✙❵❺❧
④
❫❛❵❝❪❊❜❞❪❴➆➇❿
ç
❧✙❫✠❤❷❫❛❵❝❨ ❫➇❿
ç
❧✙❫✗❵➯❲✙❨❦➌⑧❫➇❿
ç
❫❛❪❴➀
✫ ç
➊■❳✙❜⑤❫✿✕✼➀✹✰➇❧✙❫✧❧✙❫➩❡➋❲❭❜❞❵①❡➋❫r❿➁➀❛➉❆✰❛➌♣❫
❵❑❲❭➌✧❜➂❵✤❥❛❡❣❲
ñ
➀➇❲✙❵➯❿❦❪❊❨⑩❳❭➀✆❪❊❜✙✠❷❜❣❿❦❪❴❫
✂ ✂
✫✍②
❫✵❿ ❧✙❫→❳✖✕✧❱❑❫✆❨ ❿ ❱❑❫✵➀✆❪❊❜✙✠✼❫➇❿☞❿➁❲❭❵✤❪❩➀✵❫✆❨❦❪❴❫✵❿✐❪❊❨✘✰✵❿ ❧✙➆❛❱❑❫✆❵❑❧➈❥❛❵❝❪❴❫✵❿✐❡
④
❳✙❵❑❫✈❱❝❥❛❨❩❨❦❥❛❱✤❱➯❲✙❨❦❪
✞✈❡
④
❥→❳✼❪❊❨➁❫
ç
➌r❥❛❜➋❿✐❜➂❡✤❵
④
❫✵❿❦❪❢❱❝❥✵❿✐❜❞❵❭❳✼❪❊❜➂❡➋❫Ù❧✙❫✈❡➋❫➇❿☞❧➈❜➋❿ ❪❊❜❞❵✙❤❈❳✤❫❛❨
✫✍②
❫ã➀➇❲✙❵➯❿❦❪❊❨⑩❳❭➀✆❪❊❜✙✠❷❜❣❿❦➌⑧❫➄❵❑❲✼❳❭❿☞❿❽❫❛➌r❬✤❡➋❫➏❨➁❫✆❱❑❲✤❿❽❫❛❨❩❥✡✠➈❥❛❵✤❪
❪❴❲➈❳✙❪ã❿⑩❳✙❨Ù❳✼❵➯❫♣❜❞❵❝❪❴❫❛❨❦❨➁❲➈❤✍❥❛❪❊❜➋❲❭❵✄➀✵❲✼❤■❵❝❜❞❪❊❜✵✠✼❫
ç
❪❊❥❛❵➯❧➈❜➋❿➺➊❈❳✤❫r❡❞❥r❱✤❨➁❲❭❬✤❡➋➆✆➌✧❥❛❪❊❜❣➊❈❳✤❫♣❧✙❫r❡❞❥▲❀✺➀➇❲✙❵➯❿❦❪❊❨⑩❳❭➀✆❪❊❜➋❲✙❵✄❿❽❲✤➀❛❜➂❥❛❡➋❫✎❂
➀❛➉➯❫❛❨➁➀❛➉➯❫✢❱✤❨❦❜❞❵➯➀❛❜❞❱❝❥❛❡➋❫✆➌⑧❫✆❵✤❪ ✞ ❧✙➆✵➀✆❨✯✣❈❱✤❪❴❫✆❨ ❧✙❫✵❿ ❱✤❨➁❲✤➀➇➆✵❧➥❳✙❨➁❫✵❿ ❧
④
❥✵➀✵➀➇❲✙❨➁❧
▲
❧✙➆✵❿ ❥✵➀✵➀✵❲❭❨➁❧➵❫❛❵✤❪❊❨➁❫ ❥✵➀❛❪❴❫→❳✙❨➁❿ ✫✾❲➈❳
❥✵➀❛❪❊❥❛❵❝❪❴❿
✮
❫✆❵✙❤✍❥→❤❷❫❛❥❛❵❝❪❼❧✙❫✵❿ ❱❑❲❝❿❦❜❞❪❊❜❣❲✙❵➯❿♠❧➈❥❛❵➯❿✐❳✙❵✞❨ ➆➇❿➁❫❛❥→❳
✫✤❶
❫✆❡➋❲❭❵
⑦✔✫✖✭
❥✵➀■❍✍❜➂❵✙❤
ç
❡❣❫✽❀ P
❂✘❲■✥❊❃ ❪Þ❋
P
❃❣✻❆❂✘❲✹❲→✻✝✥✑❘☞❍ ✥⑩❂
P
✻✜❯❛✿
❂ã❫➇❿❦❪
❫❛❵①❲✙❱✤❱➯❲✤❿❦❜➂❪❊❜➋❲❭❵÷❥✡✠✼❫✵➀✠❡➋❫✪❀❼❨➁➆❛❥❛❡➂❜➋❿❦➌♣❫✎❂ã❵➯❲✙❵÷❿➁❫→❳✙❡➋❫✆➌⑧❫✆❵✤❪☛❱✤❥❛❨☞❵➯❲✙➌r❜❞❵✤❥❛❡➂❜➋❿❦➌♣❫
ç
➌r❥❛❜➋❿ ❥→❳❭❿❽❿❦❜➯❱✤❥❛❨➁➀✵❫➺➊■❳
④
❜❞❡➯❪❴❫❛❵➯❧✢✞
❫✡✕➈❱✤❡❞❜❣➊❈❳✤❫❛❨➺❡➂❥➠❿❦❪❊❥❛❬✤❜➂❡❞❜❞❪❴➆✬❧✙❫✵❿➺❪❊➉➯➆✵❲❭❨❄❜❣❫✵❿➺❿➁➀✆❜➋❫❛❵❝❪❊❜✝✆ ❜➋➊■❳❭❫➇❿ã❱❝❥❛❨✈❳✙❵✄➀✵❲❭❵❑❿➁❫✆❵❑❿⑩❳✤❿➺❿➁❲✤➀✆❜❞❥❛❡❩❫❛❪➏❵❑❲❭❵❺❱✤❥❛❨Ù❡
④
❜➂➌✧❱➯❲✤❿❦❜➂❪❊❜➋❲❭❵
❧
④
❳✙❵❑❫ ✠❷❥❛❡❞❜❣❧➈❥❛❪❊❜➋❲✙❵ ❫✡✕❷❱➯➆❛❨❦❜❞➌♣❫❛❵❝❪❊❥❛❡➋❫
ç
❫❛❪✗➊❈❳
④
❜➂❡♠➀✵❲❭❵❑❿❦❜❣❧✤✰❛❨➁❫✞❡
④
❥❛❬❑❲✼❳✼❪❊❜❣❿➁❿➁❫✆➌⑧❫✆❵✤❪✗❧✙❫✵❿r❨➁❫✵➀✆➉❑❫✆❨ ➀✆➉❑❫➇❿✧❿➁➀✆❜➋❫✆❵✤❪❊❜✝✆ ❜➋➊■❳❭❫➇❿
➀✵❲❭➌✧➌♣❫①➀✵❲✙❵❝❪❊❜❞❵❭❤➥❫✆❵✤❪❢➃☞❧
④
❥→❳✙❪❊❨➁❫✵❿✒✠✼❲✙❜❣❫✵❿♣❥→❳✙❨❦❥❛❜➋❫✆❵✤❪✗❱❭❳ ✗✆❪❊❨➁❫✸❫✿✕❷❱✤❡❣❲✙❨➁➆✵❫➇❿
ç
➊■❳✼❜☞❵➯❫✞❡
④
❲✙❵❝❪❾❱❝❥✵❿♣➆❛❪❴➆✞❱➯❲➈❳✙❨⑧❧✙❫➇❿
❨❦❥❛❜➋❿➁❲❭❵❑❿ ❵❑❲❭❵❚❫✿✕✼➀❛❡❁❳❭❿ ❜✙✠✼❫✆➌⑧❫✆❵✤❪❼➀➇❲➈❤✍❵✤❜➂❪❊❜✙✠✼❫➇❿
✫➈②
❫Ù❱❝❨ ❲ ✁➋❫✆❪❼❧➥❳✢❀✺➀➇❲✙❵➯❿❦❪❊❨⑩❳❭➀✆❪❊❜➋❲✙❵❝❵✤❜❣❿❦➌⑧❫➺❿➁❲❝➀❛❜➂❥❛❡●❂Ù❥❛❬❑❲✼❳✼❪❊❜➂❨❄❥❛❜➂❪
ç
❭✖❪❊❂ ✥✛✥⑩❂
❘☞❂
◗
❂
ç
✞✬❳✼❵➯❫÷❿⑩❳✙❬❑❿❦❪❊❜➂❪Ñ❳✼❪❊❜❣❲✙❵ ❫✿✕❷❱✤❡➂❜➋➀✆❥❛❪❊❜✙✠✼❫÷➊■❳✙❜☞➌✧❜➂❵❑❲❭❨ ❫✆❨❦❥❛❜❞❪➺❡➋❫➇❿✧❿➁➀✆➉❄✰✆➌⑧❫➇❿✧➆✆❱✤❜➋❿ ❪❴➆❛➌♣❲✙❡➋❲✼❤✍❜➋➊■❳❭❫➇❿✗❪❊❨❦❥✵❧➈❜❞❪❊❜❣❲✙❵❝❵❑❫❛❡❣❿
✫❣❥❛❱✤❱❭❳✧✣✍➆✵❿ ❿⑩❳✙❨ ❡➋❫✛➀✵❲➈❳✙❱✤❡❣❫ ✆ ❥❛❜❞❪❴❿
▲
❪❊➉➯➆✵❲✙❨❦❜❣❫✵❿
✮
❱➯❲➈❳✙❨õ❧✙❲❭❵✤❵➯❫❛❨ ❡❞❥➵❱❝❥❛❨❄❪❘❬➯❫❛❡➂❡➋❫ ✞ ❧✙❫➇❿ ❜❞❵❝❪❴❫❛❨❦❱✤❨➁➆✆❪❊❥❛❪❊❜➋❲✙❵➯❿
❿➁❲❝➀❛❜➋❲❭❡➋❲✼❤■❜❣➊❈❳✤❫✵❿✐❧✙❫➏❡➂❥❳❀☞➀✵❲✙❵➯❿❦❪❊❨⑩❳❭➀✆❪❊❜➋❲❭❵➠❧✙❫➏❡❞❥❈✠✼➆❛❨❦❜❞❪❴➆✎❂
✫❷q
❫➏❨❦❥❛❬✤❥❛❪❊❪❴❫✆➌⑧❫✆❵✤❪❢❿⑩❳✼❨☛❡➋❫✈❿➁❲❝➀❛❜➂❥❛❡✤❫✡✕❷❥✵❿❦❱❆✰❛❨➁❫➏❡➋❫➇❿❢❨➁➆❛❥❛❡➂❜➋❿❦❪❴❫➇❿
❫❛❵ ❪❴❲➈❳✤❿➺❤❷❫❛❵❝❨➁❫✵❿
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✫
⑦
❡➯❵
④
❫❛❵÷❧✙❫✆➌⑧❫●❳✼❨➁❫Ù❱✤❥✵❿ ➌⑧❲❭❜❞❵➯❿☞➊❈❳✤❫✈❡
④
❫✆➌✧❱❝❡➋❲✙❜➯❧✙❫ã➀➇❫➏❤❷❫❛❵❝❨ ❫Ù❧
④
❫✿✕❷❱✤❨➁❫✵❿❽❿❦❜➋❲❭❵➠❥→❳✙❨❄❥❛❜➂❪❩➆❛❪❴➆➄❜❞➌r❱❑❫❛❵➯❿❦❥❛❬✤❡❣❫ã❫✆❵
❤❷➆✵❲✼❤■❨❦❥❛❱❝➉✤❜➋❫➏❜➂❡✖✣ã❥×❫✆❵❑➀➇❲✙❨➁❫♠➊■❳✙❥❛❨❄❥❛❵❝❪❴❫☞❥❛❵➯❿❳✫❣❥→❳✗❨➁❫✵❿❦❪❴❫
ç
➀➇❫❛❡➂❥♠➀✵❲❭❵❑❿❦❪❊❜➂❪Ñ❳❭❫✆❨❄❥❛❜➂❪➯❳✙❵✗❤✍❜➒❤✍❥❛❵❝❪❴❫✵❿➁➊■❳❭❫ ❥❛❵✤❥✵➀✆➉✤❨➁❲✙❵❝❜➋❿❦➌♣❫➏❧✙❫
❡
④
❫❛➌r❱✤❡❣❲✖✣■❫✆❨÷❨➁➆❛❪❊❨➁❲✤❿ ❱❑❫✵➀✆❪❊❜✙✠✼❫✆➌⑧❫✆❵✤❪
✮✔✫➏❹
❲✼❳✼❨✸➊■❳✤❫✄❡
④
❲❭❵ ❱❭❳✼❜❣❿➁❿➁❫✱❱✤❥❛❨❦❡❣❫❛❨✸❧✙❫✬❀ P
❂✘❲■✥❊❃ ❪Þ❋
P
❃❣✻✾❂ ❲
❂
ç
❜➂❡ã❥ ✆❊❥❛❡➂❡➒❳❘❡➋❫✿✠✼❫❛❨
❵❑❲❭➌✧❬❝❨➁❫➠❧
④
➉ ✣ì❱➯❲✙❪❊➉❄✰➇➊❈❳✤❫✵❿
ç
❵❑❲✙❪❊❥❛➌r➌♣❫❛❵✤❪✈➀✵❫✆❡❞❡❣❫♣➊❈❳✙❜❢❱❑❲❝❿❦❪Ñ❳✼❡➂❥❛❜❞❪➏❡➋❫♣➀✆❥❛❨❄❥✵➀✆❪✯✰❛❨➁❫▲❀ ◗
❂ ❲✹❲
❬✖❂⑧❧✙❫➇❿✪❀❉✂
❯→✻❣❃❜✥
❂♣➆❛❪Ñ❳✤❧➈❜➋➆➇❿
❱✤❥❛❨r❡❞❥✬❤❷➆✵❲✼❤✍❨❄❥❛❱❝➉✤❜❣❫
ç
➊■❳✼❜➏❿➁❫✞❵❑❲✼❳✼❨❦❨❦❜➋❿❽❿❦❥❛❜❞❪✗❿➁❲✼❳✧✠✼❫✆❵✤❪✗❧
④
❳✙❵✰❨➁➆❛❥❛❡➂❜➋❿❦➌♣❫✞❧
④
❥→❳✙❪❊❥❛❵✤❪Ù❱✤❡➒❳✤❿✟✆❴❲✙❨❦❪➺➊❈❳
④
❜➂❡❼❵
④
➆✆❪❊❥❛❜❞❪ã❱❝❥✵❿
❨➁➆✹✆ ❡➋➆✵➀✆➉✤❜
✫×♥
❥❛❵❑❿❚❳✙❵❑❫✩❧➈❜➋❿➁➀✆❜❞❱❝❡❞❜❞❵➯❫✱❡➋❲✙❵❭❤✍❪❴❫❛➌r❱❑❿ ❨ ➆✆❪❊❜✙✠✼❫ ✞✱❪❴❲➈❳✙❪✭➀✵❫✩➊■❳✼❜✗❿➁❫✆➌✧❬❝❡❞❥❛❜➂❪➠❨➁❫❛❡❣❫✡✠✼❫✆❨❚❧✙❫③❡
④
❯ ❪Þ❃❣✻
✂
✻
P
❍
❫❛❪
➀✵➆✆❡➋➆✆❬✤❨❦❥❛❵✤❪✗❡❣❫✵❿✬❫✡✕❷❱❝❡❞❜➋➀✆❥❛❪❊❜➋❲❭❵❑❿♣❵❝❥❛❪Ñ❳✼❨❦❥❛❡➂❜➋❿❦❪❴❫➇❿
ç
❱❝❥❛❨➁➀✵❫÷➊■❳❭❫❚❡➋❫✵❿♣❿❽❫→❳✙❡➋❫✵❿▲❀
❛
❬
❪✾✻
✂
✻✜❯➇✽❀✿❣❍✦✥
❂÷❲✼❳ ❀
❪✦❯❛❃❣✻✾❂✘❲ ❲✵❍Þ✿➂✿❣❍✦✥
❂
ç
❜❞❡☞❵➯❫
❱❑❲✼❳✧✠➈❥❛❜❞❪ ✗✆❪❊❨ ❫➩➊❈❳✤❫✵❿❦❪❊❜❣❲✙❵✸❧✙❫➩➀✵❲✙❵➯❿❦❜➋❧✙➆✆❨➁❫❛❨➏❡➋❫✵❿➏❜❣❧✙❫❛❵❝❪❊❜❞❪❴➆✵❿➏❨➁➆●❤■❜❣❲✙❵❝❥❛❡➋❫✵❿✈➀➇❲✙➌r➌⑧❫➩❧✙❫➺❱✙❳✙❨➁❿➏❥❛❨❄❪❴❫ ✆❊❥✵➀✆❪❴❿✈❿➁❲✤➀✆❜❞❥→❳✖✕
✫❑❶
❜
❡➋❫➇❿✧❧✙➆✿✠✼❫❛❡❣❲✙❱❝❱❑❫❛➌♣❫❛❵❝❪❴❿✗❨➁➆➇➀✵❫❛❵❝❪❴❿✧❧➥❳✔❀☞➀✵❲❭❵❑❿❦❪❊❨⑩❳✤➀❛❪❊❜➋❲❭❵✤❵❝❜➋❿❦➌♣❫ ❂✬❪❊❨➁❲➈❳✖✠✼❫❛❵❝❪➏❳✼❵✩➆✵➀✆➉❑❲✄❧➈❥❛❵➯❿➺❡❞❥➠❧➈❜❣❿➁➀❛❜➂❱✤❡➂❜❞❵❑❫
ç
❜➂❡❩❥
✆❊❥❛❡➂❡➒❳✸❥→❳✙❱✤❥❛❨❦❥✡✠❷❥❛❵❝❪♠➊■❳
④
❥✵❧✼✠❷❜➋❫✆❵✤❵❑❫✠❳✙❵❑❫➩❨ ➆ ✆❊❡❣❫✡✕❷❜❣❲✙❵❺❿⑩❳✼❨✈❡❣❫✵❿ ❀
✽❀✿❣❂
P
❯ ❭➈❍✦✥❳✥
P
✻❆❍✛❲●❃❣✻
✂
✻❆❉●❋❈❍✦✥
❂✧❧➥❳÷❱✤❥❛❨❦❥✵❧➈❜➒❤✍➌♣❫✧➀✆❡❞❥✵❿➁❿ ❜➋➊■❳❭❫
ç
❿⑩❳✤❿➁➀✵❫✆❱✤❪❊❜➂❬✤❡➋❫➏❧
④
❲✼❳✧✠➈❨❄❜➂❨❩❧✙❫☞❵➯❲➈❳✖✠✼❫❛❥→❳✖✕❾➉➯❲✙❨❦❜❱☛❈❲✙❵➯❿❁✞☞❡➂❥☞❨➁❫✵➀❛➉➯❫❛❨➁➀❛➉➯❫✐❤❷➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉✤❜❣➊❈❳✤❫
✫
②❢④
➉ ✣ì❱❑❲❭❪❊➉❄✰➇❿➁❫
ñ
➀❛❡➋➆➩❧✙❫✗➀✵❫➺❪❊❨❦❥✡✠❷❥❛❜➂❡✫❫✵❿ ❪✺➊■❳✤❫➺❡➋❫✪❀❼❨➁➆✆❥❛❡❞❜➋❿ ➌⑧❫➄❤❷➆✵❲✼❤■❨❦❥❛❱❝➉✤❜➋➊■❳✤❫ ❂➺❫✵❿❦❪✐❿⑩❳✤❿➁➀✵❫✆❱✤❪❊❜❞❬❝❡➋❫➺❧
④
➆➇➀❛❡➂❥❛❜❞❨➁❫❛❨
☎ ✞÷➀✵❲✙❵➯❧➈❜❞❪❊❜❣❲✙❵ ❧
④
✗❛❪❊❨➁❫✞❫✡✕❷❱❝❡❞❜➋➀✆❜❞❪❴➆ ☎ ❬➯❲✙❵✩❵❑❲❭➌✧❬❝❨➁❫✭❧✙❫✬❱❝❥❛❨❄❪❊❜❣❿
ñ
❱❝❨❦❜➋❿r➆❛❱✤❜❣❿❦❪❴➆❛➌♣❲✙❡❣❲➈❤✍❜➋➊■❳✤❫✵❿r❧➥❳✄❱✤❥❛❨❦❥✵❧➈❜➒❤✍➌♣❫
✫❣❱❑❲❝❿❦❪
ñ
✮
✠➈❜➋❧➈❥❛❡❞❜❣❫❛❵
ç
➌✧❥❛❜❣❿❩❥→❳✤❿➁❿❦❜✤❧✙❫➏➌♣❫❛❪❊❪❊❨➁❫✈❫✆❵♣❱❑❫❛❨➁❿❦❱➯❫✵➀✆❪❊❜✙✠✼❫➏❡❣❫❈✠❷❥✵❿❦❪❴❫➏➌♣❲➈❳✖✠✼❫❛➌♣❫❛❵❝❪⑤❧✙❫➏❨➁❫■✁❣❫❛❪❢❿⑩❳✙❨✯✠✙❫❛❵✙❳✧❧➈❥❛❵➯❿❢❡➋❫➇❿
❥❛❵✤❵➯➆✵❫➇❿ ✶✹✸✢❏
ë❈ç
❵❑❲✼❳✼❨❦❨❦❜➯❱✤❥❛❨✐❳✙❵❑❫➺➀❛❨❦❜➂❪❊❜➋➊■❳❭❫➺❧✙❫Ù❡❞❥➄❤➥➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉❝❜➋❫Ù❪❊❨❦❥✵❧➈❜❞❪❊❜➋❲❭❵✤❵➯❫❛❡❞❡❣❫➺❧
④
❜❞❵➯❿❦❱✤❜➂❨❦❥❛❪❊❜➋❲✙❵✞➀✵❲❭❵❑❿❦❪❊❨⑩❳✤➀❛❪❊❜✙✠➈❜➋❿❦❪❴❫
✫
❹
❲✼❳✼❨♣❥→❳✙❪❊❥❛❵✤❪✗❡
④
➉❝❜➋❿❦❪❴❲❭❜❞❨➁❫✸❧➈❜❣❿➁➀❛❜➂❱✤❡➂❜❞❵✤❥❛❜➂❨➁❫÷❵➯❫✸❿
④
❥❛❱✤❱❝❥❛❨ ❫✆❵✤❪❴❫✬❤❈❳☞✰❛❨➁❫ ✞✬❳✙❵❑❫✌❀✐➌✧❥❛❨➁➀❛➉➯❫✞❜❞❨❦❨➁➆✵❿ ❜➋❿❦❪❊❜➂❬✤❡➋❫✎❂✌✠✼❫✆❨ ❿♣❧✙❫➇❿
➀✵❲❭❵❑➀➇❫❛❱✤❪❊❜❣❲✙❵➯❿✌❀❼➌♣❫❛❜➂❡❞❡➋❫●❳✼❨➁❫➇❿❅❂
ç
➊❈❳✙❜ã❥→❳✙❨❦❥❛❜➋❫❛❵❝❪♣❱✤❨➁❲✖✠✙❲✤➊■❳❭➆➪❳✼❵➯❫P❀✺➀➇❲➈❳✙❱✙❳✙❨➁❫❺➆❛❱✤❜❣❿❦❪❴➆❛➌♣❲✙❡❣❲➈❤✍❜➋➊■❳✤❫ ❂❺❧✙➆✹✆ ❜❞❵❝❜❞❪❊❜✙✠✙❫
❥✡✠✼❫➇➀✢❳✼❵ ❀❼❥✡✠❷❥❛❵❝❪☞❂ ❫✆❵✙❤✍❡➒❳✤➆ ❧➈❥❛❵❑❿ ❿➁❫✵❿ ❀✺❫✆❨❦❨ ❫●❳✼❨➁❿❃❂
✫➠⑦
❡÷❿
④
❫➇❿❦❪✄❱❝❨ ❲❝❧➥❳✼❜➂❪✄❵➯❲✙➌r❬✤❨➁❫ ❧✙❫✖❪✛✚❛❪❴❲❭❵✤❵➯❫❛➌♣❫❛❵✤❪❴❿
ç
❧
④
❜➂❵✤❪Ñ❳✙❜❞❪❊❜❣❲✙❵❑❿☛❱❝❨ ➆➇➀✵❲❝➀✵❫✵❿✐➊■❳✼❥❛❵❝❪ ✞➏❡❞❥✂✆❊❨❦❥→❤✍❜❞❡➂❜❞❪❴➆➏❧✙❫☞❡➂❥☞❱❑❲❝❿❦❪Ñ❳✙❨ ❫➏➀❛❡➂❥✵❿➁❿❦❜❣➊❈❳✤❫ ✫
q
❥❛➌r❜❞❡➂❡➋❫
⑨
❥❛❡➂❡❞❥→❳✖✕
ç ✩
❫✆❥❛❵⑧➅r❲✙❪❊❪❊➌r❥❛❵✤❵
✮❦ç
➌r❥❛❜➋❿ ❥→❳❭❿➁❿ ❜✏❧➈❜✵✠✼❫❛❨➁❿➁❫➇❿♠❫✆❵✤❪❊❨➁❫❛❱❝❨❦❜➋❿➁❫➇❿♠❧✙❫➺➀✵❲❭❵❑❿➁❲❭❡❞❜❣❧➈❥❛❪❊❜➋❲✙❵➯❿☞❜➂❵✙❤❷➆❛❵❝❜➋❫●❳❭❿➁❫➇❿ ✫
❹
❜➋❫❛❨❦❨➁❫➺➅✧❫➇❲✙❨⑩❤❷❫
✮❦ç
❪❊❥❛❵✤❪✐❫❛❪❩❿❦❜❝❬✤❜❣❫❛❵✭➊■❳✤❫
❡❞❥✗➀✆❨❄❜❣❿➁❫✗❫➇❿❦❪✎✠✼❫❛❵❭❳❭❫➺❪❊❥❛❨➁❧➈❜✵✠✼❫❛➌♣❫❛❵❝❪
ç
❧➈❥❛❵❑❿➏❡❣❫✗❿❦❜❞❡➂❡❞❥→❤❷❫✗❧
④
❳✼❵➯❫✗➀✵❲❭❵❄✆❊❡➂❥→❤✍❨❄❥❛❪❊❜❣❲✙❵✸❧✙❫✠❱✤❡➒❳✤❿✳✠❷❥✵❿❦❪❴❫Ù❱❑❲❭❨❄❪❴➆➇❫✟✫
è
❥❛❜
ñ
✻
é ✮❦ç
➊■❳✼❜❝❥✈❬❑❫❛❥→❳✤➀✵❲✼❳✼❱ ✆❊❥❛❜➂❪❢❱❑❲➈❳✙❨☞❧✙➆✵❿❦❜➂❵✤➉❝❜❞❬❑❫✆❨✐❡❞❥ P
❪✾✻➋❃❣✻❆❉●❋❈❍
❜➂❵✤❪❴❫✆❨❄❵➯❫
✫✙⑦
❡✤❵
④
❫✵❿ ❪✫❱❝❥✵❿❼➀➇❫❛❨❦❪❊❥❛❜❞❵♣❱➯❲➈❳✙❨❦❪❊❥❛❵✤❪❢➊❈❳✤❫✈➀✵❫✆❡❞❡➋❫
ñ
➀✆❜✙❥❛❜❞❪
❥✵➀✵➀➇❲✙➌r❱✤❡➂❜➈❳✼❵♣❪❊❨❦❥✡✠❷❥❛❜➂❡✤❧✙❫➏❡❞❜➋➊■❳✙❜➋❧➈❥❛❪❊❜➋❲❭❵⑧❧✙➆ ✆❊❜➂❵✤❜❞❪❊❜✵✠✼❫➏❧✙❫☞❡
④
❥❛❵❑➀✆❜➋❫✆❵✤❵❑❫ ❱❑❲❝❿❦❪Ñ❳✙❨ ❫
✫■⑦
❡❷❵
④
❫❛❵♣❧✙❫❛➌♣❫→❳✙❨➁❫☞❱❝❥✵❿❢➌♣❲✙❜➂❵❑❿❩➊■❳✤❫
❧➥❳✙❨❄❥❛❵❝❪❁✞✈❱❑❫●❳⑧❱❝❨☎✰➇❿☞❿➁❲❭❜✙✕❷❥❛❵❝❪❴❫
ñ
❧➈❜✵✕✧❥❛❵❑❿❼❳✼❵✬❱✤❥❛❨❦❥✵❧➈❜➒❤✍➌♣❫ã❿
④
❫✵❿❦❪✘❜❞➌r❱❑❲❝❿➁➆➏❥→❳✧✕➺❤❷➆✵❲✼❤✍❨❄❥❛❱❝➉❑❫➇❿ ✆ ❨❦❥❛❵❄❑❛❥❛❜❣❿
ç
❿➁❫✆❡➋❲✙❵➠❧✙❫➇❿
➌♣❲✤❧➈❥❛❡❞❜➂❪❴➆✵❿✗➊■❳✙❜❩❨➁❫✵❿❦❪❴❫✆❵✤❪✂✞♣❱❝❨ ➆➇➀❛❜❣❿➁❫❛❨
ç
❫✆❵➻❿
④
❥❛❱✤❱❭❳✧✣❈❥❛❵✤❪ã❿⑩❳✙❨Ù❳✼❵➯❫ ❬
❫◆✻✝✥❊❃
❬
❘☞❇
❨ ➆✆❥❛❡❞❜❣❿❦❪❴❫r❪❊❨✘✰✵❿Ù❡❞❥❛❨⑩❤❷❫❛➌♣❫❛❵❝❪♠❜➂❵✤❪Ñ❳✙❜❞❪❊❜✙✠✙❫
❱❑❲✼❳✼❨✈➀✵❲❭❵✙❤❷➆✵❧➈❜❣❫❛❨❈❀✺➀➇❫✗➊❈❳✙❜◆❵
④
➆❛❪❊❥❛❜➂❪✐❱✤❥✵❿✈❧✙❫➺❡➂❥ã❤❷➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉✤❜❣❫ ❂
✫✙②
❲❭❨➁❿➁➊❈❳✤❫✗➀➇❫➺➌⑧❲❝❧✤✰❛❡❣❫❾❫➇❿❦❪❼❧✙❫✿✠✼❫❛❵❭❳➠❜❞❵❝❪❴❫❛❵✤❥❛❬❝❡➋❫
ç
❡
④
❀✺➆➇➀✵❲✙❡❣❫ ❂➏➊❈❳✙❜✙❫❛❵r❥✡✠❷❥❛❜❞❪ ✆ ❥❛❜❞❪➯❳✙❵❑❫ ◗
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♥
❥❛❵❑❿☛❡➋❫➇❿☛❱✤❥→❤❷❫✵❿✐➊■❳✼❜✤❿⑩❳✙❜✙✠✙❫❛❵✤❪❢➀✵❲❭➌✧➌♣❫✈❧➈❥❛❵❑❿☛❡
④
❜❞❵❝❪❊❨➁❲✤❧➥❳✤➀❛❪❊❜➋❲❭❵
ç
❵➯❲➈❳✤❿❩❵➯❲➈❳✤❿✐❿➁❲✙➌r➌⑧❫➇❿✐❫✹✆✯✆⑩❲✙❨➁➀✵➆✈❧✙❫ ❪❴❫❛❵❝❜❞❨
❡➋❫✈➀✆❥❛❱➠❧✙❫✈➊❈❳✤❫❛❡❣➊❈❳✤❫✵❿☛❨✘✰→❤✍❡❣❫✵❿❢❪ ✣❈❱❑❲✼❤■❨❦❥❛❱❝➉✤❜➋➊■❳✤❫✵❿❩➊■❳✙❜
ç
✞♠❧✙➆✹✆ ❥→❳✼❪✫❧
④
✗❛❪❊❨➁❫✺❳✼❵❝❜✙✠✼❫✆❨ ❿❽❫❛❡❞❡❣❫✵❿
ç
❱❑❫✆❨❦➌⑧❫✆❪❊❪❴❫❛❵✤❪✘❧
④
❲✙❱➯➆❛❨➁❫❛❨❩❧✙❫➇❿
❧➈❜➋❿ ❪❊❜❞❵❑➀✆❪❊❜➋❲❭❵❑❿✘❳✙❪❊❜❞❡❣❫✵❿
✫
②
❫✵❿✗➀✆❜❞❪❊❥❛❪❊❜❣❲✙❵❑❿➩❲✙❵✤❪ã➆✆❪❴➆➠➀➇❲✙➌r❱❑❲✤❿❽➆✵❫✵❿➩❫❛❵✄❥❛❡➂❜❞❵➯➆❛❥♣❜❞❵➯❧✙➆❛❱➯❫❛❵❑❧➈❥❛❵❝❪×❧✤✰➇❿➺➊❈❳
④
❫✆❡❞❡➋❫➇❿➺❫✡✕✼➀➇➆✵❧➈❥❛❜➋❫✆❵✤❪➏❡❞❥r❱✤➉❝❨❄❥✵❿❽❫
❳✙❵✤❜➋➊■❳✤❫
ç
➌r❜➋❿✟✞ ❱✤❥❛❨❦❪✗➊■❳❭❫✆❡➋➊■❳❭❫➇❿r❨❄❥❛❨➁❫➇❿♣❫✡✕✼➀➇❫❛❱✤❪❊❜❣❲✙❵➯❿r❡❞❜➋➆➇❫✵❿✟✞✬❳✙❵✰❵❑❲❭➌✧❬❝❨ ❫✞❧✙❫✬➌♣❲✙❪❴❿r❫✡✕✼➀➇❫❛❱✤❪❊❜❣❲✙❵❝❵❑❫❛❡➂❡➋❫✆➌⑧❫✆❵✤❪
❨➁➆✵❧➥❳✙❜❞❪
✫✙②
❫✵❿✈➀✆❜❞❪❊❥❛❪❊❜❣❲✙❵❑❿➏❵
④
❳✙❪❊❜❞❡➂❜➋❿❦❥❛❵❝❪✺➊■❳
④
❳✙❵❑❫➺❱❝❥❛❨❄❪❊❜❣❫✗❧✙❫➺❱❝❨ ❲❭❱❑❲❝❿❦❜❞❪❊❜❣❲✙❵✸❲❭❵✤❪☞➆❛❪❴➆✗➀➇❲✙➌r❱❑❲❝❿➁➆✵❫➇❿✈❫❛❵÷❜➂❪❊❥❛❡❞❜➋➊■❳✤❫✵❿ ✍➯❫✆❵
❨➁❫✡✠❷❥❛❵➯➀❛➉➯❫
ç
❧✤✰✵❿➏➊❈❳
④
❲❭❵÷❧✙➆❛❱✤❥✵❿❽❿❦❥❛❜❞❪❩➀➇❫❛❪❊❪❴❫✈❡➂❜❞➌r❜❞❪❴❫
ç
❫❛❡➂❡➋❫➇❿☞❲✙❵❝❪❩➆❛❪❴➆ã➀➇❲✙➌r❱❑❲❝❿➁➆✵❫➇❿☞❫❛❵✞➀❛❥❛❨❦❥✵➀❛❪✯✰✆❨ ❫➇❿✐❨➁❲✙➌r❥❛❜❞❵➯❿
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ç
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ç
❪❊❥❛❵❑❧➈❜➋❿☛➊❈❳✤❫ ❡➋❫→❳✙❨➁❿
➉❑❲❭➌⑧❲❭❡➋❲✼❤ì❳✤❫✵❿Ù➀✵❲❭➌✧❱➯❲✤❿➁➆➇❿ã❫❛❵ ❨ ❲❭➌✧❥❛❜➂❵÷❵❑❫✠❡➋❫✗❿➁❲❭❵✤❪✐❱✤❥✵❿✺➃❑❲✙❵❖✣✧❨➁❫✵➀❛➉➯❫❛❨➁➀❛➉➯❫Ù❳✙❵✸❫✹✆✾✆❴❫❛❪☞❧
④
❥❛❪❊❪❴➆❛❵✙❳✙❥❛❪❊❜➋❲❭❵ ✫➂❳✤❿❦❥→❤❷❫
✆❴❲❭❨❦❪✫❱❝❥❛❨❄❥✵❧✙❲✑✕❷❥❛❡✤❧✙❫✵❿➳❤❈❳✙❜❞❡❞❡❣❫❛➌♣❫❛❪❴❿☛❱✙❳✤❧➈❜❞❬➯❲✙❵➯❧✙❫✵❿✲✥
✮
❲➈❳✗❳✙❵♣❜➋❿❽❲✙❡➋❫✆➌⑧❫✆❵✤❪✘❡➋❫✿✕❷❜➋➀✆❥❛❡❅✫✾❲✙❵♣➌♣❫❛❪✘❡
④
❥✵➀➇➀✵❫✆❵✤❪❢❿⑩❳✼❨➳❳✼❵r➌♣❲✙❪
➀✵❲❭➌✧➌♣❫✈❲✤➀➇➀→❳✙❨❦❨ ❫✆❵❑➀➇❫✈❧➈❥❛❵❑❿➳❳✼❵♣❪❴❫✿✕❷❪❴❫
ç
❵➯❲✙❵➠❿⑩❳✙❨❼➀➇❫✈➊❈❳
④
❜➂❡✤❿❦❜➒❤✍❵❝❜✝✆❊❜❣❫
✮✔✫✍♥
❥❛❵❑❿✐➀✵❫✆❨❦❪❊❥❛❜❞❵❑❿✐➀✆❥✵❿❢❥❛➌r❬✤❜➒❤❈❳✤❿
ç
❡
④
❳✤❿❦❥→❤❷❫➏❧✙❫
❡
④
❜❞❪❊❥❛❡➂❜➋➊■❳❭❫÷❿ ❜➒❤✍❵✤❥❛❡❣❫✬❳✼❵➯❫÷❧✙➆❛➌r❥❛❨➁➀❛❥❛❪❊❜❣❲✙❵ ❧✙❫✞❡
④
❥❛❵❝❥❛❡✙✣■❿❽❫➠❱❝❥❛❨✗❨❦❥❛❱✤❱➯❲✙❨❦❪ ✞ ❳✼❵➯❫➠❪❴❫✆❨❦➌✧❜➂❵❑❲✙❡❣❲➈❤✍❜➋❫✞➊■❳
④
❫❛❡➂❡➋❫✬❱✤❥✵❿❦❪❊❜❣➀❛➉➯❫
❱✤❡❁❳✼❪✯✄❭❪×➊■❳
④
❫❛❡➂❡➋❫r❵➯❫♣❿➁❫r❡
④
❥❛❱✤❱✤❨➁❲❭❱✤❨❦❜➋❫
✫➯②
❫➇❿ã❵➯❲✙❪❴❫➇❿ã❥✵❿❽❿➁❲✤➀✆❜➋➆✵❫➇❿✓✞⑧➀➇❫❛❨❦❪❊❥❛❜❞❵➯❿ã❪❴❫✿✕❷❪❴❫✵❿➺➀✆❜❞❪❴➆✵❿➄❵
④
❲✙❵✤❪ ❱✤❥✵❿✈❪❴❲✼❳✼❪❴❫➇❿ã➆✆❪❴➆
➀✵❲❭❵❑❿➁❫✆❨✾✠✼➆✵❫➇❿
✫ãq
❫✆❨❦❪❊❥❛❜❞❵❑❫➇❿÷❲✙❵❝❪➠➆❛❪❴➆③❥❛❵✤❵❑❫✿✕✼➆✵❫➇❿÷❧➈❥❛❵❑❿❚❡➋❫✄➀➇❲✙❨❦❱❑❿ ❧✙❫❺❡❞❥✄➀✆❜❞❪❊❥❛❪❊❜❣❲✙❵
ç
❧
④
❥→❳✙❪❊❨➁❫✵❿
ç
❱✤❥✵❿➁❿❦❥❛❬❝❡➋❫✆➌⑧❫✆❵✤❪
❡➋❲❭❵✙❤❈❳✤❫✵❿✈➌r❥❛❜➋❿➄❜❞❵❝❪❴➆❛❨➁❫✵❿➁❿ ❥❛❵✤❪❴❫✵❿
ç
❲❭❵✤❪♠➆✆❪❴➆✗➌r❥❛❜❞❵❝❪❴❫❛❵✙❳✤❫✵❿Ù➀✵❲❭➌✧➌♣❫✗❵➯❲✙❪❴❫➇❿
ç
❥→❳✤➊■❳❭❫✆❡⑤➀✆❥✵❿ã❫❛❡➂❡➋❫➇❿✈❿➁❲✙❵❝❪❼➌r❜➋❿❽❫✵❿✈❫❛❵❝❪❊❨➁❫
❤❈❳✼❜➂❡❞❡❣❫❛➌♣❫❛❪❴❿
✫
✉
❪❊❜➂❡❞❜➋❿❽➆✵❫✗❿❦❥❛❵➯❿ ❤❈❳✼❜➂❡❞❡➋❫✆➌⑧❫✆❪❴❿
ç
❡
④
❜❞❪❊❥❛❡➂❜➋➊■❳❭❫➩❿❦❜➒❤✍❵✤❥❛❡❣❫✗❧✙❫✵❿✈❫ ✆✯✆⑩❫❛❪❴❿➏❱✙❳✙❨➁❫❛➌♣❫❛❵❝❪❼❥→❳✤➀❛❪❴❲❭❨❦❜❞❥→❳✖✕
✫✤t
❡➂❡➋❫➺❥Ù❥❛❡➋❲✙❨➁❿➏❧✙❫→❳✖✕
✆❊❜➂❵✤❥❛❡➂❜❞❪❴➆✵❿ ❱✤❨❦❜➂❵❑➀❛❜➂❱✤❥❛❡❣❫✵❿✐➃✤❿➁❲❭❜❞❪✐❫❛❡❞❡❣❫➺❲✙❱❄✰✆❨➁❫✈❳✙❵÷❿➁❲➈❳✙❡❞❜❁❤✍❵❑❫❛➌♣❫❛❵❝❪ ✫➂❳✤❿❦❥→❤❷❫➺❿❦❪❊❥❛❵❑❧➈❥❛❨➁❧
✮
❿❽❲✙❜❞❪❩❫✆❡❞❡❣❫✈➌r❥❛❵✤❜✝✆⑩❫✵❿❦❪❴❫➄❡
④
❥✵❿❦❱❑❫➇➀❛❪
➀✵❲❭❵❑❿➁➀✆❜➋❫✆❵✤❪ ❫✆❪ ❧✙➆❛❡➂❜❞❬❑➆✆❨➁➆✜❧
④
❳✼❵➯❫ ❥❛➌r❬✤❜❁❤ì❳✖❏➋❪❴➆ ❿➁➆✆➌✧❥❛❵❝❪❊❜➋➊■❳❭❫
ç
❡❣❲✙❨➁❿➁➊■❳
④
❳✼❵ ✁➋❫●❳ ❫➇❿❦❪ ❫➇❿➁➀✵❲❭➌✧❱❝❪❴➆✜❫✆❵✤❪❊❨➁❫ ❡➋❫➇❿
❧➈❜✝✆✾✆❴➆✆❨ ❫✆❵✤❪❴❫➇❿❩❿❦❜❁❤■❵❝❜✝✆ ❜➋➀❛❥❛❪❊❜❣❲✙❵➯❿❩❧
④
❳✙❵r➌⑧❲❭❪ ✫✾➀✵❫➏➊❈❳
④
❲❭❵✧❥❛❱❝❱❑❫✆❡❞❡➋❫ ❪❴❫✵➀✆➉✤❵❝❜➋➊■❳❭❫✆➌⑧❫✆❵✤❪➯❳✙❵❑❫➏❿✾✣ì❡➂❡➋❫✆❱❑❿➁❫➏❧✙❫♠❿❽❫❛❵❑❿
✮✔✫
✎✠❳❭❫✆❡➋➊■❳❭❫➇❿✗❜➂❵✤✠✼❫➇❿❦❪❊❜➒❤✍❥❛❪❊❜❣❲✙❵❑❿➩❡➋❫✿✕❷❜➋➀➇❲✙❡❣❲➈❤✍❜➋➊■❳❭❫➇❿✧❲❭❵✤❪➺➆❛❪❴➆✞❫❛❵❝❪❊❨ ❫✆❱✤❨❦❜➋❿❽❫✵❿✗❫✆❵➻❧➈❜✙✠✙❫❛❨➁❿➺❱❑❲❭❜❞❵❝❪❴❿✗❧➥❳➪❪❴❫✿✕❷❪❴❫➠➊■❳✤❫
❡
④
❲✙❵ ✠➈❥❾❡➂❜❞❨➁❫
✫❭❹
❥❛❨×❿❽❲➈❳✤➀❛❜✫❧✙❫✗❿ ❜❞➌r❱✤❡❞❜✜✆❊❜❣➀❛❥❛❪❊❜➋❲❭❵
ç
❵➯❲➈❳✤❿➏❥✡✠✼❲✙❵➯❿☞❱❝❨➁➆✹✆❴➆✆❨➁➆ã❡
④
❳✤❿❦❥→❤❷❫➺❧➥❳➠➌⑧❲❭❪❁❀❼❡❣❫✡✕✑✰✆➌⑧❫✎❂✓✞❾➀✵❫✆❡➒❳✙❜◆❧✙❫
❀❼❨❦❥✵➀✆❜❞❵❑❫✎❂
ç
❥✹✆ ❜❞❵✜❧
④
➆✡✠❷❜➂❪❴❫❛❨①❪❴❲➈❳✙❪❴❫✰➆✵➊■❳✙❜✙✠✼❲❝➊❈❳✤❫✩❱✤➉❝❜❞❡❣❲✙❡➋❲✼❤✍❜➋➊■❳❭❫➄➃✈❡➋❫✱❱✤❨➁❫❛➌r❜➋❫✆❨÷❪❴❫❛❨❦➌♣❫✩❧✙➆✵❿❦❜❁❤■❵➯❫③❳✼❵➯❫✏✆⑩❲✙❨❦➌♣❫
❪✦❯
P✑P
❂❄❋❵❪
P
✻❆❍
➀✵❲❭➌✧➌➩❳✙❵❑❫▲✞✗❱✤❡❁❳❭❿❦❜❣❫→❳✙❨➁❿➏➌⑧❲❭❪❴❿
ç
➀❛➉❝❥✵➊❈❳✤❫✗➀➇❲➈❳✙❱❑❫✗➆✆❪❊❥❛❵✤❪✐❨➁❫❛➌r❱✤❡❞❥✵➀➇➆✵❫➺❱❝❥❛❨☞❳✙❵❑❫✠❥✵❿❦❪❴➆❛❨❦❜➋❿❽➊❈❳✤❫
✫✙❻
❜❞❵➯❿❦❜◆❡❣❫
❡➋❫✿✕✑✰❛➌♣❫÷❫✿✕❷❪❊❨✘✗❛➌♣❫✩★■➀✪★✵❳✙❱✫★➪❿➁❫✆❨❦❥❛❜❞❪✗➀✵❲❭➌✧➌➩❳✼❵ ✞ ❀☞➀✵❲✼❳✼❱➯❫✵❿❅❂
ç
❀✺❧✙➆➇➀→❳✙❱✤❡➋❫✆❨❅❂÷❫❛❪✓❀✺➀➇❲➈❳✙❱✤❥❛❬❝❡➋❫✎❂
ç
➊■❳✼❥❛❵➯❧✄❬❝❜➋❫✆❵
➌✢✗❛➌♣❫✗❜➂❡✫❵➯❫✧➀➇❲✙❵❑❿ ❪❊❜❞❪Ñ❳✤❫✧❫✆❵✸❥→❳✤➀→❳✙❵➪➀✆❥✵❿➏❳✙❵❑❫➩❨❦❥✵➀❛❜❞❵➯❫✭✬
⑦
❡❃✠❷❥✧❧✙❫r❿➁❲✙❜
ç
➌r❥❛❡➒❤✍❨➁➆➩❪❴❲➈❳✙❪
ç
➊■❳❭❫✠❵❑❲✙➌r❬✤❨➁❫✗❧
④
❳❭❿ ❥→❤➥❫➇❿
❡➋❫✿✕✼➆❛➌r❥❛❪❊❜➋➊■❳✤❫✵❿Ù❨➁❫❛❵✤✠✙❲✙❜➋❫✆❵✤❪✽✞⑧❧✙❫➇❿Ù❨❄❥✵➀✆❜❞❵➯❫✵❿➺❫❛❪✽✞⑧❧➥❳❺❿➁❫❛❵➯❿
✫◆è
❥❛❜➋❿Ù❡➋❫r❡❣❫✡✕✑✰✆➌⑧❫♣❫➇❿❦❪×❫✆❵❺❱✤❨❦❜➋❿❽❫✧❧➈❜➂❨ ❫➇➀❛❪❴❫➩❥✡✠✼❫✵➀✠❳✙❵
❪❊❨❦❥❛❜❞❪❴❫✆➌⑧❫✆❵✤❪◆❜➂❵❄✆❴❲❭❨❦➌✧❥❛❪❊❜❣➊❈❳✤❫♠❧➥❳✗❡❣❫✡✕❷❜❣➊❈❳✤❫
✫
 ❏
Sommaire 
⑦
❵❝❪❊❨ ❲❝❧➥❳❭➀✆❪❊❜➋❲❭❵ ❱
✫
❏
q
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❱❑❲❝❿❦❪
ñ
✠➈❜➋❧➈❥❛❡❞❜❣❫❛❵❝❵❑❫
ç
❫❛❪ ✁❁❳❭❿❽➊❈❳
④
❥→❳✖✕ ❱❝❨➁❫❛➌r❜➋❫❛❨➁❿ ❪❊❨❦❥✡✠❷❥→❳✧✕✖❧
④
➉❝❜➋❿❦❪❴❲❭❜❞❨➁❫✩❧✙❫✱❡❞❥❺❤❷➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉✤❜❣❫✩➊❈❳✤❫✱❡
④
❲❭❵ ❱❑❲➈❳✙❨❦❨❦❥❛❜❞❪
➊■❳✼❥❛❡➂❜✝✆❊❜❣❫❛❨♣❧✙❫✌❀✺❿ ❱❑➆✵➀✆❜❞❥❛❡➂❜➋❿➁➆➇❿❅❂
ç
❪❴❫❛❡❣❿ ✡
❯
✂
❂✘❪✛❘▼❯❛❃❣✻✾❂✘❲
◗
❍✈✿
✁ ❬☛P
❂❄✿ ❍
✂
❪✦❯ ❲ ✂ ❯→✻✜✥⑩❍
◗
❍❃❭
❬
❂✙❭✖❪✦❯❴❫✫❅❛✻✾❍
❧✙❫
⑨
❜➂❵❑➀✵❫✆❵✤❪
✬
❫❛❨➁❧✙❲✼❳✼❡➂❥✡✣
✫✛✶✹✸
é
✶
✮
✝ã❫❛❪➏❡➋❫r❨➁❫❛➌r❥❛❨➁➊❈❳✙❥❛❬✤❡❣❫r❥❛❨❦❪❊❜➋➀❛❡❣❫♣❧✙❫
q
❥❛❪❊➉❑❫❛❨❦❜➂❵❑❫
✇
➉➯❫❛❜➂❵
ç
❀
②
❥➩❤➥➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉❝❜➋❫
ç
❧➈❜❣❿➁➀❛❜➂❱✤❡➂❜❞❵❑❫♣❿❽➀✵❲✙❡➂❥❛❜❞❨➁❫r❫❛❪
▲
❲➈❳
❿➁➀✆❜➋❫❛❵➯➀✵❫♣❿➁❲❝➀❛❜➂❥❛❡➋❫
☞
✶
é
✻
ë
ñ
✶✹✸
 ❷ë
❂ ✫✛✶ ✸
é  ✹✮
✡
ç
❡
④
❜➋❧✙➆➇❫✧❧✙❫ ❀❩❤✍❨➁❲➈❳✙❱❑❫✎❂✧❲✼❳✸❧
④
❀✺➆➇➀✵❲❭❡➋❫✎❂✧❫✵❿ ❪✐❳✼❵①➌♣❲✙❪❊❜✝✆ ❨➁➆✵➀●❳✼❨❦❨➁❫❛❵❝❪
✫
♥
❥❛❵❑❿➺❡❣❫➠➀❛❥✵❿➩❧
④
❫✵❿ ❱❄✰✵➀➇❫➠➊■❳❭❫ ❨➁❫❛❱✤❨➁➆➇❿➁❫❛❵❝❪❴❫❛❵✤❪➏❡➋❫➇❿✪❀ ✠❷❜❣❧➈❥❛❡❞❜➋❫✆❵❑❿❃❂
ç
❡❞❥r❪❴❫❛❵❝❪❊❥❛❪❊❜➋❲✙❵✄❫➇❿❦❪✈❧
④
❥→❳✙❪❊❥❛❵✤❪➏❱✤❡➒❳✤❿❉✆❴❲❭❨❄❪❴❫♣➊■❳✤❫
❧✙❲✙➌r❜❞❵➯❫➩❳✼❵➯❫ ✆ ❜➒❤❈❳✙❨ ❫➩❪Ñ❳✙❪❴➆❛❡❞❥❛❜➂❨➁❫
ç
➊❈❳✙❜✫❥➩❥✵❿➁❿⑩❳✙❨ ➆r❫✹✆✾✆❴❫➇➀❛❪❊❜✙✠✙❫❛➌♣❫❛❵✤❪ ❡❞❥ ✆⑩❲✙❨❦➌✧❥❛❪❊❜❣❲✙❵❺❫❛❪☞❡
④
❥✵➀➇➀✵❲✙➌r❱✤❥→❤✍❵➯❫❛➌♣❫❛❵✤❪➏❧
④
❳✙❵
❤✍❨➁❲➈❳✙❱❑❫❺❧✙❫①❱❑❫✆❨➁❿➁❲✙❵❝❵❑❫✵❿
✫✐②
❫➇❿➁➊❈❳✤❫❛❡➂❡➋❫➇❿✭❲❭❵✤❪♣❫❛❵➯❿⑩❳✼❜➂❪❴❫❺❫✵❿➁❿ ❥❛❜❞➌♣➆❺❫❛❪♣❧✙❲✙➌r❜❞❵❑➆①❡➂❥÷❤❷➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉✤❜❣❫✞❳✙❵✤❜✵✠✼❫❛❨➁❿❦❜➂❪❊❥❛❜❞❨➁❫➄➃
②
❳❭➀✆❜➋❫❛❵ ➅✗❥❛❡➂❡➋❲✙❜❣❿
ç✗t
➌r➌r❥❛❵✙❳✤❫❛❡✧❧✙❫
è
❥❛❨❦❪❴❲✙❵❝❵❑❫
çã❻
❡❞❬➯❫❛❨❦❪
♥
❫❛➌r❥❛❵✙❤❷❫➇❲✙❵
ç➺✇
❥✵❲➈❳✙❡
✬
❡❞❥❛❵➯➀❛➉✤❥❛❨➁❧
ç▼✩
❳✼❡❣❫✵❿
❶
❜❣❲✙❵
ç
è
❥✡✕❷❜❞➌r❜❞❡➂❜➋❫✆❵
❶
❲✙❨❦❨➁❫
ç
❫✆❵✤❪❊❨➁❫✈❥→❳✙❪❊❨➁❫✵❿
ç
❱❑❲✼❳✼❨✐❵❑❫Ù➀❛❜➂❪❴❫❛❨☞➊❈❳✤❫ã➀➇❫→❳✖✕⑧➊■❳✼❜➯❲✙❵✤❪❩❫✿✕✼❫❛❨➁➀➇➆✂✞✈❡
④
➆❛❱❝❜➋➀✵❫✆❵✤❪❊❨➁❫ã❧✙❫➏❡
④
❳✙❵✤❜✵✠✼❫❛❨➁❿❦❜➂❪❴➆
✆❊❨❦❥❛❵❆❑❛❥❛❜➋❿❽❫
✫✍è
❥❛❜➋❿☛❜❞❡✖✣ã❥✈❿❦❥❛❵➯❿❼❧✙❲✼❳✼❪❴❫➏❱❝❡➒❳✤❿
ç
➊■❳❭❫✆❡➋➊■❳❭❫✈➀✆➉❑❲✤❿❽❫✈❧➈❥❛❵❑❿☛❪❴❲➈❳✙❪❴❫➏❡❞❥➏❱✤❨➁❲✤❧➥❳✤➀❛❪❊❜❣❲✙❵➠❧✙❫➇❿❇❀ ✠➈❜➋❧➈❥❛❡❞❜❣❫❛❵➯❿❅❂♠➊■❳✙❜
➀✵❲❭❵❄✆✾✰❛❨➁❫✽✞×➀➇❫❛❡➂❡➋❫
ñ
➀❛❜➈❳✙❵❑❫✈❿➁❲❭❨❦❪❴❫♠❧✙❫
✥Ñ✻ ❭✖❲✵❍
◗
✻✜✥❊❃❣✻❜❲
P
❃❣✻
✂
ç
❧
④
❲❭❨ ❧➈❨➁❫➏➆❛❱❝❜➋❿❦❪❴➆✆➌⑧❲❭❡➋❲➈❤✍❜❣➊❈❳✤❫
ç
❱✤❥❛❨❩❧✙❫✆❡❱✞☞❡❣❫♠❿❦❜➂➌✧❱❝❡➋❫✽✆❊❥❛❜➂❪✫❿➁❲✤➀✆❜➋❲
ñ
❜❞❵➯❿❦❪❊❜❞❪Ñ❳✙❪❊❜➋❲❭❵✤❵➯❫❛❡✙➊❈❳✤❫♠➀➇❲✙❵➯❿❦❪❊❜❞❪Ñ❳✤❫☞❡➂❥☞➌r❜➋❿➁❫➏❫❛❵r❱✤❡➂❥✵➀✵❫➏❧
④
❳✙❵✧❨➁➆✵❿❽❫❛❥→❳➺❳✼❵❝❜✙✠✼❫✆❨➁❿❦❜❞❪❊❥❛❜➂❨ ❫ ❜❞➌r❱✙❳✙❡➋❿❽➆✵❫ ❱✤❥❛❨✘❳✙❵❩❀✐❱✤❥❛❪❊❨➁❲✙❵❉❂
✫
❹
❨➁➆➇➀✵❲✤➀➇❫❛➌♣❫❛❵❝❪
ç
❥❛❱✤❨✘✰✵❿➏❡➂❥➺❱✤❥❛❨⑩❳✼❪❊❜❣❲✙❵✸❧✙❫➔✡
❯
✟
❍✛❪✛❪❊❍✐❍Þ❃❢✿✤✌
❬
❛❦❂❄✿➂❋✵❃❣✻❆❂✘❲❾❅➇❋✩❘ ❯→✻ ❲✵❍
❧✙❫
②✳✫❅★
❫✆❬✤✠❷❨➁❫✢✫✛✶✹✸
   ✹✮❦ç
➀✵❫✆❪❊❪❴❫
➆✵➀➇❲✙❡❣❫➏❥×➆✆❪❴➆➏❥✵❿➁❿➁❲✤➀✆❜➋➆➇❫✽✞☞❳✙❵➠➀❛❨➁❫✵❧✙❲♣❿❽❲➈❳✖✠✼❫❛❵❝❪⑤➊■❳✼❥❛❡➂❜✝✆ ❜➋➆✈❧✙❫❈❀❼❱➯❲✤❿➁❿ ❜❞❬✤❜➂❡❞❜❣❿❦❪❴❫ ❂ ☎ ❪❴❫❛❨❦➌♣❫♠➊■❳✼❜➈❵❑❫✽✆❊❜❁❤❈❳✼❨➁❫ ❱✤❥✵❿❩➀✆➉❑❫ ☛
❹ ✫ ⑨
❜❣❧➈❥❛❡❾❧✙❫❺❡➂❥
✬
❡➂❥✵➀❛➉❑❫
ç
❫✆❪➠❿➁❫→❳✙❡➋❫✆➌⑧❫✆❵✤❪➠❧✙❫✔✆❊❥✹❑➇❲✙❵❘❪❊❨✘✰✵❿✬❜➂❵❑➀❛❜❣❧✙❫❛❵❝❪❴❫❺➀❛➉❑❫ ☛
② ✫✂★
❫❛❬✤✠➈❨ ❫
ç
➌✧❥❛❜❣❿✞➊❈❳✙❜ã❿
④
❫➇❿❦❪
❵❑➆✆❥❛❵✤➌♣❲✙❜➂❵❑❿r❱❑❫●❳✏✞ ❱❑❫●❳➻❜➂➌✧❱➯❲✤❿➁➆✞❱➯❲➈❳✙❨✧❡➂❥❛❬❑❫✆❡❞❡❞❜❣❿➁❫❛❨r❡❞❥✞❱➯❲✤❿❦❪Ñ❳✙❨➁❫÷❧✙❫✵❿▲❀✎✠❷❜➋❧➈❥❛❡➂❜➋❫❛❵➯❿❅❂➄➃❩❡❞❥✬➌✧❥❛❨➁➊■❳❭❫✞❧✙❫✞➀✵❫✆❪❊❪❴❫
❀ ❬☛P
❂❄✿ ❍
❂♣❿➁❫❛❨❦❥❛❜❞❪ ❳✙❵❺❨ ❫ ✆Ñ❳✤❿➺❧➥❳ ❀ ◗■❬
❃Ñ❍✛❪✛❘☛✻❜❲→✻✝✥✑❘☞❍
❂⑧❧✙❫➇❿➺➀✵❲✙❵➯❧➈❜❞❪❊❜❣❲✙❵❑❿Ù❵❝❥❛❪Ñ❳✼❨➁❫❛❡➂❡➋❫➇❿
ç
❨➁➆✵❿⑩❳✙➌⑧➆♣❧➈❥❛❵➯❿✈❡➂❥✗➌✧❥✡✕➈❜❞➌♣❫❉❀✐❡❞❥
✰✕✯ ✳➉❜❇● ✺✝●▼◆❑✽❀✿✾❁✦❂➎❼❍✻❘✺❊❙❾❋❿✶✚❷✫▲★✶➓✽❀✿✍❏✒✿❘✶❊❃✝✶➓✺➐◆❑✽❯◗❘✶✚✻✾✽❾❁ ☛✲■▼◆❑✽❾❲➓❚❀◆✩▲✭✿✾❁✦④☎◆❑■ ■▼◆❑❏✦➣❭❁❀④ ◆✩❲➓❚❾✶❇▲❄✶✚❋↔❜❇●❱✻✾✽✝✇✹❁❯① ❢ ➄✏➅❇➅❭♣▼❣❽❤❹q★❦ ✉❱q✫♠❱q ♦✤✉
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❧
❡✤❣❱❁✤③✔④❴⑤❑⑤★❁✦⑥❭⑦ ✙ ✙✤❁✤✽❉⑨⑩⑥✚❁✤❙❉✳❘❶❯⑥✚❷
➋❘❸P✳
 ➈ê
❧✙❫ã➀➇❫❛❨❦❪❊❥❛❜❞❵➯❿✐❥→❳✙❪❊❨ ❫➇❿✎❀ ✠➈❜➋❧➈❥❛❡❞❜❣❫❛❵➯❿❅❂ã❫➇❿❦❪ ✆❴❲❭❨❄❪❢➌r❜❞❵➯➀✵❫▲✫
✇❉✫ ✬
❡❞❥❛❵➯➀❛➉✤❥❛❨➁❧
ç ✩ ✫✙❶
❜❣❲✙❵
✮
❲➈❳♣❪❊❥❛❨ ❧➈❜✵✠✼❫❩✫
è✠✫❷❶
❲✙❨❦❨➁❫
✮❦ç
❿❦❜➂❵❑❲❭❵
❱❑❲❝❿❦❪❊➉✙❳✙➌♣❫ ✫
❻☛✫ì♥
❫❛➌r❥❛❵✙❤❷❫➇❲✙❵
✮
✥
❻
❳➻❪❴❲❭❪❊❥❛❡
ç
➀➇❫÷❿➁❲✙❵❝❪➺❱✤❡➒❳✙❪✯✄✙❪ ◗
❍Þ❋❾✪
❀✐❱✤❨➁❲➈❤✍❨❦❥❛➌r➌⑧❫➇❿♣❧✙❫➠❨➁❫➇➀❛➉❑❫✆❨➁➀❛➉❑❫✎❂✞➊❈❳
④
❜➂❡✳✆ ❥→❳❭❧➈❨❦❥❛❜➂❪❾➆✡✠✙❲✤➊■❳❭❫✆❨
ç
❧✙❲❭❵✤❪
❡
④
❥❛❨❦❪❊❜➋➀→❳✙❡❞❥❛❪❊❜❣❲✙❵
ç
❱❑❲✼❳✼❨❈❀✺➆✿✠❷❜➋❧✙❫✆❵✤❪❴❫✎❂❾➊■❳
④
❫❛❡➂❡➋❫Ù❱✙❳✙❜➋❿➁❿❽❫❾❿❽❫❛➌r❬✤❡➋❫✆❨♠❫❛❵✞❥❛❱❝❱✤❥❛❨➁❫❛❵➯➀✵❫➺❿⑩❳✙❨☞❡➋❫Ù❱✤❡➂❥❛❵÷❧✙❫✵❿ ❱✤❨❦❜❞❵➯➀❛❜❞❱➯❫✵❿
ç
❵➯❫
❿
④
❫✵❿❦❪➺❱✤❥✵❿➩❨➁➆❛❥❛❡➂❜➋❿➁➆➇❫
ç
❿❦❜❞❵➯❲✙❵✰❫✡✕✙➀✵❫❛❱❝❪❊❜➋❲❭❵✤❵❑❫✆❡❞❡❣❫❛➌♣❫❛❵✤❪
ç
➀➇❲✙➌r➌⑧❫✞❧➈❥❛❵❑❿r➀✵❫✆❪❊❪❴❫✬❨ ❫✆➌✧❥❛❨➁➊■❳✼❥❛❬❝❡➋❫
❖
✥Ñ✻❆❍
◗
❍✦✥  ③❂❄❋✹✥✛✥⑩❂ ❲✿✥
❀❼❡➂❜✙✠❷❨➁➆➇❫ ❂➏❱✤❥❛❨
✩
❳✼❡❣❫✵❿
❶
❜❣❲✙❵♣❫❛❵ ✶✹✸
 ❷é
ñ
✶✹✸
 
✸
✙
 
ç
➊■❳✼❜➈❱✤❥❛❨❦❪✫❫ ✆✯✆⑩❫✵➀❛❪❊❜✵✠✼❫❛➌♣❫❛❵❝❪✫❧✙❫ ❡❞❥☞➌♣❲✤❧➥❳✙❡❞❥❛❪❊❜❣❲✙❵♣❧
④
❳✙❵✧❱❝➉❑➆❛❵➯❲✙➌✢✰❛❵➯❫
❵✤❥❛❪Ñ❳✙❨➁❫❛❡ ✫❣❡➂❥➺➌⑧❲✼❳❭❿➁❿❽❲✙❵
✮
❥✡✠❷❥❛❵❝❪☞❧✙❫✓❀
❪❊❍ ❫✫✿❴❯
P
❍✛❪❩✿❱❯❉✥
❬
❪✾✻❆❍ ❑
❜➋➀✆❜✫➀❛❡➂❜❞➌r❥❛❪❊❜➋➊■❳❭❫ ▲ ◗
❯ ❲✿✥☛✿
✁
❍✛❲■✥⑩❍✛❘☞✽❀✿ ❍ ❲✿❯❛❃❆❋ ❪❊❍Þ✿❱✧
◗
❯ ❲■✥❩✿
✁
❍✛❲✿✥⑩❍✛❘ ✽❀✿❣❍
P
❂✌❘✺❫✫✿ ❍✫✪◆❍
◗
❍✦✥
✂
❯→✻➋❃ ✥✩✧ ❯❛❋ ❘☛✻➋✿❁✻✾❍Þ❋
◗
❍✦✥⑩❉❛❋❈❍Þ✿❴✥✈❍Þ✿➂✿❣❍❳✥
✁
❍✦✥❊❃✼❫❁❪❊❂
◗
❋❛✻❣❃Ñ❍➏❍Þ❃
◗■❬
❛❦❍Þ✿ ❂ ❫■❫
❬
❍
❂
ç
➀➇❲✙➌r➌⑧❫r❥→❳✙❨❦❥❛❜❞❪✈❧➈❜❞❪
✩ ✫✒✬
❨⑩❳✼❵❝➉❑❫✵❿
ç
❡❞❥
❿❦❱➯➆✵➀❛❜✜✆❊❜❣➀❛❜❞❪❴➆➄➌⑧➆✆❪❴➆✵❲❭❨ ❲❭❡➋❲✼❤■❜❣➊❈❳✤❫ã❧✙❲❭❵✤❵❝❥❛❵✤❪❩❿➁❲❭❵✢❀
✻ ❲
◗
✻ ❛➝✻
◗
❋✹❯❛✿❁✻➋❃
❬
❭
❬
❂✙❭✧❪✦❯❴❫✫❅✆✻✾❉●❋■❍
❂✽✞❳❀
✿✤✌ ❍✛❲✿✥⑩❍✛❘☞✽❀✿ ❍ ❲■❯❛❃✾❋ ❪❊❍Þ✿
❂
✫❈❹
❲✼❳✼❨❦❪❊❥❛❵❝❪
ç
✞✄➀✹✄❭❪❴➆✄❧✙❫✱➀✵❫❛❪♣❫✡✕✙❫❛➌r❱✤❡➋❫①❨➁➆●❳❭❿➁❿ ❜ã❧✙❫ ❀ P
❂✌❘☞✽➁✻ ❲✿❯→✻✝✥⑩❂ ❲
❂
ç
➀➇❲✙➌r❬✤❜❣❫❛❵✖❧✙❫①❪❴❫✡✕➈❪❴❫✵❿✌✞✸❪❊❜➂❨➁❲✙❜❞❨➁❿
ç
❧✙❫❺❧✙➆➇➀❛❡➂❜❞❵✤❥❛❜❣❿➁❲✙❵➯❿
❿❦❪❊❨❦❜➋➀✆❪❴❫❛➌♣❫❛❵❝❪✈❨ ➆●❤✍❜➋❲✙❵❝❥❛❡➋❫➇❿✗❲➈❳❺❪❊➉❑➆✆➌✧❥❛❪❊❜❣➊❈❳✤❫✵❿✗➊■❳✙❜❩❵❑❫ ❨➁❫❛❵❑❧✙❫✆❵✤❪ã➀➇❲✙➌r❱✤❪❴❫➠❧
④
❥→❳❭➀●❳✼❵➯❫▲❀ P
❂✘❲✹❲➇❍✫✪✤✻➋❃
❬✖❂⑧❿ ❱❑➆✵➀✆❜✝✆ ❜➋➊■❳❭❫
ç
❿❦❥❛❵➯❿❢❱✤❥❛❨❦❡❣❫❛❨❩❧
④
❳✙❵❑❫ ❱✤❨➁❲❭❬✤❡➋➆✆➌✧❥❛❪❊❜❣➊❈❳✤❫✳❀✺➆✵➀➇❲✙❡❣❲➈❤✍❜➋➊■❳❭❫✎❂
✫
❹
❫●❳✼❪
ñ
✗❛❪❊❨➁❫✬❡
④
❜➋❧✙➆✵❫✬➌✢✗❛➌♣❫✞❧✙❫✢❀✐❱✤❨➁❲➈❤✍❨❦❥❛➌r➌⑧❫✞❧✙❫✬❨➁❫✵➀❛➉➯❫❛❨➁➀❛➉➯❫ ❂✞❫✵❿ ❪
ñ
❫❛❡➂❡➋❫✬❪❊❨➁❲✙❱✩❱✤❨➁➆➇➀❛❜➋❿❽❫♣❱❑❲✼❳✼❨➺❨➁❫❛❵➯❧➈❨➁❫
➀✵❲❭➌✧❱❝❪❴❫✈❧✙❫✈➀✵❫✈➊■❳✼❜✤❧✙❲❭❵✤❵➯❫ ❳✼❵➯❫ ❳✼❵❝❜❞❪❴➆ ❥→❳➩❿ ❪ ✣ì❡➋❫➏➆❛❱❝❜➋❿❦❪❴➆✆➌⑧❲❭❡➋❲✼❤■❜❣➊❈❳✤❫➏❧✙❫☞❡
④
❀✺➆➇➀✵❲❭❡➋❫✽✆❊❨❦❥❛❵❄❑✆❥❛❜➋❿➁❫➏❧✙❫✐❤❷➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉✤❜❣❫ ❂
✫
⑥
❲✙❵➠❱❝❥✵❿☞➊■❳❭❫Ù➀✵❫❛❡➂❡➋❫
ñ
➀❛❜❝❵
④
❫❛❵➠❥❛❜➂❪❢❱✤❥✵❿✐❫→❳
ç
✞➏❡
④
➆✆❪❊❥❛❪⑤❧✙❲❝➀❛❪❊❨❦❜❞❵❝❥❛❡✤❲➈❳✧➉➯❫→❳✙❨❦❜➋❿❦❪❊❜❣➊❈❳✤❫
ç
❥❛❜➂❵❑❿❦❜✤➊■❳❭❫➏❵➯❲➈❳✤❿ ✠✼❫❛❵➯❲✙❵❑❿✐❧✙❫➏❡❣❫
❿⑩❳➈❤❈❤➥➆✆❨➁❫❛❨
ç
➌r❥❛❜➋❿➏❵❑❲✼❳❭❿✈❧✙❲✼❳✼❪❴❲❭❵❑❿✈➊■❳
④
❜❞❡✫❿
④
❥→❤✍❜➋❿➁❿❽❫➺❡❱✞✗❧✙❫➺❡➂❥❅P
❂✘❲●❃ ❪✦❯→✻ ❲●❃Ñ❍
➊❈❳✙❜➯❜❞➌r❱✤❨❦❜❞➌♣❫Ù❡➋❫Ù❱✤❡➂❜➯❡➋❫Ù❱✤❡❁❳❭❿ ❥✵➀✵➀●❳❭❿➁➆✓✞Ù❡❞❥
❱✤❨➁❲❝❧➥❳❭➀✆❪❊❜➋❲✙❵ ❪❴❫✡✕❷❪Ñ❳✤❫❛❡➂❡➋❫✗➀✆❡❞❥✵❿➁❿❦❜❣➊❈❳✤❫
✫❭❻
❳✞❨ ❫➇❿❦❪❴❫
ç
❡➋❫✵❿➏❪❊❨❦❥✡✠❷❥→❳✖✕➠❨➁➆✵➀➇❫❛❵✤❪❴❿✈❧✙❫
è✠✫
ñ
q ✫✼✇
❲✙❬❝❜➋➀Ù❵❑❲✼❳❭❿ ❜❞❵➯➀❛❡❞❜➂❵❑❫✆❨❄❥❛❜❣❫❛❵❝❪ ✞
❱❑❫✆❵❑❿➁❫✆❨✗➊❈❳✤❫➠❧
④
❥→❳✼❪❊❨➁❫✵❿✠❱✤❨➁❲➈❤✍❨❦❥❛➌✧➌♣❫✵❿✠❥→❳✼❨❦❥❛❜➋❫✆❵✤❪✈❱❭❳✬✗✆❪❊❨ ❫✬➆→❤✍❥❛❡➋❫✆➌⑧❫✆❵✤❪ã❧✙➆✿✠✼❫❛❡❣❲✙❱✤❱➯➆✵❿❉✞♣❱❝❥❛❨❦❪❊❜❞❨❾❧✙❫r❡➂❥✧➌r❥❛❪❊❨❦❜➋➀➇❫
✠❷❜❣❧➈❥❛❡❞❜➋❫✆❵✤❵➯❫✈➃r❳✙❵❑❫❘❱❝❨➁❲✙❬✤❡❣➆❛➌r❥❛❪❊❜➋➊■❳❭❫✢❧✙❫❘❡➂❥ ❀
❫❢❂ ✥Ñ✻❣❃❣✻✾❂✘❲ ❪❊❍Þ✿❱❯❛❃❣✻ ❛❦❍
◗
❍✦✥❺✿➒✻✾❍Þ❋❾✪
❂
✙
☎✄❵❑❲❭❪❊❥❛➌✧➌♣❫❛❵❝❪
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ç
➊❈❳✤❫r❵❑❲✼❳❭❿➄❥✡✠✼❲✙❵➯❿✈❪❴❫✆❵❑❧➈❥❛❵❑➀➇❫❩✞r➀✵❲✙❵➯❿❦❜➋❧✙➆✆❨➁❫❛❨ã❿⑩❳✙❨❦❪❴❲➈❳✙❪♠➀✵❲❭➌✧➌♣❫✧❧✙❫➇❿
❀❼❱➯❲✤❿❦❪
ñ
✠❷❜➋❧➈❥❛❡➂❜➋❫✆❵❑❿❅❂ ✝ ✝☛➃✤❜❞❡❣❿✈❿➁❲✙❵❝❪✺➀➇❫❛❨❦❪❴❫✵❿✈❧✙➆✆❱❑❲❝❿❦❜❞❪❊❥❛❜➂❨ ❫➇❿✈❧✙❫✗➊■❳❭❫➇❿❦❪❊❜➋❲❭❵✤❵❑❫✆➌⑧❫✆❵✤❪❴❿✈❫➇❿➁➊❈❳✙❜➋❿❽❿➁➆✵❿ ❱✤❥❛❨☞❡❣❫→❳✙❨▼❀❼➌r❥✞❉➋❪❊❨➁❫✎❂
❫❛❪❢❧
④
❳✙❵➠❫❛❵➯❿➁❫❛➌r❬✤❡❣❫♠❧✙❫✳❀❼➌r❥❛❵✤❜✜✰❛❨➁❫✵❿☛❧✙❫ ✆ ❥❛❜❞❨➁❫✎❂
ç
➌r❥❛❜➋❿➳❜❞❡❣❿❩❲✙❵❝❪✫❫→❳✗❡➂❥☞❡➋❲✼❳✼❨➁❧✙❫ ❪✛✚✵➀❛➉❑❫➏❧
④
➆✆❨❦❜➒❤❷❫❛❨❩❫✆❵⑧❿✾✣✍❿❦❪✯✰❛➌♣❫➏❫❛❪✫❫✆❵
❵❑❲❭❨❦➌⑧❫➇❿✈➀✵❫➺➊❈❳✙❜◆➆❛❪❊❥❛❜➂❪❩❜❞❵❝❪Ñ❳✼❜➂❪❊❜➋❲❭❵❑❿
ç
❵❑❲❭❪❊❥❛❪❊❜➋❲❭❵❑❿
ç
❫✵❿❽➊❈❳✙❜➋❿➁❿❽❫✵❿ ✍❝❜➂❡❑❡❣❫→❳✙❨☞❥✂❀❳✆❊❥❛❡➂❡➒❳ ❂ã❱➯❲➈❳✙❨☞❱✤❥❛❨❦❪❊❜❣❫❾❧✙➆
ñ
❡➂❜❞❪❊❪❴➆❛❨❦❥❛❨❦❜➋❿❽❫❛❨☞❡❣❫
❧➈❜➋❿❽➀✵❲➈❳✙❨➁❿÷❧➈❜➋❿❽➀❛❜❞❱❝❡❞❜➂❵✤❥❛❜❞❨➁❫
ç
❥✹✆❊❜➂❵ ❧✙❫③❡➋❫✄➀➇❲✤❧➈❜✜✆❊❜➋❫✆❨
ç
❧✙❫❺❡❣❫❺❨➁❫❛❵➯❧➈❨➁❫❺❪❊❨❦❥❛❵❑❿❦➌r❜➋❿❽❿❦❜❞❬❝❡➋❫❺❥→❳✙❪❊❨➁❫❛➌♣❫❛❵❝❪➠➊❈❳✤❫①❱✤❥❛❨ ❳✼❵➯❫
❫✡✕➈❱❑➆❛❨❦❜❣❫❛❵❑➀➇❫✧❿ ❜❞❵✙❤❈❳✙❡❞❜✜✰❛❨➁❫
ç
❱❑❲✼❳✼❨✈❱❝❥❛❨❄❪❊❜❣❫
✻ ❲✵❍
✂❿✂
❯➇✽❀✿❣❍
✫◆q☛④
❫➇❿❦❪♠❿⑩❳✙❨❦❪❴❲➈❳✙❪☞❥→❳÷❵✤❜✙✠✙❫❛❥→❳✸❧➥❳✸❧➈❜➋❿➁➀➇❲➈❳✙❨ ❿➄❪❊➉❑➆➇❲✙❨❦❜➋➊■❳❭❫r➊■❳❭❫✗❿❽❫
❿➁❫✆❵✤❪✐❡
④
❥❛❬❑❿❦❪❊❨❦❥✵➀❛❪❊❜❣❲✙❵
ç
➀❛❥❛❨➏➌✒✗✆➌⑧❫➩❿❦❜✫➀✵❫✆❡➒❳✙❜
ñ
➀❛❜◆❿➁❫Ù❨❦❥❛❨ ➆ ✆❊❜❣❫ã❨➁❫✆❡❞❥❛❪❊❜✙✠✙❫❛➌♣❫❛❵✤❪
ç
❜➂❡❑❱➯❫❛❨➁❧➠❿❄❳✼❨❦❪❴❲➈❳✙❪❩❡❣❫➺➀❛❥❛❨❦❥✵➀❛❪✯✰✆❨ ❫➺➀➇❲✙❡➋❲❭❨➁➆
❫❛❪✞❱❝❨ ❲❘✆Ñ❳✤❿❺➀✵❲❭❵❄✆❴➆✆❨➁➆✩❱✤❥❛❨①❡➋❫➇❿❺❫✡✕✼❫✆➌✧❱❝❡➋❫✵❿ ✠➈❜➋❧➈❥❛❡❞❜❣❫❛❵➯❿
ç
❧➈❥❛❵❑❿①❡❣❫✵❿➁➊■❳✤❫❛❡➋❿ ❡
④
❜❞❵➯❿❦❪❊❥❛❵❑➀➇❫➻❫✿✕❷❱✤❡➂❜➋➀✆❥❛❪❊❜✙✠✼❫✩❿
④
❫✵❿❦❪❴❲❭➌✧❱➯❫
❧✙❫❛❨❦❨❦❜✝✰✆❨➁❫①❡➋❫✵❿ ✆⑩❲✙❵❑➀✆❪❊❜➋❲❭❵❑❿✞❫✡✕❷❱❝❨➁❫✵❿➁❿❦❜✵✠✼❫
ç
➀➇❲✙❵❝❥❛❪❊❜✙✠✼❫❺❫✆❪
ç
✿❱❯■✥❊❃➩✽❀❋✵❃▲❲✵❂❦❃ã✿❣❍✦❯■✥❊❃
ç
❱➯❲✤➆❛❪❊❜❣➊❈❳✤❫
✫☛❹
❥❛❨➠➀➇❲✙❵✤❪❊❨❦❥✵❿❦❪❴❫
ç
❵➯❲➈❳✤❿
✠✼❲✼❳❭❧➈❨❦❜➋❲❭❵❑❿☛➌♣❲✙❵✤❪❊❨➁❫✆❨❼➊■❳❭❫➏❡➂❥❳❀☞➀❛❡❞❥→❳✤❿➁❫✈❧✙❫➏❨➁➆❛❥❛❡➂❜❞❪❴➆✎❂♠❫➇❿❦❪✫❧✙❫✡✠✙❫❛❵✙❳✤❫✺❳✼❵➯❫♠➀➇❲✙❵✤❪❊❨❦❥❛❜➂❵✤❪❴❫✽✆❴❲✙❨❦❪❴❫
ç
❱➯❫✵❿❦❥❛❵❝❪✫❿⑩❳✙❨❢❡➋❫➏❿❦❪ ✣ì❡❣❫
➆❛❱❝❜➋❿❦❪❴➆✆➌⑧❲❭❡➋❲✼❤■❜❣➊❈❳✤❫✄❧✙❫➇❿✞❱❑❲❝❿❦❪ ✠❷❜❣❧➈❥❛❡❞❜➋❫✆❵❑❿
ç
❡❞❥❺❱❝❡➒❳✙❱✤❥❛❨❦❪➠❧➥❳ ❪❴❫✆➌✧❱➯❿÷❧✙❫ ✆ ❥✹❑✵❲❭❵✖❜❞➌r❱✤❡➂❜➋➀✆❜❞❪❴❫
ç
✞❺❡
④
❫✡✕✼➀➇❫❛❱✤❪❊❜❣❲✙❵ ❧✙❫
➊■❳❭❫✆❡➋➊■❳❭❫➇❿☞❥❛❱❝❱✤❥❛❨❦❜❞❪❊❜❣❲✙❵❑❿✳❀❼❥→❳♣❤✍❨❦❥❛❵❑❧ ✁➋❲✼❳✼❨❅❂
ç
❫✆❵❚❧✙❫➇❿ ✆⑩❲✙❨❦➌➩❳✼❡➂❥❛❪❊❜➋❲✙❵➯❿♠❿❽❲➈❳✖✠✼❫❛❵❝❪❼❿⑩❳✙❨❦❱✤❨➁❫❛❵❝❥❛❵✤❪❴❫✵❿
ç
➆✆❪❊❨❦❥❛❵✙❤❷❫✵❿ ❱❑❲✼❳✼❨
➊■❳✼❜➈❥☞❡➋❫ ❨➁❫✵➀●❳✼❡✙❧✙❫♠➊■❳✙❥✵❿❦❜❞➌♣❫❛❵❝❪➯❳✼❵♣❿❦❜✜✰✵➀❛❡❣❫
✫
♥
❥❛❵❑❿Ù❡➋❫♣❧✙❫●❳✧✕➈❜✝✰❛➌♣❫♣➀❛➉❝❥❛❱✤❜➂❪❊❨ ❫
ç
❀
t
➌r➌✧❥❛❵❭❳❭❫✆❡⑤❧✙❫
è
❥❛❨❄❪❴❲❭❵✤❵➯❫✧❲✼❳❚❡
④
❯
P
❘
❬❼❧➥❳÷❨➁➆❛❥❛❡➂❜➋❿❦➌♣❫r➀❛❡❞❥✵❿❽❿❦❜➋➊■❳❭❫
☞
❂
ç
❵❑❲✼❳❭❿➄➌⑧❫✆❪❊❪❴❲✙❵➯❿✈❡
④
❥✵➀✵➀➇❫❛❵✤❪☞❿⑩❳✙❨✈➀✵❫❛❡❁❳✼❜✘❧✙❫✵❿➏❱❑❲❝❿❦❪ ✠❷❜❣❧➈❥❛❡❞❜➋❫✆❵❑❿✈➊■❳✼❜✯❵❑❲➈❳✤❿✈❿➁❫✆➌✧❬❝❡➋❫➺❥✡✠✼❲❭❜❞❨✈❫✡✕✼❫✆❨➁➀✵➆Ù❳✙❵÷➌r❥→❤■❜❣❿❦❪✯✰❛❨➁❫➺❥→❳
➌♣❲✙❜❞❵➯❿✩❥→❳✤❿➁❿❦❜✭❧✙➆➇➀❛❜❣❿❦❜✝✆✱➊❈❳✤❫✖➀➇❫❛❡➒❳✙❜✭❧✙❫
❹ ✫➺⑨
❜➋❧➈❥❛❡➠❧✙❫ ❡❞❥
✬
❡➂❥✵➀❛➉➯❫❘❫❛❪✔✗❛❪❊❨➁❫❘❫❛❵➵➌✢✗❛➌♣❫ ❪❴❫❛➌r❱❑❿✱❡➋❫ ❱❝❡➒❳✤❿
❿❦❱➯❫✵➀❛❪❊❥✵➀●❳✼❡➂❥❛❜❞❨➁❫❛➌♣❫❛❵❝❪÷❨➁➆❛❥❛❡➂❜➋❿❦❪❴❫✰❧✙❫➇❿①❱✤❥❛❪❊❨➁❲✙❵➯❿❺❧✙❫✩❡
④
❀✺➆➇➀✵❲✙❡❣❫ ✆❊❨❦❥❛❵❆❑❛❥❛❜➋❿❽❫ ❂
✫Ù♥
❥❛❵➯❿①❡➋❫✩❪❊❨➁❲✙❜❣❿❦❜✝✰✆➌⑧❫ ❫❛❪÷❧✙❫❛❨❦❵✤❜❣❫❛❨
➀❛➉❝❥❛❱✤❜➂❪❊❨ ❫❺❧✙❫❺➀➇❫❛❪❊❪❴❫①❱❝❨ ❫✆➌✧❜✜✰❛❨➁❫①❱✤❥❛❨❦❪❊❜❣❫
ç
❵❑❲✼❳❭❿✞➆✿✠✼❲✤➊■❳❭❲❭❵❑❿✬❬✤❨❦❜✜✰✡✠✼❫✆➌⑧❫✆❵✤❪r❡➋❫✵❿✞❫ ✆✯✆❴❲❭❨❦❪❴❿✭❧
④
❥❛➌⑧➆✆❵✤❥→❤❷❫❛➌♣❫❛❵❝❪⑧❧➥❳
❱✤❥❛❨❦❥✵❧➈❜❁❤■➌♣❫✗➀✆❡❞❥✵❿➁❿❦❜❣➊❈❳✤❫✗➊■❳✼❜✘❿➁❫✗❿➁❲❭❵✤❪❳✆❊❥❛❜➂❪ ✁❣❲➈❳✙❨ ✞➺❱❝❥❛❨❄❪❊❜➂❨×❧➥❳✞➌✧❜➂❡❞❜❣❫→❳✭❧✙❫✵❿ ❥❛❵✤❵➯➆✵❫➇❿ ✶✹✸
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❳✙❵❑❫ ❪❴❲➈❳✙❪❴❫✵❿❢❡❣❫✵❿➳❪❊❨ ❲❭❜➋❿➳❱✤❥→❤❷❫✵❿☛❧➈❥❛❵❑❿❢❡➂❥♠➀✵❲❭❵❑➀✆❡➒❳✤❿❦❜➋❲❭❵
❧✙❫ ✂ ❬
❭ì✻❆❂✘❲✿✥ ❲✿❯❛❃✾❋❵❪❊❍Þ✿❞✿❣❍✦✥➪❍Þ❃ ❲✵❂✮❘
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❍❳❫ ❯ ✞❁✥
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②✳✫
➅➩❥❛❡❞❡❣❲✙❜➋❿
ç
❳✙❵❑❫ ❪❴❲➈❳✙❪❴❫✵❿③❡➋❫✵❿❺❿ ❜✙✕✖❱✤❥→❤❷❫➇❿❺❧➈❥❛❵❑❿①❡➋❫➇❿❺❿➁❫→❳✙❡➋❫➇❿
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❬
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ç
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ç
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ç
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➊■❳❭❫▲❀
✿❣❍✦✥✪❪
❬
❯❛✿➒✻➋❃
❬
✥
❂ ☎ ❥→❳✤❿➁❿❦❜❢❬❝❜➋❫❛❵✄➊■❳✤❫r❡➋❫→❳✙❨ã❥✵❿❽❿➁❫❛➌r❬✤❡➂❥→❤➥❫ ☎ ❿➁❲❭❵✤❪ ❳✼❵ ❀✺❧✙❲❭❵✤❵❑➆✎❂✧❧✙❫➩❵✤❥❛❪Ñ❳✙❨➁❫
ç
➊❈❳✙❜❢❲✙❱❄✰✆❨➁❫
➀✵❲❭➌✧➌♣❫ ❳✼❵➯❫✬❥❛❪❊❪❊❨❄❥✵➀✆❪❊❜➋❲❭❵✥❿❄❳✼❨➺❡❞❥✟❀
❭
❬
❂✙❭✖❪✦❯❴❫✫❅❛✻❆❍
❂
✫◆②
❫r❤❷➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉❑❫ ❥❛❱✤❱❝❥❛❨❄❥✞❉❣❪➏❳✼❵✱❱❑❫●❳③➀➇❲✙➌r➌⑧❫✬➀✵❫❛❡❁❳✼❜✐➊❈❳✙❜❼❫➇❿❦❪
❯■✥ ❫◆✻❜❪
❬✈❱❝❥❛❨✧❡❣❫✞➌⑧❲❭❵❑❧✙❫
ç
❥❛➌⑧❫✆❵❑➆ ✞÷❿➁❫ ❧✙➆❛❱✤❥❛❨❦❪❊❜➂❨⑧❧✙❫✞❡❁❳✼❜
ñ
➌✢✗❛➌♣❫✞❱❑❲✼❳✼❨♣❿
④
❥❛❬❑❿➁❲❭❨❄❬➯❫❛❨♣❧➈❥❛❵❑❿r❡➂❥ ❀
✥
P
❇✛❲➇❍✛❪✾✻✾❍
❂÷➊■❳✙❜
❿
④
❲☞✆✯✆ ❨➁❫P✞÷❡➒❳✙❜
✫☞⑦
❡❈✣➪❥÷❡❴✞✸➀✵❲❭➌✧➌♣❫❚❳✼❵➯❫✸❫✿✕❷❪❊❨❦❥✡✠✼❫❛❨➁❿❦❜❣❲✙❵ ✆❴❲✙❵➯❧➈❥❛➌⑧❫✆❵✤❪❊❥❛❡❣❫÷❪❴❲✼❳✼❪❩✞P✆❊❥❛❜❞❪r➀✵❲✙❵❭❤✍❨❴❳✤❫❛❵❝❪❴❫÷❥✡✠✙❫✵➀ ❡❞❥
❱❑❫✆❨➁❿➁❲✙❵❝❵✤❥❛❡❞❜➂❪❴➆
✥
P
✻✾❍✛❲❛❃❣✻
✂
✻✾❉❛❋❈❍
❧➥❳❉❀❼❱❆✰❛❨➁❫✎❂♠❧✙❫ ❡
④
➆➇➀✵❲❭❡➋❫✽✆❊❨❦❥❛❵❄❑✆❥❛❜➋❿➁❫➏❧✙❫✐❤❷➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉✤❜❣❫
✫
⑦
❡◆❫➇❿❦❪❩❜➂➌✧❱➯❲✙❨❦❪❊❥❛❵✤❪✐❧✙❫ã❵➯❲✙❪❴❫✆❨♠➊❈❳✤❫Ù❡➋❫➇❿☞❱➯❲✤❿❦❪ ✠❷❜❣❧➈❥❛❡❞❜❣❫❛❵❑❿➏➊■❳✼❜◆❲✙❵❝❪ ✆ ❥❛❜❞❪❩❡➂❥ã❱❝❨ ❲❭➌⑧❲❭❪❊❜➋❲❭❵❚❧
④
❳✼❵➯❫➏❤❷➆✵❲✼❤✍❨❄❥❛❱❝➉✤❜❣❫
➉✙❳✙➌r❥❛❜❞❵❑❫✥❱❑❲➈❳✙❨÷❱❝❥❛❨❄❪❊❜❣❫✱❥→❳✼❪❴❲❭❵❑❲✙➌♣❫✬✠❷❜➋❿
ñ
✞
ñ
✠➈❜➋❿①❧✙❫✵❿❖❀ P
❂✘❲
◗
✻❣❃❣✻✾❂✘❲■✥ ❲■❯❛❃✾❋ ❪❊❍Þ✿➂✿❣❍✦✥
❂✩❿➁❲✙❵❝❪➠❥→❳✤❿➁❿❦❜✗➀✵❫●❳✧✕✖➊■❳✼❜✗❿➁❲❭❵✤❪
❧✙❫❛➌♣❫→❳✙❨➁➆✵❿☛➊❈❳✙❥✵❿❦❜❞➌♣❫❛❵❝❪◆➌➩❳❭❫✆❪❴❿❩❿⑩❳✙❨❩➀✵❫➏❿⑩❳✤✁➋❫❛❪✘❲✙❵✤❪❴❲❭❡➋❲✼❤■❜❣➊❈❳✤❫➄➃ì❵➯❲➈❳✤❿❢❱❑❫✆❵❑❿➁❲❭❵❑❿➳❵❑❲✙❪❊❥❛➌r➌♣❫❛❵✤❪❃✞
❻✄✫❈♥
❫❛➌r❥❛❵✙❤❷❫✵❲❭❵
❫❛❪
✩ ✫❭❶
❜➋❲❭❵
✫✤⑦
❡❅✆❊❥→❳✙❪❼❧➈❜➂❨➁❫❾➊■❳
④
❜❞❡❣❿♠❲❭❵✤❪☛❱❑❫→❳✭➆➇➀❛❨❦❜❞❪✐❧➈❥❛❵❑❿✺❳✼❵➯❫Ù❱❑❫❛❨➁❿❦❱➯❫✵➀✆❪❊❜✙✠✼❫➺➆❛❱❝❜➋❿❦❪❴➆✆➌⑧❲❭❡➋❲✼❤■❜❣➊❈❳✤❫
✫✙è
❥❛❜➋❿ ❥→❳✤❿➁❿❦❜✤❬❝❜➋❫✆❵
❧➈❥❛❵❑❿ ❀
②
❈ ❥❛❨❦❪ã❧✙❫♣❡➂❥➠❧✙❫✵❿➁➀✆❨❦❜❞❱✤❪❊❜❣❲✙❵✩➀❛➉❑❫ ☛
⑨
❜➋❧➈❥❛❡✐❧✙❫♣❡❞❥
✬
❡❞❥✵➀✆➉❑❫✎❂   ☎➺❫❛❪✽❀✺➅r➆✵❲✼❤✍❨❄❥❛❱❝➉✤❜❣❫♣❫❛❪✈❫❛❪❊➉✤❵➯❲✙❡❣❲➈❤✍❜➋❫✎❂
✂ ✝
❧➥❳
❿➁❫➇➀✵❲✙❵➯❧♣➊❈❳✤❫ã❧➈❥❛❵➯❿✎❀
✉
❵➯❫ã❧✙➆ ✆❊❜❞❵❝❜❞❪❊❜❣❲✙❵✭❧✙❫➄❡❞❥➏❤❷➆✵❲✼❤✍❨❄❥❛❱❝➉✤❜❣❫➏➉✙❳✙➌✧❥❛❜➂❵❑❫✎❂
✂
✙
❧➥❳✧❱❝❨➁❫❛➌r❜➋❫❛❨
ç
❲❭❵♣❵❑❫➏❪❊❨➁❲➈❳✖✠✼❫➏❨❦❜➋❫✆❵➠❧✙❫
❪❊❨✘✰✵❿➏❵➯❫❛❪☞➊❈❳✙❜➯❱❑❫✆❨❄➌♣❫❛❪❊❪❊❨❦❥❛❜➂❪❩❥→❳➠➌r❜❞❵✤❜➂➌✗❳✙➌ ❧
④
❜➂❵❄✆⑩➆❛❨➁❫❛❨♠❲✼❳✭❧
④
❜➂❵✤❪❴❫❛❨❦❱❝❨ ➆✆❪❴❫❛❨
✫✙♥✧④
❳✼❵÷➀➇❫❛❨❦❪❊❥❛❜❞❵✞❱❑❲❭❜❞❵❝❪❼❧✙❫✪✠✍❳✤❫
ç
➀✵❫✆❪❊❪❴❫
❥❛❬❑❿❽❫❛❵❑➀➇❫÷❧
④
❳✙❵❑❫❚❱❑❲✤❿ ❪Ñ❳✼❨➁❫✞❪❊❨❦❥❛❵❑➀✆➉❑➆➇❫÷❫✵❿❦❪➺❡➂❜➋➆✵❫❖✞✭❡❣❫→❳✙❨✧❜➂❵❑➀✆❡❞❜❞❵❝❥❛❪❊❜➋❲❭❵✰❱❑❲✼❳✼❨r❡➋❫➇❿❉❀☞❫✡✕❷❱❝❡❞❜➋➀✆❥❛❪❊❜➋❲❭❵❑❿❅❂✞➀→❳✙❡❞❪Ñ❳✙❨➁❫❛❡➂❡➋❫✵❿
ç
❫❛❪❊➉❝❵❑❲❭❡➋❲➈❤✍❜❣➊❈❳✤❫✵❿✈❲✼❳❚❿➁❲❝➀❛❜➋❲❭❡➋❲✼❤■❜❣➊❈❳✤❫✵❿✺➃✤❡
④
❳✼❵①➀✵❲✙➌r➌♣❫➺❡
④
❥→❳✼❪❊❨➁❫✗❲❭❵✤❪✐❬❑❫✆❥→❳❭➀➇❲➈❳✙❱÷❜❞❵➯❿❦❜➋❿❦❪❴➆➩❿⑩❳✼❨➏❡➋❫✠❨☎✄❭❡➋❫✗❧✙❫➇❿ ❳❭❿ ❥→❤➥❫➇❿
➀✵❲✼❳✼❪Ñ❳✙➌r❜➋❫❛❨➁❿
ç
❧✙❫✵❿❈❀❉✂
❯→✻➋❃❜✥
◗
❍
P
✻❜❛❊✻➋✿❁✻✝✥✛❯❛❃❣✻❆❂✘❲
❂
ç
❫✆❪❴➀
✫ ç
➊■❳✙❜❑❵❭❳✼❥❛❵➯➀✵❫✆❵✤❪❩❵➯❫❛❪❊❪❴❫✆➌⑧❫✆❵✤❪
ç
✠✼❲✙❜➂❨➁❫ã❨➁❫✆❡❞❥❛❪❊❜✙✠➈❜➋❿➁❫✆❵✤❪
ç
❡
④
❜➋❧✙➆✵❫➺❧
④
❳✼❵➯❫
❀
❯
◗
❯❴❫✫❃ ❯❛❃❣✻✾❂✘❲
❂Ù❥→❳✧✕❩❀ P
❂ ❲
◗
✻➋❃ ✻✾❂✘❲■✥
◗
❋✄❘❩✻❣✿➒✻❆❍Þ❋
❂
✫✙q
❫ ✆❊❥❛❜❣❿❦❥❛❵✤❪
ç
❜❞❡❣❿☞❲✙❵❝❪❩❿➁❲➈❳✖✠✼❫❛❵❝❪❢➌✧❜❣❿✐❡
④
❥✵➀✵➀➇❫❛❵✤❪❩❿❄❳✼❨✐❡❞❥✈❨➁❫✆❡❞❥❛❪❊❜✙✠➈❜❞❪❴➆ã❧✙❫➇❿
✻❜❲❛❃Ñ❍✛❪ ❫❁❪
❬
❃❜❯❛❃❣✻❆❂✘❲✿✥
➊■❳✙❥❛❵✤❪❁✞✈❡❞❥✽✠➈❥❛❡➋❫→❳✙❨☞❧
④
❳✙❵➠➌r❜❞❡➂❜➋❫→❳➠❫❛❪❢❡➂❥ã❧✙➆❛❪❴❫✆❨❄➌r❜❞❵❝❥❛❪❊❜➋❲❭❵✭❿➁❲❝➀❛❜❞❥❛❡❣❫✈❧✙❫✵❿☛❥❛❨❦❪❴❫✹✆ ❥✵➀❛❪❴❿☛➉✙❳✙➌✧❥❛❜➂❵❑❿
ç
➊■❳
④
❜❞❡❣❿
❿➁❲❭❜➋❫❛❵❝❪✧➌r❥❛❪❴➆❛❨❦❜❣❫❛❡➋❿P✫✾❲✼❳✼❪❊❜➂❡❞❡❞❥→❤❷❫
ç
➉❝❥❛❬✤❜❞❪❊❥❛❪
✮
❲➈❳✰❪❴❫❛❨❦❨❦❜❞❪❴❲❭❨❄❜➂❥→❳✧✕ ✫✾➀❛❥✵❧➈❥✵❿❦❪❊❨❦❥→❤❷❫
ç
❱✤❥❛❨➁➀➇❫❛❡❞❡➂❥❛❜❞❨➁❫
ç
❫❛❪❴➀
✫ ✮✔✫☛s
❲✼❳✼❪✧➀➇❫✵➀✆❜♠❵➯❫
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➆✆❨❦❜➒❤❷❫❛❨♠➀➇❫➺➊❈❳✙❜◆❫✵❿❦❪ ✠❷❜➋❿➁➆➺❫✆❵➠❥❛❡❞❪❴➆✆❨❦❜❞❪❴➆
✥❊❃ ❯➇✽❀✿❣❍
✫✼q
❲❭❵❑➀✵❫✿✠✼❲✙❜➂❨✐❡
④
❜➂❵❑❧✙➆✆❱❑❫❛❵➯❧➈❥❛❵❑➀➇❫ã❧✙❫✵❿ ➀❛➉❑❲❝❿➁❫✵❿✺❱❑❲➈❳✙❨✐❱❑❲✼❳✧✠✼❲❭❜❞❨❳✆❊❥❛❜➂❨➁❫
❧✙❫✵❿❺➀➇❲✙❵❘✁➋❫✵➀✆❪Ñ❳✼❨➁❫➇❿
ç
❥✡✠✼❫➇➀✱❳✼❵ ➌✧❥✡✕❷❜➂➌✗❳✙➌ ❧✙❫ ❿➁❲➈❳✙❱✤❡❣❫✵❿➁❿➁❫ ❫❛❪÷❧
④
❥→❤✍❵❑❲❝❿❦❪❊❜➋➀✆❜➋❿❦➌♣❫✰➊■❳✼❥❛❵❝❪ ✞✱❡❞❥➻❧➈❜✵✠✼❫❛❨➁❿❦❜➂❪❴➆✩❧✙❫
❪❊❨❦❥■✁➋❫➇➀❛❪❴❲✙❜➂❨➁❫✵❿✗❿⑩❳✙❱✤❱➯❲✤❿❦❥❛❬❝❡➋❫➇❿✗❧➈❥❛❵❑❿➺❡❣❫♣➌♣❲✙❵➯❧✙❫✈➃✘❡➋❫♣❨➁➆✆❥❛❡❞❜➋❿ ➌⑧❫✬❫✵❿❦❪ ❳✼❵➯❫r❱❑❲❝❿❦❪Ñ❳✼❨➁❫r❥❛❪❊❨➁❲✙❱❝➉✤❜➂❥❛❵✤❪❴❫r➌r❥❛❜➋❿➺❿➁❲➈❳✖✠✼❫✆❵✤❪
❵❑➆➇➀✵❫➇❿➁❿❦❥❛❜❞❨➁❫
ç
❵❑❫✞❿➁❫✆❨❄❥❛❜➂❪
ñ
➀➇❫✭➊■❳✤❫➠❱➯❲➈❳✙❨➺❳✙❵❑❫
❫❁❪✦❯✾✪✤✻✝✥
➊❈❳✤❲✙❪❊❜❣❧➈❜➋❫❛❵❝❵❑❫✞❲➈❳✔✠✙❫❛❨❦❵✤❥✵➀●❳✼❡➂❥❛❜❞❨➁❫
✫❩❶
❳✼❱❝❱❑❲✤❿❽❫❛❨✧❿❦❥❛❵➯❿✧➀➇❫✵❿➁❿❽❫
❡
④
❜❞❵➯❿❦❪❊❥❛❬✤❜➂❡❞❜❞❪❴➆➺❧➥❳➠➌♣❲✙❵➯❧✙❫ ✞Ù❵❑❲❭❪❊❨ ❫Ù❥→❤✍❜❞❨➏❫❛❪ ✞Ù❵❑❲❝❿♠➀✆❥❛❪❴➆→❤❷❲✙❨❦❜➋❫➇❿
ç
➀
④
❫✵❿❦❪✐❿
④
❜➂❵✤❪❴❫❛❨➁❧➈❜➂❨ ❫➺❧
④
✣➩❫✆❵✤❪❊❨➁❫❛❨
ç
➀
④
❫➇❿❦❪❩❧✙❫❛➌♣❫→❳✙❨➁❫❛❨
❫❛❵ ❨➁❫❛❪❊❨❦❥❛❜❞❪
ç
❧✙❫ ❱❑❫→❳✙❨➠❧✙❫ ❡➋❫❖✠✼❲✙❜➂❨➠❿
④
➆➇➀❛❨➁❲➈❳✙❡➋❫✆❨
✫✐♥
❥❛❵❑❿r❡
④
❥→❤✍❜❞❨♣❫❛❪➺❡❞❥÷❿⑩❳✙❱✤❱❭❳✼❪❊❥❛❪❊❜❣❲✙❵ ❲❭❨ ❧➈❜➂❵✤❥❛❜➂❨ ❫➇❿
ç
❡
④
❜❞❵ ✠❷❜➋❿ ❜❞❬✤❜➂❡❞❜➂❪❴➆
❨➁❫❛❡➂❥❛❪❊❜✙✠✼❫✈❧✙❫➇❿❼❲❭❱❑➆✆❨❄❥❛❪❴❫●❳✼❨➁❿➳❳✙❪❊❜❞❡❞❜❣❿➁➆✵❿✐❫➇❿❦❪➯❳✙❵❑❫✺❤■❥❛❨❦❥❛❵❝❪❊❜➋❫➏❧✙❫☞❡❣❫→❳✙❨❢❬❑❲✙❵✢✆❴❲❭❵❑➀✆❪❊❜➋❲✙❵❝❵❑❫✆➌⑧❫✆❵✤❪
ç
➀❛❥❛❨❢➌♣❫❛❪❊❪❊❨➁❫♠❿ ❥❛❵❑❿❩➀➇❫✵❿➁❿❽❫
✞ã❧➈❜➋❿ ❪❊❥❛❵❑➀✵❫➄❡➋❫➇❿☞➀❛❨❦❜❞❪✯✰✆❨➁❫✵❿☞❧✙❲❭❵✤❪❩❲✙❵✞❿➁❫ã❿❽❫❛❨❦❪
ç
➀
④
❫✵❿ ❪❢❨ ❫✆❪❴❲✙➌r❬❑❫✆❨✺❧➈❥❛❵➯❿✐❡
④
❜❞❵➯❧✙➆✵➀❛❜❣❧➈❥❛❬✤❜➂❡❞❜❞❪❴➆✈❫✆❪✫❡
④
❜➂❵❑❿➁➀✆❨❴❳✙❪❊❥❛❬✤❜➂❡❞❜➂❪❴➆
✫✍♥r④
❳✙❵
➀✵❫✆❨❦❪❊❥❛❜❞❵➘❱❑❲✙❜➂❵✤❪ ❧✙❫ ✠✍❳✤❫
ç
❲✙❵➘❱❑❲✼❳✼❨❦❨❦❥❛❜❞❪ ❧➈❜➂❨➁❫✜➊■❳❭❫ ❡➋❫ ❨➁➆❛❥❛❡➂❜➋❿❦➌♣❫ ❨➁❫✆❱❑❲✤❿❽❫✜❿⑩❳✙❨ ❳✙❵❑❫ ❿➁❲✙❨❦❪❴❫ ❧✙❫ ❀✺❧✙➆
ñ
➀✵❲❭❵❑❿➁➀✆❜➋❫✆❵✤❪❊❜➋❿ ❥❛❪❊❜➋❲✙❵❉❂❘❧➥❳ ✁➒❳➈❤❷❫❛➌♣❫❛❵❝❪✸❱❝❨ ❲❭❱✤❜❣➀✵❫ ✞ ❡
④
❫✿✕❷❪❊❨❦❥✡✠✼❫❛❨➁❿❦❜❣❲✙❵➵❧✙❫ ❿❽❲✙❜♣❫❛❵ ❜➋❧✙➆✵❫ ❲➈❳✜❫✆❵✜❥✵➀✆❪❴❫
✫✗⑦
❡⑧❫➇❿❦❪
❀✺❿ ❱❑❲✙❵❝❪❊❥❛❵❑➆✎❂
ç
➀
④
❫➇❿❦❪
ñ
✞
ñ
❧➈❜❞❨➁❫ã➊■❳
④
❜❞❡➯➀✵❲✙❵➯❿❦❪❊❜❞❪Ñ❳✤❫✈❡
④
❥❛❪❊❪❊❜➂❪Ñ❳❭❧✙❫➄❡❞❥✈❱✤❡❁❳❭❿✺❵❑➆✵➀➇❫✵❿➁❿ ❥❛❜❞❨➁❫➏❥→❳✧❱✤❡❁❳❭❿➳❤✍❨❦❥❛❵❑❧➩❵❑❲❭➌✧❬❝❨ ❫✈❧➈❥❛❵➯❿☛❡❞❥
❱✤❡❁❳✼❱❝❥❛❨❦❪❩❧✙❫✵❿☞❿❦❜➂❪Ñ❳✼❥❛❪❊❜❣❲✙❵➯❿
✫✼⑦
❡➯❫✵❿❦❪❩❫✆➌✧❬❝❡➋➆✆➌✧❥❛❪❊❜❣➊❈❳✤❫ã❧✙❫➏❡
④
❫❛❵❝❪❴❫❛❵➯❧✙❫❛➌♣❫❛❵✤❪❢❫❛❵❆✆❊❥❛❵❝❪❊❜❞❵➠❫❛❪❢❧➥❳✧❱❝❨❄❜➂➌⑧❲
ñ
❥❛❱❝❱✤❨➁❫❛❵❝❪❊❜➋❿➁❿❦❥→❤❷❫
ç
✞✖❪❴❫✆❡✞❱❑❲✙❵❝❪➻➊■❳
④
❜❞❡÷❫✵❿ ❪➻❿➁❲✼❳✧✠✼❫✆❵✤❪✱❨ ❫➇➀✵❲❭➌✧➌r❥❛❵❑❧✙➆ ❧
④
➆✿✠❷❜❞❪❴❫✆❨✰❧✙❫✖❧✙➆✵➀➇❲✙❵➯❿❦❪❊❨⑩❳✼❜➂❨ ❫ ❪❊❨➁❲✙❱ ❱❝❨➁➆✵➀✵❲❝➀✵❫✆➌⑧❫✆❵✤❪❺❡➋❫➇❿
➀✵❲❭❵✤❵❝❥❛❜➋❿➁❿❦❥❛❵➯➀✵❫➇❿
ç
❧✙❫÷➀✆❨❄❥❛❜➂❵✤❪❴❫÷❧
④
❀✺➆●❤■❥❛❨➁❫✆❨❅❂÷➀✵❫✵❿▲❀❳✗❛❪❊❨➁❫✵❿♣❫✆❵✰➀✵❲✙❵➯❿❦❪❊❨⑩❳❭➀✆❪❊❜➋❲❭❵ ❂
✫✘❹
❡❁❳✼❪✯✄❭❪❾➊■❳
④
❥✡✠✼❫✵➀✬❡➂❥ ✆❴❲❭❨❦❪ã➌r❥❛❡
❵❑❲❭➌✧➌♣➆✵❫❖❀❼❱➯❫❛❵➯❿➁➆✵❫✞❱❝❨❦❜❞➌r❜❞❪❊❜✙✠✙❫ ❂
ç
❡➋❫✞❨➁➆❛❥❛❡➂❜➋❿❦➌♣❫÷❫➇❿❦❪Ù❳✼❵➯❫✞➌⑧❲❝❧➈❥❛❡❞❜➂❪❴➆÷❧✙❫✞❡❞❥✌❀✐❱❑❫❛❵➯❿➁➆✵❫❚❱✤❨➁❫❛➌r❜✝✰✆❨ ❫✎❂
✫❼q
❫÷➊■❳✙❜
❵
④
❲✙❬❝❡❞❜➒❤❷❫ ❱✤❥✵❿❉✞♣❡❣❫➠➀✵❲❭❵❑❿❦❜❣❧✙➆❛❨➁❫❛❨✗➀➇❲✙➌r➌⑧❫✬➆❛❱✤❜❣❿❦❪❴➆❛➌♣❲✙❡❣❲➈❤✍❜➋➊■❳✤❫❛➌♣❫❛❵✤❪✈❜➂❵❑➀➇❲✙❵✤❪❴❲✼❳✼❨❦❵❝❥❛❬✤❡➋❫
✫◆s
❲➈❳✙❪❴❫✹✆❴❲❭❜➋❿
ç
➀✵❫➩❤❷❫❛❵❝❨➁❫
❧
④
❥❛❵❝❥❛❡✙✣✍❿➁❫➺❱✤➉❝❜❞❡❣❲✤❿➁❲❭❱✤➉✤❜❣➊❈❳✤❫➺❥➺❡
④
❜❞❵➯➀✵❲✙❵ ✠✼➆❛❵❝❜➋❫✆❵✤❪☞❧
④
✗✆❪❊❨ ❫➩❧
④
❥→❳✙❪❊❥❛❵✤❪✐❱✤❡❁❳❭❿✈➀➇❲✙➌r➌⑧❲❝❧✙❫✗➊❈❳
④
❫✆❡❞❡❣❫❾❫➇❿❦❪❼❧✙➆✆❨➁➆✹✆❴➆✆❨➁❫❛❵❑➀➇➆✵❫
✫
q
❫♣❿➁❫❛❨❦❥❛❜➂❪☞❳✙❵❺❨➁❫✵❿➁❿➁❲❭❨❦❪❳❀✐❜➋❧✙➆✵❫✆❡●❂♣❧✙❫➩❪❴❲➈❳✙❪❴❫ ✆⑩❲✙❨❦➌♣❫✧❧✙❫➩❨➁➆❛❥❛❡❞❜❣❿❦➌♣❫
ç
➌✧❥❛❜❣❿ã➀✵❫✆❡❞❥✗❵➯❫✗❵➯❲➈❳✤❿✈❥✡✠❷❥❛❵➯➀✵❫➩❱✤❥✵❿➄❪❊❨ ❲❭❱➪❿ ❜
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❲✙❱✤❱➯❲✤❿❦❜➂❪❊❜➋❲❭❵➪❫✆❵✤❪❊❨➁❫
t ✫
❧✙❫
è
❥❛❨❄❪❴❲❭❵✤❵➯❫✧❫✆❪
✩ ✫✏❶
❜➋❲❭❵
ç
❱❑❫❛❨❦❪❊❜➂❵❑❫❛❵❝❪❴❫❩✞➩❬✤❜➋❫✆❵➪❧✙❫➇❿✈➆→❤✍❥❛❨➁❧✙❿
ç
❵➯❫➺❪❊❜➋❫✆❵✤❪
❱✤❥✵❿➏❿⑩❳✙❨♠➀✵❫✆❪❊❪❴❫➺➊❈❳✤❫✵❿❦❪❊❜❣❲✙❵÷❧➥❳➠❪❴❫❛❨❦❨❦❥❛❜❞❵✬➃✙❱❑❲✼❳✼❨♠➆➇➀❛❨❦❜❞❨➁❫Ù❡➋❫➇❿✐❱✤❥→❤❷❫➇❿☞➀✵❲❭❵❑❿❦❥✵➀✆❨ ➆➇❫✵❿▼✞✈❡➂❥ã➅✗❨✘✰➇➀✵❫ã❫✆❪❁✞✈❡
④❣⑦
❪❊❥❛❡❞❜❣❫ã❧➈❥❛❵❑❿✺❡❞❥
❨✂❬
❂✙❭✖❪✦❯❴❫✫❅❛✻✾❍ã❋❵❲❀✻❜❛❦❍✛❪✦✥⑩❍Þ✿➂✿❣❍
ç
➀➇❫÷❧✙❫❛❨❦❵✤❜❣❫❛❨r❥✞❡❞❥❛❨⑩❤❷❫❛➌♣❫❛❵✤❪✗❿❦❥✵➀✆❨❦❜✝✆❊❜❣➆✞❥→❳➻❨❦❜➂❪Ñ❳❭❫✆❡✺➀➇❲✙❵➯❿❦❥✵➀❛❨➁➆
ç
❧✙➆✆❨ ❲✼❤❷❫❛❥❛❵✤❪✓✞➠❡
④
❜❞➌r❥→❤❷❫✞❧✙❫
❀❩❤❷➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉❑❫➺❧✙❫➺➀❛❥❛❬❝❜❞❵➯❫❛❪☞❂➺➊❈❳✤❫
✩ ✫✼♥
❨➁❫✵❿➁➀✆➉÷❫❛❪❼❧
④
❥→❳✼❪❊❨➁❫➇❿☞❡❁❳✼❜◆❲✙❵❝❪❩❥✵➀➇➀✵❲✙❡❣➆
✫✤❶
❳✼❨♠➀➇❫✈❱➯❲✙❜❞❵❝❪❢❥→❳⑧➌♣❲✙❜➂❵❑❿
ç
❜❞❡ ✣✠❫→❳✙❪
❳✙❵✤❥❛❵✤❜➂➌✧❜➂❪❴➆Ù❱✤❥❛❨❦➌✧❜➯❡❣❫✵❿➏❧➈❜➋❿➁➀✆❜❞❱✤❡❣❫✵❿➏❧✙❫
❹ ✫➈⑨
❜❣❧➈❥❛❡✏❧✙❫Ù❡➂❥
✬
❡➂❥✵➀❛➉➯❫
ç
➌✒✗✆➌⑧❫Ù❿❦❜✤❪❴❲✼❳❭❿✺❵
④
❲❭❵✤❪❢❱❝❥✵❿✐❥✵➀✵➀➇❲✙❨➁❧✙➆✈❡❣❫✈➌✢✗❛➌♣❫
❱✤❨❦❜✵✕✷✞♣❡
④
❫✡✕❷❱➯➆❛❨❦❜➋❫✆❵❑➀✵❫✬❧➥❳➪❪❴❫✆❨❦❨❄❥❛❜➂❵
✫◆♥
❫
è
❥❛❨❄❪❴❲❭❵✤❵➯❫♣➀✵❲✙❵➯❿❦❪❊❜❞❪Ñ❳✤❫♣❿❦❥❛❵➯❿❾❧✙❲✼❳✼❪❴❫➩❳✙❵✄❫✡✕➈❪❊❨☎✗✆➌⑧❫
ç
❿⑩❳✙❨ã❡➋❫➇➊❈❳✤❫❛❡❢❵➯❲➈❳✤❿
❨➁❫✡✠❷❜❣❫❛❵➯❧➈❨ ❲❭❵❑❿☛❧➈❥❛❵❑❿❢❡❣❫♠➀✆➉✤❥❛❱❝❜❞❪❊❨➁❫♠❿❄❳✼❜✵✠❷❥❛❵✤❪
✫
②
❫Ù❪❴❫❛❨❦❨❦❥❛❜❞❵÷❫✵❿❦❪☛❱✤❡❁❳❭❿➏➊❈❳
④
❳✙❵
❃Ñ❂ ❫❢❂ ✥
❧➈❜➋❿❦❪❊❜➂❵❑➀✆❪❊❜✝✆❩❧➥❳r❤❷➆✵❲✼❤■❨❦❥❛❱❝➉❑❫
ç
❜❞❡➯❲✙❱❄✰✆❨➁❫ã❫❛❪❇✠➈❥❛❡❞❜➋❧✙❫➄❡➋❫➄❱✤❡❞❥❛❜➂❵
ñ
❱✤❜➋❫➇❧♣❧✙❫ã➀➇❫
❧✙❫❛❨❦❵❝❜➋❫❛❨ ❥→❳➠❨ ➆➇❫❛❡
✫❭❶
❥❛❵❑❿➏❧✙❲➈❳✙❪❴❫ã❫➇❿❦❪
ñ
➀➇❫✈❡❁❳✼❜➯➊❈❳✙❜❑➀➇❲✙❵❑❿ ❪❊❨❴❳✙❜❞❪❢❡
④
❜➂❡❞❡➒❳✤❿❦❜❣❲✙❵➠❱❝❨❦❜❞➌♣❲✙❨➁❧➈❜❞❥❛❡❣❫ã❧
④
❳✙❵➠➌♣❲✙❵➯❧✙❫ã❧➈❜➂❨ ❫➇➀❛❪❴❫✆➌⑧❫✆❵✤❪
❿❦❥❛❜❣❿❦❜➋❿➁❿ ❥❛❬✤❡➋❫
ç
➊■❳❭❫➄❡
④
❲✙❵ ✆⑩❲➈❳✙❡➋❫Ù❫❛❪❩➊■❳❭❫➄❡
④
❲❭❵➠❥❛❨❦❱❑❫✆❵✤❪❴❫
ç
➊■❳✼❜✤❿➁❫➏❡➂❥❛❜➋❿➁❿❽❫✈➀✵❲✙❵➯❿❦❜➒❤✍❵➯❫❛❨❩❱❝❥❛❨❩❡❣❫ ❤➥❫➇❿❦❪❴❫✈❧✙❫➏❡❞❥
✿❣❍✛❛
❬
❍
ç
➊■❳✼❜✤❿❽❫
❧✙❫✵❿❽❿❦❜❞❵➯❫
ç
❿❽❫✄➀❛❥❛❨❦❪❴❲✼❤■❨❦❥❛❱❝➉✤❜➋❫✱❫❛❪➠❿➁❫③❱✤➉➯❲✙❪❴❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉❝❜➋❫
ç
❲✙❱➯➆❛❨❦❥❛❪❊❜➋❲❭❵❑❿÷❧✙❫✱❿❦❥❛❜➋❿ ❜➋❫❺❱❝❡➒❳✤❿✞❲➈❳ ➌♣❲✙❜➂❵❑❿✞❫✡✕❷➉❝❥→❳❭❿ ❪❊❜✙✠✼❫
ç
➀✵❲❝❫✡✕❷❪❴❫✆❵❑❿❦❜✵✠✼❫
ç
❧➥❳①❨ ➆➇❫❛❡
✫✏q
❫✟✆❊❥❛❜➋❿ ❥❛❵✤❪
ç
❜❞❡✘❥✧❿❦❥❛❵❑❿Ù❧✙❲➈❳✙❪❴❫✧➆✆❪❴➆✗❡➂❥✧❿➁➀ ✰❛❵❑❫r➀❛❥❛❱❝❜❞❪❊❥❛❡❣❫✧❧✙❫➩❡❞❥➺❤❷➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉✤❜❣❫✧➀✆❡❞❥✵❿➁❿ ❜➋➊■❳❭❫
✫
s
❲✼❳✼❪❴❫ ✆❴❲❭❜➋❿
ç
➀✵❲❭➌✧➌♣❫✗❪❴❲✼❳✼❪➏❿❦❥✡✠❷❥❛❵✤❪
ç
❡➋❫✠❤❷➆✵❲✼❤■❨❦❥❛❱❝➉❑❫r➆❛❪❊❥❛❜❞❪ ❪❴❫❛❵✙❳✸❧
④
❥❛❬✤❥❛❵❑❧✙❲❭❵✤❵➯❫❛❨➏❱✤❥❛❨✘✆❴❲❭❜➋❿✈❿➁❫➇❿✈➀❛➉✤❥→❳✤❿➁❿➁❫➇❿➏❱❑❲✼❳✼❨
❨➁➆✵❧➈❜❁❤➥❫✆❨❾❧✙❫➇❿ã❥❛❨❦❪❊❜❣➀❛❡➋❫➇❿➺❲➈❳➪❧✙❫➇❿❾❲✼❳✧✠➈❨❄❥→❤❷❫➇❿
ç
❫❛❪✈❧✙❲✙❵➯➀♣❧✙❫▲❀❼➌♣❫❛❪❊❪❊❨➁❫♣❫❛❵❺❪❴❫✿✕❷❪❴❫ ❂➩❳✙❵❺❨➁➆✵❫❛❡❢❿⑩❳✙❱✤❱➯❲✤❿➁➆➩❥✵➀✵➀➇❫✵❿➁❿❦❜➂❬✤❡❣❫
❿❦❥❛❵➯❿❢➌♣➆✵❧➈❜❞❥❛❪❊❜❣❲✙❵
✫
 ✤ ✄✂ ✙✛✌✆☎✞✝✠✟✏✖✏✄✔✌☛✡✔✄☞☎✄☎✞✡✠✌❢☛❖✆✎✍✱✖✏✌❥✠☞☛✑✌❢✄☞☎ ✄✠✍✏✒✔✓✖✕✎✗✙✘✚✓✜✛✣✢✥✤✥✦★✧✩✕✫✪✏✓✏✖✬✌✭✝♥✠☞✞❖☛✮☎✐✗✚✄✰✯✙✝✔✙✱✯✙✌❥✠❍✆✳✲✏☛✑✟✜✖✏✄
✁ ✠☎✵ ✞✑✴❖✰✳✯✡✯✍✠✷✭ ✪✍✰ ✶ ✪✎✠✮✵ ✯ ✏✓✠✮✪✍✰✡✵✥✴❖✰✛✰ ✶ ☛✸✰ ✆☞✞✡✵ ✭ ✆ ✩☎✶❖✰✶✵✺✶❖✰
❹
❲✼❳✼❨Ù❳✙❵❺❨➁➆❛❥❛❡❞❜❣❿❦❪❴❫♣➀✵❲❭❵✤✠❷❥❛❜➂❵❑➀●❳
ç
❡❣❫r❪❴❫✡✕❷❪❴❫♣❫➇❿❦❪☞❳✙❵❑❫♣➀➇❲✙❵❝❪❊❜❞❵✙❤❷❫✆❵❑➀✵❫♣❧✙➆➇❿❦❥→❤✍❨➁➆❛❥❛❬✤❡❣❫
ç
✠✼❲❭❜❞❨➁❫➩❳✙❵✄❧✙➆✹✆❊❜❝➃❅✞r❡❞❥
❧➈❜✝✆✾✆❴➆✆❨ ❫✆❵❑➀➇❫✈❧✙❫➏❡
④
❫✿✕❷❱❑➆✆❨❦❜➋❫❛❵➯➀✵❫➏❧➥❳✗❪❴❫❛❨❦❨❦❥❛❜❞❵
ç
❜❞❡✙➀❛❨➁➆➇❫✐❳✙❵❑❫ ❜❞❵❝❪❴❫❛❨✘✆❴➆✆❨ ❫✆❵❑➀➇❫♠❫✆❵✤❪❊❨➁❫☞❡❣❫✐❤❷➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉❑❫➏❫❛❪✯❡➋❫ ➌⑧❲❭❵❑❧✙❫
ç
❫❛❪✯❡❞❥
❵❑➆➇➀✵❫➇❿➁❿❦❜❞❪❴➆❺❧
④
❳✼❪❊❜➂❡❞❜❣❿➁❫❛❨ ❳✼❵❘❡➂❥❛❵✙❤✍❥→❤❷❫❺➀✵❲✙❵ ✠✼❫❛❵❝❪❊❜➋❲❭❵✤❵❑❫✆❡ ✆ ❥❛❜❞❪✧❫✆❵❑➀➇❲➈❳✙❨❄❜➂❨♣❡➋❫ ❱❑➆✆❨❄❜➂❡×❧✙❫ ❱✤❡➂❥✵➊❈❳✤❫❛❨➠❿❄❳✼❨♣❡❣❫÷❨➁➆✵❫✆❡×❧✙❫➇❿
❿➁❲❭❱✤➉✤❜❣❿❦➌♣❫✵❿✐❥❛❨❦❪❊❜✝✆ ❜➋➀✆❜➋❫→❳✖✕
✫❄✱
➀➇❫✈❪❊❜❞❪❊❨➁❫
ç
❡➋❫✵❿➳❤❷➆✵❲✼❤✍❨❄❥❛❱❝➉❑❫➇❿❼➀✆❡❞❥✵❿➁❿ ❜➋➊■❳❭❫➇❿❼➆✆❪❊❥❛❜➋❫✆❵✤❪❢❿➁❲➈❳✤➀❛❜❣❫→❳✖✕➩❧✙❫➏❨❦❥❛❪❊❜✜✆❊❜➋❫✆❨❩❡❣❫→❳✙❨❩❡➋❫✿✕❷❜➋➊■❳✤❫
❱✤❥❛❨➺❡❣❫✵❿✓❀☞➀❛➉❑❲❝❿➁❫✵❿❃❂
✫◆②❢④
❜➂❵✤❪❊❨➁❲✤❧➥❳✤➀❛❪❊❜❣❲✙❵✩❧✙❫✵❿✗❧✙❫●❳✧✕ ✠✼❲❭❡➒❳✙➌⑧❫➇❿❾➊■❳
④❞t
➌r➌✧❥❛❵❭❳❭❫✆❡❩❧✙❫
è
❥❛❨❄❪❴❲❭❵✤❵➯❫r❥⑧➀➇❲✙❵❑❿ ❥✵➀❛❨➁➆✵❿✓✞
❡
④➂t
❳✙❨ ❲❭❱❑❫✈➀➇❫❛❵✤❪❊❨❦❥❛❡❣❫♠❧➈❥❛❵➯❿❢❡❞❥✪❨✂❬
❂✙❭✧❪✦❯❴❫✫❅✆✻✾❍❑❋❵❲❀✻❜❛❦❍✛❪✦✥⑩❍Þ✿➂✿❣❍
❫➇❿❦❪◆❜❞❵❝❪❊❜❞❪Ñ❳✙❡➋➆➇❫▼❀
②
❥☞❵➯❲✙❪❊❜❣❲✙❵♣❧
④❞t
❳✙❨➁❲✙❱❑❫➏➀✵❫✆❵✤❪❊❨❦❥❛❡➋❫✎❂
✫❈t
❵➩❳✼❵➯❫
➀✵❫✆❵✤❪❊❥❛❜➂❵❑❫➠❧✙❫ ❡❞❜❁❤■❵➯❫✵❿
ç
❡
④
❥→❳✼❪❴❫●❳✼❨➺❪❴❫❛❵❝❪❴❫➠❫✆❵➻➊■❳❭❫✆❡➋➊■❳❭❫✬❿➁❲✙❨❦❪❴❫➠❧✙❫ ✁➒❳✤❿❦❪❊❜✝✆ ❜➋❫✆❨❾❱❝❥❛❨✈❳✙❵❑❫r➌➩❳✼❡➂❪❊❜❞❪Ñ❳✤❧✙❫♣❧✙❫r❬✤❜➂❥❛❜➋❿➺➀✵❫✆❪❊❪❴❫
❥❛❱✤❱➯❫❛❡➂❡❞❥❛❪❊❜➋❲❭❵ ❧✙❫ ❡❞❥❖❀
✿❱❯ ❲ ❭■❋■❍❅❫❢❂❄✿➒✻❣❃❣✻✾❉❛❋❈❍
❂
✫✺⑦
❡✈❫✵❿❽❿❦❥❛❜➋❫①❫❛❵ ✆❊❥❛❜➂❪✧❧
④
❥✵➀➇➀❛❨➁➆✵❧➈❜➂❪❴❫❛❨♣❡
④
❜➋❧✙➆➇❫✸❧
④
❳✼❵ ❫✆❵✤❪❊❨➁❫
ñ
❧✙❫→❳✖✕
ç
❧
④
❳✼❵➯❫
❨➁➆→❤✍❜➋❲❭❵➻❧✙❫r❪❊❨❦❥❛❵❑❿ ❜❞❪❊❜➋❲❭❵✄❫❛❵❝❪❊❨ ❫
t
❳✼❨➁❲✙❱➯❫♣❲✙❨❦❜➋❫✆❵✤❪❊❥❛❡❣❫♣❫❛❪✈❲✤➀✵➀✆❜➋❧✙❫✆❵✤❪❊❥❛❡➋❫
✫ ✱
❡
④
❜➋❿➁❿❄❳❭❫♣❧✙❫♣❿➁❲❭❵❺❥❛❨⑩❤ì❳✙➌♣❫❛❵✤❪❊❥❛❜➂❨➁❫
ç
❜❞❡❩❿❽❫
❱❑❫✆❵❑❿➁❫ ❫❛❵➷❧➈❨➁❲✙❜➂❪✰❧
④
❥✹✆✯✆ ❜❞❨❦➌♣❫❛❨
ç
❿❦❥❛❪❊❜➋❿✘✆ ❥❛❜❞❪❢➃✟❀
❻
❜➂❵❑❿❦❜
ç
❡✎❈
t
❳✼❨➁❲✙❱➯❫ ➀✵❫❛❵❝❪❊❨❦❥❛❡➋❫✢❵ ❈ ❫✵❿❦❪✱❱✤❥✵❿✥❳✼❵ ➌♣❲✙❪
✫
❂
q
❫✆❪❊❪❴❫
❱✤❥❛❨❦❥✵❧✙❲✑✕❷❥❛❡➋❫①❵➯➆→❤✍❥❛❪❊❜➋❲❭❵❘❪❊❨ ❲✼❳✧✠✙❫①❪❴❲➈❳✙❪⑧❿➁❲❭❵✖❿➁❫❛❵➯❿✞❧➈❥❛❵❑❿ ❳✼❵✖❿❽❲➈❳✤➀❛❜ã❧
④
❥✵❧✙➆➇➊❈❳✙❥❛❪❊❜➋❲❭❵✖❫❛❵❝❪❊❨ ❫①❡❣❫✵❿✬➌♣❲✙❪❴❿➠❫✆❪✗❡➋❫➇❿
➀❛➉➯❲✤❿➁❫➇❿
✫➈②
❫Ù➌♣❲✙❪❩❫✆❵✭❿➁❲❭❜❑❫✵❿ ❪❢❜❞❵✤❜➂❪❊❜❞❥❛❡❣❫❛➌♣❫❛❵✤❪✘❳✙❵➠❥❛❨❦❪❊❜✜✆❊❜➋➀➇❫
✫✙q❩④
❫✵❿❦❪❩❫✆❵➠❨➁➆❛❱➯❲✙❵➯❧➈❥❛❵✤❪❁✞➏❳✙❵❑❫✈❨➁➆✆❥❛❡❞❜❞❪❴➆➄❜❞❵➯❧✙➆❛❱❑❫✆❵❑❧➈❥❛❵❝❪❴❫
✒ ☛❘❵✤✶❭◆❑✽✼❃✝▲❑✶❭❈❑❲✹❚✦❁Pq s➇➜❘❦ ✉❱✐❱➜ ❁✤❙❉✳❘❶❘⑦❘✳
í❏
❧✙❫✵❿ ➆❛❡❞❥❛❬➯❲✙❨❦❥❛❪❊❜➋❲❭❵❑❿☞❿❽❲✤➀❛❜➂❥❛❡➋❫➇❿☞❫❛❪❩❫✆❵➠❿➁❫➏❵✤❜➂❥❛❵✤❪✘❡➒❳✙❜
ñ
➌✢✗❛➌♣❫✈➊■❳
④
❜❞❡✙❱❑❫●❳✼❪✘❥✵➀✵➀➇➆✵❧✙❫✆❨ ✞ ❳✼❵➠❿❦❪❊❥❛❪Ñ❳✙❪❢❧✙❫✈➊❈❳✙❥✵❿❦❜✙❵✤❥❛❪Ñ❳✙❨❦❥❛❡❞❜➂❪❴➆
❨❦❥❛❪❊❜✝✆ ❜❞❥❛❵✤❪✯❡
④
❜➂❵✤❪❴➆✆❨☎✗✆❪➯❤❷➆✵❲✼❤■❨❦❥❛❱❝➉✤❜➋➊■❳✤❫
✫
è
❥❛❜➋❿➏➀✵❫➇❿☞❱❝❨➁❲✙❬✤❡✜✰❛➌♣❫✵❿ ❡➋❫✿✕❷❜➋➀✆❥→❳✧✕♣❵❑❫Ù❿⑩❳ ✆✾✆❊❜❣❿➁❫❛❵❝❪❢❱✤❥✵❿▼✞✈❨➁❫❛❵➯❧➈❨➁❫ã➀✵❲❭➌✧❱❝❪❴❫ã❧✙❫➄❡
④
❫✆➌✧❬❝❥❛❨❦❨❄❥✵❿ ➊❈❳✤❫ã➀➇❲✙❵❑❿ ❪❊❜❞❪Ñ❳✤❫
❡❞❥➵❱❝❥❛❨➁❲✙❡➋❫✛❿⑩❳✙❨ ❡❣❫➵➌♣❲✙❵➯❧✙❫
✫÷②
❫✵❿ ❫❛❵☞✁❣❫→❳✖✕➷❱✤❨❦❜➂❵❑➀❛❜➂❱✤❥→❳✖✕➷❱❑❲❭❨❦❪❴❫❛❵✤❪✖❿❄❳✼❨ ❧✙❫✵❿✢❵❝❜✙✠✼❫✆❥→❳✧✕ ❱✤❡❁❳❭❿ ❤✍❡➋❲❭❬✤❥→❳✖✕
❧
④
➆✆❵❑❲❭❵❑➀❛❜➂❥❛❪❊❜➋❲❭❵➠➃◆➀✵❲❭➌✧➌♣❫❛❵❝❪✺❧➈❜➂❨➁❫Ù❳✼❵①❲✙❬☞✁❣❫❛❪☛❤❷➆✵❲✼❤■❨❦❥❛❱❝➉✤❜➋➊■❳✤❫✗❿❦❥❛❜➋❿ ❜➋❿➁❿❦❥❛❬❝❡➋❫✗❿ ❥❛❵❑❿➏➌♣➆✵❧➈❜❞❥❛❪❊❜❣❲✙❵ ✫✾❲✼❳✭❱❝❨ ❫➇❿➁➊■❳❭❫
✮
❥→❳
❪❊❨❦❥✡✠✼❫❛❨➁❿✈❧
④
❳✼❵
❘ ❍
◗
✻➋❋ ❘
❥→❳❭❿❽❿❦❜➯❜❞❵✤❪❴❫✆❨✾✠✼❫❛❵❝❪❊❜➋❲✙❵❝❵✤❜❣❿❦❪❴❫➺➊❈❳✤❫Ù❡➋❫➺❧➈❜➋❿➁➀➇❲➈❳✙❨➁❿
ç
❿⑩❳✼❨❦❪❴❲✼❳✼❪✐➆✵➀❛❨❦❜➂❪
☞
q
❲❭➌✧➌♣❫❉✆❊❥❛❜❞❨➁❫➺❫❛❵÷❿➁❲❭❨❦❪❴❫
➊■❳❭❫✗➀➇❫❛❡❁❳✼❜
ñ
➀❛❜✯❵
④
❲❭❬❑❿➁➀●❳✼❨➁➀✆❜➋❿➁❿➁❫✠❱✤❥✵❿➏❡➋❫Ù❨❦❥❛❱✤❱➯❲✙❨❦❪❩❜➂➌✧➌♣➆✵❧➈❜➂❥❛❪ ✞Ù❡
④
❲❭❬☞✁❣❫❛❪
ç
➀✵❲❭❵❄❑→❳➠❜❣❧✙➆❛❥❛❡❣❫❛➌♣❫❛❵✤❪✐❿⑩❳✙❨☞❡➋❫Ù➌♣❲✤❧✙❫➺❧✙❫Ù❡❞❥
❡➋❫✿✠✼➆✵❫♣❧✙❫r❪❴❫✆❨❦❨❄❥❛❜➂❵
☞
⑥
❲✙❪❊❨➁❫r➉✤✣❈❱❑❲❭❪❊➉❄✰✵❿❽❫♣❫✵❿➁❿➁❫✆❵✤❪❊❜❣❫❛❡❞❡❣❫♣❫✵❿❦❪✈➊■❳❭❫r❡❣❫r❪❴❫✡✕❷❪❴❫➩❤❷➆✵❲✼❤✍❨❄❥❛❱❝➉✤❜❣➊❈❳✤❫♣➀❛❡➂❥✵❿➁❿❦❜➋➊■❳✤❫✧❿➁❫r❧✙❫✡✠➈❥❛❜❞❪
❧
④
✗✆❪❊❨➁❫÷➆✵➀✆❨❄❜➂❪❾❧✙❫ ✆❊❥✹❑➇❲✙❵ ✞➠❜➂❵❑❿❦❪❊❜➂❪Ñ❳❭❫✆❨
ç
❥→❳✙❪❊❥❛❵✤❪➺➊❈❳✤❫ ✆❊❥❛❜➂❨ ❫✞❿➁❫✬❱➯❫→❳✙❪
ç
❳✙❵✰❿➁❫❛❵❝❪❊❜❞➌♣❫❛❵❝❪❾❧
④
❜➂➌✧➌♣❫❛❨➁❿❦❜❣❲✙❵✰❧➈❥❛❵❑❿➩❡➋❫➇❿
❀❼❨➁➆✆❥❛❡❞❜❞❪❴➆➇❿✛❤❷➆✵❲✼❤■❨❦❥❛❱❝➉✤❜➋➊■❳✤❫✵❿❅❂
✫ q
❫✵➀✆❜✖❜❞➌r❱✤❡➂❜➋➊■❳❭❫ ❧✙❫✒❨➁❫✵➀➇❲➈❳✙❨❦❜❞❨ ✞✔❧✙❫✵❿ ❧➈❜❣❿❦❱❑❲❝❿❦❜❞❪❊❜✜✆❴❿ ❧
④
➆➇➀❛❨❦❜❞❪Ñ❳✙❨➁❫ ✫❣❵❑❲❭❵
❵❑➆➇➀✵❫➇❿➁❿❦❥❛❜❞❨➁❫✆➌⑧❫✆❵✤❪ ❫✡✕➈❱✤❡❞❜❣➀❛❜➂❪❴➆✵❿
ç
✠✼❲✙❜➂❨ ❫ ❜❞❵➯❫✡✕❷❱❝❡❞❜➋➀✆❜❞❪❊❥❛❬❝❡➋❫✵❿
✫ ✫ ✫ ✮
❿⑩❳✤❿➁➀✵❫✆❱✤❪❊❜❞❬❝❡➋❫➇❿ ❧
④
❫✆❵✙❤❷❫❛❵➯❧➈❨ ❫✆❨
ç
❱✤❥❛❨ ❫ ✆✯✆⑩❫❛❪➵❧✙❫
➀✵❲❭❵✤✠✼❫✆❨⑩❤➥❫✆❵❑➀➇❫
ç
❡❞❥➺❿➁❫❛❵➯❿❦❥❛❪❊❜➋❲❭❵✭❨➁❫➇➊❈❳✙❜➋❿➁❫
✫➈②⑤④
❥❛❨❄❪❴❫ ✆❊❥✵➀✆❪❩❥❛❜❞❵➯❿❦❜◆➀❛❨➁➆✵➆Ù❥Ù❱✤❡➒❳✤❿➏➊❈❳✤❫➺❧✙❫✵❿ ❥❛❵✤❥❛❡➋❲✼❤✍❜➋❫✵❿ ❥✡✠✼❫➇➀ã❡❣❫ã❧➈❜❣❿❦❱❑❲❝❿❦❜❞❪❊❜✜✆
❧✙❫ ❡
④
➆➇➀❛❨❦❜❞❪Ñ❳✙❨➁❫÷❵❝❥❛❪Ñ❳✼❨❦❥❛❡➂❜➋❿❦❪❴❫
✫✺⑦
❡➏❱✤❨➁❲❝❧➥❳✼❜➂❪✗❥→❳❭❿❽❿❦❜☞❳✙❵❘➀✵❲✙❵❝❪❊❨❦❥❛❪✠❧✙❫❚❡➋❫✵➀✆❪Ñ❳✼❨➁❫✞❱❝❨➁❲✤➀❛➉➯❫÷❧✙❫÷➀➇❫❛❡➒❳✙❜♠➊■❳❭❫✭❤➥➆✆❵❄✰✆❨ ❫❚❡❞❥
❡❞❜➂❪❊❪❴➆❛❨❦❥❛❪Ñ❳✙❨ ❫✬❧
④
➆✿✠❷❥✵❿❦❜➋❲❭❵
ç
➊❈❳✙❜❼❿➁❲❭❡❞❡➂❜➋➀❛❜➂❪❴❫♣❡
④
❥❛❨❦❨❦❥✵➀❛➉❑❫✆➌⑧❫✆❵✤❪ã❧➥❳✄❧✙❫✵❿❦❪❊❜➂❵✤❥❛❪❊❥❛❜➂❨ ❫ ✞♣❡➒❳✙❜
ñ
➌✒✗✆➌⑧❫✬❫❛❪✈❿❦❥✒✆➝❳❭❿ ❜➋❲✙❵✄❧➈❥❛❵➯❿Ù❡❞❥
✠❷❜➂❨❄❪Ñ❳✙❥❛❡❞❜➂❪❴➆♠❧➥❳✗❨➁➆✹✆⑩➆❛❨➁❫❛❵❝❪
✫
②❢④
❜➂❡❞❡➒❳✤❿❦❜❣❲✙❵❺❨➁➆❛❥❛❡➂❜➋❿❦❪❴❫♣❧➥❳÷❱✤❡➂❥❛❜❞❵
ñ
❱✤❜❣❫✵❧
ç
❧✙❫✗❡
④
❜➂➌✧➌♣➆✵❧➈❜➂❥❛❪❴❫❛❪❴➆r❧✙❫✗❡
④
❲✙❬❘✁➋❫✆❪
ç
❨➁❫❛❱➯❲✤❿➁❫r❿⑩❳✙❨✈❡
④
➆✡✠❷❥✵➀●❳✼❥❛❪❊❜❣❲✙❵❺❧✙❫✧➀➇❫
➊■❳✼❜✤❫➇❿❦❪⑤❿❄❳❭❿➁➀➇❫❛❱❝❪❊❜❞❬✤❡❣❫✈❧✙❫ ✆ ❥❛❜❞❨➁❫➏➆❛➌♣❫❛❨⑩❤❷❫❛❨❩❧➈❥❛❵❑❿➳❡➋❫ ❪❴❫✡✕❷❪❴❫ ❡➋❫➇❿❩➀➇❲✙❵❑❧➈❜➂❪❊❜➋❲❭❵❑❿❩❧✙❫➏❿➁❲❭❵⑧➆✆❵❑❲✙❵➯➀❛❜➂❥❛❪❊❜➋❲✙❵
ç
❿ ❥☞❨⑩❳❷❤❷❲✤❿ ❜❞❪❴➆➏❧✙❫
➌♣➆✵❧➈❜❞❥❛❪❴❫●❳✼❨✐❧
④
❳✙❵♣❥✵➀❛❪❴❫✈❧✙❫✈➀➇❲✙➌r➌✗❳✙❵✤❜❣➀❛❥❛❪❊❜➋❲❭❵
✫ ✱
❳✙❵♣❵✤❜✵✠✼❫❛❥→❳♣➆❛❡➋➆✆➌⑧❫✆❵✤❪❊❥❛❜➂❨ ❫
ç
➀
④
❫✵❿❦❪❢➀✵❫✈➊■❳❭❫➏➌r❥❛❵✤❜✜✆❴❫➇❿❦❪❴❫➏❡
④
➆❛❵❑❲❭❵❑➀➇➆
❿⑩❳✙❜✙✠❷❥❛❵❝❪❢➃✂❀
♥
❳ ✆❊❥❛❜❞❪÷❧✙❫✩❡➂❥✱❤ì❳✤❫❛❨❦❨➁❫
ç
❡
④
❫✆➌✧❱❝❜❞❨➁❫✩❬❝❨❄❜➂❪❊❥❛❵✤❵❝❜➋➊■❳❭❫✩❥✱❤✍❥→❤✍❵❑➆✰❧✙❫✱❵➯❲➈❳✖✠✼❫❛❥→❳✖✕ ❪❴❫✆❨❦❨❄❜➂❪❴❲✙❜➂❨ ❫➇❿✐➃ã➀✵❫➇❿
❥✵➀✵➊■❳✙❜➋❿❦❜➂❪❊❜➋❲✙❵➯❿
ç
➊■❳✙❜❾❿
④
➆❛❡✝✰✿✠✼❫❛❵❝❪ ✞❺❫❛❵ ✠❷❜❞❨➁❲❭❵
 ✗ê
❏
ëÙë✍ë✍ë
❍✍➌✁ 
ç
❨➁❫✆❱✤❨➁➆✵❿➁❫✆❵✤❪❴❫✆❵✤❪➩❳✼❵➯❫❺➆❛❪❴❫❛❵➯❧➥❳❭❫①➉❭❳✼❜➂❪✒✆⑩❲✙❜❣❿➠❱❝❡➒❳✤❿
❤✍❨❦❥❛❵❑❧✙❫ ➊❈❳✤❫ ➀➇❫❛❡➂❡➋❫ ❧➥❳
✇
❲✖✣❈❥→❳✼➌♣❫
ñ
✉
❵✤❜
✫
❂☎✄
✡
✫➺♥
❥❛❵➯❿✄➀✵❫✆❪❊❪❴❫✰❱❝➉✤❨❦❥✵❿➁❫
ç
❵❭❳✼❡➂❡➋❫ ❪❊❨❄❥✵➀➇❫ ❧✙❫ ❿➁❲❭❵✜➆❛❵➯❲✙❵❑➀✆❜❞❥❛❪❴❫●❳✼❨
✫✾➀❛❥❛❨❦❜❣➀❛❥❛❪Ñ❳✙❨❄❥❛❡❣❫❛➌♣❫❛❵❝❪❢➃✺❀▼✁➋❫✽✠✙❲➈❳✤❿✐❥❛❵✤❵➯❲✙❵❑➀➇❫ã➊■❳❭❫✎❂
✮❦ç
❧✙❫✵❿☞❲❭❨❄❜❁❤✍❜❞❵❑❫➇❿☞➀✵❲❭❵✤❪❴❫✿✕❷❪Ñ❳❭❫✆❡❞❡❣❫✵❿✐❧✙❫➏❡
④
➆❛❵❑❲❭❵❑➀➇➆❉✫✾➊❈❳✤❫❛❡✤❫✆❵♣❥×➆✆❪❴➆
❡➋❫➏❱❝❨➁❫❛➌r❜➋❫❛❨✐➆❛➌♣❫❛❪❊❪❴❫●❳✼❨
☞
✎✠❳✼❥❛❵➯❧
☞
✎✠❳✼❜➈❥ ✆ ❥❛❜❞❪◆❡❣❫♠➀✆❥❛❡➋➀→❳✙❡
☞
❶
❫❛❡➋❲❭❵⑧➊■❳✤❫❛❡❞❡❣❫✵❿➳➌⑧❲❝❧➈❥❛❡❞❜❞❪❴➆➇❿
☞
✮✔✫➇②
❫☞➌♣❫✵❿➁❿ ❥→❤➥❫➏❿➁❫✳✠✼❫→❳✙❪
❱✙❳✙❨➁❫✈❜➂❵❄✆❴❲❭❨❦➌✧❥❛❪❊❜❣❲✙❵
ç
❱✙❳✙❨➁❫ã❧✙❫✵❿❽➀❛❨❦❜❞❱❝❪❊❜➋❲✙❵ ✄   ✫❣❥→❳ ❿➁❫✆❵❑❿☞❧✙❫
✇❉✫✡✩
❥■❍➈❲✙❬❑❿❽❲✙❵ ✄
✂
✮❦ç
❨ ❫➇❿❦❪❊❜❞❪Ñ❳✙❪❊❜➋❲❭❵✭❧✙❫➄❡❞❥✽✠✼➆✆❨❄❜➂❪❴➆✈❧
④
❳✙❵ ✆❊❥❛❜➂❪
✫
t
❵ ❤➥❲❭➌✧➌r❥❛❵✤❪
ç
❥→❳✼❪❊❥❛❵❝❪✄➊❈❳✤❫ ✆ ❥❛❜❞❨➁❫✖❿❽❫❘❱❑❫●❳✼❪
ç
❡
④
❫✡✕❷❜❣❿❦❪❴❫❛❵➯➀✵❫✖❧
④
❳✼❵✛❥→❳✼❪❴❫●❳✼❨
ç
❡➂❥ ❱❝❨ ➆➇❿➁❫❛❵➯➀✵❫❘❧
④
❳✼❵ ➀➇❲✙❨❦❱✙❳✤❿
❜❞❵❝❪❴❫❛❨❦❪❴❫✡✕➈❪Ñ❳❭❫✆❡
ç
❡➂❥➠➀✵❲❭❵✤❪❊❜❞❵❭❤❷❫❛❵❑➀➇❫♣➌r❥❛❪❴➆❛❨❦❜➋❫✆❡❞❡❣❫➠❧➥❳❺❪❴❫✡✕❷❪❴❫ ❡➒❳✙❜
ñ
➌✢✗❛➌♣❫
ç
❡
④
➆✵➀❛❨❦❜➂❪☞❤❷➆✵❲✼❤✍❨❄❥❛❱❝➉✤❜❣➊❈❳✤❫r❪❴❫❛❵➯❧➈❨❄❥✟✞♣❧✙❲✙❵✤❵➯❫❛❨
❡
④
❜❞❡➂❡➒❳✤❿❦❜➋❲❭❵✜❧✙❫✩❡❞❥✱❨➁❫✵❿❦❪❊❜➂❪Ñ❳✼❪❊❜❣❲✙❵
ç
✠✼❲❭❜❞❨➁❫✩❧➥❳✖❱✤❡➂❥❛❜❞❵
ñ
❱✤❜❣❫✵❧
✫ã⑦
❡➺❵❑❫✩❿
④
❥→❤■❜➂❪➠❱❝❥✵❿✸➀➇❫❛❱❑❫✆❵❑❧➈❥❛❵❝❪✭❧
④
❳✙❵❑❫✩➆✿✠❷❥✵➀→❳✙❥❛❪❊❜➋❲❭❵
➀✵❲❭➌✧❱❝❡✝✰✆❪❴❫ã❫❛❪✘❤❷➆✆❵❑➆❛❨❦❥❛❡➂❜➋❿➁➆➇❫ã❧✙❫✵❿✺❥✵❿❦❱❑➆✆❨❄❜➂❪❴➆✵❿☞❧✙❫➄❡❞❥✈❪❴❫✿✕❷❪Ñ❳✼❥❛❡➂❜❞❪❴➆
ç
➌r❥❛❜➋❿✐❱❝❡➒❳✙❪✯✄✙❪❩❧
④
❳✙❵➠❜❣❧✙➆❛❥❛❡
ç
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❹
❜❣❫❛❨❦❨➁❫
q
❥❛➌⑧❫✆❵✤❥❺❧
④➒❻
❡❞➌♣❫❛❜❣❧➈❥
 
✙
ç❉★
❫❛❨❦❵✤❥❛❵➯❧ ➅➩❨➁❫❛❵✤❥❛❨➁❧
 
✣✦✮
❲✙❵✤❪♣❫→❳❘❧➈❨ ❲❭❜❞❪✟✞÷❳✙❵❘❪❊❨❦❥❛❜❞❪❴❫✆➌⑧❫✆❵✤❪✟✞÷❱✤❥❛❨❦❪✧❫✆❵✤❪❊❜✝✰✆❨➁❫
✫✐è
❥❛❜❣❿
❡
④
❫✵❿➁❿❽❫❛❵✤❪❊❜❣❫❛❡☞❵
④
❫➇❿❦❪➺❱✤❥✵❿r❥✹✆✯✆ ❥❛❜❞❨➁❫÷❧✙❫✞❱➯❫❛❨➁❿➁❲❭❵✤❵❑❫➇❿✐➃❩❵➯❲➈❳✤❿✗❥✡✠✙❲✙❵❑❿r❿⑩❳✙❨❦❪❴❲➈❳✙❪❾❫✵❿❽❿❦❥✡✣■➆✞❧✙❫✞❧✙➆❛➌♣❲✙❵❝❪❴❫❛❨➺❳✙❵✰➀✵❫❛❨❦❪❊❥❛❜➂❵
❵❑❲❭➌✧❬❝❨➁❫✈❧✙❫➏➌⑧➆➇➀❛❥❛❵✤❜❣❿❦➌♣❫✵❿
ç
❧✙➆✆➌⑧❲❭❵✤❪❊❥→❤❷❫♠➊■❳✤❫☞❡
④
❲✙❵r❱❑❲✼❳✼❨❦❨❦❥❛❜❞❪✯❥❛❱✤❱✤❡➂❜➋➊■❳❭❫✆❨✘❳✼❡➂❪❴➆❛❨❦❜➋❫●❳✼❨➁❫✆➌⑧❫✆❵✤❪❅✞♠❧
④
❥→❳✼❪❊❨➁❫➇❿❢❥→❳✙❪❴❫→❳✙❨ ❿
✫
q☛④
❫➇❿❦❪❢❥→❳⑧❨➁❫➇❿❦❪❴❫➏❳✙❵➠❱➯❫→❳➠➀✵❫ã➊■❳✤❫✈❵❑❲✼❳❭❿✺❥✡✠✼❲✙❵➯❿❳✆❊❥❛❜➂❪⑤❫✆❵♣❱✤❥❛❨❦❪❊❜➋➀●❳✼❡➂❜➋❫❛❨☛❱❑❲✼❳✼❨
t✞✫
❧✙❫
è
❥❛❨❄❪❴❲❭❵✤❵➯❫✈❧➈❥❛❵❑❿☛❡➋❫✈➀✆➉✤❥❛❱✤❜➂❪❊❨➁❫
❿⑩❳✙❜✙✠❷❥❛❵❝❪
✫
✢✤✣✦✥✎✍✘✭ ✵ ✭✦✲ ✠ ✯ ✴❖✪ ✭ ✏❀✶q✩✫✪ ✭ ✠
⑦❲❂ ✼❄✿❄✻✫✼❄✿
 
✼❄✿
②❢④
❜➂❵✤❪❴❫❛❨❦❪❴❫✿✕❷❪Ñ❳✼❥❛❡➂❜❞❪❴➆Ù❫✵❿❦❪❢❡
④
❳✙❵➠❧✙❫✵❿✐❧✙❲✙➌r❥❛❜❞❵➯❫✵❿✐➀❛❡❣❫✹✆❴❿✐❧✙❫➏❡➂❥×➊■❳❭❫➇❿❦❪❊❜➋❲❭❵➠❧✙❫➏❡❞❥➏❪❊❨❦❥❛❵❑❿❦❱❝❥❛❨ ❫✆❵❑➀➇❫
✫
✎✠❳
④
❫❛❡❞❡❣❫➏❱✤❥✵❿➁❿❽❫
❱✤❥❛❨r❡
④
❜❞❵❝❪❊❨ ❲❝❧➥❳❭➀✆❪❊❜➋❲❭❵ ❧
④
❳✙❵✰❪❴❫✡✕➈❪❴❫✞❥❛❡❞❡❣❲➈❤✧✰❛❵➯❫✷✫✾➆✆❱✤❜❁❤■❨❦❥❛❱❝➉❑❫
ç
➀✆❜❞❪❊❥❛❪❊❜➋❲❭❵✩❜❞❵❑➀➇❲✙❨❦❱❑❲❭❨➁➆✵❫✬❥→❳✄❪❴❫✡✕❷❪❴❫✞❲✼❳✄❥❛❵✤❵❑❫✿✕✼➆✵❫✞❫✆❵
❵❑❲❭❪❴❫
✮❦ç
❱❝❥❛❨♠❡❣❫➺❨➁➆✵❿⑩❳✙➌♣➆✗❲➈❳✞❱✤❥❛❨➏❡❞❥✗❿➁❫→❳✙❡➋❫✠➌⑧❫✆❵✤❪❊❜➋❲❭❵
ç
❫✆❡❞❡❣❫➺❨➁❫❛❵✤✠✙❲✙❜➋❫✠❡➋❫Ù❪❴❫✡✕❷❪❴❫✓✞➄❳✼❵✬❳✙❵✤❜✙✠✙❫❛❨➁❿♠❧✙❫➺❿❦❜❁❤✍❵❑❫✵❿ ❥→❳✙❪❊❥❛❵✤❪
➊■❳
④
❫❛❡❞❡❣❫✸❫✆❵✤❨❦❜➋➀✆➉✤❜➂❪✗❡➋❫ ❱✤❨➁❲✙❱➯❲✤❿
✫✐♥
❫✸❿⑩❳✙❨➁➀❛❨➁❲✻❉❣❪
ç
❫✆❡❞❡❣❫÷➌♣❫❛❪✧❫✆❵ ✠➈❥❛❡➋❫→❳✙❨♣❡➋❫①➀❛❥❛❱❝❜❞❪❊❥❛❡✈➀→❳✙❡❞❪Ñ❳✙❨➁❫❛❡✈❧✙❫÷❡
④
❥→❳✙❪❴❫→❳✙❨
✫✐q
❫➇❿
❜❞❵➯❧➈❜➋➀✆❥❛❪❊❜➋❲✙❵➯❿❺❿➁❲✙➌r➌r❥❛❜❞❨➁❫✵❿❺❿⑩❳☞✆✯✆ ❜➋❿➁❫✆❵✤❪ ✞✰❿⑩❳➈❤ì❤❷➆✆❨ ❫✆❨✸❡
④
❲❭❱✤❥✵➀❛❜✜✆❊❜❣➀❛❥❛❪❊❜➋❲❭❵✜➊■❳✼❜✗❨➁➆➇❿⑩❳✼❡➂❪❴❫✰❧➥❳õ❧✙➆✿✠✼❫❛❡❣❲✙❱❝❱❑❫❛➌♣❫❛❵❝❪÷❧✙❫
❱✤❨❦❥❛❪❊❜❣➊❈❳✤❫✵❿÷➀✆❜❞❪❊❥❛❪❊❜❣❲✙❵✤❵➯❫❛❡➂❡➋❫✵❿
✫×q
❫✵❿÷❧✙❫✆❨❦❵✤❜✝✰✆❨➁❫✵❿÷❿➁❲❭❵✤❪➠❧✙❲❭❵❑➀①❳✙❵❑❫③❵✙❳✙❜➋❿❦❥❛❵➯➀✵❫①❱➯❲➈❳✙❨✭➊■❳✼❜ã➀●❳✼❡➂❪❊❜✙✠✼❫ ❳✙❵❘❜➋❧✙➆✆❥❛❡ã❧✙❫
❪❊❨❦❥❛❵❑❿❦❱❝❥❛❨➁❫❛❵❑➀➇❫
✫✙♥
❫❾➀➇❫❉✆❊❥❛❜❞❪
ç
❲❭❵✭❵➯❫➺❿
④
➆✆❪❴❲✙❵✤❵➯❫❛❨❦❥ã❱❝❥✵❿☞❧✙❫✈❡❣❫→❳✙❨☞❫✡✕❷❪❊❨✘✗❛➌♣❫ã❧➈❜❣❿➁➀❛❨➁➆✆❪❊❜➋❲✙❵✞❧➈❥❛❵❑❿✐❡❣❫✵❿✎✠✙❲✙❡➒❳✙➌♣❫✵❿☞❧✙❫➄❡❞❥
❨✂❬
❂✙❭✖❪✦❯❴❫✫❅❛✻✾❍✐❋ ❲❀✻ ❛❦❍✛❪✦✥⑩❍Þ✿❞✿❣❍
❧✙❫✵❿✈❥❛❵❝❵❑➆➇❫✵❿❩✶ ✸
 ✍ë
➊■❳✤❫✗❵➯❲➈❳✤❿✈❥✡✠✼❲❭❵❑❿✈❫✡✕➈❥❛➌✧❜➂❵❑➆✵❿   ✝
✫❝♥
❥❛❵➯❿➏❵❑❲✙❪❊❨➁❫✗➆➇➀❛➉❝❥❛❵✤❪❊❜❞❡➂❡➋❲❭❵
ç◆t✞✫
❧✙❫
è
❥❛❨❦❪❴❲✙❵✤❵➯❫
ç☞✇
❥✵❲➈❳✙❡
✬
❡➂❥❛❵❑➀✆➉✤❥❛❨➁❧✩❫❛❪
❻☛✫❢♥
❫✆➌✧❥❛❵❭❤❷❫✵❲✙❵✰❲❭❵✤❪ã❱➯❲✙❨❦❪❴➆✬❡
④
❥❛❬❑❿❦❪❊❜➂❵❑❫❛❵➯➀✵❫✌✞♣❳✙❵✩❵✤❜✵✠✼❫❛❥→❳✄❱❝❨ ❲❝➀❛➉➯❫✭❧➥❳
❧✙❫→❤✍❨➁➆ ☛ì➆❛❨➁❲ ❜❞❵❝❪❴❫❛❨❦❪❴❫✡✕❷❪Ñ❳✤❫❛❡
✫❼♥
❥❛❵❑❿ ❡➋❫ ❱✤❨➁❫❛➌r❜➋❫✆❨❩✠✙❲✙❡➒❳✙➌♣❫÷❧✙❫✞❡
④✘✗
❋❵❪❊❂ ❫❢❍
P
❍✛❲❛❃ ❪✦❯❛✿❣❍
❧✙❫
♥
❫
è
❥❛❨❦❪❴❲✙❵❝❵❑❫
ç
❲✙❵✰❵➯❫
❪❊❨➁❲➈❳✖✠✼❫ ❱✤❥✵❿♣❡➂❥÷➌♣❲✙❜❞❵➯❧➈❨➁❫÷➀❛❜➂❪❊❥❛❪❊❜➋❲✙❵ ❫❛❪✗❿➁❫→❳✙❡➋❫✆➌⑧❫✆❵✤❪Ù❳✙❵❑❫✞❨➁➆✹✆⑩➆❛❨➁❫❛❵➯➀✵❫✞❜➂❵✤❪❴❫✆❨❄❪❴❫✿✕❷❪Ñ❳✤❫❛❡❞❡❣❫✭✬
②
❥÷❿➁❫●❳✼❡❣❫ ✆❊❜❁❤ì❳✙❨❦❥❛❪❊❜➋❲❭❵
❜❞❵❝❪❴❫❛❨❦❪❴❫✡✕➈❪Ñ❳❭❫✆❡❞❡➋❫ ❧➈❥❛❵❑❿r❡➋❫ ✠✼❲✙❡❁❳✼➌♣❫÷➀✵❲❭❵❑➀➇❫❛❨❦❵❑❫✞❡❣❫✵❿▲❀
❭
❬
❂❄✿ ❂✙❭■❋■❍✦✥ ❑
➊❈❳✙❜ ▲
❪❊❍
P
❂✘❲✹❲■❯✠✏❞❃ ❪❊❂ ❲●❃
P
❍✛❪Þ❃❜❯→✻ ❲✵❍✛❘ ❍✛❲●❃ ✻
P
✻✺❋❵❲
✁
❂❄❋ ❪✈✿❣❍✦✥
❲✿❯❴❫■❫❢❍✦✥➩✻❜❲❛❃Ñ❍✛❪✛❲✵❍✦✥
◗
❍✦✥
 
❯ ❪ ❫ ❯❛❃Ñ❍✦✥
✫
❂  
✡
♦
❳ ❫✆❵❑➀✵❲❭❨➁❫✈➃▼❀
②
❫➇❿♣❤❷➆➇❲✙❡➋❲✼❤❈❳❭❫➇❿✭❲❭❵✤❪r❪❊❨❦❥✵➀✵➆①❡❞❥①❡❞❜➂➌✧❜➂❪❴❫❺❧✙❫①❡❞❥✸❧✙❫✆❨❦❵✤❜✝✰✆❨➁❫
❜❞❵ ✠❷❥✵❿❦❜❣❲✙❵ ❤✍❡❞❥✵➀✆❜❞❥❛❜❞❨➁❫
❑
❿❄❳✼❜✵✠✼❫❛❵❝❪✸➀❛❜➂❵❑➊✢❡❞❜❁❤■❵➯❫✵❿☛▲
✫
✫
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❥→❳
❶
❳✤❧
ç
➀
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➀❛➉➯❫■☛
✇❉✫ ✬
❡❞❥❛❵➯➀❛➉✤❥❛❨➁❧ ✫➂❳✙❵❑❫ ✠❷❜❞❵❭❤■❪❊❥❛❜➂❵❑❫Ù❧
④
❲✤➀➇➀→❳✙❨❦❨ ❫✆❵❑➀➇❫✵❿
✮❦ç
➌✧❥❛❜❣❿✐❥✡✠✼❫✵➀✈➊■❳✤❫❛❡➋➊■❳✤❫✵❿☛❵✙❳✙❥❛❵❑➀➇❫✵❿✐➃❈❳✙❵➠❿➁❫●❳✼❡✙❡➂❜❞❪❊❪❴➆❛❨❦❥❛❪❴❫●❳✼❨
❳✙❵✜❱➯❫→❳✜➀✵❲❭❵✤❪❴❫❛➌r❱❑❲❭❨❦❥❛❜❞❵ ✫✾➅✧❲❭❬✤❜❞❵➯❫❛❥→❳
✮❦ç
❧✙❫ ❨❦❥❛❨➁❫✵❿✄➆✿✠✼❲✤➀✆❥❛❪❊❜➋❲❭❵❑❿✄❧
④
❫✡✕❷❱❝❡➋❲❭❨❄❥❛❪❴❫●❳✼❨➁❿✱❫❛❪÷❧✙❫✰❿❦❥✡✠❷❥❛❵❝❪❴❿❺❫❛❪✞❡➋❫➇❿
❜❞❵➯➆✡✠❷❜➂❪❊❥❛❬✤❡❣❫✵❿❢❨➁➆ ✆❴➆❛❨➁❫✆❵❑➀✵❫➇❿❢❡➂❥❛❪❊❜❞❵❑❫➇❿❳✫
s
❥✵➀❛❜❞❪❴❫
ç✍s
❜❞❪❴❫
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②
❜✙✠✼❫
ç❷♥
❜➋❲❭❵
q
❥✵❿➁❿❦❜❁❳❭❿
✮✔✫
q
➉❑❫ ☛✰➀✵❫✵❿❚❪❊❨ ❲❭❜➋❿ ✆ ❜➒❤❈❳✙❨ ❫➇❿✞➌r❥■✁➋❫→❳✙❨➁❫✵❿÷❧✙❫③❡❞❥①❤❷➆✵❲✼❤✍❨❄❥❛❱❝➉✤❜❣❫✄➀❛❡➂❥✵❿➁❿❦❜❣➊❈❳✤❫ ✆ ❨❄❥❛❵❆❑❛❥❛❜❣❿➁❫
ç
❡➋❫✵❿❚❥→❳✼❪❴❫●❳✼❨➁❿÷➀✆❜❞❪❴➆✵❿
ç
➉❑❲❭❨❦➌✧❜❣❿❼❧✙❫➏❵➯❲✙❪❊❥❛❬❝❡➋❫✵❿☛❫✡✕✼➀➇❫❛❱❝❪❊❜➋❲✙❵➯❿  
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ç
❵➯❫♠❧✙❲❭❵✤❵➯❫❛❵✤❪✯❱✤❥✵❿❢❡➂❜➋❫●❳ ✞✺❳✼❵➯❫☞❨➁➆✹✆⑩➆❛❨➁❫❛❵➯➀✵❫ ❬✤❜➂❬✤❡❞❜❣❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉❝❜➋➊■❳❭❫ ❥❛❵✤❵➯❫✡✕✼➆➇❫♠❫✆❵
❵❑❲❭❪❴❫
ç
❵✤❜❇✞➺❳✙❵❑❫➩➌⑧❫✆❵✤❪❊❜➋❲❭❵➪❧➈❥❛❵➯❿✈❡❣❫✵❿✈❬❝❜❞❬❝❡❞❜➋❲✼❤✍❨❄❥❛❱❝➉✤❜❣❫✵❿
✫➯♥
❥❛❵➯❿➏❳✙❵❑❫r➀❛❜➂❪❊❥❛❪❊❜➋❲✙❵①❧✙❫
✇❉✫✯✬
❡❞❥❛❵➯➀❛➉✤❥❛❨➁❧
ç
❡
④
❥→❳✙❪❴❫→❳✙❨×❫➇❿❦❪
➌✢✗❛➌♣❫♣❥❛❵❑❲❭❵✤✣❈➌⑧➆➄➃❅❀
②
❥➠➀✆➉✤❥❛❡➋❫●❳✼❨➺❫✵❿❦❪➏❪❴❫❛❡➂❡➋❫✟✞
è
❥✵❿➁➀❛❥❛❪❴❫
ç
❧➈❜❞❪ ❳✼❵✄➆➇➀❛❨❦❜✙✠❷❥❛❜➂❵❺❥❛❨❦❥❛❬❑❫
ç
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❫❛❡➂❡➋❫✁ ➇❬✤❨ ✂✙❡➋❫r❡❣❫r❨❴❳✙❬✤❜❣❿
❧➈❥❛❵❑❿Ù❡➂❥✧➌r❜❞❵➯❫✧❫✆❪☞❡❞❥✗➌♣❲✤❫✆❡❞❡❣❫✧❧➈❥❛❵➯❿✈❡➋❫➇❿ã❲❝❿ ✍✯❡
④
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❡⑤❫➇❿❦❪
❧✙❲✙❵➯➀✗❜➂➌✧❱➯❲✤❿➁❿ ❜❞❬✤❡❣❫✧❧✙❫✟✆❊❥❛❜➂❨➁❫✗❨➁❫❛❪❴❲✼❳✼❨ã❿❄❳✼❨✈❡❣❫✵❿✈❪❴❫✿✕❷❪❴❫✵❿Ù❧
④
❲❭❨❄❜❁❤✍❜❞❵❑❫
✫❑⑦
❵➯➀❛❜➋❧✙❫✆❵✤❪❴❫
ç
❡❞❥✗➀❛❜➂❪❊❥❛❪❊❜➋❲❭❵÷❵
④
❲☞✆✯✆ ❨➁❫✗➊❈❳✙❥✵❿❦❜➂➌⑧❫✆❵✤❪
❱✤❥✵❿➏❧
④
❲✼❳✧✠✙❫❛❨❦❪Ñ❳✼❨➁❫Ù❜❞❵❝❪❴❫❛❨❦❪❴❫✡✕➈❪Ñ❳❭❫✆❡❞❡➋❫
ç
❫❛❡❞❡❣❫➺❫✵❿❦❪➳❳✼❵✞➌r❥❛❪❴➆❛❨❦❜❞❥→❳➠❜➂❵✤❪❊❜❞➌♣❫❛➌♣❫❛❵❝❪❩❜➂❵❑➀✵❲❭❨❦❱❑❲✙❨➁➆Ù❥→❳➠❪❴❫✡✕➈❪❴❫
ç
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❫✆❵
❱❑❫✆❨➁❧➈❨ ❫▲✆❊❨➁➆✵➊■❳❭❫✆➌✧➌♣❫❛❵❝❪☞❿➁❫✵❿ ❤❈❳✙❜❞❡❞❡❣❫❛➌♣❫❛❪❴❿✺➃✤❀
❻
❳❭❿❽❿❦❜◆❡❞❥➺❱❝❨ ➆➇❿➁❫❛❵➯➀✵❫✗❧✙❫➇❿☞❨⑩❳✙❜❞❵➯❫✵❿✽✆❊❥❛❜❞❪
ñ
❫❛❡➂❡➋❫Ù❱✤❥❛❨❦❪❊❜➋❫Ù❵➯➆✵➀✵❫➇❿➁❿❦❥❛❜➂❨ ❫
ç
❧➈❜❞❪
➅r❲✙❬✤❜➂❵❑❫✆❥→❳
ç
❧✙❫✰❡➂❥✰❱✤➉ ✣■❿❦❜❣❲✙❵➯❲✙➌r❜➋❫ ❧
④
❳✙❵❑❫ ➀❛❜❞❪❴➆ ❱❑❫✆❨➁❿❦❥❛❵❑❫
ç
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✫➺♥
❫ ➀➇❫ ✆ ❥❛❜❞❪
ç
❫❛❡❞❡❣❫ ❫➇❿❦❪
❱✤❥❛❨❦❪❊❜❣❫❛❡❞❡❣❫❛➌♣❫❛❵❝❪◆❵❑❫●❳✼❪❊❨❦❥❛❡❞❜❣❿➁➆✵❫
ç
❱➯❫→❳✧❿⑩❳✤❿➁➀✵❫✆❱✤❪❊❜➂❬✤❡➋❫➏❧✙❫✳✠✼❲✙❜➂❡➋❫❛❨❢❡➂❥☞❪❊❨❦❥❛❵❑❿❦❱❝❥❛❨➁❫❛❵❑➀➇❫♠❧✙❫ ❡
④
❲✙❬❘✁➋❫❛❪
✫
♥
❥❛❵❑❿☛❡➋❫➇❿☛❪❴❫✡✕❷❪❴❫➇❿❩❧✙❫
★✁✫
➅➩❨➁❫❛❵❝❥❛❨ ❧
ç➥❹ ✫✍q
❥❛➌⑧❫✆❵✤❥♠❧
④❁❻
❡➂➌⑧❫✆❜➋❧➈❥♠❫✆❪
✩ ✫■❶
❜➋❲❭❵
ç
❡➋❫ ❪❊❜➋❿➁❿❦❥→❤❷❫ ❜❞❵❝❪❴❫❛❨❦❪❴❫✡✕❷❪Ñ❳✤❫❛❡➈❱✤❨➁❫✆❵❑❧
❳✙❵✭❱➯❫→❳➠❱❝❡➒❳✤❿♠❧
④
❥❛➌✧❱❝❡➋❫→❳✙❨
✫✍②
❫✈❱❝❨ ❫✆➌✧❜❣❫❛❨✐❱✤❨❦❥❛❪❊❜❣➊❈❳✤❫ã❫➇❿➁❿➁❫❛❵❝❪❊❜➋❫✆❡❞❡➋❫✆➌⑧❫✆❵✤❪❢❡➂❥✈❨ ➆ ✆❴➆✆❨ ❫✆❵❑➀➇❫✈❜❞❵➯❧➈❜❞❨➁❫✵➀✆❪❴❫✈❥→❳✖✕✧❥→❳✙❪❴❫→❳✙❨ ❿ ❧✙❫
❿➁❲❭❵✖➀✵❲✙❨❦❱❭❳❭❿P✫
❹
❨✴✁➋➆✿✠❷❥❛❡➋❿☎❍✍❜✙❏
ç ✟
❲✤☛➇❡➋❲✑✠
ç ✟
❨➁❲✙❱➯❲✙❪✛❍✍❜➂❵❑❫
ç♠✇
❜➋➀❛➉❝❪❊➉❑❲❘✆❴❫❛❵
ç×❶
❳✤❫✵❿➁❿
ç➏è
❫❛❨✴☛✵❬❝❥✵➀❛➉➯❫❛❨
ç
❫✆❪❴➀
✫ ✮❦ç
❨❦❥❛❱✤❱➯❫❛❡➂❥❛❵✤❪
❡➋❫●❳✼❨➁❿Ù➉✤✣❈❱❑❲❭❪❊➉❄✰✵❿❽❫✵❿➺❫❛❪✈➀❛❥❛❡❣➀→❳✙❡➋❿
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❫✢✆❊❥❛❜❣❿❦❥❛❵✤❪
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➌♣❫❛❪❊❪❴❫✗❫✆❵✸❿➁➀✹✰✆❵❑❫✗❧✙❫➇❿✈❧➈❜➋❿➁❿❽❫❛❵❑❿❄❳❭❿✈❫✆❵✤❪❊❨➁❫➺❥→❳✙❪❴❫→❳✙❨ ❿✈❲✼❳✭❱❝❨ ❫✆❵✤❵➯❫➺❱❑❲❝❿❦❜❞❪❊❜❣❲✙❵÷❡❁❳✼❜
ñ
➌✢✗❛➌♣❫➺❱❑❲✼❳✼❨ ❳✼❵ ❨ ➆➇❫✡✕❷❥❛➌♣❫❛❵①❧✙❫
❪❊➉❑➆➇❲✙❨❦❜➋❫➇❿✐➊❈❳
④
❜➂❡✤❫✡✕❷❱➯❲✤❿➁❫➏❱❝❥❛❨❩❥❛❜❞❡➂❡➋❫●❳✼❨➁❿
✫
➅r➆❛❵➯➆❛❨❦❥❛❡➋❫✆➌⑧❫✆❵✤❪
ç
❥✹✆❊❜➂❵➠❧
④
❥❛❪❊❪❴➆✆❵✙❳✤❫❛❨❩❡➂❥×❧✼✣✍❿❦➉✤❥❛❨❦➌♣❲✙❵❝❜➋❫➏❥❛❜❞❵➯❿❦❜✙➀❛❨➁➆✵➆➇❫
ç
❡
④
❫ ✆✯✆⑩❫❛❪
❧✙❫✈➀✵❲❭❵✤❪❊❨➁❲✖✠✙❫❛❨➁❿➁❫➏❨➁❫❛❱➯❲✤❿➁❫✈❿⑩❳✙❨✘❳✙❵✧❨➁❫❛❵ ✠✼❲✙❜➈❪❴❫✡✕➈❪❴❫ ✫❣❪❊➉❆✰✵❿➁❫➏❧✙❲✙➌r❜❞❵❝❥❛❵✤❪❴❫
✮
▲
❵❑❲❭❪❴❫ ✫❣❪❊➉❆✰✵❿➁❫➏➀✵❲❭❵✤❪❴❫✵❿ ❪❊❥❛❪❊❥❛❜❞❨➁❫
ç
➊❈❳✙❜➈❱❑❫→❳✙❪
➆✡✠✙❫❛❵✤❪Ñ❳✤❫❛❡➂❡➋❫✆➌⑧❫✆❵✤❪✐❥→❳❭❿❽❿❦❜ ✗❛❪❊❨➁❫➺❨➁❫✆❱❑❲➈❳✤❿➁❿➁➆➇❫
✮
☎  
✫✤⑥
❲➈❳✤❿☞❥✡✠✙❲✙❵❑❿ ❱✙❳➠❨➁❫✆❱❑➆❛❨➁❫✆❨☞❱✤❡❁❳❭❿❦❜❣❫→❳✙❨➁❿♠❲❝➀✵➀→❳✙❨❦❨➁❫❛❵❑➀➇❫✵❿➏❧✙❫➺➀✵❫Ù❪ ✣ì❱➯❫
❧➈❥❛❵❑❿ ❡➋❫ ❱❝❨ ❫✆➌✧❜❣❫❛❨ ❪❴❲✙➌♣❫✔❧✙❫ ❡
④ ❖
✥Ñ✻✾❍
◗
❍✦✥ ❘ ❂❄❋✹✥✛✥⑩❂✘❲■✥
✫ q
❲✙➌r➌♣❫✒❜❞❡ ➆❛❪❊❥❛❜➂❪➵❱✤❨➁➆✡✠❷❜❣❿❦❜❞❬❝❡➋❫
ç
❡➋❫➇❿ ❧✙➆❛❬❝❥❛❪❴❿
❤❷➆✵❲❭➌⑧❲❭❨❄❱❝➉❑❲❭❡➋❲➈❤✍❜❣➊❈❳✤❫✵❿☛❲✤➀✵➀●❳✼❱➯❫❛❵❝❪◆❡
④
❫✵❿➁❿➁❫✆❵✤❪❊❜❣❫❛❡✙❧✙❫♠➀➇❫❛❪❊❪❴❫✽✆❊❜➒❤❈❳✙❨❦❥❛❪❊❜➋❲✙❵♣❧✙❫➏➀✵❲✙❵❝❪❊❨➁❲✖✠✼❫✆❨ ❿❽❫✗☎ ☎
✫
❻
❳✭❪❴❫✆❨❄➌♣❫✗❧✙❫✗➀➇❫➺❱✤❥❛❨➁➀➇❲➈❳✙❨ ❿➏❧✙❫✵❿✺❳✤❿❦❥→❤❷❫✵❿➏❧✙❫ã❡
④
❜➂❵✤❪❴❫❛❨❦❪❴❫✿✕❷❪❴❫➺❧➈❥❛❵❑❿ ❡❞❥❩❨✂❬
❂✵❭✧❪✦❯❴❫✫❅❛✻❆❍⑤❋❵❲❀✻❜❛❦❍✛❪✦✥⑩❍Þ✿➂✿❣❍
ç
❲✙❵✞➌♣❫✵❿⑩❳✙❨➁❫
❥✵❿➁❿➁❫ ☛⑧➀✆❡❞❥❛❜➂❨ ❫✆➌⑧❫✆❵✤❪☞❡
④
❜➂➌✧❱➯❲✙❨❦❪❊❥❛❵❑➀➇❫✧❧✙❫➩❡❞❥ ◗
❂➓✪❄❯
❨➁➆❛❥❛❡❞❜❣❿❦❪❴❫➩❱❑❲➈❳✙❨ã➀✵❫✆❪❊❪❴❫✧❫✆❵✤❪❊❨➁❫❛❱❝❨❦❜➋❿➁❫r➀❛❥❛❵➯❲✙❵✤❜❣➊❈❳✤❫r❧➥❳ ➀✆❡❞❥✵❿➁❿ ❜➋➀❛❜❣❿❦➌♣❫
❱❑❲❝❿❦❪ ✠❷❜❣❧➈❥❛❡❞❜➋❫✆❵
✫❄✱
➀➇❫✈❪❊❜❞❪❊❨➁❫
ç
❧
④
❥→❳✙❪❊❨➁❫✵❿✐❡➂❜➋❫●❳✧✕✧➆✵❧➈❜➂❪❴❲✙❨❦❜❞❥→❳✖✕✧➀✵❲❭➌✧➌♣❫✯✡
❍✦✥
❖
❲ ❲✿❯❛✿ ❍✦✥
◗
❍ ❭
❬
❂✙❭✖❪✦❯❴❫✫❅❛✻❆❍
ç
❲✻◆⑧❿➁❫➏❨➁❫ ✆❊❡➋➆✆❪❊❥❛❜➋❫✆❵✤❪
❵❑❲❭❵✸❿➁❫●❳✼❡❣❫❛➌♣❫❛❵✤❪✐❡➂❥✠❿❽➀❛❜➋❫✆❵❑➀➇❫➺❥✵➀✵➀➇❲✙➌r❱✤❡❞❜❣❫➺➌r❥❛❜➋❿➏❥→❳✤❿➁❿❦❜➯❡❞❥Ù❨ ❫➇➀❛➉➯❫❛❨➁➀❛➉➯❫❾❧✙❫Ù➌r❥❛❪❴➆❛❨❦❜❞❥→❳✖✕ ✫✜✞ã❪❊❨❦❥✡✠✼❫❛❨➁❿ ❡➋❫➇❿☞➌r❜➋❿➁❫➇❿☞❥→❳
❱❑❲❭❜❞❵❝❪✸❬❝❜❞❬✤❡➂❜➋❲✼❤■❨❦❥❛❱❝➉✤❜➋➊■❳✤❫✵❿
✮
❫❛❪
ç
❱❝❥❛❨☎✆⑩❲✙❜❣❿
ç
❡➋❫ ❪❊❨❦❥✡✠❷❥❛❜❞❡♣❫❛❵ ❪❊❨❦❥❛❜❞❵➵❧✙❫ ❿➁❫ ✆❊❥❛❜➂❨➁❫
ç
➌⑧❲❭❵✤❪❊❨➁❫❛❵❝❪✸❧✙❫✵❿③❱✤❨❦❥❛❪❊❜➋➊■❳❭❫➇❿
❜❞❵❝❪❴❫❛❨❦❪❴❫✡✕➈❪Ñ❳❭❫✆❡❞❡➋❫➇❿r❬❑❫✆❥→❳❭➀➇❲➈❳✙❱✰❱✤❡❁❳❭❿♣❧✙➆✿✠✼❫❛❡❣❲✙❱✤❱➯➆✵❫➇❿
✫❩♥
❥❛❵❑❿r❡➋❫➇❿❉✠✙❲✙❡➒❳✙➌♣❫✵❿r➆❛❪Ñ❳✤❧➈❜➋➆✵❿
ç
❡❣❫✬❪❊❨❄❥✡✠➈❥❛❜❞❡☞➀❛❜➂❪❊❥❛❪❊❜➋❲✙❵❝❵❑❫✆❡✺❫➇❿❦❪
❵❑❲❭❪❊❥❛❬✤❡❣❫♣❧➈❥❛❵❑❿✈❡❣❫✵❿Ù➆❛❪Ñ❳✤❧✙❫✵❿ã❧✙❫✠❤❷➆✵❲❭➌⑧❲❭❨❄❱❝➉❑❲❭❡➋❲➈❤✍❜❣❫✧❫✆❪
ç
✆⑩❲✙❨➁➀✵➆✆➌⑧❫✆❵✤❪
ç
❧➈❥❛❵❑❿✈❡❣❫✵❿Ù➀❛❥❛❪❊❥❛❡➋❲✼❤❈❳❭❫➇❿✈❬✤❜➂❬✤❡➂❜➋❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉❝❜➋➊■❳❭❫➇❿
❫❛❪
▲
❲✼❳③➀✆❥❛❨❦❪❴❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉✤❜❣➊❈❳✤❫✵❿➩➀✵❲✙➌r➌♣❫❛❵✤❪❴➆➇❿
ç
❥❛❜❞❵➯❿❦❜❩➊■❳❭❫♣❧➈❥❛❵➯❿ã❡❣❫✵❿➺➀✵❲❭➌✧❱❝❪❴❫✵❿
ñ
❨➁❫❛❵❑❧➥❳✤❿➺❧
④
❲✼❳✧✠❷❨❦❥→❤❷❫✵❿
✫◆è
❥❛❡❁❤✍❨ ➆♣➀➇❫❛❡➂❥
ç
❳✙❵➪❲❭❬☞✁➋❫➇➀❛❪❊❜✵✠❷❜➋❿❦➌♣❫➩❥✵❿➁❿➁❫■☛➩❤❷➆❛❵➯➆❛❨❦❥❛❡❞❜❣❿➁➆✗❨✘✰●❤■❵➯❫❩✞➩❡❞❥ ✆⑩❲✙❜➋❿Ù❿⑩❳✙❨ã➀✵❫✵❿✈❧✙❫✆❨❦❵✤❜➋❫✆❨➁❿✈❫❛❪☞❿⑩❳✙❨♠❡
④
❫❛❵➯❿➁❫❛➌r❬✤❡❣❫✗❧✙❫✵❿❈❀✐❵❑❲❭❪❴❫✵❿❅❂
ç
❿➁❫➇➀❛❪❊❜➋❲❭❵➠➆✵❧➈❜➂❪❴❲✙❨❦❜❞❥❛❡❣❫➏❨ ❫●❤✍❨ ❲✼❳✼❱❝❥❛❵✤❪❢❧✙❫✵❿☛❪❴❫✡✕➈❪❴❫✵❿✐❧✙❫✈➊❈❳✤❫❛❡❣➊❈❳✤❫✵❿☛❱❝❥→❤➥❫➇❿
ç
❪❊❨➁❲✙❱♣➀✵❲✼❳✼❨❦❪❴❿❢❱➯❲➈❳✙❨ ✗❛❪❊❨➁❫➏➀❛❡❞❥✵❿❽❿➁➆✵❿➳❱✤❥❛❨❦➌✧❜➈❡➋❫➇❿
❥❛❨❦❪❊❜➋➀✆❡➋❫✵❿
ç
❪❊❨➁❲✙❱✬❡➋❲✙❵❭❤❷❿✐❱❑❲✼❳✼❨☞❫❛❵❝❪❊❨➁❫❛❨☞❧➈❥❛❵❑❿✐❡❣❫✵❿✐➀❛➉❝❨➁❲✙❵✤❜❣➊❈❳✤❫✵❿
✫❈②
❥➏❵❑❲❭❨❄➌♣❫➏❨➁➆❛❥❛❡➂❜➋❿❦❪❴❫✈❿➁❫✆➌✧❬❝❡➋❫❈✣ã❨➁➆→❤✍❵➯❫❛❨
ç
❥→❳✧➌♣❲✙❜❞❵➯❿
❜❞➌r❱✤❡➂❜➋➀✆❜❞❪❴❫❛➌♣❫❛❵❝❪
ç
❧➈❥❛❵❑❿Ù❡❞❥r❱✤❨➁➆➇❿➁❫❛❵❝❪❊❥❛❪❊❜➋❲✙❵①❳✙❡❞❪❊❨❦❥✢✆❊❥✵➀✆❪Ñ❳❭❫✆❡❞❡➋❫♣❧✙❫r❡➂❜✙✠❷❨➁❫➇❿
ç
❧✙❫✧➀➇❲✙➌r❱✤❪❴❫➇❿
ñ
❨➁❫❛❵➯❧➥❳❭❿Ù❧
④
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➀➎❜✍❋▼❷❿④➎●❱❲✚❋❿▲✫● ❲❇✶✼❷ ✳ ✳ ✳ ❸▼❁✾● ✽❯❩P✻✦❳✤❏✦❅✚✶ ❙❀◆✩▲❑❆❹✻✾●▼❈✲❙✦✻❘❏✦▲➇❆❿●❱➣❭✶❇▲✲■▼◆❄✿P◆✩❋❿✶❴✿✾✶❄■ ❖ ● ✽❯❩❾◆✹❈❬● ✻✾✽❊✺➐◆✩▲✫● ✽✦✶✚❁✤✽❯❖ ◆❑❙❯❙❾✻❯▲★❋▼✶✔◆❑❏❾❲➓❏P✽✼▲★✶➓✽❀❈❑✶✹● ◗✤✽❾✶➓✺✖✶➓✽❾❋✫✳ ✳ ✳❇✇✹❁P✿❯◆❑✽❀❈❍✵❛✳✓☛✲■✘◆❑✽✦❲✹❚❉◆✩▲✭✿✾❁
①❄♥ ✆❽♠ ♥✹➅❭➆✹r❿❣▼➜ ➜ ➜ ☛❾q s➇➜❘❦ ✉❱✐❱➜ ❁✤❙❉✳❯⑥✚➋❯⑧✤❁✤✽✦✻P❋❿✶☎⑥❭✳
✰✎✍✫❺ ✌❊✳ ✌❨✶✹✽✦✶✚❋❿❋▼✶✚❁✧✖❾❣✘❡✚✉ ♠ ❤❿❁✤↕❽◆✩▲✫●▼❈❑❁❘❅❭✿✍● ❋✘● ✻✾✽❉❈↔✿✍❏➐❜✍✶✹❏❯● ■❱❁✦⑥❭⑦ ✙✾➊✤❁✤❙❉✳❘➊❘✳
✰✎✍ ☛➇❂ ✍➎❈★❋❍❅✹❙❯● ❋❿✶✚➣✤❋▼✶☎❋❿✻❘❏✦❋➇❅➓■ ❅➓✺✖✶➓✽❾❋✲❙❉◆✩▲✭◆✩❋❿✶✚➣✤❋❱❏✦✶✹■➇❳✤❏❯●❉✽✦✶✝❈❑✶☎❋▼▲★✻✾❏❯❩P✶✔❙❉◆✹❈✷✺✴◆✩❋▼❅✚▲❬● ✶➓■ ■❱✶✹✺✼✶✹✽✦❋↔◆❑✽❯✽❾✶❇➣❭❅❊◆❑❏✴❋▼✶✚➣✤❋❿✶ ✿❯◆❑✽❉❈❍■ ✶⑩✺ ✡✹✺✼✶➎❩❯✻❘■ ❏P✺✼✶✚❁✾✺✴◆❑●✘❈❄❳✍❏P●
❲✹●❱▲★❲➓❏P■❱✶➎✶➓✽➐❳✍❏❾✶➓■✘❳✍❏✦✶❴❈❑✻P▲★❋❿✶❴➀❍■ ❖ ◆❑●❱▲✲■ ● ❝✦▲★✶✚❁P✿❯◆❑✽❉❈✲❏❯✽✖✶✤❈✫❙❉◆✩❲✚✶ ❙P❚❯✸✍❈❬●▼❳✤❏✦✶➎✶❇❋ ❈❑✻P❲➓●✘◆❑■❯❩❘●❱▲★❋❱❏✦✶✹■ ■ ✶➓✺✖✶➓✽❾❋❀● ■ ■ ● ✺❊● ❋❿❅❭✳❇✇ ✌❊✳ ✌☎✶➓✽❾✶❇❋▼❋❿✶✚❁❘✻✾❙❀✳✍❲✹●❱❋❹✳ ❁✤❙❉✳❘❶❯⑥✤⑧❘✳
ê  
❨❦❥❛❨➁❫✵❿①❫❛❪✢✠➈❜➋❿➁❫✆❵✤❪♣❳✙❵✤❜❣➊❈❳✤❫❛➌♣❫❛❵❝❪ ✞✩➀✵❲✙➌r➌➩❳✼❵❝❜➋➊■❳❭❫✆❨✸❧✙❫✵❿ ❜❞❵❆✆❴❲✙❨❦➌r❥❛❪❊❜➋❲❭❵❑❿P✆❊❥✵➀❛❪Ñ❳✤❫❛❡➂❡➋❫➇❿✸➀➇❲✙❵❑❿ ❜➋❧✙➆❛❨➁➆➇❫✵❿①➀✵❲✙➌r➌♣❫
❿➁❫➇➀✵❲✙❵➯❧➈❥❛❜❞❨➁❫✵❿ ❱✤❥❛❨ ❡
④
❥→❳✙❪❴❫→❳✙❨ ❲✼❳ ✫✾❫✵❿➁❿➁❫✆❵✤❪❊❜❣❫❛❡❞❡❣❫❛➌♣❫❛❵❝❪➻❧➈❥❛❵❑❿ ❡➋❫➇❿
❖
❲✹❲✿❯❛✿ ❍✦✥
◗
❍▲❭
❬
❂✙❭✖❪✦❯❴❫✫❅❛✻✾❍
✮
❧✙❫✵❿✩❨➁➆ ✆❴➆❛❨➁❫✆❵❑➀✵❫➇❿
❬✤❜➂❬✤❡➂❜➋❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉❝❜➋➊■❳❭❫➇❿✗❿➁❲✼❳✼❪❴❫✆❵✤❥❛❵✤❪ã➀➇❫➠➊■❳✼❜✐❫✵❿❦❪✈❥✹✆✾✆❊❜➂❨❄➌♣➆
✫❢q
❥❛❨❾❧➈❥❛❵❑❿Ù❡➂❥✧❨➁❫✡✠➥❳❭❫r❱❝➉✤❥❛❨➁❫♣❧✙❫r❡
④➂❸
➀✵❲❭❡➋❫✢✆❊❨❦❥❛❵❆❑❛❥❛❜➋❿❽❫♣❧✙❫
❤❷➆✵❲✼❤■❨❦❥❛❱❝➉✤❜➋❫
ç
❡
④
❥✵❧➈➌r❜❞❵✤❜❣❿❦❪❊❨❦❥❛❪❊❜➋❲❭❵✭❧✙❫✈❡➂❥✈❱✤❨➁❫→❳✖✠✼❫➏❵➯❫➏❱❑❲➈❳✖✠❷❥❛❜➂❪✫❱❝❥✵❿❩❵➯❫➏❱✤❥✵❿▼✗❛❪❊❨➁❫ ❳✙❵➠❫❛❵❘✁➋❫→❳
✫ ✫ ✫✍t
❵♣❬✤❥❛❵❝❵✤❜❣❿➁❿❦❥❛❵✤❪✘❡➋❫➇❿
❵❑❲❭❪❴❫✵❿
ç
❲✼❳✭❫❛❵✞❡➋❫➇❿♠➀✆❥❛❵✤❪❴❲✙❵❝❵✤❥❛❵❝❪❼❧➈❥❛❵❑❿✺❳✙❵✭❨✘✄❭❡➋❫➺❫✡✕❷❪❊❨✘✗✆➌⑧❫✆➌⑧❫✆❵✤❪❩❨➁❫➇❿❦❪❊❨❦❜➋➀❛❪❊❜✜✆
ç
❡❞❥➏❤❷➆✵❲✼❤■❨❦❥❛❱❝➉✤❜➋❫Ù➀❛❡➂❥✵❿➁❿❦❜➋➊■❳✤❫❩✫
✩ ✫✼❶
❜➋❲❭❵
❫✡✕✙➀✵❫❛❱❝❪❴➆
✮
❿❽❫♠❧✙❲❭❵✤❵✤❥❛❜➂❪➯❳✙❵✧❥❛❨❦❪❊❜✝✆ ❜➋➀➇❫♠❿⑩❳✙❱✤❱❝❡➋➆✆➌⑧❫✆❵✤❪❊❥❛❜❞❨➁❫ ❱❑❲✼❳✼❨❩❿⑩❳➈❤❈❤❷➆❛❨➁❫❛❨❢❡➂❥☞❱✤❨➁➆✵❿❽❫❛❵❑➀➇❫☞❜➂➌✧➌♣➆✵❧➈❜➂❥❛❪❴❫♠❧➥❳✗❨➁➆✹✆⑩➆❛❨➁❫❛❵❝❪
✫
②
❫✵❿➏❱❝❨❄❥❛❪❊❜❣➊❈❳✤❫✵❿✈❧
④
❥❛❵✤❵➯❲✙❪❊❥❛❪❊❜➋❲❭❵✸❧✙❫➺❡➂❥ã❤❷➆➇❲➈❤✍❨❦❥❛❱✤➉✤❜❣❫➺❱❑❲❝❿❦❪ ✠❷❜❣❧➈❥❛❡❞❜➋❫✆❵✤❵➯❫➺❵❑❫✗❿❽❲✙❵✤❪✐❱❝❥✵❿➏➉❑❲✙➌♣❲➈❤✧✰✆❵❑❫✵❿
ç
❱❑❲✼❳✼❨
❧✙❫✵❿r❨❦❥❛❜❣❿➁❲✙❵➯❿♣➀❛❡❞❥❛❜➂❨➁❫❛➌♣❫❛❵✤❪✗➆➇❧➈❜❞❪❴❲✙❨❦❜➂❥❛❡➋❫✵❿
✫❢②⑤④
❥❛❬❑❿➁❫✆❵❑➀➇❫✭❧✙❫✬❬❝❜❞❬✤❡➂❜➋❲✼❤■❨❦❥❛❱❝➉✤❜➋❫✞❫✆❵ ✆ ❜❞❵✰❧
④
❥❛❨❦❪❊❜❣➀❛❡➋❫✞❧➈❥❛❵➯❿✗❡❣❫✵❿
❖
❲✹❲■❯❛✿❣❍✦✥
✁➒❳✤❿❦❪❊❜✜✆❊❜➋❫➺❧✙❫Ù❵❑❲❭➌✧❬❝❨➁❫→❳✖✕⑧❨➁❫❛❵ ✠✼❲✙❜❣❿♠❫✆❵✞❵❑❲✙❪❴❫
✫✲✱
❧✙➆✹✆❊❥→❳✙❪❼❧
④
❳✼❵➯❫ã➀➇❲✙➌r❱✤❪❊❥❛❬✤❜➂❡❞❜➂❪❴➆✈❱✤❡❁❳❭❿✺❱✤❨➁➆✵➀✆❜➋❿➁❫
ç
❲✙❵✬❱❑❫●❳✼❪❩❫➇❿❦❪❊❜❞➌♣❫❛❨
➊■❳❭❫ ➀✵❫➇❿❘❨➁❫❛❵ ✠✼❲✙❜❣❿❘❨➁❫❛❱❝❨ ➆➇❿➁❫❛❵❝❪❴❫❛❵❝❪
ç
❪❴❲✼❳❭❿ ❥❛❨❄❪❊❜❣➀❛❡❣❫✵❿✖➀➇❲✙❵❆✆❴❲✙❵➯❧➥❳❭❿
✙
✝
✡
ç
❳✙❵❑❫ ❱❑❫✆❪❊❜❞❪❴❫ ➌⑧❲❭❜❞❪❊❜❣➆✜❧➥❳ ❪❴❲✙❪❊❥❛❡①❧✙❫
❡
④
❥❛❵✤❵➯❲✙❪❊❥❛❪❊❜➋❲❭❵
✫❷⑦
❡❣❿☛❱❑❫❛❨❦➌♣❫❛❪❊❪❴❫✆❵✤❪❢❧
④
➆✡✠➈❜❞❪❴❫❛❨☛❡❞❥❈❀❼❵➯❲✙❵
ñ
❨➁➆✹✆❴➆✆❨➁❫❛❵❑➀✆❜❞❥❛❪❊❜❣❲✙❵❉❂
ç
❤✧✗❛❵✤❥❛❵❝❪❴❫✈❧➈❥❛❵❑❿➳❡❞❥✂❨✂❬
❂✙❭✖❪✦❯❴❫✫❅❛✻❆❍❑❋ ❲→✻❜❛❦❍✛❪✦✥⑩❍Þ✿❞✿ ❍
✫
♥
❥❛❵❑❿➏❡➋❫➇❿❈❀❼❵➯❲✙❪❴❫✵❿❃❂✗❫❛❪✎❀❼❨⑩❳✙❬✤❨❦❜➋➊■❳✤❫✵❿❅❂✢✫✑P ✂❽✬
✥❊❋✜❫❁❪✦❯
✮❦ç
➀➇❫❛❪❊❪❴❫❩✆⑩❲✙❵❑➀✆❪❊❜➋❲❭❵✸❫✵❿❦❪☛❱✤❨➁➆✵❧✙❲❭➌✧❜➂❵✤❥❛❵❝❪❴❫
✫➈②
❫➇❿☞❥→❳✙❪❊❨➁❫✵❿✺❳❭❿ ❥→❤➥❫➇❿
❱✤❨➁➆➇❿➁❫❛❵❝❪❴❿✈❿➁❲✙❵❝❪❼❪❴❲✼❳✼❪▼✞❩✆❊❥❛❜➂❪☞❿❦❪❊❥❛❵❑❧➈❥❛❨➁❧
✙
✝
  ➃❝❨ ❫✆❵✤✠✼❲❭❜➋❿
ç
➆➇➀❛❡❞❥❛❜➂❨➁➀❛❜➋❿❽❿➁❫❛➌♣❫❛❵❝❪❴❿☞❱➯❲✙❵❑➀✆❪Ñ❳❭❫✆❡➋❿
ç
❱❝❨ ➆➇➀❛❜❣❿❦❜➋❲❭❵❑❿➏❿❦❪❊❥❛❪❊❜➋❿❦❪❊❜❣➊❈❳✤❫✵❿
ç
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✯✳✯✙✘✛✚ ✺❤P✕✸✻❴❖❚ ✸✻✺☛❛❑P❘❪✡❪❫❚ ▲ ▲✱✸✓◆✷P❘◗✍◗✳◆✷P✣▲✾❪✡❛●❚ ❢❤✸✓✺✦◗✳❚✱▼❖✺✖❛❨❚❝❪❫▲✱✸✌❭✞✽✱❚✾♦●◆✷✸❿❛❑✸■◗✾➱ ◆✦◗❫✽✱❚✱❞✾❚✱❭■❪❥✽❝❚ ▼❑✺✦◗❺❪❫❈❉❈✼▼❉P✕✽✿❣✌✸■◗❥✶
✯✳✯✱✲❄⑥ ▲ ④ ❪❫✺✦❪❫▲ ✜❖◗✕✸✞❀❉▲❝❪✠❛❨❚ ❞✳❞✿❚✱❭✓◆❉▲ ✽✿❣✠❈✼P❙❚ ✺✷❭✓❚ ❈☛❪❫▲✱✸✹✸✻✺❯❵❖✸✓✺✦❛❑P✕❣✌✸❬❈✦❪❥P❺❭✞✸✌✽✾✽✿✸❬❈✼P❘❪❥✽❝❚❝♦❨◆✷✸❜❛❨❚✾◗✕❭✻◆✼P❘◗❙❚ ❴❯✸✠✽✱❚✱✸✓✺✷✽❼✉❬◗✕▼❑✺✖❭■❪❥P❥❪❥❭✌✽✾❾✞P✕✸❬❚ ❢✥❈❉▲ ❚✱❭✓❚✱✽✾✸✞❀✼♦❨◆❯❚✦P❫✸✓✺✦❛❤❛●❚✱❞✳❞✾❚✱❭✓❚ ▲✱✸⑨▲✾❪
❭✌▼❑✺✦◗✕✽✿P✳◆✼❭✞✽✱❚✱▼❖✺♥❛❑✸✹❛❖✸●◗✕❭✞P✳❚ ❈✼✽✿✸✓◆✷P❘◗✡◗✳❚ ❢✥❈❯▲✱✸■◗❥✶❖❏❙▲❲◗✳④ ❪❫❵●❚✱✽❄❛●④ ◆❉✺✷✸⑨❈✷P❘❪❥✽❝❚❝♦❨◆✼✸✹q✣✢❜❅✱♣✿q✱❷✥✤✼❀✷❛❖✸✠◗✕▼❉P✕✽✿✸❿♦❨◆✼✸✠◗✕✸✻◆❯▲✱✸✡▲✾❪✐▲ ✸✞❭✌✽❝◆✼P✕✸✠◗✕❣✞P✳❚✱❣✌✸⑨✸✞✽❲❪❥❭✻✇✼✸✻❴❯❣✌✸✠❛❖✸❬❭✌✸■◗✐✽✾✸✞❦●✽✾✸■◗
❈✷✸✌P✳❢❤✸✌✽☛❴❯❣✌P✳❚✱✽❡❪❫t❉▲✱✸✓❢❤✸✓✺✷✽❲❛❨④ ❣✓❈✷P✕▼❑◆❯❴❯✸✞P✣▲✱✸■◗❼❈❯✇✷❣✓✺✷▼❖❢❤❾✓✺✷✸■◗✍❛❑❣✌❭✌P❙❚ ✽✳◗✣❚✱❭✓❚✾✶✧✦✚❚ ❞✳❞✿❚ ❭✻◆❯▲✱✽✾❣❬❭✌▼❑❢❧❢✥◆❉✺❯❚✱❭■❪❥✽❝❚ ▼❑✺❯✺✷✸✓▲ ▲✱✸✡❢✖❪⑦➱ ✸✻◆✼P✕✸✠❛❖✸❬❭✌✸❬✽✾P❘❪❫❴✼❪❫❚ ▲✾✶
✯✳✯✱②
❩❄❪✆❈✼P❫❣■◗❫✸✓✺✷❭✌✸❧❛❨④ ◆❉✺✖✺✷▼❖❢ ❈✼P✕▼❑❈✷P✕✸✠❚ ✺✼✽✿✸✌P❘❛❨❚ ✽✍❛❖❣✻➱ ✉✆◆❉✺✼✸✹✸✞❦●✽✾✸✓✺✦◗❙❚ ❴❖❚✱✽✾❣✥❛❖✸✠▲ ④ ◆✦◗❘❪❫❵❖✸✞❀✦♦●◆❉❚❲✸●◗✕✽✣▲✱✸✠❈✷P✕▼❑❈✼P✕✸✚✸✌✽✣▲✾❪✠◗✕▼❑◆❯❈❉▲✱✸■◗❥◗✕✸✹❛❑✸■◗✐✺✷▼❯✽❝❚ ▼❑✺☛◗❥✶✵Ñ✍✺☛◗❙◆❯❚✱✽✾✸✞❀
❈✷✸✓◆✷✽✖❮✳▼❖✺ ❈☛❪❥P✳▲✱✸✌P✹❛❑✸✥✺✼▼❉✽✱❚✱▼❑✺ ❛❖❾●◗❬▲✱▼❯P❘◗✚♦●◆✷✸✥▲ ④ ▼❖✺ ❪✥❪❥❞✳❞✕❪❫❚ P✕✸✥✺✷▼❑✺ ❈☛❪✓◗✚✉✠◆❉✺ ❢❤▼❯✽✍❢✖❪❫❚❝◗✚✉✠◆❉✺ ❴❯▼❉❭■❪❫t❉▲ ✸✞❀✣✸✌✽✡♦●◆✷✸✹▲✱✸■◗❬✽✿✸✌P✳❢❤✸■◗✠❛❨◆☛❛❨❚ ✽✐❴❯▼❉❭■❪❫t❉▲ ✸❤◗❫✸
◗❙❈✼❣✞❭✓❚✱❞✾❚✱✸✓✺✷✽✷▲ ④ ◆❉✺❧▲ ④ ❪❫◆✷✽✾P✕✸✡★
✯➹❰✳✰❼❻✍✶✖✩✹❪❫▲ ▲✾❪❫◆✼❦●❀✧✪✡❸✬✫❲❸✓s✿s❡q✮✭ ✫❼♣✾q✿❇ ❸✱r✧✢■q✾❃✰✯❜❇ ❷✰✱✓q✲✱✓q✓r✴✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✶✵✞❷✸✷✍❸✓❆ ✢●q✱❀✧✹❄❪❥P✳❚❝◗❫❀✷❍✰✺❨❋→➬❖✶
✯➹❰❥✯✵❏❙▲✵❞✕❪❫◆✦❛❖P❘❪❫❚✱✽⑨❞✕❪❫❚✱P✕✸❤◆❉✺✷✸✖✸✌❦●❭✞✸✓❈✷✽✱❚✱▼❖✺✮❪❫❴❯✸✌❭⑤▲❝❪✥✽❝✇✼❾●◗✕✸✑❛❖✸ × ✶✼✻●▼❉P✕P✕✸✌❀✛✪✆q❝s✾✽❀✿❄♣✮✳✙✢✰✳✿q✱s❁✷❂✳✮✱❥❆ ❇✱q✿♣✾♣✱❸❃✢✧✳✾q✣✢✸✢■q❝s❅❄✼✳✿❇ ❷✰✱✓q✾✱✓q❉r✴✳✾❁ r❨♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✾❆❥❆ ❁❈❇ ❁ r●❆✙❉✓❷●q✱❀✲✹❼❪❥P✳❚✾◗❫❀✪Õ✹✶
❻✐▼❖▲ ❚ ✺✷❀✷❍✰✺✼❍■❊●❀●❢✖❪❫❚❝◗❼✺✷▼❖◆✦◗✣✺✷✸✡▲ ④ ❪❫❴❯▼❑✺✦◗✣❈✦❪✓◗❄✸✻◆⑤✉✡❛❨❚✾◗✳❈✷▼✼◗❙❚✱✽✱❚✱▼❖✺✦✶
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Ñ❉✣✺✑✓☞✂➽✌✣✛➫✩✑✓✍✠✭✂⑥
 
✥✦✁✌✍✲➽✌✘✇⑤✤☞✬✑✓➽➐➞♥⑥
➼✄✂➉→✘➟✫→❍➔✘➓②➡➨➙✦➟✟➑❥➓②➣❴➓✳➝➞➺ ➢✘➧✰➏❄➛❚➠➁➐❍➢✆☎✓➟❾➓ ➜➒➎❍➟✟➧➨➙✻➝➞➦➾➝➞➓➨➠✞✝➁➝➞➓➨➠✫➥✸➟➁➛➞➑✮➙✻➔❍➔❍➛✠✟❯→➒➓➨➠✬➙✻➐❴➐➅➙✦➟✧➙✻➛❚➠✑➠✟➓✰➔✘➑❄➑❚➎❯→➒➑❥➓➨➠⑨➐✘➓✓➑➈➛➞➑❚➓s➠✫➓✓➑❄➡✓➎❁➏❄➏✌➓
➟✟➓✰➝➞➧✰➫s→➒➧✓➓➨➠➾➚➾➝➞➺ ➓✰➻❁➑❥➟❾➧♦➏➩➛➞➑❥➧❀➎❍➡✓➡✰➛➞➣❴➓✰➔➒➑✮➙✻➝➞➓❸➣❴➓ç➝➞➺ ➸✶→➒➟✟➎❁➐✘➓✓➦✘➡✓➓ç➐✘➓✓➑➈➛➞➑✤➡➨➙✻➐➯➣❯→➯➡➉➎❁➔➒➑➈➛✇➔✘➓✰➔➒➑✸➙✰➠➁➛❚➙✦➑➈➛✠✟❁→➒➓s➵☛✡✌☞❍➓✓➡ç➝➞➓✰→✘➟✧➠✎✍✑✏✒✍✓✏➨➪☛✍
✔❁➛✇➝➞➎❁➏✕☎✓➑❥➟✟➓➨➠✤➡s➙✣➟✟➟✟➧➨➠✟➦❁➓✰➝✇➝➞➓➨➠❉➔➒➓✜➟❾➓✰➐✘➟❾➧s➠✟➓✰➔➒➑❥➓✰➔✘➑✖✟❁→✘➓✝➝❚➙✶➑❥➟✟➓✰➔➒➑➈➛✠☎✰➏✌➓➾➐➅➙✦➟✟➑➞➛➞➓✜➣❍➓➾➝➞➺ ➸✶→➒➟✟➎❁➐✘➓➨➵➉➽✘✗✚✙❄➸✜✛✢✡✘✣✕✤❀➸✘✥✦✣★✧
➼✪✩✾➺ ➓✰➻➨➐✘➟❾➓s➠✑➠➁➛➞➎❁➔ ➣❍➺ ➼♥➸✶→✘➟❾➎❯➐➒➓➹➡➉➓✰➔➒➑❥➟✑➙✑➝➞➓➾➽❲➙Ó➐✘➧✰➔➒➧✓➑❥➟✟➧➹➣✘➙✑➔☎➠✚➝❚➙Ó➝❚➙✻➔❍➫s→➒➓Ð➐➒➎❁➝✇➛➞➑➈➛✠✟❯→➒➓➹➓♦➝✇➝➞➓✬✫❥➏✕✭✰➏✌➓➨➵✮✡✝→➮➏➩➛✇➝✇➛➞➓♦→ ➣❯→
↔➁➎❍➟➁➏➩➛➞➣✘➙✻➜❍➝➞➓ç➡✓➎❯➔➅↔ ➝✇➛➞➑✯✟❯→❍➛✎➙✝➓♦➔➅➠✑➙✻➔❍➫s➝❚➙✻➔➒➑❥➧✜➝➞➺ ➸✕→➒➟✟➎❁➐➒➓ç➣❴➓✦✏✒✰✑✏✬✱➩➚✲✏✒✰✑✏✒✳s➦❁➎❯➔❈➙③➐➅➙✦➟➁➝➞➧✖➣❴➓✘✴✯→❍➛❚➠✑➠✑➙✻➔➒➡➉➓➨➠✤➡✓➓♦➔➒➑❥➟✧➙✻➝➞➓➨➠★➓✓➑☎➣❴➺ →❴➔
✵✷✶✠✸✠✸✺✹✺✻ ✹✽✼✬✾❀✿ ❁❃❂✶➣❴➎❁➔✘➑✘➝➞➺ →❴➔❍➛➞➑❥➧ç➠✟➓ ➠✟➓✓➟✑➙✻➛➞➑☎➟✟➧➨➙✻➝✇➛❚➠✟➧✓➓ ➙✻→❄➐➒➟✟➎➒↔ ➛➞➑☎➣❴➓✝➝➞➺ ✡✝➝✇➝➞➓✰➏❈➙✻➫➨➔✘➓➨➵➉➽✘✗✚✙❄➸❄✛✢✡✘❅❃❆✜✥✦✣✦✣➩➸❇✧
➼✪✙❄➓✜➝❚➙✕➏✌➓✓➟✸➸✶➫❁➧✓➓❸➚✕➝➞➺ ✝➁➔✘➣❁→☎➠✟➦❍➣❍➓s➠✤➐❴➝❚➙✻➛✇➔➒➓➨➠③➣❁→✓❆♥➎❁→✘➟✧➙✻➔➯➚✕➝❚➙③➏✌➓✓➟❃❅③➎❁→❍➫❁➓✜➓✓➑✎➙✻→❄➫➭➎❯➝❚↔✮➓✜➣❍➺ ✡✖➣❍➓♦➔➒➦s➝➞➺ ✡ ➠➁➛➞➓✖➎❴➡✓➡✰➛➞➣❴➓✰➔➒➑✮➙✻➝➞➓
➧✓➑❥➓✰➔✘➣➯➠➁→✘➟✪✱❍➪Ò➣❍➓✰➫❁➟❾➧s➠✶➣❍➓è➝❚➙✣➑➈➛➞➑➈→➒➣❴➓❸➓✓➑❈✍❊❉⑨➣❍➓✰➫❁➟❾➧s➠✶➣❍➓è➝➞➎❁➔❍➫s➛➞➑➈→➒➣❴➓➩➠✟➓➨➠★➐❍➝❚➙✦➑❥➓➨➠❋✫❾↔➁➎❍➟➁➏✌➓➨➠③➣❍➧➨➠✟➓➉➟❾➑➈➛✠✟❁→✘➓➨➠✟➦➒➠✟➓s➠✸➣❴➧✰➐➒➟✟➓➨➠✑➠➁➛➞➎❯➔➅➠
➙✻➝✇➝✇→●☞❁➛❚➙✻➝➞➓➨➠✟➦☎➠✟➓➨➠③➫❁➟✑➙✑➔✘➣❍➓➨➠✕➡✰➢➅➙■❍✇➔➒➓s➠✶➓✰➔✫➫➨→❴➛➞➟✮➝❚➙✻➔➒➣❴➓➨➠✟➦☎➠✟➓➨➠③➢☎➙✑→✘➑✮➠③➐❍➝❚➙✦➑❥➓➨➙✻→❍➻❈➠✟➑❥➓✰➐❍➐❴➛✠✟❁→✘➓➨➠❈❏❯➡✰➢➅➙■❍✇➔➒➓s➠✸➓➉➑❉➙✦➟✟➡➨➠③➣❁→➯➍✶➙✻→➒➡➨➙✰➠✟➓✓➦
➣❁→❑❆✕➙✻→➒➟➁→➅➠✟➦❀➣❍➓Ó➝➞➺ ➸✶➝✇➜✘➎❁→✘➟❾➤✓➦ç➣❴➓ã➝➞➺ ▲❀➛✇➔➒➣❴➎❁→▼✫❋◆ç➎❁→✘➡✰➢➒➦ç➣❯→P❖✖➙✻➫➭➟✟➎➒➠❘◗✜➐❍➝❚➙✦➑❥➓➨➙✻→❍➻➹➣❍➺ ✡✝➔☎➙✣➑❥➎❯➝✇➛➞➓✓➦ç➣❍➺ ✡✖➟➁➏Ò➧♦➔❍➛➞➓✓➦ç➣❴➺ ✝✟➟✑➙✻➔❙◗
☞➒➙✻➝✇➝➞➧✓➓➨➠è➣❍➓⑨➝❚➙✕◆ç➎❯→➒➟✑➙❄➓✓➑✝➣❯→❚❅★➛➞➎❁➔✘➦✾➐❍➝❚➙✻➛✇➔➒➓➨➠è➣❍➓✢✛✬➧➨➠✟➎❁➐✘➎❍➑✮➙✻➏❄➛➞➓✘◗✾➐❴➝❚➙✣➑❥➓➨➠❋✫✟↔✮➎❴➟✮➏✌➓➨➠❀➠❱❯➨➟✮➛➞➓♦➔❍➔➒➓s➠ç➓✓➑✖➙✦➟✑➙✻➜❍➛✠✟❁→✘➓➨➠✑➵❲✙✌➙✻➔➅➠
➡✓➓✓➑❥➑❥➓❄➣❍➧➨➠➁➛✇➫s➔➅➙✦➑➈➛➞➎❁➔✂➡➉➎❁➏❄➏❄→❍➔➒➓❄➣❴➺ ✡ ➠➁➛➞➓✕✥❄➡➉➡✰➛➞➣❍➓✰➔✘➑✮➙✑➝➞➓❄➎❯→❳✡✝➔✘➑❥➧✓➟✮➛➞➓♦→➒➟✟➓✓➦✘➟✮➛➞➓✰➔✞✟❁→❴➛☎➐➅➙✦➟✑➙✻➛❚➠✑➠✟➓❸➑❥➎❁→✘➑✤➣❍➺✇➙✑➜✘➎❍➟✟➣✌➐❴➝✇→➅➠❇☞➒➙✦➟➁➛➞➧
✟❁→✘➓✖➡➉➓✓➑☎➓✰➔☎➠✟➓✰➏❄➜❍➝➞➓ç➵ ➵ ➵➉➽❜➵✑✗✇➥❈✩❨✡✘✣✌➍❈▲✁✡✘❅❇✙★✧
➼✪✩✾➺ ➓✰➔➅➠✟➓✰➏❄➜❴➝➞➓✌➣❍➓➨➠✜➑❥➓✓➟✟➟➁➛➞➑❚➎❯➛➞➟❾➓s➠✜➧✓➑➈→➒➣❁➛➞➧s➠✜➣➒➙✻➔➅➠✜➡✓➓✁☞❍➎❯➝✇→❍➏✌➓❄➧✓➑✮➙✑➛➞➑③➡✓➎❁➏❄➐✘➟✮➛❚➠✟➦✖❩ →☎➠❋✟❁→✘➺ ➓✰➔❬✏✒✰✑✏✒✳s➦✯➣➒➙✻➔➅➠✕➝➞➺ ➸✕➏➩➐❴➛➞➟❾➓❄➟➁→➅➠✑➠✟➓✓➦
✟❁→❴➛➅➠✟➺ ➧✓➑❥➓✰➔➒➣✘➙✻➛➞➑☎➓✰➔✌➎❁→✘➑❚➟✟➓ç➠➁→➒➟✾→❍➔✘➓✝➐☎➙✦➟❾➑➈➛➞➓✜➣❍➓➾➝❚➙✎✴✎➎❯➝➞➎❁➫s➔➒➓✜➓✓➑☎➣❴➓✝➝❚➙✶➥③➓➨➠✑➠✑➙✦➟✧➙✻➜❴➛➞➓➨➵
➍③➓✓➑❥➑❥➓↕➓♦➻➭➑❥➓✰➔☎➠➁➛➞➎❁➔④➣❍➓✬➝➞➺ ➸✶➏❄➐❍➛➞➟✟➓✂➟➁→➅➠✑➠✟➓❭☞❍➓✓➟✑➠❀➝➞➺ ✥➩→➒➓➨➠✟➑❸➠✟➺ ➓✰➻s➐❍➝✇➛✠✟❁→☎➙✻➛➞➑✜➐➅➙✦➟❀➝➞➺ ➙✻➜➅➠✟➓♦➔➒➡✓➓✓➦✶➓✰➔✘➑❥➟❾➓➃➝➞➺ ➸✶→✘➟❾➎❯➐➒➓✚➡✓➓✰➔➒➑❥➟✑➙✻➝➞➓✂➓✓➑
➝➞➺ ➸✶→➒➟✟➎❁➐✘➓✖➎❴➟✮➛➞➓✰➔✘➑✮➙✑➝➞➓➉➦❁➣❍➓✜➑❚➎❯→➒➑❥➓ç↔✮➟✟➎❁➔✘➑➞➛✠☎➉➟❾➓➾➔➅➙✦➑➈→➒➟✟➓✰➝✇➝➞➓➨➵➉➽✲✗❤➍❘✡✘✛✬➸✌✣❪✡❫✙❄➺ ✡✲✩✯✛✬➸✘✝❋✙✁✡✪✧
➼✪✩✾➓✌➡✓➓♦➔➒➑❥➟❾➓⑨➣❁→↕➡➉➎❁➔➒➑➈➛✇➔✘➓✰➔➒➑✝➙✰➠➁➛❚➙✦➑➞➛✠✟❯→➒➓❈➠✟➺ ➎❁➐❴➐➒➎✘➠✟➓❈➚è➝❚➙ç➐✘➧✓➟➁➛✇➐❍➢➒➧➉➟✮➛➞➓❄➏✌➧✓➟➁➛➞➣❁➛➞➎❯➔➅➙✻➝➞➓✌➓✓➑③➎❍➟➁➛➞➓✰➔➒➑✮➙✻➝➞➓➨➵✆✙❄➺ →❍➔✂➡✬❴ ➑❥➧➩➡➉➺ ➓➨➠✟➑★➝➞➓
➐➅➙■❯➭➠✜➣❴➓➨➠➾➢➅➙✻→✘➑ ➠➾➐❴➝❚➙✦➑❚➓s➙✑→❴➻➃➠✟➑❥➓✰➐❴➐❍➛✠✟❯→➒➓➨➠✜➎❛❵↕➓✓➟✟➟❾➓♦➔➒➑✶➣❍➓➨➠➾➐☎➙✰➠✟➑❚➓♦→➒➟✑➠➾➜➅➙✦➟✮➜☎➙✦➟❾➓➨➠❘◗✎➣❴➓❀➝➞➺ ➙✻→➒➑❥➟✟➓✓➦✘➝➞➓➨➠➾➡✓➎❯➔➒➑❥➟❾➧➉➓➨➠✝➟➁➛➞➡✰➢✘➓➨➠✝➣❴➓➨➠
➣❍➎❯➔➅➠★➣❍➓➾➝❚➙③➔➅➙✦➑➈→➒➟✟➓✓➦❁➣❁→✌➑❥➟✑➙❜☞➒➙✻➛✇➝✘➣❍➓➨➠③➠✟➧✓➣❍➓✰➔✘➑✮➙✑➛➞➟✟➓➨➠✟➦s➐☎➙✣➟✟➧✓➓➨➠★➣❁→❄➐➒➟✟➓➨➠✟➑➈➛✇➫❁➓✖➣❴➓➨➠❲☞❁➛➞➓✰➛✇➝✇➝➞➓s➠✤➡✰➛✚☞❁➛✇➝✇➛❚➠✑➙✦➑➈➛➞➎❁➔☎➠✑➵➉➽✘✗✠✂☛✝❜✥✦✣★✧
➼✪✩✤➙✂➠➁➛➞➑➈→☎➙✣➑➈➛➞➎❯➔➹➣❍➓✚➝➞➺ ✝✟➑✮➙✻➝✇➛➞➓ã➙✻→➹➡✓➓✰➔➒➑❥➟✟➓✳➣❍➓✚➝❚➙✞✛✬➧✓➣❯➛➞➑❥➓✓➟❾➟✑➙✻➔➒➧✓➓✚➝✇→❴➛✘☞➒➙✻→➒➑è→❍➔✘➓✂➏❄→❴➝➞➑➞➛✇➐❴➝✇➛➞➡✰➛➞➑❥➧✳➣❍➓✳➟❾➓♦➝❚➙✣➑➈➛➞➎❯➔➅➠✦✟❯→➒➓✬➔✘➓
➡✓➎❯➔❍➔➅➙✻➛❚➠✑➠✟➓✰➔✘➑✘➔❍➛❴➝➞➺ ➸✜➠➁➐➅➙✻➫➨➔✘➓✝➔❴➛❍➝❚➙③➏❈➙❝❩✇➓✰→✘➟❾➓➾➐➅➙✦➟✟➑➞➛➞➓✜➣❍➓s➠✤➥♥➙✻➝✚✔➒➙✻➔➅➠✑➵➉➽✲✗✠✂☛✝❜✥✦✣★✧
➼✪✙❄➓➨➠è➑❥➟❾➎❯➛❚➠✜➐➒➧♦➔❍➛✇➔➅➠➁→❴➝➞➓➨➠✜➏✌➧✓➣❯➛➞➑❥➓✓➟❾➟✑➙✻➔➒➧✓➓♦➔❍➔➒➓s➠✟➦✤➡✓➓✰➝✇➝➞➓✫➣❍➓➨➠è➥♥➙✻➝✚✔➒➙✻➔➅➠ç➓s➠✟➑✶➝❚➙❀➐❍➝✇→☎➠ç➡✓➎❯➔➒➑➈➛✇➔➒➓♦➔➒➑✮➙✻➝➞➓❈➓✓➑③➝❚➙è➏✌➎❁➛✇➔☎➠➾➛❚➠✟➎❁➝➞➧✓➓➨➵
❆✕➙✻➔✘➣❁➛❚➠✎✟❯→➒➓ç➝➞➺ ➸✖➠➁➐☎➙✑➫s➔➒➓❀➓✓➑✾➝➞➺✚✝✟➑ ➙✻➝✇➛➞➓❄➠✟➺ ➙✦➣❍➎✘➠✑➠✟➓✰➔➒➑✸➙✻→✞✣❄➎❍➟✟➣➯➙✻→❍➻✕✴❨❯➨➟✟➧✰➔➒➧✓➓s➠✶➓✓➑✸➙✻→❍➻✦✡✝➝✇➐✘➓➨➠✟➦❴➝❚➙✶➐✘➧✰➔❍➛✇➔☎➠➁→❍➝➞➓✜➜➅➙✻➝✚✔➒➙✻➔❍➛✠✟❯→➒➓✓➦
➓✰➔❴➫❯➙✻➫❁➧✓➓ç➣➒➙✻➔➅➠★➝➞➓ç➡✓➎❯➔➒➑➈➛✇➔➒➓♦➔➒➑✤➠➁→➒➟✜✏✜➲☛❉☛❉✁✔❁➛✇➝➞➎❁➏✕☎✓➑❥➟❾➓s➠✟➦☛❯❸➙✣➣❯➢▼☎✓➟✟➓➾➝❚➙✣➟➁➫❁➓✰➏✌➓✰➔➒➑✘➐☎➙✦➟✾➝❚➙③➜➅➙✰➠✑➠✟➓✌☞➒➙✑➝✇➝➞➧➉➓✖➣❯→❙✙✌➙✻➔❍→❴➜➒➓✜➓✓➑✘➐☎➙✣➟
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➓✓➑✤➡✓➎❯➔➒➑➈➛✇➔❍→✘➓❸➣❴➓ç➢➅➙✻→✘➑❚➓s➠✶➑❥➓✓➟❾➟✟➓➨➠✟➦✆✟❁→❴➛➞➦✘➣➒➙✻➔➅➠✝➠✑➙➾➐☎➙✦➟❾➑➈➛➞➓❸➡➉➓✰➔➒➑❥➟✑➙✑➝➞➓➉➦❍➐✘➟❾➓♦➔➒➣✫➣❍➓➨➠✶➣❯➛✇➏✌➓✰➔➅➠➁➛➞➎❯➔➅➠✶➡✓➎❯➝➞➎➒➠✑➠✑➙✻➝➞➓➨➠✶➓♦➔➯➙✻➝➞➑➞➛➞➑➈→✘➣❍➓ç➓✓➑
➓✰➔❛➠➁→✘➟✧↔✟➙✦➡✓➓➨➵✦✙❀→ ➝❚➙✦➡➬➥♥➙■❢✚✔➒➙✻➝➃➚❲➝➞➺ ▲❀➛✇➏❈➙✻➝❚➙❜❯❁➙✣➦⑨➓✰➔➒➑❥➟✟➓❣◆è➟✧➙✰➠➁➔✘➎☛❢❚➙✦➟✧➠❱✔❍➦Ò➝➞➓❤✴✤➙✻➏❄➛➞➟❾➦❄➝➞➓❥✐✝→❴➔▼✫❀✣✌➙✻➔ ➓✓➑✫➝➞➺ ➓✰➻❁➑❚➟✟➧✰➏❄➛➞➑❥➧
➠✟➓✰➐✘➑❚➓♦➔➒➑❥➟✮➛➞➎❯➔➅➙✻➝➞➓✂➣❯→❦✤❀➟✑➙✻➔➒➣❫◆✜➢❍➛✇➔❴➫❯➙✻➔✘➦♥➓♦➝✇➝➞➓↕↔➁➎❍➟➁➏Ò➓➉➦♥➣❴➟❾➓s➠✑➠✟➧↕➠➁→➒➟❄➣❴➓✞☞➒➙✰➠✟➑❥➓➨➠❄➑❥➓✓➟✟➟✧➙✰➠✑➠✟➓➨➠❀➣❍➓✫➢☎➙✻→➒➑❥➓✰→➒➟✑➠❀➣❁➛✚☞❍➓✓➟✑➠✟➓➨➠❀➓✓➑
➡✓➎❯→●☞❍➟✑➙✑➔✘➑✜➐❍➝✇→☎➠❄➣❍➓✷✳✚➏❄➛✇➝✇➝✇➛➞➎❁➔➅➠Ò➣❍➓✞✔❁➛✇➝➞➎❯➏✕☎✓➑❥➟❾➓➨➠Ò➡➨➙✦➟❾➟✟➧➨➠✟➦③→❍➔④➧✓➣❁➛❚↔ ➛➞➡✓➓✚➡✓➎❁➏❄➐➒➎✘➠➁➛➞➑❥➓✂➣❍➓➃➐❍➝✇➛❚➠❀➏✌➎❯➔➒➑✮➙✻➫➨➔✘➓✰→❍➻❁➦✤➝➞➓✫➐❴➝✇→➅➠
➐❍→❴➛❚➠✑➠✑➙✻➔➒➑☎➣❯→✓✤è➝➞➎❯➜➒➓➨➵❁➍③➺ ➓➨➠✟➑✘➝❚➙✎▲✌➙✻→➒➑❥➓✌✡ ➠➁➛➞➓ ➵ ➵ ➵➉➽❜➵✚✗✠✤✁❅✸➸✜✣✁✡✘❅❇✙★✧
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☞✬✄✽➞
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✑✌✔✖✔✮✑❵✙✼➞❉➊✳➫❍✘
Ü
✘✮✙✭✘✢✄✫☞❈✲
✾ ✩✎➺ ❀❥➛✇➔☎↔❥➝✇→✘➓✰➔➒➡✓➓Ó➣❁→é➡♦➝✇➛✇➏⑨➙✦➑❄➓➨➠✟➑❄➣❍➧➉➡✰➛❚➠➁➛✚☞❍➓✁ ✄✂ ☎✝✆✟✞✡✠❄➐✘➎❁→➒➟⑨➣❍➧✓➑❥➓✓➟➁➏❄➛✇➔➒➓✓➟❄➝➞➓✳➡✰➝❚➙✰➠✑➠✟➓✰➏✌➓✰➔✘➑❸➣❴➓➨➠❄➫❁➟✑➙✑➔✘➣❍➓➨➠❙☞➒➙✦➟✮➛➞➧➉➑❚➧s➠✌➣❴➓
↔➁➎❍➟➁➏✌➓➨➠✟➦❍➣❴➺ ➙✻➐➒➑➈➛➞➑➈→➒➣❴➓➨➠③➓✓➑✾➣❍➺✇➙❜➠➁➐✘➓✓➡✓➑✮➠③➓✰➔➒➑❥➟✟➓✜➝➞➓➨➠❋✟❁→✘➓✰➝✇➝➞➓➨➠✶➠✟➓➾➐➅➙✦➟❾➑✮➙✻➫❁➓✝➝❚➙✶➡♦➢➅➙■❍✇➔➒➓✲◗❁➡✓➺ ➓➨➠✟➑☎➣➒➙✻➔☎➠✾➝➞➓ç➠✟➓✰➔➅➠★➣❍➓➾➝❚➙③➝➞➎❁➔❴➫➨→✘➓✰→➒➟
✟❯→➒➺ ➛✇➝❉↔❾➙✻→✘➑☛ ✄✂ ☎✕➝➞➓➨➠✶➣❁➛❚➠✟➑➈➛✇➔❴➫➨→✘➓✓➟✧➵✑✙❄➺✇➙✑➜✘➎❍➟✟➣✌➝➞➓❄➍✶➙✑→✘➡➨➙✰➠✟➓❸➎❴➡✓➡✰➛➞➣❍➓♦➔➒➑✮➙✻➝➞➦➒➡♦➢➅➙■❍✇➔➒➓❀➟❾➧✰➫s→❍➝✇➛✠☎➉➟❾➓❀➓✓➑✸➠❱❯✓➏✌➧✓➑❥➟✮➛✠✟❯→➒➓✓➦❯➢❍→❴➏➩➛➞➣❴➓ç➓✓➑
☞❍➓✓➟✟➣❍➎❛❯➭➙✻➔➒➑❥➓✲◗❁➔➒➎❯→➅➠★➝➞➺ ➧✓➑❥➓✰➔➒➣❴➟❾➎❯➔➅➠☞ ✄✂ ☎✎❩ →☎➠❋✟❁→✘➺ ➙✻→❍➻❀➐➒➓✰➔✘➑❥➓➨➠✤➣❴➓✝➝➞➺ ➸✶➝✇➜➒➟✟➎❁→✘➤✓➦❁➡✓➺ ➓➨➠✟➑✎➚✶➣❯➛➞➟❾➓ç➙✻→❄➐➒➎❁➛✇➔✘➑✎➚③➐☎➙✣➟✟➑➈➛➞➟✤➣❁→✆✟❁→➒➓♦➝❍➝❚➙
➜☎➙✣➟✟➟➁➛✠☎✓➟❾➓⑨➣❍➓➨➠➾➫s➝❚➙✦➡✓➓➨➠✌☞➒➙✁✭✓➑❥➟❾➓⑨➡✓➎❁➔✘➑➞➛✇➔❴→➒➓❄➝➞➓Ò➝➞➎❁➔❍➫✬➣❍➓Ò➝❚➙❸➡➉➟ ✭✓➑❥➓✌➓➉➑♥➎❛❵↕➑❥➎❁→✘➑❥➓➨➠➾➝➞➓➨➠✕➏Ò➎❯➔➒➑✮➙✻➫➨➔✘➓➨➠➾➣❍➧✰➐☎➙❜➠✑➠✟➓♦➔➒➑❈✱✁❉☛❉☛❉
➏✕☎✓➑❥➟✟➓➨➠✟➦✘➑❚➎❯→➅➠③➝➞➓s➠✶➡✓➎❁➝❚➠✌✍★❉☛❉☛❉❍➵❊✡➾→❈➣❍➓✰➝❚➚✄☞❁➛➞➓✰➔✘➑☎➝➞➓❸➍✶➙✻→➒➡➨➙✰➠✟➓ç➡✓➓♦➔➒➑❥➟✧➙✻➝➞➦❴➣❍➓✜➝➞➺ ➸✶➝✇➜➒➟✟➎❁→✘➤❸➙✑→✞◆❸➙✦➤✰➜➒➓❡✔❙❏❁➡➉➺ ➓➨➠✟➑✯➝❚➙➾➟❾➧✰➫s➛➞➎❁➔
➣❴➓➨➠③➫❁➟✧➙✻➔➒➣✘➠✝➠✟➎❁➏❄➏✌➓✓➑✮➠✶➓✓➑✤➣❴➓➨➠③➫❁➟✧➙✻➔✘➣➒➠③➫s➝❚➙✦➡✰➛➞➓✓➟✑➠✟➦❍➐✘➟❾➧➉➡✓➧✓➣❍➧➉➓➩➙✻→ ✣❄➎❴➟❾➣⑨➐➅➙✦➟③➝➞➓➨➠✶➟✑➙✻➔❍➫❁➧✓➓➨➠✶➣❴➓❸➡✓➟❋✭✓➑❥➓➨➠③➐☎➙✣➟✑➙✻➝✇➝✠☎✰➝➞➓➨➠✟➦✘➙✑→
✂➉→✘➣ã➐☎➙✣➟❀➝➞➓➨➠ ☞➒➙✑➝✇➝➞➧➉➓➨➠❀➝➞➎❁➔❴➫➨➛➞➑➈→✘➣❁➛✇➔➅➙✻➝➞➓➨➠Ò➓✓➑✜➝➞➓✰→➒➟✑➠❄➡✰➢☎➙■❍✇➔➒➓➨➠è➜➒➎❴➟❾➣❯➛✠☎✓➟✟➓➨➠✑➵✍✌ ➐☎➙✣➟✟➑➈➛➞➟❸➣❯→❧◆❸➙✦➤✰➜✘➓ ✔❍➦✸➡✓➺ ➓➨➠✟➑➾➝➞➺ ➛✇➏❄➏✌➓✰➔☎➠✟➓
➍✶➙✻→➒➡➨➙✰➠✟➓✫➎❍➟➁➛➞➓✰➔➒➑✮➙✻➝➞➦✾➢➅➙✻→✘➑❚➓✫➓✓➑✝➧♦➐➅➙✻➛❚➠✑➠✟➓✌➏❈➙✰➠✑➠✟➓✌➣❴➓❄➏✌➎❁➔➒➑✮➙✻➫s➔➒➓➨➠➾➫❁➟✮➛❚➠✟➓s➠✜➓✓➑③➔➒➎❁➛➞➟✟➓➨➠✟➦✯➐➅➙■❯➭➠✏✎✻➐➒➟✟➓✓➦✾➣❍➺✇➙✦➡✓➡✬☎➨➠✜➣❯➛❚↔❾↔ ➛➞➡✰➛✇➝➞➓✓➦
➟✟➓➨↔ →❍➫❁➓✌➣❍➓❀➫s→➒➓✓➟✟➟✮➛➞➓➉➟✧➠✄☞➒➙✻➛✇➝✇➝❚➙✑➔✘➑✮➠✟➦✘➐➒➟✟➎❍➑❥➧✰➫❁➧✌➙✑→♠✣❄➎❴➟❾➣✫➐☎➙✣➟✕➝➞➺ ➙✻➏✌➎❁➔✘➡✓➓✰➝✇➝➞➓✰➏✌➓✰➔✘➑✸➣❍➓s➠✶➐❴➝✇➛❚➠✶➐☎➙✣➟✑➙✻➝✇➝✠☎✰➝➞➓➨➠✟➦✎➙✻→ ✂➉→✘➣✫➐➅➙✦➟✶➝❚➙
➟✑➙✻➛➞➣❍➓✰→✘➟✌➣❍➓✚➝➞➺ ➓➨➠✟➡➨➙✦➟✮➐✘➓✰➏✌➓✰➔➒➑❀➑❥➎❁➏❄➜➅➙✻➔➒➑❸➠➁→✘➟❀➝❚➙⑨➐❍➝❚➙✻➛✇➔➒➓✓➦③➝➞➓✳➠✟➓✓➡✂➓✓➑ç➡♦➢➅➙✻→●☞❍➓ ✙Ò➙✻➫s➢➒➓➨➠✟➑✮➙✻➔➒➦✎✟❯→❍➛✖➧ ☞❍➎✑✟❁→✘➓✂➣❍➧ ❩➞➚⑨➝➞➓➨➠
➙✰➠➁➐➒➓➉➡✓➑✮➠✸➣❯→✕❆✸➛❚➙✻➔✆✫✮➡✰➢➅➙✻➔❈➓➉➑✎➣❯→✓◆è➎❁→✘➓✰➔▼✫❥➝✇→❴➔➅➵❁➍③➺ ➓➨➠✟➑☎➓✰➔✘➑❚➟✟➓✜➡✓➓➨➠✤➑❥➟✟➎❁➛❚➠❉➐➅➙✦➟❾➑➈➛➞➓➨➠✟➦❁➟✑➙✻➐❍➐✘➓✰➝❚➙✻➔➒➑☎➣❴➓✝➔✘➎❁→●☞❍➓s➙✑→❄➝➞➓➨➠★➑❥➟✧➙✻➛➞➑✮➠✤➣❴➓
➡✓➓♦➝✇➝➞➓➨➠✶➓✰➔✘➑❚➟✟➓ç➝➞➓s➠❋✟❁→➒➓♦➝✇➝➞➓➨➠✶➎❁➔✬➣❁➛✚☞❁➛❚➠✟➓è➝➞➺ ➧➉➑➞→✘➣❍➓ç➣❴➓➨➠❇✴✖❯➨➟✟➧✰➔✘➧✓➓➨➠✟➦●✟❯→➒➓✜➔✘➎❁→➅➠③➟✟➧✰➐➅➙✦➟✟➑➈➛➞➟❾➎❯➔➅➠★➝❚➙✝➣❴➓➨➠✟➡✓➟➁➛✇➐➒➑➈➛➞➎❁➔✫➣❍➧✓➑✮➙✻➛✇➝✇➝➞➧✓➓ç➣❁→
➍✶➙✻→➒➡➨➙✰➠✟➓ ❁✒✑✡✓ ➵
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➡✰➝❚➙✰➠✑➠✟➓✰➏✌➓✰➔✘➑❥➦✾➏❙✭♦➏Ò➓✬➚❀➝●✼ ➧✓➑✮➙✦➑✝➣ ✼ ➧✰➜☎➙✻→➒➡✰➢✘➓✓➦✤➓✓➑③→❍➔✚➫➭➟✟➎❁→❴➐➒➓✰➏✌➓✰➔✘➑✕➠✟➎❯➔➒➑✶➣❍➓♦→❍➻✫➐➒➟✟➎❍➡✓➧✓➣❴➧➨➠➾➝➞➎❁➫s➛✠✟❁→✘➓➨➠✲✟❁→❴➛✸➑❥➓✰➔➒➣❴➓✰➔➒➑✝➚
➠✔✼ ➛✇➔➅↔ ➛➞➟➁➏Ò➓➉➟✸➔☎➙✦➑➞→✘➟❾➓♦➝✇➝➞➓✰➏✌➓✰➔➒➑❥➦☎➚ç➠✟➓❸➡✓➎❯➔➒➑❥➟✑➙✣➟➁➛➞➓✓➟✟➦✘➓✓➑✾➏✕✭✰➏✌➓➩➚ç➠✟➓❸➡➉➎❁➔➒➑❥➟✟➓✓➣❁➛➞➟✟➓➨➵✜✛è→➅➙✻➔➒➣⑨➎❁➔✌➫❁➟❾➎❯→❍➐✘➓✜➝➞➓➨➠③➡✰➢➒➎✘➠✟➓➨➠③➑❚➓♦➝✇➝➞➓➨➠
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➣❍➓⑨➝❚➙✌➠➁→✘➟✧↔✟➙✦➡✓➓❈➣❯→✳➫➨➝➞➎❯➜➒➓✲◗✸➙✑➛✇➔☎➠➁➛✸➝❚➙❄➟✟➓✰➐✘➟❾➧➨➠✟➓♦➔➒➑✮➙✦➑➞➛➞➎❯➔ã➣❁→ã➟❾➓♦➝✇➛➞➓➨↔✮➦✤➣❴➓✰➐❍→❴➛❚➠★✟❯→ ✼ ➓✰➝✇➝➞➓✬➠✟➓❈↔❾➙✻➛➞➑③➐➅➙✦➟✜➡✓➎❁→✘➟✮➜✘➓➨➠✜➣❍➓Ò➔❍➛✚☞❍➓➨➙✻→➒➦
➟✟➓✰➏❄➐❍➝❚➙✦➡✓➓➂➝❚➙④➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧➹➐☎➙✦➟✳→❍➔ ➔✘➎❁➏❄➜➒➟✟➓➂➐❍➝✇→➅➠Ó➎❁→ ➏✌➎❯➛✇➔➅➠ ➫➭➟✑➙✻➔➒➣ ➣❍➓➂➐❴➝❚➙✑➔☎➠✚➐➅➙✦➟✑➙✻➝✇➝✠☎✰➝➞➓➨➠✳➓✓➑✫➐☎➙✦➟✂➝➞➓♦→➒➟✑➠✚➝✇➛✇➫➨➔✘➓➨➠
➢●❯➉➐➒➎❍➑➈➢✘➧✓➑➈➛✠✟❁→➒➓s➠❸➣ ✼ ➛✇➔➒➑❥➓✓➟✑➠✟➓✓➡✓➑➈➛➞➎❁➔❲➙■☞❍➓✓➡✫➝❚➙✫➠➁→➒➟✑↔✟➙✣➡➉➓❈➑❥➓✓➟✟➟❾➓s➠✟➑❚➟✟➓➨➵❲✴✾➎❁→✘➟✜➝●✼ ➙✻➛➞➟ç➓✓➑✕➐➒➎❁→✘➟✜➝➞➓➨➠ç➓s➙✑→❴➻➭➦✾➔✘➎❁→☎➠ç➟✟➓✰➏❄➐❍➝❚➙✁ ✓➎❁➔☎➠✜➝❚➙
➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❚➧➉➦✶➛✇➔➒➣❯➛❚➠✟➡✓➓✓➟➁➔➅➙✻➜❍➝➞➓➃➐➒➎❁→✘➟❀➔➒➎❁→☎➠✟➦③➐➅➙✦➟❀→❍➔➒➓➃➫➭➧➉➎❁➏✌➧✓➑❥➟✮➛➞➓✚➣❍➓➃➝✇➛✇➫➨➔✘➓➨➠❄➡✓➎❯➔●☞❍➓✰➔✘➑➞➛➞➎❯➔❍➔✘➓✰➝✇➝➞➓➨➠✟➦③➛❚➠✟➎❍➑➈➢➒➓➉➟✮➏✌➓➨➠✟➦③➛❚➠✟➎❁➜☎➙✦➟❾➓➨➠✟➦
➛❚➠✟➎❁➢✑❯✒☎✓➑❥➓➨➠✟➦✾➛❚➠✟➎❯➜➅➙✦➑➈➢➒➓➨➠✟➦✾➛❚➠✟➎❯➐●❯➨➡✰➔✘➓➨➠✟➦❃✟❁→❴➛✕➠➁→❴➐❍➐❍➝➞➧➉➓➯➚è➔➒➎❴➑❥➟❾➓✦☞❁➛❚➠➁➛➞➎❯➔↕➣❴➧➨↔❾➙✻➛✇➝✇➝❚➙✻➔➒➑❥➓❄➐☎➙✦➟✖➑❥➎❁→✘➑③→❍➔✂➏✌➎❯➔➒➣❍➓✫➙✣➟➁➜❍➛➞➑❥➟✑➙✻➛➞➟❾➓✌➣❴➓
➝✇➛✇➫s➔➒➓➨➠➾➓✓➑✸➣❴➓✌↔❥➛✇➫s→➒➟✟➓➨➠✑➵☎➍③➓✌↔❾➙✻➛❚➠✑➙✻➔➒➑❥➦✘➔✘➎❁→☎➠✝➡✓➟✟➎☛❯s➎❁➔➅➠✜➙✻➐❍➐✘➟❾➎❴➡✰➢➒➓✓➟➾➣❍➓➨➠➾➡✰➢➒➎✘➠✟➓➨➠➾➓✓➑✤➝➞➓➨➠✜➠✑➙✻➛❚➠➁➛➞➟❃◗✘➏❈➙✻➛❚➠✟➦☎➓✰➔↕↔✟➙✑➛➞➑❥➦❴➔➒➎❯→➅➠③➔✘➓
➠✟➎❁➏❄➏✌➓➨➠③➐❴➝✇→➅➠✝↔✟➙✦➡✓➓➩➚ç↔✟➙✦➡✓➓➩➙■☞❍➓✓➡è➝➞➓ç➫❁➟❾➎❯→❍➐✘➓✰➏✌➓✰➔➒➑✤➣❴➓➨➠✶➡✰➢✘➎➒➠✟➓➨➠✟➦❴➔➒➎❯→➅➠★➝➞➓ç➡✓➎❯➔➒➑❥➓✰➏❄➐❍➝➞➎❯➔➅➠③➡✓➎❁➏❄➏✌➓ç➟✟➧➨↔✮➟✑➙✦➡✓➑❥➧ç➣➒➙✻➔➅➠★→❴➔
➏❄➛➞➟❾➎❯➛➞➟✌➚✬➙✑➔❴➫➨➝➞➓s➠✁☞➒➙✦➟✮➛➞➧➨➠✟➦✶➓✓➑✜➐☎➙✦➟Ò➠➁→❴➛➞➑❥➓✂➣❍➧s↔✮➎❴➟✮➏✌➧✬➣➒➙✻➔☎➠ç→❴➔➒➓✫➐✘➟❾➎❯➐➒➎❍➟✟➑➈➛➞➎❁➔ã➐❴➝✇→➅➠❀➎❁→Ó➏Ò➎❯➛✇➔➅➠è➫❁➟✧➙✻➔➒➣❴➓➨➵❃✣❄➎❯→➅➠è➔➒➎❯→➅➠
➟✟➓✰➐➒➟✟➧➨➠✟➓✰➔✘➑❚➎❯➔➅➠③➑❥➎❁→✘➑❚➓s➠✤➡✰➢✘➎➒➠✟➓➨➠★➡✓➎❁➏❄➏✌➓✖➡➉➎❁➔➅➠✟➑➈➛➞➑➈→➒➧➉➓➨➠✾➐☎➙✣➟✾→❴➔✌➓✰➔➅➠✟➓✰➏❄➜❴➝➞➓✖➣❴➓✝➝✇➛✇➫s➔➒➓➨➠★➓✓➑☎➣❴➓ ↔ ➛✇➫➨→✘➟❾➓s➠✟➦❍➙✑➝➞➎❴➟✧➠❘✟❁→✘➓✖➣✘➙✑➔☎➠✾➝❚➙
➔➅➙✦➑➈→➒➟✟➓✚➝➞➓➨➠Ò➝✇➛✇➫➨➔✘➓➨➠❄➐✘➟❾➧➉➡✰➛❚➠✟➓➨➠Ò➔ ✼ ➓✰➻s➛❚➠✟➑❚➓♦➔➒➑ç➫s→▼☎➉➟❾➓✓➦➾➓✓➑❪✟❯→➒➓✚➝➞➓➨➠✫↔❥➛✇➫s→➒➟✟➓➨➠⑨➣ ✼ ➓✰➔➅➠✟➓♦➏➩➜❴➝➞➓✓➦✝➡✓➓♦➝✇➝➞➓➨➠✌➣❴➎❁➔✘➑✜➝❚➙✞✤❸➧➉➎❁➫❁➟✧➙✻➐❍➢❴➛➞➓
☞❍➎❁→✘➣❍➟✑➙✻➛➞➑✕➠✑➙✻➛❚➠➁➛➞➟➾➝➞➓✌➣❍➓s➠✑➠➁➛✇➔↕➓✓➑③➝❚➙❀➡✓➎❁→❴➝➞➓✰→➒➟✟➦✾➎❁➔➒➑✶➣❴➓➨➠✜➡✓➎❁➔✘➑❥➎❁→➒➟✑➠✜➑❥➟❾➎❯➐✂➛✇➔✘➣❁➛❚➠✟➑➈➛✇➔➒➡✓➑✮➠✜➓✓➑✶➣❴➓➨➠➾➔❍→☎➙✑➔✘➡✓➓➨➠➾➑❥➟❾➎❯➐✂➣❍➧✰➫❁➟✧➙✦➣❴➧✓➓➨➠
➐➒➎❯→➒➟✦✟❁→✘➓✬➔✘➎➒➠❀➐✘➟❾➎❴➡✓➧✓➣❍➧s➠❄➣❍➓✚➟❾➓✰➐✘➟❾➧s➠✟➓✰➔➒➑✮➙✦➑➈➛➞➎❁➔◗➐❍→❍➛❚➠✑➠✟➓♦➔➒➑✜➝➞➓➨➠❄↔ ➛✇➻➭➓✓➟✟➦♥➠✑➙✻➔☎➠❸➡➉➎❁➏❄➐➒➑❥➓✓➟✁✟❁→➒➓✫➝❚➙✫↔ ➛✇➻❯➙✦➑➈➛➞➎❁➔②➓♦➝✇➝➞➓✬✫❥➏✕✭✰➏✌➓
➠✟➓✓➟✑➙✻➛➞➑✸→❴➔➒➓✌➓➉➟❾➟✟➓✰→➒➟✟➦✯➐❍→❍➛❚➠❋✟❯→➒➓❀➜➒➓s➙✑→✘➡✓➎❁→❴➐✂➣❍➓❀➫❁➟✧➙✻➔➒➣✘➠✶➫❁➟✟➎❁→❍➐✘➓✰➏✌➓✰➔➒➑✮➠➾➣❍➓➨➠✜↔✟➙✑➛➞➑✮➠➾➣❍➓✌➠➁→➒➟✑↔✟➙✣➡➉➓Ò➠✟➎❯➔➒➑✶➙✑→☎➠✑➠➁➛❉➡♦➢➅➙✻➔❍➫❁➓➨➙✻➔➒➑✮➠
✟❁→✓✼ ➛✇➝❚➠✸➠✟➎❁➔✘➑☎➡✓➎❯➏➩➐❴➝➞➓✰➻❁➓➨➠✑➵ ➵ ➵
✛è→➅➙✻➔➒➑✤➚✕➝❚➙✝➣❴➓➨➠✟➡✓➟➁➛✇➐➒➑➈➛➞➎❁➔✌➫❁➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❍➛✠✟❯→➒➓ç➣❴➓➨➠★➫➭➟✟➎❁→❴➐➒➓✰➏✌➓✰➔✘➑ ➠✟➦✑✟❁→❴➛➅➣❴➓ ☞❍➟✑➙✑➛➞➑✯➔ ✼ ✭✓➑❥➟✟➓❸➙✻→➯↔✮➎❯➔➒➣✦✟❁→✓✼ →❍➔✌➡✓➎❁➏❄➏✌➓✰➔✘➑ ➙✻➛➞➟✟➓✖➣❴➓
➝❚➙✜↔❥➛✇➫s→➒➟✑➙✦➑➞➛➞➎❯➔➒➦❴➓✰➝✇➝➞➓ç➓➨➠✟➑✾➓✰➔➒➡✓➎❴➟❾➓✜➛✇➔☎↔✮➧➉➟✮➛➞➓✰→✘➟❾➓❸➚➾➡✓➓✰➝✇➝➞➓ ✫✮➡✰➛☎➓✰➔➯↔➁➎❍➟✟➡✓➓ç➟✟➓✰➐➒➟✟➧➨➠✟➓✰➔✘➑ ➙✦➑➈➛✚☞❍➓➨➵❛✴✎➓✰➔☎➠✟➓✓➟✤➓✰➔☎➠✟➓✰➏❄➜❍➝➞➓✓➦❁➡✓➎❯➏❄➏Ò➓✜➣❁➛❚➠✑➙✻➛➞➑
❅♥➙✦➑❥➤✓➓✰➝➞➦✯➝➞➓➨➠ç➙✦➡✓➡✰➛➞➣❴➓✰➔➒➑✮➠✜➣❴➓❄➝❚➙❄➠➁→➒➟✑↔❾➙✦➡✓➓✌➑❥➓✓➟✟➟✟➓➨➠✟➑❥➟❾➓✓➦➅➐➒➎❁→✘➟✶→❍➔✘➓❄➟❾➧✰➫s➛➞➎❁➔✬➐❴➝✇→➅➠➾➎❁→✬➏✌➎❁➛✇➔☎➠✝➧➉➑❚➓♦➔➒➣❁→✘➓✓➦☎➡✜✼ ➓➨➠✟➑✶↔✮➎❴➟❾➑★➜❍➛➞➓✰➔✂➓♦➔
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Chapitre II 
Emmanuel de Martonne ou l’acmé du 
réalisme classique ? 
➼✶➸✶➏❄➏❈➙✑➔❴→➒➓✰➝✸➣❴➓✦✛✂➙✣➟✟➑❥➎❁➔❴➔➒➓✌➙✝✾ ➵ ➵ ➵ ❀✎❩✇➎❯→➒➧❄➓✰➔✁ ✯➟✧➙✻➔✘➡✓➓✓➦☎➓✓➑✶➙✻→➅➠✑➠➁➛
➣➒➙✻➔➅➠★➝❚➙③➫❁➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❍➛➞➓➾➏✌➎❁➔✘➣❁➛❚➙✻➝➞➓✓➦s→❍➔✌➟❋❴❁➝➞➓✜➑❥➟ ☎➨➠❉➛✇➏❄➐➒➎❍➟✟➑✮➙✻➔➒➑✮➵s➸✶➔✂ ☎➟✑➙✻➔➒➡✓➓➾➛✇➝
↔❥→✘➑☎➝➞➓✜➼③➐➅➙✦➑❥➟❾➎❯➔❄➽➾➚✕→❍➔✘➓✖➧♦➐➒➎●✟❯→➒➓✜➎☛❵✘➦❁➣➒➙✻➔➅➠❉➝➞➓➨➠✸↔✟➙✦➡✰→❍➝➞➑❥➧➨➠★➣❍➓➨➠❉➝➞➓✓➑❥➑❚➟✟➓➨➠✟➦❁➎❯➔
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✡✜❯➭➙✻➔✘➑↕➎❯➜➒➑❥➓✰➔❴→❛➣❍➓➂➝➞➺ ✡✖➣❁➏❄➛✇➔❴➛❚➠✟➑❚➟✑➙✦➑➈➛➞➎❁➔ ➓✓➑✚➣❍➓➨➠ ➢❍➛❚➠✟➑❥➎❍➟➁➛➞➓✰➔☎➠✳→❴➔➒➓➬➟❾➓♦➝❚➙✣➑➈➛✚☞❍➓➂➛✇➔➒➣❴➧✰➐➒➓♦➔➒➣➒➙✻➔✘➡✓➓➬➣❍➓➂➝❚➙◗➫❁➧✓➎❁➫❁➟✑➙✑➐❴➢❍➛➞➓✓➦
➝➞➎❁➔❴➫➭➑❥➓✰➏❄➐☎➠✸➟✟➓✓➡✰➢✘➓✓➟✟➡✰➢➒➧✓➓➉➦❁➛✇➝❍➔✓✼ ➙③➐➅➙✰➠✤➡➉➟✮→✌➣❍➓❡☞❍➎❁➛➞➟✾➐➒➎✘➠✟➓✓➟✾➝❚➙✎✟❯→➒➓➨➠✟➑➈➛➞➎❁➔✌➣❴➓ ➠✑➙■☞❍➎❁➛➞➟✸➠➁➛❴➝❚➙③➫❁➧✓➎❁➫❁➟✧➙✻➐❴➢❍➛➞➓✜➓➨➠✟➑✘→❍➔✘➓✖➣❯➛❚➠✟➡✰➛✇➐❍➝✇➛✇➔✘➓
➼✕➠✟➡♦➛➞➓✰➔➒➑➈➛❚↔ ➛✠✟❁→➒➓➾➽❸➎❁→✚➼✸➝✇➛➞➑❥➑❥➧✓➟✑➙✑➛➞➟✟➓➾➽❜➵✯✝➁➝✸➓➨➠✟➑③➐✘➟❾➎❯➜➅➙✻➜❍➝➞➓✕✟❯→➒➓✓➦✯➐➒➎❯→➒➟➾➝✇→❍➛➞➦✯➝❚➙✁✟❁→➒➓s➠✟➑➞➛➞➎❯➔↕➧✓➑✮➙✻➛➞➑✸➎❯➛❚➠✟➓✰→➅➠✟➓ ✾ ➵ ➵ ➵ ❀❾➵✙✘✎✾✽✶✠✹✚✞✬✸✓✌✔✚ ✹✽✾✚✂❇✻ ❂
✾❀✹✚☎✓✒ ✹ ✾✏☎✓✒✬✹❝❁❲✻ ✼✬✸✜✛❜✸✜✔ ✹❨✾☛✌✄✂ ✼❡✻ ✸✺❂ ✸ ✂ ❁❃✾❀❂ ✸✚✶✣✢✬✼ ✹✓✂✙✢✬✼✬✹ ✔ ✹ ✔ ✿✟☎✠✸✺✾✽✶✓✞✬✹➈➦s➛✇➝➅➙♥➏❙✭♦➏Ò➓➾➐❍→✌➡✓➟✑➙✻➛✇➔➒➣❴➟❾➓✲✟❁→✘➓✖➣❴➓✝➐☎➙✣➟✟➓✰➛✇➝✇➝➞➓➨➠★➣❁➛❚➠✟➑➈➛✇➔➒➡➉➑➞➛➞➎❯➔➅➠③↔❥→☎➠✑➠✟➓✰➔➒➑
➣➒➙✻➔❴➫➭➓✓➟✟➓✰→☎➠✟➓➨➠✑➵✓✾ ➵ ➵ ➵ ❀
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✶✚✻ ✞✬✹★✧❊✼✬✸ ❁❃❂✗✂❈✼✠✞✁✸✓✒✠✌✽✿❜✾✽✶✓☎ ✶✠✹✘✞è➓✓➑✸➠➁➛➞➦❴➐➅➙✦➟✝➠➁→❍➛➞➑❥➓✓➦☎➠✟➎❁➔✂➙✻➏❄➜❍➛➞➑➈➛➞➓✰→❍➻✪✩✯✾❀❂❝✶✠✸✓✌➅➐➒➓✰→✘➑☎➐☎➙✦➟✧➙■❍➞➑❥➟❾➓➉➦➒➠✟➎❁→✑☞❍➓✰➔➒➑✤➚➾➑❚➎❴➟❾➑❥➦❴➡✓➎❁➏❄➏✌➓✲☞❁➛➞➓✰➛✇➝✇➝✇➛
✾ ➵ ➵ ➵ ❀➁➦❍➠➁➛❍➝➞➓➨➠★➡✓➎❁➔✘➡✓➓✰➐➒➑➈➛➞➎❯➔➅➠✤➣❴➓✝➫❁➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❍➛➞➓✜➟✟➧✰➫➨➛➞➎❯➔➅➙✻➝➞➓ç➙✑→❴➻ ✟❯→➒➓✰➝✇➝➞➓s➠✾➛✇➝➅➠✔✼ ➓➨➠✟➑✯➓➨↔❾↔➁➎❍➟✟➡✓➧✜➣❍➓✜➟❾➓s➠✟➑❚➓➉➟✸↔❥➛➞➣✑☎✰➝➞➓ ➠✟➎❯➔➒➑✎➙✻→✆❩✇➎❁→➒➟✟➣ ✼ ➢❴→❍➛
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➎❯→❍➝➞➎❯➛➞➟♥➣❴➧➨↔ ➛✇➔❍➛➞➟③→❍➔✘➓➩➠✟➡✰➛➞➓✰➔✘➡✓➓ç➐☎➙✦➟♥➣❴➓➨➠★➐➒➟➁➛✇➔➒➡✰➛✇➐✘➓➨➠★➐➒➎✘➠✟➧➨➠✎❂●❁❃✾✽✶✠✿❜✾✽✶✇➦❛☞❍➎❁→❴➝➞➎❁➛➞➟♥➙✰➠✑➠➁➛✇➫s➔➒➓✓➟③➣❍➓➨➠★➝✇➛✇➏❄➛➞➑❥➓➨➠③➓✰➻❍➙✣➡➉➑❚➓s➠♥➚✜➠✟➎❁➔
➡✰➢☎➙✻➏➩➐④➣ ✼ ➛✇➔✑☞❍➓➨➠✟➑➈➛✇➫❯➙✦➑➈➛➞➎❁➔✘➦♥➓s➠✟➑✜→❍➔➒➓✚➓✰➔➒➑❥➟✟➓✰➐➒➟➁➛❚➠✟➓✂➑❥➎❯→▼❩✇➎❁→✘➟✧➠❀➑❥➧✰➏✌➧✓➟✑➙✻➛➞➟❾➓➨➵❇✝➁➝✖➠✟➓✰➏❄➜❍➝➞➓✞✟❁→✘➓✫➐❍➝✇→☎➠ç➝➞➓✂➠✑➙■☞❍➎❯➛➞➟ç➢❍→❴➏❈➙✑➛✇➔
➐✘➟❾➎❯➫➭➟✟➓➨➠✑➠✟➓✓➦➾➐❍➝✇→☎➠✬➙✑➐❴➐➅➙✦➟✑➙✑➛❚➠✑➠✟➓♦➔➒➑ç➝➞➓s➠❄➝✇➛➞➓✰➔☎➠✕✟❯→❍➛ç➟✧➙✦➑❥➑✮➙✦➡✰➢➒➓✰➔✘➑❸➓✰➔✘➑❥➟❾➓✳➓✰➝✇➝➞➓➨➠Ò➝➞➓➨➠⑨➣❁➛✚☞❍➓✓➟✑➠✟➓➨➠✫➠✟➡✰➛➞➓✰➔✘➡✓➓➨➠✟➦✝➡✓➎❯➏❄➏Ò➓✳➣❴➓➨➠
➜✘➟✧➙✻➔➒➡♦➢➒➓➨➠➾➛❚➠✑➠➁→✘➓➨➠✜➣ ✼ →❍➔✳➑❥➟❾➎❯➔➒➡✌➡✓➎❯➏❄➏➩→❴➔➅➵❨✩✎➓s➠✝➡✰➛➞➟✟➡✓➎❯➔➅➠✟➑✮➙✻➔➒➡✓➓➨➠✌✟❁→❴➛❉➣❴➧✓➑❥➓✓➟➁➏➩➛✇➔✘➓✰➔➒➑★➝●✼ ➙✣➑❥➑❥➟➁➛✇➜❍→➒➑➈➛➞➎❯➔✂➣❍➓❄➑❥➓✰➝❉➎❴➟❾➣❴➟❾➓❄➣❴➓
➟✟➓✓➡✰➢✘➓✓➟❾➡♦➢➒➓➨➠◗➙✻→❍➻ ➙✦➣❍➓✰➐✘➑❚➓s➠✳➣ ✼ →❍➔✘➓➹➡✓➓➉➟❾➑✮➙✻➛✇➔➒➓➬➠✟➡✰➛➞➓✰➔➒➡➉➓é➠✟➎❁➔✘➑✂➠✟➎❁→✑☞❍➓✰➔➒➑✫➐✘➟❾➓➨➠❋✟❯→➒➓➬↔✮➎❴➟❾➑➈→❍➛➞➑❥➓➨➠✑➵✁✩✯✼ ➢❍➛❚➠✟➑❥➎❁➛➞➟✟➓➹➣❴➓④➝❚➙
➫❁➧✓➎❁➫❁➟✑➙✑➐❴➢❍➛➞➓➂➓✰➔ ➎✘↔❾↔➁➟✟➓④➐❍➝✇→☎➠✳➣ ✼ →❴➔ ➓✰➻❁➓✰➏❄➐❍➝➞➓s➵★❆✶➎❁→✘➑❚➓④➣❴➧➨↔ ➛✇➔❍➛➞➑➈➛➞➎❁➔ ❂✁❁❃✾✽✶✠✿❜✾✽✶✇➦✁✟❁→❍➛❄➔✘➓④➑➞➛➞➓♦➔➒➑⑨➐➅➙✰➠✚➡✓➎❁➏❄➐➒➑❥➓④➣❴➓
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✣✛✑✌✔❥×
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✑✷✟✂➽✪✙✭➶❍✔➞➘✜➽➐➞✽✍✹✑ ➞✽✣❇★☎✄✝✆✞✆✒✑✓☞✬★☎✑❀✟✦➽✌✣❇✙✛✄❍➞✝✍✹✑✌☞✦✘✖✣❇★✪✑✓✍✲✍✹✑❵✙✵✄✝✣✭✍✹✑❵➫✾➘✮✑✌☞✦✍✲✣✺✑✓✟✂✣✭✘✢✙✵✑✁ 
✾ ➵ ➵ ➵ ❀✕➝❚➙è➫➭➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❴➛➞➓❈➙è➐➒➟➁➛❚➠➾➝●✼ ➙✻➝✇➝✇→✘➟❾➓✌➣ ✼ →❍➔➒➓✫➠✟➡✰➛➞➓✰➔➒➡➉➓✌➓✰➔●☞➒➙✻➢❴➛❚➠✑➠✑➙✑➔✘➑❥➓❈➚❀➑❚➓♦➔➒➣➒➙✻➔✘➡✓➓➨➠✜➓✰➔✘➡ ❯➨➡✰➝➞➎❯➐➒➧✓➣❯➛✠✟❁→➒➓s➠✑➵✖✙❄➓❀➐➅➙✦➟✟➓✰➛✇➝❚➠
↔✟➙✻➛➞➑ ➠➩➔➒➓↕➠✟➎❯➔➒➑✜➐☎➙❜➠❀➟✑➙✦➟❾➓➨➠❀➣✘➙✑➔☎➠è➝●✼ ➢❴➛❚➠✟➑❥➎❁➛➞➟✟➓✬➣❍➓➨➠❀➡✓➎❯➔❍➔➅➙✻➛❚➠✑➠✑➙✻➔➒➡➉➓➨➠è➢❍→❍➏❈➙✻➛✇➔➒➓s➠❈❏✾➝❚➙Ò➐❍➢❴➛✇➝➞➎❁➝➞➎❯➫➨➛➞➓✂➙Ò➐➅➙✰➠✑➠✟➧✫➐➅➙✦➟❀➡✓➓✓➑❥➑❥➓
➐✘➧✓➟✮➛➞➎❴➣❍➓✓➦✯➝❚➙❄➠✟➎❍➡✰➛➞➎❯➝➞➎❁➫s➛➞➓❈➠✔✼ ❯❈➑❥➟❾➎❯→●☞❍➓✌➓♦➔➒➡✓➎❴➟❾➓➨➵❨✩✤➙ç➫❁➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❍➛➞➓⑨➡✓➎❁➏❄➏✌➓✰➔➒➡➉➓❈➚❀➓✰➔ ➠✟➎❴➟❾➑➈➛➞➟❃◗✯➝❚➙ç➐✘➟❾➧➉➎❍➡✓➡✰→❴➐➅➙✦➑➈➛➞➎❁➔✂➣❴➓
➝✇➛✇➏❄➛➞➑❥➓✓➟✾➝➞➓✜➡✰➢➅➙✻➏❄➐✌➣❍➓➨➠★➧✓➑➈→➒➣❍➓s➠✾➫❁➧✓➎❁➫❁➟✧➙✻➐❴➢❍➛✠✟❁→✘➓➨➠✸➠✟➓ç↔✟➙✑➛➞➑❨❩✇➎❁→➒➟✤➡♦➢➒➓✓➤➾➐❍➝✇→☎➠✤➣ ✼ →❴➔⑨➙✻→✘➑❚➓♦→➒➟✑➵ ❁✒✓
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➸✶➔ ➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧✓➦❄➝❚➙❲➝✇➛✇➏➩➛➞➑✮➙✦➑➈➛➞➎❁➔ ➓✰➻❍➙✦➡✓➑❥➓➬➣❁→ ➡✰➢☎➙✑➏❄➐ ➣❴➓➨➠✳➛✇➔✑☞❍➓➨➠✟➑➈➛✇➫❯➙✦➑➈➛➞➎❁➔☎➠✳➫❁➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❍➛✠✟❯→➒➓➨➠Ó➓➨➠✟➑✫→❴➔➒➓➹➓♦➔➒➑❥➟❾➓♦➐➒➟➁➛❚➠✟➓
➡✰➢❴➛✇➏✌➧✓➟✮➛✠✟❯→➒➓➨➵③➍③➓✓➑❥➑❚➓✂➠✟➡♦➛➞➓✰➔➒➡✓➓✬➑❥➎❯→➒➡✰➢✘➓✂➚✌➑❥➟✟➎❁➐②➣❴➓✂➠✟➡✰➛➞➓✰➔➒➡➉➓➨➠✟➦✸➓✓➑✜➓✰➝✇➝➞➓✂➙✦➦☎✄ ➠✟➎❁➔Ó➢❍➛❚➠✟➑❥➎❁➛➞➟✟➓✫➝➞➓✌➐✘➟❾➎❯→●☞❍➓✓➦✆✄ ➑❚➟✟➎❁➐
➣ ✼ ➛✇➔✘➑❥➧✓➟ ✭➉➑✎➚✶➟✟➓➨➠✟➑❥➓✓➟✤➓✰➔✌➡✓➎❁➔✘➑✮➙✣➡➉➑✎➙■☞❍➓✓➡✖➓♦➝✇➝➞➓➨➠✾➐✘➎❁→➒➟❃✟❯→➒➺ ➎❁➔❄➐❍→❴➛❚➠✑➠✟➓✝➏✕✭✰➏✌➓✜➣❍➧➨➠➁➛➞➟✟➓✓➟✤➡✓➓➉➑❚➑❥➓➾➝✇➛✇➏❄➛➞➑ ➙✦➑➈➛➞➎❁➔☎➵ ❁✞✝
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✾ ➵ ➵ ➵ ❀★➛✇➝✎➓➨➠✟➑✾➔✘➧✓➡✓➓➨➠✑➠✑➙✻➛➞➟✟➓❸➣❍➓ç➟✟➓✓➡✰➢✘➓✓➟✟➡✰➢➒➓✓➟③➡✓➎❁➏❄➏✌➓✰➔✘➑❉➠✔✼ ➓➨➠✟➑✤↔✮➎❴➟✮➏✌➧✓➓ç➡➉➓✓➑❥➑❚➓❸➠✟➡♦➛➞➓✰➔➒➡✓➓➉➦❍➣❍➓❡☞❍➓✰➔❍→✘➓✜➐➅➙✦➟✤→❴➔➒➓✜➝➞➓✰➔✘➑❚➓ç➧❡☞❍➎❁➝✇→➒➑➈➛➞➎❯➔
→❍➔✘➓✖➣❴➓➨➠✾➐❴➝✇→➅➠★➡✓➎❁➏❄➐❍➝➞➓♦➻➭➓➨➠❘✟❁→✓✼ ➙✻➛➞➑✎↔➁➎❍➟➁➫❁➧✓➓➨➠✾➝●✼ ➓➨➠➁➐✘➟✮➛➞➑➅➢❍→❍➏❈➙✻➛✇➔➅➵✑✗ ➐☎➵☛✍ ✧
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Ü
➽✌✔✮✄✝✣✭✘✢✙✭➽❁➊✦✔✢✑ ☎④✃❏➽✌☞✳✙✗➞✝☞❪✟✂➽✪✙✵✙✭➽✪✮✯✑➮þ❖☞✳✄✝✍✲✣✛✑❳✙✛✑✌☞✳✙
★✌✣✻➞✂★✌✘✜➽✌✔✽➫✾➞
✫
ò❾Ûsð❚ô❥✒➍➶✾✃✒✑ ✶●➽✌✣✭✍✹✄✝☞✂☞✳✑❵✧☎★✌✣✭✘✖✍⑤ 
✩✤➙✚➐➒➟✟➧✓➎❍➡➉➡✰→❍➐☎➙✣➑➈➛➞➎❯➔➄➣❴➓➨➠✫➝➞➎❯➛❚➠✫➫❁➧✰➔➒➧➉➟✧➙✻➝➞➓➨➠➃➓➨➠✟➑❄→❍➔➬➐✘➟✮➛✇➔✘➡✰➛✇➐➒➓④➠✟➡✰➛➞➓✰➔✘➑➞➛❚↔ ➛✠✟❁→✘➓✘◗➾➝❚➙✚➟❾➓➉➡✰➢➒➓✓➟✟➡✰➢✘➓ã➣❍➓➨➠✫➡s➙✑→☎➠✟➓➨➠✫➓➨➠✟➑❀→❍➔✘➓
➐➒➟✟➧✓➎❴➡✓➡✰→❍➐☎➙✦➑➞➛➞➎❯➔❈➐❴➢❍➛✇➝➞➎✘➠✟➎❁➐❍➢❴➛✠✟❁→✘➓➨➵✑✛✂➙✑➛❚➠♥➝➞➓✜➫➭➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢✘➓ç➓➨➠✟➑☎➝➞➓❸➠✟➓♦→❍➝✎➠✑➙■☞➒➙✑➔✘➑✯✟❯→❍➛✎➠✟➺✇➙❜➠✟➑❥➟✟➓✰➛✇➫s➔➒➓❸➚✕➝❚➙✖↔➁➎❁➛❚➠✶➚➾➡✓➎❁➔❴➔➅➙■❍➞➑❥➟❾➓✜➝❚➙
➟✟➧✰➐➅➙✦➟✟➑➞➛➞➑➈➛➞➎❯➔↕➣❍➓s➠➾➐❍➢➒➧♦➔➒➎❁➏✕☎✰➔✘➓➨➠ç➠➁→❍➐✘➓✓➟✑↔❥➛➞➡✰➛➞➓♦➝❚➠✟➦☎➐❴➢●❯➭➠➁➛✠✟❯→➒➓➨➠✟➦✯➜❍➛➞➎❯➝➞➎❁➫s➛✠✟❁→➒➓s➠✝➎❯→✂➧✓➡✓➎❁➔✘➎❁➏❄➛✠✟❁→✘➓➨➠✟➦✎➚è➣❍➧✰➏✕✭✰➝➞➓✓➟✕➝➞➓➨➠✝➡s➙✑→☎➠✟➓➨➠
➣❍➓ç➡➉➓✓➑❥➑❚➓ç➟✟➧✰➐☎➙✣➟✟➑➈➛➞➑➈➛➞➎❁➔➒➦❁➓♦➔➩➝❚➙✕➟✧➙✦➑❥➑✮➙✣➡♦➢➅➙✻➔➒➑✎➚✕➣❍➓➨➠❉➝➞➎❁➛❚➠✾➫❁➧✰➔✘➧✓➟✧➙✻➝➞➓➨➠✟➦❁➓➉➑✎➚✶➓✰➔✌➟✟➓✓➡✰➢➒➓➉➟❾➡✰➢✘➓✓➟✾➝➞➓➨➠★➓➨↔❾↔➁➓✓➑✮➠✑➵☛✝➁➝➒➓s➠✟➑✎➙✻➏Ò➓♦➔➒➧ç➙✑➛✇➔☎➠➁➛➅➚
➓✰➔✑☞❁➛❚➠✑➙✑➫❁➓✓➟✳➣❍➓s➠✂➡➉➎❁➏❄➜❍➛✇➔☎➙✑➛❚➠✟➎❯➔➅➠➃➝➞➎❍➡s➙✑➝➞➓s➠✂➣ ✼ ➛✇➔➅↔ ➝✇→➒➓✰➔✘➡✓➓➨➠✟➦❸➣❴➎❁➔✘➑✌➝❚➙Ó➡✓➎❁➏❄➐❴➝➞➓✰➻➨➛➞➑❥➧④➣❴➧✰➐➅➙✰➠✑➠✟➓④➑❥➎❁→✘➑❈➡✓➓❫✟❯→ ✼ ➛✇➏❈➙✻➫➨➛✇➔✘➓✰➔➒➑
➐❍➢✑❯➭➠➁➛➞➡✰➛➞➓✰➔☎➠✟➦ç➜✘➎❍➑✮➙✻➔❍➛❚➠✟➑❥➓➨➠✟➦➩➠✟➑✮➙✦➑➈➛❚➠✟➑➈➛➞➡✰➛➞➓✰➔➅➠✑➵✮✩❉➙◗➠➁→➒➟✑↔✟➙✣➡➉➓④➣❍➓◗➝❚➙ ❆♥➓✓➟✟➟❾➓④➓s➠✟➑❈➠✟➎❁➔➬➝❚➙✻➜➒➎❴➟✧➙✦➑❥➎❁➛➞➟✟➓✓➦✜➏✌➓✓➟❱☞❍➓✰➛✇➝✇➝➞➓✰→❍➻➹➡♦➢➅➙✻➏❄➐
➣ ✼ ➓✰➻s➐➒➧➉➟✮➛➞➓✰➔✘➡✓➓➨➠✟➦☎➎❛❵↕➠✟➓❄➑❚➟✟➎❁→✑☞❍➓❄➟❾➧➨➙✻➝✇➛❚➠✟➧✓➓❀→❴➔➒➓❄➧✓➑❥➎❁➔❴➔➅➙✻➔➒➑❥➓✁☞➒➙✦➟✮➛➞➧✓➑❥➧❄➣❍➓❄➑✺❯✓➐✘➓➨➠✝➟✟➧✰➫s➛➞➎❁➔☎➙✑→❴➻➭➦✘➣❴➎❁➔➒➑✾➛✇➝✤➠✔✼ ➙✻➫s➛➞➑✾➐➒➎❯→➒➟③➝✇→❍➛✎➣❴➓
➟✟➓✓➡✓➎❁➔❴➔➅➙■❍➞➑❥➟❾➓✜➓✓➑☎➣ ✼ ➓✰➻➨➐❴➝✇➛✠✟❁→✘➓✓➟✾➝●✼ ➎❍➟➁➛✇➫➨➛✇➔☎➙✑➝✇➛➞➑❥➧➨➵
➍③➓★✟❁→✓✼ ➛✇➝✆❯➩➙➾➣❍➓❸↔➁➧✓➡✓➎❯➔➒➣✌➓✓➑✾➣❍➺ ➎❍➟➁➛✇➫s➛✇➔➅➙✻➝✎➚✶➝❚➙✜↔✮➎❯➛❚➠③➣➒➙✻➔➅➠★➝❚➙③➏✌➧✓➑➈➢➒➎❴➣❍➓➾➫➭➧➉➎❁➫❁➟✧➙✻➐❍➢❴➛✠✟❁→✘➓✓➦❁➡✜✼ ➓➨➠✟➑✖✟❯→ ✼ ➓✰➝✇➝➞➓➾➏Ò➓➉➑☎➓✰➔❄➐➒➟✟➧➨➠✟➓✰➔✘➡✓➓
➣❍➓s➠✸➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧➨➠③➑❥➓✓➟❾➟✟➓➨➠✟➑❥➟✟➓➨➠✑➵☛✩✾➓✜➫➭➓♦➔➒➟✟➓✁  ✼✬✹✽✾☛☎✺✼ ✂✾➓➨➠✟➑☎→❴➔➒➓❸➙✻➜➅➠✟➑❥➟✑➙✦➡✓➑➈➛➞➎❁➔✕◗❁➝❚➙✕➔➅➙✦➑➈→➒➟✟➓✜➔➒➎❯→➅➠★➏✌➎❁➔➒➑❥➟✟➓ç➣❍➓➨➠✶↔➁➎❍➟❋✭✓➑✮➠③➣❍➓ç➡✰➢✆✭✰➔➒➓➨➠✟➦
➙■☞❍➓✓➡❄➑❥➎❁→➒➑★→❍➔✂➡✓➎❴➟❾➑✽☎✰➫❁➓❄➣❍➓❀➐❍➝❚➙✻➔✘➑❚➓s➠✖➙✰➠✑➠✟➎❍➡♦➛➞➧✓➓➨➠✑➵✆✩✯✼ ➓✰➻➭➑❥➓✰➔☎➠➁➛➞➎❁➔✂➓✓➑★➝❚➙✜➐❴➢●❯➭➠➁➛➞➎❯➔➒➎❁➏❄➛➞➓❄➣❍➓❄➡✓➓s➠✖↔➁➎❍➟❋✭✓➑✮➠✖➠✟➎❯➔➒➑❥➦✘➓✰➔✬➡✰➢➅➙❝✟❁→✘➓
➝✇➛➞➓✰→✘➦☎➝➞➓✌➟✟➧➨➠➁→❴➝➞➑ ➙✦➑✶➣ ✼ →❴➔↕➡✓➓✓➟✟➑✮➙✻➛✇➔↕➧✬✟❯→❍➛✇➝✇➛✇➜➒➟✟➓✌➓✰➔✘➑❥➟❾➓✌➣❴➓➨➠➾➛✇➔➅↔ ➝✇→➒➓♦➔➒➡✓➓➨➠✜➣❯➛✚☞❍➓✓➟✑➠✟➓➨➠ç➠➁➐➒➧✓➡♦➛❚➙✑➝➞➓s➠ç➚ç➡✓➓✓➑③➓✰➔➒➣❴➟❾➎❯➛➞➑✯❏✘➡✰➝✇➛✇➏❈➙✦➑❥➦✎➠✟➎❁➝➞➦
➟✟➓✰➝✇➛➞➓➨↔➁➦✎➓✰➻s➐➒➎✘➠➁➛➞➑➈➛➞➎❁➔➒➦✾➣❍➧♦➜➒➎❁➛❚➠✟➓♦➏Ò➓♦➔➒➑✮➠✜➓✓➑✶➡✰→❍➝➞➑➈→✘➟❾➓➨➠✑➵❨✩✤➙ç➫❁➟✑➙✑➔✘➣❍➓❄➛✇➔✘➣❁→☎➠✟➑❚➟➁➛➞➓✌➓➨➠✟➑★→❍➔✘➓Ò➙✻➜☎➠✟➑❚➟✑➙✦➡✓➑➈➛➞➎❁➔✕◗✘➝❚➙è➟❾➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧✓➦☎➡➉➓Ò➠✟➎❯➔➒➑
➣❍➓s➠✫➫❁➟❾➎❯→❍➐➒➓♦➏Ò➓♦➔➒➑✮➠✫➛✇➔✘➣❁→➅➠✟➑❥➟➁➛➞➓✰➝❚➠✬➣❴➧✓➑❥➓✓➟➁➏➩➛✇➔✘➧➨➠✫➐☎➙✦➟✬➣❍➓➨➠➃➡✓➎❁➏❄➜❍➛✇➔☎➙✻➛❚➠✟➎❁➔➅➠➯➝➞➎❍➡➨➙✻➝➞➓➨➠✫➣❴➓ã➡✰➛➞➟✟➡✓➎❁➔☎➠✟➑✮➙✑➔✘➡✓➓➨➠✬↔✟➙■☞❍➎❍➟✑➙✑➜❴➝➞➓➨➠❈❏
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▲❄➎❁➔✘➎❍➟✟➧✓➦✘➓✰➔✬➓➨➠✟➑✾→❍➔✘➦❁➐➒➟✟➎❁➝➞➎❯➔❍➫❁➧✜➐➅➙✦➟✤➝❚➙✕➐➒➓➉➟✧➠➁➐✘➓✓➡✓➑➈➛✚☞❍➓✜➫➭➟✑➙✻➔➒➣❯➛➞➎➒➠✟➓ç➣❍➓s➠♥➍★➢☎➙✑➏❄➐☎➠❋✫★❋✶➝✚❯➭➠✟➧✓➓s➠✑➵☛✩✾➓➨➠★➜➒➎❁→❴➝➞➓ ☞➒➙✦➟❾➣✘➠✎✂❁➙✑➛✇➔✘➑✽✫
✛✫➛➞➡✰➢✘➓✰➝✝➓✓➑✜➣❍➓♠✂s➑❥➟✧➙✰➠➁➜✘➎❁→➒➟➁➫❁➦✸➣❍➎❯→❍➜❴➝❚➙✑➔✘➑✝➝➞➓s➠➩➙✻➔✘➡✰➛➞➓✰➔❍➔✘➓➨➠❀➟✮→✘➓➨➠✦✂❁➙✻➛✇➔➒➑✽✫
✄
➙✣➡ ✟❁→➒➓s➠❸➓➉➑✘✂❁➙✻➛✇➔➒➑✽✫❀✙❄➓✰➔❍➛❚➠✟➦✤➟✟➓✰➐✘➟❾➧➨➠✟➓♦➔➒➑❥➓✰➔➒➑✕➝➞➓
➠✟➓✓➡➉➎❁➔➒➣✘➵
➍③➓➨➠ç➣❴➓✰→❍➻↕➙✻➻❁➓➨➠ç➎❯➔➒➑✝➡♦➢➅➙✦➡✰→❍➔✳➝➞➓✰→✘➟ç➟ ❴❯➝➞➓➨➵❲✩✾➓✌➝➞➎❯➔❍➫✂➣❍➓⑨➝➞➺✇➙✑➻❁➓✫➓➨➠✟➑✽✫✮➎❁→✘➓➨➠✟➑❥➦✤➑ ➙✻➔❴➫➭➓✰➔✘➑✖➚❀➝❚➙❄➡➉➎❁→➒➟➁➜➒➓✫➣❍➓⑨➝❚➙✦✂s➓✰➛✇➔➒➓➉➦☎➐❴➝✇→➅➠
➣ ✼ ➓➨➠➁➐☎➙✦➡✓➓➨➠Ò➝✇➛✇➜➒➟✟➓➨➠✟➦✝➣❍➓✚➫❁➟✧➙✻➔✘➣➒➠⑨➧✓➣❁➛❚↔ ➛➞➡✓➓➨➠⑨➓✓➑❸➣ ✼ ➧✰➝➞➧✰➫❍➙✑➔✘➡✓➓✓➦✶➐☎➙✦➟❾➑➈➛➞➡✰→❴➝✇➛✠☎✓➟❾➓♦➏Ò➓♦➔➒➑➩➚➯➝●✼ ➎❁→➒➓s➠✟➑❚➦➾➎☛❵④➝➞➓➨➠✫➍★➢➅➙✻➏❄➐➅➠❋✫★❋✶➝✚❯❁➠✟➧✓➓➨➠
☞❍➎❁➛➞➓♦➔➒➑✾➡✓➎❁→❴➝➞➓✓➟✤➝➞➺✇➙✻➐➒➟❋☎➨➠❋✫❥➏❄➛➞➣❁➛✘➝➞➓ç➑❥➎❍➟✟➟❾➓♦➔➒➑✾➣❍➓➨➠❘☞❍➎❁➛➞➑➈→✘➟❾➓➨➠✶➙✦➑❥➑➈➛➞➟❾➧✓➓s➠✤➐☎➙✦➟✾➝➞➓✖➥③➎❁➛❚➠✤➣❴➓✖➥③➎❁→❴➝➞➎❁➫s➔➒➓➨➵❊✩✾➓✝➝➞➎❯➔❍➫❸➣❴➓✝➝●✼ ➙✻➻➭➓➾➔➒➎❴➟❾➣✑✫
➠➁→➒➣❴➦✶➝❚➙✢☞❁➛➞➓✳➡✓➎❯➏❄➏Ò➓➉➟❾➡✰➛❚➙✻➝➞➓ã➙✦➑❥➑❚➓♦➛✇➔➒➑ç→❴➔➒➓➃➛✇➔➒➑❥➓✰➔➅➠➁➛➞➑❥➧✚➓✰➻➭➑❥➟✑➙✦➎❍➟✟➣❁➛✇➔➅➙✻➛➞➟✟➓➨➵❇✩✎➓s➠✁☞❍➎❁➛➞➑➈→➒➟✟➓➨➠❄➣❴➓✬➝✇➛✚☞❍➟✑➙✻➛❚➠✟➎❁➔④➣❍➓✂➑❥➎❯→➒➑✜➫❁➓✰➔➒➟✟➓
➓✰➔✘➡✓➎❁➏❄➜➒➟✟➓✰➔✘➑☎➝➞➓➨➠③➟➁→➒➓➨➠❇✛✬➎❯➔➒➑➈➏❈➙✣➟✟➑❥➟❾➓ç➓➉➑ ✂❁➙✻➛✇➔➒➑✽✫❀✙❄➓✰➔❴➛❚➠❃◗❯➝➞➓➨➠✤➓✰➔☎➠✟➓✰➛✇➫s➔➒➓➨➠★➣❍➓➨➠❉➏⑨➙✻➛❚➠✟➎❯➔➅➠✤➣❴➓✖➡➉➎❁➏❄➏✌➓✓➟❾➡➉➓✜❯❸➙✻➐❍➐➅➙✦➟✑➙✻➛❚➠✑➠✟➓✰➔➒➑
➚⑨➑❚➎❯→➅➠è➝➞➓➨➠❀➧✓➑✮➙✻➫➭➓s➠❃◗✤➝➞➺✇➙✻➔❍➛✇➏❈➙✦➑➈➛➞➎❁➔❬❯✬➡✓➓➨➠✑➠✟➓✓☞❍➓✓➟✑➠❸➳✫➢✘➓✰→➒➟✟➓➨➠è➣❁→②➠✟➎❁➛➞➟ç➓✓➑✕➝➞➓✌➜✘➎❁→❍➝➞➓❡☞➒➙✣➟✟➣✳➣❍➓✞✂s➑❥➟✧➙✰➠➁➜➒➎❯→➒➟➁➫✬➝✇→❍➛✠✫❥➏✕✭✰➏✌➓✓➦
➏❈➙✻➝✇➫➭➟✟➧❀➝➞➓➨➠③➝✇→❍➏❄➛✠☎✓➟✟➓➨➠✶➣❴➓➨➠③➜✘➎❁→➒➑➈➛✠✟❯→➒➓➨➠✶➣❴➓❸➟✟➓✓➤✬✫✮➣❴➓✬✫✮➡✰➢☎➙✻→➅➠✑➠✟➧✓➓❄➙✑➝✇➝✇→❴➏✌➧✓➓➨➠✶➑❥➟❋☎➨➠✶➑✮➙✦➟❾➣❴➦➒➓s➠✟➑✤➟❾➓✰➝❚➙✦➑➈➛✚☞❍➓✰➏✌➓✰➔✘➑❲☞❁➛➞➣❍➓➨➵✘➍ ✼ ➓➨➠✟➑✸➙✻→
☞❍➎❁➛❚➠➁➛✇➔☎➙✻➫➭➓✌➣❯→↕➡✓➟✟➎❁➛❚➠✟➓♦➏Ò➓♦➔➒➑✶➣❍➓➨➠✜➣❴➓✰→❍➻✫➫❁➟✧➙✻➔➒➣❴➓➨➠ç➙✦➟❾➑✽☎✓➟✟➓➨➠✲✟❯→➒➓❄➝❚➙✮☞❁➛➞➓✌➡✓➎❯➏❄➏Ò➓➉➟❾➡✰➛❚➙✻➝➞➓❄➐☎➙✦➟✧➙■❍➞➑③➝❚➙✜➐❴➝✇→➅➠✕➛✇➔➒➑❥➓✰➔➅➠✟➓s➵✆✩❉➚❀➠✟➓
➏❄→❍➝➞➑➈➛✇➐❍➝✇➛➞➓♦➔➒➑✯➝➞➓➨➠★➫➭➟✑➙✻➔➒➣➒➠★➏❈➙✻➫❯➙✰➠➁➛✇➔☎➠✜✗✚✩✾➎❁→✑☞❍➟❾➓✓➦✆✂❁➙✻➏⑨➙✦➟➁➛➞➑✮➙✑➛✇➔✘➓✓➦●✴❨❯✓➫s➏❈➙✑➝✇➛➞➎❯➔➒➦❴➓✓➑❥➡➨➵ ✧✟➦❯➝➞➓➨➠❇▲Ò➙✻➝✇➝➞➓➨➠③➡✓➓♦➔➒➑❥➟✧➙✻➝➞➓➨➠❉➏❈➙✑➛✇➔✘➑➈➛➞➓✰➔❍➔✘➓✰➔➒➑
➝➞➺✇➙✑➔❴➛✇➏❈➙✣➑➈➛➞➎❯➔✌➐➒➓✰➔✘➣➒➙✻➔➒➑✯➝❚➙✕➔❍→❍➛➞➑✾➓✓➑✤↔✮➎❯➔➒➑✾➟❾➓s↔❥➝✇→✘➓✓➟✤➝➞➓➨➠③➡✰➢☎➙✦➟❾➟✟➓✓➑❥➑❥➓➨➠③➡✰➢➅➙✦➟➁➫➭➧✓➓s➠✸➣❴➓✜➝➞➧✰➫s→❍➏✌➓➨➠❇❩ →➅➠❋✟❯→➒➓❸➠➁→➒➟★➝➞➓✜➜➒➎❯→❍➝➞➓ ☞➒➙✦➟✟➣➩➣❴➓
✂s➑❥➟✧➙✰➠➁➜✘➎❁→➒➟➁➫❍➵
✩✾➓➨➠✶➣❴➓✰→❍➻❈➙✻➻➭➓s➠✶➣❍➓è➝❚➙✜➡✰➛➞➟❾➡♦→❍➝❚➙✦➑➈➛➞➎❁➔✫➐➅➙✦➟✮➛❚➠➁➛➞➓♦➔❍➔➒➓è➔➒➓è➐➒➓✰→✑☞❍➓✰➔➒➑❃✭✓➑❥➟✟➓ç➛✇➔✘➣❍➧✰➐✘➓✰➔➒➣✘➙✑➔✘➑✮➠✶➣❍➓è➝●✼ ➢❴➛❚➠✟➑❥➎❁➛➞➟✟➓❸➣❍➓è➝❚➙✎☞❁➛✇➝✇➝➞➓ç➓➉➑✎➣❴➓
➠✟➓➨➠★➟✧➙✻➐❴➐➒➎❍➟✟➑✮➠✸➙■☞❍➓✓➡➾➝❚➙③➫❁➧✓➎❁➫❁➟✧➙✻➐❴➢❍➛➞➓➾➐❍➢●❯❁➠➁➛✠✟❁→➒➓s➵✓✾ ➵ ➵ ➵ ❀
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✑✌✣❅✮✯✑✌☞✳★✪✑✰✟✦➽✌✣❇✔✖➽✰✍✲✣✭➽✪➫✾➞✫★✓✍✲✘✢✄✫☞✂➶✝✔✖➽❍➷❛➞✂✑✌✔✖✔✮✑✰➽❀➞✝☞✗✟✬✄✽➞
Ü
✄✝✘✖✣❈✑✪✰✯✟✦✔✖✘✮★✌➽✌✍✲✘❚á❊✍✹✄✽➞✽✍✿✑✌☞✴✧✓✍✲➽✌☞✂✍✿➫✝✧✌☞✫➞✫✧☎✑
➫✝✑ ✂➹➞✂✙✭✍✲✘❚á▲✘✢★✓➽✌✍✲✘✢✄✝☞✦➶✩★✌➽✌✣❖✑✓✔✖✔✢✑❅✄✫✟♥×✌✣✛✑❅✑✌☞❘➽✌✆✗✄✝☞✦✍✲➶❡➽➐➞ ★☎❋✷➞✽✣❥➫✝✑☛✔➈➘✢✧✓☞✬✄✝☞✳★✌✘✜➽✌✍✲✘✢✄✝☞❘➫✝✑✪✙✛★✓✣✭✘✖✟✂✍✲✘
Ü
✑✓✲
➶
☞ ✙✛✑☎★✪✄✫☞✬➫
✑✪✰✝✑✌✆✞✟✂✔✢✑
Ü
➽❀☞✳✄❍➞✂✙✿✟✳✑✌✣✭✆✒✑✓✍✲✍✲✣✛✑❵➫✾➘✜➽❍á✣á✲✘✜☞✬✑✓✣✿✔➞➘✖➽✌☞✦➽✌✔✱☎✤✙✛✑✓✲
✛✟✞✡✠☛✠✌☞✎✍✏✠✒✑✔✓☎✕✖✞✡✠☛✠✌☞✘✗✙✠✛✚✢✜✤✣✥✞✧✦✝✞✧✣★✜✩✦✪✑✧✠✣➵✎✫✦✩✾➓✚➐❍→❍➛❚➠✑➠✑➙✻➔✘➑ç➏❈➙✰➠✑➠➁➛❚↔❸➣❴➓♠❅③➎❍➣❁➔☎➙✦➦♥➣❴➎❁➔✘➑✜➝➞➓➨➠❄➡✓➟❋✭✓➑❥➓➨➠✌➠✟➓✚➑➞➛➞➓♦➔❍➔➒➓♦➔➒➑
➐✘➓✰➔➒➣✘➙✑➔✘➑✤➲☛❉✦✔❁➛✇➝➞➎❁➏✕☎✓➑❥➟✟➓➨➠✝➙✻→▼✫➁➣❍➓➨➠✑➠➁→☎➠✶➣❍➓❀➲❪❉☛❉☛❉❄➏✕☎✓➑❥➟✟➓➨➠✟➦☎➠✟➓✰➏❄➜❍➝➞➓ç→❴➔➒➓ç➟✟➧✓➣❁→✘➡✓➑➈➛➞➎❁➔❈➣❴➓➨➠★➏✌➎❁➔➒➑✮➠③➣❍➓✡ ✾➙✻➫❯➙✦➟✑➙✰➠✑➵☛✛✂➙✻➛❚➠
➝➞➓➨➠➾➡✰➛➞➟❋✟❁→✘➓➨➠✶➫s➝❚➙✦➡✰➛❚➙✻➛➞➟❾➓s➠✎❯❈➠✟➎❁➔✘➑♥➠➁→✘➟❾➑❥➎❁→✘➑✸➣❴➧ ☞❍➓✰➝➞➎❁➐❴➐➒➧➨➠✜➠➁→➒➟✕➝➞➓❪☞❍➓➉➟✧➠✑➙✻➔➒➑❇✣❄➎❍➟✟➣❍➦☎➎❛❵✬➝➞➓➨➠✶➢☎➙✻→➒➑❥➓➨➠✜➠➁→➒➟✑↔❾➙✦➡✓➓➨➠➾➑❥➎❁➏❄➜➒➓♦➔➒➑
➐☎➙✣➟✾→❴➔❈➙✑➜✘➟✮→❴➐➒➑☎➑❥➓✓➡➉➑❚➎❯➔❍➛✠✟❯→➒➓ç➠➁→➒➟✾➝➞➓✜➟✮➛❚➙✻➔➒➑➅➜➅➙✰➠✑➠➁➛✇➔✌➣❍➓✜➥✸➎❍➟✑➠✑➙✰➵
✴✾➓✰➔➒➣✘➙✑➔✘➑✸➣❴➓ç➝➞➎❁➔❴➫❯➠➾➠➁➛✠☎✓➡✰➝➞➓➨➠✟➦✘➡✓➓✓➑❥➑❥➓➩➙✦➟❋✭✓➑❥➓➩➙ç↔ ➛✇➻➭➧è➝❚➙ç↔✮➟✟➎❁➔✘➑➈➛✠☎✓➟❾➓❀➣❍➓è➝❚➙✌❆♥➟✑➙✑➔☎➠❱❯✓➝✚☞➒➙✻➔❍➛➞➓è➐➒➟✟➎❁➐➒➟✟➓➨➵❛✡✖➡✓➑➈→✘➓✰➝✇➝➞➓✰➏✌➓✰➔➒➑✤➓♦➔➒➡✓➎❴➟❾➓✓➦
➝➞➓✜➐✬✎✦➑❥➟✟➓ç➣❁→✕☞❍➓✓➟✑➠✑➙✻➔➒➑❃✂➉→➒➣❀➛✇➫s➔➒➎❍➟✟➓✜➑❚➎❯→➒➑☎➣❯→✦☞❍➓✓➟✧➠✑➙✻➔✘➑✖✣❄➎❍➟✟➣ ◗s➝➞➓➾➐➅➙■❯➭➠✑➙✻➔✌➣❁→❄➐☎➙❜❯❁➠✤➣❍➓✲✣✌➙✰➠✑➙✑→✘➣❀➔➒➓✜➣❁➛➞➑☎➟➁➛➞➓✰➔✌➣❍➓➾➜➒➎❯➔Ò➣❴➓
➡✓➓✰➝✇→❴➛☎➣❍➓ç➥✸➎❴➟✧➠✑➙✦➦❛✡✝→❳✣❄➎❍➟✟➣❍➦❴➡✜✼ ➓➨➠✟➑☎➝➞➓★✛✂➙✦➟✑➙✻➏➩→✘➟❾➓s➠✟➦❁➐➅➙■❯➭➠★➣❍➓➾➐➅➙✰➠✑➠✑➙✻➫➭➓✜➎☛❵❄➝➞➓➨➠❘❅✸➎❯→❍➏❈➙✻➛✇➔➅➠✸➠✟➎❯➔➒➑✘➏✕✭✰➝➞➧s➠✸➙✻→❍➻❪❅★→➒➑➈➢▼☎✰➔✘➓➨➠
➓✓➑✤➎❛❵❈➝●✼ ➛✇➔➅↔ ➛✇➝➞➑❥➟✧➙✦➑➈➛➞➎❁➔✬➣❍➓s➠
✄
→❍➛❚↔✟➠★➐➒➎❯➝➞➎❁➔➅➙✻➛❚➠★➫❍➙✑➫s➔➒➓ç➣❴➓★❩✇➎❁→✘➟✸➓✰➔❳❩✇➎❯→➒➟✑➵❊✡✝→✞✂➉→➒➣❍➦❴➡✓➓❸➠✟➎❁➔✘➑☎➝➞➓s➠❃☞❁➛➞➓♦→❍➻❸➐☎➙■❯➭➠③➣❍➓★✣✌➙✰➠✑➙✑→✘➣✌➓✓➑
Ó✮Ò ⑧✍▼❑❵❨✸✞P✕Ï❄P✳◆❉✺✼✸✞✽ ❪ ◗✕▼❑◆❉▲ ❚ ❵●✺✼❣ ❛❉❪❫✺✦◗✮❛❑✸ ✺✼▼❑❢✥t✼P✕✸✻◆✼❦ ❞✳P❘❪❫❵●❢♠✸✻✺✼✽✳◗✮❪❫◆✷✽✾▼❑t❯❚✱▼❑❵❨P❥❪❫❈❯✇❉❚❝♦❨◆✷✸■◗✄▲✱✸ P✬✫❑▲✱✸ ❢⑤❪✮✭✱✸✓◆✷✽✱❚✾♦❨◆✼✸ ♦❨◆❉④ ❪✕➱ ▼❖◆✷❣⑦❈✼▼❑◆✷P ▲ ◆❯❚❤▲✾❪
❵❖❣✌▼❑❢♠▼❉P✳❈❉✇✼▼❑▲✱▼❖❵●❚✱✸ ❛❉❪❫✺☛◗⑤▲ ④ ❣✓▲✾❪❫t✷▼❯P❘❪❥✽❝❚ ▼❑✺ ❛●◆ ❭✞▼❖✺✷❭✌✸✻❈✼✽❧❛❑✸ ❭✻✇✼▼❉P✕❾✓❢❤✸ ✱✡✸✻✺ ❞✕❪❫❚✱✽✠❚ ▲✹◗✳④✱❪❫❵■❚✱✽❧❛❑✸ ◗❫❣✓▲✱✸✌❭✌✽❝❚ ▼❑✺❉✺✼✸✞P✖❛❯❪❫✺✦◗✥◆❉✺ P✕❣✻❈✼✸✞P✕✽✾▼❑❚✱P✕✸ ❛❑✸ ❞✳▼❯P✳❢❤✸■◗
❚ ✺✼✽✿✸✌P✳❈✷P✕❣✌✽✳❪❥✽✱❚ ❴❯✸■◗✚❭✌✸✻▲ ▲✱✸■◗✥◗❙◆☛◗❫❭✌✸✻❈✼✽❝❚ t❉▲ ✸●◗❧❛❨④ ❪❥P✕P❥❪❫❚❝◗❫▼❖✺❉✺✷✸✌P✠◆❉✺ ▼❑t✌➱ ✸✞✽⑨P✕❣✻❵■❚✱▼❑✺☛❪❫▲✾✶♦Ô❬✺✼✸✘✽✾✸✻▲ ▲✱✸❤❈✷P✕▼❉❭✌❣■❛❨◆✷P✕✸✖✸●◗✕✽❬✸✌❞✳❞✳✸✌❭✌✽❝❚ ❴❉✸✓❢❤✸✓✺✷✽⑨✽✾P❫❾■◗❜❈✼P✕▼❉❭✓✇✷✸✖❛❑✸❤❭✌✸✓▲ ▲✱✸
♦❨◆❯④ ❪❥❞✳❞✳✸✌❭✞✽✱❚✱▼❖✺❉✺✦❪❫❚ ✽✲✦❧✸✫× ❪❥P❫✽✾▼❑✺❯✺✷✸■✶ ✶ ✶
Ó✮Ó ❙❿❷■♣✿❁ ❂❄q✦❅✱q✣✢■❇✱♣❝❸❃❇ q❝❀❯❁ ❂❄❃❖❅ ❆✱❇✱❃ ❀→➬ ☞ ❈✦❪❥P✕✽❝❚ ✸✆❳✵❩❄❪ ◗❤▼❖✺❉❵❖P✳❚ ✸✆① ❀☛❍✰✺❖❊❉❍✌❀❨❈☛✶✛➬✼❍✌❋❯✶
Ó✮Ö
✻✞◆✷P✠❭✌✸❤✽✿✸✌P✳❢❤✸✌❀❄❅ ❶■❃✼▲ ✸●◗⑨✽✿P❘❪❫❴✼❪❫◆✷❦✖❛❖✸❚×✑❚ ❭✻✇✼✸✻▲❺❻❺❪❫▲ ▲ ▼❑✺ ✸✌✽✐▲ ✸✻◆✼P❬P✕❣✌✸✻❢❧❈❉▲✱▼❖❚✣❈✦❪❥P ✞❖❪❥❭●♦●◆✷✸✓❢✥❚ ✺✷✸❤✴❧❪❥P✕✸✻▲ ❀☛✺✼▼❉✽❡❪❫❢✥❢❤✸✓✺✷✽✵❛❉❪❫✺☛◗✆❳✬✹❲▼❑◆✼P✆◆❯✺✷✸✚❢❧❚✾◗✕✸✥✸✓✺
♦❬◆❯❴❉P✕✸♠❛❑✸✥❭✌▼❑✺✼❭✞✸✓❈✷✽❡◗✆❚❝◗❥◗❙◆☛◗✠❛❑✸✹▲ ④ ❪❫✺✷✽✱✇✷P✕▼❖❈✷▼❑▲ ▼❑❵●❚ ✸❤❛❖✸●◗✠◗✕❭✻❚ ✸✻✺✼❭✞✸■◗✠✉❬▲ ④ ✇❯❚✾◗❫✽✾▼❑❚ P✕✸✥❛❖✸✠▲✾❪✆❵❖❣✌▼❑❵❨P❥❪❫❈❯✇❉❚ ✸✞❀✷❣✌✽❝◆☛❛❑✸❧❛❑✸■◗✍❳✡P✕❣✻❵■❚✱▼❑✺☛◗✆❣✌❭✌▼❑✺✷▼❖❢✥❚❝♦❨◆✷✸■◗❼① ❀✦❛❉❪❫✺☛◗
▼⑨q✾❁ r❖♣❝❸ ❂✄✵✌❆✱q✟✥ s ✩✡q✿❇✞❇ ❸❃✢✿r●❸✱r❨q✒✥ s ✩✾❄●❆ ✢■❇✱q✿♣ ❶✌❸✌❅✱q ✯✼♣✾q ❂❄♣ ✳❝s❡q✙✢●❇ ❸✌❇ ❆ ❁❈✢ ✯❯❆ ✢■❇✱q✿♣ ✱❥❆ s❡❅ ❆ ❂✄❇ ❆ ✢✌❸✌♣❝❆ ❇✙✳❝❀❖❏✳✺✦◗✕✽❝❚ ✽❝◆✼✽☛◆❯✺❉❚ ❴❉✸✌P❘◗❙❚ ✽✳❪❫❚ P❫✸ ✂❬◆✷P✕✽✪Ï✩✯✼◗❫❭✓✇✷❀✍✻✞❚✱▼❖✺✷❀✍✻✞◆❉❚✾◗❘◗❫✸✌❀✷❍✧✺✴✺✴✺●❀●❈✦✶ ✒❯❊✺❮➊➬ ✒❯✶
➼ 
➥✤➛❚➠✟➑❥➟➁➛➞➑✮➙✣➦✘➎❴➡✓➡✰→❍➐☎➙✻➔➒➑✾➝➞➓➨➠✶➑✽✭✓➑❥➓➨➠✕➣❍➓➩➠✟➎❯→➒➟✟➡✓➓➨➠✶➣❯→❭✂s➎❯➏✌➓➨➠✟➦✘➎☛❵✫➝❚➙✜➟✧➙✦➡✓➓ç➓✓➑✯➝❚➙✄☞❁➛➞➓ç➟❾➎❯→❍➏❈➙✻➛✇➔➒➓➨➠✶➠✟➓❸➠✟➎❁➔✘➑✎➡➉➎❁➔➅➠✟➓➉➟❀☞❍➧✓➓s➠✸➣✘➙✻➔➅➠
→❍➔✌➧✓➑✮➙✦➑☎➣❴➓✝➐❴→➒➟✟➓✓➑❥➧✖➧✓➑❥➎❯➔❍➔➅➙✻➔✘➑ ➵
✩✾➓❸➡✓➎❯→❍➝➞➎❯➛➞➟♥➣❯→
✬
➛❚➠✟➓✰→➒➦✘➡✓➎❯➔➒➑➈➛✇➔❍→✘➧ç➐➅➙✦➟✶➡✓➓✰➝✇→❴➛✎➣❍➓è➝❚➙✌❆✸➛❚➠✑➙✦➦✘➣❍➓✦✂➉➛✇➫➭➓✓➑✸➚✌▲❀→➅➠✟➑❥➦❍➟✟➧✰➐✘➎❁➔➒➣✫➚✶→❴➔✌➫➭➎❯➝❚↔✮➓✜➔✘➧✓➎❁➫☛☎✰➔✘➓✓➦❁➛❚➠✟➎❯➝➞➧
➐☎➙✣➟Ó➝➞➓➬➏❈➙✰➠✑➠➁➛❚↔ã➧➉➟✮→❴➐➒➑➈➛❚↔ã➣❴➓P✩✤➙✑➐✘➎➒➠◗➓✓➑✚➥♥➙✻➛❚➙◗➏❈➙✦➟✟➓➨➵✦✩✾➓é➡♦➝✇➛✇➏⑨➙✦➑❭❯➄➓s➠✟➑✂➟✟➓✰➔➒➣❯→ ➐❍➝✇→➅➠Ó➣❁→✘➟ã➓✰➔ ➢❴➛✚☞❍➓✓➟✳➐➅➙✦➟
➝●✼ ➓✰➔❴➔➒➓✰➛✇➫❁➓✰➏✌➓✰➔➒➑❥➦✤➓✓➑✕➝●✼ ➛✇➔✑☞❍➓✓➟✑➠➁➛➞➎❁➔ã➣❍➓✫➑❥➓✰➏❄➐➒➧✓➟✑➙✦➑➞→✘➟❾➓⑨➓➨➠✟➑✝➠✟➓✰➔➅➠➁➛✇➜❴➝➞➓✕❩ →➅➠❋✟❯→ ✼ ➚✦✰❊❉☛❉✫➏❙☎➉➑❚➟✟➓➨➠✟➦✯➝❚➙è➏Ò➎❛❯➨➓✰➔❴➔➒➓✌➣❴➓✕❩➞➙✻➔●☞❁➛➞➓✓➟
➧✓➑✮➙✻➔➒➑✤➣❴➓➩➳✁ ç➚★✂➉➛✇➫❁➓✓➑❥➦☎➙✑➝➞➎❴➟✧➠✄✟❁→➒➓➉➦➅➠➁→✘➟③➝➞➓➨➠③➐➒➓♦➔➒➑❥➓➨➠✝➚✁✏➨➪❊❉❄➏✕☎✓➑❥➟✟➓➨➠③➐❴➝✇→➅➠③➢☎➙✑→✘➑❥➦➒➓♦➝✇➝➞➓ç➔ ✼ ➓➨➠✟➑❃✟❯→➒➓ç➣❴➓★✫ ✍✁  ✳❁➵●✥❀➔✌➐✘➎❍➟✟➑❥➓
➣❴➓✂➝➞➎❯→➒➟✟➣➒➠ ☎✠✿ ✂☛✿✟☎ ✂❥➦✝➟➁➛➞➡✰➢➒➓♦➏Ò➓♦➔➒➑ç➜✘➟❾➎❴➣❍➧➨➠✟➦➾➣➒➙✻➔➅➠⑨➑❥➎❁→➒➑è➝➞➓♠✛✂➙✦➟✑➙✑➏❄→✘➟❾➓➨➠✑➵❇✩✾➓➨➠❀➏❈➙✻➛❚➠✟➎❁➔☎➠❄➓✰➔◗➜➒➎❁➛❚➠✟➦③➝●✼ ➓✰➻❁➑❥➓✰➔➅➠➁➛➞➎❯➔❲➣❴➓➨➠
➢✘➓✓➟✮➜☎➙✻➫➭➓➨➠✜➠➁→➒➟✕➝➞➓➨➠✶➡✓➟✟➎❁→❴➐➒➓➨➠✶➣❴➧✰➜➒➎❯➛❚➠✟➧✓➓➨➠✶➎❛❵❈➐ ✎✦➑➞→✘➟❾➓♦➔➒➑✤➣❍➓è➫➭➟✑➙✻➔➒➣✘➠✶➑❥➟❾➎❯→❍➐➒➓s➙✑→❴➻✌➣❍➓ç➜✘➧✓➑✮➙✻➛✇➝❉➚✜➡✓➎❍➟➁➔➒➓s➠✟➦➒➑❥➎❯→➒➑✾➛✇➔➒➣❯➛✠✟❁→✘➓
➝❚➙➾➏✌➎❁➔✘➑✮➙✑➫s➔➒➓❄➙✻→➒➑❥➎❁→✘➟♥➣❴➓❸➥③➎❍➟✑➠✑➙❜➵❛✡P✂➉➛✇➫➭➓✓➑✸➠✟➓♦→❍➝➞➓✰➏✌➓✰➔✘➑❚➦❴➝❚➙✜➡✰➢☎➙✻➝➞➓✰→➒➟✶➣❍➓s➠✶➧✓➑❥➧➨➠③➐✘➓✓➟✮➏✌➓✓➑✸➙✻→❴➻❸➜❍➝➞➧s➠✸➓➉➑❉➚✕➝●✼ ➙❜☞❍➎❯➛✇➔➒➓ç➣❴➓
➠✔✼ ➧✓➑✮➙✻➝➞➓✓➟✖➠➁→✘➟✶➝➞➓➨➠➾➑❚➓➉➟❾➟✑➙✰➠✑➠✟➓➨➠✑➵✆✩✤➙✜➐➒➓➉➑➞➛➞➑❥➓✁☞❁➛✇➝✇➝➞➓❄➣❍➓❄➲ ✟❸➳❊❉☛❉ ✎✻➏✌➓➨➠✟➦☎➎☛❵✬➝➞➓s➠
✄
→❍➛❚↔✟➠✶➓✓➑✾➝➞➓➨➠✄❅✤→➒➑➈➢✆☎✰➔➒➓➨➠➾➠✟➎❁➔➒➑✾➔✘➎❁➏❄➜➒➟✟➓✰→❴➻➭➦
➓➨➠✟➑✯→❍➔⑨➏⑨➙✦➟✟➡✰➢➒➧ç➣❴➓✜➜➒➧✓➑✮➙✻➛✇➝➒➓➉➑☎➣❍➓➾➜➒➎❯➛❚➠✟➦☛✟❁→❍➛☎➠✟➎❁→☎↔❾↔➁➟❾➓✜➣❁→✦☞❍➎❯➛❚➠➁➛✇➔➅➙✻➫➭➓✜➣❍➓➾➝❚➙✝↔➁➟❾➎❯➔➒➑➈➛✠☎✓➟✟➓✝➜❴➝➞➎●✟❯→➅➙✻➔➒➑✎➠✟➓s➠✤➟✟➓✰➝❚➙✦➑➞➛➞➎❯➔➅➠③➙❜☞❍➓➉➡
➝❚➙③➐❴➝❚➙✻➛✇➔➒➓➨➵
✡✝→❫✂➉→➒➣ã➣❴➓✫➝❚➙✕❅③➎❍➣❁➔☎➙✦➦✤➝➞➓➨➠✮☞➒➙✻➝✇➝➞➧✓➓➨➠❄➠➁→❍➐✘➧✓➟➁➛➞➓✰→➒➟✟➓➨➠❀➣❁→❧✂s➎❯➏✌➓➨➠❀➓✓➑✖➣❴➓✫➝❚➙✌➥★➛❚➠✟➑❥➟✮➛➞➑✮➙✫➠✟➎❁➔➒➑✕→❍➔✳➐➅➙■❯➭➠ ➐❍➝✇→➅➠è➎❁→✑☞❍➓✓➟❾➑✮➵
✩✯✼ ➙❜➠➁➐✘➓✓➡✓➑✌➟✑➙✻➐❍➐✘➓✰➝✇➝➞➓✳➝➞➓➨➠⑨➢☎➙✑→✘➑❥➓➨➠✫➡✓➎❁➝✇➝✇➛✇➔✘➓➨➠✫➑❥➓✓➟✟➑➞➛❚➙✻➛➞➟✟➓➨➠⑨➜➒➎❴➟❾➣✘➙✻➔➒➑❀➝➞➓ã➥✤➛✇➢✘➎❍➟✓☞❍➓✓➟✑➠✬➍✤➝✇→✆❩➞➵✘✂s➓♦→❍➝❚➠✫➣❍➓ ➐➒➓✓➑➈➛➞➑✮➠⑨➐❍➛➞➑❥➎❁➔☎➠
☞❍➎❯➝➞➡➨➙✻➔❍➛✠✟❁→✘➓➨➠✟➦✤➣❍➎❯➏❄➛✇➔➅➙✻➔➒➑✶➝➞➓s➠ç➡✓➟❋✭✓➑❥➓➨➠❸➙✦➟✟➟❾➎❯➔➒➣❯➛➞➓➨➠ç➓✓➑✕➜➒➎❁➛❚➠✟➧➉➓➨➠✟➦❲❯➃➙✻➐❴➐➒➎❍➟✟➑❥➓✰➔➒➑✕→❍➔➒➓⑨➔➒➎❴➑❥➓✌➔✘➎❁→●☞❍➓♦➝✇➝➞➓➨➵❲✩✎➓s➠✲☞❍➓✓➟✑➠✑➙✻➔➒➑✮➠
➑❥➎❁→✘➟✮➔✘➧➨➠✜➙✑→ ✂➉→✘➣✂➠✟➎❁➔✘➑♥➠✟➎❁→✑☞❍➓✰➔➒➑③➣❍➧✰➜✘➎❁➛❚➠✟➧➨➠✟➦✯➡✰→❍➝➞➑➈➛✚☞❍➧➨➠➾➎❁→✬➏❄➛❚➠➾➓✰➔✬➐✬✎✦➑➈→➒➟✟➓✘◗✯➣❍➓➨➠✄☞❍➓✓➟➁➫➭➓✓➟✑➠✟➦☎➣❴➓➨➠✎☞❁➛✇➫s➔➒➓s➠✶➏✕✭✰➏✌➓✌➠✔✼ ❯
➏✌➎❁➔✘➑❥➟❾➓✰➔✘➑✮➵✖❞➾➔➒➓❄↔✮➎❴➟❾➑❥➓❸➟✑➙✦➡✓➓✓➦✘➣❍➓è➜➒➓✰➝✇➝➞➓❄➠✟➑✮➙✣➑➈→✘➟❾➓✓➦✘➣❴➓❸➡➨➙✦➟✑➙✣➡➉➑ ☎➉➟❾➓è➢➅➙✦➟❾➣❯➛➞➦❴➢➅➙✻➜❍➛➞➑❥➓ç➝➞➓s➠③➫➭➟✟➎➒➠✪☞❁➛✇➝✇➝❚➙✑➫❁➓➨➠✶➟✟➎❁→❴➏❈➙✑➛✇➔☎➠✟➦✆❩➞➙✣➣❯➛❚➠
➡✓➎❯➔➅➠✟➑➈➛➞➑➈→➒➧➨➠➾➓✰➔✬➐✘➎➒➠✟➑❥➓➨➠➾➣❍➓❀➫❯➙✦➟✟➣❍➓➨➠❋✫✟↔✮➟✟➎❁➔✘➑➞➛✠☎➉➟❾➓❀➐➅➙✦➟✶➝➞➓s➠✎✡✝→✘➑❥➟✮➛➞➡✰➢❴➛➞➓✰➔➅➠✟➦➅➐➒➎➒➠✑➠✟➧➉➣➒➙✻➔➒➑③➣❍➓✁☞➒➙✰➠✟➑❚➓s➠✖↔➁➎❍➟❋✭✓➑✮➠✶➓✓➑✤➣❴➓ç➫❁➟✧➙✻➔➒➣✘➠
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Chapitre III 
Pérennité et reformulations 
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✥✳✄✝✔✖✔✮✑❉☎✯✲✪❢✕✘✢★✓✍✹✄✝✘✖✣✛✑✔☎
✩✾➓❄➜❍→✘➑♥➣❴➓❄➝●✼ ➸✶➔➅➠✟➓♦➛✇➫➨➔✘➓✰➏✌➓✰➔➒➑✎✂➉→❍➐➒➧➉➟✮➛➞➓✰→✘➟✝➣❍➎❯➛➞➑❈✭✓➑❥➟✟➓✌➙❜☞➒➙✻➔✘➑✸➑❥➎❁→✘➑✤➝❚➙❸↔➁➎❍➟➁➏❈➙✦➑➞➛➞➎❯➔✂➑❥➓✓➡✰➢❍➔❴➛✠✟❁→✘➓➩➣❴➓➨➠➾➑❚➟✑➙■☞➒➙✻➛✇➝✇➝➞➓✰→➒➟✑➠✜✟❯→❍➛✸➠✟➓
➡✓➎❯➔➅➠✑➙✦➡✓➟✟➓✰➔➒➑✎➚♥➝❚➙✶➟❾➓➉➡✰➢➒➓✓➟✟➡✰➢✘➓ ➠✟➡✰➛➞➓♦➔➒➑➈➛❚↔❥➛✠✟❯→➒➓✓➦❁➓➉➑✘➝➞➓✰→➒➟✾➫❁➟✟➎❁→❍➐✘➓✰➏✌➓✰➔➒➑✯➓✰➔✦☞❁→➒➓✜➣ ✼ ➙✰➠✑➠➁→➒➟✟➓✓➟✾➝❚➙✶➡✓➎❴➎❍➟✟➣❁➛✇➔➅➙✦➑➈➛➞➎❁➔✌➣❴➓➨➠✤➓➨↔✟↔➁➎❍➟✟➑ ➠✑➵
✙✌➙✻➔➅➠✕➔➒➎➒➠  ✾➙✣➡♦→❍➝➞➑❥➧➨➠➾➣❍➓➨➠✌✩✎➓➉➑❚➑❥➟✟➓➨➠✟➦☎➓✰➔✬➐☎➙✦➟❾➑➈➛➞➡✰→❴➝✇➛➞➓✓➟❾➦✯➡✓➓✓➑❥➑❥➓➩↔➁➎❁➔➒➡➉➑➞➛➞➎❯➔➯➓s➠✑➠✟➓✰➔➒➑➈➛➞➓✰➝✇➝➞➓❄➙✜➧✓➑❥➧❸➓✰➔✘➑❚➟✑➙■☞❍➧✓➓❸➓➉➑✾➏❙✭♦➏Ò➓❄↔❾➙✻→☎➠✑➠✟➧✓➓
➐➅➙✦➟☛→❍➔✘➓ ➐➒➟✟➧✓➎❍➡➉➡✰→❍➐☎➙✣➑➈➛➞➎❯➔ ➣ ✼ ➎❴➟❾➣❴➟❾➓ ➐✘➟✧➙✦➑➈➛✠✟❁→✘➓♥❏Ó➙❜➠✑➠➁→✘➟❾➓➉➟ ➚➮➝●✼ ➸✶➔☎➠✟➓✰➛✇➫➨➔✘➓✰➏✌➓✰➔➒➑ ✂s➓✓➡✓➎❯➔➒➣➒➙✻➛➞➟✟➓✓➦✳➔✘➎❍➑✮➙✻➏➩➏✌➓✰➔✘➑❥➦✳➝➞➓
➟✟➓✓➡✓➟➁→➒➑❥➓✰➏✌➓✰➔➒➑➾➣❍➓✬➠✟➓➨➠ç➡➨➙✦➣❴➟❾➓➨➠✑➵❃✂❁➙✻➔☎➠✜➏✌➧✓➡✓➎❯➔❍➔➅➙■❍➞➑❥➟✟➓✌➝➞➓➨➠ç➙■☞➒➙✻➔➒➑✮➙✻➫❁➓➨➠✲✟❁→✘➓❄➔➒➎❯→➅➠➾➐➒➟✟➎❍➡♦→➒➟✟➓✌➡✓➓✓➑❥➑❥➓❄➐➒➟✟➧✓➎❴➡✓➡✰→❍➐☎➙✦➑➞➛➞➎❯➔ ✟❯→❍➛
➔➒➎❯→➅➠è➎❁➜❍➝✇➛✇➫❁➓❈➚è→❍➔✘➓❄➏❄➛❚➠✟➓❈➙✻→✂➐✘➎❁➛✇➔➒➑✶➡✓➎❯➔➅➠✟➑✮➙✻➔➒➑❥➓✌➣❴➓❄➔➒➎✘➠✜➡✓➎❁➔❴➔➅➙✻➛❚➠✑➠✑➙✻➔➒➡✓➓➨➠➾➫❁➧✰➔✘➧✓➟✧➙✻➝➞➓➨➠✟➦✯➛✇➝♥↔✟➙✑→✘➑③➜❍➛➞➓✰➔ã➙❜☞❍➎❯→➒➓✓➟✲✟❁→✓✼ ➓✰➝✇➝➞➓
➔❍→❴➛➞➑✾➫➭➟✑➙✻➔➒➣❴➓✰➏✌➓✰➔➒➑✸➙✻→✫➐➒➟✟➎❁➫❁➟ ☎➨➠③➣❴➓✜➝❚➙✝➟✟➓✓➡✰➢✘➓✓➟❾➡♦➢➒➓➨➵❛✣➩➎❯→➅➠③➑❥➟✧➙■❍✇➔✘➎❁➔➅➠③➡✓➎❯➏❄➏Ò➓✜→❴➔➒➓✜➝➞➎❯→➒➟✟➣❍➓ç➡✰➢☎➙✣➟➁➫❁➓✜➝❚➙✶➐✘➟❾➧✰➐☎➙✦➟✧➙✦➑➈➛➞➎❁➔❈➣❴➓
➔➒➎✘➠✝➧♦➝✠☎ ☞❍➓➨➠✜➚➾➝●✼ ➙✻➫❁➟❾➧♦➫❯➙✦➑➈➛➞➎❁➔✬➓✓➑✾➝➞➓❸➑❥➓✰➏❄➐☎➠✎✟❁→✘➓ç➔➒➎❯→➅➠③➝✇→❴➛✎➡✓➎❯➔➅➠✑➙✦➡✓➟✟➎❁➔➅➠✕➟❾➧✓➣❯→❍➛➞➑✸➠➁➛✇➔❴➫➨→❴➝✇➛✠☎✓➟❾➓♦➏Ò➓♦➔➒➑✾➔➒➎❴➑❥➟❾➓❄➙✣➡➉➑➞➛✚☞❁➛➞➑❥➧❄➠➁→➒➟③➝➞➓
➐❍➝❚➙✻➔④➣❍➓➃➝❚➙✫➟❾➓✓➡♦➢➒➓✓➟✟➡✰➢➒➓s➵❈✣❄➎✘➠❄➓➨↔✟↔✮➎❴➟❾➑✮➠✌➠✟➎❯➔➒➑✜➏❈➙✻➛✇➔➒➑❥➓✰➔❍→☎➠❄➎❁➜❴➝✇➛✇➫❯➙✦➑❥➎❁➛➞➟✟➓✰➏✌➓✰➔✘➑❚➦✶➎❯→②➐✘➓✰→➒➑❸➠✔✼ ➓✰➔➹↔❾➙✻→✘➑❚➦✶➣✘➙✑➔☎➠❀➝➞➓➨➠✁☞❍➎❯➛➞➓➨➠
➑❥➟✧➙✦➣❯➛➞➑➞➛➞➎❯➔❍➔✘➓✰➝✇➝➞➓➨➠Ò➛✇➏➩➐✘➎➒➠✟➧✓➓s➠❄➐☎➙✣➟Ò➝➞➓➨➠❄➐✘➟❾➎❯➫➭➟✑➙✻➏❄➏Ò➓s➠✌➣❴➓✂➝●✼ ➸✶➔☎➠✟➓✰➛✇➫s➔➒➓✰➏✌➓✰➔✘➑ ✂s➓✓➡✓➎❯➔➒➣✘➙✑➛➞➟✟➓✲◗✶➝➞➓➨➠⑨➡✰➢➒➓✰➏❄➛✇➔☎➠❄➔✘➎❁→●☞❍➓s➙✑→❴➻➭➦
➡✓➓✰→❴➻ ✟❯→❍➛➒➡➉➎❁➔➒➣❯→❍➛❚➠✟➓✰➔✘➑✎➚③➝❚➙✶➣❴➧✓➡✓➎❯→●☞❍➓✓➟✟➑❥➓✓➦s➔➒➎❯→➅➠✸➠✟➎❯➔➒➑✎➠➁➛✇➔✘➎❁➔❈➚③➐✘➓✰→❄➐➒➟❋☎➨➠✾➛✇➔✘➑❚➓➉➟❾➣❯➛➞➑ ➠✟➦❁➣❯→❄➏Ò➎❯➛✇➔➅➠★➟❾➓✰➔✘➣❁→☎➠✤➑❥➟ ☎s➠✤➣❁➛❚↔✟↔ ➛➞➡✰➛✇➝➞➓➨➠
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✴✾➟❾➧✓➑❥➓✰➔✘➣❍➟✟➓★✟❁→✘➓✜➝➞➓ç➡✓➎❁➏❄➐➒➎❴➟❾➑❥➓✰➏✌➓✰➔✘➑✎➣❴➓➨➠★➢➒➎❯➏➩➏✌➓➨➠③➓➨➠✟➑✾➣❍➧➉➑❚➓➉➟✮➏❄➛✇➔➒➧✜➐☎➙✦➟✤➝➞➓➨➠★➛✇➔➅↔ ➝✇→➒➓♦➔➒➡✓➓➨➠③➓✓➑➅➝➞➓➨➠❲☞➒➙✦➟➁➛❚➙✣➑➈➛➞➎❯➔➅➠✤➣❯→❄➏➩➛✇➝✇➛➞➓♦→
➐❍➢✑❯➭➠➁➛✠✟❁→✘➓❀➔ ✼ ➓➨➠✟➑❈✟❯→ ✼ →❍➔✂➓s↔❾↔➁➎❍➟✟➑✸➣ ✼ ➓♦➻➨➐❴➝✇➛✠✟❁→➒➓➉➟✶➼♥➓✰➔✬➫❁➟✟➎➒➠✾➽✣➦➅➐➅➙✦➟✝➣❍➓s➠✶➏✌➧✓➑➈➢➒➎❴➣❍➓➨➠✕➐❍➝✇→☎➠✶➛✇➔✘➑➈→❍➛➞➑➈➛✚☞❍➓➨➠✌✟❁→➒➓❄➣❴➧✓➣❁→✘➡✓➑➈➛✚☞❍➓➨➠✟➦☎➓✓➑
➟✟➓✰➐➒➎✘➠✑➙✑➔✘➑✌➓➨➠✑➠✟➓✰➔✘➑➈➛➞➓✰➝✇➝➞➓✰➏✌➓✰➔➒➑✫➠➁→➒➟⑨➝➞➓✳➐➒➟➁➛✇➔➒➡✰➛✇➐✘➓ã➣❁→➂➏✌➎❁➛✇➔➒➣❴➟❾➓Ó➓➨↔❾↔➁➎❍➟✟➑✮➵✜✩✯✼ ➧✓➡✰➢✘➓✓➡②➙■☞❍➧✓➟✟➧②➠➁→➒➟✫➡✓➓✓➑❥➑❥➓✷☞❍➎❁➛➞➓ ➔➒➎❁→☎➠✬↔❾➙✻➛➞➑
➟✟➓➨➠✑➠✟➓✰➔➒➑➈➛➞➟✝➑❥➎❯→➒➑✸➣❴➓✌➠➁→❍➛➞➑❥➓❀➝➞➓❸➜✘➓➨➠✟➎❁➛✇➔✂➣ ✼ →❍➔➒➓❀➏✌➧✓➑➈➢➒➎❴➣❍➓❄➣ ✼ ➙✻➔➅➙✻➝✚❯➭➠✟➓❀➛✇➔✘➣❍➧✰➐✘➓✰➔➒➣✘➙✑➔✘➑❥➓➩➣❴➓❀➔➒➎❍➑❥➟✟➓✌➙✣➟✟➑❥➦☎➣❍➧ ❩➞➚ç➙❜➠✑➠✟➓➉➤➩➙■☞➒➙✻➔➒➡✓➧✓➦
➣ ✼ ➙✻➔➅➙✻➝✚❯➭➠✟➓✜➣❁→❄➏❄➛✇➝✇➛➞➓✰→❄➐❍➢✑❯➭➠➁➛✠✟❁→✘➓➨➵ ❂ ✡
✩✯✼ →❴➔➒➓ç➣❴➓➨➠✶↔❾➙✻➛✇➜❍➝➞➓s➠✑➠✟➓➨➠③➣❍➓✜➝❚➙✕➫➭➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❴➛➞➓✜➢❍→❍➏❈➙✻➛✇➔➒➓❸➙➾➡✓➓✓➟✟➑✮➙✻➛✇➔➒➓✰➏✌➓✰➔✘➑✎➧✓➑❥➧✓➦❯➐➒➎❯→➒➟✸➣❴➓➨➠③➟✧➙✻➛❚➠✟➎❯➔➅➠③➣❍➓❸↔✟➙✦➡✰➛✇➝✇➛➞➑❥➧✖➧ ☞❁➛➞➣❴➓✰➔➒➑❥➓➨➠✟➦
➝❚➙➾➑❚➓♦➔➒➣➒➙✻➔✘➡✓➓❸➚✶➐❴→❍➛❚➠✟➓✓➟✶➙✻→❍➻❸➏✕✭✰➏✌➓➨➠✶➠✟➎❯→➒➟✟➡✓➓➨➠❃✟❯→➒➓➾➝❚➙③➫❁➧✓➎❁➫❁➟✧➙✻➐❴➢❍➛➞➓➾➐❍➢●❯❁➠➁➛✠✟❁→➒➓➉➦❁➡✜✼ ➓➨➠✟➑✽✫❾➚❝✫✮➣❁➛➞➟✟➓✖➣✘➙✻➔➅➠✾➝●✼ ➢❴➛❚➠✟➑❚➎❯➛➞➟❾➓➾➔➅➙✦➑➈→➒➟✟➓✰➝✇➝➞➓➨➵
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✙✦☎➨➠✫➝●✼ ➎❴➟✮➛✇➫s➛✇➔➒➓◗➣❍➓Ó➝❚➙✚➫❁➧✓➎❁➫❁➟✧➙✻➐❴➢❍➛➞➓④➠✟➡✰➛➞➓✰➔➒➑➈➛❚↔ ➛✠✟❁→✘➓✓➦✜→❍➔❑➡✓➎❯➔➒➡✓➓✰➐✘➑❈➠➁➛✇➏❄➐❍➝➞➓④➙✚➐➒➟✟➧ ☞➒➙✻➝✇→➒➦ç➡➉➓✰➝✇→❍➛❸➣❴➓➨➠✫➟✧➙✻➐❴➐➒➎❍➟✟➑✮➠✫➓✰➔➒➑❥➟✟➓
➝●✼ ➢➒➎❯➏➩➏✌➓✜➓✓➑✘➝❚➙③➔☎➙✦➑➞→✘➟❾➓s➵❊✩❉➙③➫❁➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❍➛➞➓➾➢❍→❴➏❈➙✑➛✇➔✘➓ ↔ →➒➑✯➡✰➢➅➙✦➟➁➫➭➧✓➓✜➣❍➓➾➝➞➓➨➠❉➐➒➟✟➧✓➡✰➛❚➠✟➓✓➟✑➵
✥❀➔❈➡➉➎❁➔  ➉➎❁➛➞➑❲✟❁→ ✼ →❴➔➒➓✜➑❚➓♦➝✇➝➞➓ ➠✟➡✰➢✘➧✰➏❈➙✦➑➞➛❚➠✑➙✦➑➈➛➞➎❁➔❈➙✻➛➞➑☎➡✓➎❯➔➒➣❯→❍➛➞➑✎➚✶➣❴➓✖➣✘➙✻➔❍➫❁➓✓➟❾➓♦→❍➻❸➓✓➟✟➟❾➓♦➏Ò➓♦➔➒➑✮➠✑➵❊✣❄➧✓➓ ➚♥➝●✼ ➧♦➐➒➎●✟❯→➒➓✜➣ ✼ →❍➔❄➫❁➟✧➙✻➔✘➣
➣❍➧❡☞❍➓✰➝➞➎❁➐❴➐➒➓✰➏✌➓✰➔✘➑✸➣❍➓s➠✖➠✟➡✰➛➞➓♦➔➒➡✓➓➨➠✕➔➅➙✦➑➈→➒➟✟➓✰➝✇➝➞➓➨➠✟➦➅➝❚➙✜➫❁➧✓➎❁➫❁➟✧➙✻➐❴➢❍➛➞➓❀➢❍→❴➏⑨➙✻➛✇➔✘➓Ò➙è➡✓➎❁➏❄➏✌➓✰➔✘➡✓➧❀➐➅➙✦➟✝➡✓➟✟➎❁➛➞➟✟➓❄➓✰➔✬➝❚➙➾➐➒➎✘➠✑➠➁➛✇➜❍➛✇➝✇➛➞➑❥➧
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❅③➓✰➔➒➎❯➔  ➨➙✻➔➒➑✸➚➾➝●✼ ➙■☞❍➓✰➔✘➑➞→✘➟❾➓è➐❍➢❴➛✇➝➞➎➒➠✟➎❁➐❴➢❍➛✠✟❯→➒➓❸➣ ✼ →❍➔➒➓è➫➭➧➉➎❁➫❁➟✧➙✻➐❍➢❴➛➞➓ç➫❁➧✰➔➒➧➉➟✧➙✻➝➞➓❸➧➉➟✮➛✇➫❁➧✓➓❸➓♦➔➯➡✓➎❯➔❍➔☎➙✑➛❚➠✑➠✑➙✻➔✘➡✓➓➩➠➁→❴➐➒➟❋✭✰➏✌➓❸➣❁→
➡✓➎❯➏❄➐➒➎❍➟✟➑❥➓✰➏✌➓✰➔➒➑✜➣❍➓s➠✜➫❁➟❾➎❯→❍➐➒➓s➠✜➢❍→❴➏❈➙✑➛✇➔☎➠✟➦✾➝➞➓✌➫❁➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢➒➓✫➑➈➛➞➟❾➓➉➟✧➙✻➛➞➑✶➐❴➝✇→➅➠ç➣❴➓➯↔➁➟➁→❍➛➞➑✮➠ç➣ ✼ →❴➔➒➓✫➧✓➑➈→➒➣❴➓❈➣❴➓❈➡✓➓s➠ç➎❁➜✆❩✇➓✓➑✮➠
➐☎➙✣➟✑↔✟➙✑➛➞➑❥➓✰➏✌➓✰➔✘➑☎➣❍➧s↔❥➛✇➔❴➛❚➠❃✟❁→✘➓ ➠✟➎❯➔➒➑✘➝➞➓s➠✤➎❍➟➁➫❍➙✑➔❴➛❚➠✑➙✦➑➞➛➞➎❯➔➅➠★➟❾➧✰➫s➛➞➎❁➔☎➙✻➝➞➓➨➠✤➧✰➝❚➙✻➜✘➎❍➟✟➧✓➓➨➠✾➐☎➙✦➟✾➝●✼ ➢✘➎❁➏❄➏✌➓ ➠➁→✘➟✾➝❚➙③➐❍➝❚➙✻➔✆☎✓➑❥➓➨➵ ❆ ✎✦➡✰➢✘➓
➣❯➛❚↔❾↔ ➛➞➡✰➛✇➝➞➓✓➦✯➐❍→❴➛❚➠❋✟❁→➒➓Ò➔➒➎❁→☎➠✜➣❍➓ ☞❍➎❯➔➅➠➾➟❾➧➉➣❁→❍➛➞➟✟➓❄➓✰➔✂➑❥➓✓➟➁➏Ò➓s➠✶➐✘➓✓➟✧➠✟➎❯➔❍➔✘➓✰➝❚➠✝➣❴➓➨➠✜➙✑➐❴➐➒➎❴➟❾➑✮➠✄☞❍➓✰➔❍→☎➠✝➣❴➓➩➑❥➎❯→➅➠✕➝➞➓➨➠✶➢✘➎❍➟➁➛➞➤✓➎❁➔☎➠
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➚❝✫✮➣❁➛➞➟✟➓❄➣➒➙✻➔➅➠✕➝➞➓➨➠➾➧✰➝➞➧✰➏✌➓✰➔✘➑ ➠✜➙✻➐❍➐☎➙✣➟✟➓✰➔✘➑ ➠✌✟❁→❴➛✎➝❚➙è➡✓➎❁➏❄➐✘➎➒➠✟➓✰➔✘➑❚➦✯➡✜✼ ➓➨➠✟➑♥➙✻→➅➠✑➠➁➛✤➣❍➎❯➔❍➔✘➓✓➟✶→❍➔✘➓❀➛➞➣❍➧✓➓❄➣❍➓✌➠✑➙❀➠✟➑❚➟➁→➒➡➉➑➞→✘➟❾➓➉➦➒➣❴➓➩➠✑➙
➫❁➓✰➔▼☎➨➠✟➓➉➦❁➡✜✼ ➓➨➠✟➑✽✫❾➚❝✫✮➣❁➛➞➟✟➓✖➣❴➓✝➝❚➙✕➡✓➎❁➏❄➜❍➛✇➔☎➙✻➛❚➠✟➎❁➔✕✟❁→✓✼ ➓♦➝✇➝➞➓✖➟✟➧➨➙✻➝✇➛❚➠✟➓➨➵✑✗ ➐➅➵✑✏ ✟❊❉✬✧
✩✤➙ç➣❍➓s➠✟➡✓➟✮➛✇➐✘➑➈➛➞➎❁➔✬➔ ✼ ➓➨➠✟➑★➐➅➙✰➠✝➠✟➓✰→❴➝➞➓✰➏✌➓✰➔➒➑✾→❴➔➃➙✦➡✓➑❥➓è➛✇➔➒➑❥➓✰➝✇➝➞➓✓➡✓➑➈→✘➓✰➝✯✟❁→❴➛✎➑❥➟✧➙✦➣❯→❍➛➞➑✾➝●✼ ➎❁➐❴➛✇➔❍➛➞➎❁➔✞✟❁→✘➓ç➔✘➎❁→➅➠➾➙❜☞❍➎❯➔➅➠✶➣❴➓➨➠✶➡✰➢✘➎➒➠✟➓➨➠✟➦
➡✜✼ ➓➨➠✟➑✤➙✻→➅➠✑➠➁➛✘→❍➔➯➙✦➡✓➑❥➓ç➣❴➓✲☞❍➎❁➝➞➎❁➔✘➑❥➧★✟❁→❍➛✆☞❁➛❚➠✟➓❸➚✕➐➒➓✓➟✑➠➁→➅➙✦➣❴➓✓➟✸➡✓➓♦→❍➻ ✟❯→❍➛✘➔➒➎❯→➅➠③➧✓➡✓➎❯→➒➑❥➓✰➔✘➑❚➦❴➎❁→✕✟❁→❴➛❍➔✘➎❁→➅➠❉➝✇➛❚➠✟➓✰➔➒➑❥➦☛✟❯→➒➓➾➔➒➎❍➑❥➟✟➓
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➡✰➢✘➎➒➠✟➓➨➠③➚③➝➞➓✰→➒➟✾➐❴➝❚➙✦➡✓➓✖➓➉➑✎↔❾➙✻➛❚➠✑➙✻➔➒➑✯➟❾➓➨➠✑➠✟➎❴➟❾➑➈➛➞➟✾➝➞➓✰→✘➟❲☞➒➙✻➝➞➓✰→➒➟✤➟✟➓✰➝❚➙✦➑➈➛✚☞❍➓✖➣✘➙✑➔☎➠✾➝❚➙✶➡➉➎❁➏❄➐➒➎✘➠➁➛➞➑➞➛➞➎❯➔✌➣❁→❄➐➅➙■❯➭➠✑➙✻➫❁➓➨➵✚✗ ➐☎➵❊✱✬✧
➍ ✼ ➓➨➠✟➑✎➡➉➓★✟❁→❍➛✎↔✟➙✻➛➞➑❉➙✻→➅➠✑➠➁➛☎➣❴➓✜➝❚➙✝➡➨➙✦➟✟➑❥➓✜→❍➔❈➓✰➻❁➡✓➓✰➝✇➝➞➓♦➔➒➑✯➏Ò➎❛❯➨➓✰➔❈➣❴➓ç➡✓➎❁➔✘➑❥➟ ❴❯➝➞➓➨➵s➸✶➝✇➝➞➓➾➔➒➎❁→☎➠✾➐✘➓✓➟✮➏✌➓✓➑✯➣❍➓✌☞❍➧✓➟✮➛❚↔ ➛➞➓✓➟✾➝➞➓✜➟❾➧➉➡✰➛➞➑☎➓✓➑
➡✓➓✓➟✟➑➈➛❚↔❥➛➞➓è➝●✼ ➓✰➻❯➙✦➡✓➑➈➛➞➑➈→➒➣❴➓❸➣❯→➯➟✑➙✻➛❚➠✟➎❁➔❍➔✘➓✰➏✌➓✰➔➒➑✤➣❴➓ç➝●✼ ➙✻→➒➑❥➓✰→✘➟❃◗➒➓♦➝✇➝➞➓❸➟✟➧✓➣❁→❴➛➞➑✾➝❚➙➾➐➅➙✦➟❾➑✤➣ ✼ ➛✇➔➒➑❥➓✓➟➁➐➒➟✟➧✓➑✮➙✣➑➈➛➞➎❯➔✌➐➒➓✓➟✑➠✟➎❁➔❴➔➒➓✰➝✇➝➞➓➉➦❍➟✑➙✑➏✕☎✰➔✘➓
➝➞➓➨➠★➓✰➻➭➡ ☎➨➠✤➣❴➓✝➝●✼ ➛✇➏❈➙✻➫➨➛✇➔☎➙✣➑➈➛➞➎❯➔⑨➙✻→❄➔❍➛✚☞❍➓s➙✑→✌➣❴➓✝➝❚➙✶➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧➨➵✑✗ ➐➅➵☛✳☛✰ ✧
✡✝→✂➡✓➎❯→➒➟✑➠✝➣❴➓❀➝●✼ ➓♦➻➭➡✰→✘➟✧➠➁➛➞➎❯➔➒➦✎➙✻→✂➡✓➎❯➔➒➑✮➙✦➡✓➑✸➣❴➓❀➝❚➙ç➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❚➧➉➦❍➝●✼ ➧✰➝✠☎❡☞❍➓★☞❍➎❁➛➞➑✾➝❚➙✜➑❥➟✑➙✦➣❁→➒➡➉➑➞➛➞➎❯➔➯➓♦➔❈➛✇➏❈➙✻➫➭➓s➠✶➣❍➓➨➠✕➑❚➓➉➟✮➏✌➓➨➠✶➣❴➓➩➠✟➎❯➔
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 
ó
ë
î❾í
ú✓➶■✟✬✧☎➫❍➽✪✮✾✄❆✮✤✘✢✑ ➷❛➞✽✘❥✧✌✍✲➽✌✘✖✍✚➫✝✧☛✂➞þ❘✟✂✣✭➽✌✍✲✘❚➷❛➞✂✧✪✑✌➶➚✆❏➽✌✘✮✙Ý➷♦➞✝✘❖➫✝✑
Ü
✘✢✑✌☞✦✍
Ü
✧✌✣✭✘✖✍✲➽❁➊✦✔✢✑✓✆✒✑✓☞✂✍
✘✖✆✞✟✬✧✓✣✭➽✌✍✲✘
Ü
✑✢ 
✣❄➎❍➑❥➟✟➓ç➓✰➔➅➠✟➓✰➛✇➫s➔➒➓♦➏Ò➓♦➔➒➑✯➫➭➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❴➛✠✟❁→➒➓➉➦❁➏❈➙✻➝✇➫➭➟✟➧✜➝➞➓➨➠③➧✰➔➒➎❴➟✮➏✌➓➨➠★➐✘➟❾➎❯➫➭➟❋☎➨➠✶➙✦➡✓➡✓➎❁➏❄➐❴➝✇➛❚➠✸➓s➠✟➑☎➓✰➔➒➡➉➎❍➟✟➓✖➟✟➓➨➠✟➑❥➧✖➑❥➟✟➎❁➐❄➝✇➛➞➑❥➑❥➧✓➟✧➙✻➛➞➟✟➓
➓✓➑✶➑❥➟❾➎❯➐✂➝✇➛✚☞❍➟✟➓➨➠❋✟❁→✘➓➨➵❨✩✎➓✌➡➉➎❁→➒➟✑➠✁✗✚❩✺✼ ➓✰➔➒➑❥➓✰➔✘➣➒➠➾➝➞➓✌➡✓➎❯→➒➟✑➠★✹ ☞ ☎✠❂ ✸✄✒✬✹✚✔ ✾❱❂✄☎ ➔ ✼ ➓➨➠✟➑③➐➅➙✰➠➾➐✘➎❁→➒➟➾➔➒➎❯→➅➠✟➦✯➫➭➧➉➎❁➫❁➟✧➙✻➐❍➢✘➓➨➠✟➦✯➝➞➓❄➏✌➓✰➛✇➝✇➝➞➓✰→➒➟
➏✌➎❍➣❴➓✬➣ ✼ ➓✰➔➅➠✟➓♦➛✇➫➨➔✘➓✰➏✌➓✰➔➒➑✮➵✤➸➾➑✶➔➒➎❯→➅➠❸➠✟➎❯➏❄➏Ò➓s➠✟➦✸➚❄➡✓➓✓➑✝➧♦➫❯➙✦➟✟➣❍➦✤➣➒➙✻➔☎➠✜→❍➔✘➓➯➠➁➛➞➑➈→☎➙✣➑➈➛➞➎❯➔Ó➙✰➠✑➠✟➓✓➤✫➣❁➛❚↔✟↔➁➧✓➟❾➓♦➔➒➑❥➓❈➣❴➓❈➡➉➓✰➝✇➝➞➓❈➣❴➓➨➠
➢❍➛❚➠✟➑❥➎❴➟✮➛➞➓✰➔☎➠✑➵❲✩❉➙⑨➠✟➓✰→❍➝➞➓⑨➐➅➙✦➟✟➎❁➝➞➓✫➓➨➠✟➑③➐➒➎❁→✘➟✝➔✘➎❁→☎➠ç➠✟➎❁→●☞❍➓♦➔➒➑③→❍➔✚➏Ò➎❛❯➨➓✰➔✚➛✇➔➅➠➁→➅↔✟↔ ➛❚➠✑➙✑➔✘➑③➐➒➎❁→✘➟✖➟✟➓✰➔✘➣❍➟✟➓❈➙■☞❍➓✓➡❄➝❚➙è➐➒➟✟➧✓➡✰➛❚➠➁➛➞➎❯➔
➔➒➧➉➡✓➓➨➠✑➠✑➙✻➛➞➟❾➓Ò➝➞➓❄➐➅➙■❯➭➠✑➙✻➫❁➓✌➓✓➑③➝➞➓➨➠ç↔✟➙✑➛➞➑✮➠✌✟❁→✘➓❸➔✘➎❁→☎➠✎☞❍➎❯→❍➝➞➎❁➔☎➠✖↔✟➙✻➛➞➟❾➓❄➡✓➎❯➏❄➐➒➟✟➓✰➔➒➣❴➟❾➓➨➵ ✣➩➎❴➑❥➟❾➓❄➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❚➧❀➔✘➓➩➟✟➓➨➠✑➠✟➓✰➏❄➜❴➝➞➓❸➐☎➙✰➠✖➚
➡✓➓✰➝✇➝➞➓➬➣❴➓➹➝●✼ ➢❴➛❚➠✟➑❚➎❯➛➞➟❾➓ ✟❯→❍➛✂➠✟➓➹➏✌➓✰→❴➜❍➝➞➓❑➠➁→➒➟✟➑❥➎❁→✘➑✂➣❍➓➬➡✓➎❯➔➒➡✓➓♦➐➒➑✮➠✳➐☎➠❱❯➨➡✰➢✘➎❁➝➞➎❁➫s➛✠✟❁→✘➓➨➠❦✗ ➣❴➧✓➡✰➛❚➠➁➛➞➎❯➔➅➠ ➛✇➔➒➣❁➛✚☞❁➛➞➣❯→➒➓✰➝✇➝➞➓s➠ã➎❯→
➡✓➎❯➝✇➝➞➓✓➡✓➑➈➛✚☞❍➓➨➠✽✧✷✟❁→✓✼ →❍➔➒➓➂➓✰➻s➐➒➧✓➟➁➛➞➓✰➔➒➡➉➓✓➦✌➠➁➛❈➡✓➎❁→✘➟❾➑❥➓➬➠✟➎❁➛➞➑✽✫✮➓✰➝✇➝➞➓✓➦❄➡✓➎❯➏❄➏Ò➓➂➡✓➓✰➝✇➝➞➓④➣❯→ ❩✇➓✰→❍➔✘➓◗➢➒➎❯➏➩➏✌➓✓➦❄➠➁→➅↔✟↔❥➛➞➑✬➚Ó➟❾➓✰➔✘➣❍➟✟➓
↔✟➙✑➏❄➛✇➝✇➛✠☎✓➟✟➓➨➵❨✣❄➎❍➑❥➟❾➓⑨➟❾➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧✜❄✔❄✖➟✑➙✰➠✑➠✟➓✰➏❄➜❍➝➞➓✌➣❴➓➨➠✕➐➅➙■❯➭➠✑➙✻➫➭➓s➠✟➦☎➣❍➓➨➠➾➡✓➎❯➏➩➜❴➛✇➔➅➙✻➛❚➠✟➎❁➔☎➠✝➣ ✼ ➙✣➡➉➑➞➛✚☞❁➛➞➑❥➧➨➠➾➣ ✼ →❴➔➒➓❄➧✓➑❥➎❁➔❴➔➅➙✻➔➒➑❥➓✁☞➒➙✦➟✮➛➞➧✓➑❥➧✓➦
➓✓➑✜➣❍➎❯➔➒➑✜➡✓➓✓➟✟➑ ➙✻➛✇➔✘➓➨➠è➔➒➓✂➠✟➎❁➔✘➑✘❩➞➙✻➏❈➙✻➛❚➠❀➑❚➎❯➏❄➜➒➧✓➓➨➠❄➠✟➎❯→➅➠è➔➒➎✘➠➩➠✟➓♦➔➅➠✟➦❈✟❯→❍➛✶➐➒➓♦→●☞❍➓✰➔✘➑✶➏✕✭✰➏✌➓✌➔✘➓❈➟✟➓➨➠✑➠✟➓✰➏❄➜❍➝➞➓➉➟ç➓✰➔ã➟✮➛➞➓✰➔②➚
➡✓➓✰➝✇➝➞➓s➠✕✟❯→➒➓✚➔➒➎❯→➅➠Ò➝✇➛✚☞❍➟❾➓✚➔➒➎❴➑❥➟❾➓✳➓✰➻s➐➒➧✓➟➁➛➞➓✰➔✘➡✓➓✳➣ ✼ ➸✶→➒➟✟➎❁➐✘➧✓➓✰➔☎➠✑➵✎✩✎➓s➠❄➏✌➎❍➑✮➠✓✟❁→✘➓✂➔✘➎❁→☎➠✌➣❴➓ ☞❍➎❁➔☎➠❄➓✰➏❄➐❍➝➞➎❛❯➨➓✓➟❀➐➒➎❯→➒➟❀➝➞➓➨➠
➣❍➧➉➡✓➟✮➛➞➟✟➓❀➔➒➓✌➠✟➎❁➔✘➑✤➐☎➙❜➠➾➑❥➎❁→✆❩✇➎❁→➒➟✑➠✜➠➁→➅↔✟↔❥➛❚➠✑➙✻➏❄➏✌➓✰➔➒➑③➧ ☞❍➎❍➡➨➙✦➑❥➓✰→✘➟✧➠✑➵✆✩✤➙✜➡✓➎❯➔➅➠✟➑❥➟✮→✘➡✓➑➈➛➞➎❁➔✬➣❁→✫➏✌➎❁➔➒➣❴➓❪✟❯→❍➛✎➓✰➔✬➟✟➧➨➠➁→❍➝➞➑❥➓➩➠✟➓❄↔❾➙✻➛➞➑
➏❈➙✻➝➞➦✖➚✫➫❁➟✧➙✻➔✘➣④➟❾➓✰➔☎↔✮➎❴➟❾➑❀➣ ✼ ➙✻➜➅➠✟➑❥➟✑➙✣➡➉➑➞➛➞➎❯➔➅➠✟➦✝➣ ✼ ➎☛❵④➝➞➓✳➣➒➙✻➔❍➫❁➓✓➟✌➣❴➓✳➡✓➓ ☞❍➓✓➟✮➜☎➙✻➝✇➛❚➠➁➏Ò➓✷✟❯→❍➛ç➓➨➠✟➑ç→❴➔❲➣❴➓➨➠❀➐❍➝✇→☎➠❀➫❁➟✧➙■☞❍➓➨➠❄➣❴➓
➝●✼ ➓✰➔➅➠✟➓♦➛✇➫➨➔✘➓✰➏✌➓✰➔➒➑è➫➭➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❴➛✠✟❁→➒➓s➵✝➍ ✼ ➓s➠✟➑✜➐➒➎❁→✘➟❀➝●✼ ➧❡☞❁➛➞➑❚➓➉➟ ✟❯→➒➓➃➔➒➎❁→☎➠✌➙■☞❍➎❁➔☎➠❄➟❾➓➉➡✓➎❁→✘➟✧➠❄➣✘➙✻➔➅➠❀➔✘➎➒➠❀➝➞➓  ➉➎❁➔➅➠⑨➚✫➑❚➎❯→➒➑✜→❴➔
➙✦➟✧➠✟➓♦➔➅➙✻➝✌➣❍➓④➡✓➟✟➎●✟❯→❍➛❚➠✚➓✓➑✫➣ ✼ ➛✇➏❈➙✑➫❁➓➨➠ ✗ ➐➒➟✟➎●❩✇➓✓➡➉➑➞➛➞➎❯➔➅➠✟➦✮☞❁→➒➓➨➠✟➦❀➡➨➙✦➟❾➑❥➓➨➠✽✧✬➣❴➓➨➠✟➑➈➛✇➔➒➧④➚ã↔✟➙✑➛➞➟✟➓Ó➏➩➛➞➓♦→❍➻➹➡✓➎❯➏➩➐✘➟❾➓♦➔➒➣❍➟✟➓Ó➔➒➎❍➑❥➟✟➓
➑❥➟✧➙✦➣❯→➒➡✓➑➈➛➞➎❁➔✌➣❴➓✝➝❚➙✶➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧➨➵
➍③➎❁➏❄➜❍➛➞➓♦➔é➐✘➟❾➧s↔✮➧✓➟✑➙✻➜❍➝➞➓◗➓➨➠✟➑❄➝●✼ ➓✰➔☎➠✟➓✰➛✇➫➨➔✘➓✰➏✌➓✰➔➒➑⑨➣❁➛➞➟✟➓✓➡✓➑❥➦ç➡✜✼ ➓➨➠✟➑✽✫❾➚❝✫✮➣❁➛➞➟✟➓Ó➝●✼ ➓♦➔➅➠✟➓✰➛✇➫s➔➒➓✰➏✌➓✰➔✘➑❄➐➅➙✦➟✫➝●✼ ➓✰➻❁➡✰→➒➟✑➠➁➛➞➎❁➔❑➓✓➑Ò➐➅➙✦➟✫➝➞➓➨➠
❆♥➟✑➙■☞➒➙✻→❍➻❪✴✾➟✧➙✦➑➈➛✠✟❁→✘➓➨➠✑➵
✝✟➡✰➛➞➦❴➔➒➎❴➑❥➟❾➓❀➧✓➑➈→➒➣❁➛❚➙✻➔✘➑✸➠✟➓❸➑❥➟❾➎❯→●☞❍➓è➐❍➝❚➙✦➡✓➧➩➙✻→✬➡✓➎❁➔✘➑✮➙✣➡➉➑☎➏✕✭✰➏✌➓ç➣❁→✫➟❾➧✓➓♦➝ ❏s→❴➔➒➓ç➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧ç➡✓➎❁➏❄➐❍➝➞➓♦➻➭➓✓➦✘➠✑➙✻➔➅➠③➣❍➎❯→➒➑❥➓✓➦➒➠✔✼ ➛✇➝✎➠✔✼ ➙✻➫➨➛➞➑
➣❍➓➾➝●✼ ➓✰➻❁➡✰→➒➟✑➠➁➛➞➎❁➔✘➦❁➓✓➑✖✟❁→✓✼ ➛✇➝➅↔✟➙✑→✘➑☎➣❍➧♦➜➒➟✟➎❁→➅➠✑➠✑➙✻➛✇➝✇➝➞➓✓➟✟➦❍➠➁➛✇➏❄➐❍➝✇➛❚↔ ➛➞➓✓➟❃◗s→❍➔✘➓✖➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧✖➣❴➧✬❩➞➚✝➠✟➡✰➢✘➧✰➏❈➙✦➑➞➛❚➠✟➧➉➓ ➠✔✼ ➛✇➝➅➠✔✼ ➙✻➫s➛➞➑☎➣❍➓➾➝❚➙✶➡➨➙✦➟✟➑❚➓s➵
✣❄➎❁→☎➠❀➔➒➓➃➏Ò➧➉➡✓➎❁➔❴➔➅➙✻➛❚➠✑➠✟➎❁➔☎➠❄➡✓➓✓➟✟➑❥➓➨➠❀➐➅➙✰➠✟➦③➝➞➺ →➒➑➈➛✇➝✇➛➞➑❥➧✂➣❁→④➡✓➎❯→➒➟✑➠✟➦✸➔❴➛✖➡✓➓✰➝✇➝➞➓✚➣❁→ã➝✇➛✚☞❍➟✟➓➨➵❇✝➁➝❚➠➩➠✔✼ ➛✇➏❄➐➒➎✘➠✟➓✰➔➒➑✜➡✓➎❯➏➩➏✌➓✫➏✌➎❍➣❴➓
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Ò✮Ö ✚ ✺✖P✕✸✞✽✾P✕▼❑◆❯❴❉✸❿❭✞✸■◗✡❛❨❚ ❭✞✽✾▼❑✺☛◗❍➱ ◆✦◗❘♦❨◆✼✸✹❛❉❪❫✺☛◗✐▲✱✸■◗✡❛❑❣✓t✦❪❥✽❡◗✡❛❑✸■◗✐❳✍✺✷▼❖◆❉❴❯✸■❪❫◆✷❦✠❵❖❣✌▼❑❵❖P❘❪❫❈❉✇✼✸●◗✣①✓❀❖❈✦❪✓◗✍❞✳▼❯P❫❭✌❣✓❢❤✸✓✺✷✽❲✉✐▲✱✸✓◆✷P❺❪❫❴✼❪❫✺✷✽❡❪❫❵❖✸✞❀●❢⑤❪❫❚✾◗✐❭✓④ ✸●◗✕✽✣❛●❚✱P✕✸✡▲✾❪
❛❑❣✌✽✾✸✻❚ ✺✷✽✾✸✆❈☛❪❥P❥❪✓❛●❚ ❵●❢⑤❪❥✽❝❚❝♦❨◆✼✸✠♦●◆❉④ ❚ ▲❝◗✐▼❑✺✼✽ ✸✌❦●✸✌P✕❭✞❣✌✸✳❐
Ò ✘☎Õ❜✶✻× ✸❃✜✞✺❯❚✱✸✌P❫❀▲▼✡❷✌❆✙✱✓q ✱✓q✶❇✑❯ ✳✿❇ ❷✰✱❥❆ ❸❃✢■❇✷q✙✢ r✴✳✾❁ r❖♣✱❸ ❂✄✵✞❆ q❝❀✧✹❼❪❥P❙❚❝◗❫❀✧✹❼✶ Ô❜✶
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✶ ❀✷❍✧✺✜❭❉❍■✶
 ➯
 
➽➐➞✝✍✲➽✌☞✂✍❸➷❛➞✫✑✕➫❍➽✌☞✳✙❇✔✜➽❵✟✦✣✛✑✌✆✞✘❚×✌✣✛✑
Ü
✑✓✣✛✙✭✘✢✄✫☞✴➫✾➞✴✐❈ë  ➁Ø
î
✂❯✑✓✍❙✑✓✔✖✔✢✑✰✔✜✘
Ü
✣✛✑✷➞✝☞✗✔✢✄✫✍❧✘✜☞✬★✌✣✛✄✵☎✃➽❁➊✂✔✮✑✕➫✝✑⑨ê➩➊✳✄✝☞✂☞✳✑✪✙❴✟✂➽✌✣✛✄✫✔✢✑✪✙➾ú
✣✛✧✌➽✌✔✜✘✢✙✭✍✹✑☎✙✭➶✯✟✦➽✌✣✭✆❏✘❍✔✢✑☎✙✓➷♦➞✂✑✌✔✜✔✢✑☎✙✿☞✬✄✽➞✫✙ ☞✸➘✜➽
Ü
✄✝☞✳✙❇✙✛✧✓✔✢✑✪★✓✍✲✘✢✄✫☞✂☞✬✧✫➷❛➞✫✑✷✔✢✑☎✙✿✟✂✔➩➞✫✙❀á✲✣✭➽✌✟✂✟✦➽✌☞✂✍✹✑☎✙ ➭❜ý  
✝➁➝✆❯➩➙③➝✇➛➞➓✰→✌➣❍➓➾➏✌➎❁➔✘➑❚➟✟➓✓➟✸➙■☞❍➓✓➡➾➛✇➔➅➠➁➛❚➠✟➑✮➙✻➔➒➡✓➓ç➙✻→❄➐❍→❍➜❴➝✇➛➞➡✖➡♦→❍➝➞➑➈➛✚☞❍➧✘✟❯→➒➓✓➦s➏❈➙✻➝✇➫❁➟❾➧➾➝➞➓➨➠✸➙✻➐❴➐➅➙✦➟❾➓♦➔➒➡✓➓➨➠✟➦s➝❚➙♥➫➭➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❴➛➞➓✓➦❍➠✟➡✰➛➞➓✰➔✘➡✓➓
➣❍➓➂➝●✼ ➢➒➎❯➏❄➏Ò➓➉➦✌➑❥➟✧➙■☞➒➙✻➛✇➝✇➝➞➓é➠➁→✘➟↕➣❴➓➨➠✳➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧➨➠✚➐➒➓➉➟✧➠✟➎❯➔❍➔➒➓♦➝✇➝➞➓➨➠✳➓✓➑✢☞❁➛✚☞➒➙✻➔➒➑❥➓➨➠✟➦❄➓✓➑✞✟❯→ ✼ ➓✰➝✇➝➞➓Ð➔ ✼ ➓➨➠✟➑✫➐➅➙✰➠✚→❴➔ ➟✑➙✻➏❈➙❜➠✑➠✑➙✻➫❁➓
➛✇➔➒➎❴➟✮➫❍➙✻➔❍➛✠✟❯→➒➓ç➠➁→➒➟✾➝➞➓➨➠③➙✣➟✟➟➁➛✠☎✓➟❾➓s➠✤➣❍➓s➠❲☞❍➟✑➙✑➛❚➠③➠✑➙■☞➒➙✑➔✘➑✮➠✑➵✑✗ ➐☎➵❁➳ ✧
✝➁➝Ò↔✟➙✻→➒➑✌➟✟➓✰➔✘➣❍➟✟➓ ❩ →☎➠✟➑➞➛➞➡➉➓❲➙✻→➬➫➭➟✟➎❁→❴➐➒➓◗➣❍➓④➠✑➙■☞➒➙✑➔✘➑✮➠✞✟❁→❴➛➞➦❸➚➃➝❚➙↕➠➁→❴➛➞➑❥➓ã➣❍➓
✬
➛➞➣➒➙✻➝❸➣❍➓✳➝❚➙✚➥★➝❚➙✣➡♦➢➒➓✓➦✜➎❁➔✘➑➩➣❴➎❁➔❴➔➒➧②➠✟➎❯➔
➎❍➟➁➛➞➓✰➔✘➑ ➙✦➑➈➛➞➎❁➔✬➓✓➑✸➠✟➎❯➔➯➓➨➠✑➠✟➎❴➟✝➚➾➝●✼ ➧➉➡✓➎❁➝➞➓❄↔✮➟✑➙✻➔  ➨➙✻➛❚➠✟➓ç➣❍➓✜➫❁➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢❍➛➞➓s➵●✝➁➝❚➠③➎❁➔✘➑✎➑❥➧✰➏✌➎❁➛✇➫s➔➒➧ç➣ ✼ →❍➔➒➓❸➠✑➙✻➛✇➔✘➓✜➐➒➟➁→➒➣❍➓♦➔➒➡✓➓ç➓✓➑✾➣ ✼ →❴➔
➠✟➓✰➔☎➠✶➑❥➟ ☎➨➠➾↔❥➛✇➔❈➣❴➓➨➠③➟❾➧s➙✑➝✇➛➞➑❥➧➨➠★➢❴→❍➏❈➙✻➛✇➔➒➓➨➠③➓✰➔➯➠✟➓ç➟✟➓➨↔ →➅➠✑➙✻➔➒➑✤➙✻→❍➻❄➡✰➝❚➙✰➠✑➠✟➓✰➏✌➓✰➔➒➑✮➠③➑❥➟❾➎❯➐➯➠❱❯➭➠✟➑❥➧✰➏❈➙✦➑➞➛✠✟❯→➒➓➨➠③➓✓➑✤➙✻→❍➻❄➡✓➎❁➔✘➡✰➝✇→➅➠➁➛➞➎❯➔➅➠
➣❍➧➉➑❚➓➉➟✮➏❄➛✇➔❍➛❚➠✟➑❥➓➨➠✑➵ ✾  ✤❀ ✩✾➓✰→➒➟✑➠ ➧➉➑➞→✘➣❍➓➨➠✟➦◗➝➞➎❯➛✇➔ ➣❍➓à➟❾➓✰➐✘➧✓➟✟➓✓➟➮➝➞➓ ↔➁➎❁➔✘➣❍➓✰➏✌➓✰➔✘➑ ➠➁➛✇➏❄➐❍➝➞➓à➟❾➓➉➡✰➢➒➓✓➟✟➡✰➢✘➧✓➦④➟❾➧❡☞❍➧✰➝✠☎✓➟✟➓✰➔➒➑
➝●✼ ➓✰➻❁➑❚➟✑➙✦➎❍➟✟➣❁➛✇➔☎➙✑➛➞➟✟➓✌➡✓➎❯➏❄➐❍➝➞➓✰➻s➛➞➑❥➧✌➣❍➓➨➠ç↔✟➙✻➛➞➑✮➠➾➢❍→❍➏❈➙✻➛✇➔➅➠✟➦✯➝❚➙✮☞➒➙✻➔❍➛➞➑❥➧✌➣❍➓Ò➝❚➙ç➔✘➎❍➑➈➛➞➎❁➔✂➣❴➓❀➏➩➛✇➝✇➛➞➓♦→✬➔➅➙✦➑➈→➒➟✟➓✰➝➞➦✘➝●✼ ➙✻➜➒➎❁➔✘➣➒➙✻➔➒➡➉➓➩➣❴➓➨➠
➙✻➐❍➐✘➎❍➟✟➑ ➠✕➐❍→✘➟❾➓♦➏Ò➓♦➔➒➑✸➡➉➎❁➔➒➑➈➛✇➔❴➫➭➓✰➔✘➑✮➠✝➣❴➎❁➔➒➑★➝●✼ ➛✇➔➒➑❥➓✰➝✇➝✇➛✇➫❁➓✰➔➒➡✓➓❄➓✓➑★➝➞➓❄➡➨➙✻➐➒➟➁➛➞➡✓➓❄➣❍➓ç➝●✼ ➢✘➎❁➏❄➏✌➓❸➓✰➔✘➟✮➛➞➡✰➢❴➛➞➟❾➓♦➔➒➑✤➡✓➓è➏➩➛✇➝✇➛➞➓♦→ ❩ →☎➠❋✟❁→ ✼ ➚
➓✰➔❈↔✟➙✑➛➞➟✟➓➾→❍➔➒➓✜➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❚➧➾➏✌➎❁→✑☞➒➙✑➔✘➑❥➓✖➓✓➑➅➏⑨➙✻➝❚➙✻➛❚➠✟➧✰➏✌➓✰➔✘➑✎➠✑➙✻➛❚➠➁➛❚➠✑➠✑➙✑➜❴➝➞➓➨➵✑✗ ➐➅➵✑✏ ✟è➓✓➑❃✏✒✳❊✫❜✏✒✰ ✧
✩✾➓➨➠★➫➭➧✓➎❯➫➭➟✑➙✻➐❍➢✘➓➨➠✟➦❁➐☎➙✣➟✟➑➈➛➞➡✰→❍➝✇➛✠☎➉➟❾➓✰➏✌➓✰➔✘➑❥➦➒➠✟➓❸➠✟➎❁➔✘➑❉➙✦➡✬✟❯→❍➛❚➠★→❍➔✘➓❸➠✟➎❁➝✇➛➞➣❴➓ç➟❾➧✰➐❴→➒➑✮➙✦➑➈➛➞➎❁➔➒➦s➐☎➙✰➠✤➑❥➎❁→✆❩✇➎❁→➒➟✑➠✸↔✟➙✻→➅➠✑➠✟➓✓➦❁➣❴➓✖➑❥➎❯→➒➡✰➢✘➓✬✫❾➚❝✫
➑❥➎❁→✘➑❚➦✘➑✮➙✻➔➒➑✤➓➨➠✟➑✤➟✟➓➨➠✟➑❥➧✓➓è➫➭➟✑➙✻➔➒➣❍➓è➝●✼ ➛✇➔➒➡✓➓✓➟✟➑➈➛➞➑➈→➒➣❍➓➉➦➅➠➁➛✇➔✘➎❁➔✬➣❍➓è➝➞➓✰→➒➟✶➣❍➎❯➏❈➙✑➛✇➔✘➓ ✄ ➝❚➙✜➟✟➧➨➙✻➝✇➛➞➑❥➧❸➓➨➠✟➑✯➝➞➓ç➣❍➎❯➏⑨➙✻➛✇➔✘➓ç➡✓➎❁➏❄➏❄→❍➔❈➣❴➓
➑❥➎❁→✘➑❚➓s➠✾➝➞➓➨➠③➠✟➡✰➛➞➓✰➔➒➡➉➓➨➠✆✄ ➣❯→❄➏Ò➎❯➛✇➔➅➠★➣❍➓➾➝➞➓✰→➒➟✑➠✾➏✌➧✓➑➈➢➒➎❴➣❍➓➨➠★➓✓➑☎➣❴➓✝➝➞➓✰→✘➟✧➠❉➐➒➟✟➧✓➎❍➡➉➡✰→❍➐☎➙✣➑➈➛➞➎❯➔➅➠✑➵✑✗ ➐➅➵s➲✆✏ ✧
✾  ✤❀★➝❚➙➾➫➭➧➉➎❁➫❁➟✧➙✻➐❍➢❴➛➞➓❸➟✟➧✰➫s➛➞➎❁➔➅➙✻➝➞➓❀➓➨➠✟➑✾➝➞➓ç➐❴➝✇→➅➠✝➠✟➎❯→●☞❍➓✰➔✘➑✤➓✰➻➨➐✘➎➒➠✟➧✓➓❄➚➾➔➒➎✘➠✶➧✰➝✠☎ ☞❍➓➨➠✕➣➒➙✻➔➅➠③➝➞➓s➠✤➝✇➛✇➏❄➛➞➑❥➓➨➠③➣ ✼ →❴➔❈➡➨➙✦➣❍➟✟➓✜➔➅➙✦➑➈→➒➟✟➓✰➝
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Chapitre IV 
D’une géographie à l’autre : un détour par 
Thomas Kuhn 
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➠✟➡✰➛➞➓♦➔➒➑➈➛❚↔❥➛✠✟❯→➒➓➃➛✇➔➒➣❍➧♦➐➒➓✰➔✘➣➒➙✻➔➒➑❥➓➨➵✶➍★➢➅➙✦➡✰→❴➔❲➓➨➠✟➑✜➧ ☞❁➛➞➣❴➓✰➏❄➏Ò➓♦➔➒➑➾➝✇➛✇➜➒➟✟➓✬➣❍➓✂➠➁→❍➐❴➐➒➎✘➠✟➓✓➟❪✟❯→ ✼ ➚❄→❴➔②➡✓➓✓➟✟➑✮➙✻➛✇➔ã➏✌➎❁➏✌➓✰➔➒➑❥➦✶➙✑→
➡✓➎❯→➒➟✑➠③➣❍➓ç➡✓➓✜➐✘➟❾➎❴➡✓➓➨➠✑➠➁→➅➠✟➦❯➝●✼ ➢➒➎❁➏❄➏✌➓ç➣❍➓❸➠✟➡♦➛➞➓✰➔➒➡✓➓ç➙③➛✇➔✘➑➞→❴➛➞➑➈➛✚☞❍➓✰➏✌➓✰➔➒➑✎➙✻➜☎➠✟➑❚➟✑➙✻➛➞➑✘➐➒➎❯→➒➟✸➠✟➎❯➔➩➐✘➟❾➎❯➐➒➟✟➓✖➡➉➎❁➏❄➐➒➑❥➓➾➝➞➓➨➠✤➟❋☎✰➫s➝➞➓➨➠
➣❯→ ❩✇➓✰→✘➦❴➏⑨➙✻➛❚➠③➛✇➝✯➔ ✼ ❯Ò➙➾➫s→▼☎✓➟✟➓ç➣❍➓ç➟✑➙✻➛❚➠✟➎❁➔☎➠✸➣❴➓✜➝➞➓ç➡✓➟✟➎❁➛➞➟✟➓➨➵❁➥★➛➞➓✰➔❳✟❁→✘➓ç➣❍➓✜➔✘➎❁➏❄➜➒➟✟➓✰→❍➻❀➢➒➎❯➏➩➏✌➓➨➠③➣❴➓❸➠✟➡✰➛➞➓✰➔➒➡➉➓✜➐➅➙✦➟✮➝➞➓♦➔➒➑
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↔✟➙✦➡✰➛✇➝➞➓✰➏✌➓✰➔➒➑➾➓✓➑✖➚❀➜✘➎❁➔ã➓➨➠✟➡✰➛➞➓✰➔✘➑✝➣❍➓s➠ç➣❁➛✚☞❍➓➉➟✧➠✟➓➨➠ ➢●❯✓➐✘➎❍➑➈➢▼☎s➠✟➓➨➠✜➐☎➙✣➟✟➑➈➛➞➡✰→❍➝✇➛✠☎➉➟❾➓➨➠✮✟❁→❴➛✕➠✟➎❁➔✘➑✖➚❀➝❚➙❀➜☎➙✰➠✟➓✌➣ ✼ →❍➔✚➐➒➟✟➎❁➜❴➝✠☎✰➏✌➓
➡✓➎❯➔➒➡✓➟✟➓✓➑✶➣❍➓⑨➟❾➓✓➡♦➢➒➓✓➟✟➡✰➢➒➓❄➡✓➎❯→➒➟✑➙✻➔➒➑❥➓✓➦✘➛✇➝❚➠✕➔➒➓✌➠✟➓❄➣❍➧✰➜✘➟❾➎❯→❍➛✇➝✇➝➞➓✰➔✘➑✤➫s→▼☎✓➟✟➓❀➏❄➛➞➓✰→❍➻❳✟❯→➒➓❀➝➞➓➨➠✕➔➒➎❯➔▼✫❥➛✇➔❴➛➞➑➞➛➞➧s➠✜✟❯→➅➙✻➔➒➣✫➛✇➝✸➠✔✼ ➙✑➫s➛➞➑
➣❴➓ã➡➨➙✦➟✧➙✦➡✓➑❥➧✓➟➁➛❚➠✟➓✓➟⑨➝➞➓➨➠⑨➜➅➙✰➠✟➓➨➠✫➧➉➑ ➙✻➜❴➝✇➛➞➓➨➠✫➣❍➓✳➝➞➓♦→➒➟✫➣❍➎❁➏❈➙✻➛✇➔➒➓Ó➣❍➓ã➟✟➓✓➡✰➢✘➓✓➟❾➡♦➢➒➓✓➦ç➠✟➓➨➠Ò➐➒➟✟➎❁➜❍➝✠☎♦➏Ò➓s➠✌➓✓➑❄➠✟➓➨➠Ò➏Ò➧➉➑➞➢✘➎❍➣❴➓➨➠
➝➞➧✰➫s➛➞➑➈➛✇➏✌➓➨➠✑➵✯✂✪✼ ➛✇➝❚➠ç➠✟➓❈➠✟➎❯➔➒➑③➝➞➓❄➏✌➎❁➛✇➔☎➠✜➣❁→✚➏Ò➎❯➔➒➣❴➓Ò↔✟➙✻➏❄➛✇➝✇➛❚➙✣➟➁➛❚➠✟➧➨➠✜➙■☞❍➓✓➡❄➡✓➓➨➠✜➙✑➜☎➠✟➑❥➟✧➙✦➡✓➑➈➛➞➎❁➔☎➠✟➦✘➛✇➝❚➠✕➝➞➓❸➏✌➎❯➔➒➑❥➟❾➓♦➔➒➑♥➠➁→✘➟❾➑❥➎❯→➒➑
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➒⑤■➔❘✷❞✒➟t❞✇❡✗❥◆rP❥✙❞▲➌ø❤❁➝➞▼✡❞③❪✷r✵✐❫⑧❼r✵❤✣❞✷⑩➍➓t✐②➑◆▼♣▼❊❡➉❑❊q✣❑④✐✡➒⑤rP♥✈♥✗❞◆❢❣❞◆✐❊❤❲♠P❞➠➟❼rP❥✇➑◆♠♣➃➊r❏♠❫q✟➑✒➓♣➒⑤❡✮➑◆r❏❤❲✐✍❑❫❤✟➑◆❢②❢❿❞✇✐♣❤❝➒⑤r❱♥✮❤✟r❏✐④➩➞➓♣❞◆❡✉❥✙❞✬❖s➓♣❞
✐✡❑t➓④♥➍➑✒⑧t❑❫✐✍♥✷➒❫①▲♥✮r↕➩✳✐✡①❦⑨↕➓④♥✈❖➊➓❫■❏⑩❦▼❊❡➉①✙♥✗❞◆✐❊❤✤▼♣➑◆❡✏♠P❞➎❤✣❞◆❡✮❢❣❞⑥➒❫❞
❬✄✂ ❭☎✂✝✆
→✍❥◆■❱❞▲♥✮❤✺⑩♦➒⑤r✵❡✗❞❵♠P❞▲♥✏♥✮r✵❤❁➓t➑◆❤✟r❱❑❫✐✍♥❇q✽❑❫✐✍➒⑤➑◆❢❿❞✇✐♣❤✟➑◆♠P❞✙♥
➒⑤■P❞➠➟❼▼✡①✇❡✮rP❞◆✐✍❥▲❞ ❘✉➩❼①▲❑t➩s❡✮➑◆▼❊➈♣rP❖s➓♣❞✉❪ ➦❱➑✒➓⑤➟t❖s➓④❞✇♠❏♠❱❞▲♥➢①✇❤✟➑◆rP❞◆✐❊❤ r✵✐♣r✵❤✟rP①▲♥❹♠❱❞▲♥❹➑◆▼♣▼❊❡➉❞✇✐♣❤✟r❱♥✟➨✮→ ❞◆❤➥♠P❞✙♥ ❞➠➟t❞◆❡✗❥✇rP❥▲❞✙♥
➑▲❥◆➑▲➒❫①✇❢❻r❱❖➊➓♣❞▲♥➉→✔❖s➓❫r➆▼✍❞◆❡✮❢❣❞◆❤✟❤✗➦❱➑◆r ➨✗❞✇✐♣❤✕➒❫❞ ♥➉➑◆✐✡❥◆❤✟r❱❑❫✐❊✐✡❞◆❡✕♠✵■❏➑◆▼♣❤✟r✵❤❁➓④➒❫❞➄➒❫❞➁♠✵■P①◆❤❁➓♣➒⑤r❏➑◆✐❊❤✫➦✿❑⑤➓ ➒❆➓ ❥✇➈✡❞✇❡➉❥✇➈✡❞➠➓t❡✟➨✕⑩
❡✗❞◆▼❊❡➉❑❊➒❆➓tr✵❡✗❞❣➒⑤➑◆✐✡♥➎➓t✐➂❥✙❑❫✐❊❤✣❞✒➟❼❤✣❞✟✞✡✠☞☛✡✌
❬✎✍
❳☞✠❦➦❱♠❏■✵➑◆✐♣➑◆♠P❑t➩✳rP❞②❤✟➈✡①✁✏◆❤✟❡✮➑◆♠P❞❣q✣❑④✐✡❥✇❤✟rP❑❫✐❊✐✡❞✇❡❽➑◆r✵❤♦♥➉➑◆✐✡♥❺➒❫❑⑤➓❫❤✣❞②⑩❻▼❊♠P❞✇r❏✐❼➨➏♠P❞✙♥
❞✒➟⑤▼✡①◆❡✮r❱❞◆✐✡❥✙❞▲♥➏▼♣♠❱❞◆r✵✐✡❞▲♥❺❞✇❤✬❞◆✐❊❤✟rP⑦◆❡✗❞✙♥⑥➒❆➓✕➩❼①▲❑⑤➩✳❡✮➑◆▼♣➈✍❞➊➫
➐
❞▲♥⑥❞➠➟t❞◆❡✗❥✇rP❥▲❞✙♥⑥♥✗❞✙❥▲❑④✐✡➒❫♥❦❡✗❞✙❖➊➓❫rP⑦✇❡➉❞✇✐♣❤✷♠✵➑☎❢②➑◆✐♣r❏▼④➓t♠✵➑◆❤✟rP❑④✐
➒⑤■❏➑▲❥✙❥▲❞✙♥✗♥✗❑❫r✵❡✗❞▲♥✮→✬❖s➓❫r➍♥✈❑❫✐♣❤➏➑✒➓t❤✟➑◆✐❊❤➆➒❫❞✕♥✽➓♣❥▲❥✙①▲➒⑤➑◆✐✡①✙♥❻➒❫❞✝❡✗①◆➑◆♠✵r❏❤✣① ➦❱♠❏➑✕❥◆➑◆❡✮❤✣❞◆→✏♠❱❞ ❥✇♠❏r❱❥◆➈✡①✝▼❊➈✡❑❫❤✣❑t➩✳❡❽➑◆▼❊➈♣r❱❖➊➓♣❞✗➨✮→✏r❏♠❱♥
➑◆▼♣▼✍❞◆♠✵♠P❞◆✐❊❤✷♠❏■❱①◆♠✵➑◆➋✡❑❫❡✮➑◆❤✟r❱❑❫✐➁➒⑤■❏➑✒➓❫❤✟❡➉❞✙♥❦❡✗❞◆▼❊❡✗①▲♥✗❞✇✐♣❤✟➑◆❤✟rP❑④✐✡♥➏♥✗❞▲❥✙❑❫✐✡➒❫❞✙♥❺➦❱♠❏➑☎❥▲❑t➓t▼✍❞◆→❲♠❱❞☎♥✗❥✇➈✡①◆❢②➑◆→❝❞✇❤✣❥➊➫ →✺❖➊➓❫r❝❑❫✐❊❤③➓t✐✍❞
⑧❼➑◆♠❱❞✒➓❫❡♦❞➠➟❼▼♣♠✵rP❥◆➑◆❤✟r↕⑧t❞✗➨❵❞◆❤③❡➉❞➠➩✳r❏❢②➋✡❞◆✐❊❤✬➦✵➓❫✐✕▼✡❞✒➓✳➨✬qø➑▲❥▲❞➏⑩⑥♠✵➑➆♥✗❑t➓t❡✗❥✙❞➆①✙❥◆❡✮r❏❤✣❞②➦✿❑t➓➇⑩⑥♠❏➑➏➋♣r✵➋♣♠❏r❱❑⑤➩✳❡✮➑◆▼♣➈❊rP❞✗➨✒✑ ❥✙❞➆❖s➓❫r
q❁➓❫❤✺▼♣➑◆❡✮❤✟rP❥➠➓t♠✵rP⑦◆❡✗❞✇❢❿❞✇✐♣❤✺♠P❞❦❥◆➑▲♥③➒❆➓❻❥▲❑❫❢②❢❣❞◆✐♣❤✟➑◆r✵❡✗❞✬➒❫❞❵❥◆➑◆❡✮❤✣❞▲♥●⑨➔➓♣♥✗❖s➓t■✵⑩✏➓t✐✍❞✬①✇▼✡❑❊❖➊➓♣❞✷❡✗①✙❥▲❞◆✐❊❤✣❞✡✓✕✔✮➫
➐
❞❵q✟➑◆r❱♥✮➑◆✐♣❤✟→❫❥▲❞✙♥
❞✒➟❫❞◆❡✗❥◆r❱❥▲❞▲♥ ❡✗❞▲➒❫❑t➓t➋❊♠✁➦❱➑◆r ➨✗❞✇✐♣❤✖✑ ❞◆✐❶qø➑◆rP♥✮➑◆✐❊❤②❘➍❥▲❑④❢❻❢❣❞➂♥➉r➞❪✗✑ ♠❱❞▲♥✕▼❊❡✮r❏✐✡❥✇r❏▼❊➑◆♠P❞▲♥ ❥◆➑◆❡✮➑▲❥◆❤✣①✇❡❽r❱♥✮❤✟rP❖s➓♣❞▲♥✫➒❫❞ ♠❏➑
▼✡❑❊♥✮❤❁➓❫❡➉❞❵❥◆♠✵➑▲♥✗♥✮r❱❖➊➓♣❞➊➫
✘
r♣♠✵➑❦✐❫➓❫➑◆✐✡❥▲❞➎▼♣❡✮r❏✐✍❥◆r✵▼♣➑◆♠P❞➏❖➊➓♣❞❦✐✍❑⑤➓♣♥✏➑✒⑧t❑④✐✡♥✷❥✇➈✡❞◆❡✗❥✇➈✡①❦⑩❦➑◆▼❊▼✡❑④❡❽❤✣❞✇❡✷❥▲❑❫✐✍♥✮rP♥➉❤✣❞❵⑩✬❢❣❞◆❤✟❤✟❡✗❞❵♠❏■✵➑▲❥▲❥✙❞◆✐♣❤✤♥✽➓❫❡✉♠❱❞
❘❇❤✟➈✍①✡✏◆❤✟❡✗❞③❪❺➑▲❥◆➑▲➒❫①◆❢②rP❖s➓♣❞◆→❲⑩❺▼♣❡✮r❱❑❫❡✮r❲①◆♠P❑④r➔➩✳✐✡①➏▼❊➑◆❡✷✐♣➑◆❤❁➓❫❡✗❞➆➒❫❞✙♥✏❘✚✙✛✌
❜
❚
✍
❳✁❩④❪➆➒❫❞➏♠❏➑➎➩❼①▲❑⑤➩✳❡✮➑◆▼♣➈❊rP❞❺❥◆♠✵➑▲♥✗♥✮r❱❖➊➓♣❞◆→✍r❏♠✍✐✍❞
q✟➑✒➓♣➒⑤❡✮➑◆r❏❤❦▼❊➑▲♥❺✐✡❑④✐➂▼♣♠↕➓④♥➀❑⑤➓❫➋♣♠❏r❱❞◆❡❺♠P❞✙♥☎❥▲❑④✐♣❤✟❡✮➑◆r❏✐❊❤✣❞▲♥☎♥➉▼✡①▲❥✇rPqørP❖s➓④❞✙♥☎➒❫❞❣♠✵■P❞✒➟⑤➑◆❢❿❞✇✐ ➓t✐❊r➔⑧t❞✇❡➉♥➉r❏❤✟➑◆r❏❡✗❞➎➃❝①✒⑧t①✇✐✡❞✇❢❿❞✇✐♣❤
♥✮▼✍❑❫❡✮➑▲➒⑤rP❖s➓④❞ ▼♣➑◆❡✫❥▲❑④❢❻▼❊➑◆❡✮➑◆rP♥✗❑④✐ ➑✒⑧t❞✙❥➁♠❏■✵➑◆❡✮▼✡❞◆✐❊❤✟➑✒➩❼❞➁❢②r❏✐❫➓❫❤✟rP❞➠➓❼➟ ➒❆➓ ❤✣❞✇❡❽❡✮➑◆r✵✐❿➣➏❞✒➟t❞✇❡➉❥✇rP❥✙❞➁✐✡①✙❥▲❞✙♥✗♥✮➑◆r❏❡✗❞✇❢❿❞✇✐♣❤
❡✮➈✡①✇❤✣❑❫❡✮rP❖s➓④❞ ❞◆❤➀▼♣➑◆❡➇q✣❑④❡✗❥▲❞ ❑⑤➓⑤⑧t❞◆❡✮❤✣❞◆❢❣❞◆✐❊❤☎➑◆❡✮❤✟rPqørP❥◆r❱❞✒➓⑤➟❼→❵❢❿❞✇✐♣➑▲➅◆➑◆✐❊❤❻➒❫⑦▲♥②♠❱❑❫❡✗♥②♠❏■✵➑▲➒❫①▲❖s➓t➑◆❤✟r❱❑❫✐➡➑✒➓⑤➟➁❘❇❡✗①✇➑◆♠❏r❏❤✣①✙♥
➩❼①▲❑t➩s❡✮➑◆▼❊➈♣rP❖s➓♣❞▲♥❲❪s➫❏➫❏➫✢✜➀✐➁❡✗❞◆❤✟❡✗❑⑤➓⑤⑧t❞②♠✵⑩❻❤✣❑t➓t❤✣❞✙♥⑥♠❱❞▲♥➏➑◆▼✡❑④❡✮rP❞▲♥➉→✤❤✣❑⑤➓♣♥⑥♠❱❞▲♥❺♥✮r✵❢☎➓❫♠❏➑▲❥✇❡➉❞✙♥➏❢❻➑◆r✵✐♣❤✣❞▲♥❺q✽❑❫rP♥➏♥✗❑⑤➓❫♠❏r↕➩✳✐✡①▲♥➉→
❢②➑◆rP♥➙▼✡❑❫❡✮❤✣①✙♥✷⑩➏♠P❞✒➓❫❡✷▼❊➑◆❡➉❑t➟✳➝s♥➉❢❿❞❺♥✽➓❫❡✏♠❏➑⑥♥✗❥✙⑦◆✐✡❞➎➑▲❥◆➑▲➒❫①✇❢❻r❱❖➊➓♣❞◆→✍❑✤✣❣♠P❞❦✐✍❑⑤⑧❼r❱❥▲❞➏➒❫❞✒⑧❼➑◆r✵❤✤⑨P❑⑤➓♣❞◆❡✷q✽❑❫❡✮❤✟→✡q✽❑❫❡✗❥▲①✇❢❿❞✇✐♣❤
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❡✗❞▲❥✙❑❫✐✡♥➉❤✟r❏❤❁➓♣❞◆❡✫♠✵➑➂▼✡❑❊♥✮❤❁➓❫❡➉❞✥①✇▼♣rP♥➉❤✣①◆❢❣❑❫♠P❑t➩✳rP❖s➓④❞✥❥◆♠✵➑▲♥✗♥✮r❱❖➊➓♣❞➊➫❳❭✮♠❺✐♣■❱❞▲♥✮❤✝▼♣➑▲♥ ❖➊➓♣❞▲♥➉❤✟rP❑❫✐❶➒❫❞➄♠P❞✙♥↔①✇✐✡❑④✐✡❥▲❞✇❡✝➓t✐✍❞
✐✡❑t➓❼⑧❫❞◆♠❏♠❱❞➡q✣❑④rP♥✮→➀❢❻➑◆r❱♥ ▼♣♠➔➓❫❤✣➤❫❤✫➒❫❞✥❡✗①✙q✟♠P①✙❥◆➈❊r❏❡ ➑✒➓❼➟ ❢❣❑♣➒⑤➑◆♠✵r❏❤✣①▲♥ ▼❊➑◆❡✮❤✟rP❥✒➓❫♠❏r❱⑦◆❡✗❞▲♥✥➦❱▼✍❞◆❡✗q✣❑④❡✮❢❻➑◆❤✟r↕⑧t❞▲♥✒✲✁➨➁➒❫❞✥♠P❞➠➓t❡
①◆✐✍❑❫✐✍❥◆r❏➑◆❤✟r❱❑❫✐ã➫
➐
❞▲❥◆r ✐✡❑⑤➓♣♥☞➑◆❢❣⑦◆✐✡❞ ⑩ ❡✗①✙q✟♠P①✙❥◆➈❊r❏❡☞⑩ ♠✵➑ ✦
✂
❳✿❛✷❚➁➒❫❞ ♠✵■P①✇✐✡❑❫✐✍❥▲①❙➑✒➟❼r❱❑❫♠P❑t➩✳rP❖s➓④❞➎➃➇➒⑤➑◆✐✡♥❾➓t✐✍❞
❥▲❑④❢❻❢➀➓❫✐♣➑✒➓❫❤✣①⑥➒⑤rP♥✈❥◆r❏▼❊♠❏r✵✐♣➑◆r❏❡✗❞❵❡✗①◆▼④➓❼➩✳✐❊➑◆✐♣❤✺➑✒➓❻❢❿①✇❤✟➑▲➒⑤rP♥✗❥✙❑⑤➓❫❡✗♥✮→⑤⑧❼➑◆♠P❑④❡✮rP♥✮➑◆✐❊❤❝♠✵➑✬▼✍①▲➒⑤➑✒➩❼❑⑤➩✳rP❞❵▼❊➑◆❡✉♠✵■P❞✒➟❫❞◆❢②▼♣♠P❞✇→❫❢❻➑◆r❱♥
❤✣❑⑤➓❫❤☎➒❫❞✕❢❣➜◆❢❣❞✫♥✗❑⑤➓♣❥◆r❱❞✒➓♣♥✗❞✫➒❫❞✕▼❊❡✗❑♣♥✗❥✇❡❽r✵❡✗❞✝❘ ✞✡✠✟❳✎✫❢✙❽❚✁❩④❪✫❞◆❤➏❘✒✌✼✙✮❚☞☛
❬❢✍
❳✟❚✁❩❫❪◆→➙♠P❞✕▼❊❡➉❑④▼✡❑❊♥②➑✒➟❼rP❑④♠P❑⑤➩✳r❱❖➊➓♣❞✝rP➒❫①◆➑◆♠✏✐✍❞
▼✡❑t➓❼⑧⑤➑◆r❏❤❇➜✇❤✟❡✗❞➆❖s➓♣❞➆❥✙❑⑤➓❫❡✮❤✟→✡r✵✐✡❥✇➑◆✐♣❤✟➑◆❤✣❑❫r✵❡✗❞➆❞✇❤❇qø❡❽➑◆▼❊▼♣➑◆✐❊❤❝➣✍➒⑤■P❑✤✣➇♠❱❞➏❡➉❞✙❥▲❑t➓t❡✗♥➙⑩⑥♠❏➑❺q✣❑④❡❽❢➀➓❫♠P❞➏❤✣❑⑤➓❫❤✣❞⑥qø➑◆r❏❤✣❞◆→④⑧t❑❫r✵❡✗❞❦⑩
♠❏■✵➑▲➒⑤➑✒➩❼❞❣❑⑤➓↔⑩②♠❏■✵➑◆▼♣➈✡❑④❡✮rP♥✮❢❣❞✕➦❱✐✡❑④✐➂q✣❑❫❡✗❥✙①◆❢❣❞◆✐♣❤❵➑✒➓♣❥◆❤✣❑❫❡✮r✵➑◆♠ ➨✏➃✍❘✏r❏♠✉q✟➑✒➓❫❤❵▼♣➑◆❡✮❤✟r❏❡⑥➒❫❞✙♥❦❡✗①◆➑◆♠✵r❏❤✣①▲♥➏❥▲❑④✐✡❥◆❡✗⑦✇❤✣❞▲♥❲❪✇→❲❘✏♠❏➑
➩❼①▲❑t➩s❡✮➑◆▼❊➈♣rP❞❦❞✙♥✮❤ã➓t✐✍❞❦➒⑤rP♥✗❥✇r❏▼♣♠✵r❏✐✍❞▲➌✣❥✇➑◆❡✮❡➉❞✙q✣❑t➓t❡❲❪◆→⑤❘✏♠❏■❱❞▲♥✮▼❊➑▲❥▲❞❦➒❆➓☎➩❼①▲❑t➩✳❡❽➑◆▼❊➈✡❞❦❞➠➟❼rP♥✮❤✣❞③❪◆→⑤❘✏r❏♠♣q✟➑✒➓❫❤✤q✟➑◆r❏❡✗❞❵♠❱❞❵❤✣❑⑤➓❫❡✉➒❫❞
♠❏➑➡❖s➓④❞✙♥✮❤✟rP❑④✐➆❪✇→❺❘✉➩✳❡✮➑◆✐✡➒❫❞➡❞✙♥✮❤✕♠❏➑➡➒⑤r➔⑧❫❞◆❡✗♥✮r❏❤✣① ❞◆❤✕♠❏➑➡❥▲❑④❢❻▼❊♠P❞➠➟❼r❏❤✣①➡➒❫❞✙♥✫▼❊❡✗❑❫➋♣♠❱⑦◆❢❣❞▲♥ã❪◆→☎❞◆❤✣❥➊➫✚✩✤➑➂♠✵r❏❤✟❤✣①◆❡✮➑◆❤❁➓❫❡✗❞
➩❼①▲❑t➩s❡✮➑◆▼❊➈♣rP❖s➓♣❞ ➒⑤■❱❑❫➋✍①▲➒⑤rP❞✇✐✡❥✙❞ ❥✇♠❏➑▲♥✗♥➉rP❖s➓④❞ ➑◆➋✡❑④✐✡➒❫❞ ➒❫❞ ❥▲❞✙♥➢➑▲q✽q✟r❏❡✮❢②➑◆❤✟rP❑④✐✡♥➢♥✮▼✍❑❫❡✮➑▲➒⑤rP❖s➓♣❞▲♥✮→❙❡❽➑◆❡✗❞✇❢❿❞✇✐♣❤
❥◆r✵❤✟➑◆❤✟rP❑④✐♣✐✡❞✇♠❏♠❱❞▲♥ ➦✵❘❇❤✣❑t➓t❤②♠P❞ ❢❣❑❫✐✍➒❫❞✉❪ ▼✡❞➠➓t❤②♠P❞✙♥✕①◆✐✡❑④✐✡❥✙❞◆❡✟➨ ❞✇❤❻❖s➓tr❦♥✗❞◆❢②➋♣♠❱❞◆✐❊❤❻q✣❑④❡❽❢❣❞◆❡②➓❫✐☞❡➉①✇▼✡❞✇❡❽❤✣❑④r❏❡✗❞ ➒❫❞
❘➍♥➉➑✒➩❆❞✙♥✗♥✗❞✙♥❲❪ ➒⑤r❱♥✗❥◆r✵▼♣♠❏r✵✐♣➑◆r✵❡➉❞✙♥✒➫ ✙❣❑⑤➓♣♥➂➑✒⑧❫❑❫✐✡♥➄♠❱❞ ♥✗❑⑤➓❫▼✡➅✙❑❫✐ ❨✮❨➂❖➊➓❫■P❞✇♠❏♠❱❞▲♥✥❑❫✐❊❤↔❡✗❞✒⑧❫➜◆❤❁➓ ➒❫❞✙♥ q✽❑❫❡✮❢❣❞▲♥✥❑❫❡✮➑◆♠P❞✙♥
r❏✐❊✐✡❑④❢❻➋❊❡❽➑◆➋❊♠P❞✙♥❦❞◆❤✷❖➊➓♣❞❺♠✵➑➆♠❱❞▲➅✙❑❫✐✫▼❊❡➉❑❊q✣❞✙♥✗♥✗❑❫❡✮➑◆♠❱❞☎♥✗❑⑤➓♣♥❵❤✣❑⑤➓❫❤✣❞▲♥❦♥✈❞▲♥❦q✣❑④❡✮❢❿❞✙♥❦❞◆✐✫➑❺▼✡❞➠➓t❤✣➌✽➜◆❤✟❡✗❞☎①✇❤✣①❺♠P❞❺❢❣①▲➒⑤r↕➓t❢
▼♣❡✮r↕⑧❼r❏♠❱①✒➩✳rP①s➫✓✒ ♠✵➑ ➒⑤r❱q✣q✣①✇❡✗❞◆✐✡❥✙❞➂➒❆➓ ➒⑤rP❥✇❤✣❑❫✐♣→❺❥▲❞✙♥✫♥✮❤✟r❏▼④➓t♠✵➑◆❤✟rP❑④✐✡♥✫①✇❤✟➑◆rP❞◆✐❊❤❣❡✮➑◆❡➉❞✇❢❿❞✇✐♣❤➇qør➔➩❼①▲❞✙♥✫❞◆✐ ➓t✐❷①◆✐✡❑④✐✡❥✙①
➒❫①▲qør❏✐❊r❏❤✟rPqø→❫❢❻➑◆r❱♥③▼♣♠➔➓❫❤✣➤❫❤✤➒❫①▲❥✇♠❏r✵✐♣➑◆➋♣♠❱❞▲♥✏❞◆✐②➓❫✐✡❞➙⑧⑤➑▲♥✮❤✣❞✏➩✳➑◆❢②❢❿❞❵➒⑤■❏➑▲♥✈♥✗❞◆❡✮❤✟rP❑④✐✡♥●⑩✷▼✡❞➠➓✔▼❊❡✗⑦▲♥✤r✵✐♣❤✣❞✇❡➉❥✇➈♣➑◆✐④➩❆❞✇➑◆➋♣♠❱❞▲♥✉♥❽➓t❡
♠P❞❺q✽❑❫✐✡➒❊➫✤❲✷❑⑤➓❫❤✣❞▲q✣❑④rP♥✮→❊r❏♠❊➑◆❡❽❡✮r↕⑧t❞⑥❖s➓④❞➎♠❏➑⑥q✽❑❫❡✮❢☎➓❫♠P❞➎r❏✐✍❥◆➑◆✐♣❤✟➑◆❤✣❑④r❏❡✗❞☎➦❱❢❣❑♣➒❆➓❫♠❏➑◆➋❊♠P❞➏❞◆❤✤▼♣➑◆❡✮❤✟➑✒➩❼①▲❞✈➨✮→♣▼✍❑⑤➓❫❡❇▼✍❞✒➓➇❖➊➓❫■P❞✇♠❏♠❱❞
❞◆✐✍➒❫❑♣♥✗♥✈❞➁➒❫❞▲♥✕①◆✐✍❑❫✐✡❥✙①▲♥✝➒⑤■P❑❫❡✮r↕➩sr✵✐✡❞ ⑧t❞◆❡✮✐❊➑▲❥✒➓❫♠❏➑◆r❏❡✗❞✇→♦➒❫①✇➋✡❑⑤➓♣❥◆➈✍❞↔♥❽➓t❡➇➒❫❞ ⑧t①◆❡✮r✵❤✟➑◆➋♣♠P❞✙♥❣➑◆▼❊➈✡❑❫❡✮r❱♥✮❢❿❞✙♥✗✦ ✫ ✷ ✠✁❩✽➫◆✜➀✐
➒❫❑❫✐❊✐✡❞✇❡❽➑❵♠❏■❱❞✒➟t❞✇❢❻▼❊♠P❞❦➒⑤■↕➓t✐✍❞❦q✣❑❫❡✮❢➀➓t♠❱❞✬❞➠➟❼❤✟❡✗➜◆❢❣❞◆❢❣❞◆✐❊❤❲▼♣❡✮rP♥✈①▲❞➙▼♣➑◆❡✮❢❻r⑤♠P❞✙♥✺➩❼①▲❑t➩✳❡❽➑◆▼❊➈✡❞✙♥✤❡✗①◆➑◆♠✵rP♥✮❤✣❞✙♥✮→t❥✇➑◆❡✉❞◆♠✵♠P❞➙▼✡❞✒➓❫❤
♥✗❞✇❡✣⑧⑤r❏❡✤⑩✷❡✗①▲❥➠➓④♥✈❞◆❡✤♠❏➑➙✐✡①▲❥✙❞▲♥✗♥➉r❏❤✣①❵➒⑤■➔➓❫✐✡❞➙❡➉①✙q✟♠❱❞✒➟❼r❱❑❫✐❣①◆▼♣r❱♥✮❤✣①◆❢❣❑❫♠❱❑⑤➩✳rP❖s➓♣❞✷▼❊❡➉①✇➑◆♠❏➑◆➋❊♠P❞➎➃
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✂✔➓④❑④r✉❖➊➓❫■❏r✵♠✉❞◆✐➂♥✗❑④r❏❤✟→✤r✵♠✤✐♣■P❞✇✐➂➒❫❞◆❢❣❞✒➓❫❡✗❞②▼♣➑▲♥➏❢❿❑④r❏✐✍♥⑥▼❊➑◆❤✣❞◆✐❊❤♦❖s➓④❞②♠✵➑❻▼❊❡✗❞▲♥✗❥✇❡❽r✵▼♣❤✟r❱❑❫✐➂❥▲❑t➓t❡✮❤✣❞✇→❝▼❊♠➔➓♣♥⑥❑⑤➓
❢❣❑❫r❏✐✍♥➁♥✮❤✣①◆❡✗①✙❑❫❤❁➝➞▼✍①▲❞✇→☎▼♣♠↕➓④♥➁❑t➓ ❢❣❑❫r❏✐✍♥ ➑▲➒⑤➑◆▼♣❤✣①✙❞ ❑t➓ r❏✐✍♥✮▼♣r✵❡➉①✙❞✥➒⑤■❏➑◆▼♣➈✍❑❫❡✮rP♥➉❢❿❞✙♥✕⑧t❞✇❡✮✐♣➑▲❥✒➓❫♠❏➑◆r✵❡✗❞▲♥✮→❺➑◆▼♣▼❊➑◆❡✮➑✒❧P❤
❥▲❑④❢❻❢❣❞➄♠❏➑✥q✣❑❫❡✮❢❣❞➄♠❏➑➂▼❊♠➔➓♣♥✫❥▲❑④✐❫➩✳❡✽➓④❞✇✐♣❤✣❞➄❞◆❤❣♠❏➑➁▼❊♠➔➓♣♥✫q✟❡✗①✙❖➊➓♣❞◆✐❊❤✣❞➂➒⑤■P❞➠➟❼▼♣❡✗❞✙♥✗♥✮rP❑④✐ ➒❫❞✙♥✝❘✉⑧❼➑◆♠❱❞✒➓❫❡✗♥❲❪➂➒❫❞ ♠❏➑
➩❼①▲❑t➩s❡✮➑◆▼❊➈♣rP❞➁❥✇♠❏➑▲♥✗♥➉rP❖s➓④❞s➫◆✥✷♠❏♠❱❞ ✐♣■P❞✙♥✮❤②▼♣➑▲♥➇❞➠➟t❥◆♠↕➓④♥➉r➔⑧t❞ ▼✡❑t➓t❡✮❤✟➑◆✐♣❤●➃❇r✵♠✬✐❊■P❞▲♥➉❤❻❖➊➓❫■❏⑩ ❡❽➑◆▼❊▼✡❞✇♠P❞◆❡❣♠❱❞▲♥ ➦✿q✟r❏✐❊➑◆♠P❞✇❢❿❞✇✐♣❤
➑▲♥✗♥✗❞❂✤➼➨❦✐✍❑❫❢②➋♣❡✗❞✒➓⑤➟ ❤✣❞➠➟❼❤✣❞▲♥➀➦❱▼♣♠↕➓④♥❦❑t➓ ❢❣❑❫r❏✐✍♥❵♠P❑④✐❫➩❼♥✟➨❦➒❫❞❺❤❁➝➞▼✍❞➏❘❇▼❊❡✮r❏✐✡❥✇r❏▼✍❞▲♥❦❞◆❤✏❢❣①◆❤✟➈✍❑♣➒❫❞▲♥ã❪☎❖➊➓❫■P❑④✐♣❤✏❡✗①▲➒⑤r↕➩❆①✙♥
♠P❞✙♥❣▼❊❡❽r✵✐✡❥✇r❏▼♣➑◆♠❱❞▲♥✝q✟r➔➩➊➓❫❡✗❞▲♥❣➒❫❞✕♠✵➑ ➒⑤r❱♥✗❥◆r✵▼♣♠✵r❏✐✡❞s➫❶✥✷❢②❢❻➑◆✐④➓④❞✇♠✷➭❣❞ ❘✕➑◆❡❽❤✣❑④✐♣✐✍❞◆→ ❁❦♠❏➋✍❞◆❡✮❤❺➭❿❞✇❢❻➑◆✐④➩❆❞✙❑❫✐✦❞✇❤❺♠P❞✒➓❫❡✗♥
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✙❣❑⑤➓♣♥✏✐✡❞➎❡✗❞▲➌✣➒❫①➠⑧t❞◆♠❱❑❫▼❊▼✡❞◆❡✗❑④✐✡♥✏▼❊➑▲♥✏rP❥✇r♣♠P❞✙♥✷❥◆➑◆❡✮➑▲❥✇❤✣①◆❡✮rP♥✮❤✟r❱❖➊➓♣❞▲♥➙➒❫❞❵❘➍q✽❑❫✐✍➒❦❪⑥➒❫❞▲♥●⑧❼➑◆♠❱❞✒➓❫❡✗♥❇➒❆➓②▼♣➑◆❡✮➑▲➒⑤r➔➩✳❢❣❞
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❥▲❞✇❤✟❤✣❞➏❤✟➈✡⑦▲♥✈❞➊➫ ✙❿❑t➓④♥➙✐✡❑t➓④♥➙➋✡❑④❡✮✐✡❞◆❡✗❑④✐✡♥➙⑩➆♥✗❑t➓t♠✵r➔➩✳✐✡❞✇❡✷♠P❞➠➓t❡✬❥✇➑◆❡✮➑▲❥◆❤✣⑦◆❡✗❞➏➈❫➝➊➋♣❡✮rP➒❫❞✇→♣➑▲♥✗♥✈❑♣❥◆r✵➑◆✐♣❤✉➒❫❞✙♥✏▼♣❡✗❞▲♥✈❥◆❡✮r❏▼❊❤✟rP❑❫✐✍♥
▼♣♠↕➓④♥✏❑t➓❻❢❿❑④r❏✐✍♥❇♥➉▼✡①▲❥✇rPqørP❖s➓④❞✇❢❿❞✇✐♣❤ã❘✉➩❼①▲❑t➩s❡✮➑◆▼❊➈♣rP❖s➓♣❞▲♥❲❪❦❞✇❤✯➒❫❞✙♥✉①◆♠❱①◆❢❣❞◆✐❊❤✣♥✤r❏❢②▼✡❑④❡✮❤✣①▲♥✉➒❫❞❵➒⑤r➔⑧❫❞◆❡✗♥✉❥✇➈♣➑◆❢②▼✡♥✉➒⑤➑◆✐✍♥
♠P❞✙♥✗❖s➓④❞✇♠P♥☞♠❏➑❶➒⑤r❱♥✗❥◆r✵▼♣♠❏r✵✐✡❞❷♥✮■✵r❏✐✡♥✈❥◆❡✮r➔⑧❼➑◆r✵❤✤➃②⑧❼➑◆♠P❞➠➓t❡✗♥❾❘❇➈④➓t❢②➑◆✐♣r❱♥✮❤✣❞▲♥ã❪ ➦✿❥✇♠❏➑◆❡✮❤✣①◆→✕➋✡❞✇➑✒➓ ♥✮❤❁➝➞♠❱❞✗➨✮→✝❘❇▼✍❑♣♥✮r✵❤✟r➔⑧❼r❱♥✮❤✣❞▲♥ã❪
➦❱▼♣❡✗①✙❥◆rP♥➉rP❑❫✐❊→❝✐✍①▲❥✙❞▲♥✗♥✮r✵❤✣①❻➒❫❞✔♠❏■P❞➠➟t❞◆❢②▼♣♠❱❞◆→✍⑧❫❑❫r❏❡✗❞☎➒❫❞✔♠❏■❏➑▲➒⑤❢②r❏✐❊rP♥✮❤✟❡✮➑◆❤✟r❱❑❫✐↔➒❫❞❺♠✵➑❺▼♣❡✗❞✒➓⑤⑧t❞✗➨✮→✺❞◆❤✣❥➊➫
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➒⑤■➔➓✩✲ ✻✶★✟➑✰★❁➓✩★ ➒⑤■❂✬➠➟❬✤✯❃✷✱❂✮✇➑✰★✫✱✓❏✑✱✷★❚✴ ✮❄✦✩✲✵✻✶✱P➒✩✴✿✪✸✴ ✮❄✦✩❀❁❀◗✬❙➑✾✮✭✢s➓✩✱❂✻✒➫ ✩✤➑ ✮◆➑✰✪✶★❚✬◆→ ✬✰✲ ✪✢✬ ❏❼➑✰✲❲✮✿✹❲✬◆→✕➒✩✬✰❀②➑✰✲✡➒✩✬ ➓❍✲✵✬
✦✁✤✵✴✰✪✮➑✰★✫✱✮✦▲✲↔➒✩✬✦✪✢✴◆➑✰❃✷✱❂✻✮➑✰★✫✱★✦✩✲ ✌✼✞
✹①✂
✼✁➫③✥✞❃☞❃✂✬ ✬✾✻✶★③➩✑✴✰✲✵✴✰✪✶✱✮✢s➓✯✬✰❀❯✬✰✲✯★✞✬➠➟❬✤✯❃✷✱❂✮◆➑✰★✫✱ ❏❍✬◆→ ❀❻➑✰✱✂✻ ❃❏■❂✬➠➟❬✤✯❃✷✱❂✮✇➑✰★✫✱✓❏✑✱✷★❚✴☎➒✩✬✦✮✰✹♣➑✭✢s➓✯✬
✮◆➑✰✪✶★❚✬ ✲❲✬✦✻✮➑✒➓✩✪✮➑✰✱☞★ ★✫✪❽➑✰✲✵✻✢✮✾✬✿✲✡➒✩✬✿✪✞❃❏➑✦✻✶✱☞★❁➓❫➑✰★✫✱✮✦▲✲ ✪✢✴ ❖❚✴✰✪✢✬✿✲✯★✫✱❂✬✿❃☞❃✂✬ ✤❊➑✰✪✶★✫✱❂✮✒➓✩❃☞✱✂❑✰✪✢✬❑✢➊➓❫■❂✬✿❃☞❃✂✬ ✬ ✻✶★ ✻❽➓❀✤ ✤✧✦✯✻ ✴✾✬✖✬➠➟❬✤✯❃✷✱✮✢s➓▲✬✿✪✮→❪✌
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✱❚✦t➓❍✪✦✮✰❃★✦✩✪✢✬❁✲✧✦▲★✫✪✸✬✺✯❙★✫✪✮➑▲➒❆➓▲✮✿★✫✱✮✦✩✲
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→ ✱✷❃✤❖✟➑✒➓♣➒✆✪❽➑✰✱✷★ ✲✵✬❉✤♣➑✾✻ ✲❲✴➠➩■❃☞✱➔➩✑✬✿✪✖❃❏■◗✫✎☛
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☛ ✟✮✓❇✤✽✪❃✦✁✤✯✪✢✬ ✼ ★✠✦⑤➓✩★
✤♣➑✰✪✮➑▲➒✆✱↕➩❘❀❯✬◆→❉✢➊➓✩✱ ✬✰✲✽★✫✪✢✬✰★✫✱❂✬✿✲✯★✝➓✩✲❲✬ ✪✢✬✰❃✵➑✰★✫✱✮✦▲✲ ➒✆✱❏➑✰❃✂✬✾✮✰★✫✱★✢➊➓✯✬ ✮✭✦▲❀❋✤✽❃❂✬✒➟✩✬➂➑◆❏✩✬✾✮ ❃❏■✂✴◆❏❀✦▲❃➔➓✩★✫✱✮✦✩✲ ✻✢✮✿✱❂✬✿✲✯★✫✱❂❖✎✱✮✢s➓▲✬✇→ ✬✰★
✻✽➓✩✪✶★✠✦⑤➓✩★✤★❚✬✾✮✿✹✯✲✬✦✩❃✮✦t➩■✱✮✢s➓▲✬✇→➛➒✩✬ ❃✵■❂✴✩✤✬✦✌✢s➓▲✬❺➒⑤➑✰✲✵✻✞❃✵➑✭✢➊➓✯✬✰❃✷❃❂✬✦✻✮■☞✱✷✲❲✻✢✮✿✪✶✱☞★ ❃❏➑✖✮❄✦✩❀❁❀☎➓✩✲♣➑✒➓✩★❚✴⑥➒✆✱✂✻✢✮✰✱❩✤✯❃✷✱☞✲♣➑✰✱✷✪✢✬➊➫
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➒✁✦⑤➓✩★❚✬✦❃✷✼ ❃✵■❏➑✾✻✛✤✵✬✾✮✿★ ❃✂✬❑✤✯❃↕➓▲✻ ❀②➑✰★❚✴✰✪✶✱✂✬✰❃ ✬✿★ ❃✂✬❑✤✯❃↕➓▲✻ ✲✬✦✩★✠✦▲✱☞✪✢✬◆→ ✮ ✬✰❃↕➓❍✱ ✻❽➓❍✪ ❃❂✬❄✢➊➓✯✬✰❃ ✲✬✦⑤➓✯✻ ✱☞✲✵✻✶✱❂✻✶★❚✬✿✪❃✦✩✲❲✻ ❃✂✬ ❀❘✦▲✱☞✲❲✻➠➫ ❭✸❃
✱☞✲✵✮✭✦▲✪✆✤✬✦✩✪✢✬☞➒⑤➑✰✲❲✻❳❃✂✬ ✮✇➑✾✻ ✢s➓❍✱❁✲✧✦t➓▲✻ ✱☞✲✽★❚✴✰✪✢✬✾✻✢✻ ✬✦➒✩✬ ✻ ✻✽➓✁✤✌✤✬✦✩✪✶★❚✻❲✯✷➒✁✦✩✲✯✲✵✴✾✻
❈
→◗✮❄✦✩✲✵✻✶✱P➒✩✴✿✪✸✴ ✻ ✮❄✦✩❀❁❀◗✬➡➒✩✬ ✻
✯ ✻❪✦⑤➓✩✪✸✮ ✬✾✻
❈
➦❊✮◆➑✰✪✶★❚✬✾✻ ➒✆✱✓❏❍✬✿✪✸✻ ✬✾✻✮→ ★✠✦✁✤✧✦t➩■✪❽➑✩✤✽✹✯✱★✢➊➓✯✬✾✻✮→➎➩✑✴✭✦✩❃★✦⑤➩■✱✮✢s➓✯✬✾✻✮→✦✬✰★❚✮➊➫ →❊✤✯✹✬✦✩★✠✦⑤➩■✪✮➑✩✤✯✹✽✱❂✬ ✻ ✤✽✪✶✱❂✻✢✬ ✻ ✻❪✦⑤➓✯✻ ➒✩✬ ✻
➑✰✲❫➩■❃✂✬✾✻②➒✆✱❂❖❚❖✘✴✰✪✢✬✰✲✽★❚✻✮→✞✬✰★❚✮s➫ ➨ ✬✿★➆➒✩✬ ✻ ✻✽➓✁✤✌✤✬✦✩✪✶★❚✻ ✯✏✤✯✪❃✦❊➒❆➓❍✱✷★❚✻
❈
➦✿➒✩✬✾✻✢✻✶✱✷✲❲✻✮→❙✮✰✪❃✦✌✢s➓✩✱❂✻☎➒✆✱ ❏❍✬✰✪✢✻✮→ ❱✯❃✮✦✽✮✾✻✢❨✽➒✆✱❏➑✒➩■✪✮➑✰❀ ❀❯✬✾✻➉→
✤✯✹✬✦✩★✠✦t➩❘✪✮➑✩✤✽✹✯✱❂✬ ✻✞✬✰✲✵✮✭✦▲✪✸✬✇→❲✬✿★❚✮➊➫ ➨✒➫q❭✶❃♣➑✒➩■✪✢❑✒➩✑✬✥✢➊➓✯✬✰❃★✢➊➓✯✬✾✻✘✯ ✱✷✲❲✻✶★✫✪✽➓✩❀◗✬✿✲✯★❚✻
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✢s➓✯✬✡✻✮■❂✬ ✻✶★❝➑✩✤ ✤✯✪❃✦✁✤✽✪✶✱❂✴✾✻ ❃✵➑✷➩✑✴✭✦t➩■✪❽➑✩✤✽✹✯✱✂✬
✤✯✹④➝❘✻✶✱★✢➊➓✯✬ ➦✿➒❆➓ ✤✯❃➔➓✆❏✑✱★✦✩❀❯❑✰★✫✪✢✬✥➑✒➓⑤➟ ★❚✬✾✮✰✹✽✲✯✱★✢➊➓✯✬✾✻➁➒✩✬ ❃✵➑✰❱✧✦▲✪❽➑✰★✠✦▲✱☞✪✢✬ ✬✿❀❋✤✽✪✣➓✩✲✯★❚✴ ✬✾✻ ✼ ❃❏➑➄➩✑✴✭✦▲❃✮✦t➩❘✱✂✬ ✦⑤➓ ✼ ❃❏➑
❱✧✦▲★✟➑✰✲✯✱★✢➊➓✯✬✗➨ ✬✰★➡➒✩❑ ✻ ❃❂✬✾✻ ✦▲✪✶✱➔➩■✱☞✲✵✬✾✻ ✮✭✦▲❃☞❃✵➑✰★✫✱✮✦✩✲✽✲❲✬➧➦❱➑◆❏✩✬✾✮ ✬✰✲✽★✫✹✧✦⑤➓✯✻✶✱✵➑✾✻✶❀◗✬■✲✁➨☞➒✩✬✾✻ ✻✶★✟➑✰★✫✱❂✻✶★✫✱★✢➊➓✯✬✾✻☞➒✆✱✓❏✩✬✰✪✢✻✢✬✾✻➠➫
✩✤■☞✱☞✲✵✻✶★✫✪✽➓❍❀❯✬✰✲✽★✟➑✰★✫✱✮✦▲✲ ✬✾✻✶★❙❃✵➑✰✪✣➩✑✬✿❀◗✬✿✲✯★✞✮✭✦▲✲✯★✫✪✗➤✩❃✂✴✾✬❑✤❊➑✰✪ ❃✂✬✾✻▼✯ ✙✛✌✰❅
✵✶✍✶✹✲✳✩❈
➒✩✬ ❃❏➑✖❀②➑✰★✫✪✶✱❂✮ ✬➆➒✆✱✂✻✢✮✰✱❩✤✯❃✷✱☞✲♣➑✰✱✷✪✢✬✄✂❫➑✰✱☞✲✵✻✶✱❏→ ✦▲✲
✲❲✬❉✤✵✬✒➓✩★✷➩➊➓✯❑✰✪✢✬❁✱☞✲▲❏❀✦✌✢s➓✯✬✰✪✖❃✵■☞✱✷✲❲✬✒➟✆✱❂✻✶★❚✬✿✲❲✮✾✬❣➒⑤■↕➓❍✲✵✬❁❀❻➑✰★✫✹✵✴✰❀②➑✰★✫✱✮✢s➓▲✬②➑✩✤ ✤✯❃✷✱✮✢s➓▲✴ ✬❉✤✧✦⑤➓✩✪ ✮❄✦✩❀❉✤✯✪✢✬✰✲✍➒✆✪✢✬❁❃❂✬❯❖✟➑✰✱✷❱✯❃✂✬
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✻✮➑✰✲✵✻❍✤❊➑✰✪✧❃✂✬✰✪❻➒✩✬ ❃✂✬✒➓✩✪❍✤♣➑✰✪✶★✫✱❂✮✿✱●✤❊➑✰★✫✱✮✦✩✲ ✱✷✲✡➒✆✱✓❏✆✱P➒❆➓✯✬✰❃☞❃✂✬ ✼ ➒✩✬✾✻❁✮✭✦▲❀ ❀➀➓✩✲♣➑✒➓✩★❚✴✾✻②➒✆✱✓❏❍✬✿✪✸✻ ✬✾✻✒➫☎✥✞✲
 ✟✞☛✡✣✞
→✪❲✬➫✒✑❵➓❍✹✽✲
✪✢✬✾✮❄✦✩✲✯✲❊➑ ☎❂★❙✮✾✬✾✻➙➒✆✱❂❖❚❖✎✱❂✮➠➓❍❃✷★❚✴✾✻✞✬✿★✴✤✯✪❃✦✁✤✬✦✯✻✢✬♦➓❍✲✵✬⑥➒✩✴✾❖✎✱☞✲✽✱☞★✫✱✮✦▲✲➇➑✾✻✢✻ ✬ ✤✖✪✢✬ ✻✶★✫✪✶✱❂✮✰★✫✱ ❏❍✬◆→✬✢➊➓✩✱❲✻➉■❏➑✩✤✌✤④➓❍✱✂✬✖✻✽➓✩✪❙❃❏■✂✬✒➟❍✬✿❀❋✤✽❃❂✬⑥➒❆➓
➩■✪❃✦⑤➓✁✤❲✬❵➒✩✬✾✻✤✻▲✤❲✴✾✮✿✱❏➑✰❃✷✱❂✻✶★❚✬ ✻✉➒❆➓ ❱♣➑✾✮✿★❚✴✰✪✶✱✮✦❏✤✯✹♣➑✒➩✑✬ ✂
☎
✮✫✛✭✧❭✗✭✧✑✙✜✕✚✣✱✧✼✙☎✛❉✕ ✙✜❞●✙✷✴✘✗❉✲★✙ ✻❁✮✦✕✚✢❀✙✷✴✘✗✚✮❉✧✌✸❆✥❇✕✚✿❉✻❁✮✫✴✘✴✶✙✷✕✭✢❂✿✭✸❆✰✚✸✾✕✭✢✎■✾✸✳✧✼✙❁✻❁✮✫✕❉✕❲✸❆✥❂■✾■✾✸❆✕✚✻❁✙✪✗❉✛✱❙❉✲❇✥★✩✫✛✚✙❤✿✚✸❆✛✚✧✾✸❆✥★✢❂❣☛✮✫✕✶✥❂■✼✮✦✲★❄
✲★✙❘❊●✧✼✮✫✛❉✗✚✙❖✣✱✙❅■✖■☛✗✚❄❁✻✜✥❂✸✾✲❇✥❂■✼✢❀✙❅■❚✣✫✛✓❙❲✸❬✻❁✢❀❄❁✧☛✥★✮✫✗❉✽❲✸❆❊✫✙ ♣
☎
✮✦✛✚✧☎✧✼❄✷✗✚✮✦✕✚✣✱✧✼✙❩♥✖✛✱✕✭✙✶✩✫✛✭✙❅■✼✢✝✥★✮✫✕❛✣❉✙✶✻❁✙✘❊✫✙✷✕✭✧✑✙❁✿♠✥❇✲❥❍✼✸✾✛✭✢✵■✼✙
❍☛✮✫✕✭✣✱✙❁✧❃■☛✛✚✧❝✲❂✸❦✗✚✧✼❄❅■✼✙✷✕✭✻❁✙ ✸❆✛✱❞✘✻❁✮✫✕✤❍❢❄❁✧✼✙✷✕✭✻❁✙❅■❭■☛✗✭❄❁✻✷✥❂✸❆✲❇✥❂■✼❄❁✙❅■✼✿✱■☛✛✭✧❨✲❂✸❃✻✷✥★✧✼✻✷✛✱✲❂✸❬✢✝✥★✮✫✕✶✣❉✙❅■❨✴✹✸❆✕✱✛✤■✼✻❁✧❢✥★✢❢■✐✮✫✛✶✣✱✙❅■✐❄✷✗✚✧✼✙✷✛❉✰✱✙❅■
✣❉P ✸❬✧✼✢✝✥★✻✷✲★✙❅■✪✸✾✰✚✸❆✕✭✢❝✲★✙✷✛✭✧❃✗✱✛❉❙✱✲❇✥★✻❅✸❬✢✝✥★✮✫✕✭✿✚✙❤✢❭■☛✛✚✧✼✢❂✮✦✛✚✢❭■☛✛✭✧❭✲★✙❡■❃✧✑❄❡■✼✙❅✸❆✛✱❞✶✣✱✙✖✻❁✮✫✴✘✴✘✛✱✕❉✥★✻❅✸❬✢★✥★✮✦✕ ✮✭❍✑❍✉✥★✻✷✥★✙✷✲❂■❦✙❁✢❝✮✚❍✼❍❀✥★✻✜✥★✙✷✛✱❞✫✿ ☎
✻❁✮✦✴✘✗✚✧☛✥❂■✵✻❁✙✜✛✱❞✹✩✦✛✚✙✖✲★P ✮✫✕▼✣✱❄❤✻❁✮✫✛❉✰✱✧✑✙✖✣✚✸❆✕❲■❋✲❂✸✪✻❤✮✱✧✼✧✑✙❅■☛✗✭✮✫✕✭✣✚✸❆✕✚✻❁✙✖✙❁✢❝✣✚✸❆✕✤■❋✲★✙❅■❋✲❇✥★✙✷✕✤■❃✧✼❄✷✰✱❄✷✲★❄❅■❋✗✤✸❬✧❭✲★✙❡■❃✻✷✥★✢❢✸❬✢★✥★✮✦✕❲■✾❏✝✆❡✙
■☛✛❉✥❂■✵✻❁✙❤✧✑✢❢✸❆✥❇✕▼✩✫✛✭✙ ✻❁✙✖✢❂✧✾✸❆✰✚✸❆✥❇✲✤✗✚✙✷✛✭✢✟✞❁✢❀✧✑✙✘❍✑✸❆✥★✢❝✙❁✢❨✲★✙✘■✼✙❁✧✾✸✺✿✭✢❀✮✫✛✭✢❭✸❆✛✹✴✶✮✫✥❇✕✤■❋✗✚✮✦✛✚✧❋✲★✙☎✴✶✮✦✕✚✣✱✙✖✻❁✮✫✕✭✢❀✙✷✴✘✗✚✮✱✧✾✸❆✥❇✕ ✙❤✢❨✲★✙❅■
✗✭❄❁✧❢✥★✮❉✣✱✙❅■❚✽❉✥❂■✼✢❂✮❉✧❢✥★✩✦✛✚✙❅■❚✲★✙❅■❚✗❉✲❇✛❲■✖✧✌✸❆✗❉✗✚✧✼✮✱✻✷✽✭❄❁✙❅■✾❏❝❳❦✕❯✴✶✮✰☎❅✙✷✕❉✕✚✙❁✿❋✻❁✙❅■❚✗✚✧✼✮✱✻❤❄❁✣✱❄❅■❚✗✭✙❁✧❢✴✶✙❁✢❀✢❀✙✷✕✭✢✵✣✱✙❖✣✱❄✷✲❇✥❇✴✘✥★✢❀✙❁✧☎✣❉✙❅■
❊✫✧✑✮✦✛✱✗✭✙❅■❝✣❉P ✛❉✕✚✙✪✻❁✙✷✕✭✢✉✸❆✥❇✕✭✙❈✣❉✙✵✴✶✙✷✴✘❙✚✧✼✙❅■✼✿❡✗✤✸✺✧✾❍☛✮✫✥❂■❨❙✭✙❅✸❆✛✚✻❁✮✦✛✱✗✘✴✶✮✫✥❇✕✤■✾❏
r✼r
✱❚✦t➓❍✪✶★✟➑✰✲✽★✟→ ❃❏■❂✬➠➟❍✬✰❀❉✤✯❃✂✬❣➒✁✦✩✲✽✲❲✴❁❃❏■✷✱☞✲✍➒✆✱✮✢s➓▲✬❁✲✵✬✰★✫★❚✬✰❀❯✬✰✲✽★ ✂ ❃❂✬❯✮❄✦✩❃✷❃❂✬✾✮✿★✫✱❂❖ ✬✾✻✶★ ✮✭✦✩✲✵✻✶★✫✪✽➓❍✱✷★ ✻✽➓✩✪✡❃❏➑ ❱❊➑✾✻✢✬②➒⑤■➔➓✩✲
✦✩❱✽✺❂✬✿★ ✻ ✮✰✱❂✬✿✲✯★✫✱✂❖✫✱✮✢s➓✯✬ ✼
✂
☛
✳
✱✬✫★✱
✍
✠✿→ ✼❅✤❊➑✰✪✧★✫✱✷✪ ➒❆➓✌✢s➓▲✬✿❃❏→❍✤❊➑✰✪✕➓❍✲✵✬❆✤✯✪❃✦✯✮ ✴▲➒❆➓✩✪✸✬ ✪✢✬✰❀❁✦✩✲✽★✟➑✰✲✯★❚✬✇→ ✦▲✲❶➒✩✴✾✻✶✱↕➩❘✲✵✬ ➓❍✲✵✬
✮✭✦▲❀ ❀➀➓✩✲♣➑✒➓✩★❚✴➊➫⑩✩✤➑❊✤✯✪❃✦✽✮✾✴▲➒❆➓✩✪✢✬⑥➒⑤■✷✱P➒✩✬✰✲✽★✫✱❂❖✎✱❂✮◆➑✰★✫✱★✦✩✲ ✬✾✻✶★ ❱✵✬◆➑✒➓✯✮✭✦⑤➓✁✤ ✤✽❃➔➓✯✻✏➑✰❀❁❱✯✱➔➩➊➓✌☞ ✢s➓t■✂✬✰❃✷❃❂✬✡✲❊■❂✬✿✲➇➑✡❃❏■✵➑✰✱☞✪✮→❲✬✿★ ✬✿❃☞❃✂✬
✪✶✱❂✻❃✢s➓✯✬☎➒✩✬✦✪✮➑✾✮✾✮✿✪▲✦✽✮✰✹✵✬✰✪➙➓❍✲✵✬ ✻❃✦✯✮✿✱✮✦▲❃✮✦⑤➩■✱✂✬ ✌✼✞
✹✦✂
✼✺➑✒➓ ✻✢✬✿✪❚❏✆✱❂✮✾✬➀➒❆➓P❏❀✦✽✮◆➑✰❱✯❃✂✬✥✯✏✤❊➑✰✪✮➑▲➒✆✱➔➩■❀◗✬
❈
➫
✘
➓✯❖❚❖✫✱✷★❚❨✫✱✷❃ ✬✰✲ ✬ ❖❚❖✘✬✰★
✢s➓t■✷✱☞❃✍➝❻➑✰✱✷★✷➒✩✬✾✻✡✮✭✦▲❃☞❃★✦✌✢s➓▲✬ ✻✮→❝➒✩✬✾✻❵➑✰✪✶★✫✱✂✮✰❃❂✬ ✻✡✴✾✮✿✹♣➑✰✲❫➩✑✴ ✻✮→✵❏❀✦▲✱☞✪✢✬✦❀❣➜✰❀❯✬➏➓❍✲✵✬✦✪✢✬◆❏✳➓✯✬✦✻✽➓✩✪✬➒✩✬✾✻ ✻✽➓✩✺❂✬✰★❚✻ ✮✭✦▲❀ ❀❯✬❂✯ ❃✂✬
❱♣➑✾✮✿★❚✴✰✪✶✱✮✦❏✤✯✹❊➑✒➩❋✬
❈
→✰✯ ❃✵➑ ➒✩✴✿❃☞✱☞✲✬✢➊➓❫➑✰✲❲✮ ✬✕➒✩✬✾✻ ✺❂✬✒➓✩✲❲✬ ✻ ❀❁✱☞✲✵✬✒➓✩✪✢✻
❈
✦⑤➓ ✯ ❃✂✬❯★✟➑✰❱❊➑✒➩❘✱✂✻✶❀❯✬
❈
→✰✤✧✦t➓❍✪✦✱P➒✩✬✿✲✯★✫✱✂❖✫✱❂✬✿✪➏➓❍✲✵✬
✯
✳
✱
✹✶✍
✼ ✱
✍✶✹ ✵
✞
✵
✼
✂❚❆✤❆ ✍
☛✡✌
✍
✱✧✠
❈
✬✰★✟→✌✤❊➑✰✪✶★✟➑✰✲✯★✟→❫➓✩✲ ✤❊➑✰✪✮➑▲➒✆✱➔➩■❀◗✬■✲❶✥✞★✤✻❽➓❍✪✶★✠✦⑤➓✩★✟→❲✮ ✬⑥➒✩✬✿✪✧✲✽✱❂✬✿✪✤★❚✬✰✪✶❀❯✬❵➑✾❨✫★❚❨✎✱☞❃✯✬✰✲✵✮✭✦▲✪✸✬❦➒❆➓
✻✢✬✿✲❲✻❙✻✮■☞✱✷❃✯✬✾✻✶★ã➓✩★✫✱☞❃☞✱✂✻✢✴❵➑◆❏❍✬ ✮➙➓❍✲✵✬ ★❚✬✰❃☞❃✂✬ ✬➠➟✑★❚✬✰✲✵✻✶✱✓❏✆✱☞★❚✴■✲●✱❚✦t➓❍✪✶★✟➑✰✲✯★✟→✆❃❂✬ ✪✢✴✾✬➠➟❼➑✰❀◗✬✿✲❿➒✩✬
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✢s➓▲✬ ✻✶★✫✱✮✦▲✲ ✤❊➑✰✪ ➑✰✲♣➑✰❃✮✦t➩■✱❂✬❸➑◆❏❍✬✾✮ ❃❂✬ ✻ ❀❁✦♣➒✩❑✰❃✂✬✾✻ ➩❘✪✮➑✰❀❁❀❻➑✰★✫✱✂✮◆➑✒➓⑤➟✝✂✝➓❍✲ ✤♣➑✰✪✮➑▲➒✆✱↕➩❘❀❯✬◆→ ✬✰✲❴➒✩✴ ❖✫✱☞✲✽✱☞★✫✱ ❏❍✬◆→ ✬ ✻✶★
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✬✦❖✟➑✰✱❂✻➉➑✰✲✯★✟→ ✦✩✲ ✬✾✻✸★ ✮✾✬✿✪✶★✟➑✰✱☞✲❲✬✿❀◗✬✿✲✯★ ✦✩❱✯❃✷✱➔➩✑✴❺➒✩✬ ❀◗✬✿★✫★✫✪✸✬✦✬✿✲ ➑◆❏⑤➑✰✲✯★✺➓✩✲❲✬✡✱❱➒✩✴✾✬➏➒✩✬
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→✯✻✮➑✰✲❲✻✰✤✬✦⑤➓✩✪✉➑✒➓✩★✟➑✰✲✯★❇❀❘✦▲❱✯✱☞❃✷✱❂✻✢✬✿✪✤➓✩✲P✻✶★✫✪✽➓▲✮✿★❁➓❍✪✮➑✰❃✷✱❂✻✶❀❯✬❵➑✰❱❲✻❃✦▲❃➔➓ ✑ ➒✩✬✡✮✾✬✿★✫★❚✬✡✻❃✦✩✪✶★❚✬✇→❫➑✰✲✯★✫✱❂❨✎✱☞✲✍➒✆✱✓❏✑✱❱➒❆➓t➑✰❃✷✱❂✻✶★❚✬✇→
➒✩✴✰★❚✬✿✪✶❀ ✱✷✲✯✱❂✻✸★❚✬◆→ ❖✟➑✰★✟➑✰❃☞✱✂✻✶★❚✬◆→✴✢s➓❍✱ ❖✟➑✰✱✷★✞❃❏■★✦✩❱✯✺✂✬✰★✬➒⑤■↕➓❍✲✵✬☎➑✰❱✽✹✧✦▲✪✧✪✮➑✰★✫✱★✦✩✲❯✢s➓t➑✾✻✸✱❂❨❁➩✑✴✿✲❲✴✰✪✮➑✰❃✂✬❺➑✒➓❍✺★✦⑤➓✩✪✗➒⑤■☞✹❫➓✩✱✿➫③✥✞★ ✤❲✬✒➓✩★❚❨✣➜✿★✫✪✢✬
❖✟➑✒➓✩★❚❨✫✱✷❃✴✤✯✪✢✬✰✲✍➒✆✪✢✬❁★✫✪✸❑ ✻➏➑✒➓ ✻✢✴✰✪✶✱✂✬✒➓⑤➟ ❃✵➑❘✢s➓✯✬✾✻✶★✫✱★✦✩✲➂➒✩✬❁❃❏➑ ❃❏➑✰✲❫➩➊➓✯✬ ✬✿✲↔➑✾❖✘❖✫✱✷✪✧❀②➑✰✲✯★✣✢➊➓❫■➔➓✩✲❯✤❊➑✰✪✮➑▲➒✆✱➔➩■❀◗✬ ✲❲✬✺✤✯✪✢✬✿✲✡➒
✻✢✬✿✲❲✻ ✢➊➓✯✬✡✮✭✦▲❀ ❀❯✬✡✻✶★✫✪✽➓✯✮✰★❁➓✩✪✸✬❺➦✂✲✬✦✩✲P✮✿❃✮✦✯✻ ✬✗➨✏➒✩✬✣✤✯✪✮➑✰★✫✱✮✢s➓▲✬ ✻ ❃❏➑✰✲❫➩✳➑✒➩■✱❂❑✿✪✢✬✾✻✒➫✦❁❵➓❿➒✩✬✰❀❯✬✒➓✩✪✮➑✰✲✯★✟→⑤➓✩✲❻➑✰❱✬✦✩✪✗➒☎➒✩✬ ✮✾✬✿★✫★❚✬
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❖✟➑✰✱✷★❇✤❊➑✾✻✥✤♣➑✰✪✶★✫✱❂✬②➒✩✬ ❃✵➑ ✮✭✦▲❀ ❀➀➓✩✲♣➑✒➓✩★❚✴❋✢s➓❍✱❇❃❏■↕➓❍★✫✱✷❃☞✱✂✻✢✬➊➫❇❘✕➑✰❃➔➩■✪✢✴ ✮ ✬✰❃❏➑◆→✤➒✩✬✰❀❯✬✒➓✩✪✢✬ ❃✵■☞✱✷✲❲✮✰❃↕➓▲✻✸✱✮✦✩✲➁➒⑤➑✰✲❲✻♦➓❍✲✵✬ ❃✵➑✰✲❫➩➊➓✯✬
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➑◆❏❼➑✰✲✽★✟➑✒➩❋✬ ✻●➩❋✴✿✲❲✴✿✪❽➑✒➓⑤➟❻➒✩✬✡✮✾✬✿★✫★❚✬ ✹❫➝ ✤✬✦✩★✫✹✵❑✾✻✢✬ ✂✑✬✰✲P✬✿✲✯✪✮➑✾✮✰✱✷✲♣➑✰✲✯★❇❃❏■✷✱P➒✩✴ ✬ ➒✩✬▼✤♣➑✰✪✮➑▲➒✆✱➔➩■❀❯✬ ➒⑤➑✰✲✵✻✺➓✩✲◗❖ø➑✰✱☞★❝➒✩✬ ❃❏➑✰✲④➩➊➓▲✬✇→
✬✰❃✷❃❂✬✥✤❲✬✿✪✶❀◗✬✿★✉➒⑤■❂✴◆❏✆✱☞★❚✬✰✪❙❃✵■❏➑✾✮✾✮➠➓▲✻➉➑✰★✫✱✮✦✩✲✕➒✩✬✣✯
❆
✠✲✱✎✌
❉✢✹ ✯❚✳
✫✍✄
✍✿✵✑❈
✤✧✦▲✪✶★❚✴✾✬❊✤❊➑✰✪③➓❍✲✝➭➇➫
✘
✹❊➑✩✤❲✬✰✪✢✬✥✦⑤➓②➓❍✲ ☛❣➫⑩✱❲➓✩★✫✲♣➑✰❀ ✼
❃❏■✂✬✰✲✵✮✭✦✩✲✽★✫✪✢✬❣➒✩✬❁❃❏➑❁★✫✹❲✴✭✦▲✪✶✱❂✬❉✪➊➓✩✹✯✲✽✱❂✬✰✲✽✲❲✬s➫❇✱❝➑✰✪⑥➑✰✱✷❃☞❃❂✬➠➓❍✪✢✻✮→✤✬✿❃☞❃✂✬❯❖✠✦⑤➓✩✪✶✲✯✱✷★✷➓✩✲➁➑✰✪✽➩➞➓✩❀❯✬✰✲✯★✡✮✭✦▲✲✯★✫✪✢✬❁❃❂✬ ✻❑✦✩❱✯✺✂✬✾✮✿★✫✱✮✦✩✲✵✻
➑✰✲✯★✫✱✂❨✫✹✬✦✩❃☞✱✂✻✶★✫✱✮✢s➓✯✬✾✻✦❖✠✦▲✪✧❀➀➓✩❃❂✴✾✬ ✻➏➑✒➓ ➒✩✴✰❱④➓❍★❦➒✩✬❯✮✾✬✿★✫★❚✬❣➒✆✱❂✻✢✮➠➓▲✻✢✻✸✱✮✦✩✲ ✂ ❃❂✬✺✯❨✱
✂✝✍
✱
❈
✢s➓✩✱ ✱✷✲✯★❚❑✒➩■✪✢✬ ❃❂✬✾✻ ✯ ✠ ❅ ✠
❆❨✵
☛ ✱
✳✩❈
✬✿✲
➓✩✲❲✬❉✯
❆
✌✩✱
✹
✫✖✼
✵
✞❈✫
✳
✼ ✫
❉
❅❂✫❢☛ ✌P✫
✹ ✵✆❈
→ ✮✇■❂✬✾✻✸★✖✻✶✱☞❀❉✤✯❃✂✬✰❀❯✬✰✲✯★ ❃❏➑✺✯ ❅◗✌✼☛✎✷
✍✶✵
✼
✂❚❆ ❆ ✍
☛
✵✑❈
→✉➒✁✦▲★❚✴✾✬❣➒✩✬❣➒✆✱✷❀◗✬✿✲❲✻✶✱★✦✩✲❲✻➠➫●✥✞★ ✲✬✦⑤➓✯✻
✻✢✬✿✪▲✦▲✲❲✻❵➑✰❀❯✬✰✲✵✴✦✼ ✻✽➓❼➩➊➩✑✴✰✪✢✬✿✪❇✤✽❃➔➓✯✻ ❃✮✦✩✱✷✲❯✢s➓t■↕➓❍✲✄✯✣✼
✹
✌✼☛✎✷
✵❊❆❨✵
☛ ✱✪✞
✵ ❆✻✂
☛ ✞
✵✑❈
➑✒➓✩✪✮➑✰✱☞★ ✤❲✬➠➓❍★❚❨✽➜✰★✫✪✢✬✦❱✵✬◆➑✒➓✯✮✭✦⑤➓✁✤ ✼✡❏❀✦▲✱☞✪
➑◆❏❍✬ ✮✥➓✩✲ ✮✿✹♣➑✰✲④➩❋✬✿❀◗✬✿✲✯★↔➒✩✬ ✻✢✴✿❀❻➑✰✲✽★✫✱✮✢s➓▲✬✇→❿➒⑤■✵➑✒➓❍★✟➑✰✲✽★ ✤✯❃↕➓▲✻ ✱☞✲✩❏✆✱❂✻✶✱✷❱✯❃❂✬ ✢s➓t■✷✱☞❃❁✲❲✬ ✮❄✦✁ ❂✲✵✮✰✱❱➒✩✬❅✤♣➑✾✻ ➑◆❏❍✬ ✮➄➓✩✲
✮✰✹❊➑✰✲❫➩✑✬✰❀❯✬✰✲✽★✷➒✩✬✦❃❂✬➠➟✑✱✮✢s➓▲✬✇→ ❀②➑✰✱❂✻ ❃➔➓✩✱ ✬ ✻✶★✞✬✰✲ ❖ø➑✰✱☞★❙✲❲✬✿★✫★❚✬✰❀❯✬✰✲✯★✰✤✧✦✽✻✶★❚✴✰✪✶✱❂✬➠➓❍✪✒➫✤✱❝➑✰✪✶★✟➑✰✲✯★✟→ ✦▲✲ ➒✆✱✂✻✛✤✧✦✽✻✢✬➏➑✒➓▲✻ ✻✶✱❲➒⑤■➔➓✩✲
✮✰✪✶✱✷★❚❑✰✪✢✬❻➒✩✬➀➒✩✴✰❀②➑✰✪✸✮✇➑✰★✫✱✮✦▲✲↔➒⑤■➔➓✩✲❲✬ ✮❄✦✩❀❁❀☎➓✩✲♣➑✒➓✩★❚✴ ✻✮➑◆❏⑤➑✰✲✯★❚✬❑✤❊➑✰✪ ❃✵■☞✱P➒✆✱★✦✩❀❯✬➊➫
➐
✬✿❃➔➓✩✱❂❨❚✮✿✱ ✤❲✬➠➓❍★❚❨✎✱☞❃ ✮❄✦✩✲✵✻✶★✫✱☞★❁➓✯✬✰✪✣✤✧✦t➓❍✪
➑✒➓✩★✟➑✰✲✯★ã➓❍✲❯❀②➑✰✪❃✢➊➓✯✬✒➓✩✪✤❃✷✱☞❀❁✱☞✲♣➑✰✱✷✪✢✬❊✦⑤➓ ✱❱➒✩✬✰✲✯★✫✱✂❖✫✱✵➑✰✲✯★☎✲
➐
✬✰❃✵➑❇✤❊➑✰✪❽➑ ☎✂★❚✢s➓❫➑✰✲✡➒ ❀❿➜✿❀◗✬ ✱✷❀❋✤✽✪▲✦▲❱♣➑✰❱✽❃❂✬◆→✯✻❽➓❍✪✶★✠✦⑤➓✩★ ✻✶✱✑❃✵■✮✦▲✲
❏✑✱✂✻✢✬➙➓❍✲✵✬ ✱P➒✩✬✿✲✯★✫✱❂❖✎✱❂✮✇➑✰★✫✱✮✦✩✲➇➒✩✬ ❃✵■❂✬➠➟✑★❚✴✰✪✶✱❂✬➠➓❍✪✮→♣➒⑤➑✰✲✵✻✤❃✵➑ ❀❯✬✾✻❽➓❍✪✢✬❊✦✤✣❁❃❏➑ ✪✸✬ ✮✭✦▲✲✯✲♣➑✰✱✂✻✢✻✮➑✰✲✵✮✾✬❦➒⑤■➔➓✩✲❲✬ ❃✵➑✰✲❫➩➊➓✯✬✡✮✭✦✩❀❁❀➀➓❍✲✵✬
✤✯✪✢✴ ✻✽➓❀✤ ✤✧✦✽✻✢✬❻➒✩✬ ❃❏➑ ❀❻➑ ☎✂★✫✪✧✱✂✻✢✬✰✪⑥➒✩✬ ❃❏■☞✱✷✲✯★❚✴✿✪✧✱✂✬✒➓✩✪   ✟✗➫③✥✞✲❲❖✎✱☞✲♣→ ✱☞❃✍➝❻➑❑✤✵✬✒➓✩★❚❨✣➜✰★✫✪✢✬✦❃✷✼✦❀❻➑✰★✫✱✂❑✰✪✢✬✦✼ ❖✟➑✰✱✷✪✸✬➆➓❍✲ ✱✷✲❲✻✶★✟➑✰✲✽★✟→ ✼
❃❏■✷✱☞✲✵✻✶★✫✱➔➩✳➑✰★✫✱✮✦▲✲ ➒✩✬ ❲✬➫ ✑❵➓✩✹✯✲ ❃➔➓✩✱❂❨✎❀❿➜✿❀◗✬✇→✭❃❏■✂✴✾✮✭✦▲✲✧✦▲❀ ✱✂✬ ➒✩✬ ✻ ➑✰✲✯★✫✱✷✲✧✦▲❀ ✱✂✬✾✻✳✹❊➑✰✪✮➑✾✻✢✻✮➑✰✲✯★❚✬ ✻ ➒✩✬ ★❁➝ ✤✵✬
✻✶★✫✪✽➓✯✮✰★❁➓✩✪✸✬ ✝■✱☞✲✽★❚✬✰✪✮➑✾✮✰★✫✱★✦✩✲ ✦⑤➓ ★✠✦t➓❍★✠✝☛✤❊➑✰✪✧★✫✱✂✬✄✂✖✻✶✱➏➓✩✲❲✬ ✻✶★✫✪✽➓▲✮✿★❁➓❍✪✢✬ ✤❊➑✰✪✮➑▲➒✆✱➔➩■❀❻➑✰★✫✱★✢➊➓✯✬ ✻➉■❏➑✾✮✭✢s➓✩✱❂✬✰✪✶★P✮❄✦✩❀❁❀◗✬ ➓❍✲✵✬
❃❏➑✰✲④➩➊➓▲✬✇→☎➑✰❃✮✦▲✪✸✻ ❃✵■☞✱✷✲✯★❚✬✰✪✮➑✾✮✿★✫✱✮✦✩✲ ✻❃✦✯✮✿✱❏➑✰❃❂✬ ➦❊✻❃✦⑤➓✯✻ ★✠✦⑤➓✩★❚✬✾✻❳✻✢✬ ✻ ❀❁✦♣➒⑤➑✰❃✷✱☞★❚✴ ✻✟➨ ✮❄✦✩✲✯★✫✪✶✱✷❱❫➓✯✬ ✤✵✬✰✪✢❖✠✦▲✪✶❀❻➑✰★✫✱ ❏❍✬✰❀❯✬✰✲✽★P✼
❃❏■✷✱☞✲✵✮✭✦✩✪✛✤✬✦✩✪✮➑✰★✫✱✮✦▲✲➇➒✩✬❦➒✆✱❂✻✛✤✬✦✯✻✶✱✷★✫✱✮✦✩✲✵✻❙✮✭✦⑤➩■✲✽✱☞★✫✱✓❏✩✬✾✻✰✤♣➑✰✪✶★✟➑✒➩✑✴✾✬ ✻
✵
✱✽✼ ❃❏➑ ✮❄✦✩✲✵✻✶★✫✱☞★❁➓✩★✫✱✮✦▲✲◗✬✿✲◗✮❄✦✩❃☞❃✂✬✾✮✿★✫✱✓❏✑✱✷★❚✴✞✱❱➒✆✱✮✦✩❃✂✬✾✮✿★✫✱✮✢s➓▲✬s➫
➭❯✬✰❀❯✬✒➓✩✪✸✬❲✢s➓t➑✰✲✍➒ ❀❿➜✿❀◗✬ ❃❏➑ ✢➊➓✯✬✾✻✸★✫✱✮✦✩✲☞➒✩✬✾✻❁✦✩✪✶✱↕➩❘✱✷✲❲✬ ✻✮→ ✻✶✱✞★✟➑✰✲✽★ ✬✾✻✶★❍✢s➓t■★✦✩✲ ✻✢✬ ❃❏➑✄✤✧✦✽✻✢✬✄✂ ✦✩✪✶✱➔➩■✱☞✲✵✬✾✻❣➒⑤■↕➓❍✲✵✬
★✫✪✮➑▲➒✆✱☞★✫✱★✦✩✲ ➒✩✬ ✯
✳
✼✬✫
✵
☛❄✼
✵
☛
✂❃✹❊❆
✌✰❅
✵✑❈
→✧✦▲✪✶✱➔➩■✱☞✲✵✬✾✻✏➒✩✬ ❃❏➑ ✪✽➓❀✤✽★❁➓❍✪✢✬❊✢s➓❍✱✩❃✵➑ ✪✢✬✰✲▲❏❍✬✰✪✢✻✢✬s➫⑩✥✞✲➇➒✩✴✾❖✎✱☞✲✽✱☞★✫✱✓❏✩✬◆→✯✻✶✱✩❃✵■✮✦✩✲❣➑▲➒✆✹✵❑✰✪✢✬ ✼
✮✾✬✿★✫★❚✬❁✱☞✲✽★❚✬✰✪✛✤✯✪✢✴✰★✟➑✰★✫✱★✦✩✲❳✱❱➒✆✱✮✦✩❀②➑✰★✫✱✮✢s➓✯✬◆→ ❃❏■✂✴◆❏❍✴✿✲❲✬✿❀◗✬✿✲✯★✻✑ ✲♣➑✰✱✂✻✢✻✮➑✰✲❲✮ ✬❋✦t➓ ✮✰✹♣➑✰✲④➩✑✬✰❀❯✬✰✲✯★✒✑ ✤✧✦✽✻✢✬❋✢s➓✯✬✾✻✶★✫✱★✦✩✲♣→☎✌
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✝
✲✬✦✩✲✵✮✾✬✰✪ ✮ ✬✰❃❏➑❣➑✰✱✷✲❲✻✶✱✵→✤✱✂✮✰✱❏→ ✪✢✴✩✤✧✦▲✲✡➒ ✼②➓✩✲ ❀②➑✰❃❏➑✰✱✂✻✢✬❯✴✰★✫✹✽✱❂✮✭✦✽❨❚✴◗✤✯✱❂✻✸★❚✴✰❀❁✦✩❃✮✦t➩■✱✮✢s➓▲✬❁✢s➓▲✬❁✲✬✦⑤➓✯✻ ❏❀✦⑤➓♣➒✆✪✶✱✮✦✩✲✵✻
❱✯✪✶✱✂❑◆❏❍✬✿❀◗✬✿✲✯★ ✬➠➟❬✤✯❃✷✱❂✮✰✱✷★❚✬✰✪✒➫❇✥✞✲ ❀②➑✰★✫✱❂❑✿✪✢✬❻➒⑤■✷✹✯✱❂✻✸★✠✦✩✱☞✪✢✬②➒✩✬✾✻ ✻✢✮✰✱✂✬✰✲❲✮ ✬✾✻✮→❇❀❯✬✰★✫★✫✪✢✬ ✬✿✲ ✻ ✮✾❑✰✲✵✬ ❃✵■❂✴ ❏❍✴✰✲✵✬✰❀❯✬✰✲✯★ ✬✾✻✶★❙★✠✦⑤➓✩★
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✼ ✤✯❃➔➓✯✻✶✱✂✬✒➓✩✪✸✻▼✪✢✬✩✤✯✪✶✱✂✻✢✬✾✻▼❃❂✬ ✮✰✹♣➑✰❀❉✤☞➑✒➓❏✢s➓▲✬✿❃ ✱✷❃❂✻ ✻✢✬ ✪✮➑✰★✫★✟➑✾✮✿✹❲✬✰✲✽★✟→ ✬✿✲ ❏✩✬✰✪✶★❁➓✦➒⑤■➔➓✩✲
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✧✼❄✷✰✱✮✫✲❇✛✭✢★✥★✮✦✕❲■❃■✼✻✷✥★✙✷✕✭✢✝✥❂❍❀✥★✩✦✛✚✙❅■❋✻❁✮✦✴✯✴✶✙✷✕✭✻❁✙✷✕✭✢✁✸❆✰✱✙❁✻✵✲★✙☎■✼✙✷✕✭✢★✥❇✴✶✙✷✕✭✢✤✻❁✧✼✮✫✥❂■✾■✾✸❆✕✚✢❀✿✱■✼✮✦✛✱✰✱✙✷✕✭✢✤✧✑✙❡■✼✢❂✧✼✙✷✥❇✕✭✢✁♥❋✛✱✕✭✙✵✗✭✙❁✢✝✥★✢❀✙ ❍☛✧✌✸❬✻❁✢✝✥★✮✦✕
✣✱✙♦✲❂✸ ✻❤✮✫✴✘✴✘✛✱✕❲✸❆✛✭✢❂❄❖■✼✻✷✥★✙✷✕✚✢✝✥❂❍✉✥★✩✫✛✭✙❁✿✁✩✦✛✚P ✛✱✕❴✗❲✸❬✧✾✸✺✣✦✥❇❊❅✴✶✙✹✸✖✻❁✙❡■✾■✼❄✶✣✱✙✹❍☛✮✫✕✭✻❁✢✝✥★✮✫✕❉✕✚✙❁✧✪✣✱✙✘✴✹✸❆✕✱✥☞☛❤✧✑✙✹■✾✸❬✢✝✥❂■✾❍✼✸✾✥❂■✾✸❆✕✭✢❂✙✖✗✭✮✫✛✚✧
✲★P ✙✷❞❡✗✱✲★✮✱✧✾✸❬✢✝✥★✮✫✕ ✣❉P ✛❉✕ ✸✷■☛✗✚✙❁✻❤✢✹✣❉✙❜✲❂✸✓✕✤✸✺✢✝✛✭✧✑✙ ■☛✛✭✧❩✲★✙❁✩✦✛✚✙✷✲✶✻❁✙❜✴ ✞✷✴✶✙❜✗❲✸❬✧✾✸❬✣✫✥❇❊❡✴♦✙ ✸❜✸❆✕✚✢❀❄❁✧☛✥★✙✷✛✚✧✼✙✷✴✶✙✷✕✭✢✹✣✦✥★✧❢✥❇❊✫❄❜✲★✙❅■
✧✼✙❁✻✷✽✚✙❤✧✑✻✷✽✭✙❅■✾❏✽✝ ❏ ❏ ❏ ✟
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☎❅✙✷✛❉❞❛✣❉✙❩✻❁✙✷✛✱❞✓✣✱✮✦✕✚✢✳✲★✙❅■❚✗❲✸❬✧✌✸❬✣✦✥❇❊❅✴✶✙❅■✘■☛✛✱❙❉✥❂■✾■✼✙✷✕✚✢✳✲★✙❩✻❁✮✦✕✚✢❀✧✑✙❤✻❁✮✫✛❉✗✟✣✱✙❖✲❂✸✘✧✼❄✷✰✱✮✦✲❇✛✚✢✝✥★✮✫✕✤❏✵✝ ❏ ❏ ❏ ✟
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✙❅■✖✸✷■✼✢❂✧✼✮✫✕✭✮✫✴✶✙❅■✼✿❨✗✤✸✺✧
✙✷❞✫✙✷✴✘✗✱✲★✙❁✿❉✗✭✮✫✛✱✰✚✸❆✥★✙✷✕✭✢❭✸❬✻❁✻❁✙✷✗✭✢❂✙❤✧❭✲★✙❡■❃✧✌✸✎☎❅✮✦✕❲■✁  ✻❁✮✫✴✘✴✶✙✪✛✱✕✭✙ ■☛✥❇✴✘✗✱✲★✙ ✸❬✣✱✣✦✥★✢★✥★✮✦✕ ✸❆✛✱❞✘✻❁✮✫✕❉✕❲✸❆✥❂■✾■✾✸❆✕✚✻❁✙❅■❋✙✷❞❡✥❂■✼✢❢✸❆✕✚✢❀✙❅■✼✿✱✻❡✸✺✧
✲★✙✷✛✭✧✌■✳✗✤✸✺✧✾✸❬✣✫✥❇❊❡✴✶✙❅■✳✕✚P ❄❁✢❢✸❆✥★✙✷✕✚✢❋✗✤✸ ■☎✸✷❍✼❍❢✙❤✻❁✢❀❄❅■✳✗❲✸❬✧✳✲★P ✥❇✕✭✢❀✧❢✛✤■☛✥★✮✫✕❛✣❉✙✘✲❂✸❚✕✚✮✦✛✱✰✱✙✷✲❇✲★✙✘✧✾✸✺✣✦✥❂✸❬✢★✥★✮✦✕❲❏ ✒▼✸❆✥❂■❦✗✚✮✦✛✚✧✵✣❉✙❅■❃✽✭✮✫✴✘✴✶✙❅■
✻❁✮✦✴✯✴✶✙✄✂☎✙✜✲❇✰✫✥❇✕✚✿✑✌❋✧✼✮✱✮✆☎✱✙❡■✵✙❁✢✁✝❭✮❉✙✷✕✚✢✝❊✫✙✷✕✚✿✤✣❉✮✫✕✭✢❝✲★✙❅■✳✧✑✙❤✻✷✽✚✙❁✧✼✻✷✽✭✙❅■❋✗✚✮❉✧✑✢❢✸❆✥★✙✷✕✭✢❭■☛✛✚✧❋✲❂✸✪✢✝✽✚❄❁✮❉✧❢✥★✙✖✣✱✙❅■❃✧✾✸❬✣✫✥❂✸❬✢✝✥★✮✫✕✤■❃✮✫✛❖✲★✙❅■
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☛✭✼
✵
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✪✢✴✩✤✵✴✰★❚✴✾✻➉→✧✤✬✦⑤➓✩✪✞✪✢✴✾✻❃✦t➓④➒✆✪✢✬➎➓✩✲❲✬✦✴✰✲✽✱➔➩■❀◗✬ ✱✷❀❋✤✬✦✩✪✶★✟➑✰✲✯★❚✬✇→ ✦▲✲✯★✏➒✁✦✩✲✯✲✵✴✡✲❊➑✰✱❂✻✢✻✮➑✰✲✵✮✾✬ ✼❵➓❍✲✵✬✖✮✰✪✶✱✂✻✢✬➊➫
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★✫✹❲✴❄✦✩✪✶✱✮✢s➓✯✬✗➨✒➫♣➭❯✬✦❀❣➜✰❀❯✬◆→❇❲❙✹✧✦✩❀②➑✾✻ ✑❵➓❍✹✽✲ ✮✭✦▲✲❲✮ ❑▲➒✩✬❍✢s➓t■✷✱☞❃✬✯✞✬✾✻✶★ ✤✽✪▲✦▲❱♣➑✰❱✽❃❂✬❍✢s➓▲✬ ❃ ✞ ➑✰✪✽➩➊➓❍❀❯✬✰✲✽★✤❃✂✬ ✤✽❃➔➓✯✻✞❃★✦⑤➓✩✪✗➒⑤→
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❉✢✍✄✂☎✂
❅
✵✆❈
→ ✱✷❃❲➝❣➑
❖✠✦▲✪✢✮✾✴✰❀❯✬✰✲✽★❳✤✬✦⑤➓✩✪✞❃❂✬ ❀❁✦✩✱☞✲✵✻ ✻❽➓❍✪✶✱☞❀❉✤✧✦✽✻✶✱☞★✫✱★✦✩✲✫➒⑤■➔➓✩✲ ✻✽➝❘✻✸★❚❑✰❀❯✬✖✪✢✬✿❃❏➑✰★✫✱✮✦▲✲✯✲✵✬✰❃✍➑✒➓ ✻✽➝❘✻✸★❚❑✰❀❯✬✖✱✷✲❲❖■✦✩✪✶❀❻➑✰★✫✱★✦✩✲✽✲❲✬✰❃❍➫✐✜ ✪
✱☞❃✽✲♣■↕➝➆➑✣✤♣➑✾✻✏➒✩✬ ✪✮➑✰✱❂✻❃✦▲✲❲✻✏➒✩✬✣✤❲✬✿✲❲✻✢✬✿✪❽→✯✻➉➑✒➓▲❖❇✼✡❖✟➑✰✱✷✪✸✬✣✤✽✪✢✬✒➓✆❏❍✬❦➒⑤■☞✱✷✪✸✴✿✲✯✱✂✻✶❀◗✬✇→✌✢➊➓✯✬ ❃❂✬ ✻ ✱☞✲✯★❚✬✿✪✮➑✾✮✰★✫✱✮✦▲✲❲✻❙✻❃✦✽✮✰✱❏➑✰❃✂✬✾✻❙✬✰✲✽★✫✪✢✬
✻✢✮✿✱❂✬✰✲✽★✫✱❂❖✎✱✮✢s➓▲✬ ✻❇➒✆✱✂❖❚❖✘❑✰✪✢✬✰✲✽★ ❖■✦✩✲✡➒⑤➑✰❀❯✬✰✲✽★✟➑✰❃❂✬✿❀◗✬✿✲✯★✷✤♣➑✰✪✤❃✂✬✒➓✩✪✤✲❊➑✰★❁➓❍✪✢✬❵➒✩✬✾✻ ✪✢✬✿❃❏➑✰★✫✱✮✦▲✲❲✻ ✻❃✦✯✮✿✱❏➑✰❃❂✬ ✻✷✯❨✦✩✪✗➒✆✱☞✲❊➑✰✱☞✪✢✬✾✻
❈
➫
➐
✬✿❃❏➑
❖✟➑✰✱✷★♦➒⑤■✵➑✰✱☞❃✷❃❂✬✒➓✩✪✢✻ ❃✮✦✩✲④➩■★❚✬✰❀❉✤❲✻❑✢➊➓✯✬❁❃❂✬❁❀➀➝✍★✫✹✵✬❁❀◗✬✿✪✶★✠✦✩✲✯✱✂✬✰✲➂➒⑤■↕➓❍✲✵✬❯✮✭✦✩❀❁❀➀➓❍✲❊➑✒➓❍★❚✴❁✻✢✮✰✱✂✬✰✲✽★✫✱❂❖✫✱★✢➊➓✯✬❁❖✠✦✩✲✍➒✩✴✾✬❁✻✽➓✩✪✡❃❏➑
➒✆✱❂✻ ✮✒➓✩★✟➑✰❱✯✱☞❃✷✱☞★❚✴➁➒✩✬ ★✠✦t➓❍★❚✬ ★✫✹✵✴✭✦✩✪✶✱✂✬❳✬✰★ ❃✵➑ ✮✭✦▲✲❲✮✒➓✩✪✶✪✢✬✰✲❲✮ ✬✕➩✑✴✿✲❲✴✰✪✮➑✰❃✷✱❂✻✢✴ ✬ ✬✿✲✯★✫✪✢✬ ✮✿✹❲✬✿✪✸✮✿✹❲✬➠➓❍✪✢✻❣➑ ✴✰★❚✴ ❱♣➑✰★✫★❁➓✯✬ ✬✿✲
❱✯✪✢❑ ✮✰✹❲✬s➫♥✩ ✬ ✪✗➤✩❃✂✬➇➒✩✬❯❃✵■❏➑✒➓✩★✠✦✩✪✶✱☞★❚✴✼✔✠☎➏➒✩✬✾✻ ✻✢✮✿✱❂✬✿✲✯★✫✱❂❖✎✱✮✢s➓▲✬ ✻☎➒⑤➑✰✲❲✻ ❃❂✬✒➓✩✪ ✮◆➑✩✤❊➑✾✮✰✱☞★❚✴▼✼❯✱☞✲✵❖✫❃➔➓✯✬✰✪ ✻✽➓✩✪✦❃❂✬➠➓❍✪✢✻ ✻✽➓✁✤✌✤✬✦✯✻✢✴ ✻
✯✏✤❊➑✰✱☞✪✢✻
❈
✬✾✻✸★❇➒✩✴✾✮✿✱❂✻✶✱ ❏❍✬➊➫q❘✕➑✰✱❂✻ ❃❏■✵➑✒➓❍★✠✦▲✪✶✱☞★❚✴◆→ ✻✶✱ ✬✿❃☞❃❂✬ ✤❲✬➠➓❍★✤✮✇➑✩✤✯✱☞★✟➑✰❃✷✱❂✻✢✬✿✪③➓❍✲✵✬✖✬✒➟ ✤❲✴✰✪✶✱✂✬✰✲❲✮ ✬✖✻✢✮✿✱❂✬✿✲✯★✫✱❂❖✎✱✮✢s➓▲✬ ✪✢✬✾✮✭✦▲✲✯✲④➓▲✬✇→
✮✭✦▲✲✩❏❍✬✿✪✶★✫✱☞★ ✲✵✴✾✮✾✬ ✻✢✻✮➑✰✱✷✪✸✬✿❀◗✬✿✲✯★ ✮ ✬✰❃✷❃❂✬✾❨✘✮✰✱❯✬✰✲❸➓❍✲ ✤✧✦t➓✑❏✁✦✩✱☞✪ ✻❪✦✯✮✰✱✵➑✰❃❏→❁✲❲✬ ✻✢✬✰✪✮➑✰✱✷★❚❨❚✮✾✬✒✢➊➓✯✬❅✤♣➑✰✪ ❃❏➑➡➒✆✱✂✻✢✻✽➝✍❀❯✴✰★✫✪✶✱✂✬
✱☞✲✵❖✠✦▲✪✧❀②➑✰★✫✱✮✦▲✲✯✲✵✬✰❃☞❃✂✬ ✢➊➓❫■❂✬✿❃☞❃❂✬❄✱✷❀❋✤✽❃☞✱✮✢s➓✯✬➊➫ ✜ ✪ ❲✬➫ ✑❵➓❍✹✽✲ ➑ ✤④➓ ✤✽✪✢✴✾✮✰✱✂✻✢✬✰✪ ❃↕➓❍✱✂❨✫❀❣➜✰❀❯✬❖✢s➓▲✬ ✂❍✯✪✱ ✬✰✪✢✻✽➓❫➑▲➒✩✬✰✪
✢s➓▲✬✿❃✮✢s➓t■↕➓❍✲❊→ ☎ö➫❏➫✵➫ ✝ ✮✇■❂✬✾✻✸★P❃❂✬ ✮❄✦✩✲✩❏⑤➑✰✱☞✲❲✮✿✪✢✬ ✢s➓✯✬ ❃✵■✮✦▲✲ ➑ ➓❍✲ ✤✬✦✩✱☞✲✽★ ➒✩✬ ❏✳➓✯✬ ✻✽➓❀✤✵✴✰✪✶✱❂✬➠➓❍✪✮→❍✢s➓❍✱☎➒✩✬◆❏✆✪❽➑✰✱✷★➇➒✁✦✩✲✵✮
✪✢✬✰❀❉✤✯❃✵➑✾✮✾✬✰✪❙❃✂✬✖✻✶✱✂✬✰✲
❈
→✡➒⑤■★✦✤✣❯✱☞❃✯✱✷✲❲❖✘❑✰✪✢✬ ✢s➓▲✬ ❃❏➑✖✮❄✦✩✲✩❏✩✬✰✪✢✻✶✱✮✦▲✲❁✤♣➑✰✪✰✤❲✬✰✪✢✻✽➓❫➑✾✻✶✱★✦✩✲❯✲❲✬✣✤✵✬✒➓✩★ ❏✆✪❽➑✰✱✷❀◗✬✿✲✯★❇★✠✦⑤➓✯✮✰✹✵✬✰✪✏✢s➓✯✬
✯ ✞
✵✲✳ ✹①✂❚❆✤❆▼✵✲✳
✄
✍
✫
✵
☛✩✱
✹ ✵
☛ ✱✶✝
✍❄✳
✱
✵
✞❹✌✼☛
✳
❅⑤✌
❉✴✹☞✂
✦
✵✲✳ ✳
✫
✂
☛
❈
✔ ✟✗➫
➐
✬ ❖ø➑✰✱❂✻✮➑✰✲✽★✟→✞✱☞❃ ✬ ✻✶★⑥➑✰❀❯✬✰✲✵✴ ✼ ✻✽➓⑤➩➊➩❋✴✿✪✢✬✰✪➇➦❊✮ ✬✫✢s➓✩✱ ✻ ✬
✯➍➒✩✬ ❏✑✱☞✲✵✬
❈
✱✷✲✯★❁➓✩✱☞★✫✱✓❏✩✬✰❀❯✬✰✲✯★✿➨ ✢s➓▲✬➧➒⑤➑✰✲✵✻ ➓✩✲❲✬ ✪✢✴ ❏❀✦✩❃↕➓❍★✫✱★✦✩✲✳✻✢✮✰✱✂✬✰✲✯★✫✱✂❖✫✱★✢➊➓✯✬◆→ ❃❏➑ ✻❽➓❍❱▲❏❍✬✰✪✢✻✶✱★✦✩✲ ➒✩✬ ❃✵■❏➑✰✲❲✮✿✱❂✬✿✲
✤♣➑✰✪✮➑▲➒✆✱↕➩❘❀❯✬❉✤♣➑✾✻ ✻✢✬❉✤♣➑✰✪✡❃✂✬✾✻❵➩✑✴✿✲❲✴✰✪✮➑✰★✫✱★✦✩✲❲✻ ✲✧✦t➓✑❏❍✬✿❃☞❃✂✬✾✻✮→✺➑✰❀◗✬✿✲❲✴ ✬✾✻✡✼ ✪▲✦▲❀❋✤✽✪✢✬☎➑◆❏❍✬ ✮ ✮ ✬✰❃✷❃❂✬✾✻✥✢➊➓✩✱❇❃❂✬✾✻❂✤✯✪✢✴✾✮ ❑▲➒✩✬✿✲✯★
✤✧✦t➓❍✪❙✮✭✦▲✲❲✻✶★✫✪✽➓✩✱☞✪✢✬➙➓❍✲✵✬ ✲✧✦t➓✑❏❍✬✿❃☞❃✂✬ ❀❻➑✰★✫✪✶✱❂✮ ✬❦➒✆✱❂✻✢✮✿✱●✤✽❃☞✱☞✲❊➑✰✱☞✪✢✬➊➫✦✩✤■❂✬➠➟❬✤✯❃✷✱❂✮✇➑✰★✫✱✮✦✩✲P✬ ✻✶★✺➑✾✻✢✻✢✬ ✤✡✪❃✦▲❱❫➓✯✻✶★❚✬◆→✩❀②➑✰✱❂✻❙✬✰❃✷❃❂✬✡❖ø➑✰✱☞★ ❖✎✱
➒✩✬✾✻③➑✰❃✷❃❂✴✒➩✑✬✇➑✰✲❲✮✾✬ ✻✏➒✆✱✓❏❍✬✿✪✸✻ ✬✾✻✏➒✩✴✰✺✷✼ ✮❄✦✩✲✯★✫✪✮➑✾✮✿★❚✴✾✬✾✻✰✤❊➑✰✪✤❃❂✬ ✻✏➒✆✱☞★❚✻✷✯❙✲❲✴❄✦✯❨❚✬✿✲✯★✫✪✮➑✰✲✯★❚✻
❈
✬✿✲✩❏❍✬✿✪✸✻ ❃❂✬▼✤♣➑✰✪✮➑▲➒✆✱➔➩■❀❯✬✷➑✰✲✵✮✰✱✂✬✰✲ ✂
❃❏■✂✬✒➟❬✤✽✪✢✬✾✻✢✻✶✱★✦✩✲✄✯✚✞
✵✲✳ ✹✦✂❚❆ ❆❨✵✲✳
✄
✍
✫
✵
☛ ✱
✹ ✵
☛✩✱✛✝
✍✭✳
✱
✵
✞❹✌✼☛
✳
❅◗✌
❉✴✹☞✂
✦
✵✲✳ ✳
✫
✂
☛
❈
❖✟➑✰✱☞★✰✤❲✬➠➓ ➒✩✬ ✮✇➑✾✻✬➒❆➓P✲✵✴✾✮ ✬✾✻✢✻✮➑✰✱✷✪✢✬ ✤✽✪✢✴◆➑✰❃❏➑✰❱✽❃❂✬✇→
★✟➑✰✲✯★✖✻❪✦✯✮✰✱✵➑✰❃✏✢s➓▲✬ ✮✭✦t➩❘✲✽✱☞★✫✱✂❖✟→✏✢s➓✯✬❯✻✽➓❀✤ ✤✧✦✽✻✢✬❁✺➔➓✯✻✶★❚✬✰❀❯✬✰✲✽★❨✯❙❃❏■✂✬✰✲✯★✫✪✢✴ ✬❣➒⑤➑✰✲❲✻ ❃❏➑❉✤✯✪❃✦✯❖✘✬✾✻✢✻✸✱✮✦✩✲
❈
✔   ➫✕✆ ✬✿✲✧✦▲✲❲✮✾✬✿✪⑥➑✒➓⑤➟
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Chapitre V 
Énonciations du « malaise » et émergence 
d’une anomalie dans le paradigme classique 
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Chapitre VI 
Défense de la doxa et incommensurabilité 
paradigmatique : un rejet précoce du 
« quantitatif  » 
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☎✗þ❈✑❜✑✷✂✳☎✡✂☛✜✯ ❍✓✕☞✟✖❅✘❘✵✬✂✡✜❍✌✣✂✹✖✁ ❍✘❂✧✣✂✲✝✸✓❞❥❞✘✚☎❆☞✠✂❆✖✗☎✡✂✳✜✚✍
❏
☞❣þ❈✖❅✓✕✝✟☞✸✘✚ ✄✂❉❦✾✰✪ß✣✖✗✂✳ ✸✂✹✖✁✧✁✓✕✖✗☎✡✂✲❥❞✵✽þ✞✝✕✔✞✝❣þ✒✜❍☞✠✱✪ß✁✂❣❦✾✰✞☞✟✝✸✘➡þ✞✖✗ ✭✧✣✍✡☎❄þ❏ß✣✌✣✂☛✜✯ ✭✧✒✂
✝❣þ✞✖
❏
ß✗✂✽✧✁✓✮ ✄✂❝✝✸✓❤✌✁✓✕✖✣☞✠ ✄✍❝✱✪ß✣☞❙✘✚✪ ✓✮ ✄ ❯✓✮☎❆✎✗✂❜✼❣✌❷þ✪ß✣✝❣þ✞☞✠✜❘✂❆✖✭✵❍✂☛✜❍✑✷✂✡✜❂✝✠✪ ✂❆■❄☞✸✘✚ ✸✂✹✖✁☎✡✂❛☎✗þ✞✑✽✛✣✝✠✂✹■⑧✂❛✧✣✪ ß✣✖✗✂❝☎✗þ❈✑❜✑⑨ß✒✖❅✓→ß✁ ✄✍❝✧✗✓✕✖❅✘➡ß✒✖
✢✟✂✵ß❊✓✕❡❅✘✚ ✄✜❀✓❀☞✠ ❫✧✣✂✳✘✚ ❯✓✮ ✦☞✸✘✚ ✦☞✠✱❏ß✗✂✫✘▲✂✡ ❫✧✣✂
❏
✜❀✓✕✛✣✎✣☞✠✱✪ß✁✂✫✘❀✿ ✐✆☎
✻
❐ å äúâ❂ä❏Ù✘❰ùÏ❷❮✪Ñ ❮❨ô✫Ñ✹Ö✵ä❏❒❣Ñõã✻Ù➇❮ â❂❒❣ä❏➬➡Ø➇➝✻Ö✗❮ ❰✶ã✏Ö ❐❯❮ ❐➉❮❨ô✏ò✪æ➱❮
ð✏❊
❃❏Ó✹❏➉á✗✖ ❑✰❮❏Ù❍ó✠❐❯➝✻é➡ä❏Ù●Ñ ➷s➹❛ã✏ä❏❐✦❒❣Ñ✳Õ❤Ð ❮❏Ñ
➷s➹❛ã✻ä❏❐❣❒❣Ñ✹ä❏Ñ✹❒➉Ô●Ð❬▼⑨ü✫â❂ä❏Ù➇❰❤❐❯❮❙❰❤➬●Ö✗❮❏æ↕❒❯ò✪Ö➪❮❙❰❤➬●Ø●Ö✵ä❷❰✗❮❙❰✵ê❂ã✻Ù➇❮✷Õ❷➹❛ã✻❒❬×✫ä❏❐➉❮❏Ù➇Ï❙❮✷❮❷❰✵Ñ◗Õ❏Ñ✹ä❏é➡❐❣❒➉❮Ý❮✪Ù●Ñ✹Ö✗❮⑨➷❂ß❲❇❱❏✴◗❏á☞●❏Ü❻❩
❊
Ü
ð✰❊
❃❏Ó✹❏❯á❘❃❏á✲❏■➨Ð
❮❏Ñ✷❰✗➝✏ã❍Ï✪❒➒â☎ã✓➷Ýè✗❏✽Ü❈◗✙✘✛✚✟á✲à✹Ü❂Ð❋⑦✤❐❯❮➧❰❉å❝Ù●Ñ✹ä❨ó✠æ➧❮➧❮❷❰✗❰❄❮❏Ù●Ñ✹❒➉❮❏❐➒❮❙❰✵Ñ➨➷
ð✰❊
❃❏Ó✹❏❯á ❅❋●❏Ü➨Ó✝❃ ❩❈❏✽Ü✫Ð✕ñ✮❵❖ä➙é➡ä❷❰✗Ï❨ã✻❐❯❮↕â✻❮↕❰✗❮❏Ù✘❰♦❰✵➴➉➝✻➬➇ò✪Ö✗❮
ä❨ã✻Ñ✳➝❂ã✻ÖÝâ☎ã☞➬ ☎❍❐❯❮✷ä❏Ù➡Ñ✹❒❣Ù✘➝✻æ↕❒❯➹❛ã❍❮✢â✻❮✷❐❣ä✒➷➨➹✕ã✻ä❏Ù●Ñ✹❒✦Ñ✳Õ➒Ð✪ê➇➹❛ã✏❒➡ä❏Ö❉Ñ✹❒➉Ï❨ã✻❐❯❮✢Ï❷➝✻Ù✘❰✵❒❯â✻Õ✪Ö✵ä❏Ñ✹❒❯➝✻Ù ➷❛❃❙à✴❏➉á✰ï✏❝s❅✟á✲❏
ð✏❊
Ü✫Ð♦❮✪Ñ✤➷✫ß◗à✴❏✷❜➻Ð
❑✰Ï❷➝ ✼✏Ñ✴▼✷Õ❙Ï❷➝✻Ù✘➝✻æ↕❒❯➹❛ã❍❮❛ñ❂✃✂Ô→❒❣Ù✓â✻❮✢Ö➪❮✪Ù➇â❂Ö✗❮✢❐❣➴➉❮❷❰✵Ñ✳➝➡Ï❏ä❷â✻❮✢➬●ä❏Ö✵Ñ✹❒❯Ï➦ã✏❐✦❒❯ò✪Ö➪❮✪æ➱❮✪Ù●Ñ❤æ➀ä❷❰✗❰➪❒❬×✏❮✪ê
➛
ñ✄❵◗ä❏é●ä❷❰✗❰✗❮↔Ï❙➝✻Ù✻×✻➝●➹❛ã❍❮✂ã✻Ù
Ò✆❇❉Ó❣Ór❭ î✫Ü➨Ï❷➝✻æ↕➬➇➝➡❰✵❒❣Ñ✳❮➧â❂➴✦ä❨ã✏Ñ✳➝❍Ö✵❒❣Ñ✳Õ❷❰↔â✻❮↕❐✦➴❣ä❏æ➧Õ❏Ù●ä❨ó✫❮✪æ➱❮✪Ù●Ñ✹ê✤➷sÓ✤❃
ð✏❊
❃❏Þ✆❏✜✘❯á✆❇❉á✴❃❏Ó✷❏✴❅❳●❏Ü✟Þ ●✏❅ ■✁❏✴◗✒❏❯á✲❏❘❇✗◗➦Þ❳●❏Ü⑨Ó✵ì ❃✒❝s❅❈◗✰❃✽î❂Ü✴❝➨Ü❈◗➦á☎Ð❏ê✤❐❣ä
➷ÝÒ✰ï❂❃❙à✟á➊Ü❻■✫à❉❃❨◗✣✢ ❃✒❏➉Þ✶Ü✫Ð❏ê✥✤➨Ñ✹❒➉❮❏Ù●Ù✘❮
➛
ã✻❒❣❐✦❐❣ä❏Ö✗â❂ê✢➷sÓ➯Ü✟Þ✒î✫Ü❈◗❏Þ ❃❨❩✵Ü✹à✟á✲❏➉Þ✻Ð❏ê↔❐❯❮❙❰✓➬➡Ö❉ä❏Ñ✹❒➉Ï❏❒➉❮❏Ù➇❰ ➷❋●❏Ü✟Þ⑥❃ ■✝■✿❃✒❏✰à✹Ü✟Þ✻Ð❏ê↔❐➉❮❷❰ ➷❺❝❺❃✧✦ á✲à✹Ü✟Þ
●✻ì ★
❊
❩✵à✹Ü✫Ð✷â☎ã➀❐❯➝✏ó✫❮❏æ➧❮❏Ù●Ñ◗❰✗➝➡Ï❏❒❣ä❏❐✦ê✻Ñ✳➝❂ã●❰➄×✏➝✻Ù➡Ñ❖â❂ä❏Ù✘❰◗❐❯❮✒❰✗❮✪Ù➇❰➒â☎ã↔➷✒è✗❏✰Ü❈◗✙✘✜✚✟á✲à✹Ü✫Ð✕ñ✿❷➙Ö✵ê✻â❂ä❏Ù➇❰➄❐❯❮✒❰✗❮❷Ï❙➝✻Ù➇â✧➬●ä❏Ö✵ä❨ó✠Ö❉ä❏➬➡Ø➇❮✪ê
➷❋●✏❇❬◗❂◗❂❅✹Ü✟Þ
ð✰❊
❃❏Ó✹❏➉á✴❃❏á✲❏✴❩✵Ü✟Þ✻Ð✒Ù➡➴❣ä✒➬●❐❬ã●❰⑨â✻❮✷â✻Õ❏Ù✘➝✻Ñ✹ä❏Ñ✹❒❯➝❍Ù➀ä❨ô❂❒❯➝✻❐➉➝❂ó✠❒❯➹❛ã●❮➨❒✦æ➀æ➧Õ❷â❂❒✦ä❏Ñ✳❮➨æ↕ä❏❒❯❰❤❰✵❒❬ó✠Ù●❒➉Ô✹❒➉❮ ◗❨❇✗◗✙✘
ð✏❊
❃❨◗❏á✲❏❯á✴❃❏ár❏■❝ê✻❰✗➝❍❒❣Ñ
❐❣➴➉➝✻➬➡➬➇➝●❰❄Õ â❂➴❬ã✻Ù ➷✏◆❂Ü
❊
❃❙è❀Þ✹á✲à❉❃✒❏➉á ●❏Ü✧Þ✹á✴❃❏ár❏❯Þ✹á✲❏
ð✰❊
Ü✟Þ Ü✟á ●❏Ü➒î❂à❉❃✦ß✛ï✏❏
ð✰❊
Ü✟Þ❍Ð✕ñP❵➄❮❑❰❄❮❏Ù➇❰çâ✻❮
ð✏❊
❃❏Ó✹❏➉á✗✖ ä❑Ï❷➝✻æ↕➬●❐➉ò❏Ñ✳❮✪æ➱❮✪Ù●Ñ
Ï❏Ø➡ä❏Ù✻ó✫Õ❏ê●❰➪ä❏Ù➇❰⑨➹✕ã●❮✒Ö✵❒❯❮✪Ù➧Ù●➴❣❒✦Ù➇â❂❒➉➹✕ã●❮✷➹✕ã✻➴❣❒✦❐❂å♦ä ❮➦ã➱Ï❏Ø➡ä❏Ù✻ó✫❮❏æ➧❮❏Ù➡Ñ❖❰❄Õ❏æ↕ä❏Ù●Ñ✹❒❯➹❛ã●❮✕ñ❨❵❖äÝâ❂❒✦ä❏➬●Ø✘➝✻Ö✗❮❏ê✻❮❏Ù↕ä❷❰✗❰✵❒✦æ➀❒✦❐❣ä❏Ù●Ñ✭❐❣ä
➹❛ã✏ä❏❐✦❒❣Ñ✳Õ❷Û ❩❱❃❏Ó➉Ü
❊
à⑨÷↕❐❣ä➧➹✕ã✻ä❏❐❣❒✦Ñ✳Õ❷Û✬◗❨❇✗◗
ð✰❊
❃❨◗➦á✲❏➉á✆❅✰ê◗Ö✗❮❏Ù✘â✓➬✘➝●❰✗❰✵❒✦é●❐➉❮✍ã✏Ù✘❮➧Ï❏Ö✵❒❣Ñ✹❒➉➹✕ã●❮↕æ➱➝❍Ö✵ä❏❐❯❮↕â☎ã ➹❛ã✻ä❏Ù●Ñ✹❒❣Ñ✹ä❏Ñ✹❒➉Ô✳Û ❝①❅✟á✰ï❸❇✗●❏Ü①●❏Ü
Ó✵ì ❅✹Ò❉❇❬◗❂❇❱❝s❅✟á✲à✴❏✰Üö❮✪Ñ â✻❮ ➷➨Ó✵ì ❃❙è❀Þ✹á➊à❉❃❙Ò➯á✲❏❘❇✗◗✇❃❙à✴❏❯á✽ï✏❝①❅✟ár❏
ð✰❊
Ü✫Ð ❮❏Ù ó✫Õ❏Ù✘Õ❏Ö✵ä❏❐❣ê☞â✻Õ➦×✫ä❏❐❬ã●Õ❷❰ ➬➡ä❏Ö ❮❷Ô✶Ô✳❮✪Ñ â✻❮ ❰✶å✕æ➱Õ✪Ñ✹Ö✵❒❯❮✕ñ✈❵◗ä
æ➧Õ❏Ñ✹ä❏➬●Ø✘➝✻Ö✗❮↔Ï❏ä❏Ö✗Ï❷Õ✪Ö✵ä❏❐❯❮✒➷✒Ü❈◗ ■❂Ü✹à✴❝➨Ü✹à✛Ó❱❯ Ü✲❜✔❏❯Þ✹á✲Ü❈◗❙Ò✟Ü◗Ò✆❇❱❝☎ß✛Ó➉Ü✲❜✝Ü❲●❆❯
❊
◗❷Ü◗Ò✆❇❱❝ ❝
❊
◗✏❃
❊
á✆❅❲●✍❃❨◗❏Þ
❊
◗✞◆❂Ü
❊
❃❙è❀Þ✹á✲à❉❃✒❏❯á ●❏Ü✛Þ✹á✴❃❏á✲❏❯Þ✹ár❏
ð✰❊
Ü✟Þ❤Ü✟á
●❏Ü✕î✫à❉❃✦ß✛ï❹❏
ð✏❊
Ü✟Þ✻Ð✒×❂ä✷ä❨ã❍❰✗❰➪❒➇â❂ä❏Ù➇❰s❐❯❮♦❰❄❮❏Ù➇❰✮â❂➴❬ã✻Ù➇❮✷➬✘➝✻Ö✗➝●❰➪❒❣Ñ✳Õ♦â✻❮❙❰⑨Ö✗Õ❏➬✘❮❏Ö✵Ñ✳➝✻❒✦Ö➪❮❙❰✵ê➇➹❛ã✻❒●Ñ✹Ö✗➝❂ã❂×✏❮✷❰✵ä✒Ú❬ã●❰✵Ñ✹❒❯Ô→❒❯Ï✪ä❏Ñ✹❒❯➝✻Ù☞â❂ä❏Ù✘❰
❐❣ä ➷Ýà✹Ü✟Þ ß❲❇✗◗❏Þ❈❃❙è✗❏❯Ó✹❏➉á✆❅✫ÐõÏ❷➝✻Ù✘Ï❏Ö✗ò❏Ñ✳❮õâ✻❮ ❐❣➴❣ä❏æ➧Õ❏Ù➡ä❨ó✫❮❨ã✻Ö❀ñ❤✃✒ã Ö✗❮❙❰✵Ñ✳❮❏ê✒❐❣äöÏ✪Ö✵❒❣Ñ✹❒❯➹❛ã●❮ö❰✗❮ ➬➇➝✏ã✏Ö✗❰✶ã✻❒❣Ñ↕â☎ã✏Ö✵ä❏Ù●Ñ✢ã✻Ù➇❮ç➬➡ä❨ó✫❮
❮❏Ù➡Ñ✹❒❯ò✪Ö➪❮④❑➉➬✭ñ
 ✫➏
Û
 ✪✩
▼✵ê◗ä❨ãöÑ✹❒✦Ñ✹Ö➪❮➧â✻❮↕❐✦➴❣❒✦Ù➇Ï❏ä❏➬➡ä❷Ï❏❒✦Ñ✳Õ➧â✻❮❷❰✂➷ÝÒ✴❃❏Ó➉Ò
❊
Ó✦ÞÝá✰ï❸❅❈❇✗à✴❏
ð✏❊
Ü✟Þ✻Ð↕÷↕Ö✗❮❏Ù➇â❂Ö✗❮✍Ú❬ã●❰✵Ñ✹❒❯Ï❙❮➙÷✍❐❣ä↔➷❳◗❂❇❉á✲❏❘❇✗◗ ●
❊
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✖✕þ✞✑✽❡✁✜✚✂✥✧✣✂✏✧❷þ✞✖✒✖✁✍✡✂❄✘✴☎✗þ✞✖✒✌✣✂❆✖✁ ✦☞❣þ✞✖✒✖✁✂❆✝✠✰✲ ➉þ❏ß✗✢❬þ❏ß✁✜❀✘✔☞✟✖❅✵✬✍✡✜✬☞✠✂✵ß✁✜✴✓✹ß✤✖✕þ✞✑✽❡✁✜✚✂✩✜✯✍☛✂❆✝❤✧✒✂✫✘✔✧❷þ✞✖✒✖✁✍✡✂❄✘✚✰❉✍✡☎✫✓✮✜✚ ❯✓✕✖✗ ✳✛❅✓✮✜
✧✒✍✫✵✄☞✟✖✒☞✠ ✦☞❣þ✞✖✶ ❯þ✪ß✁ ❭☎✡✂✳✱❏ß✒☞✗✖✁✪ ✂✫✘✚ ❫✛❅✓❆✘❂✱❏ß❅✓✕✖✗ ✠☞✸✵❯☞✸✓✕❡✣✝✠✂ ✠ ✑✷❵❆✑✷✂✳✱❏ß❅✓✕✖✗✧✷☎✡✂✳✱❏ß✒☞✗✖✁✪ ✂✫✘✚ ❫✛❅✓❆✘❂✱❏ß❅✓✕✖✗ ✠☞✸✵❯☞✸✓✕❡✣✝✠✂✳✂✫✘✚ ❭✂✫✘❀✘✚✂❆✖✗ ✦☞✠✂❆✝
✠✟☎✡✂✡✜✚ ❍✓✕☞✟✖❅✘❝✵✚✓✮☎✡ ✄✂✵ß✁✜❀✘✲✛✭✘✬❪✫☎❆✎✕þ✞✝❣þ
❏
☞✠✱❏ß✗✂✫✘✚✰▲✧✣✂❄✘✲❥❚✑✷✂❆✖✗ ❍✓❀✝✟☞✠ ✄✍✫✘❙❦✾✰▲✧✣✂✫✘❢ ✄✜❇✓✮✧✞☞✠ ✦☞❣þ❈✖❅✘✲✛✭✓✮✜✳✂❆■⑧✂✹✑❜✛✒✝✠✂❱✖❀✿
✺
✖❧✘✚✪ ✂❆■❄✛❝þ✁✘✚✂✴✓❀☞✟✖✭✘✬☞
✖✕þ✞✖ ✘✚✂➪ß✣✝✠✂❆✑✷✂❆✖✗ ❧✼ ✧❙þ✞✖✣✖✗✂✡✜✍ß✣✖✁✂ ☞✠✧✣✍✡✂ ✵✚✓→ß❅✘❀✘✚✂★✧✒✂✫✘✤✘✲þ✣☎✹☞✠✍✡ ✄✍✫✘↕þ❏ß ✧✣✂✫✘✤✘✚ ✄✜✽ß✁☎✡ ✦ß✁✜✚✂✫✘✚✰✔✑❊✓❀☞✸✘✤✼ ✛✗✜✯✂❆✖✗✧✣✜✚✂ ✝✸✓
✜✚✂✫✘✬✛❝þ❈✖❅✘❀✓✕❡✣☞✟✝✟☞✠ ✄✍✳✧✒✂❝✵✯✓✮♥✗þ❈✖✣✖✁✂☛✜❚✧✣✂❄✘✺✘✲þ✒☎❆☞✠✍✡ ✄✍✫✘❘✵➯ß✁ ✦ß✁✜✚✂✫✘❚✘✚✂✹✝❣þ✞✖✽✝✸✓❉✵✚✓✹ß✭✘❀✘✚✂❉☞✟✑❊✓
❏
✂❴✱✪ß✁✂❣✝✠✂❉❥❂✑sþ✒✧✣❳❆✝✠✂❣❦❞✓❞✧❷þ✞✖✒✖✁✍✡✂✲✧✣✂❣✝✸✓
✘✲þ✒☎❆☞✠✍✡ ✄✍❉✛✗✜✯✍❄✘✚✂❆✖✁ ✄✂✫✿ ☎✟✞
❼☎❒➧❐❣➴✦ä❏Ö✳ó✕ã✻æ➱❮✪Ù●Ñ✹ä❏❒✦Ö➪❮ æ➧➝✻é➡❒❣❐✦❒❯❰✗Õ ❒➉Ï❏❒☞❮❷❰➪ÑöÑ✹Ö✵ä❏Ù➇Ï✪Ø●ä❏Ù➡Ñ â❂➴➆ã✏Ù ➬✘➝✻❒❣Ù➡Ñöâ✻❮ ×✠ã❍❮ Ö✵Ø➇Õ✪Ñ✳➝✻Ö✵❒❯➹❛ã❍❮✪ê➀ä❨×✻❮❷Ï ã✏Ù✘❮
â❂❒❣æ➧❮❏Ù✘❰✵❒❯➝❍Ùöâ❂➴❯Õ➦×✫❒❯â✻❮✪Ù➇Ï❙❮➙➹✕ã✻❒✝Ö✵ä❏➬●➬✘❮❏❐✦❐❯❮↔❐✦➴❯➝✻➬➡➬➇➝➡❰✵❒❣Ñ✹❒➉➝✻Ùö➹❛ã✏ä❏❐✦❒❣Ñ✳Õ✍➣➱➹❛ã✻ä❏Ù●Ñ✹❒❣Ñ✳Õ↔Ï✪Ø➇ò❏Ö✗❮✢÷
➛
ñ✄❵◗ä❏é●ä❷❰✗❰✗❮✪ê➡ã✏Ù✓❮❨ô❂ä❏æ➱❮✪Ù
ä❏Ñ✹Ñ✳❮❏Ù➡Ñ✹❒❯Ô✂Ö➪Õ➦×✏ò❏❐➉❮☞â✻❮❙❰➙â❂❒❯❰✗Ï❙➝✻Ö✗â❂ä❏Ù➇Ï❙❮❷❰➙â❂❒➆×✏❮❏Ö✗❰✗❮❙❰✵ê◗Ñ✹ä❏Ù●Ñ✷Ô✳➝❍Ö✵æ➱❮✪❐❣❐❯❮❙❰↔➹✕ã●❮➧â❂❒❣ä❏❐➉❮❷Ï❏Ñ✹❒➉➹✕ã●❮❷❰➦ñ☞❵❖ä↕➬●❐➆ã❍❰↔Ô✹Ö✵ä❏➬➡➬●ä❏Ù●Ñ✳❮➧❮❙❰✵Ñ
❰✶å✕Ù●Ñ✹ä❨ô✫❒➉➹✕ã●❮✷ü✘❐❣ä↔➬➡Ö➪❮✪æ➀❒➉ò❏Ö✗❮➙â✻❮➙Ï❙❮❷❰✷â✻❮➦ã✫ô☞➬➡Ø●Ö✵ä❷❰✗❮❷❰✷❮❙❰✵Ñ⑨❒❣Ù✘Ï❷➝✻Ö✵Ö✗❮❷Ï✪Ñ✳❮❏ê✛❮✪ÙöÏ❷❮✍❰✗❮❏Ù✘❰✷➹✕ã●❮↔❐❣➴➉➝✻Ù✓Ù✘❮➙❰✵ä❨ã✻Ö✵ä➻Ú✦ä❏æ➀ä❏❒➉❰
ä❨×✏❮❙Ï➻➹❛ã●➝✻❒✘❐❯❮✂➷❺❝s❇✗●✏❭✟Ó➉Ü✾❝❺❃❏á✰ï❸❅✴❝❺❃❏á✲❏
ð✰❊
Ü✫Ð➻❮❙❰✵Ñ❦Ï❙➝✻Ù✘Ô✳➝✻Ù✘â☎ã③❾ æ③❫❏æ➧❮↔❰✵❒✘❐❣➴❯➝❍Ù☞➬✘❮❨ã✻Ñ➒❰✶ã✏➬➡➬➇➝➡❰✗❮❏Ö➨➹❛ã✏➴✦❒❣❐➇❰➪➴❣ä❨ó✠❒❣Ñ➒â✻❮✂❐❣ä
➷Ýà❈❅❉❃❏Ó✷❏❯á✆❅❂Ð â✻❮❙❰ç❰✗➝●Ï✪❒❯Õ❏Ñ✳Õ❙❰❨ñ①✐➨Ù✘❰✶ã✏❒✦Ñ✳❮❏ê✷❐✦➴❬ã●❰✵ä❨ó✫❮❑➹✕ã✻❒♦❮❷❰✵Ñ➧Ô✹ä❏❒✦Ñ➀â✻❮ ➷❦æ➧➝●â✻ò❏❐➉❮➒Ð ➬➇➝➡❰✗❮ö➹❛ã●❮❷❰✵Ñ✹❒➉➝✻Ù➥ü❦❐✦ä✓➬●Ö✗❮❏æ↕❒❯ò✪Ö✗❮
➝●Ï❙Ï❨ã✻Ö✵Ö➪❮✪Ù➇Ï❙❮➀❰✗❮✪æ➀é➡❐❯❮↕Ï❏❐✦ä❏❒❣Ö✗❮➀❮✪ÑÝ❰✵❒✦æ➀➬➡❐❯❮❏ê✤Ú❬ã●❰✗➹❛ã✏➴✦÷➀Ï❷❮↕➹❛ã❍❮✍❐❣➴➉➝✻Ùö❰✗❮✍❰✗➝✻❒✦Ñ❦❒✦Ù●Ñ✳❮✪Ö❉Ö✗➝✏ó☎Õ✍❰✶ã✏Ö✷❰✵ä➙Ô✳➝❍Ù➇Ï✪Ñ✹❒❯➝✻Ù✭ñ②❷✍Ö ➝❍Ù
➬●ä❷❰❄❰✗❮↔â❂➴❬ã✻Ù â❂❒➉❰✗Ï❷➝✏ã✏Ö✗❰só✫Õ❏Ù➇Õ✪Ö✵ä❏❐♠❰❉ã✏Ö➨❐➉❮❷❰s➷sá✲Ü✹Ò✰ï✁◗✒❏
ð✏❊
Ü✟Þ
ð✏❊
❃❨◗❏á✲❏❯á✴❃❏ár❏✴❩✵Ü✟Þ✻Ð✢÷♦❐❣➴➆ã✏Ù✘❮↔â❂➴❯❮❏Ù➡Ñ✹Ö✗❮➻❮✪❐❣❐➉❮❷❰✵ê✝â✻➝✻Ù➡Ñ◗❐❣ä♦Ô✶➝✻Ù➇Ï✪Ñ✹❒❯➝❍Ù
❮❷❰➪Ñ â✻❮ ❐❯❮❷❰õ❒✦Ù➇Ï✪ä❏Ö❉Ù✘❮❏ÖõÑ✳➝❂ã✻Ñ✳❮❷❰❨ñ❍❵❖ä➘➬●ä❏Ö✵Ñ✹❒➉❮ù❰✶å❝æ↕é➇➝❍❐❣❒➉❰✗❮➘❐❯❮ Ñ✳➝❂ã✻Ñ◗ü✷➷❺❝s❇✗●✏❭✟Ó➉Ü❂Ðù❮❷❰✵Ñ➥ã✻Ù➇❮ù❰✶å✕Ù➇❮❙Ï❷â✻➝●➹❛ã●❮ â✻❮❙❰
➷sá➊Ü✹Ò➯ï❸◗✍❏
ð✏❊
Ü✟Þ❳❝s❅✹Òr❃❨◗❨❇❬î✫à❉❃✦ß✛ï❹❏
ð✰❊
Ü✟Þ✻Ð✕ñ❲t❦❮➥Ô✹ä❏❒➉❰✵ä❏Ù●Ñ✹ê⑨❰✗➝✻Ù➡Ñ Ï❙➝✻Ù➇Ô✶➝✻Ù✘â☎ã❍❰↔â❂ä❏Ù➇❰✂ã✻Ù➇❮↕æ③❫❏æ➧❮↕➬●Ö✗➝✻➬✘➝●❰✵❒✦Ñ✹❒❯➝❍Ù ❮❏Ñ✷❮❏Ùõã✻Ù
❰✗❮➦ã✏❐➡Ñ✳❮❏Ö✵æ➱❮✢❰✶å❝❐✦❐❯❮✪➬●Ñ✹❒❯➹❛ã●❮✷❐❯❮✂æ➱➝➡â✻ò❏❐➉❮❷Û✳á➊Ü✹Ò➯ï❸◗✍❏
ð✏❊
Ü❏ß❄❃❙à✟á✲❏✽Ò
❊
Ó✹❏❘❭✹à✹Ü✛❮❏Ñ◗❐❯❮✂æ➱➝➡â✻ò❏❐➉❮❷Û✬◗❨❇✗à✴❝➨Ü❲❅ ß❻❏➉Þ✹á✆❅✴❝①❇✵Ó✲❇❬î✁❏
ð✰❊
Ü✹ñ❧t⑨❮✷Ù➡➴❯❮❙❰✵Ñ✛➬➡ä❷❰
ä❏Ù➇➝➡â❂❒❣Ù✓➬➡ä❏ÖÝÖ✵ä❏➬➡➬➇➝✻Ö✵Ñ⑨÷↔❐❣ä↔➬●Ø➡Ö✵ä❷❰✗❮➙❰✶ã✻❒❬×✫ä❏Ù➡Ñ✳❮✷ü✘â❂ä❏Ù➇❰✷Ï❷❮✪❐❣❐➉❮❷Û✳Ï✪❒❣ê✝❐➉❮↔Ñ✳❮❏Ö✵æ➧❮➙❮❷❰➪Ñs➝✏ã✫×✻❮❏Ö✵Ñ✳❮❏æ➧❮❏Ù➡Ñ➒ã✻Ñ✹❒❣❐✦❒❯❰✗Õ✍â❂ä❏Ù➇❰✮ã✻Ù
â✻➝❂ã✻é●❐➉❮ ❰✗❮✪Ù➇❰✵ê✢➬✻ã✻❒❯❰✗➹❛ã✻➴❣❒❣❐♦❮❙❰✵Ñ↕æ➀❒➉❰û❮✪Ù●Ñ✹Ö✗❮ ó✕ã✏❒✦❐❣❐➉❮❏æ➧❮❏Ñ✳❰❞❑✰â✻❮❑Ô✹ä❂❁❙➝✻Ù Ñ✳➝❂ã✻Ñ↕÷ Ô→ä❏❒❣Ñ↕❒❣Ù●Ø➡ä❏é●❒✦Ñ✲ã❍❮✪❐❣❐❯❮❬▼❨ñ
✻
Ù●Ñ✳❮✪Ö✶×✫❒❯❮✪Ù●Ñ
❮❷Ô✶Ô✳❮❙Ï❏Ñ✹❒❬×✻❮❏æ➧❮❏Ù●Ñ✹ê✍÷ Ï ☎✻Ñ✳Õùâ☎ã æ➱➝➡â✻ò❏❐➉❮❷Û✳á➊Ü✹Ò➯ï❸◗✍❏
ð✏❊
Ü✰ê➙❐✦➴❣❒➉â✻Õ❷❮➘❒✦æ➀➬➡❐❣❒❯Ï✪❒❣Ñ✳❮ùâ☎ã æ➱➝➡â✻ò❏❐➉❮❷Û✬◗❨❇✗à✴❝➨Ü⑥●✻ì ❃❙Ò✰á✲❏✴❇❬◗ ➹❛ã●❮ ❐✦➴❯➝❍Ù
â✻Õ❏Ö✵❒➆×✏❮❏Ö✵ä❏❒❣Ñ✤ó✠❐➉➝✻é●ä❏❐➉❮❏æ➧❮❏Ù➡Ñ◗➬➇➝❂ã✻Ö⑨ä❨ó✠❒❣Ö➨❰✶ã✻Ö❦❐✦ä♦❰✗➝●Ï✪❒❯Õ✪Ñ✳Õ✕ñ✿❵◗➴❯❮❙Ô✳Ô✶❮❏Ñ➒â✻❮♦❰❉å❝Ù➇❮❙Ï❷â✻➝➡➹✕ã●❮✷➬➡Ö➪❮✪Ù➇â↕ä❏❐➉➝✻Ö✗❰⑨Ñ✳➝❂ã✻Ñ◗❰✗➝✻Ù☞❰✗❮✪Ù➇❰sü
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Õ❏➬➡ä❏❒❯❰✗❰❄❮❨ã✻Ö❉ê✭æ➀ä❏❒➉❰✒➬➇❮❨ãçä❷Ï❷Ï❙❮❷❰✗❰✵❒✦é●❐➉❮↔ä❨ã✏Ñ✹Ö✗❮✪æ➱❮✪Ù●Ñ✵ñ✄❵❖➴✦❒❯â✻Õ❙❮➻➹❛ã✻➴❣❒❣❐✝❰✗❮↔Ô→ä❏❒❣Ñ❦â☎ã➧➷❳❩✵à❉❃✒❏❷î✄❅❈❇❬î✫à❉❃✦ß✛ï❛Ü✫Ð↔❮❷❰✵Ñ❤ä❨ãûÔ✠ ✻Ù✘â☞❰✵ä❏Ù✘❰
â✏ ❂ã✻Ñ✳❮ ã✻Ù➇❮ ❒❯â✻Õ❙❮ â✻❮ ❐➆ã✏❒➉Û✹æ③❫❏æ➧❮❏ê➘â✻Õ❏➬➇❮✪Ö✗❰✆ ✻Ù➡Ù●ä❏❐❣❒➉❰✗Õ❷❮✪ê ➹❛ã✏❒✦Ù●Ñ✳❮❙❰✗❰✗❮❏Ù✘Ï❏❒➉Õ❷❮❏ê❑æ↕ä❏❒❯❰ ➬➡ä❏Ö❉Ñ✹ä❏Ù➡Ñ â❂❒➉Ô✳Ô→❒❯Ï❏❒✦❐❯❮✪æ➱❮✪Ù●Ñ
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➬●Ö✆ ❍➬✝ ●❰❄Õ❷❮❷❰ â❂ä❏Ù➇❰✓Ï❙❮❏Ñ✹Ñ✳❮❑❐✦❒❣Ñ✹Ñ✳Õ✪Ö❉ä❏Ñ✲ã✻Ö✗❮❑❒➉â✻❮❏Ù●Ñ✹❒✦Ñ✹ä❏❒❣Ö✗❮❑Ù➡➴❯Õ✪Ñ✹ä❏❒❯❮❏Ù➡Ñ➧➬●ä❷❰õà✹Ü✹Ò✲Ü❈❩❱❃❙è❀Ó➉Ü✟Þ↕➬☞ ❂ã✻Öû❐➉❮❷❰➥ó✫Õ✪Ù➇Õ❏Ö✵ä❏Ñ✹❒✂ ✻Ù➇❰ â✻❮õ❐❣ä
æ↕ä❷❰✗❰✵❒❯Ô→❒❯Ï✪ä❏Ñ✹❒☎ ✻Ù➘❮❏Ñ✷Ù✘❮➧➬✝ ✏ã✫×❂ä❏❒❯❮❏Ù➡Ñ♦➹✕ã●❮☞Ï✎ ✻Ù➡Ù✝ ✻Ñ✳❮✪Ö✢ã✏Ù✘❮✗ ✻é✘Õ❷â❂❒➉❮❏Ù➇Ï❙❮☞á✲à❉❃❨●✗❏➉á✲❏✴❇❬◗✰❃❏Ó✹❏➉Þ✹á✲Ü✰ê➒Ú➆ã❍❰➪Ñ✳❮❏æ➧❮❏Ù●Ñ✵ñ☞❵◗➴❣❒✦Ö✵Ö❉❒✦Ñ✹ä❏Ñ✹❒☎ ❍Ù
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t❤ä❏Ö❦Ô✖ ✻Ö✗Ï❷❮✷❮❙❰✵Ñ◗â✻❮✷Ï✁ ✻Ù✘❰✵Ñ✹ä❏Ñ✳❮❏Ö⑨➹✕ã●❮✒❐❯❮❙❰❤Ñ✳❮❨ô✫Ñ✳❮❙❰❦Õ✪Ñ✲ã❍â❂❒➉Õ❷❰⑨â❂ä❏Ù➇❰⑨Ï❙❮❷❰⑨â✻❮❨ã❂ô➀Ï❏Ø●ä❏➬➡❒❣Ñ✹Ö✗❮❷❰➪ê●❮❨ô✏Ï❙❮❏➬●Ñ✹❒✂ ✻Ù☞Ô→ä❏❒❣Ñ✳❮✒â✻❮
❐❣➴✙✘❥❏➉Þ✹á✆❇❱❏✽à✹Ü❋●❏Ü➨Ó✝❃➄ß◗Ü❈◗➦Þ❤❅✹Ü➡î❆❅❈❇❬î❂à❉❃✦ß✛ï✏❏
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Ü➨â❂➴❬✃↔ñ❻❪✓❮❨å✕Ù●❒❯❮✪Ö➻❮✪Ñ â✻❮✍ë➧ì ✚✮à î❸❃❨◗✒❏❯Þ❈❃❏á✲❏❘❇✗◗ ●❏Ü❦Ó✵ì Ü✟Þ ß❄❃❙Ò✟Ü❦â✻❮✜✛✠❮❏ä❏Ù ❵❖ä❏é➡ä❷❰✗❰✗❮✪ê✛Ù✘❮
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Chapitre VII 
La révolution dans les textes 
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✲✳✗✣✁☎✲✑✆✶✠☛✛☞✷✚✥✧✸✑✄✚✔✪❫✯✼✟✔✰✌▼✠●✦✙✥▼✞➢✼✟✔✭✏❊✠☛✞✚✞❂✗✣✔✭✏✰❃✣❄✵➟✽❆❚➫✹✌✧✔✭✏❊✠✱✄✟✒✕✔✱✄✟✆✘✏❊✮✖✔☛✞✚✒✙✥✹✁✟✞☞✞✜✗✣✏❳✠✱✄❥✼✟✗✤❀✟✄✟✒⑧✼✟✔❝✢✣✔☛✒❈✠☛✌▼✥✫✞✜✗✤✠✘➯✶★❼✁✟✞❥✍
✒✙✆✘✁✴✄✴♥☎✔❝✞✜✁✚✏➄❩➆✆✘✗✣✦❑✁✟✆✶✮✯✥✧✏✶✒✕✔✭✏⑤❫✰✌✹✔✣✏❖✛☞✌✎✄✚✏❊✢✣✁✟✞❁♥✳✠☛✥✫✞❂✢✱✄✚✏❋➫▼ ✪❯✜↕◗✌✫✠✱♥✴✠☛✌✫★
✝
❯✚➾✖✁✟✌✫✌✹✦❏✄✚✏✙➯✶★❼✼✴✥❤♥☎✔☛✆✘✏❖➇✧✔♠✄☎✞❂✔✣✏❖✛☞✆✓✁☞✦✕✔✭✏✘✏✘✔✱✄✟✆✘✏
✼✟✔✯✛✚✆✘✁☎♥✳✥✫✞❂✢✣✔❛➫✹➺❬✒✙✥✹✔☛✞✚✞❂✔✯➾●✠☛✌▼✮●✠✣✏❍✏✘✁✟★❶④❊✆✶✮●✠☛✞❂✼❜↔✚✆✘✗☛✮✖✁✟✞☞✒✙★⑤ ✪❯☞➣➆✠☛✆✶✆✘P☛✆✘✔✤★⑤④❋❯❼↔❂✔☛✌ ➯✶★➉✄✟✞➢✗✤✌✧P✱♥✟✔●✼✟✔➩ ✪❯⑤→●✔✭✁✟✆❑✲✳✔
➫☛✡❬♥☎✔✭✏✐➣➆✠☛❀❂✁✟✞☞✠✱✄✳◆❨➯❚✔✤✒✬✼✟✔✱✄✴◆❵❩➆✮✯✠✱❇✧✒✙✆✘✔✭✏⑤❫✾✛☞✠☛✆❱✥✹✏✶✥✧✔✤✞✜✏❛✛☞✌✎✄✚✏❛➙✱✲✳✗✣✏✶★✝✮●✠☛✥✹✏❛✞✜✁❁✒✕✁✟✥▼✆✓✔✤✮❻✔✤✞✚✒✬✦✩✠✱♥☎✁✟✆✶✠☛❀✚✌✹✔✣✏❛❉❧✄✟✞
r❾❿✕❿✺⑨✇➌✘♣✙①☛r✱✈❬✉✙①☛②❏➌➄✼✟✔❝✌✫✠❋✲✳✗✭✁✴✲✵✆✶✠☛✛✚✷✚✥✹✔✬➫▼ ❶✷✚✥✫✌▼✥✫✛☞✛✜✔➩ ❼✥✫✞❂✢☛✷✜✔✤✮❻✔✤✌✧➐
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✒❊✔☛✒➊→❝✥✫✌▼✌✧✔✣✏✝➼✵✠✱✄✟✒✙✒✕✔☛✆✙➯✱❯☞➁➥✔✭✏❊✞❂✁✟✞❜✛✚✆✘✁✚✦❑✔✣✏✘✏✘✔♠✄☎✆✘✏❖✞❂✔
✏✘✁❁✞✚✒✰✸✺✄✚✔✐❩❖♦q➌✘♣✙♣✙✉q③ ➍■➌❍①✣⑩➏r✭①♠②❾③✟❫☛★❬❉✐✌✫❘✫✥▼✮●✠✱✲✳✔❛✼✟✔✝➞✵✔☛✠☛✞✜⑥➓ ❼✠✱✄✟✌➊↔❂✔☛✆✶✆✶✥✧✔☛✆✶★◗➣⑧✔✤✆✶✞✚✠☛✆✘✼✾➝❛✠☛✆✘✢☛✷☞✠☛✞✜✼✴★❂➞✴❯ ⑥❏➣❖❯■➅✪✠✣✢☛✥▼✞✜✔✤★➆➛▲❯
➅➆✔♠✍❨✮✖✁✟✞❂✼❽✔✤✒❬➼✟❯✚➅◗✥✫✮✯❀✜✔✤✆❱✒✶❯❁➁➥✔✝❩❖♦q➌❍①♠③❑✉✇⑨✧➎✂⑩☛✉❨➍❼r☛②➓♣✙➌✘①♠r❾❿✴✉✳❫☛★❼✸✑✄☎✠☛✞☞✒❈❉➦✌❤✄☎✥▼★⑤✆✘✗✱✄✟✞✚✥▼✒➆✠✱✄❚✏✘✁✟✮✯✮✖✔☛✒❬✼✟✔❋✌✫❘❤❩⑧✁☎✄☎✆✘✏⑤❫✝✌✧✔✭✏
✲✵✆✶✠☛✞✜✼✟✔✣✏❖✦✙✥❤✲✺✄☎✆✘✔✣✏❖✼✟✔✝✌✫✠❋✢✣✁✟✮✯✮❝✄☎✞☞✠✱✄☎✒✕✗❳✲✳✗✣✁☎✲✑✆✶✠☛✛☞✷✚✥✧✸✑✄✚✔●➫▼ ◗❯❁→✯✔✣✁❁✆❑✲✽✔✤★❂➺❊❯☛➞✣✄✟✥✫✌▼✌✫✠☛✆✘✼✴★☞④➦❯✟➝❚✔✱✍✺✞✚✥✹✔☛✆✶★✺➞✳❯✽➣⑧✔✤✠✱✄☎➇✹✔✱✄✚⑥
→❝✠☛✆❱✞☞✥✧✔✤✆❱★☛➞✴❯✺➁■✠☛❀✚✠✣✏✘✏❍✔☛★❂↔✚✆✶✠☛✞✜✻✭✁✟✥✹✏■➽❈✠☛✥✫✌▼✌✧✔✣✦❑✔☛✆✶★✱➞✑✔✤✠☛✞✰➽❈✆✶✥✧✢☛✠☛✆✶✒ ➐
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  ➯✶★✴✌✧✔⑧✲✵✆✶✠☛✒✙✥✫✞✖✼✟✔❬✌▼✠➊➎✹➌✘♦✇r☛②✹⑨❾➌✘①♠r☛➎✴r✭①♠r☛➎❸✂③❏⑨✹③❂✠☛✞✟✲✵✌✹✁✟✛✚✷❂✁✟✞❂✔
➫▼➣➊❯✽➣⑧✔✤✆❱✆❑✍✺★✟ ✪❯✟→●✁☎✄☎✌✹✼✴★✟➽➊❯✴➛✌☞✱✲✳✔☛✆✘✏✶✒✙✆✶✠☛✞✜✼✴★❁ ✪❯✳➛❝✠✱✲❨✲✳✔✤✒✙✒✇➯✶★✟✄✟✞✬✗✣✢✣✁❁✌✧✁☎✲❨✄✚✔❋➫ ✟❋❯✺➁✂✠☛❀❂✔✱✍❨✆✶✥✹✔✘➯✶★✚✼✟✔✱✄✴◆❋❩⑧✗✭✢✣✁✟✞❂✁✟✮✯✥✧✏✶✒✕✔✭✏
✏✶✛☞✠☛✒✙✥✫✠✱✄✴◆➄❫✰➫ ➞✴❯ ⑥✩➅❬❯✽➣⑧✁✴✄✚✼✟✔✱♥✴✥✫✌✫✌✹✔☛★❂↕✪✌▼✠✱✄❁✼✟✔➄ ✂✁✟✞❂✏✶✠☛✆✘✼✺➯❬✔☛✒✪✸✑✄❁✔✤✌✧✸✑✄❁✔✭✏❈✥✫✞❂✏✶✒✙✥✫✒❏✄✟✒✙✥✧✁❁✞✚✞❂✔☛✌✧✏⑦✼✟✔❖✌✫❘✫✠☛✮✖✗☛✞☞✠✱✲✳✔☛✮✖✔☛✞✚✒✶❯✳↕❈✔✤✒✙✒✕✔
r ➠✫➠✺⑨✇♦✇❹✺✉❊✢✣✁✟✞❂✢☛✥▼✌✫✥✧✔▲✄✟✞❵✢✣✔☛✆✶✒✙✠☛✥▼✞ ✢✭✁✟✞❂✦✕✁✟✆✶✮✯✥✧✏✶✮✖✔✐✥✫✞❂✏✶✒✙✥✫✒❏✄✟✒✙✥✧✁❁✞✚✞✜✔✤✌✧➐
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➒✰✼✴✠☛✞✜✏❝✌✫✠✐✷✚✥✧✗✤✆✶✠☛✆✓✢✤✷✚✥✹✔✬✼✟✔✣✏❝✏✶✒✙✠☛✒❏✄☎✒✕✏▲➫▼✲✑✠✱✲✳✔✐✼✟✔
✌✧✗♠✲✵✥✫✒✙✥✫✮✯✥✫✒✕✗ ✕q➯❖✔☛✒➆✼✴✥❤♥☎✔☛✆✘✏❖✏✶✥✎✲✵✞❂✔✣✏❖✼✟✔✿✮✖✁✚✼✟✔✤✆✶✞✚✥✧✏✓✮❻✔✯➫✹✌✧✔✭✏❬✞❂✁✴✄✴♥☎✔☛✌▼✌✧✔✭✏❬✒✕✔✤✞✜✼✴✠☛✞✜✢✭✔✣✏❖✏✘✁✟✞☞✒■✆✘✔☛✛✚✆✘✗✭✏✘✔☛✞☞✒✕✗✣✔✣✏⑧❉✿✢☛✷✚✠✣✸✑✄✚✔
✞✚✥❤♥☎✔☛✠✱✄✵➯✱❯✝➁✂✠➳✼✽✄✟✠☛✌✫✥▼✒✕✗❵✛❂✁✴✄✟✆✶✆❱✠☛✥▼✒➀✏✘✔❴✼✟✗✣✢✤✌✫✥✫✞❂✔☛✆❜❉❵✼✴✥✎♥☎✔✤✆✓✏❜✞☞✥✎♥☎✔✤✠✱✄✳◆✯➔✿✌✫❘❤❩⑧✁☎✄☎✆✘✏⑤❫❪✮✯✠☛✞✚✥✹✦✕✔✭✏✶✒✕✔❢✄✟✞ ✏✘✁✴✄✚✢☛✥✯✼✟✔
✆✘✔☛✛☞✆✓✗✭✏✘✔☛✞☞✒✙✠☛✒✙✥✎♥✳✥▼✒✕✗✝✲✵✌✧✁❁❀✚✠☛✌✧✔❝✼✟✔❋✌✫✠❋✼✴✥✧✏✘✢✤✥✫✛✚✌▼✥✫✞❂✔➦✔✤✒➆✔✤✞❽✮✖❣☛✮✖✔✝✒✕✔☛✮✯✛✜✏⑧✄☎✞❂✔❳♥☎✁✚✢✤✠☛✒✙✥✧✁✟✞❚✼✟✔✝✆✘✔✱♥✵✄✚✔✝❉✿✌▼✠✿✛✜✁❁✥✫✞☞✒✕✔➦✼✽✄
✛✚✆✘✁☎✲✑✆✘P✭✏✶★➀✏✘✔ ✛☞✆✘✁✟✛✜✁☞✏✶✠☛✞✚✒❵✼✟✔➭✦❑✗✣✼✟✗✤✆✓✔✤✆➳✌▼❘✫✥▼✞✜✏✶✒✙✥▼✒❏✄☎✒✙✥✹✁✟✞ ✔✤✒ ✏❍✔✣✏❴✮✯✠☛✆✕✲✳✔✭✏✶★❚✌✫❘▼✥✫✞☞✒✕✔☛✆✶✞✚✠☛✒✙✥✹✁✟✞✚✠☛✌❚✔✤✒✡✌✫✠ ↔✚✆✶✠☛✞✜✢✭✔
✼✟✗✣✢✭✔☛✞☞✒✙✆❱✠☛✌▼✥✧✏✘✗✭✔☛★☞✌✧✔✣✏⑦✢✣✗☛✌✹✗☛❀☞✆❱✥▼✒✕✗✣✏❬✔✤✒■✌✧✔✭✏✪✞❂✁✴✄✴♥☎✔☛✌▼✌✧✔✭✏■✲✳✗✤✞✜✗☛✆✶✠☛✒✙✥✹✁✟✞✜✏♠❯✫❯✫❯✺➁■❘✧✗✭✼✴✥✫✒✕✁❁✆❱✥▼✠☛✌✚✼✽✄●✛✚✆✘✔✤✮●✥✹✔☛✆✪✞❁✄☎✮✖✗☛✆✘✁✖✔✭✏✶✒❼✛☞✌✫✠✣✢✭✗
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✭ ð❑➷⑤õ✶✃✱Þ❨à✇➷❑ôq➱❾Þ✎î✣ø✫➱✚à➧Þ✎î✎✃✣➱❏î✎Þ✎ò✘➮➆❐❍➷❂➴☎➘✗✖✵ô✹✃✱➮♠➷❑î✺ôq➱❾ó➏ó☛ò✱ô✇î✧➱❾➮☛î✭ø ➷✶à ✖❁Ø✎Ò❤❰✙×✕Ü ß✶Ñ✇Ò✎Ú✴❰✕Ø Õ Ñ➧×✕Ü ✘✜❐❍➷☞ø❤➱✞✖♠Ï✘Ð▼Ñ Ï✘Ò✎❰ Ó✺Ô✕Õ✎Ö✭❰✙×✫Ï✶Ù✎Ñ✹è✹Ü✧Ý ❰✙×✢✲❏Õ ×✕❰✷✴❾Ö✕✘ ✯q➘✱✚❏ß✢✜✄ ❶➘✄ ➉➷✙➮☛➷✕î✫î▼➷✕❒☎✞➆Ñ➧þ ✴✇Ö❤❰✙þ
✲❏Õ Ü✧Ý✎Ñ✹þ✶Ò✎Ü ✲❏þ❂Ò✫Ð▼Ý Õ Ø ❒✶û✵➱❏ô✹Þ✫à✇❒ í ➷★✣✶➷✙✃✱Þ ø✎❒✍✖✴û❨ò ☎✕î❤Þ❤õ✓✃♠➷ ✘➓❒✤æ❱é✘ç✡✦✶❒✓ó✤➘✌❡❝❡✶è❳❡✘ç✘➘
✔✹ù✬❀
û✑➘❑⑥➥➱❾ü✶ü✘➷✕î▼î✫❒❍❮✶✵ ❰✙×✕❰✙ÙÛ✺Ü✧Ö✭Ü Ó✺❰✕Ø Õ ❰✙Ù✎Ö❨Ö❤×✺Ï✓Ð▼Ñ Ï✘Ò✎❰ Ó✺Ô❑Õ Ö✭Ô✕þ❑Ú✳❰✙Õ ×❱Ö❤❒✣æ✶é✄✝✌❡✶❒ ✣ î✫ôq➱✙❐✱➘❑⑥➥➘✗✯✣ô ☎❑ð✙ñ☛ò✘✃ ✜❍ë✠✟ ☎✶❐➏➘ ❒✭æ❱é✄✝❍ç ✥✫❒✘û✵➱❏ô✹Þ✫à✇❒❍➹❷➘✱✬✵ò❍ø Þ ➮☛❒✣æ✶é✘ê✡✦✶❒❍ó✤➘❍ç✶è✇é✘➘
í
✌ ➱✚✑♠➱❾➮☛î✫è
ó☛ô✇ò✘ó☛ò☛à✇❒➏à➧✃✱Þ ✑♠➱❾➮☛î☛✃✱➮☛➷✟ñ✣➱✚✔➏Þ✎î✎✃✣❐✘➷❂➱❾➮➏ü✶ø✎ò➏è✇à❏➱❏ï✶ò✘➮✱➮♠➷❑❒✘ô✇➷✩ø❤➱❏î▼➷✟ø✫➱✽ü✓➷✩➮ ✜✶à✇➷❂❐✶✃❶ø Þ ✑➏ô❾➷✚➷✙➮❶ø ✌ Þ ➮✣à❾ð✕ô✹Þ ✑♠➱❾➮☛î❨❐✱➱❾➮✤à✑ø❤➱✴î▼ôq➱ ✧ ➷✕ð✕î▼ò✘Þ✎ô✇➷❁ó♠➷❑ôqà✇ò❍➮✱➮♠➷✩ø ø✎➷✜❐❍➷✟ø ✌ ➱❾✃☛î✫➷✙✃☛ô
✔✹ù✹➶✌✪❶ò✘✃✣à❈ô✇➷✩ó♠ô✇➷✩➮♠ò❍➮✣à◗Þ ð✩Þ ❒☞✃✱➮➏Þ✫õ✓✃♠➷✩ß✂➷✩➮♠î❶ó✣➱❏ô➆à❾ò✘✃☛ð✙Þ❼❐✓Þ❤➱❏ð❑ô✹Þ✎î✎Þ✫õ✶✃☛➷✕❒❁ø❤➱❬❐✓Þ✫à✇î❤Þ ➮☛ð✕î❤Þ ò❍➮●❐✘➷❖➴✳➷✩Þ ð✩ñ♠➷✩➮ ✔✣➱❏ð✙ñ✰➷✩➮♠î▼ô✇➷➊ð❑ò✘➮☛î✫➷❑ï✶î✫➷❊❐✘➷❊❐✄☎❑ð✕ò❍✃ ✑✱➷✕ô✇î▼➷➊➷❑î
ð✕ò❍➮☛î✫➷✕ï✶î▼➷➆❐❍➷ ✧ ✃✣à✇î❤Þ ÷▼Þ✎ð❱➱❏î❤Þ ò❍➮♠❒✭ó✣➱❏ô✇ð✕➷✪õ✓✃✕✌ ➷✙ø ø ➷❶➮☛ò❍✃✤à⑤à❾➷✙ß ✔✱ø ➷ ☎❑ð✙ø✫➱❾Þ ô✇➷❑ô☞ø ➷❶ß■ò✘✃✕✑➏➷✩ß✂➷✩➮♠î✚❐✓✃➊î✫➷❑ï✶î✫➷✪❐❍➷❶➮♠ò☛à⑤❐❍➷✙✃☛ï➆➱❾✃☛î✫➷✙✃☛ôqà❏➘✌✚qß✢✜✶ú✘➘ è✴✪➊➘✰✖✵➷❑ô✇î✎ñ☛➷✙ø✎ò➏î▼❒
✖✫✦✴ó➏Þ✫à✇î ☎✙ß■ò✘ø✎ò❍ü❱Þ✎➷❬➷❑î❼à✇ò✱ð✙Þ✎ò❍ø ò❍ü✶Þ ➷➊❐❍➷❈ø✫➱■ð❑ò✘➮✱➮✤➱❾Þ✫à❏àq➱❾➮☛ð✕➷❬à❾ð✙Þ✎➷✙➮☛î✎Þ✎÷✫Þ✫õ✓✃♠➷ ✘➓❒ ✚❨❰✙Ô❑Õ Ö▼Ò✎Ü❂Õ ×❱Ø✎Ö✫Ò❤×✕❰✕Ø Õ✎Ñ✹×✕❰✙þ☛✡ ✲✙Ö☞Ü✧Ñ✇Ý Õ✎Ñ✹Ù✎Ñ Ï✶Õ Ö❤❒ ✬✌✣❄❤⑤❒ ✧ ✃✱Þ ø ø ➷❑î✫è✇❐ ☎✕ð✕➷✩ß ✔☛ô✇➷✖✺✘ö✘ö❍ö✘❒
✖ í ➷✶à✳à❾ð✙Þ✎➷✙➮☛ð✕➷✶à✇❒✓Þ ➮✣à✇î❤Þ î❤✃♠î❤Þ ò❍➮✣à✇❒✶ó☛ôq➱❏î❤Þ❤õ✓✃♠➷✶à✇❒✱❐✶Þ✫à✇ð❑ò✘✃☛ôqà ✘➓❒✓ó✤➘✧✺✻✺✘ë➏➘
✔✹ù✹ì✶❁❼ò❍➮♠î✽ø✎➷⑤ß ☎✕ô✹Þ✎î✫➷➉ó☛ô✹Þ ➮☛ð✙Þ ó✣➱❾ø✽à❾➷✕ô❏➱❾Þ î✟❐✘➷❶÷✇➱❏ð✙Þ ø Þ✎î✫➷❑ô✟ø✫➱❂ð✕ò❍ß❶ß❼✃✱➮➏Þ✎ð❱➱❏î❤Þ ò❍➮❬➷✙➮☛î✫ô✇➷➉ø✎➷❱à☞ð✙ñ☛➷✕ô✇ð✩ñ♠➷✩✃♠ô❏à✇❒✺➱❾Þ ➮✣à✹Þ✳õ✓✃♠➷➉ø✎➷❂ó♠ô ☎✕ð✙Þ✫à❾➷✙➮☛î✺ø ➷✶à✚➱❾✃☛î✫➷✩✃♠ôqà☞❐➏➱❾➮✣à✴ø✫➱
ð✕ò❍➮☛ð✙ø ✃✤à➧Þ ò❍➮ ✜ ✖ ✣❑Þ☞➮♠ò❍✃✣à✪➱❏ð✕ð❑➷✙ó☛î✫ò❍➮✤à◗❐✘➷❖❐✄☎❑÷✫Þ ➮✱Þ ô❶ø✫➱❈à✇ð✩Þ ➷✩➮♠ð❑➷❬ð✕ò❍ß❼ß■➷❈✃✱➮♠➷❈î▼ôq➱❾➮✤à➧ó✣➱❏ô✇➷✙➮☛ð✕➷❬❐❍➷✪ø✫➱■ð❑ò✘➮✱➮✣➱❾Þ❤à❏àq➱❾➮☛ð✕➷❑❒✵➮☛ò❍✃✤à■à❾ò✘✃✱ø Þ ü✶➮☛ò✘➮✣à■õ✶✃ ✤ ✃➏➮
✖✚à✹✃✣✧ ➷❑î ✘➊ð❑ò✘ß❶ß❶✃➏➮✱Þ❤õ✓✃☛➷ ✒➊❐✽✤ ➱❾✃♠î▼ô✇➷❱à ✖✚à✹✃✣✧ ➷❑î✧à ✘❈✃➏➮●à❏➱✚✑➏ò✘Þ✎ô✄✖✚➱❏ð❱õ✓✃✱Þ❤à ✘➊à✹✃☛ô■✃✱➮ ✖☎ò ✔ ✧ ➷✕î ✘✩➘
í
➱ ✖☎î▼ôq➱❾➮✣à✹ó✣➱❏ô✇➷✙➮☛ð✕➷ ✘❈Þ ß❶ó➏ø Þ✫õ✶✃☛➷➄õ✓✃☛➷❬ø✎➷➄à➧✃✣✧ ➷❑î
ð✕ò❍ß❶ß❼✃✱➮➏Þ✫õ✓✃✤➱❾➮☛î✵➷✕î✑ø ➷✶à✚à➧✃ ✧ ➷✕î✹à✟ô✇➷❑ð✕➷✛✑☛➱❾➮♠î✺ø✫➱✴➮☛ò❍✃ ✑➏➷✩ø ø✎➷☞Þ ➮☛÷✹ò➏ô➧ß➥➱❏î❤Þ ò❍➮■ó➏✃✱Þ✫àqà❾➷✙➮☛î✵à✹✃✱Þ ✑✱ô✇➷❂➷✙➮✣à✇➷✩ß ✔✱ø ➷☞ø✎➷❂ð✙ñ☛➷✙ß❶Þ ➮➆õ✓✃➏Þ ✑☛➱✚❐✓✃✪ð✕ò❍➮♠î✹➱❏ð✕î ✖❁à➧✃✕✔ ✧ ➷✕ð❑î✎Þ✎÷ ✘
➱✚✑➏➷❑ð✟ø ✤ ò ✔✣✧ ➷❑î ✒✽ø ✤ ➷❑ï✶î✫ôq➱❏ð❑î✎Þ✎ò✘➮ ✖☎ò ✔✣✧ ➷❑ð✕î✎Þ ✑➏➷ ✘❁❐❍➷✟ø✫➱ ✖☎ð❑ò✘➮✱➮✣➱❾Þ❤à❏àq➱❾➮☛ð✕➷ ✘❁õ✓✃ ✤ Þ ø✕✖☎ô✇➷❑ð✷✜✩ø ➷ ✘✩➘✢✘✩✭ ó✣➘✡✦✶ö ❡☞✯q➘
  ✄❨➟
✣✸♣P✒✦✑✆✔✳✎✭✚✷✔❉✣✸✚✷✔✼✬✽✣❵✥✕✣✶✑❫✜✪✒✻◆✰✣✫✬✭✑❫✩✸✥✕✩✸❅❇✣✸✚✵✔✳✑✲▼✛✖✰✒❬❄✺✙✪✚✰◆✰✣✺✬✳✧✪✣✸✚✵✔❈✮✷✙✪✖✷✬❆❄✺✙✪✚❊✑✆✔☛✒✕✔☛✖✵✣✺✬❆❄✺✣✫✔☎✩✫✔✳✎✘✔☎✜✰✣❜✱✆✎✟✒✕✔❈✧s✩✺✙✪✧✪✬t✎✟✮✰✯✤✒✕▼✪✖✷✣◗▼✪✖✷✣
★①✒✕✣✫✬✽✬✆✣✘✛❉✣✺✙✰✬✓✧s✣ ✢✝✮✝✮ ✎✭✮✤✮✵✣✸✥✻✥✕✣☎✱✓✙✰✬✆✔✗q ✖❊✑✆✔✼✣✸❅❇✣✸✚✷✔✷✖✰✚✷✣
✥
✑✓✒✕✔✕✖✗✎✘✔✕✒✕✙✛✚ ✦✝❨ ● ● ● ❩✆●
☎✲✣✸✖✰♣❵✮✵✬✆✙✪❀✤✥✕③✸❅❇✣✶✑❴✩✫✔✳✎✭✒✕✣❑✚✵✔❈✜✰✙✪✚✷❄◗✎✟✖❤❄✫✣✸✚✷✔✦✬✆✣✠✜✰✣❂✥✕✣❑✖✵✬✭✑☎✮✷✬✽✩✺✙✰❄✫❄✸✖✤✮❊✎✘✔☛✒✕✙✪✚✗✑▲♦▲✱✓✙✰✬✓❅❋✎✟✥✻✒✦✑✆✣✫✬☎❄✫✣✶✑✝✮✵✬✓✒✻✚✵❄✸✒✻✮✷✣✶✑☎✣✸✚✂✑✔✌ ✂✘☛✍✑ ✂
✍✘☛ ✞ ✏ ✓ ✠ ✌ ✂ ✠ ✂ ✎ ✂ ✓✒✑☞✍ ✂ ✑✔✓✱✏✧✑✔✑✝✞ ✝✥✑ ✞ ✎ ✎✒✠ ✠ ✌ ✆✔✞✘✌ ✎✒✠☞✓✒✖✒✞✘✓✏✆✝✠ ✓✱✏ ✆✡✏ ✓ ✠ ✌ ✂ ✞✘✠ ✕✂✁ ✂✘☛✍✑✝✎✚✕ ✠ ✎ ✍ ✞✔✠☞✓✱✍ ✞✔✠☞✑✔✓☞✎✼✾❃✮✵✣✫✬✓❅❇✣✫✔✼✔✦✬✆✣❜✎✟✒✻✚✗✑✓✒✝✿❫✥✦✎❫✧s✩✺✙✪✧✪✬t✎✟✮✰✯✤✒✕✣
✜✰■ ✙✤✬✳✒✕✣✸✚✷✔✼✣✫✬✝✑✆✙✛✚❪✎✟✮✰✮✷✬✽✙✤❄✸✯✵✣❂✑✓✖✵✬ ✕ ✄ ✟ ✏ ✌ ✏ ✓ ✄✢✕ ✞ ✎✒✄☎✂ ✞✘☛✍✌☎✄ ✠☞✌ ✂✘✠☞✓☞✛ ✠✘✎✕✆   ✞ ✠ ✝ ☛ ✂ ✞✝✆ ✎ ✠ ✎✕✠✄✂ ✆✝✠ ✂ ✞☞✏☞☛✍✓☞✞✘✠ ✎✕✆✝☛✍✌✠✂ ✞★✕ ✍✘☛✍✌ ✖✒✞✘✠☞✌✔✆✝✓✒✄✚✞ ✂ ✆✝✠ ✂✘✠ ✎ ✂✘✠☞✓ ✕ ✄
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➌■➋✢➋✩➏❑➂✗① ➎✄➣✆①✜➦✯❸❣②✿⑧ ❶❭✈✜→❙③♠④✿✇❃❸❽❹❃❷✾❼❂❷✶⑥ ❼✜➀✯⑤⑦④✞❷✥❿✄❼✜➀✕➙✟✈❖❘✓➊q⑩✴➈✕❷ ⑧ ⑧ ⑩➅➝❂➇❂❙♠➈ ➉✗⑩✴➝▲❿ ✈✜❹✶➠✆➌❽➌✺✈✜→✍➌☎❃ ✒ ➂❉⑧ ⑥ ⑥⑩➄✟❹✑⑤⑦⑧ ❿✄❼❏➙ ✈✶②✱➒✺➒✺➨✜✈❱✇✶①✿②✜➒✜➎✴➩✺➩➆①
➌■➋✢➋✩➓✆→✡➣✔❼ ❻❱④➆⑧✓❼✜➀✄❷✆❶✟⑥✥⑤⑦⑧ ❿⑦✈✑❶✤➉ ❼✱➀⑦❷❙❻❱④❬➉ ❸✺❹❉❹✞❼❧➀✱➉ ❼✱➀⑦❷✔✇✶⑤✟➀✳❼✟❹✿❹✿④✲➀✜➄❧❺✿⑤⑦❹✶➀❏⑥✥⑤✙➧❦⑤⑦❾➤⑧ ⑥ ⑥⑩❼❧➢♠❼❂❸✼⑥ ➉ ⑤⑦❹✿❹❃➄❭❼❙②✱➒❽➟✴⑤✺①✠➈✓⑤✙❶❭❿✴⑧✥➀✄❼➤❶✟⑥ ⑧ ❾❙⑤✦❷⑩⑧q❻❱④❃❼♠❹❬➉⑩⑤✳❹➆⑧✯⑤✟➀✦➀✄➄❭❶✟➁✞➄❣⑥⑩❼✱➀
↔✺❸❃➀➅⑧⑩❼❂❿s➀❏❹✿⑧☎❹❽⑧❞❺❽➄❣⑥⑩❼✱➀❼❻❱④❃❼❭❿✄❼✟⑥ ⑥⑩❼✱➀✳➄✟✇✿⑧❞➀⑦❷✥➄●❾❧❸✿➎✤⑥ ❸❽↔✜⑧✽❻❱④✞❼✱➀✦①✕✔♠❹✐❷✥❿✄❸❽④✶❹➆❼❂❿s⑤✂✖ ❺➆⑤⑦❹✑➀❏⑥ ❼✬➀✄❶●➁❃➄●❾❻⑤♦❶✟⑧⑩➎➅⑤✳❹✞⑤⑦❹❃❷✘✗❫❷✤❸✺④✑➀✆⑥⑩❼✱➀✰❹❃❸❽❾❙➀✡❺➍➉ ❸✺⑧✥➀⑦❼✱⑤⑦④✞➃✱✈✞❷✤❸✺④✑➀✆⑥⑩❼✱➀✳❺✜⑧⑩❼✟④✞➃✜✈
❻❱④❃❼❏❹❃❸✿❷✥❿✄❼✙➀✄❼❭❶❂❷✤❼◗➀⑦❶✟⑧⑩❼✟❹✞❷⑩⑧⑩⑨✥⑧q❻❱④❃❼❏⑧❞❺❽❸✺⑥ ✝✦❷✥❿⑦❼✱①❭➙✰➂✗① ➎✄➣✯①✜➦✆❸❣②➆⑧⑩❶❂✈✜→✝③♠④➆✇✞❸✺❹✞❷✑❼❭❷✞⑥⑩❼✱➀✆⑤⑦④❃❷✤❿✄❼✱➀❫➙✟✈✜✇✶①❱➌➆➨
➌■➋✢➋✩♣✔➂✍❷✑⑥✥⑤✆✇✞❿✴⑧✥➀✄❼ ☎✰✇✶⑤✦❿✄❷❞⑧ ❼❣❺❱⑧ ❿⑦❼❂❶❂❷✤❼❂✈✞➀✴④✞❿✔⑥ ❼✳❾✬❸❃❺❽❼✙❶✟➁✞❸✺⑧✥➀✴⑧✿✇✑⑤✦❿✗➂✗①▲➈✕❼✐➈✓⑤⑦❹➆❹✞❸❽④❻❺✿⑤⑦❹✶➀❫➛✡t✢❚✌⑩➅➝✱r✟t✑⑤✆➄❭❷✥➄✙❺➆⑤⑦❹✑➀✕⑥ ➉ ❼●❹✶➀⑦❼✟❾s②➆⑥⑩❼◗⑤✟➀✦➀⑦❼✫❅✍✇✞❼✟④❙➀❻➀❂❾✬➄❂❷✥❿➅⑧✽❻❱④❃❼ ④
⑥⑩❼✱➀✆❶❂❸❽❹✞❷✥❼✟❾➤✇✞❷✥❼✟④✞❿s➀✍❺❱④✬✇✶⑤✦❿✦⑤✟❺✜⑧ ↔✜❾❧❼✙❶✟⑥✥⑤✟➀✦➀✴⑧q❻✜④✞❼✙❸✺❹✞❷❄②❃❼✜⑤⑦④❃❶❭❸✺④✿✇❩⑤✦❷✥❷✴⑤✤❻✜④✞➄✳⑥❞⑤✰→✂➆✱❷ t✽❷ ⑧ ⑧ t❃➙✍↔✺➄❂❸❽↔❱❿✦⑤⑦✇➆➁✿⑧ ❼✙❼❭❷❦❶❭❼❂❿✄❷✴⑤⑦⑧ ❹✑➀✍❺❽❼♦➀⑦❼✱➀✆❿⑦❼✟✇✞❿✄➄✱➀⑦❼✟❹✞❷✩⑤⑦❹✞❷✩➀⑦✈➆⑤⑦⑧ ❹✶➀➅⑧✟❻❱④✞❼
⑥⑩❼✟④✞❿s➀✆❿✴⑧ ❹❃⑤⑦④❃➃✜✈✞⑤⑦⑥ ❸✿❿s➀✝❻❱④❃❼✙❿s⑤✦❿⑦❼✱➀✆➀✄❸❽❹❃❷✶⑥ ❼✜➀✓➄▲❻✜④✿⑧ ❹❃⑤⑦⑥ ❼●❹❃❷✴➀✓❼●❹❻➀⑦❼✟❹✑➀❫⑧ ❹✶❹➆❼❂❿✦➀✄❼ ✏ ➇ ➑✱①✜❶❭❼✟④✞➃❵❻✜④✞❼✍❾✬❼✟❹✞❷⑩⑧⑩❸✺❹✿❹✞❼✬➂✗① ➎✄➣✯①❱➦✯❸❣②➆⑧⑩❶◗❺✿⑤⑦❹✑➀✕⑥⑩❼◗❺❽❸➆❶✜①✜➌✁✒✦①▲❺✴⑥✒➀✐❹❃⑤✍➀✦⑤⑦❹✶➀
❺❽❸✺④✞❷✥❼✙❺▲➉ ④✿❹✞❼◗❺❱⑧ ⑨✴⑨✴➄❂❿✄❼●❹❃❶❭❼◗❺❽❼✡❶●④➆⑥⑩❷⑩④✞❿✄❼ ✏ ↔✺➄✟❹✞➄❂❿s⑤✦❷❞⑧ ❸❽❹➆❹✞❼✟⑥ ⑥⑩❼◗↕ ✒✄✈✜❹✞❸➆❷✴⑤⑦❾❢❾✬❼✟❹✞❷❦❺✿⑤⑦❹✑➀✕⑥⑩❼✡❿s⑤⑦✇✿✇✞❸➆❿✄❷ ☎✔⑥❞⑤✆❶❭❸✺❹✞⑨✤⑥ ⑧⑩❶❂❷❞④✶⑤⑦⑥ ⑧⑩❷✥➄✱①
➌■➋✢➋✩③ ✌✡⑧ ❹✑➀✴⑧✾⑥ ❼❢❺❽❼✟④✞➃❭⑧ ❽●❾❧❼♦❹➆④✿❾❧➄❭❿✄❸❩❺❽❼✱➀ ❘✓➊q⑩✴➈✕❷ ⑧ ⑧■⑩✴➝❂➇ ❙❣➈ ➉✗⑩✴➝❋❿✶❷✥➄✟❾✬❸❽⑧ ↔✜❹✞❼♦❺❽❼✙❷✥❸❽④❃❷✤❼✙➄✤❹✺⑧✥❺✺❼●❹❃❶❭❼❣❺✺❼✳⑥ ➉ ❼❂⑨✴⑨✴❸➆❿⑦❷❫➀➅⑧ ❹➆↔✜④✿⑥ ⑧⑩❼❂❿✍❺✺❼❞➂❉⑧⑩❶✟➁✞❼✟⑥✞➥✡⑧ ↔✺❸✺④✞❿✄❸❽④❃➃✺①❣❺✴⑥✑❼✟❹
❹❃⑤✳❺✺❼✳❾✎✸✟❾✬❼✡✇✞❸❽④❃❿✔⑥ ❼✙❿❭❿❽⑥⑩❼◆❸ ❸❽④❃➄✳✇✑⑤✦❿✑✵❙①✺➦✆❼✍➀❭❾❧❸❽❹✑❺✬❺➆⑤⑦❹✑➀✔⑥❞⑤❏❿✄➄✱❺✿⑤✦❶❂❷❞⑧ ❸❽❹❩❺❱④✬✇✶⑤✦❿s⑤✦❷✤❼❂➃✜❷✥❼✙❼❭❷❫❺❽❼✱➀✆❶❭❸✺❾➤✇✞❷✥❼✱➀⑦➎✴❿✄❼✟❹✑❺❱④✶➀✆❺✜④✬➃✡➞q⑩ ➉✗⑩✱❷ ➝▲❿ ❏✕◗✜✈✜❾✎✸✟❾✬❼◗➀➅⑧➆⑥✥⑤
✇✞❿✄➄✱➀⑦❼✟❹✞❶❂❼✳➄✱❺❱⑧ ❷✤❸➆❿✴⑧✥⑤⑦⑥⑩❼✡❼✱➀⑦❷✞✇✿⑥ ④✶➀✆❺✜⑧✥➀⑦❶❂❿✑❽❭❷✥❼✱①
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➔
① ➎ ✔✆①✺➦✍⑤✦❶✟⑧ ❹❃❼❭✈❃➀⑦❸❽④❬❹➆❼●❹❃❷✾⑧✥➀s➀➅④✑➀✍❺✺❼✙❶❂❸❽❹✞⑨✩➄❭❿✄❼✟❹✞❶❂❼✜➀✄✈✞➀⑦❸✺❹✞❷✾✇✶⑤✦❿✄❷❞⑧ ❶●④➆⑥ ⑧■❽❂❿✄❼●❾❧❼●❹❃❷✕❿✄❼●✇❃❿✄➄✜➀✄❼●❹❃❷✴⑤✦❷⑩⑧⑩⑨✄➀✍❺✺❼✙❶❂❼✙❿✄❼●⑥ ✝✦❶●➁❃❼●❾❧❼●❹❃❷✾✇✞❿✄❸✿❶✟➁✞❼
❺❽❼✙⑥ ➉ ❸➆❿s⑤⑦⑥ ⑧⑩❷✥➄✱①✾➐✦➑❋➊✞➀➅④❃❿⑦❷✥❸❽④❃❷✕→✝➈✓⑤❏↔❱➄❭❸✺↔✺❿s⑤⑦✇✿➁✿⑧ ❼✙❾✬❸✞❺✺❼❭❿✴❹❃❼➤❺➆⑤⑦❹✑➀✆⑥✥⑤❏✇❃❿✄❸❣②✿⑥ ➄●❾❻⑤✦❷❞⑧✽❻❱④❃❼➤❺✺❼✜➀✡➀⑦❶✟⑧⑩❼✟❹✞❶❂❼✱➀✳➀✄❸✿❶✟⑧✥⑤⑦⑥⑩❼✱➀✰④✞❺✺❼✜➀✔✇✶⑤✦❿s⑤✟❺❱⑧ ↔✱❾✬❼✱➀✍❺❽❼✳⑥❞⑤❏❷✥❸✿❷✩⑤⑦⑥ ⑧ ❷✤➄❣⑤⑦④❃➃
✇✑⑤✦❿s⑤✟❺✜⑧ ↔✜❾❧❼✜➀❉❶❂❿➅⑧ ❷❞⑧✽❻❱④❃❼✜➀s①✱➙ ✈✍❺➆⑤⑦❹✑➀➤➢❣❿✄❸❽④✿✇❃❼❖③❣④✿✇✞❸✺❹✞❷✥✈ ➃❏➞✸⑩ ➉✗⑩✢❷ ➝❋❿ ❏✟◗✗✙❏➂✠❶✱➞✸⑩✄➊■❷⑩t⑩➇✬tq❿♥⑨❱➞✸⑩ ⑨✺➊⑩➋ ➉✪❶✕❷ t❞✈✍✇✑①✙②✺②✱➍❱➎s②✜➟✜➫ ❼❭❷❣→✝③❣⑧✥➀⑦❶❂❸❽④❃❿s➀❻↔✺➄❂❸❽↔✺❿s⑤⑦✇✿➁➆⑧q❻✜④✞❼✱➀✼❼❭❷
❺❱⑧❞➀⑦❶❂❸❽④❃❿✦➀✕⑧✥❺✺➄❭❸✺⑥⑩❸❽↔✱⑧q❻❱④❃❼✜➀✛④❭✇✞❼❂❿✦➀✴✇✞❼❂❶❭❷⑩⑧ ❹➆❼✱➀✔➄✟✇✿⑧❞➀⑦❷✥➄●❾❧❸❽⑥⑩❸✺↔✜⑧q❻✜④✞❼✱➀✔❼❂❷✾❶❂❿✴⑧⑩❷⑩⑧q❻✜④✞❼✱➀❫➙✟✈❖❄❻➞✤➊q⑩✄r✤⑩✳❿⑩t⑩✈✜❹✑➠❁❃✜✈✞②✱➒❽➟✺➟✜✈✜✇✑①✿②❂➫➆➒❱➎s②✪❃✺➒✺①
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Ó✴➵★Ø✢➩❞➦❱➦✒➳❉➨✰➧❺➦✭➳✰➵❜➵★Ø➸➦❱➥✠➧✧➦❬➵★Ø✹➩★➦✜➧✆➭✂➧❿Ú❵➵❜Ù ➧➃➳✰➩❶➯✧Ø✢Ú➃➵❞➥✠➧✧Ñ✈➦❱➧▼Ó✘➭✎➩❞ß❜➵✘➳✒➦◗➫☛➤ ➯❿➲❞➧❿Ù✱✰✚➤ æ✹Ø✹➩★➦❱Ø✢➩✌➭✂ß✘➭✢➧rÙ à ➳✒➥▲➧❿Ù ➤⑤➧✧➦❬ë❬➵❞➦✰Ø❞➭✎➩❞➯❹➥⑤➤⑤Ø✹Ó❽➭✹➧◗Ù à ➧✂➨✈➵✘➳✒➯✧➧❈ì◗➭❜➳✰Ó❥➨
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⑩
✳✾①✎②✪✳★❊➈✵✚✷✹✳★❊
⑩
✷✹✳⑥❛❜❃❬➊❜✣❯➞❳❙✛✙✧✣✼➜✈❲✼✜➃❯❊➞✔❴❞➜⑤❯☛✔✪❯✈❨✒❲✼✜ ✂ ❘✭P★❯☛✔q☞✠➜✈❘✼✜
✙➸❫✠✖✌✜♣➜❒❲ ➜✠❫✠✖❱❩✔❫✰❩❭❲r✤ ✳❥❋❢❡➆❁✠②❅✣❶❯☛✙★❘▼❙➄➜✈❙❪❩✯❯❱❲♦➞❀➠❥✜▼❨❒❯ ✝✯❯✈❫✠✖❞❨✒❲◗✤
⑩
✳➆❁▲❛➜q✫❇❀✿❬q✔✷✂❛★✵✚➄✸✻✪✳➆✽★❁✠❛✘①✹①✂✻✪❂❄❃✚✳ ❻✈✵é➣✾➇✔♥✔➌✧➇✫➇★❾❜➣❑✲ ✳ ✺♦➐★✺t✳
✵✚➄r❇★❊r✿✜✺t❣★❊❉✳
⑩
✳➋①✹✿✜❁✠❁▲✻✪✽❥✻▲❋▼❛★❋▼✻✈✿✜❊ s✧✿✜❊r✽★❋▼✻✈✿✜❊✚❊r✳ ❁✈✿✜✷✹①
⑩
❃ ❅✼❇✘✿❈✵❉✿✜✻✠❊✚❋⑨♥✫➇ ❡ ✵✸❛★✷❸❋▼✻✠✷
⑩
✳❀①✌✽✘✿❈✺❆✺✉❃✐❊✸✻✪✽❥❛★❋▼✻✪✿✜❊r①
⑩
②❅↕⑥❊
⑩
✷✹❇❶✁✼❛❜❃✐✵✸➄✚✻▲❊r❇
●✰❍✧❏✍✌
✳❥❋
⑩
✳⑧✑☎❁▲❛❜❃
⑩
✳⑩→☎❛✘s✧s❹✳✘①✂❋▼✻✠❊✚♣➛✽❀✳
⑩
✳❥✷❸❊✸✻✪✳❥✷❢✷✹✳❥✵✚✷✹✳★❊✸❛★❊✚❋❷①✹✿❈❊ ❛★❊✚❛★❁❪↔❄①✹✳ ✽★✷✂✻▲❋▼✻✈❂✑❃✚✳
⑩
❃
✣❭❴✞❚▼❙❪❩❭❚✭❫❀➞❬➞❳❲➆❩❭❘▼❙⑤❩❬❚✭❫✠❴❵P★❯☛✡✌☞✑❲◗✤★♣ ✳❀①✹①✹✳★❊✸❋▼✻✪✳❥❁▲❁✪✳❥✺➏✳❥❊✚❋ ✵r✿❬❃✜✷ ①❸❃❭q✑q❭❇★✷✹✳★✷➓❁✈✳✘①➓✻✠✺❆✵r✿✜✷✂❋▼❛★❊✚❋✧✳❀①➒s▼❁❪❃❈✽❥❋✒❃✐❛★❋▼✻✈✿✜❊❉①
⑩
✳
①✂✻❪q❄❊✸✻✪s❿✻✪✽★❛★❋▼✻✈✿✜❊
⑩
❃➆❁✪✳❞➊❭✻✪❂❄❃❈✳
⑩
✻✪①✹✽❥✻▲✵✚❁✠✻▲❊✸❛★✻▲✷✹✳★♣❽❡❝❁✠②✪✿✜✷✂✻❪q❄✻✠❊❉✳
⑩
✳ ✣❈✙✹❯ ✝❊✝✯❯☛✔q☞✠➜▲❨✒❘✼✜✓✤❝✺✉❃✜❁▲❋▼✻▲✵✸❁✪✳❀①t❂✑❃✜✻❽❛❜❃✜✷❸❛★✻✈✳★❊✸❋ ✽❥✷✹❇✘❇ ✣❵➜▲❫
❨✒❲✘✖✢✜✒❯❱❙✛✖❛✝✑❯✽✖★❫✢➜✈❲✽➞❽❲✘✖★❨✼❯✽✖✢✜❹❙➄☞✘❨✒❲✘✖★❫✠✟✹➜✈❲✩★⑧➜▲❫⑧➜✈❙✗✖❱❩❙☞❄❲r✤ ✳★❋➈❁✪✳❀①♣✣☛❯✷➞✔❴❵❫✢✜✘✜❹❲✼✜❨✤ ✽❀✿✜❊❉①✎❋▼❛★❋✧❇✘✳✘①
⑩
❛★❊❉①➀❁✪✳➆✽❥➄✚❛★✺✼✵ ●❱❍✂➁▼❍ ➣ ↕❳❊
✷✹✳❜❤❭❛★❊r✽★➄r✳★♣❽❁✠②▲✻▲❊✸❋✧✳★✷❹❤✐✳❥❊✚❋▼✻✪✿❈❊ s▼❁✈✳❜❃❬❤✐✳
⑩
✳✚✪✔✳❥❛★❊❉➌ ✡❽✳★✷✂❊✚❛★✷
⑩
→✴❛✘✽★✻✠❊❉✳➈❁✪✿❈✷✹①
⑩
❃ ❅✼❇✘✿❈✵❉✿✜✻✠❊✚❋➅♥✔♦✑♣❏✣✴✲✞❛tq❭❇✘✿✐q✔✷❸❛★✵✸➄✚✻✈✳
✺t✿
⑩
✳★✷✂❊r✳
⑩
❛★❊r① ❁✠❛ ✵✚✷✹✿✜✇✸❁✪❇❥✺❆❛★❋▼✻✈❂✑❃✚✳
⑩
✳❀① ①✹✽★✻✈✳★❊r✽✘✳✘① ①✹✿✚✽❥✻▲❛★❁✪✳❀①☛⑦
⑩
✳✘①➆✵✸❛★✷❸❛
⑩
✻❪q✔✺➏✳❀①
⑩
✳ ❁✠❛ ❋✧✿✜❋▼❛★❁▲✻✠❋✧❇ ❛❜❃❬➊
✵✚❛★✷✂❛
⑩
✻❪q❄✺t✳✘①❳✽★✷✂✻▲❋▼✻✈❂✑❃✚✳✘①✥✤❑➍ ❂❄❃✜✻✚✿❬❃❬❤❭✷✹✳❳❃✐❊r✳
⑩
✻▲✺t✳★❊❉①✎✻✪✿✜❊t❊r✿❬❃❬❤✐✳★❁✠❁✪✳
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⑩
✳
❁▲❛❫➜✈❙✛✔❱❫★❨✈❯❱❙✗✖❞❫✢➜❬❫✠✖❞❫✢➜➠✂✜✒❯❳✜r❛★❊✜q✔❁✪✿✸➌✧①✂❛❜➊✜✿✜❊✚❊r✳ ●✰❍❸➁✹● ➍ ❊r✳
⑩
✿❈❊✚❊❉✳❳✵✚❛✘① ❁▲✻✈✳❜❃✶❡
⑩
❇★✇✸❛★❋✧①✂♣✜✽★✷✂✻▲❋▼✻✈❂✑❃✚✳✘①☎✿❬❃❆✳★✺✼✵❉✿❈✻⑤q✔❊✚❛
⑩
✳❀①❜➣
➞⑤➟✈Ý✪Ý❀ë
ð
Ø✢Ú➃➵❞➥✠➧✧Ñ✈➦❱➧▼Ó✘➭✎➩ ➭✢➧❸➨❬➭✹Ô❿â❥➳✒➥✈➨✑ì
í
Ó✱❲✁✳✹ß➸➳✰➵★➦✽➧✂➨✑Ù à ➤ Ó❞➥✠➧✧➦✈ã➸➧❿Ó❞➥❪➤ Ø✢Ó✴➭✹➧
ð
Ï❹➢❬➦✈➤ ➯❹Ø➸➥ ï❱ß✢➨✚➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾❆➚✆➪❉➶✠➹✌➘✂➷▲➮❱➚❪✃ ➹❪➴✯➹✠➾❁➴✎➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹❪ß✂➵❥Ï✗➾✷▲✹Ï
➞⑤➟✈Ý✪ä✞✬
➩❞➧✂➨❱➥❪➤ Ø✢Ó✮✭ ➳✰Ó❞Ø✢Ó➸ê❹ÚÛ➧✰✯ Ö
ð
Ï✎ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó
í
➳✰➵❞➦☛➧❸➨❬➨❱Ø✢Ó❵➤ Ó★➥▲➧✧➦❒ã➸➧▼Ó★➥⑤➤⑤Ø✹Ó✹ï❱ß✎ë
ð
Ø✹Ú➃➵★➥▲➧✧Ñ✈➦❱➧❿Ó❥➭✎➩✴➭✹➧✂➨❭➭✢Ô▼â✘➳✒➥✪➨❄ì
í
Ó✣❲✯▲❿ï❱ß✢➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐✂➾❆➚✆➪✂ß✂➵✘Ï✛➬✛➸✢Ï
➞⑤➟✈Ý■➦❀ë
ð
Ø✢Ú➃➵❞➥✠➧✧Ñ✈➦❱➧▼Ó✘➭✎➩ ➭✢➧❸➨❬➭✹Ô❿â❥➳✒➥✈➨✑ì
í
Ó✱❲✯▲▼ï✰ß✢➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾❆➚❉➪✂ß✂➵✘Ï✛➬✛➽✹Ï
➞⑤➟✈Ý■➳❺èé➦❱Ø✢➩➸➵★➧✒✸é➩➸➵★Ø✢Ó❞➥✠ß✑ë
ð
Ø✢Ú❵➵★➥▲➧❹Ñ✪➦✰➧▼Ó✘➭✂➩ ➭✢➧❸➨é➭✹Ô❿â❥➳✒➥✈➨❱ß✠➷❉➥✠➧▼Ù ➤ ➧❹➦❇➺rì
í
➳✰➵★➦✽➧✂➨✸Ù à ➤ Ó★➥▲➧❹➦✈ã➸➧▼Ó★➥⑤➤⑤Ø✢Ó ➭✂à ➷✚Ó✘➭✹➦❱Ô ✸✞➳✰➩❜➵➸➲❜➤ Ó★Ô✭ï✰ß◗➨❈➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾✵➚✍✲❉➶✯P✔➮✈❐❸➶⑤➹ ➩✔➾ ➴✚➹▲➾
➶⑤➮✈❐❹➴✪➾⑤➚⑤➪❹✃ ➾ ➴✑➘✒➼▼❐✧➴❀➱ ➼✢➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✘➶⑤➮✈❐✂➾⑤➹✙✿✮➩✔➮❱➚⑤➼▼✃ ❐❸➹❪ß✂➵✘Ï✮➺✷✳➸Ï
➞⑤➟✈Ý■➮
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë❬Ð✯➦❱Ø✢â➸Ù⑤Ô▼Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✎➩❞➧✸➧✧➥✘➧❉➭❹➵➸Ù ➤ ➯✂➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó✞➧▼Ó➃æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜➲❜➩➸Ú✴➳✰➤ Ó★➧✜ì▼ß✢➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐✂➾❆➚✆➪❉➶✿➹✢➘✂➷▲➮❱➚❪✃ ➹❪➴✯➹▲➾❁➴✹➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß✎➵❥Ï✛➽❘➺➸Ï
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✳ ✪❬➣⑤➌ ✡③➣✓→☎❛✘✽★✻▲❊r✳➅①✹✿✜❊✸❋✴✇❉✳❥❛❜❃❈✽❀✿❬❃✜✵❝✵✚❁⑤❃✚①❑✽❜❃✜✷✎①✎✻✪s✧①✎♣
❛❜❤✐✳❀✽❝❃✜❊❉✳➉s✧✿❈✷❸❋✧✳
⑩
✻▲✺t✳★❊r①✂✻✪✿❈❊ ✿❈✷✂❛★❁✪✳★♣❑❛★❁✪✿❈✷✹①❷❂❄❃❈✳➝✽❀✳❜❃❬➊
⑩
✳♥✑❳➣❬→✴❛✘s❹s✧✳❀①✂❋▼✻▲❊ ①✢✿✜❊✚❋✶✳❞➊❭❋▼✷✛➐★✺t✳★✺t✳★❊✚❋➅✷✂❛★✺✼❛✘①✹①✹❇✘①✎♣
✽✘✿❈❊❉✽❥✻✪①✂♣➅✽❜❃✜❁▲❋▼✻⑤❤❬❛★❊✚❋✼❃✜❊ ✽✘✳❥✷✂❋▼❛★✻▲❊ ❇★❁✠✻▲❋▼✻✈①✂✺➏✳✌✿❈✺❆✇✸✷✂❛❜q✫✳❞❃❭➊ ✵✸✷✎✿✸✽★➄r✳
⑩
②⑤❃✜❊ ❛★✷❸❋
⑩
②✪❇❀✽★✷✂✻▲✷✹✳✌✳❥❊➋q✫❇❥❊❉❇❥✷❸❛★❁⑥❋▼❛❜➊✜❇
⑩
✳
✵✚➄✸✻▲❁✈✿✚①✹✿❈✵✚➄✚✻✈❂✑❃✚✳✑➣❫➏❝❛★✻✪①➝①❹❃✜✷✂❋✧✿❬❃✜❋▼♣⑥❁▲❛➀q✔✷❸❛★❊
⑩
✳➉❛✘s✧s❿❛★✻▲✷✹✳
⑩
✳ ✪❬➣ ➌ ✡❑➣❵→✴❛✘✽❥✻▲❊❉✳➉❡➉✵✚❛★✷✂❋▼✻✠✷
⑩
✳➆❦✘♠✔♥✫♦✌➍ ✽✘✿❈❊❉✽❥✻▲❁▲✻✈✳★✷
✺✼❛★✷✧➊❬✻✪①✂✺t✳★♣❆①✢✽★✻✪✳❥❊❉✽❀✳✘①✌①✹✿✸✽★✻▲❛★❁✈✳✘①✌✳❥❋❷q❭❇❀✿❬q✔✷✂❛★✵✚➄✚✻✈✳ ➍ ✳✘①✂❋➈❃✜❊
⑩
❇★❊❉✿❈✺❆✻✠❊✚❛★❋✧✳❞❃✐✷⑨✽❀✿✜✺✼✺✶❃✜❊➙❡❧❊r✿✜✺✼✇✚✷✹✳
⑩
✳
✣❶✺t✿
⑩
✳❥✷✂❊✚✻✪①✎❋✧✳✘①✒✤ ✳❥❋ ❁✠❛ ✵✸✷✎❇❀✿✚✽❀✽❜❃✜✵✚❛★❋▼✻✪✿❈❊ ✽✘✳❥❊✚❋▼✷✂❛★❁✪✳
⑩
✳❀① ✣❶✷✂❛
⑩
✻✈✽★❛❜❃❬➊ ✤ ❻❱❂❄❃✜②▲✻▲❁✈① ①✹✿❈✻✪✳❥❊✚❋
⑩
②✎✍❢❘▼❚▼❙✛✙★❙✂❨✒❲ ✿❬❃
⑩
②✙✘➂✜ ❴❵❫✠✔✒❲✼✜❹◆❵❲✽➞✫❴❞✜✈❾✂♣③✽✘✿❈❊❉s✧❇❥✷✂❛★❊✚❋➅❛❜❃ ✽❀✿✜❛❜❃✜❋✧✳❜❃✜✷
⑩
✳✑✏♦➤ ❫✠✖❞❫✢➜➠✂✜❹❲❑✡✌☞❀❫✠✖❞❨✈❯✈❨❱❫★❨✈❯✄✂❸❲➅❲✘✖❑❩❭❘▼❙❪❩❭❚✭❫✠❴❵P★❯✰❲❽❃✜❊❉✳➈✵❉✿✸①✂✻▲❋▼✻✈✿✜❊➆✵✚➄✸❛★✷✹✳
⑩
❛★❊❉①➈❁✈✳➉✺➏✿✐❃❭❤✐✳❥✺➏✳❥❊✚❋t✽✘✿❈❊✚❋✧✳✘①✎❋▼❛★❋▼❛★✻▲✷✹✳➉❛★❁✪✿❈✷✎①➈✺♦➐★✺t✳⑨❂❄❃✜②▲✻▲❁
⑩
❇❜❤✜✳★❁✪✿❈✵✚✵r✳
⑩
✳➀✵✚❁❪❃❈①➈✳★❊➋✵✚❁⑤❃✚①
⑩
✳❀①t✵r✿✚①✂✻✠❋▼✻✪✿✜❊r①
➞⑤➟✈ä✪➡
ô✴Ï✑ñ❬➧▼ê✧Ú✞Ø✢Ó❥➭✢ß✑ë✓➯❄➳éÓ★Ô✧➯❹➧❸➨✒➨✈➤⑤➥▲Ô✴➭✎à ➳✰ã➸Ø✢➤⑤➦◗➳✰➩❳æ✎➦✒➳✰Ó❥➭☛➫ Ø✢➩❞➦✸➩❜Ó ➭✹Ô❿â❥➳✒➥❬➤ Ó★Ô▼ã✹➤⑤➥✪➳✰â❜Ù ➧rç❥Ú ➳✒➦✽➭❹➤▲➨✈Ú✞➧✞➧✧➥✚➨❒ê✎➨✰➥▲Ô❿Ú❵➤▲➨❒ÚÛ➧❈ì✣ß◗➨✚➷▲➮ ➩✔➮❒✃ ❐✂➾P➚✆➪➄➶❩➹✢➘✂➷▲➮❱➚❪✃ ➹❪➴✚➹▲➾
➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß✂➵✘Ï❀➼➄➽◆❏❜Ï
➞⑤➟✈ä✪➠❇➯❀à ➧❉➭✎➳✰Ú✞➧▼Ó⑥➭✹➧➃Ù▲➳❺➯❹➦✈➤⑤➥⑤➤▲á✂➩★➧✞➧▼Ó❜æ➸➳✰æ✎Ô❹➧➃➵❥➳✒➦
ð
Ï❀ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó③➧❸➨✰➥✚➳✰➩③➯✓✒✚➩★➦❺➭✂➩❑➯▼➲✘➳✰➵➸➤⑤➥▲➦❱➧✴➨❒➩❜➤ ã❞➳✰Ó★➥
í
✰ ✱ ✱ ✱❭ç❥ë
î
Ø✢ê❸➧✍✹➃➤⑤➦❱➦❱Ô✂➳✰Ù ➤▲➨✰➥▲➧❸➨✰ß✔➭✹➧❿Ú ➳✰Ó✘➭✢➧✍✹➃Ù⑤➧
➯✧Ø✢Ó✘➨❱➥✠➦✈➩❞➯❹➥⑤➤ â➸Ù⑤➧✕✔❸ì❒ï✰ß✂➵❥Ï❑▲❀➼✆➺✹Ñ ▲◆✳✹➽✢Ï
➞⑤➟✈ä✪Ý◗Þ❷Ù▲➳éÓ❞Ø❜➥✪➳✰â❜Ù ➧☎➧✆➭✂➯✧➧❿➵❞➥❪➤ Ø✢Ó✾➭✹➧ ✺✯Ï✠➷✸➩❞➦✈➤▲➳✒➯✧ß❄ë❈✸➃➧✞Ù▲➳éÓ❞Ø❜➥⑤➤⑤Ø✢Ó→➳✰➩⑥➯✧Ø✢Ó❞➯❹➧▼➵★➥❉➭✢➧✴➯❹Ø✹Ú➃â➸➤ Ó✘➳✰➤❪➨✰Ø✹Ó⑥➧▼Ó❑æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜ì✴➭➸➳✰Ó✘➨❵èé➦❱Ø✢➩➸➵★➧✒✸é➩❜➵❞Ø✢Ó❞➥✠ß
➨✚➷▲➮ ➩✔➮❒✃ ❐✂➾✓➚✍✲❉➶✁P❄➮✈❐✂➶⑤➹ ➩✔➾ ➴✜➹▲➾✔➶⑤➮❒❐✧➴✪➾⑤➚❪➪✧✃⑤➾ ➴✐➘✒➼▼❐❹➴❭➱ ➼✰➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹❭➶⑤➮❒❐❸➾⑤➹✙✿✮➩✔➮❱➚❪➼▼✃ ❐✂➹⑤ß✢➷✸ã✹➤ æ❸Ó★Ø✢Ó❞ß✞➼➄➬✛➸✛➽✂ß❥➵❥Ï❙➼✍✳▼▲✂Ñ❁➼✍✳❀➬
í
➨❒➩★➦❱➥▲Ø✢➩❞➥✵➼✍✳▼▲✎Ñ✼➼✼✳✹➲▼ï✸➧✧➥✜➨✈➩★➦❱➥▲Ø✢➩★➥✐➭✢➧✒➫③Ï Ñ
ð
Ï
ñ❬Ø✹â❜➤ ➯❹ß❞➶ ❮✮✃✂ë
î
➩★➦✔➩❜Ó✞Ù ➤⑤➧▼➩✴➯❹Ø✹Ú➃Ú➃➩➸Ó❶➭✢➧✸Ù❪➳✐æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧rç✂ë✓➯✔➳❬æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧❉➧✂➨❱➥❀Ù▲➳✚➨✰➯▼➤⑤➧▼Ó★➯✧➧❺➭✢➧❸➨✫Ù ➤ ➧❿➩✌➭❺➧❹➥❀Ó❞Ø✢Ó✴➯✧➧❿Ù Ù⑤➧❺➭✹➧✂➨✑➲★Ø✹Ú➃Ú✞➧❸➨❄ì❭ì▼ß➸èé➦❱Ø✹➩❜➵★➧
✸é➩➸➵★Ø✹Ó★➥▲ß✵➨✚➷▲➮ ➩✔➮❒✃ ❐✂➾✜✲✷✶❉➶✱◗⑧×❞✃⑤➮✴✿✜➹⑤➴❺➮✈➪✓➩✔➚⑤✃ ❐❸➶ ✃ ➩✔➹⑤➴❺➹⑤❐❇➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß✞➷✚ã✹➤ æ✂Ó❞Ø✢Ó★ßP➼➄➬✗➽◆❏✹ß✫➵❥Ï◗➼✗➼✆➺✹Ñ❁➼✛➼➄➬❇➻❄ë❩➯✑➧✞➵✘➳✰ê✎➨é➧✧➥❈Ù❪➳✞➭✢Ô✧Õ✈➧❿Ó❥➨✰➧❶➭✎➩ ➯❹Ø➸➦❒➵❥➨✒Ï å Ø➸➥✠➧❶Ö
➵★➦❱Ø✹➵★Ø★➨✜➭✹➧✕❚✜➷ ➴✂✃ ➮❒❐✧➴✑❐✧➼✧➾ ➪✂➚▲➹⑤➱ ➱⑤➹⑤➴✔➹▲➾❥❐❸➮✴✿❬➴✯➘▼➹☛➩✑➼
❯
➴
í
➭✹➧✵➯❄Ï✢è❵➳✰Ù Ù Ø✢➤▲➨▲ï❄ì✣ß✢➨✚➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾✵✲✼❙✛➶✢➻❈➹❪➴✯➾⑤➹▲➚✠➚⑤✃⑤➾⑤➮✈✃⑤➚▲➹⑤➴✑➘▼➹★➱ ➼✚➬✈✃⑤➹✘❰▼➪✂➮❱➾ ✃⑤➘✒✃ ➹❪❐✧❐❸➹❪ß✮➷✚ã✢➤ æ✂Ó★Ø✹Ó★ß✢➼➄➬✛➽✾✳✹ß✂➵✘Ï❀➼✆➺✹➬✂Ñ❁➼➄➲✗➸✹Ï
Þ➅➵❥➳✒➦✰➥⑤➤⑤➦✐➭✢➧✚➼➄➬✛➽◆❏✹ß★➭✢➧❸➨❬➯✧Ø✢Ó★➥▲➦✈➤ â➸➩★➥⑤➤⑤Ø✢Ó❥➨✜➨❒➩❞➦❄Ù❪➳✫ë❬æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧✸➯▼Ù▲➳▼➨✭➨❒➤▲á✂➩★➧✜ì✜Ô▼Ú✞➧✧➦✈æ✹➧❿Ó❞➥✠ß➸á✂➩❜➤✘➨❱➧r➭✹Ô❿Ú ➳✒➦✭á✎➩★➧▼Ó★➥✯➭✢➧✜Ù à ➳✒➥▲➥❪➤ ➥❪➩❥➭✢➧✜Ó★Ô▼æ➸➳✒➥⑤➤ ã➸➧❈ë✐➧❿Ó❵æ✹➦❱Ø★➨✑ì
á✎➩➸➤❵➦✰Ô▼æ✂Ó❥➳✰➤⑤➥➃Ù⑤Ø➸➦✭➨❳➭✹➧✂➨❽➭✹➧❿➩✌➭→➵❞➦✰➧▼Ú➃➤ ➧❹➦❱➧❸➨☛Ô✂➭✂➤⑤➥⑤➤⑤Ø✢Ó❥➨✒Ï ✱✈Ù❵Õ❱➳✰➩❥➭✢➦✭➳✰➤⑤➥✞Ô▼ã➸Ø★á✎➩❞➧❹➦❶Ô❿æ➸➳✰Ù ➧❿ÚÛ➧❿Ó❞➥➃Ù⑤➧⑥➥▲➧❉➭❸➥✠➧❑➵➸Ù ➩✘➨❽➳✰Ó❞➯❿➤ ➧❿Ó➏➭✢➧✾è❵Ï✸ó✔➧❹➦❱➥▲➦✭➳✰Ó✘➭
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Ï✹ó❬➳✰➤ Ù Ù ê✄✧⑥ò✹Ï Ñ✈ó❭Ï✢ñ✐➳✒➯❿➤ Ó★➧✧ß✢ë✓➯✯➧✂➨✫æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲★➧❸➨❬Ø✢Ó❞➥✠Ñ✠➤ Ù▲➨❬➫ ➳✰Ú✴➳✰➤▲➨❬➥▲➦❱Ø✢➩➸ã❜Ô✚Ù⑤➧ å Ø❜➦✭➭✬✶✑ì▼ß✢➻✩❂ ✚r➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✲➴✎➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ❰❿➪❸➹⑤ß✪➼➄➬✛➸✛➽✂ß✾✰ ✱ ✱❱ß✎Ó✣❲✵➼✧ß✎➵❥Ï✛➲✎Ñ✼➼❉➺✒➻
ë✓➯❄➳Ûæ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧☛➧❹➥✚Ù à ➧✂➨✈➵✘➳✒➯✧➧☎æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤▲á✂➩★➧❉ç❬ÖéÙ❪➳➃➦✰➧✧➯▼➲★➧✧➦✰➯▼➲★➧❶➭✎à ➩➸Ó★➧✴Ô❿➵➸➤▲➨✰➥▲Ô▼Ú✞Ø✢Ù Ø✢æ✂➤ ➧☛➭✹➧ Ù❪➳éæ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜ì▼ß✑➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✢➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß✓➼➄➬✛➸✗➬✂ß
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➞⑤➟❳➳✭➞◗➯✑➧✴➭✹Ô❿ã➸➧▼Ù⑤Ø✹➵❜➵★➧▼Ú✞➧▼Ó★➥✚➭✂à ➩❜Ó★➧✞➯✧Ø✢Ó❞➯❹➧▼➵★➥⑤➤⑤Ø✹Ó❽➵★Ø✢➵➸➵★Ô✧➦✈➤⑤➧▼Ó❜Ó★➧✴➭✹➧➃Ù▲➳❵➨✰➯▼➤⑤➧▼Ó★➯✧➧➃➵✘➳✒➦✈Ú➃➤✔Ù⑤➧❸➨r➥❪➲❞Ô❹Ø➸➦✈➤⑤➯▼➤⑤➧▼Ó✘➨✰Ñ❒á✎➩✘➳✰Ó❞➥❪➤ ➥✈➳✒➥⑤➤ ã✹➤❪➨✰➥▲➧✂➨❈Ó❞➧➃➯✧Ø✢Ú❵Ú✞➧▼Ó★➯✧➧✞á✎➩➸à ➳✰➩
Ú➃➤ Ù ➤ ➧❿➩❶➭✹➧✂➨✜➳✰Ó➸Ó★Ô✧➧✂➨✵➼➄➬✛➽◆❏✢ß➸➧❹➥✯➧❿Ó❞➯❹Ø➸➦✰➧◗➨❒à ➳✰æ✂➤⑤➥▲Ñ✠➤ Ù✯➨✰Ø✢➩➸ã➸➧❿Ó❞➥✑➭✂à ➩➸Ó★➧✚➯❿Ù❪➳✰➩✘➨❱➧r➭✹➧r➨❱➥❪ê✧Ù⑤➧❸Ï✮➯✑➧❈➵❞➦✈➤ Ó★➯▼➤ ➵❥➳✰Ù❜â❞➦✰Ô▼ã✹➤▲➳✰➤ ➦✰➧✜➵★Ø✹➵❜➵❞Ô❹➦✈➤⑤➧▼Ó✞➧❸➨✰➥★ë✓➯❄➳❬➥❪➲❞Ô❹Ø➸➦❒➤ ➧r➭➸➳✰Ó✘➨✑Ù▲➳
➭✢Ô▼Ú✴➳✒➦❱➯▼➲★➧✜æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤▲á✂➩★➧✜ì✚➭✎à ô❵➩❜â★➧✧➦❱➥❀ó✔Ô▼æ✂➩❜➤ Ó
í
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P✒❮➄✃éë❩➯✔➳❼➥⑤➲★Ô✧Ø❜➦✈➤⑤➧❆➭✢➧❸➨❳Ó★Ø✹ê✹➳✰➩✌➭✶➦✰Ô▼æ✂➤ Ø✢Ó✘➳✰➩✌➭❆➳✰æ✹➦✈➤⑤➯✧Ø✢Ù⑤➧❸➨❄ì✣ßé➻✩❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✵➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪✂➹⑤ß ✰ ✱❱ß❏➼➄➬✛➸✛➸✎ß❺Ó✱❲❑➼✧ßé➵✘Ï❃✳✹➲✎Ñ❀▲✗➬❇➻❺➻❃❂ ✚r➴ ➩✑➼✧➶⑤➹☛➮❱➚⑤✃ ➴✂✃ ❐✂➹⑤➱❅✃
◗⑧×❞✃⑤➮✴✿❬➼✧➾ ✃ ➴✠➼✧➾ ✃ ➮✈❐r➘▼➹★➱ ➼✢➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹❪ß✹ó✔➧❹➦✈Ó❞➧❹ß✛➯✔➳✰Ó➸æ✹ß✢➼✮➬✛➽✮➺➸Ï
➞⑤➟❳➳✪➠ P✒❮➄✃✞➨❱➧✂➨⑥➯❹Ø✹Ú➃➵❞➥✠➧❸➨→➦❱➧▼Ó✘➭✂➩✘➨✾➭✎➩⑦➨✚➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾❫➚✆➪✂ß✞➧❹➥❽Ô▼æ➸➳✰Ù⑤➧▼Ú✞➧▼Ó★➥✯çéë✚è❺Ô❹Ø➸➯❿➲❞Ø❜➦❱Ø❜➥✪➳❁➭✂Ø✹Ù⑤Ø✢æ❸➤⑤➧✶➧❹➥☛➵❞➦✒➳❁➭❸Ô❹Ø✹Ù⑤Ø✢æ❸➤⑤➧➅➵★➦❱Ø❜➫ ➧❹➯✧➥⑤➩★➧▼Ù Ù⑤➧✜ì▼ß ❚✐➹✠➶ ➘❸➹▲➚✠➶ ➘❸➹❪➴
➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪➴ ✰❵➽★➾⑤➚⑤➼▼➴✆☎▼➮✈➪❸➚ ➴✂ßr➼✮➬✛➸✛➸✂ß❀Ó✱❲❃✳✹ß❀➵✘Ï❆➲✂Ñ ▲◆❏✒➻✔Ï ß❀ë❭Ð✑➦❱Ø✢➵❞Ø★➨✈➤⑤➥⑤➤⑤Ø✢Ó❥➨✸➵★Ø✢➩❞➦❺➨✰➧✧➦✈ã✹➤⑤➦❺Ö✸Ù▲➳❺➭✂➤▲➨✰➯▼➩✘➨✭➨❒➤ Ø✢Ó③➭✂à ➩➸Ó★➧Û➳❁➭❹➤⑤Ø✹Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✎➩❞➧éæ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤❪á✎➩★➧❉ç❜Ù▲➳
➯✧Ø✢Ó★➥▲➦✭➳▼➭✎➤ ➯❹➥⑤➤⑤Ø✹Ó⑥➧❸➨❒➵✘➳✒➯✧➧✧Ñ✈Ô❹➥▲➧▼Ó✘➭✎➩❞➧❈ì✣ß✔èé➦❱Ø✹➩❜➵★➧ ✸❺➩❜➵❞Ø✢Ó★➥▲ß◗➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾✁✲✷✶❉➶▼◗⑧×❞✃⑤➮✴✿✜➹⑤➴✚➮✈➪✰➩✔➚❪✃ ❐✂➶ ✃ ➩✔➹❪➴✚➹⑤❐✓➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß✠➷✚ã✢➤ æ✂Ó★Ø✹Ó★ß◗➼➄➬✛➽◆❏✹ß❀➵✘Ï❆➾✮➺✹Ñ✽➬◆❏✒➻✑➧▼Ó★Õ✠➤ Ó
ë✞✝✚Ó★➧✸➵❞➦✰Ø✹â❜Ù Ô❿Ú ➳✒➥❪➤❪á✎➩★➧❉➥❪➲❞Ô❹Ø➸➦❒➤❪á✎➩❞➧✸➵★Ø✹➩★➦✫Ù❪➳✐æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧rç✂➵❜Ù❪➳✰➤▲➭✢Ø✹ê✂➧✧➦✫➵❞Ø✢➩❞➦✫➩❜Ó❞➧r➯▼➲★Ø❜➦❱Ø➸➥✈➳❁➭❹➤ ➧r➧✆➭❹➵★Ô✧➦✈➤ Ú✞➧▼Ó★➥✪➳✰Ù⑤➧✜ì▼ß➸➭➸➳✰Ó✘➨❄ô Ï✦✱✒➨✈Ó✘➳✒➦✭➭✢ß✭ò✹Ï Ñ✈ó❭Ï✂ñ✜➳✒➯▼➤ Ó★➧
✧➅ô✴Ï✂ñ❬➧▼ê✧Ú✞Ø✢Ó❥➭✢ß◆✽✯➚▲➮✟☎✒➱ ➷ ✿❭➼✧➾ ✃⑤❰▼➪✂➹⑤➴✯➘▼➹❥➱ ➼✢➴✹➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß✎Ð❄➳✒➦✈➤▲➨❱ß✎Ð❄Ï ✝❺Ï ✺✑Ï ß✢➼➄➬✛➽✌➼❸Ï
➞⑤➟❳➳✪Ý✔èé➦❱Ø✢➩➸➵★➧✜✸é➩➸➵★Ø✢Ó❞➥✠ß✢➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾✵✲❑✶❉➶❘◗⑧×❞✃⑤➮✴✿✜➹⑤➴✯➮❒➪✹➩✔➚⑤✃ ❐❸➶ ✃ ➩✔➹⑤➴✑➹⑤❐✠➴✎➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹❪ß✮➷✚ã✹➤ æ✂Ó❞Ø✢Ó★ß✢➼➄➬✛➽◆❏❜Ï
➞⑤➟❳➳✪ä✫ë å Ø✢➩❥➨❈➦❱Ô✧Õ✠➩★➥▲Ø✢Ó❥➨✸á✂➩★➧rÙ▲➳❈æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧❵➨✰Ø✢➤ ➥✑➩❜Ó⑧➳✒➦✰➥✔Ø✹➩☎➩➸Ó★➧r➵❜➲➸➤ Ù⑤Ø❞➨✰Ø✹➵❜➲❜➤ ➧❹ß✘á✂➩★Ø✹➤✔á✂➩✿➵ ➧▼Ó☎➵❞➧❿Ó❥➨✒➳✰➤ ➧❿Ó❞➥❄Ó❞Ø★➨❬Ú✴➳✄❨ ➥✠➦❱➧❸➨✞➻★➧✧➥✫➧▼Ù Ù ➧rÓ★➧❺➨✭➳✰➩★➦✭➳✰➤⑤➥✑Ò✧➥▲➦✰➧
➩❜Ó❞➧❼➤▲➭✹Ô❹Ø✹Ù⑤Ø✹æ✂➤⑤➧➅➯✧Ø✢Ú❵Ú✞➧❼Ù ➧✶➭✢Ô❸➨❒➤ ➦❱➧❿Ó❞➥☎Ø✹➩✼Ù⑤➧✾➦❱➧✂➭✹Ø✢➩❞➥✠➧▼Ó★➥✴➯❹➧✧➦❱➥✈➳✰➤ Ó✘➨☛Ú✞Ø★➭✹➧❹➦✈Ó❞➧✂➨✭Ï Ï Ï❹ì▼ß❇➷◗Ï✕✸✞➳✰➩❜➵➸➲❜➤ Ó★Ô✧ß◗ër➫③➳✒➥⑤➲★Ô▼Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✎➩❞➧✂➨❽➧❹➥✴➯✧Ø✢Ó★➯✧➧▼➵★➥✪➨❳➧▼Ó
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②⑤❃✜❊❉✳ ✣✴q❭❇✘✿✐q❄✷✂❛★✵✸➄✚✻✪✳❼①✹✿✚✽❥✻▲❛★❁✈✳❬✤⑥❛❜❃t✵✚✷✹✿❈④✪✳★❋▼✔✒❚❱❯✪❨❒❯✽✡✌☞❄❲ ●❱❍✦✥✘☎ ❾✂♣✸❋✧✿❬❃✚①❽✽✘✳❞❃❭➊❆❂❄❃✐✻✜✷✹✳❀s✒❃✚①✂❛★✻✪✳❥❊✚❋➃❁▲❛
✣ ✂▼❯✰❲❱❯■➜✷➜❒❲r✤ q❭❇✘✿✐q✔✷❸❛★✵✸➄✚✻✈✳ ✿✜❊✚❋ ❇★❋✧❇ ❛★✺✼❛★❁⑤q✔❛★✺t❇✘①➙✽✘✿❈✺❆✺t✳④✣❶❊r✿❬❃❬❤✐✳★❛❜❃❬➊➓q❭❇✘✿❬q✔✷✂❛★✵✚➄r✳✘①✥✤★♣✌❛★❁✪✿❈✷✎①➙❂❄❃❈✳
⑩
✳❀①
⑩
✻⑤❤✜✳★✷❹q❭✳★❊❉✽❀✳✘①
⑩
✳❑✵✚❁❪❃❈①☛✳❥❊t✵✚❁⑤❃✚①☎✻▲✺✼✵❉✿❈✷❸❋▼❛★❊✸❋✧✳✘①☛①✹✳⑥s❿❛★✻✪①✂❛★✻✈✳★❊✚❋➃④✪✿✐❃✐✷☎✵✚❛★✷✂✺✼✻✚✳❜❃❬➊❭♣✚❂✑❃✚✳
⑩
✳✘①☎✵✸❛✘①✹①✹✳★✷✹✳❥❁▲❁✪✳❀①☎❊❉✿❬❃❬❤✐✳❥❁▲❁✪✳❀①
①✹✳
⑩
❇❞❤✐✳★❁✈✿✜✵✚✵✸❛★✻✪✳❥❊✚❋❑❛❜❃❈①✹①✎✻➃❤❭✻▲❋✧✳t❂❄❃❈✳✼❁✈✳✘①❼❛★❊❉✽❥✻✪✳❥❊✚❊❉✳❀①❼❛★❁▲❁▲✻✠❛★❊❉✽❀✳✘①➅①✹✳
⑩
❇✘s❿❛★✻✪①✂❛★✻✈✳★❊✸❋✢↔ ✁✼❛★❊❉①➅✽✘✳❀①➅✽✘✿✜❊
⑩
✻▲❋▼✻✈✿✜❊❉①✎♣❵❁✈✳
❁▲❛★✇r✳★❁✚✣☛❊❉✿❬❃❬❤✐✳❥❁▲❁✪✳✉q❭❇❀✿❬q✔✷✂❛★✵✚➄✚✻✈✳❬✤t✳❀①✂❋
⑩
②✠❛❜❃✐❋▼❛★❊✸❋③✵✸❁⑤❃✚①➅✽★➄✚❛★✷❹q❭❇
⑩
②✪❇❥✺➏✿❈❋▼✻✪✿❈❊❧❂✑❃✜②▲✻✠❁✴✳✘①✂❋❑✻▲❁✠❁▲✻✪①✎✻▲✇✚❁✈✳
⑩
②⑤❃✜❊✌✵❉✿❈✻▲❊✚❋
⑩
✳
❤✔❃✚✳❝①✂❋▼✷✂✻✪✽★❋✧✳❥✺➏✳❥❊✚❋❼✵✚❛★✷✂❛
⑩
✻⑤q✔✺✼❛★❋▼✻✪❂❄❃❈✳❥♣⑧①✎❛❜❃❈s➅✽✘✿❈✺❆✺t✳t✵r✿✚①✂✻✠❋▼✻✪✿❈❊
⑩
✳t✷✹✳❀s✒❃✚①
⑩
✳t❁✠❛✼q✫❇❀✿❬q✔✷✂❛★✵✚➄✸✻✪✳❷✽❥❁▲❛✘①✹①✎✻✪❂❄❃❈✳❄➣❞✁t✳
➞⑤➟❳➮✪➡
ð
Ï✢ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó★ß✹ë❬Ð✯➦❱Ø✢â❜Ù Ô❿Ú ➳✒➥❪➤❪á✎➩❞➧r➧❹➥✯➧❉➭❹➵➸Ù ➤ ➯✂➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó✴➧❿Ó✞æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧✸➲❜➩➸Ú✴➳✰➤ Ó❞➧❈ì✣ß★➭➸➳✰Ó✘➨✜èé➦❱Ø✹➩❜➵★➧✜✸é➩➸➵★Ø✹Ó★➥▲ß✪➨❈➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾❆➚✆➪➄➶✿➹✢➘❸➷▲➮✰➚⑤✃⑤➹⑤➴✯➹✠➾❁➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹❪ß
➵✘Ï✬➬❑▲✹Ï✠➯❄➳é➦❱Ô❹Õ✪Ô❹➦❱➧▼Ó★➯✧➧✞Ô❿ã✹➤▲➭✹➧❿Ó❞➥✠➧✴➭✹➧✞➯❹➧✴➭✂➤▲➨❱➯❹Ø✹➩★➦✭➨r➧✂➨❱➥❬Ù à ✰✜➯❹Ø✹Ù⑤➧✴➭✹➧ ✺❀➦✭➳✰Ó★➯✧Õ✈Ø➸➦✰➥▲ß✑➧✧➥✜➳✰Ó❞➥❪➤ ➯❿➤ ➵★➧➃➥▲Ø✢➩❞➥✠➧❸➨❈Ù ➧✂➨✸Õ✪Ø❜➦✈Ú✞➧❸➨❈➩❜Ù ➥✠Ô✧➦✈➤⑤➧▼➩★➦❱➧❸➨r➭✢➧❺ë❬æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧
➲❜➩➸Ú✴➳✰Ó➸➤▲➨✰➥⑤➤▲á✂➩★➧✜ì✧Ï
➞⑤➟❳➮✪➠❀ô✴Ï
ð
➲❥➳✰Ú➃➩❥➨✒➨❒ê❸ß✂ë✯✸❺à⑤➳✰ÚÛØ✢➩❞➦✫➧✧➥✯➭✎à ➤ Ú❵➵❜➩❜➤❪➨✒➨✭➳✰Ó★➯✧➧❈ì✣ß ✩❄➚▲➮❒➪✧✃ ➱ ➱⑤➮✈❐✧➴
✫
➪ ➩✔➮❒❐❸➾ ß✮➷✸ã✹➤ æ✂Ó★Ø✹Ó★ß✢➼➄➬✗➸✛➽✂ß✂Ó✱❲✯▲✂ß✂➵✘Ï✛➾✛➸✂Ñ✽➽❀➼✂Ï
➞⑤➟❳➮✪Ý✚➯✑➧❽➥⑤➤⑤➥▲➦✰➧❽➧✆➭✹➳✒➯✧➥➃➭✂➩➅➯▼➲✘➳✰➵➸➤⑤➥▲➦❱➧⑧➺ ✱✴➭✢➧☛➻✜➼✴➽★➾⑤➚⑤➪✂➶⑤➾ ➪❸➚▲➹r➘▼➹❪➴◗➚✠➷▲➬❱➮❒➱ ➪✂➾ ✃ ➮✈❐❹➴r➴✪➶ ✃⑤➹⑤❐❸➾ ✃ ❮✧✃⑤❰▼➪✂➹⑤➴r➧❸➨✰➥✸ë✐ñ❬Ô❸➨✰Ø➸➦❒➵❞➥❪➤ Ø✢Ó➛➭✹➧✂➨➃➦❱Ô▼ã❜Ø✹Ù ➩❞➥❪➤ Ø✢Ó✘➨✑ì▼ß✔➵✘Ï❨➼➄➬✛➬✂Ñ✴✳✢➼➄➽❑➭✢➧
Ù à Ô❸➭✎➤ ➥❪➤ Ø✢Ó➃ë
ð
➲❥➳✰Ú➃➵✘➨✆✺❥Ù❪➳✰Ú➃Ú ➳✒➦❒➤ Ø✢Ó❵ì✧Ï
➞⑤➟❳➮✪ä
å
Ø✹➩✘➨❄➵❞➧❿Ó❥➨✰Ø✹Ó✘➨❄Ó❞Ø❜➥✪➳✰Ú➃ÚÛ➧❿Ó❞➥✑Ö✵➨✚➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹❥➴✪➮❱➶ ✃ ➼▼➱⑤➹
í
➼✮➬✛➽✮➺✧ï✫➧✧➥✰➨✚➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✘➹✠➾★➶ ➪✧➱⑤➾ ➪❸➚✠➹
í
➼✮➬✛➬◆✳✧ï✒Ï
➞⑤➟❳➮■➦✁✸✞➳✰Ó❥➨✐➩➸Ó★➧❵➳✒➯✧➯❹➧▼➵★➥⑤➤⑤Ø✹Ó❶➳✰➩★➥✪➳✰Ó★➥✑➦✭➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó➸➤⑤➧▼Ó❜Ó❞➧❺á✎➩❞➧✸➵★Ø✹Ù ➤⑤➥⑤➤▲á✂➩★➧❉ç✢➧▼Ù Ù ➧rÕ✈Ô❸➭✗➧✧➦✰➧✚Ù⑤➧❺➨❱Ø✢➩★➯▼➤✯➭✢➧✚Ù à ➧✂➨✈➵✘➳✒➯✧➧✸ã➸Ô❹➯▼➩✴➯▼➲★➧✧➦✜Ö◗➷r➦✈Ú✴➳✰Ó❥➭ ✺❀➦❱Ô▼Ú✞Ø✹Ó★➥
í
➧❹➥✘Ð✔Ï
èé➧✧Ø❜➦✈æ✹➧➸Ü❽ï❬➧✧➥❀Ù⑤➧❺➭✹Ô✂➨✈➤⑤➦✐➭✢➧r➦❱Ô✧Õ✈Ø❜➦✈Ú✞➧✧➦✫Ù ➧✂➨✫➤ Ó★Ô▼æ➸➳✰Ù ➤ ➥✠Ô❸➨✫ë✚➨❱Ø❜➯▼➤⑤Ø➸Ñ❱➨❒➵❥➳✒➥❪➤❪➳✰Ù⑤➧❸➨❄ì✧Ï✵P✒❮➄✃✒ò✹Ï
ð
➲★➧▼ã❞➳✰Ù ➤ ➧❹➦❱ß✗➷◗Ï◆✺❀➦❱Ô▼Ú✞Ø✹Ó★➥▲ß✢ñ✐Ï❹ô✞Ô✧➦❒➤ Ó ✧③ò✹Ï✂ñ❬➧▼Ó✘➳✒➦✭➭✢ß✢➨✚➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹
➴✪➮✰➶ ✃ ➼▼➱⑤➹⑤ß✸Ð❄➳✒➦❒➤❪➨✰ß✵➫❳➳▼➨✒➨✰Ø✹Ó★ß✚➼➄➬✛➽✮➺➅➧✧➥é➵❜Ù ➩✘➨☛➳✰Ó❞➯❿➤ ➧❿Ó➸Ó★➧▼Ú✞➧▼Ó★➥✒➷❺Ï✯✺❀➦❱Ô▼Ú✞Ø✹Ó★➥▲ß❈➻✐➼ ❚✐➷ ➴❸✃⑤➮✈❐✲➶◗➹⑤➴ ➩✑➼✧➶⑤➹❵➬✰➷▲➶ ➪✧ß❈Ð❄➳✒➦✭➨✰ß✜Ð ✝✕✺✘ß✒➼✮➬✛➸✛➾❇➻✸➦❱Ô✧Ô✂➭➸Ï ✺★Ù▲➳✰Ú❵Ú✴➳✒➦✈➤⑤Ø✹Ó★ß
ë
ð
➲✘➳✰Ú❵➵✘➨❄ì✣ß✢➼✮➬✛➬✛➬✹Ï
 ❬➇✔♦
❊❉✿❈✺❆✇✸✷✹✳❜❃❬➊ ❛❜❃✜❋✧✳❜❃✜✷✹①☛✳★❊✼❤✔❃✚✳⑥✽✘✿❈❊❉①✂✻
⑩
❇★✷✹❇✘①☎❛❜❃
⑩
❇❥✵✚❛★✷✂❋Û✽❀✿✜✺✼✺➏✳
⑩
✳❀①✚✣☛❋▼➄❉❇✘✿❈✷✂✻✪✽★✻✈✳★❊r① ☎✠✳★❋✞✝❭✿❬❃✕✝✞❂✑❃✜❛★❊✚❋▼✻✠❋▼❛★❋▼✻⑤❤❭✻✈①✂❋✧✳✘①✥✤
❻ ✪❬➣ ➌❘✡③➣✓→✴❛✘✽❥✻▲❊❉✳❥♣✵↕➛➣✁✡❶❛★✻✠❁▲❁❪↔✯♣✒✑❳➣❩→☎❛✘s✧s❹✳✘①✂❋▼✻✠❊✚♣✪✯ ✻✠❊❉✽❀✳★❊✚❋ ✡❽✳★✷
⑩
✿❬❃✜❁▲❛❜↔ ●❱❍✦✥✘✏ ♣r✳★❋✧✽❄➣ ❾❽①✹✿❈❊✚❋✞✵✚❛★✷✂✺✼✻✚❁✈✳✘①☛✵✸✷✎✳❥✺❆✻✈✳★✷✹①☛❡⑥❛❜❤✐✿❈✻▲✷
✵✚✷✛➣❈❊❉❇ ❃✐❊ ✷✹✳✘✽✘✳❥❊✚❋▼✷✂❛❜q❭✳ ①❸❃✐✷✌❁✈✳✘①✌✷✹✳❥✵✚✷✹❇✘①✹✳❥❊✚❋▼❛★❋▼✻✈✿✜❊❉①✎♣❆❁✈✳ ❤✐❇✘✽❞❃✐♣✉❁▲②▲✻✠❊
⑩
✻❪❤❭✻
⑩
❃✜♣➅❤✐✿❈✻▲✷✹✳ ❃✜❊ ①❹❃✜✵✚✵❉✿✸①✹❇➆✷✂❛★✵✚✵r✿✜✷✂❋
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✽✘✿❈❊✚❋✧✳❥✺❆✵r✿✜✷✂❛★✻▲❊r✳✓↔✈✤t❻✈✵é➣❉♦★❾❛✑☛✳➅❋▼✷✂✻✪✿✜✺✼✵✚➄✸❛★❁▲✻✈①✂✺➏✳❥♣❺❋▼✷✹❣✘①❳❤❭✻✠❋✧✳➅❋✧✳★✺✼✵❉❇❥✷✹❇★♣❵①✂②✠❛✘✽✘✽❀✿✜✺✼✵✚❛❜q✔❊❉✳
⑩
❃➝①✹✳★❊✸❋▼✻▲✺t✳★❊✸❋⑧❂❄❃✚✳
✣❶❁✠❛ ✽❥✷✂✻✪①✹✳⑥✳❀①✂❋
⑩
❇❀①✹✿✜✷✂✺✼❛★✻✪①
⑩
✳★✷✂✷✂✻✪❣❥✷✹✳❑❊❉✿❬❃✚①☛✳★❋ ☎✠❂❄❃❈✳ ✝❵❁✈✳✘①Ûq✫❇❀✿❬q✔✷✂❛★✵✚➄r✳✘①
⑩
✿❈✻⑤❤✐✳❥❊✚❋❺✷✹✳❥✵✚✷✹✳★❊
⑩
✷✎✳❑✽✘✿❈❊❉s❿✻▲❛★❊❉✽❀✳③✳❥❊➏✳❞❃❭➊✜➌
✺♦➐★✺t✳✘①❑✳★❋
⑩
❛★❊r①❽❁✈✳❜❃✜✷
⑩
✻✪①✢✽★✻▲✵✸❁▲✻✠❊❉✳✑➣✢✤✼❻✈✵❺➣✚♥★❾❜➣◗↕ ❁✈✿✜✷✹①❑❂✑❃✚✳❼❁✪✳❼✵✚❛★✺✼✵✚➄✸❁✪✳★❋
⑩
✳✶❦✘♠✫♥✠✟❆✽★➄r✳★✷✹✽★➄✸❛★✻▲❋✞❡
⑩
✻✈①✹✽★✷✹❇
⑩
✻✠❋✧✳★✷☛❁✪✳❀①
✽★➄✸✻▲✺t❣★✷✹✳✘①
⑩
②❪❃✐❊➀✵✚❛★✷✂❛
⑩
✻⑤q✔✺t✳✶✳✘①✹①✢✿❬❃✚s✧s▼❁✈❇★♣❵✽❀✳➅❊❉✿✐❃❭❤✜✳★❁❵✿❈✵✜❃✚①⑥✳✘①✂❋☛✻▲❊r①✂✵✚✻✠✷✹❇➅✵✚❛★✷❳❃✐❊r✳➅❋✧✿❬❃✜❋✧✳➅❛❜❃✜❋▼✷✹✳✾✵r✳★✷✹①✂✵r✳✘✽★❋▼✻❪❤✐✳→⑦
➞✈➞⑤➟✪➠ P✒❮➄✃✫Ù à⑤➳✒➥▲➧▼Ù ➤⑤➧✧➦➃ë◗➷★➭❹➤ Ø✢Ú✞➧❸➨✞Ø✢➩✾➵★➦✈➤ Ó❞➯❿➤ ➵★➧❸➨☎➭➸➳✰Ó✘➨➃Ù à Ô❹➯✧Ø✢Ù ➧❽Õ✈➦✭➳✰Ó✧✳❸➳✰➤▲➨✰➧③➭✹➧⑧æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧❈ì✣ß❇➨✚➷▲➮ ➩✔➮✈✃ ❐✂➾✕✲✷✶❉➶✱◗☛×★✃ ➮❀✿✐➹❪➴◗➮❒➪❩➩✔➚❪✃ ❐✂➶ ✃ ➩✔➹❪➴❺➹⑤❐❇➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹❪ß
➷✚ã✢➤ æ✂Ó★Ø✹Ó★ß✢➼➄➬✛➽✾❏✹ß✂➵✘Ï❀➼✍❏✢➼✧Ñ❁➼✍✳❀➲✹Ï
➞✈➞⑤➟✪Ý★ò✹Ï❜ó✔Ø✢Ó❜Ó❥➳✰Ú✞Ø✹➩★➦❱ß❜ë✲✱✈Ó★➥▲➧✧➦✰➦❱Ø✹æ➸➳✒➥❪➤ Ø✢Ó❥➨✸➨✈➩★➦❬Ù▲➳✚➦✰➧✧➯▼➲★➧✧➦✰➯▼➲★➧❺➯✧Ø✢Ó❞➥✠➧▼Ú➃➵❞Ø❜➦✭➳✰➤ Ó❞➧é➧▼Ó✴æ✹Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧r➲❜➩➸Ú✴➳✰➤ Ó❞➧❈ì✣ß❜➻☛✠ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹◗➨✚➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß✷✰ ✱ ✱ ✱❱ß✠➼➄➬✛➸✗➬✂ß
Ó✱❲◗➺✹ß✷✳✹➲✛➲✎Ñ✭✳❀➾◆✳➸Ï å Ø✹➩✘➨✫➧✆➭✹➳✰Ú❵➤ Ó★Ø✹Ó✘➨✔➯❹➧✧➥✑➳✒➦❱➥⑤➤⑤➯▼Ù⑤➧✚➧❿Ó ➭✢Ô✧➥✈➳✰➤ Ù✘➭➸➳✰Ó✘➨❄Ù ➧r➭✹➧❹➦✈Ó➸➤⑤➧✧➦✫➯▼➲✘➳✰➵➸➤⑤➥▲➦❱➧✂Ï
➞✈➞⑤➟✪ä
P✭❮➄✃❬è➃Ï
î
➳✰➩★➥▲➥✠➧✧➦❱ß✜Ï ß✑ë✓➯✑➧❶➨❒ê✎➨✰➥✷➧❿ÚÛ➧ æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤❪á✎➩❞➧☛➭✹➧ Ð✘➤⑤➧✧➦❱➦✰➧❶èéØ✹➩★➦❱Ø✢➩❵ì▼ß✑➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✢➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß ✱✴✰rß✓➼➄➬✛➸✛➲✎ß✑Ó✣❲ ▲✎ß✑➵❥Ï❩➼➄➲✷▲✂Ñ❁➼➄➾✮➺✥➻➸ò✹Ï Ñ❳➯✔Ï
➢✔➤▲➨✭➨❒➤⑤➧✧➦❱ß❈ë❈✸➃➧❽Ù à ➧✂➨✈➵★➦✈➤⑤➥❺æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤▲á✂➩★➧⑥➭➸➳✰Ó✘➨ Ù à ✒✸➩❜ã➸➦❱➧⑥➭✹➧✞ò❹➩❜Ù ➤⑤➧▼Ó✶è❺➦✒➳✒➯❸á◗ì✣ß❬➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹❆➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß❇➼➄➬✛➽❀➼❹ß❬➺◗ß❬Ó✱❲❄➼✧ß❬➵✘Ï✓➲◆❏✹Ñ✽➲✛➬❇➻✯✸✞Ï◗➯✑Ø✹➤⑤ß
ë❬ër➫❽Ô✧➥❪➲❞Ø★➭✢Ø✹Ù⑤Ø✹æ✂➤⑤➧✴➭✹➧➃Ù à Ô❹➥⑤➩✘➭✹➧✴➭✎➩③➯▼Ù ➤ Ú ➳✒➥✚➭❜➳✰Ó❥➨❉Ù ➧✂➨r➥⑤➲✢➧❸➨✰➧❸➨r➦✰Ô▼æ✂➤ Ø✢Ó✘➳✰Ù ➧✂➨r➯▼Ù▲➳▼➨✭➨❒➤▲á✂➩★➧❸➨❬ç❥Ù ➧✞➯✂➳▼➨❉➭✢➧❸➨❨➷✸Ù ➵★➧❸➨✸Õ✈➦✭➳✰Ó✧✳❸➳✰➤▲➨❱➧✂➨
í
➼➄➬◆✳✹➲✎Ñ✼➼✮➬✛➲✛➾▼ï✰ß★➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹
➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß◗➼➄➬✛➽◆✳✹ß❀➺ ✱❱ß❀Ó✱❲✂➼✧ß❀➵✘Ï✢➺✹➲✎Ñq➲✗➲❇➻✢➫③Ï Ñ
ð
Ï★ñ❬Ø✹â❜➤ ➯❹ß★ë✓➯✑➧❸➨❈➵❞➧❹➥⑤➤⑤➥✪➨❈Ú✞Ø✹Ó✘➭✹➧✂➨r➭✹➧éÙ à ➧❸➳✰➩✴ç❜Ù⑤➧❵Õ✠Ù ➩➸➤▲➭✹➧➃➧✧➥✫Ù⑤➧❵Õ✠➤❅➭❸➧✞➭❜➳✰Ó❥➨❈Ù▲➳✸ÚÛÔ❹➥⑤➲★Ø❞➭✢➧✞➭✹➧✜ò✂➧❸➳✰Ó
ó✔➦✈➩❜Ó❜➲❞➧✂➨✑ì▼ß✂➻❃❂ ➹⑤➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✘➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß✢➼➄➬✛➽✗➽✂ß✂Ó✱❲✵➼✧ß✂➵✘Ï✷▲❀➼✧Ñ❳➺✷✳➸Ï
➞✈➞⑤➟■➦
ð
➧✧➥✠➥▲➧✚➯❹Ø✹Ó❜ã➸➧❹➦✈æ✹➧▼Ó★➯✧➧✚➧❿Ó❞➥✠➦❱➧❉➨❒➵✘➳✒➥⑤➤▲➳✰Ù ➤▲➨❱➥✠➧❸➨✫➧✧➥❥æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧r➨❱Ø❜➯▼➤▲➳✰Ù ➧✸➥▲➦❱Ø✢➩❜ã➸➧✧➦✭➳✜➨✰Ø✢Ó❵➵★Ø✹➤ Ó★➥✯➭✎à Ø➸➦❒æ❸➩★➧❉➭❜➳✰Ó✘➨ ✚r➴ ➩✑➼✧➶⑤➹⑤➴ ➶ ✲✹➹❪➪▼×✴➹▲➾★➹⑤❐ ✲✹➹⑤➪❿×❞ß❜➮ ➩✰✃✹➶ ✃⑤➾❅✃
➞✈➞⑤➟■➳
ð
➧rÕ❱➳✰➤❪➨✒➳✰Ó★➥▲ß✢Ó❞Ø✢➩❥➨❬➥✠➧▼Ó★Ø✹Ó✘➨✜Ö✜➧❉➭❹➵❞➦✈➤ Ú✞➧✧➦✑Ó★Ø➸➥✠➦❱➧❉➭✢Ô❸➨✒➳✒➯✧➯❹Ø➸➦✒➭❵➳✰ã➸➧❹➯✜Ð✔Ï
ð
Ù▲➳✰ã❞➳✰Ù⑤ß➸á✎➩❥➳✰Ó✘➭❺➯❹➧▼Ù ➩➸➤⑤Ñ✈➯▼➤✘➳✒Õ✈Õ▲➤⑤➦✈Ú✞➧❉á✎➩❞➧❈ë❩➯✑➧✸➯✧Ø✢➩❞➦✭➳✰Ó★➥✯➭✎à ➳✰Ó✘➳✰Ù ê✹➨❱➧r➨✈➵✘➳✒➥⑤➤▲➳✰Ù⑤➧
Ø❜➯✧➯▼➩❜➵★➧✞➵❜Ù ➩✘➨❵➭✢➧✞➵❜Ù▲➳✒➯✧➧❶➭❜➳✰Ó✘➨rÙ⑤➧❸➨é➯✧Ø✢Ù Ø✢Ó❜Ó❞➧✂➨❵➭✢➧✞Ù à ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✢➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪✂➹ ✭ ➭✢➧▼➵❜➩➸➤▲➨rÙ⑤➧❸➨➃➳✰Ó❜Ó❞Ô❹➧❸➨❣➼➄➬✛➽◆❏✦✯❉á✎➩★➧❶➭❜➳✰Ó❥➨✸Ù⑤➧❸➨é➳✰Ó➸Ó★Ô✧➧✂➨✚➼➄➬✛➸◆❏◗ì✣ß✔➭❜➳✰Ó❥➨✸Ð✔Ï
ð
Ù❪➳✰ã❞➳✰Ù⑤ß✘✖✞✃ ➴✈➾⑤➮✈✃ ➚✠➹❺➘▼➹r➱ ➼P➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✢❮❸➚⑤➼▼❐✗✭✈➼▼✃ ➴✈➹❉➘▼➹ ✯❘✲✪➚✍✶ ✰☎❐❸➮✈➴✞✲✹➮❒➪❸➚⑤➴✠ß✔Ð✔➳✒➦✈➤▲➨❱ß
å
➳✒➥❪➲❥➳✰Ó⑥➩❜Ó❜➤ ã➸➧❹➦✭➨❒➤ ➥✠Ô✧ß✫ë✐➦❱Ô❹Õ❱Ï❹ì✣ß✵➼➄➬✛➬✗➽✂ß✔➵✘Ï✞➺✷❏✹➲✹Ï
ð
➧❽á✎➩➸➤✜➵★Ø✢➩❞➦❱➦✒➳✰➤ ➥❺➨✰➧
➯✧Ø✢Ó★➯✧➧▼ã❜Ø✹➤⑤➦❬➵❞Ø✢➩★➦❬Ù ➧✂➨✚➳✰Ó❜Ó❞Ô❹➧❸➨❇➼✮➬✛➬❀➼✧Ñ✴✳✷❏✷❏✫▲éÓ➸à ➧✂➨❱➥❬➳✰â❥➨✰Ø✹Ù ➩❜ÚÛ➧❿Ó❞➥✑➵✘➳▼➨✜➦✰➧✧➯✧➧❿ã❞➳✰â❜Ù ➧r➵★Ø✢➩❞➦❬Ù⑤➧❸➨✜➳✰Ó❜Ó❞Ô❹➧❸➨✵➼➄➬✗➽◆❏✹ß✢Ú ➳✒➦✭á✎➩★Ô✧➧❸➨✜➳✰➩✴➯❹Ø✹Ó★➥▲➦✒➳✰➤ ➦❱➧✸➵✘➳✒➦✔➩❜Ó★➧❉➥✠➦✽➧❸➨
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⑩
✻✪s❹s✧❇★✷✹✳❥❊✚❋✧✳★♣☛❁✠❛❷✺♦➐★✺t✳t❛★❊✚❊r❇✘✳❥♣✴❡
❁▲②✈✿✚✽❀✽★❛✘①✂✻✈✿✜❊
⑩
❃ ✑☛✿✜❊❈q❄✷✹❣❀①❝✻▲❊✸❋✧✳★✷✂❊✚❛★❋▼✻✈✿✜❊✚❛★❁
⑩
✳➉q❭❇✘✿✐q✔✷❸❛★✵✸➄✚✻✈✳
⑩
✳➛➡➃❛★✷❸✻✈①✂♣✾❁✈✳⑩✑☛✿✜✺✼✻▲❋✧❇➜❊✚❛★❋▼✻✈✿✜❊✚❛★❁➅✽✘✿❈❊❉s▼✻✈✳➉❡♥➡☎➣
➡❵✻✠❊❉✽★➄r✳★✺t✳★❁❵✳❥❋☎✲❶➣❃✓✸❛❜❃❭q❭❣★✷✹✳❀①❑❁▲❛➅❋✞✝✘✽★➄r✳
⑩
②✪❇❥❋▼❛★✇✚❁▲✻✠✷
⑩
✳❀①❑✇✚✻✠❁▲❛★❊❉①⑥①❸❃✐✷⑥✽✘✳✶❂❄❃✜✻❵①✹✳✶s❿❛★✻▲❋
⑩
❛★❊r①❽❁✠❛
⑩
✻✈①✹✽★✻✠✵✚❁▲✻✠❊❉✳ ●✧●✧●✄✌ ➣❬✲✴✳
➞✈➞✈➞ ➟✫ë✲✱✈Ó❞Õ✈Ø❜➦✈Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✂➩★➧❺➧✧➥❄æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧❈ì✣ß✍◗❳❐✧❐❹➼▼➱ ➹❪➴❭➘▼➹✮➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß❜ã➸Ø✢Ù❪Ï✢➺
ð
✱ ✱❱ß❜Ó✱❲❇➲❀➼✛➼✧ß❜Ú✴➳✰➤ Ñ✈➫ ➩➸➤ Ó❈➼✮➬✛➽✷▲✹Ï ✱✈Ù✔➳✸Ô✧➥▲Ô◗➵❞➦❱Ô❹➯✧Ô✂➭✹Ôr➵✘➳✒➦✚á✎➩❞➧❿Ù❪á✎➩❞➧✂➨✜➳✒➦❱➥⑤➤⑤➯▼Ù⑤➧❸➨
➤▲➨❱Ø✢Ù Ô✂➨❱ß✢➥▲➧▼Ù❜ë
ð
➲★➧▼Ú➃➤ Ó✴➭✢➧✚Õ✈➧✧➦✔➧❹➥✘➯❹➦❱Ø✹➤▲➨✒➨✭➳✰Ó★➯✧➧❈➩❞➦✈â✘➳✰➤ Ó❞➧✸➧▼Ó ✺✘➦✭➳✰Ó★➯✧➧r➳✰➩✔✓✖✕ ✓✦✺✘➨❒➤ ➧❹➯▼Ù⑤➧✜ì✚➭✹➧ ✸ÛÏ❸Ð✘➩❜Ú ➳✰➤ Ó
í
Ó✣❲✓➲✾❏✹➸✂ß✢➼➄➬✗➽◆✳✧ï✭Ï
➞✈➞✈➞✪➞✆✸✞Ï❜Ð❀➩➸Ú✴➳✰➤ Ó❞ß❥➢✐Ï
î
➳✰➤ Ó★➥▲Ñ ò❹➩❜Ù ➤⑤➧▼Ó ✧♦➫③Ï ✰✚➤ æ✎Ø✢➩★➦❱Ø✹➩✢➭✂ß★ë✘ò✂Ø✢➩❞➧❹➦❉➭✢➧❺Ù à Ø❜➦✭➭✂➤ Ó✘➳✒➥▲➧▼➩★➦❉➨❒➩★➦✜➩❜Ó❳➳✰➤⑤➦✜➩★➦✈â✘➳✰➤ Ó➃ì▼ß ◗❳❐✧❐✧➼▼➱⑤➹⑤➴✜➘▼➹✮➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß❜ã➸Ø✢Ù▲Ï✢➺
ð
✱ ✱❱ß❜Ó✱❲
➲❀➼✛➼❹ß✢➼➄➬✛➽✷▲✎ß✂➵❥Ï❑▲✷▲❀➼✧Ñ ▲✮➺✹➾✢Ï
➞✈➞✈➞ ➡★✬
➘▼➹✙✿❬ß✂➵✘Ï✷▲✷▲✛➸✎Ñ❀▲❑▲✛➽✹Ï
➞✈➞✈➞ ➠✹ò✹Ï Ñ✷➫③Ï✂ó✫➧❸➨✒➨❱➧✸➧✧➥✢➫③Ï Ñ
ð
Ï✂ñ❬Ø✹â❜➤ ➯❹ß✂ë
î
➯▼➤⑤➧▼Ó★➯✧➧r➭✹➧✂➨✑➲★Ø✹Ú➃Ú✞➧❸➨✰ß➸➨❱➧❿Ó❥➨❬➭✢➧❸➨❄Ù ➤⑤➧▼➩✢➭✸ì✣ß✙✚r➴ ➩✑➼✧➶⑤➹❪➴✭❋❊➹✘➹✙✿✮➩✑➴▲ß✂Ó✱❲◗➺✷❏✹Ñ❳➺✢➼❹ß✢➼➄➬✛➽✛➬✎ß✂➵❥Ï✌➼➄➾✂Ñ✴✳✷❏➸Ï
➞✈➞✈➞ Ý
ð
Ø✹Ù Ù⑤➧✧➯✧➥❪➤ Õ✈ß✂ë✓➯❀à ❱✚➨❒➵❥➳✒➯❹➧✚➧▼Ó✴➨✰Ø➸➯❿➤ Ô❹➥▲Ô❸Ï✢è❺Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❞➧✂➨❭➭✎à ➳✰➩★➫ Ø✢➩★➦✭➭✂à ➲➸➩❜➤➸ì▼ß✙✚r➴ ➩✑➼✧➶⑤➹⑤➴☛➹✘➹✙✿✮➩✑➴▲ß✂Ó✱❲✁✳✹➾✓✌❑✳✹➸✓✌❑✳✹➽✂ß✷✳ ✺★➥▲➦✈➤ ÚÛ➧✂➨❱➥✠➦❱➧✒➼✮➬✛➽✮➺➸Ï
➞✈➞✈➞ ä ✰✚➭✎➤ ➥✠Ø➸➦❒➤❪➳✰Ù⑤ß✂ë✓➯❄➳✫æ✹Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✧ß ✳❸➳❬➯❸➳▼➨✒➨✰➧✚Ø✢➩ ✳✂➳✫➵❥➳▼➨✒➨❱➧❈ì✣ß ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹❪➴✽➹✘➹✙✿✮➩✑➴▲ß✎Ó✣❲✁✳✹➾ ✌✷✳✹➸ ✌✷✳✹➽✎ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃⑤➾❅✃ ß✂➵✘Ï◆✳✹Ñ ▲✹Ï
➞✈➞✈➞ ➦✑ñ✜Ï◆✸➃➧✘✗rØ✢Ó➸➤ Ó★➯ ✏➸ß✂ë✓➯✑➧❸➨❄æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲★➧❸➨❬á✂➩❜➤❜Ú❵à ➤ Ó★➥▲Ô✧➦✰➧❸➨✒➨❱➧❿Ó❞➥❥ì✣ß➸➭❜➳✰Ó✘➨ ✚r➴ ➩✑➼✧➶⑤➹⑤➴☛➹✘➹✙✿✮➩✑➴▲ß✂Ó✱❲✁✳✹➾✓✌❑✳✹➸✓✌❑✳✹➽✂ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃ ➾❅✃ ß✂➵❥Ï✾✳✷✳✹Ñ✴✳✹➲✹Ï
➞✈➞✈➞ ➳
✺✯Ï❑✸Û➳✰Ú✞➧✧➥✠➥▲➧✱✧ ò✢Ï
î
➯❿➲❞➧❿➤ â❜Ù ➤ Ó❜æ✹ß✹ë✁✰✚➤ Ó➸æ✹➥✔➳✰Ó✘➨✜➳✰➵❞➦✽➧✂➨❭ç✎Ù▲➳❬æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧❉➧❹➥✔➨✭➳❈➯✧➦✈➤▲➨❱➧rØ✢Ó❞➥❀Ù▲➳✫ã✹➤⑤➧❉➭✎➩❞➦❱➧❈ì✣ß✎➻✐➼✁✽✯➹❪❐✧➴✪➷✠➹⑤ß✂Ó✱❲✁✳▼▲✛➬✎ß✂Ú ➳✰➤⑤Ñ✈➫ ➩❜➤ Ó❯➼➄➬✗➽✮➺✹ß✂➵✘Ï
✳✢➼✧Ñ✴✳✹➬✢Ï
➞✈➞✈➞ ➮✹ò✹Ï❘➯✯Ô❿ã✹ê❸ß✎ë❩➯✑➧❸➨❄Ù ➤ ➧❿➩✌➭r➧✧➥❥Ù ➧✂➨✑➲★Ø✢Ú❵Ú✞➧❸➨❬ç❹➩❜Ó❵Ó★Ø✹➩❜ã➸➧✂➳✰➩ ➭✢Ô▼➵✘➳✒➦❱➥★➵★Ø✢➩❞➦✑Ù▲➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜ì▼ß✹✃ ➘▼➹ ✿❭ß✎➵❥Ï✷▲✾❏✹Ñ❳➺✹➲✹Ï
➞✈➞✈➞ ✬
Ð✔Ï❜Ð❀➤ Ó★➯▼➲★➧▼Ú✞➧▼Ù⑤ß★ë❬ô❵➤▲➨✰➥▲Ø✢➤ ➦❱➧➃➦❱Ô❹➯✧➧▼Ó★➥▲➧✞➭✢➧❺Ù▲➳❈æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧❺Õ✈➦✭➳✰Ó✧✳❸➳✰➤▲➨✰➧✜ì▼ß❜➻✐➼❺➚▲➹✠➶ ➘❸➹✠➚▲➶ ➘❸➹❘➴✎➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ❰❿➪❸➹✔➹❪❐ ✗❭➚⑤➼▼❐❸➶⑤➹ ❄ ➴✪➾⑤➚⑤➪✂➶⑤➾ ➪❸➚✠➹⑤➴❅➶✯➾ ➘◆❍✙✿✜➹⑤➴❭➹✠➾❁➩✔➹▲➚⑤➴ ➩✔➹▲➶⑤➾ ✃⑤➬❱➹⑤➴ ■✒ß
Ð❄➳✒➦❒➤❪➨✰ß
ð
Ø✢Ú❵➤⑤➥▲Ô å ➳✒➥⑤➤⑤Ø✢Ó❥➳✰Ù❁✺❀➦✭➳✰Ó✧✳❸➳✰➤▲➨❺➭✹➧✴èéÔ✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✧ß❀➵✘Ï✰➼✗➼✧Ñ✴✳✢➼P➻❆➯✔Ï✱✺✑➳✰➩➸æ✛➧❹➦❱➧❸➨✰ß★ë✞✝✸Ó❞➧✞➭✂➤▲➨✰➯▼➤ ➵➸Ù ➤ Ó★➧✞➨❱➯❿➤ ➧❿Ó❞➥❪➤ Õ✠➤▲á✂➩★➧❉ç❞➵❞➦❱Ø❜➫ ➧✧➥✪➨✸➧❹➥✔➵★➦✭➳✒➥⑤➤▲á✎➩❞➧✂➨❉➭✢➧❸➨
æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲★➧❸➨✫Õ✈➦✭➳✰Ó✧✳❸➳✰➤▲➨❭➭✢➧❸➨❬➳✰Ó➸Ó★Ô✧➧✂➨r➽✾❏rì✣ß
✬
➘▼➹ ✿❭ß✎➵❥Ï✮➺❀➸✂Ñ✽➽✛➬✹Ï
 ❬♠✆☎
✵✚✷✹✳❥✺❆✻✈✳★✷❽✳✘①✂❋▼✻✠✺➏✳
⑩
❛★❊❉①❽①✢✿✜❊
⑩
✳❥✷✂❊✚✻✪✳❥✷☛✵✚❛★✷✂❛❜q✔✷❸❛★✵✸➄❉✳❼✽✘✿✜❊r①✂❛✘✽★✷✹❇→❡❫✣❶❁▲❛❑q❭❇❀✿❬q✔✷✂❛★✵✚➄✚✻✈✳✾s❿✷❸❛★❊✕✟★❛★✻✈①✹✳
⑩
✳❀①☛❛★❊✚❊r❇✘✳✘①☛➇✆☎❄✤
❂❄❃✐② ✣⑧❫✢☞❝❨✒❲✽➞✔❴❞✜➅✙★❲❈➜✮➤ ❙ ❴★❴✞❙➄✜✒❯✪❨❒❯❱❙✛✖➈❲✭❨❫✙★❲✼✜⑥❫ ✝✷✝❬❚▼❙✛✖❞❨✒❲✽➞❳❲✘✖❞❨✽✜❛✜✘☞❙✔✼✔☞✣✘✙★❲❛✔✒❲✼➜✷☞★❯❄✙★❲❈➜▲❫➈❚▼❘ ✝✰➜✈❲❳➟✚❯❱❙✗✖❥✤➝❻✈✵é➣❶❦✘➇❥❾✶✳★❋✾❂❄❃⑦✣❵☞❆✖➉✔✒❲▼❚✭❨❱❫❜❯☛✖
✔✒❙✛✖✌✜❹❲✘✖✢✜✘☞✿✜☛❲❳➟✚❯❳✜▼❨✒❲r✤★♣r❛✘①✹①✢✿✚✽★✻✈❇❼❡
⑩
✳✘①❷✣❷✜✒❯ ❩r✖❀❲✼✜✑❴✞❚▼❙✆➞❳❲✭❨❱❨✒❲✼☞✑❚✼✜❨✤➛✳❥❋
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❁▲②✈❇✘✽❀✿✜❁✪✿✐q✔✻✪❂❄❃❈✳❥♣✾❁✪✳ q❭❇✘✿✜❊r✿✜✺✼✻✪❂❄❃❈✳❥♣✾❁✈✳➉q❭❇✘✿✐q❄✷✂❛★✵✸➄✚✻✪❂❄❃✚✳❬✤ ●❹● ✚✼✌ ④⑤❃✚①✹❂❄❃✐②✠❡ ✏③❫✡✟✴❫✠✔✭❲♠✙★❲❜➜▲❫➉❨✒❲▼❚▼❚▼❲➏❻▼❦❀♠✔➇✔➇★❾❜➣☛✲✞❛⑨✵✸❁⑤❃✚①
✳❜➊❬✻⑤q❭✳★❛★❊✸❋✧✳⑥✳★❋➃❁▲❛❑✺➏✿❈✻▲❊❉①☎✽✘✿❈❊✚❊✜❃✚✳❳❛③❇★❋✧❇❳❁▲②❳➓❳❃❭❤❭✷✹✳
⑩
②✷➔t➣❆→❶✳❞↔✯✺t✿✜❊
⑩
♣
⑩
✿❈❊✚❋❺❁✈✳✘①✴❇❀✽★✷✂✻▲❋✧①❳❻
⑩
②⑤❃✜❊❆❛★✇r✿✜✷
⑩
❛★✷
⑩
❃✔❾✴①❹❃✜✷✞❁▲❛
✣⑧✽❀✿✜❊✸❋▼✷❸❛
⑩
✻✈✽★❋▼✻✈✿✜❊➝✳✘①✂✵✸❛✘✽✘✳✑✝❭❇★❋✧✳★❊
⑩
❃❈✳❏✤ ●❹●❱■✧❍ ✿❈❊ ❇❥❋✧❇❼✵✚✷✹✿✜❁✈✿✜❊✜q❭❇❀①❽✵✸❛★✷❶❁✠②▲❛★✷✂❋▼✻✪✽❥❁✪✳❼✳✘①✹①✹✳❥❊✚❋▼✻✈✳★❁✓✣❫✄❽❊❉✳→✵✚✷✹✿✜✇✸❁✪❇★✺✼❛★❋▼✻✪❂❄❃✚✳
❋▼➄❉❇❀✿✜✷✂✻✪❂❄❃✚✳ ✵r✿❬❃✜✷ ❁▲❛➙q❭❇✘✿✐q✔✷❸❛★✵✸➄✚✻✈✳⑥⑦❝✵✚❁✠❛★✻
⑩
✿❬↔✔✳★✷➋✵❉✿✐❃✐✷ ❃✐❊r✳ ✽★➄r✿✜✷✹✿✜❋▼❛❜➊❬✻✪✳ ✳❞➊❭✵❉❇❥✷❸✻✠✺➏✳❥❊✚❋▼❛★❁✈✳❬✤ ●❹●❱■❜● ♣⑨①✹✿✐❃✐✷✹✽❀✳
✽✘✿❈❊❉①✂✻
⑩
❇★✷✂❛★✇✚❁✈✳
⑩
✳✉✷✹❇✘s❿❁✪✳❜➊❬✻✪✿✜❊➀✵❉✿❬❃✜✷⑥❂✑❃✚✳★❁✈❂✑❃✚✳✘①⑥①✂✵✸❛★❋▼✻▲❛★❁✠✻✪①✂❋✧✳❀①⑥s▼✷✂❛★❊✠✟❥❛★✻✪①❑✵✚❛★✷✂✺✼✻❺❁✪✳❀①❑✵✚❁❪❃❈①❑✇✸✷❸✻✠❁▲❁✠❛★❊✚❋✧①➅❻❳✁➈➣✓➡❺❃✜✺❆❛★✻✠❊
➞✈➞⑤➡✪➠ ✰❬Ó★Ø✹Ó✧✳❸➳✰Ó★➥✔➯✧➧❿Ù❪➳✒ß❜Ó★Ø✢➩❥➨✐Ó❞➧❺➥✠➧▼Ó★Ø✹Ó✘➨✜➧❿Ó⑧➳✰➩★➯▼➩❜Ó❶➯✂➳▼➨✚Ö✸➦❱➧▼æ✹➦❱➧❹➥▲➥✠➧✧➦✜➯✧➧❹➥▲➥✠➧❵➨✈➤⑤➥⑤➩✘➳✒➥⑤➤⑤Ø✢Ó❞ß❜Ú✴➳✰➤❪➨✫➵❜Ù ➩❞➥ ✍➸➥✔Ö✜➦✰➧▼Ù▲➳✒➥⑤➤ ã✹➤❪➨✰➧✧➦❬➥▲➦☛➧❸➨❬Õ✈Ø➸➦✰➥▲➧▼Ú✞➧▼Ó★➥❀Ù❪➳✐➵❞Ø★➨✒➨✈➤ â➸➤ Ù ➤ ➥✠Ô
➭✎à ➩➸Ó★➧✜Ù⑤➧✧➯❹➥⑤➩★➦❱➧✁✏✢➩➸➲❜Ó➸➤⑤➧▼Ó❜Ó★➧✚Ø❜➦❱➥⑤➲★Ø❞➭✢Ø❀➭❸➧r➭✂➩✴➭✎➤ ➥❥➵❥➳✒➦✭➳▼➭✎➤ æ❸Ú✞➧❸Ï
➞✈➞⑤➡✪Ý
Þ➛Ù à Ø❜➯✧➯✂➳▼➨✈➤⑤Ø✹Ó❶➭✎➩✞➵★➦❱➧▼Ú➃➤ ➧❹➦✐èéÔ✧Ø❜Õ✈Ø➸➦❒➩➸Ú❢➭✢➧✸Ù à ➷✕✺✱✸✞è❺ß❜➧▼Ó❵➼✮➬✛➽✷▲✂ß✢Ð❄Ï✎Ð✘➤ Ó❞➯❿➲❞➧❿ÚÛ➧❿Ù✯➨✈à ➧❸➨✰➥✘➵❜Ù▲➳✰➤ Ó★➥✯➭✢➧✚➯❹➧❉á✎➩❞➧❈Ù à Ô✂➭✂➤⑤➥⑤➤⑤Ø✢ÓÛÕ✈➦✭➳✰Ó✧✳❸➳✰➤▲➨❱➧r➭✹➧✂➨✑Ù ➤ ã➸➦❱➧❸➨❬➭✢➧
ó✔➦✈➤▲➳✰Ó✴ó✔➧❹➦❱➦✈ê❺➧✧➥❀Ð✯➧❹➥▲➧❹➦✔ô✴➳✰æ✂æ✎➧❹➥▲➥❀Ó❜à ➳▼➳✰ã✹➤⑤➥✘➵✘➳▼➨❬➧▼➩✞Ù⑤➧❺➨✈➩★➯✧➯❉➧❸➨❬➧✂➨❱➯❹Ø✹Ú➃➵❞➥✠Ô✧ß❜Õ❱➳✰➩❞➥✠➧✚➵★➧▼➩★➥▲Ñ✈Ò❹➥▲➦❱➧❺➭✎à ➩➸Ó★➧✸➵❞Ø✢Ù ➤ ➥❪➤❪á✎➩❞➧❺➭✢➧❺➭✂➤⑤Õ✈Õ▲➩✘➨❒➤ Ø✢Ó✴➯✧Ø✢➲❞Ô❹➦❱➧▼Ó★➥▲➧❺➭✢➧✜Ù▲➳✫➵❥➳✒➦✰➥
➭✎à ➷❉➦✈Ú✴➳✰Ó✘➭
ð
Ø✹Ù ➤ Ó❞ß✹➥✈➳✰Ó❞➥❀➧✧➥✑➨✈➤❜â➸➤⑤➧▼Ó✴á✎➩➸à ➩❜Ó★➧✜â★Ø✹Ó❜Ó❞➧❈➵❥➳✒➦✰➥⑤➤⑤➧❉➭✢➧❸➨✫➧✆➭✂➧▼Ú➃➵➸Ù▲➳✰➤⑤➦❱➧❸➨❬➳❬Õ✠➤ Ó❜➤❥➳✰➩➃➵❜➤ Ù⑤Ø✹Ó✘Ï
➞✈➞⑤➡✪ä✠➫③Ï Ñ✴✺✯Ï
ð
➤⑤➯✧Ô❹➦✈➤ ß✢ó❭Ï❉➫③➳✒➦❱➯▼➲✘➳✰Ó✘➭❺➧❹➥
î
Ï✂ñ✫➤ Ú❵â★➧✧➦❱➥✠ß ✬ ❐❸➾⑤➚✠➮❱➘✒➪❸➶⑤➾ ✃⑤➮✈❐☞✰✜➱✴❂ ➼▼❐❹➼▼➱
❯
➴✈➹✘➘▼➹❥➱✭❂ ➹❪➴ ➩✑➼✧➶⑤➹❪ß✂Ð❄➳✒➦✈➤▲➨✰ß✮➫③➳▼➨✭➨✰Ø✹Ó★ß✢➼➄➬✗➸✛➸✹Ï
➞✈➞⑤➡■➦❨➫③➳✰➤❪➨✸➵★➧▼➩★➥▲Ñ✈Ø✢Ó❽ã➸➦✭➳✰➤ Ú✞➧▼Ó★➥❬➵❥➳✒➦✈Ù⑤➧✧➦❺➭✢➧➃ë❈✿❬➼▼❐✧➪✂➹⑤➱✢ì ✶ å Ø✢➩❥➨❉➵❞➦❱Ô❹Õ✈Ô✧➦❱➧❹➦✈➤ Ø✢Ó✘➨✸➵❥➳✒➦❒Ù ➧❹➦◗➭✢➧➃ë✚➨❱Ø✢Ú❵Ú✞➧✜ì▼ß✯➭✢➧éë❭æ✹➦✭➳✰Ó✘➭ ✒✚➩❜ã➸➦❱➧❈ì✣ß✑á✂➩❜➤⑤ß✯➭✎➩⑧Õ❱➳✰➤⑤➥✐➭✢➧❸➨
➯✧Ø✢Ó★➥▲➦✭➳✰➤ Ó❞➥✠➧❸➨❬➭✂➩➃Ú✴➳✒➦❱➯▼➲★Ô❉➭✢➧✜Ù à Ô❸➭✎➤⑤➥⑤➤⑤Ø✹Ó➃æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤❪á✎➩★➧✧ß➸➳❬Ô❹➥▲Ô✜➵❜➩❜â➸Ù ➤ Ôr➭➸➳✰Ó✘➨❄➩➸Ó★➧✚➯❹Ø✹Ù Ù ➧❹➯✧➥❪➤ Ø✢Ó ➭✢➧✜Ú✴➳✰Ó❜➩❞➧❿Ù❪➨
í
ë✞✝❼ì✣ß✹➯❿➲❞➧✼✹✓➷r➦✈Ú ➳✰Ó✘➭
ð
Ø✢Ù ➤ Ó✹ï✭Ï
➞✈➞⑤➡■➳✑ñ✜Ï✂ó✔➦✈➩❜Ó★➧✧➥▲ß✎ë❩➯✔➳❬➯✧Ø✢Ú➃➵❞Ø★➨✈➤⑤➥⑤➤⑤Ø✢Ó ➭✢➧❸➨❄ÚÛØ★➭✗➧▼Ù⑤➧❸➨❬➭➸➳✰Ó✘➨✑Ù à ➳✰Ó✘➳✰Ù ê✹➨❱➧r➨✈➵✘➳✒➥⑤➤▲➳✰Ù⑤➧✜ì▼ß✂➻✩❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✲➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ❰❿➪❸➹❪ß✢➼➄➬✛➽◆❏✢ß✌✱✈➺❺ß✂Ó✱❲◗➺✹ß✂➵✘Ï◆✳✹➲✷▲✂Ñ✴✳✹➾✗➲✹Ï
➞✈➞⑤➡■➮rñ✜Ï✑ó✔➦✈➩❜Ó★➧✧➥▲ß❄➻❈➹✸➘▼➷▲➶ ➘✧✃ ❮ ❮❸➚✠➹✙✿✜➹⑤❐✂➾✜➘✒➪✒✿✜➮✈❐❸➘▼➹❪ß✑Ù ➤ ã➸➦❱➧ ➵❞➦✰➧▼Ú➃➤ ➧❹➦◗➭✢➧✞ñ✜Ï✘ó☞☛✍✌✏✎✒✑✔✓ ✧ ✮ Ï ✸➃Ø✹Ù⑤Õ✠➩❥➨✒➨❱ß☞☛❑➮✈❐❸➘▼➹❪➴✜❐❸➮✈➪✂➬❱➹⑤➼▼➪❿×❞ß✔èéÔ✧Ø★Ï★➩❜Ó❜➤ ã➸➧❹➦✭➨✰➧▼Ù Ù ➧❹ß✘ã❜Ø✹Ù▲Ï✞➼✧ß
ó✔➧❿Ù ➤ Ó❞Ñ✈ñ❬➧✧➯❿Ù ➩✘➨❱ß✪➼➄➬✛➬◆❏✹ß✎➵❥Ï❀➼✼❏✹Ñ✴✳✹➸✷▲✹Ï✂ñ❬Ô✧Ô✂➭✂➤⑤➥▲Ôr➨❱Ô❿➵❥➳✒➦✰Ô▼Ú✞➧▼Ó★➥✯ç✂ó✔➧❿Ù ➤ Ó★ß✹➯✧Ø✢Ù Ù▲Ï❹ë◗➫③➳✰➵➸➵★➧▼Ú✞Ø✹Ó✘➭✢➧✜ì▼ß✷✳✷❏✷❏✢➼✂Ï
➞✈➞⑤➡✭✬➃Ð✔Ï✫Ð✘➤ Ó❞➯❿➲❞➧❿ÚÛ➧❿Ù ß❬ë❬Þ➝➵★➦❱Ø✢➵❞Ø★➨✴➭✢➧☛Ù à ➧❸➨❒➵❥➳✒➯❹➧☛æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤▲á✂➩★➧❉ç✫Ù à Ô✧➯❹Ø✹Ù⑤Ø✢æ❸➤▲á✎➩❞➧❹ß❬Ù ➧☛æ✹Ô❹Ø✹Ó★Ø✹Ú➃➤▲á✂➩★➧✧ß❬Ù⑤➧☛æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤▲á✂➩★➧✜ì▼ß✚➭➸➳✰Ó✘➨ ❚✜➹▲➶ ➘✂➹▲➚✠➶ ➘❸➹⑤➴➃➘▼➹
➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✘➚⑤➪✂➚⑤➼▼➱⑤➹✷✃ ☛❑➷⑤➱ ➼▼❐✷➴✹➹⑤➴
✫
➪✧➴✠➴▲➼✧➚✠➾ ß✛➯❀➤ ➧❿æ✎➧❹ß
î
Ø❜➯▼➤⑤Ô✧➥✠Ô❉➭✢➧✜æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧❉➭✢➧P➯❀➤ ➧❿æ✹➧✧ß✢➼➄➬✗➽◆❏✹ß✂➵✘Ï❀➼✍❏✹➸❑▲✂Ñ❁➼✍❏✹➽❀➼❸Ï
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④▲❛✘✽❀✳★❊✸❋✧①❽❛❜❃❬➊❝✣❑❘✞✂ ❘✘✖✘❲✽➞❽❲✘✖★❨✽✜✓✤✑➣◗➡Û✿✐❃✐✷❳❁✪✳⑥✷✹✳❀①✂❋✧✳★♣✸❊❉✿❬❃✚①☛❛❜❤✐✿❈❊❉①❽✳❀①✹①✂❛❜↔✔❇
⑩
②▲❛★✇r✿✜❊
⑩
✳★✷☛❁✪✳❼✽✘✿✜❊✸❋▼✷✂❛✘①✂❋✧✳✾✳❥❊✚❋▼✷✹✳⑥❁✠②▲❛❜❤❭❛★❊✸❋✴✳★❋
❁▲②✠❛★✵✚✷✹❣✘①✎♣t❋✧✿❬❃✜❋ ✳❥❊ ✻▲❊
⑩
✻✈❂✑❃✜❛★❊✚❋✌✽✘✳ ❂❄❃✜✻t✵❉✿❬❃❬❤❭❛★✻✠❋⑨❛★✵✸✵✚❛★✷✂❛✫✪ ❋▼✷✹✳ ✽✘✿❈✺❆✺t✳
⑩
✳✘①➆①✂✻❪q✔❊❉✳✘① ❛❜❤❭❛★❊✸❋✧➌✧✽❀✿❬❃✜✷✎✳❞❃✐✷✹①
⑩
✳
✣❯➞☛❫✢➜▲❫❜❯❳✜❹❲r✤★♣
⑩
② ✣⑧❫✠✖✘❙❉➞❶❫✢➜⑤❯✰❲r✤★♣❵✳❥❋
⑩
✳➅✺➏✳❥❋▼❋▼✷✹✳✶✳★❊➝✷✹✳❥❁▲✻✪✳❀s☛❁▲❛→q✔✷❸❛★❊
⑩
✳→❤❭✻✪✿❈❁✪✳★❊r✽✘✳✼❻✠❤✐✳❥✷❸✇✸❛★❁✪✳✢❾
⑩
❃❷✺✼✻▲❁▲✻✈✳❜❃
⑩
✳❀①❽❛★❊✸❊❉❇✘✳❀①
❦✘♠✔♥❅☎❆✳❥❋✴❋✧✿❬❃✜❋✴❁✈✳❼✵✚✷✹✿✚✽❀✳✘①✹①❹❃✚①
⑩
✳➛✽❀✿✜❊✸❋✧✿❬❃✜✷❸❊r✳★✺t✳★❊✸❋
⑩
✳✘①☛✻✠❊❉①✂❋▼✻✠❋✒❃✐❋▼✻✈✿✜❊❉①❳✳❜➊❭✻✈①✂❋▼❛★❊✚❋✧✳❀①☛✵✚❛★✷
⑩
✳✘①❶q❄✷✹✿✐❃✐✵r✳✘①❏✣❽❨✒❙➄☞  ❬❙✮☞✑❚✼✜
❴❞➜✷☞✠✜❛✖❀❙✆➞❵✟★❚▼❲✼☞✌➟❽✤★♣✴✽❀✿✜✺✼✺➏✳
⑩
✻✠✷❸❛★✻✠❋ ✧❑➣✵✰❑❃✐➄✸❊❺➣ ✥✫✻✴✽✘✳★❁✠❛❆❊r✳✼✷✹✳✘①✹①✹✳❥✺❆✇✸❁✪✳✼✵✸❛✘①⑥❡➅❃✜❊❉✳✉✵✚✷✂✻✪①✢✳
⑩
✳✉✵❉✿✐❃❭❤✐✿❈✻▲✷⑥✵✸❛★✷⑥❁▲❛
s✧✿❈✷✹✽✘✳★♣✜✽✘✳❥❁▲❛❽✷✹✳❀①✹①✹✳★✺✼✇✚❁✈✳❽❋✧✿✐❃✐❋é❡③s▼❛★✻✠❋❺❛❜❃
⑩
✳✘①✹✽❥✷❸✻✠✵✚❋▼✻✈s  ✑❃✜➄✚❊✸✻✪✳❥❊❺➣
✓✚❛✘✽❀✳✌❡➉❁▲②✈✿✜✇✚④✈✳✘✽❥❋▼✻✪✿✜❊ ❇❥❋▼➄✚✻✈❂✑❃✚✳★♣⑥❁✠❛⑨✷✹❇★✵r✿✜❊r①✹✳➉❊❉✿✐❃❈①❝①✹✳❥✺❆✇✸❁✪✳➉✵✚❁❪❃❈①➈❛★✻✈①✹❇✘✳❄➣ ✑✶❊ ❊r✳✌①✂❛❜❃✐✷✂❛★✻✠❋❆✺t✳✘①❹❃✜✷✹✳★✷
❛❜❃✜④✪✿❬❃✜✷
⑩
②▲➄❈❃✐✻✸❁▲❛⑥✵✜❃✜✻✪①✢①✂❛★❊❉✽❀✳⑥❊❉✿❈✷✂✺❆❛★❋▼✻❪❤✐✳
⑩
❃t✵✚❛★✷✂❛
⑩
✻⑤q✔✺t✳✾✽❥❁▲❛✘①✹①✂✻✈❂✑❃✚✳★♣r①✂✻▲❊r✿✜❊❝✳★❊❢s❿❛★✻✪①✂❛★❊✸❋✞✷✹✳★❋✧✿❬❃✜✷❽①❹❃✜✷❶❁✈✳⑥✽✘✿❈✷❸✵❈❃❈①✎♣
❁✪✿❈❊✜q✑❃✚✳★✺t✳★❊✚❋▼♣☛❁✈✳★❊✚❋✧✳❥✺➏✳❥❊✚❋▼♣☛✵❉✿✐❃✐✷✼①✂②▲✻✠✺❆✺t✳★✷❹q❭✳★✷
⑩
❛★❊r①❆①✢✳✘①✉❛❜❃✐❋✧✿❈✺❆❛★❋▼✻✈①✂✺➏✳❀①✶✽✘✿✐q✔❊✚✻▲❋▼✻✈s✧①✂♣☛①✹❇★✺✼❛★❊✚❋▼✻✈❂✑❃✚✳✘①❞➣❵↕❽❋⑥❁✠❡★♣
❛★❁✪✿❈✷✹①✂♣❵✻✠❁❵❊r✿❬❃✚①✾①✹✳❥✺❆✇✸❁✪✳✼❂✑❃✚✳✉❁▲②✪✿❈❊ ✽❀✿✜✺✼✵✚✷✹✳★❊
⑩
✺✼✻✪✳❜❃❬➊❢❁✠❛❆s✧✿❈✷✹✽✘✳✼✽✘✿✚✳❥✷✹✽★✻▲❋▼✻❪❤✐✳➈❻❱①✂✻❵❁✈✿✜❊❈q❄❋✧✳❥✺❆✵r①⑥✻✠❊✜❤❭✻✈①✂✻▲✇✸❁✪✳✹❾❼❂✑❃✜②▲✻✠❁
✵❉✿✐❃❭❤❬❛★✻▲❋③✳❞➊✐✳★✷✹✽✘✳❥✷✾①❹❃✜✷⑥❁▲②❱❲✘✖★❨✒❲✘✖✿✙★❲✽➞❳❲✘✖❞❨Ûq✫❇❀✿❬q✔✷✂❛★✵✚➄✸✻✪❂❄❃❈✳❄➣✩✤✂❁➃❛✶s▼❛★❁✠❁⑤❃
⑩
✳❀①❑❋✧✳★❊r①✂✻✪✿❈❊❉①⑥✽✘✿❈❊❉①✂✻
⑩
❇★✷✂❛★✇✚❁✈✳✘①✂♣◗❃✐❊
⑩
✻✈①✹✽★✷✹❇
⑩
✻▲❋
❋▼✷✹❣✘①❑❁✈✿❬❃✜✷
⑩
♣◗❃✐❊r✳
⑩
❇❜❤❭❛★❁❪❃✐❛★❋▼✻✈✿✜❊⑨①❸↔✯✺✼✇❉✿✜❁✠✻✪❂❄❃❈✳ ✺❆❛✘①✹①✎✻⑤❤✐✳❥♣❺✵❉✿✐❃✐✷⑥❂✑❃✚✳➅❁✈✳✘①❳q❭❇★❊r❇★✷✂❛★❋▼✻✪✿❈❊❉①❳❛❜↔✯❛★❊✚❋☛s▼❛★✻✠❋✴❁▲②✈✳❜➊❭✵r❇★✷✂✻✪✳❥❊❉✽❀✳
➞✈➞⑤➠■➦
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë✯✸❺➩➃➵❥➳✰ê✹➨✭➳✰æ✹➧rÖ✫Ù à ➧✂➨✈➵✘➳✒➯✧➧✸Ø✹➩✂➯✑➧❸➨❬➨✈➤ æ✂Ó❞➧✂➨❭➭✢➧✜Ù▲➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜ì▼ß✙✖ ➷✠➚▲➮❱➘▼➮✰➾⑤➹⑤ß✂Ó✱❲✓➬✂ß✢➼➄➬✗➸✛➽✂ß✂➵✘Ï✛➬✮➺➸Ï
➞✈➞⑤➠■➳
P✒❮➄✃❀Ó★Ø➸➥✈➳✰Ú❵Ú✞➧▼Ó★➥✚ñ✜Ï✠➫③➳✒➦❱➯❹Ø✹Ó❜➤❪➨✰ß
✬
❐❸➾⑤➚✠➮❱➘✒➪❸➶⑤➾ ✃⑤➮✈❐✏✰✞➱ ➼✓➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß✑Ð✔➳✒➦✈➤▲➨❱ß❆➷r➦✈Ú✴➳✰Ó❥➭
ð
Ø✢Ù ➤ Ó★ß✑ë✞✝✾ì▼ß◗➼➄➬✛➬✛➾✎ß✯➦✰Ô✧Ô❸➭❜Ï ✳✷❏✷❏✷❏✥➻✿➷❺Ï❀ñ❭➧❿ê✧Ó✘➳✰➩❥➭✢ß❀ë ✝✸Ó★➧
➵★➧✧➦✭➨❒➵❞➧❹➯✧➥❪➤ ã➸➧é➯❸➳✰ã❞➳✰Ù ➤ ➧❹➦❱➧✜ì▼ß✘➭❜➳✰Ó❥➨❈ñ✐Ï ✗✸Ó✘➳✒Õ✈Ø✹➩★ß✘➭✎➤ ➦✭Ï ß❜➻✩❂ ➷✠➾ ➼✧➾✑➘▼➹✑➱ ➼❆➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹ ➶✘➼▼➪✂➾⑤➮✈➴✪➶⑤➮ ➩✑✃⑤➹✔➘◆❂ ➪❹❐❸➹✑➴✈➶ ✃ ➹❪❐❸➶⑤➹❪ß★ó✔➧▼Ù ➤ Ó★ß❜ë◗➫❳➳✰➵❜➵★➧▼Ú✞Ø✹Ó✘➭✹➧❈ì✣ß❆➼✮➬✛➬✛➸✂ß★➯❿➲❥➳✰➵✘Ï✢➺ ✱❱ß
➵✘Ï✷▲✛➲✷▲✂Ñ ▲✛➾✗➬❇➻✂Ð❄Ï
ð
Ù▲➳✰ã❞➳✰Ù⑤ß✙✖Û✃ ➴✪➾⑤➮❒✃ ➚✠➹✘➘▼➹★➱ ➼✢➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✈❮❸➚❪➼▼❐✮✭✈➼▼✃ ➴✪➹✘➘▼➹ ✯❘✲✢➚✍✶ ✰✜❐❸➮✈➴✳✲✹➮✈➪❸➚❪➴▲ß✂Ð✔➳✒➦✈➤▲➨❱ß
å
➳✒➥⑤➲✘➳✰Ó➃➩➸Ó❜➤ ã❜➧✧➦✭➨❒➤ ➥✠Ô✧ß✂ë✜➦❱Ô❹Õ❒Ï❸ì✣ß✢➼✮➬✛➬✛➽✹Ï
 ❬♠✚✂
⑩
✳♦➏❝❛★✻☎❋▼✷✎✿✐❃❭❤✜✳★❊✚❋⑥❁✈✳t✷✹✳✘①✢①✹✿✜✷✂❋⑥✵❉✿✐❃✐✷✶①✂②✠❛✘s✧s❿✷❸❛★❊r✽★➄✸✻▲✷✂♣
⑩
❛★❊r①➅❁✪✳
⑩
❇★❊✚✻✠♣✴❁✈✳❷✽✘✿❈❊✚❋✧✿✐❃✐✷✂❊❉✳❥✺➏✳❥❊✚❋✾✳❥❋⑥❁▲②▲✻✠❊✜❤✐✳❀✽★❋▼✻❪❤✐✳★♣
⑩
✳
✽✘✳❥❋▼❋✧✳❳q✔✷❸✻✠❁▲❁✈✳⑥✳★❋✞✳★❊t✻▲❊❈❤✐✳★❊✸❋✧✳★✷
⑩
②▲❛❜❃✜❋▼✷✎✳❀①❜➣✁ ❽❋▼➄✚✻✈❂✑❃✚✳★✺t✳★❊✸❋▼♣❭✻✠❁✐s❿❛★❁▲❁▲❛★✻✠❋❵✽✘✳❥❋▼❋✧✳③❇❥④✪✳❀✽★❋▼✻✪✿❈❊➏✽❥❛★❋▼➄✚❛★✷✂❋▼✻✪❂❄❃✚✳✑➣✠↕③❃✶✷✹✳✘①✂❋✧✳❥♣✐✽❀✳❜❃❬➊
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Chapitre VIII 
« Soyez irréalistes, demandez le 
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➥▲➧▼Ù▲➨◗➷✸Ù ➧❉➭✹➳✰Ó❥➭✢➦❱➧rô✞➧✧➦ ✹❹➧▼Ó★ß å ➤ ✏➸Ø✢Ù❪➳✝✆ ✮ æ➸➳✒➦❱➧▼ã✴➧❹➥✑â➸➤⑤➧▼Ó
➭✎à ➳✰➩❞➥✠➦❱➧❸➨✠ï❱ß❥ë❭➵❜Ù ➩➸Ú✞➧❸➨❄ì❺➯▼➲✘➳✒➦✈æ✹Ô✧➧❸➨r➭✢➧❺ë✜➦❱➧❿Ó❥➭✢➦❱➧é➵➸➩❜â➸Ù ➤▲á✂➩★➧✜ìr➩❜Ó❞➧✞➭✹Ô❿Ó❞Ø✢Ó★➯▼➤▲➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó③➨✰Ø➸➯❿➤ Ø❜Ñ✠➵❞Ø✢Ù ➤⑤➥⑤➤▲á✎➩❞➧➃➧▼Ó☎Ù ➩❜➤❄➭✢Ø✹Ó❜Ó✘➳✰Ó❞➥✑➩❜Ó❶Ô❹➯▼➲★Ø✞Ù ➤ ➥✠➥▲Ô❹➦✭➳✰➤ ➦✰➧❺➧✧➥✑➩❜Ó★➧
Õ✈Ø➸➦❒ÚÛ➧✞Ø❜➦✭➭✢Ø✹Ó❜Ó❞Ô❹➧❸Ï ✬ ➩➸à Ø✢Ó❽Ó❜à ➧▼Ó★➥▲➧❿Ó❥➭✢➧➃➵✘➳▼➨✸Ú ➳✰Ù ➤⑤➯✧➧✞➭➸➳✰Ó✘➨❈Ù à ➩✘➨✒➳✰æ✎➧✞á✎➩❞➧éÓ❞Ø✢➩✘➨✚Õ✈➧❹➦❱Ø✹Ó✘➨r➭✹Ô✂➨❱Ø❜➦✈Ú✴➳✰➤❪➨r➭✢➧❵➯❹➧❵➥✠➧✧➦✈Ú✞➧❉ç❞➤ Ù✔➦❱➧❿Ó➸ã❜Ø✹➤⑤➧ÛÖ❉➩➸Ó★➧❵Õ✈Ø✢Ó❞➯❹➥⑤➤⑤Ø✹Ó
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⑩
✳✉✇✚✷✹✿❬❃✜✻▲❁✠❁✪✿✜❊r①✾✽❀✿✜✺✼✺➏✳❥❋✧➌✧✿✜❊✌✳★❊➉❋✧✿✜❊➉❊❉✿❈✺ ☎✌✤ ●❹●✽✏❹❍ ❻▼❦✘♠✫♥✔♥★❾✾✳❥❋▼✣❯✁✼②▲❛★✺t✿❬❃✜✷ ✳❥❋
⑩
②▲✻▲✺✼✵✜❃✜✻✪①✢①✂❛★❊❉✽❀✳❬✤ ●❹●✽✏❜● ❻▼❦✘♠✔♥✔➇❥❾✂♣
❛❜❤✐✳❀✽➉❃✜❊❉✳✌❊❈❃✐❛★❊r✽✘✳
⑩
②▲✻▲✺✼✵❉✿❈✷✂❋▼❛★❊❉✽✘✳ ❂✑❃✜❛★❊✚❋t❡✌❁✠❛ s❿✻⑤q✑❃✜✷❸❛★❋▼✻✈✿✜❊
⑩
❃ ✷✂❛★✵✸✵❉✿✜✷✂❋✼❡⑨❁✠❛⑨✵✸✷✹✿✜✇✚❁✈❇★✺✼❛★❋▼✻✪❂❄❃❈✳
⑩
❛★❊r①➈❁▲❛
q❭❇✘✿✐q❄✷✂❛★✵✸➄✚✻✪✳❝✽❥❁▲❛✘①✹①✂✻✈❂✑❃✚✳→⑦Û④❪❃❈①✢❂✑❃✜②✪✳❥❊ ❦✘♠✔♥✫♦❝✵✚✷✹❇
⑩
✿❈✺❆✻✠❊❉✳❖❁▲②▲✻
⑩
❇✘✳➈❂✑❃✚✳t❁✠❛♠✣✚❩❭❘▼❙❪❩❭❚✭❫✠❴❵P★❯✰❲③❨✒❚✭❫✠✙✹❯✪❨❒❯❱❙✛✖✠✖✘❲✼➜✷➜❒❲ ☎✈➣✠➣▲➣ ✝❜✖✵➤ ❫☎❴❵❫✢✜
✝❭❙✢❚✽➞❯☞✿➜❒❘♦✙★❲✞❴✞❚▼❙✛✟✹➜✈❘✽➞☛❫★❨✈❯✽✡✢☞✑❲r✤ ❻❁✔✝ ✞✾✽★✻✈➌
⑩
✳❀①✹①❹❃✚①▼❾✂♣✾❛★❁✈✿✜✷✹①➝❂❄❃✐②✠❡✌❁▲②▲✻✈①✹①❹❃✚✳
⑩
✳➜❁▲②▲✻✠❊✚❋✧✳❥✷✧❤✜✳★❊✚❋▼✻✈✿✜❊
⑩
✳⑩✑❳➣❈→☎❛✘s✧s✧✳❀①✂❋▼✻▲❊ ❛❜❃
➞✈➞❅➦■➳
ð
Ï✹èé➦✭➳✒➥✪➳✰Ù⑤Ø✹➩❜➵★ß✂ë❩➯✔➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧❉➳✰➩✢➭r➯▼➲✘➳✰Ú❵➵✘➨✑ì▼ß➸➮ ➩✰✃✢➶ ✃ ➾❅✃ ß✎➵❥Ï◆✳❀➾✹Ï
➞✈➞❅➦■➮
✬
➩❞➧✂➨❱➥❪➤ Ø✢Ó ✭ ➳✰Ó★Ø✹Ó❜ê✧Ú✞➧ ✯❭Ö
ð
Ù❪➳✰➩✘➭✹➧éñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó
í
➳✰➵❞➦✽➧✂➨✚➨✰Ø✹Ó✞➤ Ó★➥▲➧✧➦❒ã➸➧▼Ó★➥⑤➤⑤Ø✹Ó✹ï❱ß✢ë
ð
Ø✢Ú❵➵★➥▲➧❹Ñ✈➦❱➧▼Ó✘➭✂➩❶➭✢➧❸➨✜➭✢Ô▼â✘➳✒➥✪➨❄ì
í
Ó✱❲✜▲❿ï❱ß✠➨❈➷✠➮ ➩✔➮✈✃ ❐❸➾✞➚✆➪❉➶❆➹✌➘✂➷▲➮❱➚❪✃ ➹❪➴✔➹▲➾
➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß❜➵✘Ï✹➬✛➸✢Ï
ð
Ø✹Ú➃➵★➥▲➧r➥▲➧❿Ó➸➩❶➭✢➧❸➨❬➥✠➧✧➦✈Ú✞➧❸➨❬➧❿Ú❵➵❜Ù Ø✢ê❸Ô✂➨❬➧✧➥✔➭✢➧✚Ù à ➳✒➯❹➯✧➧▼➵★➥⑤➤⑤Ø✢Ó✴➯✧Ø✢Ó❞Õ✈Ô✧➦✰Ô✧➧❺➳✰➩✴➥▲➧❹➦✈ÚÛ➧✸ë❬➵❞➦✰Ø✹â❜Ù Ô❿Ú ➳✒➥❪➤❪á✎➩★➧✜ì
í
➯❹Ø✹Ú➃Ú✞➧❉➦✰Ô▼æ✂➩➸Ù▲➳✒➥▲➧❿➩❞➦✜➭✢➧
Ù▲➳❬➯✧Ø✢Ú❵Ú➃➩➸Ó❜➤⑤➯❸➳✒➥⑤➤⑤Ø✢Ó✎ï✰ß✂Ó❞Ø✢➩✘➨✑Ó★Ø✹➩✘➨❬➨❱Ø✢Ú❵Ú✞➧❸➨✫➥▲Ø✢➩★➫ Ø✢➩❞➦✒➨❭➭✢➧▼Ú✴➳✰Ó❥➭✢Ô❉➨❒➤❜Ù ➧rá✂➩★➧❸➨✰➥⑤➤⑤Ø✹Ó❜Ó★➧▼➩★➦✑Ó➸à Ô✧➥✪➳✰➤⑤➥★➵✘➳▼➨❜ò✹Ï✮➯✑Ô▼ã✹ê✹Ï Ï Ï
➞✈➞❅➦✭✬✘ò✢Ï✢➯✑Ô▼ã✹ê➃➩★➥⑤➤ Ù ➤▲➨❱➧éÙ⑤➧❵➥✠➧✧➦✈Ú✞➧ÛÖé➭✹➧❿➩✌➭✞Ø❜➯✧➯✂➳▼➨✈➤⑤Ø✹Ó✘➨r➭➸➳✰Ó✘➨❈ë❭Ð✑Ø✹➩★➦✜➩❜Ó★➧❺æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧Û➨✰➯▼➤⑤➧▼Ó★➥⑤➤⑤Õ✠➤❪á✎➩★➧✜ì❺➧✧➥✜➭✹➧éÚ✴➳✰Ó➸➤❅➧✧➦❱➧➃á✂➩✘➳▼➨✈➤✔➨✈ê✹➨❱➥✠Ô▼Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✂➩★➧❵➭❜➳✰Ó❥➨
➥▲Ø✢➩✘➨✑Ù⑤➧❸➨✫➥▲➧❉➭❸➥✠➧❸➨❬➭✹➧❈Ù❪➳✫➵★Ô✧➦❒➤ Ø★➭✹➧✂Ï
➞✈➞❅➳✪➟❬ô✴Ï
ð
➲✘➳✰Ú❵➩✘➨✭➨❒ê❸ß✂ò✹Ï
ð
➲✘➳✒➦❱➦❱➧✧ß✪➫③Ï Ñ❱è❵Ï✣✸❺➩★➦✭➳✰Ó✘➭✹ß★✧♦➫③Ï✢➯✑➧➃ó✔➧✧➦❱➦✰➧✧ß❜ë✯❱✚➨✈➵✘➳✒➯✧➧❹ß✘á✂➩★➧❵➭✢➧râ❞➦✰Ø✹➩❜➤ Ù Ù⑤Ø✹Ó✘➨✜➯❹Ø✹Ú➃ÚÛ➧❹➥▲Ñ✈Ø✢Ó❶➧▼Ó☛➥▲Ø✢Ó✴Ó★Ø✹Ú ✔❹ì▼ß✪✩❄➚✠➮✈➪✧✃ ➱ ➱⑤➮✈❐❹➴
✫
➪ ➩✔➮✈❐❸➾ ß✂Ó✱❲✵➼✧ß✢➼✮➬✛➸✛➸✂ß✂➵✘Ï❀➼➄➲✎Ñ❀▲✾❏➸Ï
➞✈➞❅➳✭➞❜ô✴Ï
ð
➲❥➳✰Ú➃➩❥➨✒➨❒ê❸ß✂ë✯✸❺à⑤➳✰ÚÛØ✢➩❞➦✫➧✧➥✯➭✎à ➤ Ú❵➵❜➩❜➤❪➨✒➨✭➳✰Ó★➯✧➧❈ì✣ß ✩❄➚▲➮❒➪✧✃ ➱ ➱⑤➮✈❐✧➴
✫
➪ ➩✔➮❒❐❸➾ ß✂Ó✱❲✯▲✂ß✢➼➄➬✗➸✛➽✂ß✂➵✘Ï✛➾✛➸✂Ñ✽➽❀➼✂Ï
☞❅☎✠✟
❅✼❇✘✿✜✵r✿✜✻✠❊✚❋ ●✧●☛✏✍✚ ♣❬❃✐❊t❊r✿❬❃❬❤✐✳★❛❜❃➏✽❀✿✜❊r①✹✳★❊r①❹❃❈①☛①✂②✠❛✘✽✘✽❀✿✜✷
⑩
✳★✷✂❛❑❡③✷✹✳✘✽❀✿✜❊✸❊✚❛✫✪ ❋▼✷✹✳❑❡③✽❀✳★❋▼❋✧✳
⑩
✳★✷✂❊✚✻✈❣★✷✹✳⑧❃✐❊r✳▼✣❬❴✞❚▼❙✛✟✹➜✈❘✽➞☛❫★❨✈❯✽✡✢☞✑❲
❯✷➞✫❴❞➜⑤❯☛✔✪❯✈❨✒❲r✤★♣✜❂✑❃✚✳❑✽✘✳★❁❪❃✐✻✈➌▼❁✠❡③❂✑❃✜❛★❁▲✻✈s▼✻✈✳★✷✂❛❽❛★✻▲❁✠❁✪✳❞❃✐✷✹①
⑩
✳❷✣❯➞❳❙✹❚ ❴❵P✑❙ ✮✝❭❙✛✖✠✔❒❨❒❯❱❙✛✖✠✖❞❫✢➜⑤❯❳✜▼❨✒❲r✤ ●❹●✽✏❹■ ➣
✓✚❛✘✽❀✳t❡❷✽❀✳★❋▼❋✧✳t❛★❁✠❋✧✳★✷✂❊✚❛★❋▼✻❪❤✐✳❷✳❥❊✚❋▼✷✹✳t❛★✇r①✹✳★❊r✽✘✳
⑩
✳t✵✚✷✹✿❈✇✚❁✪❇❥✺❆❛★❋▼✻✈❂✑❃✚✳t✳★❋❑✵✚✷✹❇❀①✹✳★❊r✽✘✳✼✻▲✺✼✵✚❁✠✻✪✽❥✻▲❋✧✳t①✹✳✼✵r✿✚①✹✳✼❁✈✳
✵✚✷✹✿❈✇✚❁✪❣❥✺➏✳
⑩
✳❀①➅❤❭❛★✷✂✻✠❛★❋▼✻✪✿✜❊r①
⑩
❛★❊r①✶❁✠②▲❛✘✽❀✽✘✳★✵✸❋▼✻✪✿❈❊
⑩
❃❧❋✧✳❥✷✂✺➏✳❄➣❣✑☛✳❥✷❸❋▼❛★✻✠❊❉①✉✵✚❛★✷✂❋▼✻✪✽❥✻▲✵✸❛★❊✚❋✧①➅❛❜❃❧❅❆❇❀✿✜✵r✿✜✻▲❊✸❋✾♥✔♦➝✿❈❊✚❋
⑩
②▲❛★✻✠❁▲❁✈✳❜❃✜✷✎①❑✳❜➊❬✵✚✷✂✻▲✺t❇→❃✐❊➝✽✘✳❥✷✂❋▼❛★✻▲❊❝✺❆❛★❁✠❛★✻✪①✹✳❼❡❼❁▲②✪✳❥❊
⑩
✷✹✿✜✻✠❋
⑩
✳➅①✂❛❫✣❵✜✒❯ ❩r✖❜❯✝✑❯✽✔❱❫★❨✈❯❱❙✛✖❼❲❳➟❉❫✠✔❒❨✣❲r✤★♣✚❛★✻✠❊❉①✂✻r❂✑❃✜②✪✳❥❊❢s❿❛★✻▲❋✴❇★❋▼❛★❋✂➔❖➣
→❶✳❞↔✯✺t✿✜❊
⑩
⑦❜✣❵✑❶✳
⑩
❇★✇✸❛★❋✌✵✚❛★✷✂❛✫✪ ❋
⑩
✡ ❛❜❃✐❋▼❛★❊✸❋✌✵✚❁❪❃❈①➜❃✜❋▼✻▲❁✪✳➋❛❜❃❬➊ ✷✂❛★✵✚✵❉✿❈✷✂❋✧✳❜❃✜✷✎①➆❂❄❃❈✳ ✽❀✳★✷✂❋▼❛★✻▲❊r① ✵✚❛★✷✂❋▼✻✪✽❥✻▲✵✚❛★❊✸❋✧①
①✞✡ ✻▲❊✸❋✧✳★✷✂✷✹✿❬q❭✳★❊✸❋ ①❹❃✜✷ ❁▲❛➙①✂✻⑤q✔❊✸✻✪s▼✻✈✽★❛★❋▼✻✈✿✜❊➒✳❜➊❭❛✘✽❥❋✧✳
⑩
✳✘① ✺➏✿❈❋✧①➆❃✜❋▼✻▲❁✠✻✪①✹❇❀①☛⑦❷❂✑❃☞✡ ✳✘①✂❋✧➌❹✽✘✳ ❂❄❃☞✡ ❃✜❊❉✳✥✵✚✷✹✿✜✇✸❁✪❇★✺✼❛★❋▼✻✪❂❄❃✚✳
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➞✈➞✙✬■➦❀ô✴Ï
ð
➳✰➵❞➧❿Ù ß✂ë✓➯❀à ➤ Ú ➳✰æ✹➧❉➭✢➧✜Ù▲➳✫ã✹➤ Ù Ù⑤➧✚➧❹➥★Ù⑤➧✚➯❹Ø✹Ú➃➵❞Ø❜➦❱➥✠➧▼Ú✞➧▼Ó★➥✯➨❒➵❥➳✒➥❪➤❪➳✰Ù✘➭✹➧✂➨✔➯❿➤ ➥✈➳▼➭✂➤ Ó✘➨✑ì▼ß✂➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✘➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß✌✱✴✰rß✢➼➄➬✛➸✛➲✎ß✂Ó✣❲✵➼❹ß✂➵❥Ï✗➸✷▲✂Ñ✽➽◆❏➸Ï
➞✈➞✙✬■➳✠➷❺Ï✂ó✑➩★➥▲➥⑤➤ Ú✞➧✧➦❱ß✂ë✓➯✑➧✚➥✠➧▼Ú➃➵❥➨✰ß✂Ù à ➧❸➨❒➵❥➳✒➯❹➧✚➧❹➥★Ù⑤➧✜Ú✞Ø✹Ó✘➭✹➧❈ã➸Ô✧➯❿➩❵ì▼ß✂➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✘➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪✂➹⑤ß◆✰ ✱ ✱ ✱❱ß✢➼✮➬✛➸✛➬✂ß✂Ó✱❲◗➺✹ß✂➵✘Ï◆✳✛➺✗➺ ✭ ✳✛➺▼▲✂Ñ✴✳✹➲❘➺✦✯✪Ï
➞✈➞✙✬■➮★✬
➘▼➹✙✿❬ß✂➵✘Ï◆✳✛➺✹➬✢Ï
➞✈➞✙✬✭✬❀ë
ð
Ù▲➳✰➩✘➭✹➧✸ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß✎➩➸Ó★➧✜æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜â❜➩➸➤▲➨✒➨❱Ø✢Ó➸Ó❜➤❅➧✧➦❱➧❈ì✣ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃ ➾❅✃ ß✂➵❥Ï✗➽✛➸✹Ï
➞⑤➡✈➟✪➟ ✮ Ó✴➯▼➤⑤➥▲➧✧➦✒➳✜ç✮➷❺Ï
î
Ï✢ó❭➳✰➤ Ù Ù ê✄✧ ò✢Ï Ñ✈ó❭Ï✹ñ✜➳✒➯▼➤ Ó★➧✧ß✢ë❩➯✑➧❸➨✫æ✹Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❞➧✂➨❬Ø✹Ó★➥▲Ñ✠➤ Ù❪➨❬➫⑤➳✰Ú✴➳✰➤❪➨❬➥✠➦❱Ø✹➩❜ã➸Ô✸Ù⑤➧✜Ó★Ø➸➦✭➭✬✶ ✬ ➩★➧❸➨✰➥⑤➤⑤Ø✹Ó✘➨❬Ö✫Ù❪➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜ì▼ß✂➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹
➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤❰▼➪❸➹❪ß✫✰ ✱ ✱✰ß❆➼➄➬✛➸✛➽✂ß✢Ó✱❲❇➼✧ß✢➵❥Ï❀➲✂Ñ❁➼✆➺✒➻✗➷◗Ï
î
Ï✢ó❭➳✰➤ Ù Ù ê✄✧ ò✹Ï Ñ✪ó❬Ï✹ñ✜➳✒➯▼➤ Ó❞➧❹ß✹ë✓➯✔➳❬æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧r➧✧➥❀Ù à ➧❸➨❒➵❥➳✒➯❹➧✚æ✹Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤▲á✎➩❞➧rç➸Ö✐Ù❪➳❈➦❱➧✧➯❿➲❞➧❹➦❱➯▼➲★➧❺➭✂à ➩❜Ó★➧
Ô▼➵❜➤▲➨❱➥✠Ô▼Ú✞Ø✹Ù⑤Ø✹æ✂➤⑤➧❺➭✹➧✸Ù▲➳❬æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜ì▼ß✹➻❃❂ ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹❉➴✎➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ❰❿➪❸➹⑤ß✠➼➄➬✛➸✗➬✂ß◆✰ ✱ ✱ ✱❱ß✂Ó✱❲◗➺✹ß✂➵✘Ï◆✳✹➽✷▲✎Ñ✭✳❀➬❀➼P➻✮➷❺Ï✂ó❭➳✰➤ Ù Ù ê❸ß
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✈Õ✪➧✂➨❱➥❪➤ Ó✞➧✧➥❥ô Ï✎ñ❭➧❿ê✧Ú✞Ø✹Ó✘➭✹ß✎ë❩➯✑➧❸➨
➯✧Ø✢Ó★➯✧➧▼➵★➥✪➨☎➭✂➩⑥➵✘➳✰ê✎➨✒➳✰æ✹➧❉ç❄➵❞➦✰Ø✹â❜Ù Ô❿Ú ➳✒➥❪➤❪á✎➩★➧❶➧❹➥r➦❱➧▼➵★➦❱Ô❸➨✰➧▼Ó★➥✪➳✒➥❪➤ Ø✢Ó✘➨✑ì▼ß✔➻❃❂ ✚r➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✠➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ❰❿➪❸➹❪ßP➼➄➬✗➽◆❏✹ß✫Ó✣❲❣➺✹ß✔➵✘Ï❅✳✹➸✛➸✂Ñ✴✳✹➽✛➾❦➻✰➷❺Ï
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⑩
✳✼①✂❛✶❋▼➄r❣✘①✹✳ ❃✜❊
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✳✘①♠➞❳❙✛✙✧✣✼➜✈❲✼✜
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⑩
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⑩
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➞⑤➡✈➠✭➞❜ë
✬
☎✒✃ ➘✘✃ ß✎➵❥Ï✮➺✫▲✂Ñ❳➺✛➺➸Ï❹ì
➞⑤➡✈➠✪➡
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë✓➯✯➧✂➨✔➯❹Ø✹Ó✘➨✰➥▲➦✈➩❜➤ ➥✈➨✔➧❿Ó❵æ✹Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜➲❜➩❜Ú ➳✰➤ Ó❞➧rç❹Ó★Ø➸➥❪➤ Ø✢Ó❥➨✫➧✧➥❀➯✧Ø✢Ó❞➯❹➧▼➵★➥✪➨❄ì✣ß❜➮ ➩✰✃✹➶ ✃⑤➾❅✃ ß✂➵✘Ï✛➾❀➼✧Ñ✽➾✷▲✹Ï
➞⑤➡✈➠✪➠
ð
➧❹➥▲➥▲➧✸ã❞➳✒➦❒➤❪➳✒➥❪➤ Ø✢Ó✞➲➸➤▲➨✰➥▲Ø❜➦✈➤❪á✎➩★➧✧ß❜➧▼Ó✴➥✪➳✰Ó★➥✔á✂➩❜à ➧❿Ù Ù⑤➧❺➨❱➧❹➦✭➳✰➤ ➥✔➨✰Ø✹➩❜Ú➃➤❪➨✰➧❺Ö❬➩❜Ó✞ë❈➚✠➷ ❮❸➷✠➚▲➹⑤❐✂➾ ✃ ➹❪➱✹ì✚Ô❿ã➸Ø✢Ù ➩★➥⑤➤⑤Õ✈ß➸➦❱Ô❿➤ Ó★➥▲➦✰Ø❞➭✎➩➸➤⑤➦✭➳✰➤⑤➥❀➵❞Ø✢➩❞➦❬➯✧➧❹➦❱➥✪➳✰➤ Ó✘➨✑Ù⑤➧✜ë✚➚▲➷✠➹⑤➱✢ì❈➭❜➳✰Ó❥➨
➨✰Ø✹Ó➃➤ Ó✘➭✢Ô▼➵★➧▼Ó✘➭➸➳✰Ó★➯✧➧rç✹➶ ❮❸Ï❹Ù⑤➧❸➨❬➭✂➤▲➨✰➯▼➩✘➨✭➨❒➤ Ø✢Ó✘➨❭➭✢➧✜Ù à ➳✒➥▲➧❿Ù ➤⑤➧✧➦❨➼✧ß✂➵✘Ï✛➸✛➽✹Ï
➞⑤➡✈➠✪Ý❀ë✘ò✂➧❉➭✎➤⑤➦✭➳✰➤❪➨❄Ú✞Ò▼Ú✞➧❉á✎➩❞➧❈Ù ➵ Ø✢Ó❵Ó✿➵ ➳✫➵❥➳▼➨✫➧▼Ó★➯✧Ø❜➦❱➧✚➯❹Ø✹Ó★➯✧➧❿➵❞➥❪➩❥➳✰Ù ➤▲➨❱Ô❈Ú ➳✰➤▲➨❭á✎➩★➧✜Ù✷➵ Ø✢Ó✴➳❬➧▼Ú➃➵❞➦✈➩❜Ó★➥▲Ô❉➭✢➧❸➨✫➯✧Ø✢Ó★➯✧➧▼➵★➥✪➨✒Ï❹ì ✬ ➘▼➹✙✿❬ß✂➵❥Ï✗➸❀➼❸Ï
➞⑤➡✈➠✪ä✥➯✯➧✂➨✭á✎➩★➧▼Ù▲➨❱ß❬➥▲Ø✢➩❞➥r➯❹Ø✹Ú➃ÚÛ➧☎Ù⑤➧☛➯✧Ø✢Ó❞Õ✈Ô✧➦✰➧▼Ó★➯▼➤⑤➧✧➦❱ß❬➯✧Ø✢Ó❞➥✠Ø✹➩★➦✈Ó★➧▼Ó★➥✸Ù ➧☎➵★➦❱Ø✹â❜Ù❅➧▼Ú✞➧⑧➭✎➩
í
➭✢➧❸➨✠ï❺➯✧➦❒➤ ➥❊➧✧➦❱➧
í
➨✠ï❵á✎➩➸➤❬➵❞➧❹➦✈Ú✞➧✧➥▲➥✠➦✭➳✰➤
í
➧▼Ó✹ï❱➥r➭✹➧☛➨❱➥✈➳✒➥⑤➩★➧✧➦❵á✎➩❜à ➩➸Ó
➯✧Ø✢Ó★➯✧➧▼➵★➥✘➧✂➨❱➥❥ë✐➴ ➩✔➷▲➶ ✃ ❮✧✃⑤❰▼➪❸➹❞ì❈Ö✫Ù▲➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧❸Ï Ï Ï
➞⑤➡✈➠■➦
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë✓➯✯➧✂➨✔➯❹Ø✹Ó✘➨✰➥▲➦✈➩❜➤ ➥✈➨✔➧❿Ó❵æ✹Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜➲❜➩❜Ú ➳✰➤ Ó❞➧rç❹Ó★Ø➸➥❪➤ Ø✢Ó❥➨✫➧✧➥❀➯✧Ø✢Ó❞➯❹➧▼➵★➥✪➨❄ì✣ß❜➮ ➩✰✃✹➶ ✃⑤➾❅✃ ß✂➵✘Ï✛➲✛➬✹Ï
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⑩
✳➏q❭❇✘✿❬q✔✷✂❛★✵✚➄r✳✘①✶s❿✷✂❛★❊✠✟★❛★✻✈①
● ✚❹❏✧❏
➣
✁✼②✪✿✁ ✶❁✈✳❽✺t✿
⑩
✳❳✻▲❊✸❋✧✳★✷✂✷✹✿❬q✔❛★❋▼✻✪s
⑩
❃✶❋▼✻▲❋▼✷✹✳③✽❥➄❉✿❈✻✪①✂✻✰➣
➞⑤➡✈➠■➮
ë
ð
Ù❪➳✰➩✘➭✹➧➃ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß★➩❜Ó❞➧éæ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧❺â❜➩➸➤▲➨✒➨❱Ø✢Ó➸Ó❜➤❅➧✧➦❱➧❈ì✣ß❀➧▼Ó★➥▲➦❱➧❹➥⑤➤⑤➧▼Ó❽➦❱Ô❸➳✰Ù ➤▲➨❱Ôé➵❥➳✒➦✸ó✔➧✧➦❒Ó❥➳✒➦✭➭ ❱❬Ù ➤▲➨✒➨✭➳✰Ù▲➭✹➧❹ß ✚❉➴ ➩✑➼✧➶⑤➹⑤➴✽➹✘➹ ✿➄➩✑➴✠ß❜Ó✣❲❇➾✮➺ ✌❀➾✛➲✂ß❆➼✮➬✛➬✛➸✂ß❜➵✘Ï
➬◆❏ ✭ ➽✗➸✂Ñ✽➬✷▲✢✯✪Ï
➞⑤➡✈➠✭✬
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë❬➢✔➲❞Ô❹Ø➸➦❒➤ ➧✂➨❭➭✎➩Û➦✰Ô✧➧▼Ù★➧✧➥❥æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➯❿➤ ➥✠Ô✜ì▼ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃⑤➾❅✃ ß✂➵✘Ï◆✳✹➸✢Ï
➞⑤➡✈Ý✪➟
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë ✰✜➯✧Ø✢æ✎Ô❿Ó✌➧✂➨❱➧✸➥▲➧❹➦❱➦✈➤⑤➥▲Ø❜➦✈➤❪➳✰Ù⑤➧✚➧❹➥✘➥✠➧✧➦❱➦✈➤⑤➥▲Ø❜➦✈➤▲➳✰Ù ➤⑤➥▲Ô❈ì✣ß❜➮ ➩✰✃✹➶ ✃⑤➾❅✃ ß✂➵✘Ï❀➼➄➸✛➾✹Ï
➞⑤➡✈Ý✭➞❜ë
ð
Ù▲➳✰➩✘➭✹➧✸ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß✎➩➸Ó★➧✜æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜â❜➩➸➤▲➨✒➨❱Ø✢Ó➸Ó❜➤❅➧✧➦❱➧❈ì✣ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃ ➾❅✃ ß✂➵❥Ï✗➬◆❏➸Ï
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➯✧Ø✢Ó✘➨❱➥✠➦✈➩❞➯❹➥⑤➤ ã✹➤▲➨✈Ú✞➧❸Ï P✒❮➄✃✗➫③Ï❀➯❀➩❥➨✒➨✭➳✰➩❜Ù⑤➥▲ß❜ë
ð
Ø✢Ó❥➨✰➥▲➦❒➩❞➯❹➥⑤➤ ã✹➤❪➨❒Ú✞➧✜ì▼ß✘➭➸➳✰Ó✘➨✘ò✹Ï❀➯✑Ô❿ã✹ê❵➧✧➥❙➫❳Ï❀➯❀➩✘➨✭➨✒➳✰➩❜Ù ➥✠ß✘➭✂➤⑤➦✭Ï ß
✫
✃⑤➶⑤➾ ✃ ➮✈❐❹❐✧➼▼✃⑤➚▲➹✑➘▼➹❀➱ ➼✠➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹✑➹✠➾✘➘▼➹❀➱✭❂ ➹⑤➴ ➩✑➼✧➶⑤➹✑➘▼➹❪➴
➴✪➮✰➶ ✃ ➷✠➾⑤➷⑤➴▲ß✎Ð❄➳✒➦✈➤▲➨❱ß✢ó✔➧▼Ù ➤ Ó★ß✷✳✷❏❑❏▼▲✂ß✂➵✘Ï◆✳✷❏✷❏✢Ñ✭✳❑❏✷✳
í
➧❹➥★Ó★Ø✹Ú➃â★➦❱➧❉➭✎à ➳✰➩★➥▲➦❱➧✂➨❭➳✒➦❱➥❪➤ ➯❿Ù ➧✂➨❭➭✢➧✚➯❹➧❉➭✎➤ ➯❹➥⑤➤⑤Ø✹Ó❜Ó✘➳✰➤ ➦❱➧✒ï✭Ï
➞⑤➡✈Ý✪➠✥➯❄➳Û➵❞➦✰➧▼Ú➃➤ ➧❹➦❱➧☎ÚÛ➧❿Ó❞➥❪➤ Ø✢Ó➛➭✹➧☛➯❹➧✴Ù ➤ ã➸➦❱➧☛➯▼➲★➧✍✹
ð
Ï✔ñ✜➳✒Õ✈Õ✪➧✂➨❱➥❪➤ Ó➛➭❜➳✒➥▲➧❽ÖÛÓ❞Ø❜➥▲➦❱➧☛➯❹Ø✹Ó❜Ó❥➳✰➤▲➨✒➨✭➳✰Ó★➯✧➧❽➭✢➧❵➼➄➬✛➽✗➾✂ß❭➭❜➳✰Ó❥➨◗ë ✰✜➯❹Ø✹æ✹Ô❿Ó✌➧✂➨❱➧☎➥▲➧✧➦✰➦✈➤ ➥✠Ø➸➦❒➤❪➳✰Ù⑤➧✴➧❹➥
➥▲➧❹➦❱➦✈➤⑤➥▲Ø❜➦✈➤▲➳✰Ù ➤⑤➥▲Ô❈ì✣ß➸➨✰Ø✢➤ ➥✑➭✹➧❿➩✌➭❺➳✰Ó✘➨❭➨✰➧▼➩❜Ù ➧❿ÚÛ➧❿Ó❞➥✑➳✰➵❞➦☛➧❸➨❄Ù❪➳✫➵❜➩➸â❜Ù ➤ ➯✂➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó✴➭✹➧❈Ù❪➳❬➥✠➦✭➳▼➭✎➩❞➯❹➥⑤➤⑤Ø✹Ó✴➭✂➩➃Ù ➤ ã➸➦✰➧✚➧▼Ó✞Õ✈➦✭➳✰Ó✧✳❸➳✰➤▲➨✭Ï
➞⑤➡✈Ý✪Ý✞➯✯➧r➯❿➲❞Ø✢➤ ➭➃➭✹➧❈Ù à ➳▼➭✢➫ ➧✧➯✧➥❪➤ Õ✑➧✂➨❱➥✑➭✹Ô❿Ù ➤ â❞Ô❹➦❱Ô❉ç❸➤ Ù❜ê✚ã❞➳✜➭✢➧✜➵✘➳✒➦❱➥❪➤ ➯❿➩➸Ù▲➳✒➦✈➤⑤➥▲Ô❸➨❬➨❒➵❞Ô❹➯▼➤⑤Õ▲➤▲á✎➩❞➧✂➨❭➳✰➩✴➨✈ê✹➨❱➥❊➧▼Ú✞➧❉➭✎à ➧▼Ó✘➨✰➧▼➤ æ❸Ó★➧▼Ú✞➧▼Ó★➥✯➭✢➧✜Ù▲➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✚➧▼Ó ✺✘➦✒➳✰Ó❞➯❹➧
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✳
s▼❛✱✟❀✿✜❊ ✺❆❛★❊✸✻✪s✧✳❀①✂❋✧✳✌❁✠②▲❛
⑩
➄r❇✘①✂✻✈✿✜❊ ❡➉❃✜❊ ✵✸✷✹✿✜④✪✳❥❋
⑩
✳✌✵✸➄❉❇★❊r✿✜✺t❇★❊r✿✜❁✪✿✐q✔✻✪✳
⑩
❃➋q❭❇✘✿✐q❄✷✂❛★✵✸➄✚✻✪❂❄❃✚✳➉❁▲❛★✇❉✳❥❁▲❁✠✻✪①✹❇❀✳✌①✹✿❬❃✚①
❁▲②✈❇★❋▼✻✈❂✑❃✚✳★❋▼❋✧✳
⑩
② ✣⑧❇❀✽✘✿✜❁✈✿❬q✔✻✪✳ ➄✜❃✜✺❆❛★✻✠❊❉✳❏✤✑➣ ✲✞②▲✻▲❊rs▼❁❪❃❈✳❥❊❉✽✘✳
⑩
✳ ➏❝❛★✷❸❋▼✻✠❊ ➔❆✳❥✻
⑩
✳❜q✑q❭✳★✷ ❋✧✳★❊
⑩
❡
⑩
✳❞❤✐✳★❊✸✻▲✷
➞⑤➡✈Ý✪ä❀ë
ð
Ù▲➳✰➩✘➭✹➧✸ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß✎➩➸Ó★➧✜æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜â❜➩➸➤▲➨✒➨❱Ø✢Ó➸Ó❜➤❅➧✧➦❱➧❈ì✣ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃ ➾❅✃ ß✂➵❥Ï✗➬◆❏➸Ï
➞⑤➡✈Ý■➦ ✬ ➘▼➹✙✿❬ß✂➵✘Ï✛➬◆✳✹Ñ✽➬✷▲✢Ï
➞⑤➡✈Ý■➳ å Ø❜➥✪➳✰Ú➃ÚÛ➧❿Ó❞➥✔➭❜➳✰Ó❥➨
ð
Ï✢ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß✢ë✯✸❺➩✞➵✘➳✰ê✎➨✒➳✰æ✹➧◗Ö✐Ù à ➧❸➨❒➵❥➳✒➯❹➧❉Ø✢➩❬➯✑➧❸➨✜➨❒➤ æ✂Ó★➧❸➨✜➭✢➧✸Ù❪➳✐æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧❈ì✣ß ✖ ➷✠➚▲➮❱➘▼➮✰➾⑤➹⑤ß✢Ó✣❲✵➬✂ß✿➼✮➬✛➸✛➽✂ß✢➵❥Ï✗➬✛➲ ✭ ➬◆❏✹Ñ❁➼✍❏✗➺✦✯▲ß
Ø✄✂✴➤ Ù✯Ô▼ã❜Ø❞á✎➩❞➧➃➨✭➳✸➥⑤➲✢➧❸➨✰➧
í
➨❈➹❪❐ ❍✠➬❱➹✷✃ ✚r➴▲➴▲➼▼✃✑➘▼➹✮➴✹➷▲➮ ➴✹➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✑✃ ❐✂➘✒➪✧➴✈➾⑤➚⑤✃⑤➹⑤➱ ➱ ➹ ➶
î
➳✰➤ Ó★➥▲Ñ❊➷✸Ú ➳✰Ó✘➭✹Ñ❊➫❽Ø✢Ó❞➥✠➦❱Ø✹Ó✘➭✢ß❆➼➄➬✛➾✛➽▼ï❈➧▼Ó⑧➭✢➧❸➨❈➥▲➧❹➦✈ÚÛ➧✂➨❬➵★➧▼➩❽➳✰Ú❥➧❿Ó❞➧✂➨❱ß★➦❱➧❿æ✹➦❱➧✧➥✠➥✪➳✰Ó★➥
➭✢➧❸➨◗ë❈➮❱➚❪✃ ➹❪❐❸➾ ➼✧➾ ✃⑤➮✈❐✧➴r➹ ×✘➶ ➱ ➪❹➴▲✃⑤➬❱➹⑤➴r➬❱➹▲➚❪➴✚➱ ➼ ✿❭✃ ➴✪➹✸➹⑤❐☛➷▲➬✈✃⑤➘▼➹⑤❐✂➶⑤➹✚➘▼➹⑤➴✆☎❹❮❸➮✈❐✂➶⑤➾ ✃ ➮✈❐❹➴✚✃ ❐❸➘✒➪❹➴✪➾⑤➚⑤✃⑤➹⑤➱ ➱⑤➹⑤➴✞✝❶❰❿➪✧✃✜➚⑤➼✧➾ ✃ ❮✧✃⑤➹⑤❐❸➾❬➪❹❐❸➹❈✃ ➘▼➷✠➮✈➱ ➮ ➴❸✃⑤➹✚➹✠➾❬➪✧❐◗➩✔➮✈➪❸➬❱➮❒✃ ➚✸➷▲➶⑤➮✈❐✂➮✴✿❭✃⑤❰▼➪✂➹⑤➴❥ì✣ß❀➵★Ø✹➩★➦
➯✧Ø✢Ó★➯▼Ù ➩❞➦❱➧rÖ✫Ù à ➤ Ó★➯❸➳✰➵✘➳✒➯▼➤⑤➥▲Ôr➭✂➩➃ë✐➱ ➼▼❐✷➴✂➼❅➴✹➹✵✿✜➮❱➚ ➩❆➘❸➮ ❋ ❮❸➮❒❐❸➶⑤➾ ✃⑤➮✈❐✧❐✂➹⑤➱❜➪❸➾ ✃ ➱ ✃ ➴✪➷❞ì❈Ö✫ë✜➴▲➼▼✃ ➴▲✃⑤➚★➱⑤➹✽➩✔➮✈➪✂➬❱➮✈✃⑤➚✘➹✠➾✞✭ Ö ✯✘➱ ➹❀➘▼➷▲➶ ➘✧✃ ❮ ❮❸➚✠➹▲➚❊✃❹ì
➞⑤➡✈Ý■➮
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß◆✽✯➮✈➪✂➚★➪✧❐✂➹✘➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✘➘✒➪❀➩✔➮✈➪❸➬❱➮❒✃ ➚❪ß✂Ð❄➳✒➦✈➤▲➨✰ß✛➯✞✱✈➢❁❱
ð
ß✢➼➄➬✛➽◆❏❜Ï
➞⑤➡✈Ý✭✬
ð
Ï❜ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß❜ë ✰✜➯✧Ø✢æ✹Ô▼Ó✢➧❸➨✰➧❺➥▲➧❹➦❱➦✈➤⑤➥▲Ø❜➦✈➤▲➳✰Ù ➧❺➧❹➥✔➥▲➧❹➦❱➦✈➤⑤➥▲Ø❜➦✈➤▲➳✰Ù ➤⑤➥▲Ô❈ì✣ß✘➭❜➳✰Ó❥➨ ✺✯Ï❢➷✚➩★➦✈➤❪➳✒➯❹ß ✧✼ñ✜Ï▼ó✔➦✈➩❜Ó★➧✧➥▲ß★➭✎➤ ➦✭Ï ß✟✚r➴ ➩✑➼✧➶⑤➹⑤➴ ➶ ✲✢➹⑤➪▼×❶➹✠➾✘➹❪❐ ✲✹➹❪➪▼×★ß✹Ð✔➳✒➦✈➤❪➨✰ß✫✺✯➳✰ê✎➳✒➦✒➭✹Ñ
✺✘Ø✢Ó✘➭➸➳✒➥❪➤ Ø✢Ó ✸é➤▲➭✹➧❹➦❱Ø➸➥✠ß✢➼➄➬✛➽✗➾✂ß✂➵✘Ï❀➼➄➸✛➲✂Ñ❁➼➄➽✗➲✹Ï
➞⑤➡✈ä✪➟
ð
Ï❀ñ✜➳✒Õ✈Õ✪➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß❀ë❭Ð✑Ø✹➩★➦✭á✎➩❞Ø✢➤✔Ó❜à ➳✰ã➸Ø✢Ó❥➨✰Ñ✈❐❸➮✈➪❹➴❬➵❥➳▼➨❈Ù ➩✘✰✜➦✈➤ ➯ ✸✞➳✒➦✭➭✹➧❿Ù ✶❄ì▼ß✆P✑➼✘➘✧✃⑤➹▲➚⑤➴✜➘▼➹✗➴✎➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹❬➘✒➪✎✯ ➪❸➷ ☎▼➹▲➶ ß★➺r➺ ✱❱ß❥Ó✣❲✒➽❘➺✹ß✯➭✢Ô✧➯❹➧▼Ú➃â❞➦❱➧❏➼➄➬✛➽✗➸✂ß★➵✘Ï
➺✹➸❀➼❹Ñ■➺❀➽❀➼❸Ï
☞❈❦✘♥
✵✚✷✹❇❥✵❉✿✜❊
⑩
❇★✷✂❛★❊✚❋✧✳❥♣r❊❉✿✜❋▼❛★✺✼✺t✳★❊✚❋
⑩
❛★❊❉①❷✣✒✧☛➄❉❇✘✿❈✷✂✻✪✳
⑩
❃❷✷✹❇✘✳★❁❺✳❥❋✞q❭❇✘✿✐q❄✷✂❛★✵✸➄✚✻✪✽❥✻▲❋✧❇❏✤ ● ✚✂➁✹● ➣ ✑✉❊❝❊❉✳➅①✂❛❜❃✜✷✂❛★✻▲❋
⑩
✻✠✷✹✳➛❂❄❃✚✳
❊❉✿❈❋▼✷✹✳➅❛❜❃✐❋✧✳❞❃✐✷❑❛➅✷✹✳★❊✚✻✈❇✶①✹✳❀①❑❋▼✷❸❛❜❤❬❛❜❃❭➊
⑩
✳❀①❑❛★❊✚❊❉❇❀✳✘①➅❦✘♠✫♥✆☎t✿❬❃❝❁▲❛✾❋✧✿✐❃✐✷✂❊❈❃✐✷✹✳➅❇★✵✸✻✪①✂❋✧❇❥✺➏✿❈❁✪✿❬q✔✻✈❂✑❃✚✳
⑩
✳➛①✢✿✜❊❝❋▼✷✂❛❜❤❭❛★✻▲❁✠♣
❁✪✿❈✻▲❊✌①✂②✪✳❥❊ s❿❛❜❃✐❋▼♣➃✺✼❛★✻✪①⑥❁✠❛
⑩
✻▲✺t✳★❊r①✂✻✪✿❈❊⑨❊r✿❬❃❬❤✐✳★❁✠❁✪✳✉❛★✵✚✵r✿✜✷✂❋✧❇✘✳✉✵✚❛★✷✾✽❀✳★❋▼❋✧✳✉✻▲❊✚❋✧✳❥✷✂✷✎✿✐q✔❛★❋▼✻✪✿✜❊➉①❹❃✐✷❑❁▲❛✕✣✸❩❭❘▼❙⑤❩❬❚✭❫✠❴❵P★❯✽✔✈❯✪❨✣❘r✤
❊❉✿✐❃❈①➅①✹✳❥✺❆✇✸❁✪✳✼✻✠✷❸✷✹❇
⑩
❃❈✽❥❋▼✻▲✇✚❁✈✳✼❛❜❃❭➊⑨❇❥❁▲❛★✇❉✿❈✷✂❛★❋▼✻✪✿✜❊r①❼❛★❊✚❋✧❇★✷✂✻✈✳❜❃✜✷✎✳❀①❜➣❇↕❑❃
⑩
✳★✺t✳❜❃✜✷✂❛★❊✚❋▼♣✴✽✘✳t❂❄❃✚✳✼❊❉✿❬❃✚①⑥❛❜❤✜✿✜❊❉①→✵❉✿✐❃✐✷
✵✚✷✹✿❈④✪✳★❋
⑩
②▲❛★❊✸❛★❁⑤↔❄①✢✳★✷ ❊r✳ ✽❀✿✜❊r✽✘✳★✷✂❊r✳★✷✂❛ ❂❄❃❈✳ ✺✼❛★✷❹q❄✻✠❊✚❛★❁✈✳★✺t✳★❊✚❋➆✽✘✳❥❋❧❛✘①✂✵r✳✘✽★❋❧①✎✵❉❇✘✽❥✻✪s❿✻✪❂❄❃❈✳
⑩
✳ ❁▲❛ ❋▼✷✹✿❈✻✪①✂✻✈❣★✺t✳
✣❶✵r❇★✷✂✻✪✿
⑩
✳❬✤
⑩
✳❝✑❳➣P→☎❛✘s✧s❹✳✘①✂❋▼✻✠❊❺➣✠✤✂❁◗↔✶❤❭❛
⑩
②⑤❃✜❊❉✳✶✽❀✳★✷✂❋▼❛★✻▲❊r✳✶✽✘✿❈➄❉❇❥✷✎✳❥❊❉✽❀✳
⑩
❛★❊❉①❑❁✠❛
⑩
❇❥❁▲✻✠✺❆✻✠❋▼❛★❋▼✻✪✿✜❊➉✽★➄✚✷✹✿❈❊❉✿✜❁✈✿❬q✔✻✪❂❄❃✚✳
⑩
✳➉❊❉✿❈❋▼✷✹✳➉❋▼✷❸❛❜❤❬❛★✻▲❁⑥✺✼❛★✻✪①➈❛❜❃❈①✢①✂✻
⑩
✳➉✵❉✳❥✷✎①✎✵❉✳✘✽❥❋▼✻⑤❤✐✳❀①➉❻✈❁▲❛➉✵✚➄❉❇❥❊❉✿❈✺➏❇❥❊❉✿✜❁✈✿❬q✔✻✪✳
⑩
✳➉❁✠❛⑨❋✧✳❥✷✂✷❸✻✠❋✧✿✜✷✂✻▲❛★❁✠✻▲❋✧❇✢❾❢❂❄❃✐✻⑥❊r✿❬❃✚①
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⑩
✳★❊✸❋ ❂❄❃✚✳➒✽✘✳❥❋▼❋✧✳
➞⑤➡❳➦✭✬ ✬ ➘▼➹✙✿❬ß✂➵✘Ï✛➬◆✳➸Ï
➞⑤➡❳➳✪➟ ✬ ➘▼➹✙✿❬ß✂➵✘Ï✛➬◆✳✹Ñ✽➬✷▲✢Ï
➞⑤➡❳➳✭➞ ✬
☎✒✃⑤➘▼➹✙✿❬ß❜➵❥Ï✢➬✗➲✹Ï
✮
Ó✴Ó★➧r➵★➧▼➩★➥❭á✂➩❜à Ò❹➥▲➦❱➧❺Õ✈➦✭➳✰➵❜➵★Ô❵➭✹➧✂➨✚➨❒➤ Ú➃➤ Ù ➤⑤➥⑤➩✘➭✹➧✂➨✜➧❿Ó❞➥✠➦❱➧❺➯✧➧❹➥▲➥✠➧❺➯✧Ø✢Ó❥➨✰➥▲➦❒➩❞➯❹➥⑤➤⑤Ø✹Ó❽➨❱Ô❿Ú❵➤⑤Ø➸Ñ✠Ù ➤ Ó❜æ✂➩➸➤▲➨✰➥⑤➤▲á✂➩★➧❺➧✧➥✫➯✧➧✧➦✰➥✪➳✰➤ Ó❞➧✂➨✚➳✰Ó✘➳✰Ù ê✹➨❱➧✂➨✚➭✢➧
➢✐Ï
î
Ï ✗✸➩❜➲➸Ó★ß➸Ö❬➯✧➧❹➥▲➥✠➧✜Ó❜➩❥➳✰Ó★➯✧➧❈➵❞➦✽➧✂➨❭á✎➩★➧✜Ù⑤➧✚➥⑤➲✢➧▼Ú✞➧❉➭✢➧✜Ù à ➤ Ó❞➯❹Ø✹Ú➃Ú✞➧▼Ó✘➨✈➩★➦✭➳✰â❜➤ Ù ➤ ➥✠Ô✚➧✂➨❱➥❀Ô✧➥▲➦✒➳✰Ó➸æ✛➧✧➦✰➧❉Ö✫Ó★Ø➸➥✠➦❱➧❉➳✰➩★➥▲➧❿➩❞➦✭Ï
➞⑤➡❳➳✪➡ ✬ ☎✒✃⑤➘✘✃ ß✂➵✘Ï❀➼✍❏✷❏➸Ï
➞⑤➡❳➳✪➠
ð
Ï✂ñ✜➳✒Õ✪Õ✈➧✂➨❱➥❪➤ Ó★ß✂ë✯✸❺➩➃➵❥➳✰ê✹➨✭➳✰æ✹➧rÖ✫Ù à ➧✂➨✈➵✘➳✒➯✧➧✸Ø✹➩✂➯✑➧❸➨❬➨✈➤ æ✂Ó❞➧✂➨❭➭✢➧✜Ù▲➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜ì▼ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃⑤➾❅✃ ß✂➵✘Ï✛➬✛➲✹Ï
➞⑤➡❳➳✪Ý☛❱❬Ó★➯✧Ø❜➦❱➧❉á✎➩❜à ➧▼Ó▼➼➄➬✛➸✛➾✎Ñ✼➼✮➬✛➸✛➽r➯❿à ➧❸➨✰➥★Ù⑤➧✯✻❑➤ ➥✠➥⑤æ✹➧▼Ó✘➨✰➥▲➧▼➤ Ó✴➭✂➩▼➹✘➚⑤➼✧➶⑤➾ ➼✧➾ ➪✧➴❀➱ ➮ ➴❸✃⑤➶⑤➮ ❋ ➩❆➘❹✃ ➱⑤➮✈➴✪➮ ➩❆➘✧✃⑤➶ ➪✧➴✯á✎➩❜➤❞➧✂➨❱➥❥ÚÛØ✢â➸➤ Ù ➤❪➨✰Ô❸Ï
☞❙ ✰ 
❛★✇❉✿❈❊
⑩
❛★❊r✽✘✳ ✷✎❇❀s✧❇❥✷✎✳❥❊✚❋▼✻✈✳★❁▲❁✈✳ s❹✿✜❊r✽★❋▼✻✪✿❈❊✚❊r✳
⑩
❛★❊r① ❃✐❊r✳➙✵❉✳❥✷✎①✎✵❉✳✘✽❥❋▼✻⑤❤✐✳
⑩
②▲❛❜❃✜❋✧✿✚➌▼④❪❃❈①✎❋▼✻✪s▼✻✈✽★❛★❋▼✻✈✿✜❊✚♣➀✺➑➐❥✺➏✳ ①✎✻⑦✑❳➣
→✴❛✘s❹s✧✳❀①✂❋▼✻▲❊❝✳✘①✂❋✞❡⑥❋✧✿✐❃❈①❽❇❞q✔❛★✷
⑩
①❶❃✐❊❝❇✘✽★✷✂✻❪❤❭❛★❊✚❋✞❛❜↔✑❛★❊✚❋✞❛★✇❉✿❈❊
⑩
❛★✺✼✺➏✳❥❊✚❋➃✷✹✳✘✽✘✿✐❃✐✷✹①☎❡❑❁▲②▲✻✠❊✚❋✧✳❥✷❸❋✧✳❞➊❭❋✒❃✜❛★❁▲✻▲❋✧❇⑥①✢✿❬❃✚①✴❋✧✿✐❃✐❋✧✳❀①
①✹✳❀①✴s✧✿❈✷✂✺➏✳❀①❜➣
↕⑥✵✚✷✹❣✘①❼❦✘♠✔♥✫➇✑♣r❁✪✳❼✇❉✳❀①✹✿✜✻✠❊
⑩
✳➅①✂②✠❛★✵✚✵❈❃❭↔✔✳★✷③①❹❃✜✷
⑩
②✠❛★✇❉✿✜❊
⑩
❛★❊✚❋✧✳❀①❽✷✹❇✘s❹❇★✷✹✳★❊r✽✘✳❀①❽✵r✿❬❃✜✷❽❛✘s✧s❿✻▲✷✂✺➏✳❥✷❽❁✪✳❼✽★❛★✷✂❛✘✽★❋✧❣❥✷✹✳
✽✘✿❈❊❉①✂❋▼✷❹❃✜✻▲❋
⑩
✳➅❁✠❛ ✽❀✿✜❊✸❊✚❛★✻✪①✢①✂❛★❊❉✽❀✳✶①✂②✪✳❀①✂❋✧✿✜✺✼✵❉✳❄➣✜✲✞②▲❛✘s✧s❿✻▲✷✂✺✼❛★❋▼✻✪✿✜❊
⑩
✳➅❁▲②✠✻▲❊❉①✎❛★✻✪①✂✻✈①✹①✂❛★✇✚✻✠❁▲✻✠❋✧❇
⑩
②⑤❃✜❊➝✷✹❇✘✳❥❁❺❊❉✿❈❊❢✺t❇
⑩
✻✈❇➅✳★❋
⑩
❃
⑩
❇❥❋✧✿❬❃✜✷ ✻✠❊❉✽❀✿✜❊✚❋✧✿✐❃✐✷✂❊✸❛★✇✚❁✪✳ ✵✚❛★✷ ❃✐❊ ✣❷➜✠❫✠✖❱❩✔❫✰❩❭❲r✤➙✳★❋➜❃✐❊r✳③✣❬❴✞❚▼❙✛✟✹➜✈❘✽➞☛❫★❨✈❯✽✡✢☞✑❲r✤➙✳✘①✎❋ ✳★❊➒❂❄❃❈✳❥❁✪❂❄❃❈✳➙①✹✿❈✷✂❋✧✳
✵✚❁✈✳★✻✠❊❉✳★✺t✳★❊✸❋❽❛✘①✹①❹❃✜✺t❇✘✳✉✵✚❛★✷⑥❁▲②✠❛❜❃✐❋✧✳❞❃✐✷✂♣➃❊❉✿❈❋▼❛★✺❆✺t✳★❊✸❋
⑩
❛★❊❉①→❁✪✳➅✺✼❛★❊✚✻✈s✧✳✘①✎❋✧✳✶✽✘✿✸➌✧①✂✻❪q❄❊r❇➅❛❜❤✐✳❀✽✕↕➛➣✕✥✜➣✯✡☛❛★✻▲❁✠❁⑤↔➏✳❥❋❯➔❖➣
→❶✳❞↔✯✺t✿✜❊
⑩
♣✓✣✴✲✴✳✘①❳✽✘✿✜❊r✽✘✳❥✵✚❋✧①
⑩
❃t✵✚❛❜↔✔①✂❛❜q❭✳⑥⑦❬✵✚✷✹✿✜✇✸❁✪❇★✺✼❛★❋▼✻✪❂❄❃✚✳✾✳★❋✞✷✹✳❥✵✚✷✹❇✘①✹✳❥❊✚❋▼❛★❋▼✻✈✿✜❊❉①✥✤ ● ✚❉✏❸➁ ❻❁✔✝❬➣r✜✘☞✈❴✞❚✭❫❜♣✜✵❺➣ ☞❅☎✔➇★❾☛✳★❋
⑩
❛★❊❉①  ➃❙➄☞✑❚ ☞❙✖✘❲❑❩❭❘▼❙❪❩❭❚✭❫✠❴❵P★❯✰❲♣✙✹☞✼❴✞❙➄☞☛✂ ❙✧❯✰❚▼➣❽✑☛✳★❋▼❋✧✳
⑩
❇❀➌▼✷✹❇✘s❹❇★✷✹✳★❊r✽★✻✠❛★❁▲✻✪①✎❛★❋▼✻✪✿✜❊✸♣✶✷✹✳★❁✠❛★❋▼✻⑤❤✐✳ ✳❥❋➝①✂✵❉❇❀✽★✻✪s❿✻✪❂❄❃❈✳❥♣✶❛➆✵❉✿✐❃✐✷
✽✘✿❈✷✹✿✜❁▲❁✠❛★✻▲✷✹✳❝❁✠❛
⑩
✻✪①✎✵✚❛★✷✂✻▲❋▼✻✈✿✜❊
⑩
✳✘①✼s✧✿❈✷❸✺✉❃✜❁✪✳✘①✉✺t✳★❋▼❋▼❛★❊✚❋➅✳★❊ ①✹✽❀❣★❊❉✳➈❁✠②✪❇★❋▼✷✂❛★❊❈q ☎✠❣★✷ ✝✂✳★❋✧❇➈✷✹✳❜❤✐✳❥❊
⑩
✻✈❂✑❃✚❇✘✳
⑩
❃❧✵✚✷✹✿❈✵❉✿✚①✎♣
✽✘✿❈✺❆✺t✳➙①✂✻❝❁✪✳ ✵✚✷✹✿❈✇✚❁✪❣❥✺➏✳
⑩
✳ ❁▲②✠❛✘✽✘✽❀✳★✵✚❋▼❛★❋▼✻✈✿✜❊➓✵✚❛★✷ ❁✪✳✘① q❭❇✘✿✐q❄✷✂❛★✵✸➄❉✳✘①
⑩
❃➎✽★❛★✷✂❛✘✽❥❋✧❣★✷✹✳➙✽✘✿✜❊r①✂❋▼✷❹❃✐✻✠❋
⑩
✳✥❁▲❛
✽✘✿❈❊✚❊✸❛★✻✪①✹①✂❛★❊r✽✘✳➈①✹✳t✵r✿✚①✂❛★✻✠❋⑥✺➏✿❈✻▲❊❉①❞➣r✲ ✳
⑩
✻✈①✹✽✘✿✐❃✐✷✹①➅✽✘✿❈❊❉①✂❋▼✷❹❃✚✽★❋▼✻⑤❤❬✻✪①✂❋✧✳✼✵✸✷✎✳❥❊
⑩
❃✐❊r✳✼❋✧✿❬❃✜✷✂❊✜❃✜✷✎✳✼❡✼❋✧✿❬❃✜❋❑❁✪✳✼✺t✿✜✻▲❊r①
✣❶✵✸✷✹✿✜✵❉✿✸①✂✻▲❋▼✻✈✿✜❊✸❊❉✳★❁✠❁✪✳❏✤★♣➉❤✐✿❈✻▲✷✹✳ ❛✘①✹①✹✳❥✷❸❋▼✻❪❤✐✳★♣❧s❿❛★✻✪①✂❛★❊✸❋ ❁✠②✪❇❀✽✘✿✜❊r✿✜✺✼✻✪✳
⑩
✳ ❁✠❛ ✵✸✷✎✳❞❃❭❤✜✳ ✵✸❛★✷ ❁▲❛②✣▼➞❽❘✭❨❱P❄❙✛✙★❲⑤✙★❲✼✜
❫✢☞✘❨✣❙✹❚❱❯✪❨✒❘✼✜❨✤ ● ✚❉✏✆☎ ♣
⑩
❛★❊r①➈❁▲❛➉✺➏✳❀①❹❃✐✷✹✳✌✿❈  ❁▲②✠❛❜❃✐❋✧✿❈✷❸✻✠❋✧❇★♣⑥✵✸✷✎❇❀✽★✻✈①✹❇★✺t✳★❊✸❋▼♣✾✳✘①✂❋t✳★❊
⑩
✿✚①✹①✹❇❀✳★♣⑥✳❜➊✐✳❥✷✹✽✘❇✘✳➀✵✚❛★✷✼❃✜❊➋❛❜❃✐❋✧✳❞❃✐✷
✵✚✷✂❛★❋▼✻✈❂✑❃✜❛★❊✚❋❝❁▲②✠❛❜❃✐❋✧✿✸✽★✻✠❋▼❛★❋▼✻✪✿✜❊➐❻❱✽✘✳ ❂❄❃✐✻✉❁⑤❃✜✻❆✳✘①✂❋❝✵r✳❜❃ ✽❀✿❬❃✜❋✒❃✐✺✼✻✪✳❥✷▼❾➝➍ ①✂✻❪q✔❊❉✳ ❂❄❃✐②❪❃✐❊ ✽❜↔❄✽❥❁✪✳
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❛★❊❉①⑧❁▲❛⑥❁▲✻✠❋▼❋✧❇★✷✂❛★❋✒❃✜✷✎✳❼✽✘✿❈❊❉①✂❛✘✽❥✷✎❇❀✳⑥❛❜❃❬➊
✣❶❋✧✳❥✷✂✷❸✻✠❋✧✿✜✻✠✷✎✳❀①✒✤★♣➅❊r✿❬❃✚①⑨s❹✳★✷✂✻✪✿❈❊❉① ❤✐✿✜❁✈✿✜❊✚❋▼✻✈✳★✷✹①❝❁✠②▲➄✜↔✑✵❉✿❈❋▼➄❉❣✘①✢✳
⑩
②⑤❃✜❊❉✳➜✻▲❊r✽✘✿✜✺✼✵✚✷✹❇❥➄❉✳★❊r①✂✻✪✿❈❊ ❛✘①✹①✢✳✵✢✌q❭❇❥❊❉❇★✷✂❛★❁✈✳ ● ✚✦✥✧➁ ♣
❛✘①✹①✹✿❈✷✂❋▼✻✪✳
⑩
✳ ✷✹❇❥❋▼✻✪✽✘✳❥❊❉✽❀✳✘①➔①❹❃✜✷ ❁✈✳✘① ✵✸✷❸✻✠❊❉✽❥✻▲✵❉✳❀①➔✳★❋
⑩
✳ ✵r✳★✷✂✵✚❁✈✳❜➊❭✻✠❋✧❇
⑩
✳❜❤❭❛★❊✸❋➓❁▲②▲❛★✇r①✹✳★❊r✽✘✳ ✽✘✿❈✺❆✵✸❁✪❣❥❋✧✳
⑩
②✪✳❞➊✐✳★✺✼✵✚❁✠✻✪s❿✻✪✽★❛★❋▼✻✈✿✜❊➝❂❄❃✐✻❺✽★❛★✷✂❛✘✽❥❋✧❇★✷✂✻✪①✹✳❼❁✈✳✘①❳❋✧✳❜➊❭❋✧✳❀①③✽❀✿✜❊❉①✎❛✘✽★✷✹❇✘①❳❡➛✽❀✳❛✣❽❨❱P✞✣✽➞❳❲✞❙➄☞r❴❵❫❀❚✭❫✠✙✹❯ ❩✬➞❳❲r✤ ● ✚✦✥✘☎ ➣✰➡❵❛★✷☛❛★✻▲❁✠❁✪✳❞❃✐✷✹①✂♣✸❁▲❛
①✹✳❥❊❉①✂✻✠✇✚✻▲❁✠✻▲❋✧❇❼❇✘✽✘✿❈❁✪✿✐q❄✻✈①✂❋✧✳❑❋▼✷✹❣✘①☛s✧✿❈✷✂❋✧✳⑥❂✑❃✜✻✚①✹✳❑✺✼❛★❊✚✻✪s❹✳✘①✂❋✧✳⑥①✎✵❉✿✜✷✂❛
⑩
✻✈❂✑❃✚✳★✺t✳★❊✸❋
⑩
❛★❊r①❶①✢✳✘①☎❋✧✳❜➊❭❋✧✳❀①☛✳✘①✂❋✞s▼✷✹❇✘❂❄❃✚✳★✺✼✺➏✳❥❊✚❋
✵❉✿✸①✹❇✘✳❼✽✘✿❈✺❆✺t✳⑥✺✼❛★✷✹❂✑❃✜❛★❊✚❋➃❃✜❊❉✳→✷✧❃✜✵✚❋✒❃✜✷✹✳⑥✵✸❛★✷❶✷✂❛★✵✸✵❉✿✜✷✂❋✞❛❜❃❬➊❆✽✘✳★❊✸❋▼✷✹✳✘①
⑩
②▲✻✠❊✚❋✧❇★✷✛➐❥❋
⑩
✳❀①✞q❭❇❀✿❬q✔✷✂❛★✵✚➄❉✳❀① ● ✚✦✥✘✏ ➣❁✤✂❁❬↔⑥❤❭❛
❛❜❃✚①✹①✂✻
⑩
②⑤❃✜❊t❛❜➊❭✻✈✿✜✺t✳⑥✳✘①✹①✹✳❥❊✚❋▼✻✈✳★❁
⑩
✳❑❁▲❛❑✵❉✳❥❊❉①✹❇❀✳
⑩
✳❫✑❳➣✬→☎❛✘s✧s❹✳✘①✂❋▼✻✠❊✚♣✜❂✑❃✜✻✐❇❥✷✂✻⑤q❭✳❽❁✠❛☛q❭❇✘✿✐q❄✷✂❛★✵✸➄✚✻✪✳❑✳★❊➈✣⑧✽❀✿✜❊✸❊✚❛★✻✪①✢①✂❛★❊❉✽❀✳
⑩
✳✌❁✠❛❧✽✘✿❈❊✚❊✚❛★✻✈①✹①✂❛★❊r✽✘✳❏✤ ❻✈❛❜❃ ✺t✿✜✻✠❊❉①❝❡✌✵✸❛★✷✂❋▼✻▲✷
⑩
✳➆❦❀♠✔♥✔➇★❾➈④⑤❃✚①✂❋▼✻✪✽❥✻▲❛★✇✸❁✪✳
⑩
②⑤❃✜❊❉✳
⑩
❇❥✺❆❛★✷✹✽❥➄❉✳➉➄❉✳❥✷✂✺➏❇❥❊❉✳❜❃✜❋▼✻✪❂❄❃✚✳
❻✈✵✚✷✹✿✸✽★➄❉✳→❡⑥✇✚✻✈✳★❊
⑩
✳❀①❽❇❜q✔❛★✷
⑩
①
⑩
✳❼✽✘✳★❁✠❁✪✳❼✽✘✿✜❊r✽✘✳❥✵✚❋✒❃✜❛★❁▲✻✪①✢❇✘✳❑✵✚❛★✷❣➡✴➣✰→✴✻✈✽✿➓❳❃✜✷✂♣✜❊❉✿❬❃✚①☛①✹✳★✺✼✇✚❁✈✳✘➌❿❋✧➌▼✻▲❁ ❾❜➣❁✤✂❁✚✳✘①✎❋❵✵r✿✚①✹①✂✻✠✇✚❁✈✳
❂❄❃❈✳t✽❀✳✼✵✚✷✹❇★❛★❁✠❛★✇✚❁✪✳✼❛★❊✸❋▼➄✚✷✹✿✜✵r✿✜❁✈✿❬q✔✻✪❂❄❃❈✳✼❛★✻✠❋③④✈✿❬❃✚❇t✽✘✿❈❊✚❋▼✷✹✳✼❊❉✿❈❋▼✷✎✳✼❛❜❃✜❋✧✳❜❃✜✷❜➣ ✤✂❁✴s▼❛❜❃✜❋
⑩
✻▲✷✹✳t❂✑❃✜②▲✻✠❁✴❇❜❤❭❛✘✽❞❃❈✳✉❃✜❊➉✵❉✳❜❃
✷✂❛★✵✚✻
⑩
✳★✺t✳★❊✚❋
⑩
✳❀①❝✵✚✷✹✿✐q❄✷✂❛★✺✼✺➏✳❀①
⑩
✳✌✷✹✳❀✽★➄❉✳❥✷✹✽★➄❉✳ ❂✑❃✜✻▲♣❼❊❉✿❈❊ ✵❉✿✐❃✐✷❹❤✔❃✚①➝✿❈✇✚❁▲✻❪q✔❛★❋✧✿✜✻▲✷✹✳❥✺➏✳❥❊✚❋
⑩
✳✌①✹✿❬❃✚①✹➌▼④✠❛✘✽✘✳❥❊✚❋
✷✹❇★❛★❁✠✻✪①✂❋✧✳❥♣❉❊✸②✪✳❥❊❷❤❬✻✪①✹✳❥❊✚❋✴✵✸❛✘①☛✺t✿✜✻▲❊r①☎❃✜❊❉✳⑥✻✠❊✚❋✧✳❥❁▲❁▲✻❪q✔✻▲✇✚✻✠❁▲✻✠❋✧❇⑥✺t✿
⑩
❇★❁✠✻✪①✂❛★❊✸❋✧✳
⑩
✳→❁▲❛✾①✂✵✸❛★❋▼✻▲❛★❁▲✻✠❋✧❇★♣✸❁▲❛✘❂❄❃❈✳❥❁▲❁✪✳→❊❉✳❼①✹✳★✷✂❛★✻▲❋✞✵✸❛✘①
➞⑤➡❳➮✪➟⑧ë❩➯✑➧❼➵❥➳▼➨✒➨✒➳✰æ✎➧✶➭✢➧❼Ù❪➳ Ù❪➳✰Ó❜æ✂➩❞➧❼Ó✘➳✒➥⑤➩★➦❱➧▼Ù Ù ➧➅Ö❳Ù❪➳❳Ù▲➳✰Ó❜æ❸➩★➧⑥Ù⑤Ø✢æ❸➤⑤➯✧Ø❜Ñ✠Ú ➳✒➥❪➲❞Ô❿Ú ➳✒➥❪➤❪á✎➩★➧➛➳❳Ú✞Ø❞➭✎➤ Õ✠➤⑤Ô➛➭❜➳✰Ó❥➨⑧Ù⑤➧❸➨⑧➵❞➦❱Ø❜Õ✈Ø✹Ó✘➭✢➧▼➩★➦✭➨☛Ù⑤➧➛➨✒➳✰ã➸Ø✢➤ ➦✰Ñ▲ã❜Ø✹➤⑤➦
æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤▲á✂➩★➧✧ß❜➧▼Ó★➯✧Ø❜➦❱➧❺á✂➩★➧✧ß★Ö❬Ú✞Ø✢Ó ➨✰➧▼Ó✘➨❱ß✎Ù❪➳❬➦❱Ô❿ã➸Ø✢Ù ➩★➥⑤➤⑤Ø✹Ó
í
Ø✢➩➃Ù ➧✂➨✔➦❱Ô❿ã➸Ø✢Ù ➩★➥⑤➤⑤Ø✹Ó✘➨✰ß✹➯❸➳✒➦✑➤ Ù❜ê❉➧▼Ó✴➳❬➧▼➩➃➵❜Ù ➩✘➨✈➤⑤➧▼➩★➦✭➨❄➵❞Ø✢➩★➦✑Ù ➧✂➨❆➷✸Ó➸æ✂Ù⑤Ø➸Ñ
î
➳❁➭✂Ø✢Ó❥➨✠ï✑Ó✿➵ ➳✫➵❥➳▼➨
➧▼➩☎Ù ➤⑤➧▼➩✘Ï✫❱❬Ù Ù ➧❺➦✰➧❸➨✰➥▲➧❵Ö✸Õ❱➳✰➤ ➦✰➧❸Ï✫❱❬Ó❶➧❹Õ✈Õ✪➧❹➥▲ß✘➭❜➳✰Ó❥➨✐➵❞➦✰➧❸➨✒á✂➩★➧❺➥▲Ø✢➩✘➨❬Ù⑤➧❸➨✜➯✂➳▼➨❱ß❜Ù⑤➧rÙ▲➳✰Ó➸æ➸➳✰æ✹➧rÙ⑤Ø✹æ✂➤⑤➯✧Ø❜Ñ✠Ú ➳✒➥❪➲❞Ô❿Ú ➳✒➥❪➤❪á✎➩❞➧◗Ó✪➵ ➳✸Ô✧➥✠ÔrÚÛØ✢â❜➤ Ù ➤❪➨✰Ô❵á✎➩✪➵ Ö✐➵❥➳✒➦❱➥❪➤ ➦✜➭❀➵ ➩❜Ó★➧
➵★➦❱Ø✹â❜Ù⑤Ô▼Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✂➩★➧❵➳✰Ó★➯▼➤⑤➧▼Ó❜Ó❞➧❵➭✢Ø✢Ó❞➥✑Ù⑤➧❵➨✰➧▼➩❜Ù✘Ú✞Ô✧➦✈➤⑤➥▲➧é➧❸➨✰➥❭➭✹➵ ➳✰ã➸Ø✢➤⑤➦❭Ô❹➥▲Ôr➧✆➭❹➵❜Ù ➤⑤➯▼➤⑤➥▲Ô❹➧❸Ï❹ì
ð
Ï✹ñ✜➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß✢ë❈✸é➩✞➵✘➳✰ê✎➨✒➳✰æ✎➧❺Ö✐Ù à ➧✂➨✈➵✘➳✒➯✧➧rØ✢➩❬➯✑➧❸➨✜➨❒➤ æ✂Ó★➧❸➨✜➭✢➧✚Ù▲➳
æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵➸➲❜➤⑤➧✜ì▼ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃⑤➾❅✃ ß✂➵✘Ï✛➬✛➽✹Ï
➞⑤➡❳➮✭➞❜ë
ð
Ù▲➳✰➩✘➭✹➧✸ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß✎➩➸Ó★➧✜æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜â❜➩➸➤▲➨✒➨❱Ø✢Ó➸Ó❜➤❅➧✧➦❱➧❈ì✣ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃ ➾❅✃ ß✂➵❥Ï✗➬◆❏
➞⑤➡❳➮✪➡❀ë
ð
Ù▲➳✰➩✘➭✹➧✸ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß✎➩➸Ó★➧✜æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜â❜➩➸➤▲➨✒➨❱Ø✢Ó➸Ó❜➤❅➧✧➦❱➧❈ì✣ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃ ➾❅✃ ß✂➵❥Ï✗➽✛➬✹Ï
➞⑤➡❳➮✪➠
ð
Ï❜ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß❜ë ✰✜➯✧Ø✢æ✹Ô▼Ó✢➧❸➨✰➧❺➥▲➧❹➦❱➦✈➤⑤➥▲Ø❜➦✈➤▲➳✰Ù ➧❺➧❹➥✔➥▲➧❹➦❱➦✈➤⑤➥▲Ø❜➦✈➤▲➳✰Ù ➤⑤➥▲Ô❈ì✣ß✘➭❜➳✰Ó❥➨ ✺✯Ï✗➷✸➩❞➦✈➤▲➳✒➯✄✧✼ñ✐Ï✢ó✔➦✈➩❜Ó★➧✧➥▲ß★➭✎➤ ➦✭Ï ß✟✚r➴ ➩✑➼✧➶⑤➹⑤➴ ➶ ✲✢➹⑤➪▼×❶➹✠➾✘➹❪❐ ✲✹➹❪➪▼×★ß✹Ð✔➳✒➦✈➤❪➨✰ß✫✺✯➳✰ê✎➳✒➦✒➭✹Ñ
✺✘Ø✢Ó✘➭➸➳✒➥❪➤ Ø✢Ó ✸é➤▲➭✹➧❹➦❱Ø➸➥✠ß✢➼➄➬✛➽✗➾✂ß✂➵✘Ï❀➼➄➸✛➲✂Ñ❁➼➄➽✗➲✹Ï
➞⑤➡❳➮✪Ý
ð
Ï❜ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß❜ë✚èéÔ✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧é➧✧➥✔Ô❹➯✧Ø✢Ù Ø✢æ✂➤ ➧r➲❜➩❜Ú ➳✰➤ Ó❞➧❈ì✣ß★➭❜➳✰Ó❥➨✞➷❺Ï✹ó❭➳✰➤ Ù Ù ê✂ß➸ñ✜Ï✷✺❀➧✧➦❱➦✒➳▼➨✠✧✦✸✞Ï✂Ð❀➩➸Ú✴➳✰➤ Ó❞ß★➭✂➤⑤➦✭Ï ß ✚❉❐✂➶
❯
➶ ➱⑤➮ ➩✔➷▲➘✒✃⑤➹✑➘▼➹✆➴✹➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘✧✃⑤➹⑤ß✢Ð❄➳✒➦❒➤❪➨✰ß
❱✜➯✧Ø✢Ó★Ø✹Ú➃➤ ➯✂➳✒ß◗➼➄➬✛➬✛➲✂ß✑➯❿➲❥➳✰➵✘Ï☛✱ ✱❱ß❀➵❥Ï ✳▼▲✎Ñ❀▲✗➾✹Ï
✮
Ó ➳✰➩❞➦✒➳✰➤ ➥✜Ô❿æ✢➳✰Ù⑤➧▼Ú✞➧▼Ó★➥❬➵❜➩③➯▼➤⑤➥▲➧❹➦❭ç❥ë✐ñ❬➧▼➵✢➧✧➦❱➧✂➨❈➵❞Ø✢➩❞➦❈➩➸Ó★➧➃➥⑤➲★Ô✧Ø❜➦✈➤ ➧✞➭✢➧❺Ù▲➳r➥▲➧❹➦❱➦✈➤⑤➥▲Ø❜➦✈➤▲➳✰Ù ➤⑤➥▲Ôé➲➸➩❜Ú✴➳✰➤ Ó★➧✜ì▼ß
➭❜➳✰Ó❥➨✜è➃Ï✷✸é➩❜➵➸➩❜ê❸ß★➭✂➤⑤➦✭Ï ß✫❚✜➷⑤➴✪➹❪➼▼➪▼×❶➾⑤➹✠➚▲➚⑤✃⑤➾⑤➮❱➚❪✃ ➼▼➪❿×❞ß
ð
➳✒➧❿Ó❞ß✢ë❬Ð❄➳✒➦✭➳▼➭✎➤ æ✂Ú✞➧✜ì▼ß✿➼✮➬✛➽✛➽✂ß✢➵❥Ï❑✳✹➾✷▲✎Ñ✭✳❀➸✛➬❺➧❹➥❀Ù❪➳✐Ð✯➦❱Ô❹Õ❒➳✒➯❹➧❺➭✂➩✞Ù ➤ ã❜➦❱➧r➯✧Ø✢Ù Ù⑤➧✧➯❹➥⑤➤⑤Õ✆❚✐➷❪➴✪➹❪➼▼➪▼×✴➹▲➾★➾⑤➹▲➚✠➚⑤✃⑤➾⑤➮✈✃⑤➚▲➹⑤➴ ➶
➴▲✃ ➴✂❐✧✃ ❮✧✃⑤➶ ➼✧➾ ✃ ➮✈❐❹➴✯➶⑤➚✠➮✈✃ ➴✈➷▲➹❪➴▲ß✭ò✹Ï Ñ✷➫③Ï ✮ Õ✈Õ✠Ó★➧✧➦✔➧❹➥✱✸✞Ï❹Ð✘➩❜Ú ➳✰➤ Ó★ß➸➭✂➤⑤➦✭Ï ß❑✸✒➷✸➢✰➷❉ñ✁✌✹Ô✂➭✂➤⑤➥⑤➤⑤Ø✢Ó❥➨❬➭✹➧❈Ù à⑤➳✰➩➸â★➧✧ß✢➼✮➬✛➬✛➾✂ß✂➵✘Ï✛➲✂Ñ❁➼✛➼✂Ï
➞⑤➡❳➮✪ä✔Ö✫Ù▲➳✫Ó❞Ø❜➥✪➳✰â❜Ù⑤➧✚➧✆➭✂➯❹➧▼➵★➥⑤➤⑤Ø✹Ó✴➭✹➧✸ó✔➧✧➦❒Ó❥➳✒➦✭➭ ✸➃➧▼â✘➳✒➦✈â➸➤⑤➧▼➩✢➭✹Ï
➞⑤➡❳➮■➦ ✸❵➧❹➦✈Ó❜➤ ➧❹➦❶➧❿Ó❆➭➸➳✒➥✠➧✧ß✓➫③Ï❨➯✘➩✘➨✒➨✭➳✰➩❜Ù ➥✠ß✚➥✠➦✽➧❸➨☎Õ❱➳✰ã➸Ø❜➦✭➳✰â➸Ù⑤➧⑥➭➸➳✰Ó✘➨ Ù à ➧❿Ó❥➨✰➧▼Ú➃â❜Ù ➧❹ß✚Ô✧➯❹➦✈➤⑤➥Û➭❜➳✰Ó❥➨ Ù à ➳✒➦❱➥❪➤ ➯❿Ù ➧❳ë
î
Ô▼Ú➃➤ Ø✢Ù Ø✢æ✂➤ ➧ ✌
î
Ô▼Ú➃➤ Ø❜➥⑤➤▲á✂➩★➧✜ì③➭✎➩✶➦❱Ô✧➯❹➧▼Ó★➥
✫
✃⑤➶⑤➾ ✃ ➮❒❐✧❐✧➼▼✃⑤➚▲➹é➘▼➹✚➱ ➼P➴✹➷✠➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘✧✃⑤➹r➹▲➾✸➘▼➹✚➱✴❂ ➹❪➴ ➩✑➼✧➶⑤➹r➘▼➹⑤➴r➴✪➮✰➶ ✃ ➷✠➾⑤➷⑤➴✯ç❄ë
ð
Ù▲➳✰➩❥➭✢➧☛ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó ✭⑤Ü ✯❺➳➃➵★➦❱Ø✹➵★Ø★➨❱Ô❽➭✢➧❶➯❹Ø✹Ó✘➨❒➤❪➭✢Ô✧➦❱➧❹➦❺Ù à ë✜Ô✧➯❹Ø✹æ✹Ô▼Ó✢➧❸➨✰➧☛➥▲➧❹➦❱➦✈➤⑤➥▲Ø❜➦✈➤❪➳✰Ù⑤➧✜ì
➯✧Ø✢Ú➃ÚÛ➧é➩➸Ó★➧✞➨❱Ô❿Ú❵➤⑤Ø➸➥❪➤❪➨✒➳✒➥⑤➤⑤Ø✢Ó❥Ï✔✱✈Ù❭➳❺➳✰ã❞➳✰Ó★➯✧ÔéÙ à ➤▲➭✢Ô✧➧✧ß✑➨❱Ø✢➩❜ã➸➧▼Ó★➥❭➯❹Ø✹Ú➃Ú✞➧▼Ó★➥▲Ô✧➧❹ß✯á✎➩❞➧éÙ▲➳r➯✧Ø✢Ó❥➨✰➥▲➦❒➩❞➯❹➥⑤➤⑤Ø✹Ó③➭✎➩⑧➥✠➧✧➦❱➦❒➤ ➥✠Ø✹➤⑤➦❱➧➃➦❱Ô❸➨❒➩➸Ù⑤➥▲➧✞➭✢➧rÙ à ➤ Ó★Õ✈Ø➸➦✈Ú✴➳✒➥⑤➤⑤Ø✢Ó⑧➭✢➧
Ù à ➧❸➨❒➵❥➳✒➯❹➧❺➵✘➳✒➦✜Ù▲➳❺➨✰Ô▼Ú➃➤ Ø★➨❒➵➸➲✢➧✧➦❱➧ ✴ Ó★Ø❜➥⑤➤⑤Ø✹Ó❽Õ✈Ø➸➦❒æ✎Ô❹➧❺➵✘➳✒➦✜Ù⑤➧✞➨❱Ô❿Ú❵➤⑤Ø➸➥❪➤ ➯❿➤ ➧❿Ó✮✱❱Ø✹➩★➦✈➤✰➯✑Ø➸➥❪Ú ➳✰Ó❽➧❹➥✐á✎➩➸➤❭➭✢Ô▼Ó★Ø➸➥✠➧❺Ù▲➳❈ë❈➨❒➵❜➲✌➧❹➦❱➧❵➭✢➧❸➨✚➨❒➤ æ❸Ó★➧❸➨❄ì▼ß❜Ù à ➤ Ó✘➨❱➥✈➳✰Ó❞➯❹➧
➨✰Ô▼Ú➃➤ Ø❜➥⑤➤▲á✂➩★➧❺á✂➩❜➤★➵★➧✧➦✈Ú✞➧✧➥❀Ù▲➳✚➨✰Ô▼Ú➃➤ Ø★➨❱➧✂Ï✌✱❒Ù★êé➳✰ã★➳✰➤ ➥❀Ù▲Ö❬➩❜Ó❞➧✸ã➸Ø✢Ù Ø✢Ó★➥▲Ô❺➭✹➧✸➯✧Ø✢Ú❵➵★➦❱➧❿Ó❥➭✢➦❱➧✚➯❹Ø✹Ú➃Ú✞➧▼Ó★➥✯➭✢➧❸➨❬➳✒➦❱➦✭➳✰Ó❜æ✎➧❿ÚÛ➧❿Ó❞➥✈➨❭➨❒➵✘➳✒➥⑤➤▲➳✰➩✌➭r➯✧➦❒➤❪➨✰➥✪➳✰Ù Ù ➤▲➨✰➧▼Ó★➥✘➥▲Ø✢➩★➥
Ö❈Ù❪➳✸Õ✈Ø✢➤❪➨✸➭✂➩❽➨❱➧❿Ó❥➨❈➧✧➥✔➯❹Ø✹Ó✘➨❱➥❪➤ ➥❪➩❞➧❿Ó❞➥✔➭✢➧❸➨❬Ø✢➵❞Ô❹➦✭➳✒➥▲➧❿➩❞➦✒➨✜➭✹➧✸Ù▲➳✚➨✰Ô▼Ú➃➤ Ø❜➥⑤➤▲➨✭➳✒➥❪➤ Ø✢Ó✘Ï
î
Ø✢Ó✴➥▲➦✒➳✰ã❞➳✰➤ Ù✘➧✂➨❱➥✑➦❱➧✂➨❱➥✠Ô❺➭➸➳✰Ó✘➨✫Ù ➧r➦❱➧❿æ✂➤❪➨✰➥▲➦❱➧✸Ú✞Ô✧➥✈➳✒➥⑤➲★Ô✧Ø❜➦✈➤❪á✎➩★➧✧ß❜➯✧➧❺á✂➩❜➤★Ó★➧
➭✎➤ Ú➃➤ Ó❜➩★➧✚➧▼Ó✞➦✈➤⑤➧▼Ó✴➨❱➧✂➨✑Ú✞Ô✧➦❒➤ ➥✠➧❸➨✰ß✹➧✧➥❥Ó➸à ➳✫➵✘➳▼➨✫Ô✧➥▲Ôr➨✈➩❜➤ ã✹➤❥➭✢➧✜ã❜Ô✧➦✈➤⑤➥✪➳✰â❜Ù ➧✂➨✔Ô❹➥⑤➩✘➭✹➧✂➨✔➧❿Ú❵➵❜➤⑤➦✈➤❪á✎➩★➧❸➨❄ì
í
➵❥Ï✛➽❑▲✷▲▼ï✭Ï
➞⑤➡❳➮■➳
ð
➧❵á✂➩❜➤❄➳❈➵★➧▼➩★➥▲Ñ✈Ò✧➥✠➦❱➧❵á✎➩❞➧❿Ù❪á✎➩★➧❺➦✭➳✰➵❜➵❞Ø❜➦❱➥✔➳✰ã➸➧✧➯✸Ù à ➲★Ø❞➨✰➥⑤➤ Ù ➤⑤➥▲Ô❺➭✎➤ Õ✈Õ✠➩✘➨❱➧❺➭✢➧❉➥✠➦✽➧❸➨✫Ó★Ø✢Ú❵â★➦❱➧▼➩✢➭ræ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲❞➧✂➨✜Ö❬Ù à ➧▼Ó★➯✧Ø✢Ó❞➥✠➦❱➧❺➭✹➧✸Ù à Ô✧➯❹Ø✹Ù⑤Ø✢æ❸➤⑤➧✸➵❞Ø✢Ù ➤ ➥❪➤❪á✎➩❞➧❹ß
á✎➩❞➧❈Ó❞Ø✢➩❥➨❬➨✰➧✧➦✈➤⑤Ø✹Ó✘➨❄â➸➤⑤➧▼Ó✞➧▼Ó➃➵❞➧❿➤ Ó★➧❉➭✎à ➧❉➭✧➵❜Ù ➤❪á✎➩❞➧❹➦✔➧▼Ó✴á✎➩❞➧❿Ù❪á✎➩❞➧✂➨✔Õ✈Ø❜➦✈Ú➃➩➸Ù⑤➧❸➨✒Ï Ï Ï✫P✒❮➄✃✂➯❿➤ ➥✈➳✒➥⑤➤⑤Ø✹Ó✞✃ ❐ ❮❸➚❪➼▼ß✂➵❥Ï❑▲◆✳✹➽✹Ï
☞❙ ✕✟
s✧✿❈✷✹✽✘❇★✺t✳★❊✸❋✾✽✘✿❈❊❉①✂✻
⑩
❇★✷✹❇✘✳➈✽✘✿✜✺✼✺t✳t❋✧✿❬❃✜④✪✿✐❃✐✷✹①
⑩
❇❥✵❉✿✸①✹❇✘✳➈✳★❊❧✵✸✷✹✳★✺✼✻✪❣★✷✹✳❖✻▲❊✚❋✧✳❥❊✚❋▼✻✈✿✜❊❧✵✸❛★✷❼❃✐❊➉❤✐✿✐❃✐❁✈✿✜✻✠✷✎➌❹①✂✻⑤q✔❊✸✻✪s▼✻✈✳★✷
✽✘✿❈❁▲❁✈✳✘✽★❋▼✻✈s❳➍ ❛❜❃✜❋▼✷✹✳★✺t✳★❊✸❋
⑩
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✳★✷☛❁✪✳→✵✚✷✹✿✜✇✸❁✪❣★✺t✳
⑩
✳→❁▲❛❄✣⑧❨✒❚✭❫✠✖✢✜ ❴✞❙➄✜✞☎❪✻▲❋▼✻✪✿❈❊ ✝❇✤❑✵❉✿✐❃✐✷
✺✼✻✪✳❜❃❬➊❷➄✜↔✑✵❉✿✸①✂❋▼❛✘①✂✻✪✳❥✷③❁✈✳➃❴✞❚▼❘✭❫✢➜▲❫✠✟✹➜❒❲✞➄✜↔✯✵r✿✜❋▼➄r❇★❋▼✻✪❂❄❃✚✳★♣❵①✂❛★❊r①⑥❂✑❃✚✳❼❁▲②✈✿✜❊➝①✂❛✘✽★➄r✳❼❛❜❃❷❊❉✿✜✺
⑩
✳➅❂❄❃❈✿❈✻✵✣❷➜✮➤ P ➠❀❴✞❙❸❨❱P ✣✼✜❹❲✴❘✭❨❱❫❜❯✈❨
✟★❙✛✖✠✖✘❲r✤✑➣❇✁t❣✘①⑥❁✈✿✜✷✹①✂♣✞✿✜❊➉✵❉✳❞❃✐❋③✽❀✿✜❊r✽✘✳❜❤✜✿✜✻▲✷❑❃✜❊❉✳✉①✹✿✜✷✂❋✧✳
⑩
✳✶✽❥✻▲✷✹✽❜❃✜❁▲❛★✷✂✻✠❋✧❇
⑩
✳✘①❑➄❈↔✯✵❉✿❈❋▼➄❉❣❀①✹✳✘①✂♣➃❂✑❃✜✻❵①✂②✠❛✘s✧s▼✷✂❛★❊r✽★➄✚✻✠❋
⑩
✳
❋✧✿❬❃✜❋✧✳✼✵❉✳❥✷✹①✂✵❉✳❀✽★❋▼✻⑤❤✜✳✉q✫❇❥❊❉❇❥❋▼✻✪❂❄❃❈✳✼✿❬❃➝➄✚✻✈①✂❋✧✿✜✷✂✻✈❂✑❃✚✳★♣➃❛❜❤✐✳✘✽✉❁✪✳✉✷✂✻✪①✹❂❄❃✚✳
⑩
②✠❛✘①✹①✹✳★✷✂❋✧✳❥✷❑❃✐❊✌✽★❛★✷✂❛✘✽★❋✧❣❥✷✹✳✶❋▼✷✂❛★❊❉①✢✽✘✳★❊
⑩
❛★❊✚❋▼❛★❁✠♣
✿❬❃ ✻✠❊✚❊r❇★♣✶✿❬❃ ❤❭❛★❁✠❛★✇✚❁✈✳❧❡ ✵✚✷✂✻✪✿❈✷✂✻▲♣
⑩
✳ ❁▲②▲➄❈↔✯✵r✿✜❋▼➄❉❣❀①✹✳✑➣➅➥ ❁✠②✪✿✜✵✸✵❉✿✸①✹❇
⑩
✳✌❋✧✿❬❃✜❋t✷✹❇★❛★❁✠✻✪①✂✺t✳★♣➅✿❬❃➋↔ ✷✹✳★❊❈❤✐✿❬↔✑❛★❊✚❋
❛★✇❉①✢✿✜❁⑤❃✜✺t✳★❊✚❋▼♣➃✽✘✳★❁✠❛✶①❹❃✐✵✸✵❉✿✸①✹✳→❃✐❊r✳➛①✢✿✜✷✂❋✧✳
⑩
✳✾✵✸✷✹❇
⑩
✻✪①✎✵❉✿✚①✎✻▲❋▼✻✪✿❈❊➝①❹❃✐✇✸④✪✳❀✽★❋▼✻⑤❤✜✳✔● ✚✼✌❸➁☛❂❄❃✐✻
⑩
❛★❊❉①❳❁✪✳➅✽❥➄✚❛★✺✼✵ ❂❄❃✜✻❉❊r✿❬❃✚①
✽✘✿❈❊❉✽❀✳★✷✂❊❉✳➐✵❉✿✐❃✐✷✂✷✂❛★✻▲❋ ✵❉✿✸①✂❋✒❃✐❁✈✳★✷ ❃✜❊❉✳ q❭❇❀✿❬q✔✷✂❛★✵✚➄✚✻✈✽★✻✠❋✧❇
⑩
✳ ❁✠❛ ✽✘✿✐q❄❊✸✻▲❋▼✻✈✿✜❊ ❋✧✿✐❃✐④✈✿❬❃✜✷✹①
⑩
❇★④✠❡
⑩
✿✜❊✚❊r❇✘✳➐✳★❋
✽✘✿❈❊❉①✂❋▼✻✠❋✒❃✐❋▼✻❪❤✐✳✑➣✜✑✉✷❽✵✚✷✹❇❀✽★✻✪①✢❇★✺t✳★❊✚❋▼♣r❛★✻✠❊❉①✂✻❺❂❄❃❈✳❼❊❉✿✐❃❈①❳❛★❁▲❁✈✿✜❊r①③✳❀①✹①✂❛❜↔❄✳❥✷
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✳⑥❁✪✳❼①❹❃❬q✯q❭❇❥✷✎✳❥✷✂♣❉✽★②✈✳✘①✂❋✴①❸❃✐✷☎❃✜❊❢①✹✳❥❊✚❋▼✻✪✳❥✷
⑩
✳
✽✘✳❥❋❵✿✜✷
⑩
✷✹✳❑❂✑❃✚✳③①✢✳★✺✼✇✚❁✪✳❑①✂②❳➐★❋▼✷✹✳③✳❥❊✜q✔❛❜q❭❇❽✵r✳❜❃✶❡❽✵r✳❜❃❝✑❳➣✬→☎❛✘s✧s✧✳❀①✂❋▼✻▲❊é➣
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✳❳❁▲❛
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✳✼❁⑤❃✜✻
⑩
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⑩
✳❝✽✘✳❀①
➞⑤➡✴✬✪➡
ð
Ï★ñ✜➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß❥ë❩➯✑➧❸➨✸➯❹Ø✹Ó✘➨❱➥✠➦✈➩❜➤ ➥✈➨✚➧❿Ó☛æ✎Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧é➲➸➩❜Ú✴➳✰➤ Ó★➧❉ç❞Ó❞Ø❜➥⑤➤⑤Ø✹Ó✘➨✸➧✧➥❬➯✧Ø✢Ó❞➯❹➧▼➵★➥✪➨❄ì✣ß✑➭➸➳✰Ó✘➨rè❺➦✰Ø✹➩❜➵❞➧ ✸❺➩❜➵❞Ø✢Ó★➥▲ß❆➨✚➷▲➮ ➩✔➮❒✃ ❐✂➾r➚✼✲❉➶✆P❄➮❒❐❸➶⑤➹ ➩✔➾ ➴❬➹▲➾
➶⑤➮✈❐❹➴✪➾⑤➚⑤➪❹✃ ➾ ➴✑➘✒➼▼❐✧➴❀➱ ➼✢➴✹➷▲➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✘➶⑤➮✈❐✂➾⑤➹✙✿✮➩✔➮❱➚⑤➼▼✃ ❐❸➹❪ß✂➵✘Ï✛➸❀➼✧Ñ✽➸◆✳➸Ï
ð
à ➧✂➨❱➥❥Ó❞Ø✢➩✘➨❭á✎➩➸➤✘➨✰Ø✹➩❜Ù ➤ æ✂Ó❞Ø✢Ó✘➨
í
á✂➩✘➳✒➥▲➦❱➧✸Ø➸➯❹➯▼➩★➦❱➦❱➧❿Ó❞➯❹➧❸➨✠ï✭Ï
➞⑤➡✴✬✪➠ ✝✸Ó✼➵❞➧❿➩❖➳✰➩❜➵❥➳✒➦✒➳✰ã❞➳✰Ó❞➥✠ßr➤ Ù ➳✰ã❞➳✰➤⑤➥❶➭✢Ô✧➫⑤Ö⑥➳✒Õ✈Õ✠➤ ➦✈Ú✞Ô❉ç❉ë ✱✈Ù✞➧❸➨✰➥✞ã❜➦✭➳✰➤ á✎➩★➧⑥Ù▲➳❳➵➸Ù ➩➸➵✘➳✒➦❱➥✠ß✚➵★Ø✢➩❞➦☎Ó★➧❑➵❥➳▼➨❽➭✎➤⑤➦❱➧⑥➥▲Ø✢➩❥➨✰ß❺➭✹➧✂➨☛➯✧Ø✢Ó★➯✧➧▼➵★➥✪➨❶Ù Ø✢æ✂➤ ➯❹Ø➸Ñ
Ú✴➳✒➥⑤➲★Ô▼Ú✴➳✒➥⑤➤▲á✂➩★➧❸➨✫➩★➥⑤➤ Ù ➤▲➨✰Ô❸➨❬Ø✢Ó❞➥✑Ô✧➥✠Ôr➯✧➦❱Ô❹Ô❸➨✫Ó★Ø✹Ó✞➵✘➳▼➨✫➵❥➳✒➦✫➩❜Ó❞➧❺➷⑤➱ ➼ ☎▼➮❱➚❪➼✧➾ ✃ ➮✈❐r✃ ❐❸➾⑤➹✠➚⑤❐❸➹☛➩✔➚▲➮ ➩✔➚✠➹✘Ö✫Ù▲➳✫æ✹Ô✧Ø✢æ✎➦✒➳✰➵➸➲❜➤ ➧❈Ú ➳✰➤▲➨✫➯✧➦❱Ô❹Ô❸➨✫➧▼Ó✴➭✹➧❿➲❞Ø❜➦✭➨❬➭✹➵ ➧▼Ù Ù⑤➧❸Ï❹ì
í
➵✘Ï✛➸❀➼✭ï✒Ï
ð
à ➧❸➨✰➥★Ó★Ø✹➩✘➨❬á✂➩❜➤❥➨✰Ø✢➩➸Ù ➤ æ✂Ó★Ø✹Ó✘➨✒Ï
➞⑤➡✴✬✪Ý
ë
ð
Ù▲➳✰➩✘➭✹➧✸ñ✐➳✒Õ✈Õ✈➧❸➨✰➥⑤➤ Ó❞ß✎➩➸Ó★➧✜æ✹Ô✧Ø✢æ✹➦✭➳✰➵❜➲➸➤⑤➧✜â❜➩➸➤▲➨✒➨❱Ø✢Ó➸Ó❜➤❅➧✧➦❱➧❈ì✣ß➸➮ ➩✰✃✹➶ ✃ ➾❅✃ ß✂➵❥Ï✗➬❀➼❸Ï
➞⑤➡✴✬✪ä
ð
➧❉Õ❱➳✰➤▲➨✭➳✰Ó★➥▲ß❜Ø✢Ó✴➦❱➧✧➥✠➦❱Ø✹➩❜ã➸➧✸Ù⑤➧❸➨✜➨❒➩❥➨❒➵➸➤⑤➯▼➤⑤Ø✢Ó❥➨✜➭✎à ë❬➤❪➭✢Ô❸➳✰Ù ➤❪➨❒Ú✞➧✜ì✚Ô▼ã❜Ø❞á✎➩❞Ô❹➧❸➨✫Ù⑤Ø➸➦✒➨✜➭✂➩❶èéÔ✧Ø✢➵❞Ø✢➤ Ó❞➥✰➸✛➽✂ß★Ö❬Ó★Ø❜➥▲➦❱➧❺➳✰ã✹➤▲➨✫➵➸Ù ➩✘➨✜➳▼➭✹Ô✂á✂➩✘➳✒➥▲➧✂➨✫➤ ➯❿➤❪Ï✎Ð✯Ø★➨❱➥❪➩❞➦✰➧
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✖✘❘ ❩❬❙✛✔✈❯❱❘✼✜ ✖❬➞❳❙✛✙✹❯✝✑❯❱❘✼✜ ✖❳❚▼❲ ✝❙☞✿✜❹❘✼✜❼❙✮☞➈❚✭❫★❨✈❯✝✑❯❱❘✼✜✎✙➸❫✠✖✌✜→❲✭❨✔❴❵❫❀❚❫✙★❲✼✜❈❴✞❚▼❙✛✔✭❲✼✜✘✜✘☞✠✜❛✙✹❯❳✜❉✔q☞❄❚✼✜✒❯ ✝✰✜✓✤★♣✚✣③❙✗✟  ❬❲✭❨✽✜ ☎✠❂❄❃✐✻ ✝➂✜❹❙✛✖❞❨❄✔✒❙✛✖✌✜▼❨❒❯✪❨✽☞❀❨✈❯ ✂ ❲✽➞❽❲✘✖★❨
❯✽✖✢✜▼❨❱❫✠✟✹➜✈❲✼✜ ✖❏✖❞❫❜❯❳✜✘✜▼❫✠✖❞❨❷✙★❲❯➜▲❫♠✙✹❯❳✜❉✔q☞✠✜✘✜✒❯❱❙✛✖✼❲✭❨☛❘✭❨✰❫✠✖❞❨✑❴✞❚❱❯❳✜❫✙➸❫✠✖✌✜❄➜✈❲✼✜❫✔✒❙✛✖❞❨✣❚▼❙✷✂ ❲▼❚✼✜❹❲✼✜ ✖❞➞☛❫❜❯■✜❬❴✞❲✼☞ ✂❸❲✘✖★❨✖ ✭❨✒❚▼❲❬✜▼❨❱❫✠✟✹❯❳➜⑤❯❳✜❹❘✼✜ ★➅❨✒❚✭❫ ✂ ❲▼❚✼✜❄✙★❲✼✜
➞⑤➠❳➦✪➟ P✭❮➄✃❙➫③Ï❭➭✢➧
ð
➧❹➦❱➥▲➧✂➳✰➩❞ß✫➻❃❂ ➷▲➶⑤➚❪✃ ➾ ➪✂➚▲➹r➘▼➹✸➱✭❂ ➘❹✃ ➴✈➾⑤➮✈✃⑤➚▲➹⑤ß❬è❵➳✰Ù Ù ➤ Ú✴➳✒➦✭➭✹ß✫ó✑➤ â❜Ù ➤ Ø❜➥⑤➲✢➧❸á✎➩❞➧☛➭✹➧✂➨r➲❜➤▲➨❱➥✠Ø✹➤⑤➦❱➧❸➨✰ß✓➼➄➬✗➸✛➲❇➻✰➯✔Ï✑ó✔Ø✢Ù⑤➥✪➳✰Ó✘➨✑✏✹➤ ✧♥➯✔Ï❀➢✔➲★Ô▼ã❜➧▼Ó★Ø➸➥✠ß
✫
➹✜➱ ➼
✲✂➪❹➴✪➾ ✃ ❮✧✃ ➶ ➼✧➾ ✃⑤➮✈❐✮✃✢➻❈➹❪➴❭➷▲➶⑤➮✈❐✂➮✴✿❬✃ ➹❪➴❭➘▼➹✑➱ ➼✬➴✹➚❪➼▼❐❸➘▼➹⑤➪✂➚⑤ß❜Ð✔➳✒➦✈➤❪➨✰ß✘è➃➳✰Ù Ù ➤ Ú✴➳✒➦✭➭✢ß å ñ✁✺☛➧❸➨✒➨✭➳✰➤▲➨✰ß✿➼➄➬✗➬❀➼P➻❜ó❭Ï✛➯✑➧❿➵❞➧❹➥⑤➤⑤➥▲ß P✯➼✧➚❪❐❸➹▲➾❀➘▼➹✑➶⑤➚▲➮❱❰❿➪✧✃ ➴■✃✢➽➸➪✂➚✘➱ ➼❉➶⑤➮❒❐✧❐✧➼▼✃ ➴▲➴✠➼▼❐❸➶⑤➹✠➘✧✃ ➴✪➾⑤➮✰➚⑤✃⑤❰▼➪❸➹❪ß
Ð❄➳✒➦❒➤❪➨✰ß❀➷✚Ù â➸➤ Ó❬➫☛➤⑤➯▼➲★➧▼Ù⑤ß❜ë✐ó❄➤ â❜Ù ➤⑤Ø❜➥⑤➲✢➧❸á✎➩❞➧❇➷❺Ï ➫③Ï✢➲➸➤▲➨✰➥▲Ø✢➤ ➦❱➧❈ì✣ß❆➼✮➬✛➬✛➬❇➻✧ò✹Ï Ñ✷➫③Ï❜ó✔➧❹➦❱➥⑤➲★➧▼Ù⑤Ø❜➥▲ß✘➭✎➤ ➦✭Ï ß ë❩➯✑➧✂➨✜➨❱➯❿➤ ➧❿Ó❞➯❹➧❸➨✰ß✹➤ Ó❥➨✰➥⑤➤⑤➥⑤➩★➥⑤➤⑤Ø✢Ó❥➨✰ß✹➵★➦✭➳✒➥❪➤❪á✎➩❞➧✂➨❱ß★➭✎➤❪➨✰➯✧Ø✢➩❞➦✒➨✑ì▼ß
P✑➼✘➘✧✃⑤➹▲➚⑤➴é✃ ❐✂➾⑤➹▲➚⑤❐❹➼✧➾ ✃ ➮❒❐✧➼▼➪▼×✶➘▼➹r➴✪➮✰➶ ✃ ➮✈➱⑤➮ ➴✂✃⑤➹⑤ß
ð
✱✈➺❺ß❬Ð❄➳✒➦✈➤▲➨❱ß❬Ð ✝✕✺✘ß✜➫ ➩➸➤ Ù Ù⑤➧✧➥✠Ñ❱➭✹Ô❹➯✧➧▼Ú➃â★➦❱➧ ✳✷❏✷❏❑❏✒➻❬ë
ð
➲✘➳▼➨✭➨✰➧✍✹☛Ù⑤➧☛Ó✘➳✒➥⑤➩★➦❱➧▼Ù▲Ï Ï Ï ✰✜➯❹Ø✹Ù⑤Ø✢æ❸➤▲➨❒ÚÛ➧❹ß✔Ó✘➳✒➥⑤➩★➦✭➳✰Ù ➤❪➨❒ÚÛ➧☛➧❹➥
➯✧Ø✢Ó✘➨❱➥✠➦✈➩❞➯❹➥⑤➤ ã✹➤▲➨✈Ú✞➧✜ì▼ß✱❚✜➹▲➬✈➪✂➹❭➘✒➪ ☛ ◗✌☞❬➽➸➽❜ß★Ó✱❲✚➼➄➸✎ß✿➯✔➳✕✸➃Ô✧➯✧Ø✢➩❜ã➸➧✧➦❱➥✠➧✑✌❘➫▼➷ ✝
î✹î
ß❥➵❞➦❱➧❿Ú❵➤⑤➧✧➦✚➨✰➧▼Ú✞➧❸➨✰➥▲➦✰➧❃✳✷❏✷❏✢➼✵➻
î
Ï❜ó✔Ø❜➦✈➩❞➥✠➥⑤➤⑤ß❆➹✢➘❸➷▲➮✰➚⑤✃⑤➹✔➹▲➾❀✃ ❐❸➾⑤➹▲➚ ➩✔➚▲➷✠➾ ➼✧➾ ✃ ➮✈❐✮✃
✽✯➮✈➪✂➚✞➪✧❐✂➹✴➷ ➩✑✃ ➴✈➾⑤➷✙✿✜➮✈➱ ➮ ➴❸✃⑤➹✴➘▼➹❪➴✴➴✈➶ ✃ ➹❪❐❸➶⑤➹⑤➴❏➘✧➪✼✿❭➼▼✃ ❐❸➹❪➴▲ß❇➯✔➳✰➩❥➨✒➳✰Ó➸Ó★➧✧ß✸Ð✔➳✰ê❸Ø❜➥✿➻✸Ð❄Ï✵➯✔➳▼➨✭➨✒➳✰ã➸➧❹ß❉➽★➶ ✃⑤➹⑤❐❸➶⑤➹❪➴✞➴✪➮❱➶ ✃ ➼▼➱⑤➹⑤➴✴➹▲➾é➱ ✃ ➾⑤➾⑤➷✠➚⑤➼✧➾ ➪❸➚✠➹⑤ß✸Ð❄➳✒➦❒➤❪➨✰ß✸Ð ✝✕✺✘ß✸ë
î
Ø➸➯❿➤ Ø✢Ù⑤Ø✹æ✂➤⑤➧
➭✎à ➳✰➩❞➫ Ø✢➩❞➦✭➭✎à ➲❜➩➸➤❜ì▼ß✷✳✷❏✷❏✷✳❜Ï
➞⑤➠❳➦✭➞ ✮ Ó☛➵★Ø✹➩★➦❱➦✭➳é➨❱➧➃➦❱Ô✧Õ✈Ô❹➦❱➧✧➦rÖró❭Ï✵✸➃➧▼â✘➳✒➦✈â❜➤ ➧❿➩✌➭✂ß❥ë❩➯❀à ➧❉➭✧➵❜Ù⑤Ø➸➦✭➳✒➥❪➤ Ø✢Ó③➭✹➧✂➨❈ÚÛØ✢Ó❥➭✢➧❸➨❈➤ Ó❞➥✠Ô✧➦✈➤⑤➧▼➩★➦✭➨❄ì✣ß✑➭➸➳✰Ó✘➨✸ñ✐Ï ✗✸Ó✘➳✒Õ✪Ø✢➩★ß✯➭✎➤ ➦✭Ï ß★➻❃❂ ➷▲➾ ➼✧➾✔➘▼➹✫➱ ➼✰➴✹➷▲➮ ➴✹➚⑤➼ ➩❆➘❹✃ ➹ ➶
➼▼➪❸➾⑤➮❒➴✪➶⑤➮ ➩✑✃⑤➹✘➘◆❂ ➪❹❐❸➹❥➴✪➶ ✃⑤➹⑤❐❸➶⑤➹❪ß✹ó✔➧❿Ù ➤ Ó❞ß✎ër➫③➳✰➵❜➵❞➧❿ÚÛØ✢Ó❥➭✢➧✜ì▼ß✢➼➄➬✗➬✛➸✂ß✹➯❿➲❥➳✰➵✘Ï❹➺❺ß✂➵✘Ï✷▲✛➸❀➼✧Ñ ▲✛➽❘➺➸Ï
➞⑤➠❳➦✪➡✫ó❭Ï✂ô✴➳✒➦✈Ù⑤➧▼ê✂ß✹ë✯✸❵Ô❹➯✧Ø✢Ó❥➨✰➥▲➦❒➩➸➤⑤➦❱➧✸Ù❪➳❈➯❸➳✒➦❱➥✠➧✜ì▼ß❞➭❜➳✰Ó✘➨✫➻❈➹❁➩✔➮✈➪✂➬❱➮✈✃⑤➚✯➘▼➹❪➴✔➶ ➼✧➚▲➾⑤➹⑤➴❳✃ ✩✔➚⑤✃ ➼▼❐ ✖Û➼✧➚❪➱ ➹
❯
➹✠➾★➱ ➼❉➶ ➼✧➚▲➾⑤➮ ➴✎➚❪➼ ➩❆➘✧✃⑤➹✤✭ ➥▲➦✭➳▼➭❜Ï✂Ð✔Ï➸➭✢➧❇➯✔➳✰ã➸➧✧➦✈æ✂Ó★➧ ✯▲ß✗➷◗Ï
î
Ï✂ó❭➳✰➤ Ù Ù ê❉➧❹➥
Ð❄Ï✢è❺Ø✢➩➸Ù▲➭éÔ❸➭❜➨❱ß✂Ð✔➳✒➦✈➤▲➨❱ß✮➷✸Ó❞➥❪➲❞➦✰Ø✹➵★Ø❞➨✰ß✂ë✚è❺Ô❹Ø✹æ✹➦✭➳✰➵❜➲❜➤ ➧❈ì✣ß✢➼✮➬✛➬✛➲✂ß✂➵✘Ï✛➾❀➼❹Ñq➽✗➲✹Ï
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